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E L T I E M P O 
LA NOTA DEL OBSERVATORIO 
VEASE EN LA PAGINA TRECE 
T ^ X C U I - N o . 177. 
D I A B I O D E L A M A R I N A 
EDICION DE LA MAÑANA 
INFORMACION CABLEGRAFICA MUN-
DIAL POR NUESTROS HILOS DIRECTOS 
SECCION 
r 
D E L A E W I I S Í A E F E C I U A D A 
. E C H E V A R R i E í A C O N A B D - E l -
noticia, procedente de Gibraltar, dice que el jefe 
^ rebelde recibió a Echevarrieta con la altivez 
verdadero monarca, señalando las condiciones exigidas 
le un 
REPUBLICA DEL R I F F Y RESCATE DE PRISIONEROS 
• j|esto Abd-El-Krim que "sólo" impone dos condiciones: 
reconocimiento pleno de la república del Riff por España y 
demás países signatarios y el rescate de los prisioneros 
^ TROPAS ESPAÑOLAS QUEMARON EL POBLADO DE AGAD1R 
situación sigue siendo grave en el frente francés, 
sucediéndose violentos ataques de los cabileños, sobre 
todo en Tazza, que fué atacada durante todo el día de ayer 
riBRA-LTAR, Junio 2(5. (Asso-;ciaa en los territorios del Riff y An 
jípri Press). El naviero bibaino gera. 
Sacio Echevarrieta. que tanto éxlj 
vo el año pasado en las ne- COMO MEDIDA PUNITIVA LAS 
jnes que abrió con Abd-el-í F UERZAS K8PASOLAS QUEMAN 
para rescatar los prisioneros; A AGADIR 
«paño 
ESPAÑA Y BELGICA SE HAN 
NEGADO A DAR STATUS 
A LOS AGENTES 
WASHINGTON, junio 26. 
— (Por la Associated Press.) 
—España y Bélgica se han ne-
gado a conceder status diplo-
mático a los agentes de la Se-
cretaría de Hacienda de los 
Estados Unidos, que tienen el 
encargo de su Gobierno de es-
tudiar el costo de producción 
en los diferentes países, con el 
fin de establecer más tarde de-
rechos arancelarios sobre di-
cho costo. 
Se espera que la Gran Bre-
taña, los países escandinavos, 
Suiza y Portugal, se nieguen, 
también, a conceder dicho sta-
tus a los agentes norteameri-
canos comisionados con el 
mismo objeto. 
28 PAGINAS—5 CENTAVOS 
obtû  
^oíes que éste retenía cautivo»,! 
bCe ahora gestiones_ de paz • entre' 
E N L A C A M A R A 
Se había convocado a sesión 
extraordinaria para discutir 
el proyecto de obras públicas 
E L C O N G R E S O L A 
P E N A O E M O E R Í E 
Así lo aseguró ayer a los 
periodistas el senador por 
Pinar del Río, W. Fernández 
PRESENTO LA DIMISION EN 
PLENO EL GABINETE DE 
PORTUGAL 
MACHADO LA SANCIONARA 
Accedió a que sea aplazada 
la sentencia de muerte contra 
V. Martínez González el reo 
EL PROYECTO DE OBRAS 
TETUAN, Junio 28. (AssoclaM<l 
Press). Como represalia contra los i y el jefe rebelde. 
Sábese que con la aProbacî 11 del rebelde3 iue venían molestando a 
bienio español, aunque sin atri-jlas fuerzas españolas que mantle-
Loncs de plenipotenciario, el ar- nen el bloqueo en la región de Be-
ador fué la semana pasada a Al-| ni Mesuar, las columnas de opera-
tecemas para entrevistarse con Abd; sienes han quemado la aldea de 
flKrhu y que el jefe rebelde lo Agadir. 
Las tropas españolas dispersa-
ron también dos convoyes rebeldes tfeibio 
con la altivez de un verda-
fcro monarca 
VELANDO POR EL IDIOMA 
En este sentido fué ayer 
presentada en la Cámara de 
Representantes una proposición 
No pudo celebrarse ayer en • la 
Según"informes confidenciales de s0bre"Tos"cuales abrierô n morftfe- Cámara^la sesióu extraordinaria, 
jrigen indígena Abd-el-Krim otorgo fuego de ametralladoras. 
L¡ al mediador una extensa au-
iiencia. Al preguntar el jefe moro Aujj.yi-KKIM KSTA liKALlIfiAN 
d naviero los motivos de su visita, uo viOLdiJATUS ATAUDES ISJJ» 
Echevarnota le _ dijo que quería _sa. ^ FRAXCES 
Hoy a las dos se reunirá el Co-
consiste en reconocer pie- dlC0 Înformation en Fez, Ma- mité Parlamentario Liberal para 
rruecos francés, anuncia que Abd-itrajtar asUntog que se relacionan 
el-Krim, jefe de los rífenos rebel-j lan d obra8 públlcas> 
des. han realizado violentos ata-¡ A tarde estuvo en la Cámara 
ques alrededor de Ain-Aicha apa- ^ doctor Horac.0 DJaz pard0) Se. 
rentemente con el oojeto de "egar ador de la República y presidente 
Irt qué condiciones de paz le pa-
leclan más razonables. Abd-El-
Krim le contestó asi: 
"Sólo hay dos condiciones. La 
primera 
lamente a la república del Riff y 
ésto no sólo depende de España 
¿no de todas las potencias slgna-
tirias. Como usted verá somos per 
Itctamente homogéneos. El gobier-
10 del Riff jamás ha reconocido la 
«toridad del Sultán, quien nunca 
le atrevió a imponer tributos a 
nuestro pueblo y, si alguna vez de-
cretó la implantación do impuestos 
nunca envió sus /ecaudadorés a 
nuestro territorio" . 
"Reconocido nuestro gobierno ea-
tonos deseosos de permanecer ba-
jc el protectorado de España". 
"La otra condición es el rescate 
de los prisioneros, por el cual 'Es-
paña tendrá que pagar". 
Erando el seAor Eohevarrieta 
hblando con Abd-El-Krim oyóse 
f los aires un zumbido, y up ae-
ftplano milita respañol apareció 
•obre aquellos parajes. Al verlo, 
d jefe rebelde acotó: 
"Así es como España respeta las 
treguas. Sabiendo que usted está 
'QUÍ, sus aeroplanos se lanzan al 
«¡re y dejan caer bombas sobrw 
nuestros poblados". 
Después do la entrevista, el se-
PARIS. junio 26. (Associated 
Press). El corresponsal .del perió-
convocada para conocer y discutir 
el proyecto de ley sobre obras pú-
blicaa. 
A la lista, solicitada con urgen-
cia respondió un corto número de 
Representantes, suspendiéndose la 
sesión. 
y cortar las comunicaciones ferro-
viarias 
Fez. 
de Taza ,en el Este, de la Comisión Especial que estudia COn el plan de obras públicas para for-
j mular el correspondiente proyecto 
EN TAZA LOS RIFEÑOS HAN de,1^y-. 
INICIADO UNA VIGOROSA 
OFENSIVA 
La visita del doctor Díaz Pardo 
a la Cámara tuvo por objeto citar 
personalmente a los miembros de 
FEZ. Marruecos francés, lunio ! estex ClLerP0 . ̂  legran la Co-
26. (Associated Press) . Abetal- nusión Especial para una junta que 
Krim, jefe 'de los rifoños. ha comen Jebfe ^ } ^ T f a n 0 c h e e n 61 
zado una vigorosa ofensiva cerca ficio "el Sanado, 
de Taza en el día de hoy y íjs tro- En dicha junta se dará cuenta 
pas francesas contra-atacaron. Ic0n el informe del Presidente de 
La iutíha continuaba estn tarde la República sobre el plan, en el 
con grandes perdidas para >•<- qn- según nuestras noticias reco-
En la tarde de ayer fué firmada 
por el Presidente la combinación 
consular que hoy se publicará 
LISBOA, Portugal, junio 
26.— (Por la Associated 
Press.)— Al negarse el Par-
lamento a aprovar varias de 
sus medidas gubernamentales, 
ha puntido hoy, en pleno, el 
Gabinete presidido por Victo-
riano Guimaraes. 
El Gobierno había propuesto 
que se votasen hasta diciem-
bre seis presupuestos mensua-
les. La facción conservadora 
del Partido Democrático se 
opuso a ello, y el jefe del mis-
mo, Antonio da Silva, presen-
tó en la Cámara de los Dipu-
tados una moción proponiendo 
que sqlo se votase un presu-
puesto general por seis meses. 
La moción fué aprobada por 
una votación de cincuenta y 
dos a veinticuatro. Del edifi-
cio de la Cámara se dirigió, in-
mediatamente. 1̂ Palacio Pre-
sidencial, a presentar su re-
nuncia al jefe del Estado. 
E N E L P I A N D E 
O B R A S P U B L I C A S 
En la sesión efectuada ayer 
por la comisión mixta fué 
debatido ampliamente el asunto 
LA COMISION Y MACHADO 
Sólo se efectuarán las obras 
que puedan pagarse por medio 
de los ingresos de cada año 
LAS EXPROPIACIONES 
El Alcalde de Camagüey dirigió 
un telegrama a la Secretaría de 
Gobernación, manifestando que las 
obras proyectadas para aquella 
ciudad en el plan sometido al Con-
greso deben ampliarse con las si-
guientes: 
Filtros para el acueducto, cons-
trucción de un edificio para el de-
partamento de Obras Públicas, em-
bellecimiento de los parques Gon-
zalo de Quesada, Agrámente, Con-
faus. Garrido, Charles A. Danna y 
Pablo Trías y los dos de La Vigía 
y Cascorro; expropiación de la 
quinta S. Zenón de Buenos Aires y 
terrenos no urbanizados al sur del 
Casino Campestre para ampliación; 
fuentes al paso de la calle de Cu-
ba, paso Chiquito, planta eléctrica 
paso Quiñones, paso de Tablas so-
bre el Hatibonlco y en el paso de 
Masvidal sobre el Tinina; amplia-
ción de la red de distribución del 
acueducto; que toda la pavimenta-
ción de la ciudad sea de granito 
y que no se disminuya el número 
de kilómetros de carreteras para la 
provincia, sino más bien aumentar-
lo por tratarse, de una zona inex-
plorada a causa de la falta de ca-
minos. 
U E S Í A I U A O E 
N I . O E C E R V A N 1 E S 
Quedaron felizmente terminadas 
las obras de restauración y 
embellecimiento del monumento 
EL CONSULADO DE ESPAÑA 
feños. 
LiA» ••OSl̂ 'lO.NKS AVANZADAS 
LSPAÑOLAS HACEN FUEGO SO-
BRE NUCLEOS Y CONVOYES 
REBELDES 
mienda la reducción a quince o 
veinte millones de pesos semanales 
la recaudación de los impuestos des-
tinados a cubrir el costo de las 
obras en proyecto. 
A preguntas de los Cronistas 
Parlamentarios el doctor Díaz Par-
do respondió refiriéndose al plan: 
Debe ser aprobado inmediata-TETUAN, junio 26. (Associated 
Press). Un grupo de rebeldes pro-!mente p0r el Congreso. 
?or Echevarrieta fué a Tetuán cedentes de la cábila do Gariena in-l 
«onde dió cuenta de su gestión aK tentó pasar un con,roy por las in-
Wnerai Primo de Rivera. Luego, u.ediaciones de Xer-Ar^s. Las tro 
Wlo para MTadrid con el objeto de pas españolas hicieron fuego sobre 
VELANDO POR NUESTRO 
IDIOMA 
Ponerse al habla con los demás ge 
aérales del Directorio Militar. él. TVimbión se hizo fuego desde" Se ha presentado la siguiente 
BK SIM TALBA V AINGUE- ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ J ^ 
ronvov llano, el formidable y dulce caste-
Las baterías de ametralladoras^ de ^ 
de blocao de sidi Aixa, en el sector máximo de las letras españolas Y 
de Bilbao, dispersarón más grupos siendo ^ .la '^^^de. .^/enBarn' 
ven los hijos de esta tierra, para 
expresar sus ideas y pensamientos, 
por ser la de nuestros progenito-
Ito LOS RIFEÑOS TRATARON 
DE ATACAR 
TETUAn, junio 26. .(Associa-
^ Press). Despachos privados 
recibidos en esta plaza informan 
Me los rebeldes trataron de rea-
enemigos, 
LA LEGACION DE PORTUGAL DI 
"«r un ataque entre Sidi Talbá y 
Alnguoaen. siendo rechazados y 
«spersados; así como un coutin-
•«ue que acudió en su auxilio. 
^ SITUACION CONTINUA SJEN-
00 «"VIVE EJN KL SLJCIOK 
FRANCES DE TAUNAT 
CE QUE REINA LA TRANQUILI-
DAD EN LUSITANIA 
JUDRiu, Junio 26 ¡H Press). Las íeciben 
(Assocla-
res; siendo la lengua común a la 
casi totalidad de los habitantes de 
la República. Y considerando que 
MADRID, junio 26. (Associated! en estos últimos tiempos, debido a 
La legación de Portugal en esta la influencia de los Estados Uni-
capital manifestó hoy al correspon- dos de Norte América en nuestro 
sal de la Associated Press, que los territorio, por motivos de vecindad 
telegramas recibidos hoyen Lisboa y relaciones, se ha entronizado la 
acusan una tranquilidad absolu-, costumbre de hacer uso abusivo 
ta en Portugal. ¡del idioma inglés, tanto en la vida 
Dijo que los rumores alarmistas industrial, como comercial, y aún 
ASUNTOS DE OOMUNICACIONES 
Ayer estuvo en Palacio el Direc-
tor de Comunicaciones para infor-
mar al jefe del Estado sobre los 
siguientes particulares: 
—Investigaciones que se realizan 
acerca de la circulación de sellos 
retirados del servicio, qme hace al-
gún tiempo fueron sustraídos de la 
Por los trabajos de este y 
de las sociedades españolas 
se efectuaron las mejoras 
En el pasado mes de mayo que-
daron terminadas las obras que, 
por iniciativa de las Sociedades Re-
gionales de Beneficencia Españolas 
y la eficaz cooperación del Cónsul 
de España en la Habana, señor 
Joaquín de Iturralde, se efectuaron 
en la estatiua elevada al insigne 
Miguel de Cervantes en la plaza de 
San Juan de Dios, que es de espe-
rar que cuanto antes se llame de 
Cervantes, en honra del in-
mortal autor del Quijote y como 
perenne tributo de los que habla-
mos la lengua que tanto ennoble-
ció el manco ilustre. 
Por la fotografía podrán ser juz-
gadas lae obras que allí se reali-
zan y por la lista, los que a su 
costo contribuyeran, así como la 
forma en que fué repartido el so-
brante que quedó, y que no permi-
tía, como los encargados de la res-
tauración deseaban, hacer el arre-
glo del pavimento y de los jardi-Intervención General 
—Movimiento de personal que se nes donde la estauta se alza, 
efectuará dentro de unos días en | Muchas y sinceras alabanzas me-
Correos y Telégrafos. Irec/ la comisión que llevó a tér-. 
Subastas celebradas para - el | mino este embellecimiento del mo-trunsporte de la correspondencia, 
tanto al interior como al extranje-
ro. 
—Proyecto de ampliación de los 
servicios telegráficos habilitando 
nuevos locales. 
LA COMBINACION CONSULAR 
Ayer tarde firmó el General Ma-
chado la nueva combinación consu-
lar que hoy probablemente será da-
da a conocer integramente. 
Figura en dicha combinación 
nuestro estimado compañero en la 
prensa señor Carlos S. Varona, que 
reingresa en el servicio como Cón-
siul en Río de Janeiro. 
nuraento a Cervantes y no hemos 
de regateárselas a 'los señores Joa-
quín de Iturralde, José A. Tremols 
y Budaldo Roraagosa que la com-
ponían. 
Se podrán expropiar cien metros 
más de los necesarios. Podrá el 
Presidente suprimir el 1 ¡2 x 100 
No hubo sesión ayer en el Se-
nado . 
Los senadores cambiaron impre-
siones por la tarde sobre asuntos 
políticos, sobre el proyecto de 
obras públicas, que constituye la 
actualFdad palpitante, y sobre cues-
tiones surgidas recientemente que 
en breve quedarán resueltas de mo-
do satisfactorio. 
La Comisión Mixta visitó al jefe 
del Estado, y fué, luego, convoca-
da para las nueve de la noche, pa-
ra tratar del proyecto de obras pú-
blicas, en el cual se habían de in-
troducir algunas importantes modi-
ficaciones. 
A'las nueve y media se reunieron 
los comisionados. Los miembros de 
la Comisión Mixta designada por 
ambos Cuerpos se dispusieron a con 
siderar las modificaciones que se 
deben introducir en el plan, según 
lo que conviene al nuevo proyecto. 
La representación «onservadora 
declaró que era necesario aplazar la 
discusión, ya que existía un acuer-
do del Comité Parlamentario Con-
servador de la Cámara establecien-
do que: no se aprobará ningún 
proyecto sin que previamente el 
Comité lo conozca. 
He aquí cómo expone el doctor 
Horacio Díaz Pardo lo que ocurrió: 
Como presidente de la Comisión 
Mixta que estudia el Plan de Obras 
Públicas en proyecto y teniendo in-
formes de qûe las distintas opinio-
nes e indicaciones de congresistas 
y de entidades económicas y popu-
lares habían sido condensadas y 
vaciadas en una nota para ser so-
metidas a una libre deliberación de 
los componentes de esta Comisión, 
así liberales como conservadores, y 
así senadoras como representantes, 
procedí a citar urgentemente para 
esta noche a la Comisión, por en-
TODA LA TRIPULACION DE 
UN REMOLCADOR MURIO 
EN UN ABORDAJE 
QUEBEC, Que., junio 26. 
— (Por la Associated Press.) 
— E l remolcador "Ocean King" 
fué abordado Boy por el trans-
atlántico de la Canadian Pa-
cific, ''Mariosh," al que traía 
a su fondeadero, pereciendo to-
da la tripulación, integrada 
por nueve individuos. 
El remolcador fué embesti-
do en pleno puente, y su cas-
co quedó casi partido en dos 
por el impacto. Empezó a hun-
dirse inmediatamente y, al lle-
gar el agua al cuarto de má-
quinas, explotaron las calderas 
y el barco se hundió con todos 
los que llevaba a bordo. 
R E S P U E S T A A L A 
D E I N G E N I E R O S 
Por la secretaría de Obras 
Públicas se contesta a un 
escrito de aquella agrupación 
NO SERAN POSTERGADOS 
El doctor Céspedes dice que 
no se propone postergar a 
ios profesionales cubanos 
LIMPIEZA Y ACUEDUCTO 
A B . Z A Y A S B A Z A N 
Manifestaciones y banquetes 
celebrados en su honor en 
diversos pueblos de la Isla 
Explica el Dr. Céspedes en qut 
forma prestarán sus servicios 
los expertos norteamericanos 
UN CAPITAN DETENIDO 
(Continúa en la página veintiuno) 
LOS ROTARIOS 
Una comisión de la Directiva del 
Olub Rotarlo de la Habana visitó 
ayer al General Machado, para cum-
plir nn acuerdo en el sentido de 
felioitarle por el plan de obras pú-
blicas sometido al Congreso. 
« — en esta capital procftleulos 
• Ia zona francesa du Marruecos 
Bduta que continúan regis-
noticias que seiaquí propalados proceden de Bada- más, en nuestra vida nacional. 
joz y son infundados. 
  
aaosa ataques por parte de los 
e8 en la región de Tamal. 
Fundándose innumerables Compa-
ñías y fomentándose incontables 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS PRE industrias y abriéndose eepectácu-
*beld 
situación sigue alendo grave eu 
«nat cionde los rebeldes han es-
'eciao fortificaciones próximas 
írent* francés. 
l»kBtfr,aĈ nVoy francés encontró una 
|e Tne^ resistencia en la región 
SIDE UNAS MANIOBRAS DEL 
EJERCITO 
los públicos, cuyos titulajes están 
compuestos por nombres y palabras 
de origen extranjero, por lo general 
(Associated! el inglés. Así como también se sir-MADRID, junio 26 
Press.) El Príncipe de Astlirias ven de ese idioma para redactar 
asistió hoy en el campamento de| anuncios que se fijan y reparten 
Carabanchel a las maniobras de va- públicamente. 
rios grupos de instrucción de infan-¡ Es muy cierto qeu dada la ve-
tería .caballería y artillería, que cin{jad y relaciones de Cuba y los 
?,,e a los mnrn iinen/ notICIfs (lel también fueron presenciadas por el Estados Unidos de Norte América, 
Wesra^o^l f-ae ^nyera fes es- Capltán General y por el Goberna-¡el idioma inglés le sería muy con-
Udo íi u,and0 las subsistencias di uu al bloqueo. 
i* ' !T ^ITICA LA SITUACION 
BASE FRANCESA DE 
TAUMAT 
dor Militar. veniente poseerlo al hijo de duba, para fines comerciales, industriales 
UN EDITORIAL DE "INFORMA- o cualesquiera otros, por su conve-
CIONES*' SOBRE LA PRORROGA niencia personal. Pero aún con és-
DE LOS PRESUPUESTOS <t0( tenemos, que lo antes expuesto. 
' ocasiona grandes perjuicios á ta 
^os'dpi gQn ^Paclios aquí recl 
^arruJ* ca,mpo de operaciones do 
r̂egifll J la Posición francesa de 
^ac 6n Taumat se halla en una 
l05 kabL-í™ lrítica- Díccse ^ 
^«o co'?8 rebeldes están moies-
qii. nUament0 a conv«. 
avL^CUlan en1re la8 Posiclo-
(J.„ voiantes 
habla ni comprende dicho idioma, 
(Continúa en la última página) 
^ADRitj , . , MADRID, Junto 26. (Associated ̂ y " ^ del pueblo'cubano que no 
(Associated presg) gj diario "Informaciones" 
publica hoy un editorial en el que, 
hablando de la prórroga de los 
presupuestos, dice: 
"Vamos a entrar en un nuevo 
año económico sin nuevos presu-
puestos o, lo que es lo mismo con 
el que rigió el año anterior. No 
contiene esta afirmación la menoi 
HONROSO NOMBRAMIENTO 
LOS CONCEJALES 
Ayer tarde se entrevistó con el 
señor Presidente una comisión de 
concejales de la Habana para tra-
tar de asuntos relacionados con 
ciertas consignaciones que figuran 




ra (1 e8PeTrbaVr co°tínuamente pa-
a v L caniino del enemigo, 
í escasez de subsisten-
La Comisión Permanente del 
n ohtii115 ccnsura contra el Directorio, '̂ n c itó Ejecutivo de la Exposición 
- - el año y medio que éste lleva di-| ̂ ^ ^ ^ que ha de cele. 
DE ̂  LEGACION ALEMANA 
ISní .^^ocidad de simila-
erno cu-, '• h 
^ b a ^ n 63 108 ciudada-
no, 5hPaOS!cioneá êl Gobi 
-.p^4T;<i,io.,.e, °°M-" 
julio 
^ de terV?^ desean < Será lerritorio 
% U .8l!ficiente alemán en adelante eiw'"6 exhibioirtn aucainie la 
b!bat10 Para n ?e 8U P^porte 
Í í08 ante la?11!,,/08 vla^ros cu-
' -4 de junio de 1925. 
rigiendo nuestros destinos, ha te-:brarge €n ^evilla el próximo año, 
nido no poca labor que realizar a c0 stituy€ndo uno de los actos más 
fin de restablecer la disc plina so-¡ dentaleg para ]a c<>111pen€tra. 
cial. que había desaparecido total-, ¿̂jritoWÜ y material de Espa-
mente y renovar la administración hijas de América, acor-
ocal corrompida, que se regla por ^ con u ^ ^ 
leyes redactadas hace medio sí- ^ oes gn ̂  ^ ^ 
gl0Los señores del antiguo régimen. «0n0¿lC0/e 
sin facultades dictatoriales y »¿ í r .« i * * 
lefl cortes abiertas dieron el espec- 'El Presioenie '^tna aceotó 
táculo de faltar abiertamente a üJDIARIO WB ̂ A MARINA, aceptó 
Constitución haciendo regir por con suma complacencia e ta hon-
cuatro años un presupuesto vota-;rosa distinción 7 of^ce ^ Comité 
do para uno solo. Hacendistas ilus1 Ejecutivo de la Comisión Regla de 
tres del antiguo régimen han decía-i la Exposición citada poner todo su 
rado que no se podía hacer un pro'entusiasmo, todo el amor que por 
supuesto bueno en Eppaña míen-1 Sevilla y su brillante exposición 
tras hubiera consejo de ministros siente, a fin de que sus actividades 
cortes. Esto equivaldría a pro-
(Continúa en la páglat veintiuno) 
en Cuba respondan al laudable fin 
que el (Certamen se propone obte-
ner. 
LA WEST ZNDIáN 
E l Vlce-presidente de ila West 
Indian estuvo a y o r en Palacio para 
tratar con el Jefe del Estado el 
proyectado impuesto sobre la gaso-
lina. 
Como el General Machado no 
pudo recibirlo quedó en volver hoy. 
BL PLAN DE OBRAS PUBLICAS 
En la mañana de ayer célebraron 
una extensa conferencia con el Jefe 
del Estado' los Secretarios de la 
Presidencia, Hacienda y Obras Pñ-
bllcas, para tratar del proyecto so-
bre ejecución de numerosas obras 
en toda la (República y los impues-
tos a crear para cubrir los gastos 
que originen las mismas. 
Por la tarde estuvieron en Pala-
cio varios de los miembros de la 
comisión conjunta del Congreso 
que estudia ese proyecto. 
La última impresión ayer tarde 
era que si dicha comisión redacta 
el proyecto de ley antes del medio-
día de hoy, el Senado se reunirá 
por la tarda para considerarlo; y 
si ilo aprueba, la Cámara lo discu-
tirá el lunes próximo. 
CONSULADO GENERAL DE 
PAÑA EN LA HABANA 
Lista de Donantes 
Laureano Falla Gutiérrez? 
Agapito Cagigas. . . . 
Pedro Laborde y Martin-
to 
La Compañía de Seguros 
"El Iris" 
Narciso Gelats 
Manuel Otaduy. . . . . 
Marqués de San Miguel 
de Aguayo 
Julio Blanco Herrera. . 
José Balcells and Bosch. 
Marcelino Cantera. . 
Narciso Maciá. . . . . . 
Marqués de Pinar del Río 
Joaquín de Iturralde. . 
Segundo Casteleiro. . . 
Ramón Infiesta 
Juan Arguelles 
DIARIO DE LA MARINA 
F . García y Co. . . . 
García, Sixto y Co. . . 
Lavín y González. . . 
José Alvarez y Co. . . 
Marqués de Tledra. . . 
Manuel Santciro Alonso. 
González y Suárez. . . 
Ramón Argüelles. . . . 
Julián Cobo. . . . . 
Ignacio Plá • • 
Francisco García Navci-
ro 
Zabaleta y Co 
Fernández y Co 
Santamaría y Co. . . . 
LA PENA DE MUEBTE 
El senador señor Wifredo Fer: 
nández dijo ayer a los reportors 
que aprovechando la visita en unión 
de los otros miembros de la comi-
sión conjunta del Congreso al Ge-
neral Machado, había tratado con 
éste de la abolición de la pena de 
muerte. 
Los congresistas solicitaron que 
se aplace la ejecución del reo Mar-
tínez González hasta que la Cámara 
de Representantes discuta un pro-
yecto de ley, original del fteñor 

































HOY SE CELEBRARA EL BAN-
QUETE HOMENAJE AL LICEN-
CIADO BARRAQUE 
Etta noche, a las nueve, se ce-
lebrará en el Teatro Nacional, el 
banquete homenaje que el Colegio 
de Abogados de la Habana ofrece 
a su ex-decano, el Licenciado Je-
sús María Barraqué, con motivo de 
su exaltación a la Secretaría de 
Justicia y por sus declaraciones al 
tomar posesión el 20 de mayo úl-
timo. 
Dada la circunstancia de no ha-
berse admitido otras adhesiones que 
las de los abogados titulares de 
este país, el señor Presidente de la 
República no figura entre los co-
mensales; pero asistirá al acto pa-
ra presenciar desde el palco de la 
presidencia, la celebración del ho-
menaje. 
Se le acusa del hurto de 
varios automóviles que eran 
guardados en la finca El Dique 
(Por Telégrafo) 
CIBNFUEGOS, junio 26. DIA-
RIO, Habana.—Acaba de efectuar-
se el banquete en honor del Se-
cretario de Gobernación, habiendo 
resultado insuficiente el hermoso 
teatro Terry, para contener el In-
menso público que asistió. Los 
palcos se hallaban ocupados por be-
llas damas de esta sociedad. 
Hablaron el Alcalde Municipal, 
el Coronel Carlos Trujillo en re-
presentación de los Veteranos de Ija 
Independencia; López Dorticos en 
nombre de la Comisión Organizado-
ra del homenaje; el Gobernador 
Méndez Péñate en nombre de la 
provincia y Zayas Bazán. Los dis-
cursos todos fueron elocuentísimos, 
siendo ovacionado el señor Zayas 
Bazán, cuyas declaraciones pare-
cían inspiradas por el Apóstol Mar-
tí. 
Terminado el banquete, se im-
provisó una manifestación de la que 
formaban parte miles de vecinos. 
En contestación a un atento es-
crito del señor Luis Monales, pre-
sidente de la Sociedad Cubana dé 
Ingenieros, que fué dado a la pu-
blicidad el martes 23 próximo pa-
sado, el señor secretario dol ramo¿ 
doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
sa ha dirigido en los siguienteg 
términos a dicha Sociedad: 
"Acuso recibo de su carta de fe-
cha 19, por la que me hace sabar 
el acuerdo de esa Sociedad que us-
ted preside, de formular "la más 
sentida y enérgica protesta contra 
el agravio que a los ingenieros y 
arquitectos cubanos, y especial-
mente a los sufridos servidores del 
Estado se lê  infiere, al buscar re-
medio a la desorganización qwd 
existe en el Departaitf-nto de CTBras 
Públicas, con la importación de ex-
pertos extranjeros;" protesta que 
usted formula, según me hace ver, 
"en defensa del prestigio profesio-
nal y de los legítimos interesé? d é 
los ingepieros y arquitecto^ cu-
banos." 
"Realmente, rae resulta Inexpli-
cable la conducta asumida por laí 
Sociedad Cubana de Ingeplerosi 
dado que en nada he atacado loa 
legítimos intereses de los ingenie-
ros y arquitectos cubanos y, por lo 
tanto, pírece innecesaria tal de-
fensa." 
Sobre la contratación de expertos 
extranjeros 
A continuación de este escrito, 
el doctor Céspedes, explica a .la So-
ciedad Cubana de Ingeaieros \ o i 
flcompañando al Secretario^de Go- propósitos que tiene la Secretaría 
bernación ' hasta la Estación del 
Ferrocarril. El señor Zayas Barán 
Cué muy felicitado por su actuación 
moralizadora. Tuve el gusto de sa-
ludarlo en nombre del DIARIO DE 
LA MARINA, atención que agrade-
ció. 
En este momento, nueve y media 
de la noche, regresa a esa capital. 
Simón, 
Corresponsal. 
RECIBIMIENTO AL SECRETARIO 
DE ¿3yOBERNACION 
de Obras Públicas a su cargo, so-
bre la reorganización de los dlŝ  
tíntps servicios públicos que le esJ 
tan encomendados: 
"El Departamento de Obras Pú-
blicas no ha pensado, ni por un 
momento, hacer lo que ustedes su-
ponen. Los Informes que ustede? 
han recibido son absolutamente Ir* 
ciertos, pues solamente fué nueŝ  
tro propósito que cuando s© tra-
tase la reorganización en el depar-
tamento de Limpieza de Calles, sé 
llamase al Major Harper para que 
SANTA CLARA, junio 26. —viniese a Cuba pop quince días co-
DIARIO DE LA MARINA.— Ha-jmo consultor de dicho Negociado; 
Pana.—Con gran entusiasmo fué;y usted sabe que el Major Harpeí 
recibido hoy en esta población el'es actualmente supervisor de ese 
coronel Rogfjrio Zayas Zazán, Se- servicio en el Departamento de Jos 
cretarlo de Gobernación. | Estados Unidos de Norte América, 
El Gobernador Provincial, doc-, y persona muy experta en el ra-
tor Méndez Capote, acompañado de mo, por tener bajo su direcoiÓTl 
varios Alcaldes y de distintas repre grandes ciudades como New York 
sentaclones sociales, acudió a la | Filadelfia, Boston, Buffalo, etcéte^ 
Estación del ferrocarril a recibir ra; y es muy conocedor de nues-
al Secretario de Gobernación. La tras costumbres, porque usted re-
Fanda Municipal no falto 
En el hotel Santa Clara se ofre-
ció al Secretario de Gobernación 
(Continúa en la página veintiuno) 
TOTAL. $1.155.00 
Gastos 
Pagado al señor José 
Pennino, mármoles. .$ 689.80 
Pagado al señor Narci-
so Merino, vprja. . 
Pagado al señor Pedro 
Gutiérrez, fotograias. 






Reparto a Sociedades 
Asilo de Ancianos Des-
amparados "Santove-
nia". 
Sociedad de Beneficencia 
De Naturales de Cata-
luña 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia 
Sociedad de Beneficencia 
del Centro Balear. 
Sociedad de Beneficencia 
Vasco Navarra. . . . 
Sociedad de Beneficencia 
Valenciana 
Sociedad do Beneficencia 
C a s t e l l a n a . . . . . . 
Sociedad de Beneficencia 
Montañesa 
Sociedad de Beneficencia 
Asturiana 
Sociedad de Beneficencia 
Burgalesa 
Sociedad de Beneficencia 
Aragonesa . . . . . . 

















TOTAL. ,« m . .$ 173.20 
Estatua fie V i g n t l flo Cervantes Saavedra Gripjda en 1905 «n el Parqa» 
de San .Tran de Dios d« la Habana, en el Tercer Centenario del Quijote. 
Restaurada en Mayo da 3928 por inlolatlva de las Booledados Resrlonales 
de Beneflcenoa, con Xa eooparaolón decidida del Cónsul Oener»! de Bspa-
ña don Jcaquín da Ituxxalda y d» peraonalldades amantas ( e l prestigio 
da la raí» y del Idioma. 
cordará que en la Primera Inter* 
veneión estuvo al frente de la Um' 
pieza de calles con Indiscutible 
éxito. 
Yo deseaba consultar al Majoí 
Harper, especialmente, sobre los 
mejores y más mode/nos equipos 
para li limpieza de calles de la ciu-
dad do 'a Habana. Creo que en 
ésto no puede haber ningún agra-
vi.) para la respetable corpor^ció» 
que usted preside." 
Para el acueducto de Vento 
"TañffÜén es • nuestro propósitd 
oír en consulta al señor Alien. Hâ  
zen, ai iniciarse, de una forma de-
finitiva los trabajos que han di 
Tca.-izarse en ti acueducto de Ven' 
to, y la estancia del ingeniero se-
ñor Hazen sería solamente por un 
período muy corto; pues sus ocu* 
paciones, me ha hecho saber, no l«J 
permiten estar- mucho tiempo efl 
Cuba. Creo que en esa iniciativa 
mía tampoco hay ofensa a los in' 
gen loros y arquitectos cubanos." 
"Cuando el honorable señor pre< 
sidente de la República me hizí 
el honor de designarme para ocuJ 
par la Secretaría de Obras Públl< 
cas, en mi propósito de seleccionad 
los mejores hombres para pode] 
llevar a cabo un plan de reorganl-' 
(Continúa en la página veintiuno) 
REBAJA DE LOS IMPUESTOS 
AL TABACO EN CHILE 
Bl señor Vidal Caro, Ministro dé 
Cuba en Santiago, República d« 
Chile, ha remetido a la Secretaría 
de Estado el siguiente despacho c^ 
blegráflco sobre rebaja de impues* 
tos al tabaco: 
"Fruto de mi persistente labori 
acabo de obtener la reapertura del 
Mercado Chileno para nuestros ta< 
bacos con la decretada rebaja del 
sesenta por clemto del impuesto ini 
temo desde primero de octubre. 
Ruégele felicitar unión fabrican* 
tes". 
EN ALEMANIA 
El señor Arístides Agüero, Mi< 
nlstro de Cuba en Berlín, ha ca« 
blegraflado a la Secretaría de Es< 
tado lo siguiente: . 
"Recljazado ejj la primera, lec-
tura del Parlamento el imnuesto al 
tabaco". 
p 
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D I A R I O D E L A M A R I N A " E N S A N 
S E B A S T I A N 
A N O X C I I l 
¡PRLMAVKKA. . : EL DIRECTO-
RIO XO "COME" MIEDO 
Sigue la estación de las albora-
das hermosas y de loa dulces atar-
deceres encaprichada en hacer vi-
îr a los guipuzcoanos con paraguas 
bajo el brí/o, y en no conceder 
fresco a los radiadores de la cale 
facción doméstica, 
¡Frió en la tercera decena de 
Mayo!. . . 
¡Esto es abusivoí 
¿Hasta cuándo, desabrida Pri-
mavera? . . . 
i Primavera!, ...̂  ;j Primavera!!... 
Mal, muy mal te estás portando; 
c uando glacial no amaneces, 
amaneces diluviando. 
Desperézate, coetuetuela, despe-
rézate y déjate" de esa cara a- lo 
Hindenburg. 
¡Parece que te pones ai mundo 
por montera y sus sieté linajes a 
los piés! 
Hora es ya que concedas liber-
tad a tus .rosadas, auroras, a tus 
temperaturas suaves, a. tus delicio-
sos aromas, a tu renovadora vida, 
a tus -frutas, a tus florea.. . ¿Para 
quién y para cuando pstos prisio-
neros encantos? 
¡Mayo!... ¡ ¡Mayo!! 
"Mayo, el bueno, el Generoso, 
el que ios frutos sazón'., 
el del manto de clavplos 
y los collares de aljófar. ." 
Vamos, levántale, camina, corre, 
salta y déjate de remilgos y chufle-
tas y acredita tu belleza, rango y 
simpatía. 
Y mientras ésto •llecra, aquí tie-
nes a los donostiarras, lector, con 
hidrofobia en el "pico" porque- el 
genera1 Primo de Rivera y Orbane-
ja, presidente del Directorio. . . y 
del bienestar que hoy España goza, 
ac?ba de comunicarles afectuosa y 
rotundamente—y yo -nado que 
muy' cuerdamente—, que tampoco 
en la próxima temporada estival 
puede concederse autorización Pa-
ra que en Donostia se juegue a la 
ruleta," treinta y cuarenta y bacca-
rat, y sí al mus, al escondite y a 
las canicas, porque el Directorio es-
tima aue de permitirle el juego 
"violento" en San Sebastián, habría, 
que permitirlo también en otras 
ciudades hijas de la misma "vieja". 
Muy bien, señor marqués de Es-
tella. ' • 
¡Ante todo la igualdad! 
Está visto que el actual Gobier-
no quiere que en España, chille 
quien chille, los juegos prohibidos 
formen parte dei' equipaje de los 
políticos a quienes d o n Miguel dió 
la "absoluta" el día 13 (¡sola va-
ya. . . !) de Septiembre de 1923. 
Pero... 
San Sebastián sin juegos de en-
vite. . . Vamos que es como una or-
questa tocando un "danzón sin la 
salsa del güiro y los timbales. 
Muchos lo sienten y muchos 
mág se alegran. 
Y gimen y lloran los hoteleros, 
l'os cro.upiers, los ángeles del Mal, 
los "levanta-muertos", los "puntos 
Perpetuos", los prestainistas . . . 
¡Nada, bondadoso lector, que 
nunca llueve a gusto de todos! 
Aunquo aquí, en San Sebastián, 
en. cuanto á eso. de. la lluvia, un 
día sí y otro también tenemos que 
"tragárnoeia" como los pavos las 
nueces: ¡a la "brava"! 
Y adelante.-
El Graií Casino y el Gran Kur-
saaí, modelos de pulcritud, de. sen-
cillez y. elegancia, ¡cerrados!' 
Merecen un mohín de tristeza 
porque atiértos de par p¿ par, sus 
terrazas, restaurantes y salones, de 
fiestas y. "reerflos" presentan en los 
jubilosos días de Julio y Agosto 
un mosaico encantador; de los 
que se erraban muy fuertemente en 
toda imaginación: púbüco de ju-
gadores, de.. elegantes, de sangre-
azul... y de rojo vivo, de. turis-
tas, de spórtmen, de viejos verdes; 
público en el que se codean- los 
príncipes y carteristas; los caballe-
ros a secas y los. caballeros de in-
dustria; Jos sabios y los ilusos; los 
comerciantes y los horteras; los de 
¡deas en .vanguardia y ios de ideas 
patriarcales; las' diosas de la aris-
tocracia, de la belleza y la moda y 
las. "barrioteras", los "loros" y las 
cursis. . • "-. 
Todos, todos preseulan "facha-
da" de rentistas y de inmaculado 
historial . 
Creen los más no ser conocidos 
por serles muy cuesta arriba aque-
llo de que "el mundo es un pañue-
lo". : 
¡El Gran Kursaal y el Gran Ca-
sino en sus días de esplendor!. . . 
El que por vez primera en ve-
rano los visite, sobre todo si es 
soltero, a buen seguro tengo que a 
Pie se queda cuantas v'fces se de-
dica a marcharse sobre ruedas. 
Y muy dichoso, lector, si antes 
de quedar "a pie", por jugar con 
el tío Jorge "a caballo", no se le 
"desboca" la cartera. 
Los deliciosos conciertos, el jazz-
band endemoniado, el tango ar-
gentino, el fox-trot, la rumba, la 
diurna y nocherniega turba ele-
gante, la libertad y el desenfreno, 
los taponazos del' Champaña. . . to-
do, todo, a tutiplén en estos Casi-
nos en veranos anteriores, quedará 
sustituido en el que a ia puerta es-
tá, por conciertos de .chistularis, 
por ingenuos cuadros del aurresku, 
por la .juicibsa turba playera, por 
la libertad no descocada, por 3a 
pesca del "corcon"... 
Aunque, ¡qué caray!, por esca-
so de recursos o desvalido que se 
encuentre el veranófilo, no lo du-
do; irá a buscar a la "desnnda" 
Biarritz io que en la "honesta" Be-
lla Easo no encuentre. 
¡Qué contrariedad "«a de vera-
neantes y turistas cuando antes de 
entrar eh San Sebastián lean en 
Ategorrieta .p Venta Berri! : 
"San Sebastián 
El tío Jorge no recibe 
La quietud le ha side impuesta 
Duerme. 
¡Shiiii.t!. . . ¡Shi'iit! 
¡No le despertéis!" 
"Círculo Easonense" 
y Mayo de 1925. 
Ramón Rio» y Sáiz. 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C E S 
OCHO INDIVIDUOS PROCEDENTES D E MATANZAS 
FUERON DETENIDOS A Y E R POR T R A T A R D E IR 
COMO POLIZONES E N E L VAPOR "MUNSOMO" 
d» la Sóurco eet sur !• 
ABlSfEMENT THERMA 
Manifestaron que er embarque pensaban hacerlo de acuerdo 
con los tripulantes del barco, a los que habían pagado 
bastante por el servicio. — Embarcan numerosos asiáticos 
La ruta de . la, Florida 
Procedente de Tampa y Kéy 
West llegó ayer tarde el vapor de 
bandera americana Governor Cobb, 
de la Peninsular Occidental S. S. 
C " , que trajo carga general y pa-
sajeros, entre ellos los. señores: 
E . Guerra; Rosario Antonce; 
José René Negret; Aquilino Gon-
zález;1 Antonio Hernández; Améri-
ca Amo; Antonio Hernández y her-
manos; Luis Amo y familia; Eloí-
sa Jiménezá doctor Antonio Val-
dés Dapena y familia; José D! Ra-
mírez; Feiro Pérez; Ignacio Val-
dés; Emilio Gil; A. B. Corzo; Fe-
deirco. de Páramo; Elias Miesa; el 
doctor Caríos A. Zena; Luis Be. 
del Valle; Luisa Rivero; N. Rive-
ro; Franciseo Rodríguez; Francis-
co Huergo; Otilia Barceló y fami-
lia; Francisco Fiol y familia. 
En el "Cuba", de la misma em-
presa, embarcaron los señores: • 
Jacobo Sabah y familia; Guiller-
mo Gómez; Luis Ivlojarrieta; José 
M. Betancourt; Isabel Quevedo; 
Secundino Casamayor; Oscar'Pal-
mira; Juan Pesán; Octavio Frey-
re; Rogelio Valdés Torre; Abelar-
do Besada; y el senador Rosendo 
Collazo y familia. 
, — E l "Munplace," para- Ma-
tanzas. ' 
-í—El "Cuba", para Key West. 
—Los fernes, para Key West. 
El "Niágara" 
Procedente del Havre, Las Pal-
mas y Tenerife llegó ayer el va-
por francés "Niágara," que trajo 
carga general, trescientos tres pa-
sajeros para la Habana y quince 
? n tránsito para New-; Orleans. 
Llegaron en este vapor los se-
lores .Ata Javech y señora Gloria 
le lá Cuesta; Noguera Sire, y los 
lemás son inmigrantes. 
Los fertiea 
Los férrica "Henry M. Flagler," 
' "Joseph R. Parrott," llegaron de 
vey West, con veintiséis wagones 
le carga general cada. uno . 
Piden sus pasaportes 
Por el Departamento de Inmi-
gración'se han recibido solicitudes 
de más de doscientos asiáticos, que 
piden «1 vis de sus documentos, pa-
ra embarcar para su país y con in-
tención de regresar a Cuba. 
Polizones estafados 
En el Campamento de Triscornia 
han ingresado procedentes de Ma-
tanzas: Jesús López, Francisco Vi-
lla verde; " Tomás Joaquín; Juan 
Beza; Manuel Figüeiras; David 
Mariño; Joaquín Feifreira y Mar-
celino-B- Perreira, los cuales tra-
taron de embarcar como polizones 
en el vapor "Munsomo." 
Estos individuos declararon que 
efectivamente, iban a efnbarcar de 
acuerdo con la tripulación del ci-
tado barco, que les había cobrado 
fuertes sumas de dinero para in-
troducirlos a bordo. 
Uno de estos polizones declaró a 
uno de los oficiales del "Munso-
mo" de- haberle causado lesiones 
con un cuchillo, lo que' se compro-
bó al ser reconocido en el Centro 
de Socorro de Casa Blanca, donde 
fué asistido. 
Reembarque 
El comisionado de Inmigración 
ha dispuesto el reembarque de Ale-
jandro Paulemsbyki, qu§ trató de 
introducirse en los Estados Unidos, 
de manera fraudulenta. 
El "Turríalba" 
Procedente de New «Orleans líe-
ró ayer el vapor de bandera ame-* 
icana "Turrlaiba," que -trajo car-
ia general, seis pasajeros para la 
íabana y veintidós en tránsito. 
En libertad 
R. Kato, un ruso que con su fa-
milia estaba en Triscornia, deteni-
i do por traer pasaporte del Gobier-
no Soviet, y por cuya causa había 
sido detenido, fué puesto en liber-
tad ayer, por haber presentado las 
garantías del caso, sin que se ttt-
vlera en cúenta a, los efectos lega-
les el referido pasaporte, dado que 
el Gobierno de Cuba no sostiene 
relaciones: de ninguna clase con el 
Gobierno -Soviet. 
V i C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
Y I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
FRANQUICÍA POSTAL 
PANAMERICANA 
El señor Arturo Padró, encar-
gado de negocios ad-ínterim de Cu-
ba en Washington ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguien-
te despacho sobre franquicia pos-
tal americana: 
Tengo el honor de poner en co-
nocimiento de usted que «1 Postma-
ter General de esta República, co-
mo resultado de comunicación que 
esta Embajada :e dirigió al efec-
to, ha hecho extensivo a la corres-
pondencia de los funcionarios di-
plomáticos, y a la oficial de los 
cónsules de Cuba en los Estados 
Unidos el derecho de certificación 
gratuita, además de la exención de 
franqueo ya otorgada, de acuerdo 
con la Convención Postal de Bue-
nos Aires, y en reciprocidad a la 
franquicia concedida por la Admi-
nistrador de Correos de Cuba. 
En relación con lo manifestado 
por esta Embajada a esa Secreta-
ría, én el párrafo cuarto de la no-
ta número 241, fecha 28 de mayo 
último, ruego a usted que se sir-
va comunicar la referida concesión 
de certificación gratuita al señor 
director general de Comunicacio-
nes . 
Al propio tiempo confirmo a us-
ted el cablegrama que dirigí a ese 
Centro superior en 19 deL actual, 
como sigue: 
"Refiriéndome a la nota de ia 
Embajada, número 241, mayo 28, 
información comunicóle haberse 
haberse concedido por la Adminis-
tración de Correos de aquí, certi-
ficación gratuita a la corresponden-
cia de funcionarios diplomáticos y 
consulares cubanos, según Conven-
ción Postal en Buenos Aires. Si-
gue exceptuando el servicio inter-
no de la franquicia postal limita-
da a Cuba y a países que han ra-
tificado la Convención." 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l , 
S e r á o p o r t u n o 
Si siente usted su asma acalla-
da, •adormecida, pero se manifiestan 
algunos síntomas que siempre son 
precursores del ataque, tome cuan-
to antes Sanahogo,- la medicación 
del asma, que se vende en todas 
¡as boticas y en su depósito El Cri-
sol, Neptuno y Manrique, Habana. 
Cuando se halle bajo el efecto del 
ataque y cuando éste haya pasado, 
siga tomando Sanahogo, que le 
provechará. 
Alt. 9 Jn. 
G r a o . F i w e t í k © 
D E SANIDAD 
O B T I E N E N L O S OJOS Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y. sports 
En residencias 
Y en Laboratoriot 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
GRATIS, enviamos catálogos y lista de precios. 
E L A L M E N O A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, entre Compórtela y Habana. 
HABANA 
INGENIERIA SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los planos siguientes: 
Avenida de Acosta entre Revolu-
ción y Felipe Poey, dos casas, de 
M. Alonso. 
—H, entro 13 y 15, Vedado, de 
Warren Ilarlon; 
—Marta Abren 7 8, de Serafín 
O'Reilly. 
de Pedro Casanova. 
—-Lr. Estévez entre Goss y Línea, 
—Oficios 116, de Leonardo Ca-
no. 
—11 esquina a 10, Vedado, de 
Fermín Gómez. 
—Pasaje entre L . Estévez y La-
cret, de Quintín Hernández. 
—Reyes, entro Luz y Bellavis-
ta, de Oscar Loynaz del Castillo. 
—Revolución y Avenida do Acos 
ta, de M. Alfonso. 
—San Francesco y Armas, de 
Narciso Ríos. 
—Sola entre Pasaje y Estrada 
Palma, de Francesco Fraglnales. 
—D' Strampes entre Carmen y 
Vista Alcg're, de José Folch. 
—Vista Alegre, solar 4 y 5, man 
zana 28, de Bernardino Cabada. 
mentó de Cuarentenas, que los va-
pores procedentes de New Orleans, 
sean tratados de acuerdo con la an-
tigua circular sobre desratización. 
o sea que los certificados sean vá-
lidos por seis meses, . 
El "P. de Satrústcgui" 
Hoy llegará de Veracruz- el va-
por éSpañol "P. • de Satrústegul," 
que trae carga general y pasajeros. 
El "Lafayette" 
Ayer tarde, a última hora, llegó 
de Saint Nazalre, Santander, La 
Corufla y Vigo el vapor francés 
"Lafayette," que trajo carga gene-
ral y ciento sesenta y ocho pasaje-
ro*, entre ellos a - ios señores: 
Carlos Lovelra, alto empleado de 
la Secretaría de Agricultura, y el 
señor Francisco Domenech, que 
asistieron a un Congreso en Eu-
ropa; señores Martín Mederic; Ma-
tilde A. Tarafa; Amparo Valaca-
ki; Carmen Rédales; el. señor J . 
Valdés Bonachez; Alicia Cordón; 
Federico Juárez Delgado; Delfín 
Morales de León; Lázaro Muíloz-
UN R E T R A T O D E MACHA-
DO, EN JUSTICIA 
Ha sido la Secretaría de Justicia 
la primera on mandar a hacer el 
retrato del general Machado, pre-
sidente de la República, para co: 
locarlo en el despacho del secre-
tario. 
El retrato del doctor Zayas ha 
pasado al salón de recibo de la Se-
cretaría; y desde ayer, ha sido co-
locado el del general Machado en 
el despacho del licenciado Barra-
qué, secretario de Justicia. 
Es obra del conocido artista se-
ñor Aurelio Melero. 
guren; Andrea González; ^osé 
Muela y Juan Iglesias. 
Trajo este vapor dos polizones y 
dos individuos de la raza* negra, 
que no fueron admitidos por las 
autoridades españolas y que han 
sido devueltos. 
—Dígame, doctor, ¿qué pwdo 
hacer para conservar mi cabello? 
Se marcha poco a poco, y a mi 
edad no hay razón para quedarse 
calvo. 
—¿Con qué lo lava usted? 
—Con agua y jabón. 
—¿Jabón común y corriente? 
—Sí, ¿por qué no? 
—Hágalo con el Jabón de Al-
quitrán de Packer. Es un jabón 
especial para el lavado de cabeza. 
Verá usted la diferencia. 
JABON DE ALQUITRAN 
DE PACKER 
Jabón especial para el cabello y el cuero cabelludo, hecho de alquitrán de pino (no alquitrán de hulla) y el cual posee propiedades curativas, al mismo tiempo que limpia y se aeca fácilmente. 
(50 años de existencia en América) 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes va-
lores: —: * 
Las fumigaciones de Nueva 
Orleans 
Se ha dispuesto por el Departa-
l 5674 ind. 12 Jn. 
D r F . G a r c í a A m a d o r 
ESPECIALISTA DE PARIS, LONDRES Y BERLIN 
PIEL, SANGRE Y S'SCRETA. 
Curación de estas enfermedades por meĉ io de los Eflubios de alta 
frecuencia. Tratamiento eficaz para la curación de barros, nerpes, lu-
nares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y 4 a 6. 
CONCORDIA, 44 TELEFONO A-4502 
C 3824 alt. ind. 19A. 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE Z . X FACULTAD T HOSPITALES DE NTSW YORK T BALTIMORB Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías genito-urlna-fla?. Examen visual de la uretra, vejiga y coteteriamo de Ies uréteras. Enfermedades de sefloraa. Tratamiento eléctrico novísimo y eficas contra la debilidad sexual y enferme-dades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de í a 5. OBISPO 44, TaLBjroxro 11.03a» 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con la estación lluviosa empie-
zan los catarros, la grippe y la te-
rrible pulmonía, enfermedades que 
si no causan grandes daños, por 
lo menos privan a la persona de 
muchas distracciones. 
Pero como dice un refrán muy 
viejo que t í catarro es mal de las 
buenas mozas, las .hay que les 
agrada llevarlo, y sin pensav en las 
graves ocnsecuenclas que pueda 
causarles, no se cuidan de tomar 
una medicina que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, 
a todos les convendría tomar el Ja-
rabe d j Ambrazoln quo por iu ac-
ción sedativa en ios ?iervio3 de las 
vías respiratorias, cura con la ma-
yo? eficacia. 
G R A T I S 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
Recuerde que con cualquier 
premio, juega de GRATIS el 
siguiente sorteo, comprando 
su billete en la casa de: 
FERNANDEZ Y BLANCO 
San Rafael l|/2, esq. a Indus-
tria. Telf. M-4073. 
c 5986 alt ind 23 jn 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 708 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-64311 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especia-lista en Enfermedades Secreta* v de la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-sultas: Junes, miércoles y vlernoa.. de S a 5. Teléfono M-6763. No hact vl-«Ita a domicilio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUANO DEI. HOSPITAL MLNI-CIPAL BE EMI KGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfermedades venéreas. Cistoscopía y Ccteterlsmo de los uréteres. Cirugía de Vías Urinarias. Consulías de 10 a 12 y de 3 a 5̂  p. m. eh la calle! de San Uázaro 254 
E DR. GONZALO PEDROSO 
ha trasladado su Gabinete a 
la calle de San Lázaro 254 
c 5919 15d-21 
GARGANTA. NARIZ YOIDO! 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilka, «n' 
operación reseñada, y por toda; 
cantidades, nuestro BUREAU de i 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA. PERDIDA» 
BJbiMljMAJUli», ¿¿vrJ&KJUL/ltf 
DAD, VEXERBO, SIFILIS 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DH 
MONSERRATE, 41 
¿SPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDÍA A 4 
Todo hombre elegante-—¿Y 
cuál no aspira a serlo?—agrade-
ce y disfruta el regalo de cual-
quiera de las prendas de vestir 
masculinas. 
Una original camisa de seda, 
una bien pintada corbata, un pi 
jama de última novedad, un va-
lioso ciñturón q un pañuelo de 
atrevido colorido, son magnífi-
cos presentes que usted puede ha-
cer. ;J 5 
Recuerde que el día 29 es san: 
to de los Pedros y Pablos. Vea 
la vitrina que hemos preparado 
de artículos propios para hace» 
un fino y práctico obsequio. 
Ñ G U N 
A C I D O - U R I C O 
M I D Y 
p u e s t o g u e S O í O e / I a j / j u e / i / e S a ^ 
c / e l o s c o m p u e s t o s ú r í c o ^ 
A ^ T R I T I S M C , R E U M A T I S M O 
G O T A , A R T E R 1 0 - E S C L E R O S I S 
A R E N I L L A S X Á L C U L O S . 
C I Á T I C A , 
2 a ^cucharadas dé las de cd|e por di i^ 
E x i g i r e í n o m é r é M / D Y 
'pora e v i t a r ¿ a s S u h s l i i u c i o n é * 
^Envioqratis de los foiletos expucativOS' o,i|*igiR56| 
^ L a b o r a t o r i o s M T D V 
^ Apl.« 137, H/NBAN^ 
P A R I S 
A V I S 
J O S E C A S T I E L L O Y CIA. part ic ipan a sus 
c l i en te s y amigos , h a b e r t ras ladado sus 
Es tab los de venta de Cabal los , Mulos y 
V a c a s para la C a l z a d a de A y e s t e r á n No. 1, 
entre Es tre l la y Maloja , T e l é f o n o U-1129. 
c 5973 
V A R A S A L U D A R A M A C H A D O 
Pajillas ingleaea, marca HAT.TLBJ Y CA... distintos tipo» 
j eatilos. desde $1.25 hasta $3.60. 
Pajillas del país a |1.00. 
Pansmás legítimoa desde $2.50 hasta $100.00̂  
L A A M E R I C A 
O. DE LtA TORRE 
ujhüaj-cio "UTSTT 
O ' R e i l l y 8 ^ j 
— 
& T R A V E S D E 9 3 A N O S 
'¡Meando nuestra colección, numero m numero 
43, DOMINGO í» DE "Sobre el sitio de Beauvais, fal-
^ ' ta usted también a la debida exac-
titud, pues que el atraso que yo le 
doy no es como usted dice de 2 
^ 'OCTUBRE DE 1832 
F I E B R E DE VERDAD 
406 T i l lado de este otro, creo 
45 debía resultar más alegre 
rjvi 
sueños 
hemos reproducido en pasa-
^ías el anuncio de un llbrp de 
d0S de crímenes y aparecidos 
^on ía pavor, f ^ o j \ Ubro 
[uel. 
«a Que Z unas castañuelas. 
Este debía tener que leerse, co-
do una abundante infusión de 
l0CaI1al alcance de la mano: 
•̂Galería Fúnebre. Obra nueva 
prodigios, acontecimientos ma-
16 ilesos, apariciones nocturnas, 
espantosos, fenómenos te-
•t delitos misteriosos, críme-
^ históricos y fabulosos, cadá-
teSeS ambulantes, cabezas ensañ-
adas, venganzas atroces y ca-
^ sorprendentes. 6 tomos con lá-
íinas-" 
PEQUERAS TqÚTvOCAGIONES 
DE UN HISTORIADOR 
DoD Mariano Toírente, autor de 
•„a "Geografía Universal" en aque-
¿las publicada, contesta en es-
9 número a las duras críticas de 
n anónimo ciudadano, referentes 
, datos históricos contenidos en la 
obra. 
He aquí algunas do las observa-
dones y sus honradas respuestas 
.ie recibieron del señor Torrente: 
"Que atraso en uu año—dice el 
jutor de la comentada obra— la 
muerte de la Reina Doña María 
¡abel de Braganza y en 20 el sitio 
je Beauvais." 
"En cuanto a lo primero, no son 
mis que cinco los días de diferen-
cia, porque S. M. murió.en 26 de 
Diciembre de 1818 y como podía 
darse por concluido el año, di cuen-
li de este suceso importante en el 
capítulo detsinado en mis tablas 
cronológicas a referir el falleci-
miento de SS. MM. los Reyes Pa-
dres, que ocurrió poco tiempo des-
pués. ¡Gran pesca, señor Folletis-
r 
(Le damos, en efecto, la razón a 
Don Mariano. Si los Reyes Padres 
te iban a morir a los cinco días, 
¡que más daba darlos muertos cin-
co días antes?) 
0 
años, sino de 10 y si duda de ello 
consulte usted a Bossuet." 
(Ya en este punto no nos atre-
vemos a seguir defendiendo al se-
ñor Torrente contra el terrible Fo-
llctistaf pues la verdad empieza a 
resultar el historiador un indivi-
duo para quien la cronología viene 
a ser un reloj barato, que lo mis-
mo se adelanta que se^atrasa, sin 
que haya derecho a molestarse por 
ello, dado lo bajo del precio.) 
Dato para la Historia de la Aca-
demia de S. Alejandro. 
Se publica en este númevo, pla-
na 4, el siguiente aviso: 
"AL. PUBLICO" 
"Varios jóvenes que ocupados 
durante el día en sus dependencias 
no pueden asistir a la Academia 
gratuita de dibujo de San Alejan-
dro, establecida en el convento de 
San Agustín de esta ciudad en ho-
ras de la tarde, han solicitado de 
la Real Socieidad Patriótica, por 
conducto de la sección de educa-
ción, que tuvo a bien apoyar la 
exposición, el permiso de instalar 
ui'a clase por la noche en el mismo 
local. . Penetrada aquella corpora-
ción de lo justo de tal solicitud, y 
en vkta de la eficaz recomenda-
ción de la sección, al par que de-
seosa de facillbcu* a la juventud es-
tudiosa un medi> de instruirse, ha 
accedido con gusto a la concesión 
del local.| 
En" tal estado suplican a los que 
deseen dedicar una o dos horas 
de ila noche al estudio de tan pre-
cioso-arte, tengan la bondad de pa-
sar a la librería de Petit, frente 
al Boquete, y poner su nombre en 
la lista que al efecto obra en poder 
de D. Domingo Varez; precedién-
dose enseguida a la apertura de la 
clase, tan pronto como se reúna un 
número suficiente de suscirptores, y 
señale la modcada cuota con que 
deban contribuir mensualmente pa-
ra pago de gratificación al Direc-
tor, portero, luces, etc., dándose 
aviso de todo por medio do los pe-
riódicos de la localidad." 
DEFUNCIONES REVISTAS Y PERIODICOS 
OIARIO DE LA MARINA.—JUNIO 27 DF, 1925 
LA GLORIA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO A CAUSA D E UN D E R R U M B E PRODUCIDO EN L A S 
OBRAS P A R A E L PALACIO D E CENTRO ASTURIANO 
RESULTO UN OBRERG MUERTO Y OTRO HERIDO 
PAGINA IRE» . 
E F E M E R I D E S 
L y n c h a m i e n t o d e l 
M o r m ó n S m i h t 
(R^IO 2 7, 1844) 
José Smith fué el fundador 
del morrnonismo, pero antea 
había sido criado de un ban-
quero quebrado, comerciante al 
por menor, auxiliar de un co-
legio, empresario de explota 
cienes mineras, periodista de 
ínfima clase, etc., etc. 
Viendo que en todo salió 
mal, decidió meterse a en-
gañabobos, y en compañía de 
otro picaro como él, fundó el 
mormonismo. 
Ustedes ya sabrán que esto 
consiste entre otras cosas, en 
admitir y recomendar la poli-
gamia. S. 
Con tar salvajes doctrinas. 
José Smith se daba una vida 
de príncipe musulmán con su 
cargo de gran profeta mor-
món, y teniendo a û alcance 
nnda más que a cincuenta y 
seis mujeres que lo acompa-
ñaban a todas paites; ¡no fal-
taba más!. . . 
Pero como todo mal nego-
cio tiene sus quiebras, los ha-
bitantes do los pueblos veci-
nos a las colonias monuónicas, 
acusaron a éstos como corrup-
tores y hasta raptores de don-
ceMas. 
Por este motivo fué encar-
celado en Cartago y una vez 
probada la razón de los acu-
sadores lo condenaron a mo-
rir "colgao" del pescuezo. 
Quizás los simpatizadores de 
los asesinos, ladrones y pica-
ros, encuentren mal que haya 
llevado tal castigo; sin embar-
go, yo convidaría cíe buena ga-
na a chocolate La Gloria, si 
vivieran en la actualidad, a los 
que tm justamente fallaron en 
esc juicio. . . 
¡Qaé le vamos a hacer... . 
cada uno tiene su manera de 
ppnsar;... 
Adquirimos las mejores frutas 
del país para servírselas al público 
en almíbar extra clarificado. No 
admita otra marca. 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
LUYANO. Habana 
HURTO Al desprenderse un montón de [ Piedra y tierra, de los cimientos ., 
que vienen haciéndose para la cond En la sexta estación de policía 
trucción del Palacio del Centro i denunció Víctor pinhas, natural de 
Asturiano, sito en Zulueta y San I Turquía, de 17 años de edad y 
José, resulttó muerto instantánea- vecino de Sol número 20, que al 
mente uno de los obreros que tra-! bajarse de un tranvía en la esquina 
T a n l a c c o r r i g e l o s 
m a l e s d e l e s t ó m a g o 
bajan en dichas obras y otro con 
lesiones de suma gravedad. 
Conducido el último al primeff 
de Vives y Rastro, notó la falta 
de un bulto que contenía ropas y el 
cual había colocado detrás del úl-
Centro de socorros, el doctor Ca-1 timo asiento, por lo que se consi-
pote, médico de guardia certificó ¡ dera perjudicado en la cantidad de 
que presentaba la fractura del es " 
ternón por su tercio superior, frac 
tura de todas las castillas del la-
do izquiordo, escoria-riones disemi-
nadas por todo el cuerpo y fenó-
menos de shock traumático. 
sesenta pesos. 
CON MANTECA HIKVIFNDO 
Al verterse una sartén que con-
tenía manteca hirviendo, sufrió 
quemaduras graves diseminadas 
Nómbrase el paciente Andrés i Por ambos brazos y abdomen, la 
UNA OBRA D E L SR. MAR- E DISCURSO D E GARCIA 
QUES STERLING K O H L Y EN E L CASINO 
ESPAÑOL Hemos recibido la ultima produc-
ción del querido amigo y notable 
diplomático señor Márquez Sterliug. 
que como suya, no vacilamos en - ,, . 
adelantar que es digna de su eleva- Ll1 un fo"eto, esmeraflamente 
da reputación, de todc encomio y ^Preso, el Casino Español de la 
do toda pleitesía. i Habana recogió - el grandilocuente 
Habremos de dedicarle la nece-! disclirso (lue el ministro de Cuba 
saria y merecida atención, conten- en ^adrid. señor Mario García 
tándonos ahora con darle sinceras Kohly, pronunció la noche del 17 
gracias por el envío de "En la ciu- de mayo último en el banquete en 
dad sin ruido", que así se titula que la española asociación celebró 
esta selección de ensayos sobre los el 39' natalicio de Su Majestad Al-
más culminantes acontecimientos fonso XIII. 
ocurridos en los años 1921 y 19 22 Brillantísima oración que ano-
Relación de las defunciones que 
m han anotado el día 2 6 del co-
rriente mes: 
Mercedes Rodríguez, de la raza 
Manca, de nueve meses de nacida. 
Espada 36. Píelo nefritis. 
Hilda de la C. Chao, de ta raza 
blanca, de tres meses de nacida. 
Diaria 20. Enteritis crómica. 
Gabriel Boffill, de la raza blan 
**. de setenta y un años de edad. 
Marqués de la Torre 4. Arterlo es-
«lerosis. 
Juan Caruso, do la raza blanca, 
ífi ocho meses de nacido. 14 nu-
mero 181. Vedado. Enteritis in-
fantil. 
José Ferreiro, de la raza blanca, 
fle cuarenta y cinco años de edad. 
Mlvador 2. Cáncer de la laringe. 
Cecilio Enríquez, de la raza 
Janca, de sesenta años de edad. 
Hospital Calixto García. Enteritis 
^nica. 
Jesús de M. Valdés, de la raza 
Janea, de treinta años de edad. 
Brigh/0 Bene£icencia- Mal áQ 
Perfecta García, de la raza blan-
;«'sesenta y cinco años de edad. 
rosh qUÍ!1 14 B- Art€ri0 escIe-
blanlemente T6111611̂ . de la raza 
4e pCHâde CÍDCUenta y cinco años 
Bafin. . Quinta La Benéfica. In-
""¡ciencia aórtica. 
C T J Lafue°te. de la raza 
«dad -o , Setenta y un años de 
1 Aa• Belascoain 3S. Miocarditis, 
ie v ! a r a i > de la raza blanca, 
M r J l S años de edad- Calzada 
ia0naro ^anjo. Tuberculosis pul-
tó^í B¿ez' de la ra™ b ^ a , lí-n.-inT y seis años de edad. L «amero 33, Vedado. Arterlo es 
n̂0dbper!:0.García' de la raza blan-
íítévX , ;°rce mese8 do nacido 
En el popular ostablecimiento 
"Roma," de don Pedro Carbón, si-
te en la Avenida del Brasil, antes 
Teniente Rey, frente al Instituto, 
"so'"liá recibido una considerable 
cantidad de revistas y periódicos 
procedentes del extranjero. 
Entre esas publicaciones figuran 
"The Literarry Digest;" "Review 
of Reviews;" "The Satuarday Eve-
ning Post;" "Mid'week Pictorial;" 
"The World's World;" "The Na-
tional Geographic Magazine;" "Li-
fe;" "Judge;" "Punch;" "London 
Opinon" y las ediciones dominica-
les ds los grandes rotativos neo-
yorquinos "The Heralld"; "The 
Tribune"; "The American" y "The 
Times," con sus secciones de roto-
grabado y cómicas. 
En "Roma" se encuentran cuan-
tas publicaciones se editan en Eu-
ropa y América, sobre política, ar-
tes, letras, deportes, modas, etcé-
tera, así como un variado surtido 
de efectos de escritorio, quincalla 
y perfumería. 
Es la única casa donde se ven-
de el papel de cartas "Titina," tan 
solicitado por las damas elegantes. 
i w ? ^Ente^o-colltis• p> b W ^ l Her°ández, de la ra-
-'anra A "̂ v,*, uc i<x ra-
f? edad \ t , Sesenta y ocho años ^ca del ^ 55- Afecctón or-Pra^, coi'azón. • 
bU¿a dTn?ober' de la raza 
4* ed¿d vt henta y cuatro ^os 
. t̂onio ^ " T 6 185• Nefritis, 
^ ' d e s^UníaD0' de la raza 
^ l e g í í SPlta| CaIÍXt0 GiL*ci*' 
buC^deaunI0^eira• de la ™™ «añares Vn^ me8 de nacida- Man-AneL Entero-colitÍ8. 
"̂endo \ años de edad. 
. Antonio ñaAlterl0 esclerosis: 
Ca- de o, Dacoba, de la raza blan 
ÍJ^ QÚin?antTa y 8lete añ0* de toî  quinta La Benéfica. Asís! 
^ A ^ i T . Pernánd". de la raza 
Sí,ata de nntÍCÍnco añ08 de edad 
^ ' t C \ 2 Lamte' de la raza 
JüSt* García T i CaPÍlar-
cla. de la raza blan-
Los 
beneficios 
de la salud 
L« salad silnifica uiños felice» y sano* 
y trae, además, la adoración del esposo. 
Destierre loa dolores y achaques que '« 
roban la veotura, tomando 
C o m p u e s t o "Vfegetal 
P e L y d i a E . P í n k h a m 
tYOIA C. rtMKMAM H«01CINi CO, WYNN, MA33, 
ca, de cincuenta años de edad. 
Espada 30. Bronco-neumonia . 
José Vargas, mestizo, de cincuen 
ta años de edad. Espada 37. En-
tero-colitis. 
. Gertrudis de los Hoyos, de la ra-
za blanca, de setenta y ocho años 
de edad. Mantilla, sin número. Ar 
terio esclerosis. 
Faustino Rodríguez, mestizo, de 
cuarenta y cuatro años de edad. 
Hospital Municipal. Hernia estran-
gulada. 
Evangeüna L. Godínez, de la 
raza blanca, de treinta y cuatro 
años de edad. Jesús del Monte, 
301. i Cáncer. 
Secundino .Roque, de la raza 
blanca, de veintiocho años de edad. 
Marqués 7. Gastro enteritis. 
Celedonio Sábelo, de la raza ne-
gra, de treinta y cuatro años de 
edad. Hospital Calixto García. 
Pneumonía catarral. 
Gustavo Casamayor, de la raza 
blanca, de tres meses de nacido. 
Misión 73. Enteritis. 
Snárez Loredo. natural de España, 
de 47 años de edad y vecino do 
Tamarindo número 24. 
Asimismo certificó el doctor Ca-
pote, que se constituyó en el lugar 
del hecho, que el otro obrero muer-
te, presentaba múltiples traumatis 
Uios diseminados por todo el cuer-
po, ignorando las causas de su 
muerte. 
Fué identificado el cadáver, por 
varios compañeros do trabajo, quie 
nes dijeron n la policía que se 
nombraba-Manuel Cepeiro. ̂ natural 
de España, mayor do edad y vecino 
de San Ignacio número 13 3. 
Be las actuaciones practicadaq 
por el teniente Avibi, de la Terce-
ra Estación de Policía, se pudo sa-
ber que aquellos obreros, despula 
de terminadas las faenas de la ma-
ñana, a las once y minutos, se sen-
taron debajo de un'< tonga de pie-
dras y tierra que existe por la par-
te que da frente a la Manzana de 
Gómez, con ej fin de tomar som-
L-xa, sin pensar que allí corrían 
peligro, pues dichos materiales es-
taban removidos y amenazaban con 
derrumbarse, como ocurrió. 
Tamhlén hace constar en acta el 
tenUntc Avila que varios obreros 
acusan como responsable del he-
cho a Manuel Devesa Vázquez, de 
España, de 4 6 años de edad y ve-
cino de San Nicolás número 144, 
quien dirige las obras de los_ ci-
mientos.del edificio, por no habe; 
hecho colocar un cartel o avisar 
con alguno de los obreros, que en 
ese lugar había, peligro. 
El Juzgado de Instrurción de la 




Por los distintos jueces de ins-
trucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer Mario RIvas García, 
por lesiones, con fianza de $200 
Ramón MolÍLa Comesañas, por 
ninenazas de muerte, con $500 de 
fianza; y Justo Bosque Blanco y 
Antonio Pereda Blnnco, por lesio-
nes, con $300 de fianza cada uno. 
QUEMADURAS GRAVES 
.Por el doctor Efv?andoll fué asis-
tido ayer en el primer centro de 
íocorros de quemaduras graves d¡-' 
^mínalas per todo el cuerpo, ol 
ciudadano americano William Coo-
en las relaciones de Cuba y los Es- le{cIa COn la calma neCeSaria, se 
tados Luidos. | ofrece con toda la intensidad de 
~ ~ ' IT Z^Z "Z 7" ¡su belleza de forma y profundidad 
Dr An06i FadlllO (sSnrCOO de fondo; aparte de los nobles sen- ¡per. do 3 5 años de edad, maquinista 
i / i . ivuMiiiv x*»* v timientos que dan vida a los vi-ty vecino del vapor "Cotopaxr. ?ur 
brantcs párrafos tribunicios del do-|to en bahía, 
meñador incomparable de Iverbo 
castellano. 
Damos las gracias al presidonio 
Después de brillantes exámenes 
de las asignaturas del cuarto y úl-
timo año de la Facultad -13 Dere-
cho, habiendo obtenido en todas I 
,, ' . káw*«i.o M V t A del Casino Español de la Habana, 
ellas la mas alta y honrosa ctUiil-L ,. .. . , . „ 
cación (Sobresaliente), y prernloo 
ha terminado sus estudios gra 
duándose de Doctor ea Derecho Ci-
vil y Doctor en Derecho Público 
con igual calificación i de Sobresa-
liente en .ambos títulos, el talen-
toso y aventajado joven Ange; Ra-
dillo y Gancedo, a quien felicitamos 
por haber visto coronados sus es-
fuerzos y desvelos, después de ha-
berse consagrado con amor, ver-
dadera vocación y constancia al es-
tudio; habiendo sido toda su labor 
universitaria, una serie continuada 
de triunfos. 
Con este motivo hacemos llegar 
nuestra felicitación a tan estudio-
so joven haciéndola extensiva a sus 
padres, a quienes también apre-
ciamos . 
nuestro distinguido amigo el Ex-
celentísimo señor D. Laureano Fa-
lla Gutiérrez, por el ejemplar aue 
amablemente nos ha obsequiado. 
LA P TV X 
Se produjo dichas quemadurat) 
al reventarle, una válvula de va-
por de una de las calderas del bu-
((ue, que limpiaba. 
PIGNORO PRENDAS QUE NO 
ERAN SÚíAS 
César Alfonso Ferrer. vecino de 
Muralla 98, como apoderado de 
Manue.] Noceiro y López, vecino do 
Villegaat 93, denunció ayer quo 
Noce'TO en el mes de octubre del 
año 1923, le vendió a Dolores Pé-
rez Cereza no. de España, de 33 años 
de edad y vecina de Figuras nñ-
riiero SS A, altos, un par de aretqs 
do brillantes por ol precio de se-
|tecientos pesos, de los cuales sólo 
Programa del concierto que será qbonó la suma de $169.05, que-
menor María Ferrer Joffre. natu-
ral de la Habana, de tres años de 
edad y vecina de Reunión núm. 8. 
Fué asistida de primera inten-
ción en la Policlínica Nacional* 
sita en Monte 45 5. 
HLRTO DE UNA MAQULNA DE 
l SCR1TUR 
En la quinta estación de policía 
denunció ayer Octavio García Gar-
cía, de Matanzas, de 41 años de 
edad y vecino de San Rafael nú-
mero 7 3. que al regresar a su do-
micilio notó que le había sidn ŝus-
traída una máquina de escribir 
íqi aprecia en la suma de ciento 
veinticinco pesos. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la casa de salud Purisima 
Concepción fué-asistido ayer de la 
fractura del p i e Izquierdo, Julio 
Barreras Ruiz, vecino de Pedro-
so número 3M>, que al dar marchx 
atrás un camión en el garage si-
tuado en Pedroso 5, fué alcanzado 
por una rueda que le pasó sobre el 
pie. 
QUEMADL'RAM 
En el cuarto centro de socorros 
fué asistido de graves quemaduras 
diseminadas por todo o] cuerpo En-
rique Carrillo Orta. de 21 años, 
v«ino de Lawtou 12, que traba-
jando con un soplete de gasolina 
en su domicilió, se causó las re-
feridas lesiones. 
S E IGNORAN LAS CAUSAS 
DI. SU MUERTE 
El Dr. José Ferrer, director fa-
cultativo de la casa de salud Purí-
sima Concepción, dió cuenta al 
Juzgado de instrucción do la Sec-
ción Cuarta, do haber fallecido en 
dicha clínica ayer mañana ei Sr. 
Pedro Argtielles Sánchez, español, 
de 4 2 años de edad y vecino de 6 
entre l y 2, en Buenavista, que ha-
bía ingresado con síntomas urétul-
cos con manchas ¿n la piel anteayer 
por la tarde. 
Declaró un cuñado del Sr. Ar-
trüelles nombrado Lorenzo B. 
Roig. de la Habana, de 36 años y 
vecino de Reina 79, que aquel, que 
estaba enfermo desde hace alg 
tiempo, era asistido por el Dr. Díaz 
Rrito, vecino do] Canipamento de 
Columbia, y que por consejos de 
dicho doctor había sido llevado el 
enfermo a la referida casa de sa-
lud. 
Fué ocupado un frasco do Ex-
tracto Fluido de Coca, quo tomaba 
ol enfermo. 
Se dió cuenta ai Juzgado Muni-
cipal correspondiente que 03 al que 
corresponde dictaminar si proce-
de o no la diligencia de. autopsia. 
ACLARACION 
Eti la edición de la mañana de 
ayer al dar cuenta de la denuncia 
fomulada contra la policía secreta 
por don Manuel Calviño, vecino de 
Espada 195, aparece por error, que 
éste le compró a Ramón Méndez, 
de Ciego de Avila, nuevo caballos 
y siete coches en mil quinientos pe-
sos, en vez de consignarse que se 
ios vendió, quedando Méndez en 
pagárselos al llegar â  aquel lugar, 
lo que no efectuó, embarcándose 
para el extranjero. 
Calviño, en vista de ese proce-
der, formuló la denuncia por esta-
fa. 
El Sr. José T. de la Ossa, hombre distinguido y bien popular, ad-ministrador del "Ideal Club" de 
Barranquilla, Colombia, dice que TAN-
LAC le libró de las funestas garras de 
la dispepsia. 
A continuación transcribimos la 
carta del Sr. de la Ossa; 
"Por 16 meces sufrí de un caso severo de mal de estómago y dispepsia. Mi con-dición se acentuó tanto que casi no podía comer nada sin que la indigestión hiciera presa. Constantemente sufría de gases y estreñimiento. Tal situación me tenía bien preocupado pues no obstante todos loa tratamientos especiales que tomé y el continuo uso de purgantes, mi ealud seguía de mal en peor. » "El TANLAC vino en mi ayuda, cuando ya no quedaba casi nada de mí. Había perdido unos 15 kilos en poco tiempo y tenía apariencia de esqueleto. Desde la primera dosis que tomé de TANLAC, me sentí mejor, y después de haber tomado 4 frascos de esta insupe-rable medicina, junto con las Pildoras Vegetales_ TTanlac, el mal de estómago desapareció como por encanto, mi apeti-to volvió, y mi peso aumentó mucho más del que a consecuencia de mis sufrimientos había perdido. De nuevo goro de la salud y felicidad y todo se lo debo a este tónico sin igual." 
Lo que TAXLAC ha hecho por el 
Sr. de la Ossa y miles de personas más 
hará también por usted. TANLAC 
es el mejor remedio y correctivo del 
"De nuevo gozo de 
salud y felicidad y todo 
se lo debo a este tónico 
sin igual*" 
Sr. D. J o s é J. de la Ossa 
"Ideal Club", Blanquilla 
Colombia, S. A. 
estómago pues lo componen raices, cortezas y hierbas elaboradas según la 
Carnosa fórmula TANLAC. Obra como suave estimulante del hígado y 
ríñones, da nueva vida a los órganos de la digestión, depura la sangre y 
tonifica todo el organismo. Compre hoy mismo un frasco en la botica y 
emprenda de nuevo la senda de la salud, 
f 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
Son un laxante seguro, agradable y que no (orma hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
â dándole a deber $530 y que se ha, 
X' enterado que la Pérez había pig- ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
De la Escuela El Salvador 
La fiesta señalada para el do-
mingo próximo en la que se iban a 
repartir los premios a los alumnos 
más adelantados y más estudiosos, 
ha sido pospuesta para el día que 
la Iglesia celebra la hermosa fies-
ta del Salvador. 
En agosto, pues, será el repar-
to, imposible de hacer ahora ya 
que no se han podido realizar los 
preparativos que requiere. 
Oportunamente daremos a cono-
cer a nuestros lectores los detalles 
de la fiesta que han do resultar 
muy interesantes. 
El reverendo padre Viera y ei 
Comité de Damas, que preside núes 
tra compañera Consuelo Morillo de 
Govantes, comienzan ya ims traba-
jos para que los niños reciban los 
premios que merecen. 
Les deseamos muchos éxitos. 
trasmitido desde el Estudio do 
1 Estación Radiotelefónica P W 
i de la Cuban Telephone Company, n0rado , r,r(;nrlaa ,.n la casa rle :reau¡eren un tratamiento cuidadoso 
asociada a la International Telo- máct̂ mna ta TTmiiHiH nr,i- i« u„ recluieren un traiamiemo cuidadoso 
phone and Telegraph Corporation, ^ ^ l ^ Ef>u,dad' Por « C rvr.TTvm PA7n 
La Policía Judicial se constit-
lyó en La Equidad, ucupindo la.c 
¡prenda» en cuestión. las que entre-
gó al juez de instrucción de la 
1 sección primera, y presentó asimis-
ei día 27 de Junio de 1925, a las 
8 p.m. 
Primera Parte 
1 Solo do piano, por la profeso , 
ra señora Dionisia Delorbe. | ^ aJjl «^ada. 
2 Linda Cubana. Canción. Por' La Vérvz clUcdó en l'bertad me-
cí tenor señor Raúl Dommínguei;. 
3 solo de serrucho. Por el se-
ñor Rodolfo Céspedes. I SOSPECHO DE LOS VECINOS 
4 Soy cubano. Criolla,. Por el 
tenor señor Armando Morales. Por el vigilante númor'o 1849, 
5 Vals de las Flores. Por la so- A. Iglesias, tuerou detenidos ayer 
prano señorita María Perovanl. .losé Martínez Seoan", de España. 
Charla en español por el anuncia-ide 20 años de edad, sirviente dtd 
diante una fianza do $200. 
dor, 
S A N G R E L I M P I A 
Segunda Parte 
1 Solo de piano, p o r la profeso-
ra señora Delorbe. 
2 Tosca. Romanza. Por el te-
ner sr. Raúl Domínguez. 
3 Toca campanero, toca...Ca-
liotel México, sito en Amargura 3 4, 
íracramento N'oriega Montes, de Es-
paña, de 23 años y Antonio Gonzá 
lez González, de " Sancti-Spíritus, 
vecinos de las habitaciones 5 y 10. 
respectivamente del mismo hotel, 
i petición de Manuel Vilariño 
Arnosn, de España, de 69 años de 
pricho Cubano. Por el guitarrista tdad y \ceIno del propio hotel, 
señor Vicente G. Caruncho. Manifestó este último que al re 
\ La Reginella. Por el tenor gresar a su habitación, después dt 
• UNGÜENTO ZO es el remedie 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cantas 
bastan. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. 
señor Adolfo Utrera. 
5 Canción cubana, solo de "se-
rrucho'' por el señor Rodolfo Cés-
pedes (a petición). 
Charla en inglés por el anuncia-
dor. 
Tercera Parte 
Eso es lo que se necesita en ve-1 
rano, porque el calor revuelve los | 1 Solo de piano, por la profeso 
humores, y provoca mil trastornos 1 ra señora Delorbe. , 
cuando se tiene sangre impura. Pu-1 2 Te Acuerdas, Criolla. Por el 
«•ificador San Lázaro limpia la san-|tenor señor Domínguez, 
gre, la purifica y promueve la sa- 3 Soñé besar. . Canción cuba-
'ud de quien no la tiene. Se vende na. (Primera audición). Por e". 
en la" boticas y en su Laboratorio, tenor señor Utrera. 
Colón y Consulado, Habana. Tome 4 Criolla. Por ol tenor señor . . 
San Lázaro y purificará su sangre. ¡Domínguez, con acompañamiento de .Vigruel Sedano_Montalvo. de la Ha 
haber tomado un bnñu. notó la f 
ta de una cartera en la que guar-
daba la suma de $45 y varias pren-
das, sospechando fueron los auto-
res de la sustracción el sirviente y 
los vecinos. 
Los acusados fueron dejados en 
libertad. 
OBRERO LESIONADO 
Por el doctor Tudurí, fué asis-
tido ayer en. el Hcspítal Munici-
pal, do una herida por avulsión con 
n̂ r'dida del dedo índice izquierdo. 
R I F A AUTORIZADA 
DE LA PARROQUIA DEL VEDADO 
PRIMER PREMIO: Automóvil 
ChandJer, tipo Turismo. 
SEGUNDO PREMIO: Un solitario 
de brillantes y platino. 
TERCER PREMIO: Una Victrda 
Víctor, de gabinete. 
Precio de la papeleta: $1.00. 
C 6041 10 d 25. 
V a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
B l a n c a P e i f u m a d a 
Alt. 3 Jn. ¡serrucho, por el señor Céspedes, 
A T E R I A - AGENCIA - VINOS BENAVIDES 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S í R R A T E H o . 4 í . C O N S U L T A S 0 £ I a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e é i * a ^ . 
baña, de 14 años de edad y vecino 
de Josefina entre Jorge y Ave 
ceda, en la Víbora. 
Se causó dicha lesión al ser al-
mnzado por uní barrena en el ta-
ller de carpintería que exjste en 
Cristina número 12. 
DANDO CRANQ1 V, 
Rafael Machado Dorta. de la 
Habana, de 15 años de edad y ve-
cino de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, fué asistido e-n el Hospital 
Municipal, por el doctor Tudurí. 
de la fractura del antebrazo dere-
cho, que se causó al darle cranque 
a un automóvil, en su propio do-
micilio. 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a como 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n exquis i to aroma 
R e h ú s e n s e los s u b s t i t u t o s 
B ü s q u e s e e l n o m b r e d e 
CHESEBROUGH MFG.CO. 
Nueva York Londres Montrcal 
D»i**tt*tiloinki$efKisyFtrm9cin 
r 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E _ L A M A R I N A " 
PORQUE edita do? ediciones diariai. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 píginas com© 
promedio. 
PORQUE los dominges se !a ofrece a los lectores nn número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un supU» 
mentó en rotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráfícos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press ea Cttb». 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parfi f Nud-
va York. 
PORQUE posee correspensales ec todas partes del mondo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. ,¡ 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firma» 
literarias de España e Hispano-Américe, 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto» mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más eempleU. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eonstantemente, por 
medio de su gran estación radiotclegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es eompletamente moral 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto ee la mejor prueba da 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotatnret de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
(bras de los artistas nacionalts y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-







las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos. | 
la síntesis del programa de este periódico consiste "ea la *, 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armenia ea-
tie los diversos elementos que conviven en el país'*, 
es un periódico independiente en política. 
teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sos 
lectores. 
$ / Admor. 
¿ / del DIARIO 
DE LA MARINA 
lOIQ-lta 
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a CONGRESO PANAMERICANO DE PERIODISTAS SE 
REUNIRA EN 1 S H I G T 0 N EN EL MES DE ABRIL DE 1926 
DICHO CONGRESO SE CELEBRARA BAJO LOS AUSPICIOS DE LA 
LA ¡ÜNION PANAMERICANA 
Bl honorable Frank B. Kellogg, 
feecretario de Estado de los Esta-
dos Unidos y presidente del Con-
sejo Directivo de la Unión Paname-
ricana, ha designado el miércoles, 
7 fle abril de 1926, como la fecha 
en la cual se reunirá en Washing-
ton el Congreso Panamericano de 
Periodistas. 
Dicho congreso se dispuso por 
vjrtud de una resolución de la 
quinta conferencia Internacional 
Americana, que se celebró en San-
tiago de Chile, en 1923, y que au-
torizó al Consejo Directivo de la 
Unión Panamericana para que fi-
jase la fecha y el lugar en los Es-
tados Unidos para la reunión del 
expresado congreso. En conformi-
dad con el deber así confiado, el 
Consejo Direcitvo de la Unión 
Panamericana fijó el mes de abril 
de 1926 como la fecha, y la ciu-
dad de Washington, D. C , como 
el lugar en el cual el referido con-
greso debía reunrise, dejando la 
fecha exacta para la inauguración 
de las sesiones a juicio del secre-
tario de Estado de los Estados Uni-
dos, presidente de dicho Consejo. 
Esta reunión ofrecerá la prime-
ra oportunidad que hasta ahora se 
les ha presentado a los periodis-
tas de 'todo el Continente America-
no para reanirse y efectuar un in-
tercambio dfe ideas sobre asuntos 
de común interés. El Congreso de 
referencia que, como antes se ha 
dicho, ae celebrará bajo los auspi-
cios de la Unión Panamericana, no 
tendrá carácter oficial por cuanto 
el Gobierno no nombra delegados, 
mas se abriga la esperanza de que 
concurrJrán periodistas represen-
tativos do cada país del Continente 
Americano. 
AI fijar el 17 de abril como la 
fecha en la cual habrá de Inaugu-
rarse dicho congreso, el presiden-
te del Consejo Directivo dijo lo si-
guiente: 
"El Congreso Panamericano de 
Periodistas no puede dejar de ejer-
cer una Influencia transcendental 
en el desarrollo de una amistad 
más íntima entre los pueblos del 
Continente Americano. Como re-
Bultado de dicho importante con-
greso, los periodistas de este he-
misferio que concurran podrán ex-
plicarles mucho mejor a sus res-
¡pectlvoa pueblos los fines e idea-
les comunes de las naciones de 
| América. 
j "Los pueblos de la América La-
tina ya están desempeñando un pa-
, Peí cada vez más importante en 
Jos asuntos mundiales. Por lo tan-
^ to, resulta importantísimo que, | 
j merced a la rápida transmisión de 
; noticias entre las naciones de las 
tres Américas y, sobre todo, me- j 
¡diante una inteligente interpreta-' 
ción de tales informes, los pueblos 
de este Continente se mantengan 
al corriente tanto de los aconteci-
. mientes más sobresalientes como 
de las tendencias de la opinión pú-
¡blica en ellos expresados. Es prc-
jcisamente por medio de un Inter-
canje constante de opiniones e im-
presiones así obtenidas que puede 
formarse una verdadera opinión 
pública continental. 
"No cabe duda de que el Con-
greso Panamericano de Periodistas 
que se celebrará en el mes de abril 
del próximo año contribuirá gran-
demente a la realización de estos 
fines. Es asimismo innegable que 
el Intercanje de opiniones y los 
contactos establecidos en aquella 
ocasión por los periodistas de los 
Estados Unidos con los de la Amé-
rica Latina ejercerán una impor-
tantísima influencia en las futuras 
relaciones entre este país y las re-
pública» hermanas situadas al 
Sur." 
El Congreso de que se trata ce-
lebrará sesiones durante una se-
mana y terminará en la noche del 
13 de abril. Inmediatamente des-
pués de la clausura, se celebrará 
en la ciudad de Nueva York la reu-
nión anual de la American News-
paper Publishers Association. Es-
ta prestigiosa asociación se com-
pone de los editores y periodistas 
de los periódicos principales de los 
Estados Unidos, y en su reunión 
anual se exhibirán los métodos y 
maquinaria más modernos que se 
emplean en la publicación de aqué-
llos. Se abriga la esperanza de 
que esta exiuuición despierte con-
siderable interés entre los delega-
dos al Congreso Panamericano de 
Periodistas, quienes serán cordial-
mente Invitados para que concu-
rran a dicha reunión de la Asocia-
ción de Editores y Periodistas de 
Nueva York. 
CON OBJETO D E GIRAR V I S I T A D E INSPECCION 
A L A ZONA D E MANZANILLO S A L I E R O N 
VARIOS EMPLEADOS D E L A SRIA. D E HACIENDA 
Q tren expreso limitado, el de Santiago de Cuba y el de 
Camagüey continúan llegando a esta ciudad con retrasa 
Movimiento de pasajeros y trenes en la Estación Terminal 
E L CORONEL ROGERIO 
CABALLERO 
A Batabanó e Isla de Pinos fué 
fe! Coronel del Ejército Nacional, 
flogerio Caballero en visita de ins-
pección . Lo acompañaban el primer 
teniente del mismo ejército Miran-
la, veterinario y el oficial Estevez. 
E L SECRETARIO DEL 
ARZOBISPADO 
Moníseñor Alberto Méndez, Se-
íretario del Arzobispado de la Ha-
bana, llegó oe Pinar del Río ayt-r 
:arde. 
E L SUPERINTENDENTE DE 
ESCUELAS DE MATANZAS 
Ayer regresó a Matanzas €1 doc-
tor Armando Muñoz, Superinteden-
le de escuelas de aquella provin-
;Ia. 
I. SIAN MIGUEL DE LOS BA^OS 
E l señor Miguel Macan acompa-
iado de su señora y de su hijita 
L.Ila Olga, fué ayer a San Miguel 
le los Baños. 
ANTONIO GONZALEZ MORA 
Hoy por el tren número 83 sal-
Irá para Paso Real a fin de pasar 
ina breve temporada en San Diego 
le los Baños, el Director de nues-
ro colega "El Mundo", señor An-
onio González Mora, acompañado 
Le algunos familiares. . 
ISITA DE INSPECCION A ZONAS 
FISCALES 
Ayer salieron para Manzanillo el 
inspector de la Secretaría de Ha-
rienda, señor Julio Castellanos con 
os empleados de dicha Secretaría, 
Antonio iLeón y Armando Gutiérrez 
•ara girar visita a la ona Fiscal 
e aquella localidad. 
TREN DE GUANE 
Ayer llegaron por este tren de 
Pinar del Río: Jesús Fernández, 
Luis F. Jomarron y su hija Bliza-
Qelth; Güira de Melena: señorita 
Bsther Bodes y Esther Capote y 
Hortensia Rodríguez y la señora 
del doctor Rodríguez Anillo; La 
Salud: Fidel Artigas y señora; 
San Cristóbal: el despachador de 
trenes en el Distrito Habana de los 
P. C. Unidos, Eduardo Lavande-
ra. 
EL DIRECTOR DE LA NORMAL 
DE LA HABANA 
Ayer regresó de Pinar del Río 
el doctor Ramón Caballero, Direc-
tor de la Escuela Normal de esta 
capital. 
TREN A GUANE 
por este tren fueron a Isla de 
ta.: Alberto Schweyer; Pinar del 
Río: Constantino Luege, Francisco 
San Miguel, José Alvarez; San 
Cristóbal: doctor Luis Enrique 
Cuervo; Consolación del Sur: Angel 
Cruz; Güira de Melena: Juan Jo-
sé Díaz Piedra y Martínez, Rodolfo 
Ferreiro, Rogelio Bamuevo; Gua-
no: Domingo Rodríguez, ex-secreta-
rio de la Policía Secreta Nacional 
que pasa por la pena de haber per-
dido a su hija Margarita que sólo 
contaba trece años de edad; La Sa-
lud: teniente del Ejército Nacional 
Marcelino Blanco; Ailquízar: Pedro 
Urra Consejero del Consejo Pro-
vincial de la Habana. 
E L PINTOR ESPAÑOL PAUSAS 
Ayer fué a Pinar del Río a tomar 
paisajes del Valle de Viñales el 
pintor español Francisco Pausas, 
al que acompañaba el señor Nico-
liche. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Santa 
Clara la distinguida y bondadosa 
señora Manuela Beldarrain viuda 
de Montero, Aurelio Ruiz y su se-
ñora, doctor Juan Francisco Lage, 
Bartolomé Palmer y señora; Campo 
Florido: Pedro Gutiérez; Amari-
llas: Tomás Sotolongo; Santiago de 
Cuba: teniente Miguel Dobal del 
Ejército Nacional, Juan Francisco 
Flamand; Camagüey: Enrique Sanz 
y señora, Raimundo G, Abren, in-
geniero Cándido de Bolívar; Man-
zanillo: Florentino Mariño, señora 
Cristina Ramírez de Iglesias y sus 
hijos Ernesto, Julio e Ignacio; El 
Cristo: señorita María Lola Alva-
rez; Guantánamo: señorita Lilia 
Tudela; Florida: doctor José Val-
dés Gómez; Jatibonico: señora de 
Sainz, Ramón Martínez; Central 
Vertientes: Pablo Carreras; Jove-
llanos: doctor Adrián Recio; Pas-
tor; señorita Eugenia Putchara, su 
hermano Aparicio Putchara; Peri-
co: J . . F Alzigaray; Manguito: 
Francio García Cárdesancs.6FÑ?;: 
Francisco García; Cárdenas: Fran-
cisco Madrid, José Anzola; Matan-
zas: señorita Isabel Pereira, José 
Pérez Mesana; Ranchuelo: .Ramón 
Llanes y señora; Sagua la Grande: 
Eladio Rodríguez Ecay; Limonar: 
Rosendo García y familiares; San-
to Domingo: Ricardo Trevilla y 
familiares, Ricardo Trevilla Silva. 
E L TENIENTE CORONEL 
RODRIGUEZ 
Regresó a Matanzas el Teniente 
Coronel, Gustavo Rodríguez, Jefe 
del Cuarto Distrito Militar. 
m . : '1" I 
E l A r i s t ó -
c r a t a d e l o s P a s t e l i l l o s 
L o s N a b i s c o S u g a r W a f e r s s o n b i e n r e c i b i d o s e n los 
m e j o r e s c í r c u l o s s o c i a l e s . E s u n v e r d a d e r o p l a c e r e l 
s e r v i r estos d o r a d o s b a r q u i l l o s e m p a r e d a d o s c o n c r e m a 
d u l c e d e u n s a b o r t a n d e l i c a d o . Y c o n t r i b u y e n p a l -
p a b l e m e n t e a l é x i t o d e u n a f u n c i ó n s o c i a L 
Sirva Nabisco Sugar Wafers con helados, sorbetes, frutas, postres 
helados o bebidas. 
D e venta en todas partes. 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingrediente» 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s ' 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a e r r e t e r í a 
(2) 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e c o n f i a n z a 
LA confianza que en los productos j marca Corbin han depositado los 
consumidores en todo el mundo, 
ha sido el resultado lógico de la 
completa satisfacción que siempre 
han dado. E s tal la estimación en 
que tenemos esa confianza con que 
nos honra el público consumidor que 
bajo ningún concepto pemitiríamos 
que nuestra marca de fábrica figu-
rara en herrajes cuya calidad no 
fuese la mejor. 
L a marca de fábrica Corbin es señal 
inequívoca de buena fe entre el com-
prador y el vendedor. 
A g e n t e p a r a C u b a 
J O S E G A R C I A 
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LO DARA EL DIA 29 LA ORQUES-
TA SINFONICA 
Para conmemorar el primer ani-
versario de su fundación, la Or-
questa Filarmónica está organizaLr 
do un simpático almuerzo, que ten-
drá lugar el día 29 del corriente 
en el hotel Saratoga. 
Coincide la fecha con el ono-
mástico del maestro Pedro San-
juán, el notable músico que ha con 
ducido a la orquesta por los sen-
deros más gratos del éxito. Hay, 
pues, un doble motivo para el ága-
pe. 
Tendrá éste un ÍFitimo carácter 
de camaradería, y podrán asistir 
a él cuantos simpaticen con la cau-
sa de la Filarmónica. 
El precio del cubierto es do dos 
pesos cincuenta centavos. 
Se reciben las adhesiones en la 
Secretaría de la Orquesta, Reina. 
12; teléfono A.-8558. 
v i n o B U G E A U O 
E L R I A S E F I C A Z V A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o ? . L E B E A U L T A C " . P A B I S . 
do" llegó ayer mañana a las ooho 
y treinta y cuatro en lugar de las 
7 y 27, el tren de Santiago de Cu-
ba (6) que debía llegar a las 6 y 
2 illegó ayer con más de una hora 
y treinta y cinco minutos de retra-
so y el tren do Camagüey (8) que 
debía llegar a la Terminal a las 
diez y 20 de la noche lo realizó con 
más de dos horas y 30 minutos. 
TREN DE COLON 
Llegaron por oste tren de Matan-
zas el político: Marcos Torriente y 
el doctor Mario Jordán; Colón: 
Mario Fernández. 
SIGUE E L RETRASO DE TRENES 
E l tren central "Expreso Limita-
E L ADMINISTRADOR DEL F. C. 
DEL NORTE DE CUBA 
Hoy por el tren 2 (Central Ex-
preso Limitado) en el coche salón 
Virginia viene el señor Oscar Alon-
so, Administrador General del F. 
C. del Norte de Cuba y Vice-pre-
sidénte de los Ferrocarriles Conso-
lidados pero se quedará en Jove-
Uaons para tomar el tren 29 que 
lo conducirá al Central Cuba donde 
se encuentra el coronel José Miguel 
Tarafa, Presidente de los F . C. 
Consolidados. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Fueron por este tren a Jagüey 
Grande el Presbítero Joaqiuín de 
Fano; Guara: Manuel Martín y San 
Felipe: Emiliano Romero. 
TREN DE FINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río: señora Catalina Rodríguez 
Juan Padrón, Femando Chaple; 
Central La Francia: Felipe Lynch. 
TREN A OOtLON 
Por este tren fueron a Matanzas: 
Joaquín Quintana, señora Estela 
CU y la señorita Silvia Caballero, 
doctor Toribio del Villar; Varade-
ro: Enrique Antiga; Jovellanos: 
Rafael García, el Consejero del 
Consejo de Matanzas Martín Her-
nández; Aguacate: Rafael Rodri-
gues, su señora Margot González 
y su sobrino Manolín Bilbao; Cam-
po Flor Id qj Manuel Lamas, señori-
ta Lucila Moro, señora Juana Her-
nández de Moro; Limonar: Gustavo 
Guxo, Juan Manuel Rodríguez y su 
hija política Mariana Marcoleta de 
Rodríguez; Jaruco: doctor Pérez 
Espinel. 
TREN A GUANE 
Por este tren fuero na Isla de 
Pinos: Quirino García, doctor Au-
relio de la Pozuela y su hermano 
Ignacio, Julián Romeu, Ignacio 
García Jr.. señorita Virginia Segre-
ra, Francisco Gutiérrez y su her-
mana Charito, doctor Mario Díaz 
Irizar, Rogelio Niz y señora. Amado 
Brenil y'familiares, Julia Rodrí-
guez y familia; Batabanó: Juan 
Zurdo; Consolación del Snr: Ma-
nuel Rodríguez; San Pedro: seño-
ra viuda de Rodríguez; San Pedro 
y su hija Coralia; Herradura: Ro-
dolfo García; Pinar del Río: el re-
presentante a la Cámara Heliodoro 
Gil e hijos, Bernardo Backer. 
CONCIERTO 
He aquí el programa del con-
cierto que celebrará en el Malecón 
la Banda del Estaco Mayor del 
Ejército, mañana, domingo, 28 de 
Junio de 1925. 
Comenzará a las ocho de la 
noche: 
1, —Paso doble torero Sánchez 
Mejía. A. Jiménez. 
2. —Sinfonía Campanonc. Maz-
za. 
W. A. Mozart., 
(b) Serenata de la Corte 
de Granada. Chapí. 
4. —Rapsodia Húngara N« 12. 
Listz. 
5. —Selección de la ópera Car-
men. Bizet. 
6. —Danzón A Pie. Rojas. 
7. —Fox trot Tirina. R. López. 
José Jlolina Torres, M. >L 
Capitán músico, Jefe y Director 
de la Banda de Música del Estado 
Mayor General del Ejército. 
E L E M P U J E D E L A 
R A Z A L A T I N A 
El team uruguayo de fott hall, 
ganó en los célebres Juegos Oflíru-
plcos de París el Campeonato Mun-
dial. La lucha fué singularmente 
refílda. D'cciseis naciones tenían 
ullí sus más expertos jugadores dis-
puestos a vencer costara lo que cos-
tara. Pero el coraje y la habilidad 
de los uruguayos se Impusieron 
desde el principio. La victoria fué 
rotunda: "¡TRES contra CERO!" 
Amplio derecho tiene la simpática 
República uruguaya a sentirse or-
guillosa de triunfo tan galantemen-
te cosechado. Y no sólo ella, sirV» la 
raza latina toda, puesto que el 
triunfo uruguayo fué una elocuen-
te manifestación de lo que eJla pue-
de alcanzar cuando concentra sus 
maravillosas energías en una em-
presa cualquiera. 
Además, eeta victoria debe ser 
tenida por todos los países hispa-
no-americanos como un vaílioso es-
tímulo para continuar prestándole 
a la educación física el interés que 
merece. Si a las nuevas generacio-
nes se les inculca profundamente el 
amor por los deportes —que signifi-
ca amor por la salud, por la higie-
ne, por el esfuerzo viril y por la 
competencia noble— se contribuirá 
do una manera muy eficaz al pro-
greso de esas Repúblicas. Todas 
ellas, por fortuna, parecen haberlo 
comprendido así. Quieran los Dio-
ses que continuemos empeñados en 
«tan laudable tarea y que todos per-
sovtpemos en estimular a nuestros 
jóvenes atletas y en fomentar cuan-
to sea para ellos do interés o con-
veniencia, este propósiito, cree-
mos oportuno recordar que la Casa 
Bayer, tan bjen conocida entre nos-
otros, ha contribuido poderosamen-
te a ese noble fin con uno de sus 
productos: la CAFIASPIRINA. En 
efecto atletas y deportistas están 
constantemente expuestos a dolores 
de cabeza, contusiones, dislocadu-
ras y resfríos. Pero la cuesión de 
medicinarse es singularmente deli-
cada para ellos, debido a que la 
circulación de la sangre, el siste-
ma nervioso y isobre todo, el co-
razón, deben ser tenidos muy en 
cuenta. CAFL\SPIRINA representa, 
el analgésico Ideal para ellos por 
que a la ve/ que alivia cualquier 
dolor, estimula sailudablemente la 
energía nerviosa y no afecta ni en 
lo más mínimo el corazón. 
Ernesto Foglino, que es justa-
mente considerado en el Uruguay 
como una de las más altas autori-
dades en materia de deportes, ex-
presó así su admiración por la CA-
FIASPIRINA: 
" . . . E n resrnaaos contraídos en 
la cancha no hay nada mejor que 
la Cafiaspirina "Bayer". Tomando 
una dosis después del juego, hasta 
pude evitarlos, experimentando al 
mismo tiempo un bienestar gene-
ral. . ." 
Grtemoíi prestar un servicio a 
nuestros deportistas dándoles a co-
nocer esta opinión de uno de sus 
más famosos colegas. 
C 6080 id 27 
CATARROS 
•atiguos y recientes 
T O S E S , BRONQUITIS 
OX7RAX>OS radicalmente 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
q u e procara 
PULMONES ROBUSTOS 
y p r e s e r v a d a l a 
T U B E R C U L O S I S 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N A 
oarai 
tuado en Neptuno esquina a J * r s B V * r f * \ l ? - ? ? l e B ! í n c l ' 1 - confort » Todas sus habitaciones con bafbs y telMonos. * 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran 8alfin 




PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin. en la calle Amistad Nos. i»ft 
132. Todas sus habitaciones ron amplias y confortables aiendo los C,J / 
tes atendidos con toda solicitud t , ^ , . - ^ * 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado contando C0D 
un magnífico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. El n,4 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfon-, y ^ 
agua caliente a todas horas. 3 
FLORID/ 
De P Morán y Co. líl más selecto hotel y restaurant do Cuba 
plltud, couodidad exquisito trato y gran confort. ' 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos aflos fie *ti»-
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. 3u conforj 
y servicios son completos.. 
BRISTOL 
üe E. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amistan 
Hotel de mucha nombradla por su • egancia y confort y esmerado servid 
cios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
po. Este gran hotel es muy concedo avorablemente por sus ventajas sltivas en toda la Repabilca cubana y en Estados Unidos de América Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones, ex-célenles comidas y esmerado servlci». 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlag 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Ave. 
nida de Bélgica No. 7., 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina a Aguiar. Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios sanitarios, baño, ducha y ¿on agua caliente y fría y teléfonos. Restau. rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con bafio paP 
tlcular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón írent/ 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo Teléfono M-501»-. Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas riqulsl mas y muy módicas. 
G P A N E X P O S I C I 0 r i « J Ü © ü E T E S 
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A r c h i v o s d e A c e r o 
P a r a T o d o s L o s U s o s 
l 
• 
L o s archivos de acero Y a w m a n & E r b e no dejan 
nada que desear. S u vasto alcance de utilidad; so 
solidez y elegancia de c o n s t r u c c i ó n y sus especia-
les c a r a c t e r í s t i c a s de seguridad contra incendio, 
hacen de l equipo Y & E u n producto superior. 
P o r n i n g ú n m o t i v o deje de investigar las innume-
rables ventajas que ofrece e l equipo Y & £ antes 
de decidirse por cualquiera otra marca . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
Mura l la 27-29 Habana 
L. PAUTAUBEROB 10, Rae de ContUntisople PARIS 
S A N A T O R I O 
" L f t M I L A G R O S A " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
Para señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Fresno. 
Sub-director: Dr. Emilio Romero^ 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho, Dr. César 
Cabrera Calderín, Dr. José R Valdés Anciano. 
Médicos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Macías f 
Benito Durán y Castillo. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
G I 
C i L A M E J O R D E T O D A S 
ANO_xau 
C A S O S Y C O S A S 
EL COLMO DE LA TORPEZA 
Iba un día Bernabé 
cn su cuña por el Prado, 
cuando se quedó parado 
sin comprender el por qué. 
Diligente se apeó 
$jn mostrar su desconcierto 
y cual mecánico experto 
levantó al punto el capó. 
Examinó la bujía, 
jespues el carburador, 
luego el acumulador 
y el defecto no veía.. 
"Pero, señor, ¿qué tendrá?", 
rabioso se preguntaba 
mientras las piezas locaba 
del motor aquí y allá. 
Dos horas estuvo allí 
sin que lograra arreglarlo, 
y hasta llegó a desarmarlo 
en parte; pero ni así. 
Por fin llamó un fotinguero 
conocido que pasó, 
éste lo ifconoció 
y le dijo: "Compañero, 
de verdad que es increíble 
que as!» maneje ese carro. 
¿Cómo quiere que el cacharro 
camine sin combustible? 
Sergio ACEBAL. 
u g e s t l ó n Incomparable da al cutis el 
maravilloso 
u g o d e R o s a s 
R o j o l í q u i d o p a r a l o s l a b i o s 
Por la finura de su co lorac ión , por su 
permanencia a prueba de humedad y 
por su higiene, supera a cuantos se-
cretos fabricáronse hasta el día. 
F L O R A L I A M A D R I D 
SIGUE DANDO JUEGO L A PETICION FORMULADA 
POR L A COLONIA H E B R E A P A R A QUE S E L E D E 
D E SACRIFICAR LAS R E S E S 
En el matadero no existe lugar apropiado para esta 
clase de sacrificios y el informe veterinario es 
contrario a 'la petición.—El asunto de los chauffeurs 
EL UNIFORME A LOS CHAUF-
FEURS 
A propósito de la asamMea <iue 
en estos días "van a celebrar los 
fáóferes de esta capital para es-
coger el uniforme que han de ves-
tir a partir ó el próximo día cinco 
de julio, el jefe del Departamento 
de Gobernación Municilpal, señor 
José L. Franco, les manifestó ayer 
a los reporters que el Reglamen-
to de Tráfico determina tre» tipos 
de uniforme: uno azul, otro gris y 
ti último amarillo y que los asam-
bleístas tienen que escoger de entre 
ellos aquel que más les guete o 
(Onvenga. ¡ 
El propósito de la ley es que 
los chofors estén uniformados y 
esto—dijo el señor Franco—me pa 
iwo que le conviene y prestigia al 
propio tiempo a > esa respetable 
dase que, por su número y su ca-
lidad, juega un ImPOirtant© papel 
en la vida municipal habanera. 
LIMPIEZA Ê í IíOS OMNIBUS 
Los Inspectores del Departamen-
| to jde 'Gobernación señores La-
fuardia, León, Gutiérrez y Ramos, 
cumplimentaron en la tarde de 
arer la orden del Alcalde para que, 
a partir del día 5 de judio próxi-
mo, las empresas de ómnibus pre-
senten estos vehículos en perfecto 
estado de limpieza, así como sus 
cciiduclores y choferes completa-
mente uniformados con arreglo a 
las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Tráfico. 
LAS CHAPAS EXENTAS 
Kl Tefe de Gobernación, declaró 
ayer a los reporters que para en-
tregar las chapas exentas de pago 
Lfc ajustará a los siguientes infor-
¡"tes: las del Cuerpo Diplomático 
* una relación certificada de la 
oecretaría de Estado; las del Esta-
ño a una r.'la'Ción del Interventor 
General del Estado; ]as que corres-
i leudan a la Provincia a una rela-
certifi:cada del Gobernador 
Píovincial y las que se relacionen 
jon u Alcaldía a una relación del 
wmtador Municipal. 
En cuanto a las chapas exentas 
Paira los concejales, Franco mani-
liestó que estos no tienen derecho 
{•ellas y que en materia de exen-
?0nes ól se ajustará estrlctamen-
L a 10 que, a ese respecto, dispo-
|w el Reglamento de Tráfico. 
RUEN RESIT/TADO 
. nnevo Jefe del Departamento 
M lmPlle3tos Municiipales, señor 
El 
anfneZ) iha manifestado 
. nación de 1 
-«jos de rectificación 
, • — uî ^avauw que la 
daci   la Policía en los tra-




y ""liv-4 la baSe de un'seguro 
? fincas mrbanas 
' 0 auniento de la recaudación 
tjerc-^ ..u,r íl s en el próximo 
fiscal. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
luestrío'6 d'!l Apartamento de Im-
^ev™' u03 ^orrnó ayer de las 
ílda* 8 de industriales conec-
trWnPrevi0 cl Pago de loa arbi-
correspondientes. 
'nueshL comisionista con 
filero l n ^^ente Gómez nú-
fiIa. cn̂ , ̂ ^ndo Lago y ComPa-
lepart! cJante' BanC0 Nacional 
Aguiaranipnt° 355: Juan Maa-la 
i ; q Barbería( Blanco Herrera 
^ t̂o rty M" Arias y Fcrnández, 
Mí8uel p Îgarro3 en Cerro 4 86; 
^ Cuh» ĉ  rqué8, corredor censo 
^AveL v5^ L"i8 0^ng. Tienda 
^'Wo k, H*eVOB en calle Piedra 
^ Pan.i / Jal.Va<lor Rh as. tienda 
en 
* Panpi .n.*vas, ríe: 
Habana ^ de esorltorio «n rip v , ' Erne3to Q"erol, Al 
r» 11: L x61"68 y llcorí?s- Aguilo-
^oPt nai«ón Alfonso, Subarrcn-
ónz 45; Adolfo Valdés 
barbería en Máximo Grómez 158; 
Francisco Jos, puerto de frutas, 
Marta Abren, 67; Emilio, Crusa-
ños, puesto de pescado frefeo en 
el Mercado Unico casilla 143; Ma-
nuel Alvarez, subarrendador en 11 
número 101, Vedado; A'lvarez y 
Compañía, tabacos y cigarros, en 
San Francisco 50; Amalia Gran-
dalle, subarrendador en Sol 3 6 y 
Podro Macado, Farmacia con apú-
rate, en Aveuida de Bélgica nú-
mero 8. 
NOMBRA MIENTO 
La Srta. Amparo Pacheco ha si-
do nombrada por decreto del Al-
cuide Oficial 2o. de la Tesorería 
Municipal* 
LAS REPOSICIONES DE LA C. 
DEL SERVICIO CIVIL 
El Alcalde Sr. Cuesta dispuéo 
ayer tarde que todas las resolucio-
nes de ila Comisión del Servicio 
CivU sobre reposiiciones de emplea-
dos, sean cumplidas. Ya los repues 
tos ocuparon aver sus puestos. 
CHAPA DEVUELTA 
La Audiencia de la Habana ha 
devuelto a la Alcaldía una chapa 
de Poiliicía Especial ocupada al Sr. 
Raúl Acosta, a quien se le siguió 
causa por usurpación de funciones, 
SOBRE E L REGLAMENTO 
DE TRAFICO 
El Jefe del Departamento de Go-
bernación recuerda ai Jefe de la 
Policía Nacional, que el Reglamen-
to de ITráfico, prohibe transitar por 
aceras ^ Parques a personas con 
bultos, tableros y .otros objetos 
que dificulten y molesten a los 
peato§es. 
PARA CONFIRMAR UNA 
DENUNCIA 
El Sr. José Franco, Jefe del De-
partamento de Gobernación, en 
vista de upa denuncia recibida en 
eme se le cNce que en el Mercado 
Unico no existen refrigeradores pa-
ra la manipulación del pescado que 
se expende, y que esto es altamen-
te pdrjudicíial, si tenemos en cuenta 
la alta temperatura reinante, y a 
fin de confirmar dicha denuncia, 
se personó el Sr. Franco en el Mer 
cado Unico ayer. 
LOS PAGOS 
Ayeí* se pagaron los haberes de 
los empleados de la Presidencia dol 
Ayuntamiento, y hoy cobrarán sus 
haberes los empleados de la Banda 
y Escuela Municipal de Música, y 
Íes de Higiene Infantil. 
MOVIMIENTO DEI FONDOS 
FI movimiento de fondos duran-
te v i jueves 24 fué el siguiente. 
Ingresos: $5,132.24, por ejerci-
cio corriente: $905.82, por "resuQ-
tas" y $755,15 por Consejo Provin-
cial. 
Existencia, $5,B12,fi9 por ejer-
cicio corriente, $905.82, por "re-
sultas" y $755,15 por Consejo 
Provincial. 
Se han ingresado ayer por el 10 
por 100 de contingento sanitario 
$754,98, y para el 2 por ciento 
para los veteranô  $150,99, corires-
pondiente a| día; 24 del actual. 
LOS RITOS HEBREOS 
La cuestión de la matanza dj 
acuerdo con los ritos hebreos, está 
dando juego, y aun no ha sido re-
suella, pues el informe de los Ve-
terinarios, es contrario, por no exia 
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E N L í U N I V E R S I D A D 
EL NUEVO RECTOR 
Minutos antes de las ocho de 
la mañana, ya estaba en su des-
pacho el nuevo rector doctor Ge-
rardo Fernández Abren, con objeto 
| de atender a los diversos asuntos 
relacionados con su alto cargo. 
lancha de Gasolina C(WF0RT; 
Visitas 
Durante todo el día de ayer es-! 
tuvo recibiendo el doctor Fernán-; 
dez Abreu, la visita de numerosas i 
Comisiones de las distintas escue- i 
las de todas las Facultades, así co-
mo representaolones de distintas 
instituciones pedagógicas. 
La única verdaderamente tltU o(R Iroda, práctica y econíJmloa. Se c»j lienta en tres minutos. Consume I centavos de gasolina en 10 hora* tA trabajo. 
Precio: $6.50 
Por expreso, $7.00. llay plezaa de repuesto y M «onflH ponen. >antos y vnxADOirra-A "VINITS SALO" Monte 69. Teléfono M-9341. Hateniv̂  C 3958 MI 2 d 24 I 
i i l i n 
i r " 
i 
• i ¡ ' A , 1 
m 
UN A T A Z A de h u m e a n t e y a r o m á t i c o c a f é por l a m a ñ a n a t e m p r a n o o d e s p u é s de las comidas es c i er tamente deliciosa, pero lo s e r á m á s a ú n 
s i se le a ñ a d e u n poco de L e c h e c o n d e n s a d a m a r c a F a v o r i t a . 
N o es necesar io a z u c a r a r el c a f é p u e s l a L e c h e " F a v o r i t a " lo e n d u l z a por 
s í sola. <<Favorita,' es s i m p l e y s e n c i l l a m e n t e l eche p u r a de v a c a c i e n t í f i c a -
m e n t e condensada , l a c u a l c o n s e r v a í n t e g r a s u c r e m a n a t u r a l y se h a c e m á s 
r i c a med iante l a a d i c i ó n de a z ú c a r refinado. N i n g ú n otro ingrediente e n t r a en 
s u e l a b o r a c i ó n . 
L a L e c h e c o n d e n s a d a m a r c a F a v o r i t a l l e n a todos los requis i tos del hogar y 
const i tuye , tanto p a r a el n i ñ o c o m o p a r a el adulto, el a l imento m á s s a n o y 
e c o n ó m i c o que puede obtenerse. 
D e v e n t a e n todas las bodegas. C ó m p r e l a y 
p r u é b e l a . 
L e c h e C o n d e n s a d a 
M A R C A 
F A V O R I T A . ^ 
( c o n l a c a b e z a d e v a c a e n l a e t i q u e t a ) ^ < £ O a ^ F ^ T L ^ I 
Un Consejo de Disciplina 
fin la mañana de ayer tuvo efec-
to la celebración de un Consejo de 
Disciplina, contra un alumno de la 
Facultad de Derecho, que, descon-
tento con la nota obtenida en re-
ciente examen de la asignatura de 
Legislación Industrial, hubo de in-
crepar al Tribunal. 
El claustro de la Facultad de 
Derecho, acordó, teniendo en cuen-
ta los buenos antecedentes del es-
tudiante en cuestión, condenarlo 
únicamente a la pérdida de las asig 
naturas que tenía matriculadas en 
el presente curso. 
t 
LOS EDIFICIOS ,DE LA I -MVER-
SIDAD 
Visitó en el día de ayer al rec-
tor una Comisión de Ingenieros, 
acompañada del contratista de las 
obras por terminar en los edificios 
universitarios, con el fin de que ei 
doctor Fernández Abreu gestione 
cerca del secretario de Obras Pú-
blicas, la inclusión de los créditos 
necesarios para la terminación de 
las citadas obras. 
El doctor Fernández Abreu así 
lo prometió. 
E . P , D . 
E l S e ñ o r 
P E D R O A R G U E L L E S 
Y S A N C H E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, día 27, a las 9 a. m., los que suscriben, viuda, primos, hermanos políticos y demás familiares y amigos ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan acompa-ñar el cadáver desde la Capüla de la Quinta de salud La Purísima Concep-ción del Centro de Dependientes, al Cementerio de Colón, favor que agra-decerán eternamente. 
Habana 27 de junio de 1924. Caridad Barrionuevo Vda. de Ar-güe 1! es, JTnan Argüelles, XUtmón Argriolles, José S&ncbes, Juan Pablo, Antonio Lorenzo y Al-berto Barrionuevo y Koifir, An-gel O-onaález Solis, Francisco Ramos, Arturo Cast̂ lls, doctor Augusto Díaz Brlto. 
2S652. 27 Jn. 
N O U S A O T R O 
EL QUE SUSCRIBE, MEDICO DK 
LOS SERVICIOS SANITARIOS ML-
MCIl'AJLES DF. IxA HABANA 
CERTIFICA: 
Que desde que conoce el GRIP-
POL preparado por ol doctor Artu-
ro C. Bosque, no uso otro medica-
mento tanto para mi uso, como el 
de mi familia y clientela, por las 
propiedades excelentes que tiene pa-
ra prevenir y curar los estados gri-
pales y sus complicaciones; útilísi-
mo para cualquiera de istos usos. 
Y para constancia expido el pre-
sente en la Habana, el día 8 de di-
ciembre de 192 3. 
(f.) Dr. García Bacallao. 
El GRIPPOL es una excelente 
medicación en el íratamiento de la 
grippe, toé, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones; exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantía el producto. 
Id 27 
i 
E. P. D. 
LA SEÑORA 
María Duarte de Grande 
H A F A L l i E C I D O 
Y dispuesto su entierro . 
para hoy día 27 a las cuatro 
tro de la tarde, los que sus-
criben, su esposo, padre y 
hermanas, ruegan a sus 
amistades encomienden su 
alma a Dios y se sirvan 
acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, Floren-
cia número 59, Cerro, hasta 
el Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eter-
namente . 
Habana, junio 27 de 1925 
Manuel Granda; Ramón 
Duarte; Rafael y Guada-
lupe Duarte. 
266 50—Id—27 Jun. 
tir luga» aproptado en «1 Matade- TRANSFERIDO E BANQUE-ro para ésta clase de sâ orificio de 
ros, no obstante el representante de 
los hebreos, cont.ir|úa laborando 
para que se le autorice. 
El asunto está en mano de los 
abogados consultores del Munici-
pio para aconsejar Alcalde la 
medida pertinente en este caso. 
DECLARATORIAS DE HABITA-
BLES 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
ennedades nerviosas y mentales. Para Sras. excIusivamenL*. 
-̂alic Bárrelo, número 62, Guanabaco» 
Declaratorias de habitables; quo 
so encuentran pendientes de entre-
ga a sus propletafrlog en los ofici-
nas del Dpto. de Fomento Munici-
pal, cuya entrega se efectuará den-
tro de las horas de 11 a 12 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. previa la iden-
tificacióni correspondiente. 
J. Castañeda, Pasaje Oe«te ct. 
L. Estévez y Lacret; S. Castillo, 
Oral. M. Suárez 216-218; L. Cana-
les, J. B. Zayas Rp. La Floresta; 
F Cuéllar, N. et. 19 y 21; Cruse-
llas y Co., Durege et. B. Aires y 
Bailague-r; E. Castañón, S. Buena-
ventura 32 D; R. de la Cruz, Av. 
10 de Octubre 640; I. Cuervo, L. 
Estévez Rp. Chaple; A. Camacho, 
Cañonzo y Sta. Teresa; C. P. de 
Cárdenas, 14 et. 17 y 19; M. Ca-
suso. Reyes et. Mangos y Reme 
dios: E. Camaño, M. Rodríguez 
0 A indicaciones del señor Presi-
dente do la República que desea 
asistir al banquete que le será ofre 
cido al señor Secretario de Instruc-
ción Pública, dicho acto ha sido 
transferido para el día 5 de julio 
a la una de la tarde . 
Se celebrará en el Roof del Ho-
tel Sevilla. 
T E A L S E C R E T A R I O D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
UNÍON NACIONAL D E 
P E L E T E R O S D E CUBA 
et Luaces y Montero, R. Céspe-
des, ídem. 
P. Díaz, Habana 44 y 46; A. 
Díaz, Milagros et. Goicuría y J. 
Delgado. A. L. Diago, 19 et. 14 y 
16; J. Floniaga, 13 ett. D y Ce-
irada; J. Falagan, Av. Serrano esq. 
a Este de Qa» línea; J. Fernández, 
Compostela 30;' J. Fernández Ani-
do, Gra'l. Rivas 48; E. Fernández, 
J. Alonso et. J. Abreu y M. In-
fanzón; M. E. Fernández, P̂ seo 
et. 17 y 19; J. Fernández, 9a. et. 
C y D; J. M. Fernández, Pocito 
et. E. Palma y L. Estóvez;i Cré-jRp. Canteras S. Miguel; .1. Fer-
dito y Cons., G. et. 11 y 12; V. 
M. Campos, Av. Oeste et. S. An-
tonio y Bella; L. H. Conill, 5 esq. 
a 10 Vedado; C. Castellá, Av. Re-
pública 98; V. Castelló, 30 et. 25 
y 37; B. Céspedes, Lugareño y 
Luaces A.; B. Céspedes, Lugareño 
r.Andez, P. Lacoste 29; W. Flet-
clier Smith, Av. Rep. Av. Gi'al. 
Maceo; M. Froigola, Josefina et. 
Jorge y Avellaneda; J. Fernánlez, 
E esq. a 10; J. M. Fernández, Bc-
navides y Quiroga; L. Fornánder. 
Arellano Rp. S. Miguel. 
Reunidos en los salones del Cen-
tro Gallego un considerable núme-
ro de empleados de peltería toma-
ron por acalamación y on medio 
del mayor entusiasmo el acuerdo de 
constituir una Asociación con el tí-
tulo que encabezamos estas líneas 
a fin de obtener del Congreso leyes 
que les beneficien así como a su 
mejoramiento social. 
Fué elegida una Directiva pro-
visional compuesta por los siguien-
tes señorees: 
Presidente: José M. Pérez. 
Vice: Ailfredo Margolles. 
iSecretario: Oscar Rodríguez. 
Vice: Dioniso Pérez. 
Tesorero: León Miguelee. 
Vice: J . de la Torre. 
Vocales: Eladio Negro, (Ricardo 
Caballero, Ramón Crespo, José Cas-
tro, Maniuel García4 Joaquín Reme-
sal, Venancio Madera, Luis Granda, 
José Noval y Angel Arias. 
Terminada la asamblea la ma-
yoría de los concurrentes visita-
ron esta redacción para darnos 
cuenta de la constitución y saludar 
al DlARJip DE LA MARINA, lo que 
mucho agradecemos. 
Exitos en sus gestiones le desea-
mos a la Directiva electa. 
SUSCRIBASE A L DIARIO DE 
L A MARINA 
t L P O R V E N I R D E S U S H I J O S P O R $ 1 0 0 . 0 0 M E N S U A L E S 
\ 
C O / l E Ó T A L L U V I A 
A O b t 5 t C A L A D 0 P A 
Pero si Vd. posee una máquina de lavar 
y secar SAVAGE no le preocupará que 
llueva cuando su ropa se esta lavando. 
Una de estas maravillosas máquinas 
le ahorrará bastantes molestias y le eco-, 
nomizará mucho dinero. No tendrá más 
dificultades con el lavandero y no se le 
romperá la ropa, pues la m á q u i n a 
SAVAGE lava sin restregar.]^ _ ^ 
i ^ La operación de enjuagar, añilar, al- \ 
\ midonar y secar la ropa, la realiza la má-
quina sin necesidad de ningún otro uten-
silio o batea auxiliar. E l aparato solo., 
realiza todo su trabajo. 
' La ropa la seca por medio de una cen-^ 
trífuga que extrae el agua sin retorcer ̂  
ni estrujar la ropa. 
' La máquina trabaja con la Corriente 
eléctrica ae la luz de su casa y solo con-
sume tres centavos por hora. 
No deje de venir a verla pajra que se 
convenza de lo perfecta que es esta lava-
dora. Si no puede v e n i r e s c r i b a 
pidiendo catálogo 
MAQUINAS Ü B LAVAR SECAR/ 
S A V A G E 
Casa constituida por portal, sala, comedor, cuatro grandes habitaciones, baño lujo-
so completo, pantry, cocina, cuarto y servicios de criados, garage, jardines, pasillos y pa-
tios abarcando un gran solar. Paredes y techos monolíticos de concreto. Al c o n t a d o 
$4,000.00. El resto a $100.00 mensuales por capital e intereses. 
Otros tipos con iguales comodidades a 40 y 65 pesos mensuales. 
Informes: Ingeniero Díaz, Manrique No. 2. Teléfono M-7058. 
DEDALCIO 6088 V27 
A r e l l a n o y h i a 
CASA PRINCIRM.I SUCVBSAl. • 
yv̂ TAî DjK) (Am<psüra) y Habana • |.CrZema (NtgruwoiMP65 
STBL. A 08CO HABANA TSUMTMO 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
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H A B A N E R A S 
Z O I U S Y RODOLFOS 
SANTOS DE KOí 
Las Zoilas. 
Están hoy de días. 
Sea mi prinier saludo con mi pri-
mera felicitación para la gentil y 
siempre interesante Zoila Jonge de 
Medel. 
Zoila Morejdn de Vivancos. 
Zoila OHda. 
Entre la^ señoritas, Zoila Pie-
rrat, Zoila Esperanza Tariche y 
Zoila Betancourt. 
Una Zoila más. 
Muy graciosa y muy bonita. 
No es otra que Zoila Osés, la 
/ncantadora Zoila, prometida de] 
simpático joven Eduardo Tro. 
Llévenla estas líneas las felici-
taciones más afectuosas a la seño-
rita Zoila Osés. 
Otra festividad hoy.̂ , 
San Rodolfo. 
Pláceme saludar en término pre-
ferente al amigo muy querido y 
muy simpático Rodolfo Mallén, al 
que deseo todo lo que sea para su 
bien, su satisfacción y su felicidad. 
Rodolfo Méndez Péñate, Rodol-
fo Alvarez Aguilera, Rodolfo de 
Armas, Rodolfo d.e Cárdenas y Ro-
dolfito Alvarez, elegante y simpá-
tico, de gran popularidad entre la 
juventud de la Acera. 
Rodolfo Pella, caballero jov/fen, 
del alto comercio importador de es-
ta plaza, y su hijo tan simpático, 
Ro(*>lfito Pella y Somoano. 
Rodolflto García Lazo, estudio-
rredor de osta plaza, activo e inte-
ligente . 
El doctor Rodolfo F.~ Criado. 
Él doctor Rodolfo Guiral. 
Rodolfiot García Lazo, estudio-
so y simpático, hijo de mi buena 
amiga la señora Modesta Lazo de 
García. 
Y un amiguito mío, tan bueno, 
tan afectuoso siempre, que es Be-
blto Peñalyer y Hernández, aman 
tísimo hijo de la Condesa de Lo-
reto. 
¡A todos, felicidades! 
DEL DIA 
BODA 
EN JESUS DEL MONTE 
Fácil es observarlo. 
No pasa sábado sin boda. 
Es hoy la de Carmelina Suárez, 
Es hoy la de Carmelina Suárez 
y Villasuso, graciosa señorita, y el 
señor Salvador Carro y Río. 
Se celebrará a las nueve y media 
de la noche en la casa que es re-
sidencia de la familia de la novia 
en la Calzada de Jesús del Monte 
336. 
Boda simpática. 
Para la que tengo invitación. 
EN LA TARDE 
TRES ESPECTACULOS HO\ 
Los Mosaicos de Marti. 
La tanda de Campoamor. 
Y la sección elegante de los sá-
bados en el teatro Principal. 
Tres espectáculos que constitu-
yen la atracción de la tarde. 
En los Mosaicos de Martí será 
el número saliente el estreno de la 
canción Flor de Amor, una de las 
más felices creaciones de Consue-
lito Hidalgo, con la que ha triun-
fado siempre. 
Habrá romanzas. 
Y. escenas cómicas y bailes. 
Con Ia graciosa •comedia Jesús, 
María, José, estrenada anoche, se 
cubrirá el cartel de la tarde en el 
Principal. 
Y la tanda de Campoamoi-. 
A las cinco y cuarto. 
En ella hará su primera apari-
ción Cherie Valentine, llegada re-
cientemente de Nueva York, donde 
dejó buen nombre. 
Una gentil bailarina. 
Creadora de bellas danzas. 
DE ULTIMA. HORA 
FIESTAS TRANSFERIDAS 
Del Club Hípico Cubano. 
Ultimo acuerdo. 
Se aplaza para el otro sábado la 
fiesta que había de celebrarse en 
«1 club house esta noche, 
Y no habiendo podido ensayar 
debidamente la Orquesta Filarmó-
nica la Sinfonía Pastoral de Bee 
thoven transfiere su concierto de 
mañana. 
Se dará el 12 de Julio. 
Con igual programa. 
- A u j a l á i s 5 e l a M t o 6 e 
Hemos recibido un variado surtido de 
Sombreros 6e f i e l t ro . " ~ 3 ¡ > & Q r a b í i . " 
Color en voga en París. Lo recomendamos muy especialmente a 
las damas que embarcan hacia Europa. 
Pronto recibiremos un variado surtido de VESTIDOS DE VOILE 
M l l U . ( T u m o n t 
PRADO 88 Y LA SUCURSAL PRADO 96. 
GARCIA, SISTO Y ClA.-TÉLEF. M-5991, CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: "SIGLO-HABANA 
T E l T L u n e s , S a n r S a n I p a h i o 
Traslademos a nuestros lectores 
a lo repetido con frecuencia duran-
te est» mes, con motivo de las mu-
chas festividades de onomástico que 
en él se celebran y que afectan a 
muchas y conocidas personas. «. 
Bien hicimos en organizar la 
Venta de Junio, con una reducción 
general en el precio de los artículos, 
ya que tantas personas se ven impe' 
lidas por amistad, afecto o parentes-
co a hacer regalos en estos dias. 
Quedan todavía los regalos a 
los Pablos y los Pedros. Pero que-
dan también en vigor los precios de 
la Venta de Junio. 
EL REGALO 
De que acertamos al dar nues-
tra opinión sobre el. mejor regalo 
es prueba irrefutable la animación 
extraordinaria de estos dias en to-
dos nuestros departamentos. 
Se ha oido nuestro consejo. Es-
to es: el que el mejor regalo es 
aquel artículo de inmediata aplica" 
ción, de uso corriente. 
Ya dimos la fórmula para acer-
tar con el regalo más apreciable. 
Basta con que la obsequiante pien-
se en su deseo y adquiera para el 
obsequiado lo que apetece. 
Es un error suponer que son 
muy pocos los artículos que deben 
ser ofrecidos. Antes, por lo gene-
ral, «olía regalarse aquello que p»' 
ra nada servía: un estuche para co-
locar el reloj, unas pantuflas borda-
das, un escendedor automático. 
Parecía como que se regalaba 
por compromiso y se vengaba uno 
del deber impuesto. 
Eliminados esos prejuicios pue-
de y debe regalarse un sombrero, un 
vestido, una caja de medias, carm' 
sas, pañuelos, juegos de ropa inte-
rior, de cama o de manteles, manto-
nes de Manila, corbatas, pijamas, 
perfumes, joyas, etc. etc... 
Cualquier objeto de uso diario 
y práctico. 
PARA COLONOS Y AGRI-
CULTORES 
H a s O a l a s d e V e r a n o ^ l a V e n t a 5 e 3 u n i o 
Fieíes a nuestro propósito de 
que los Almacenes Fin de Siglo 
tengan en todo momento el carácter 
de un servicio público, como piden 
para las casas comerciales los más 
¡lustres economistas modernos, hace-
mos hoy una oferta especial de telas 
de verano: warandoles de hilo y de 
algodón, batistas inglesas, france-
sas y suizas, holanes y opales. 
Así: 
A 65 centavos. Warandoles de 
hilo de un metro de ancho, en todos 
los colores. 
A 95 centavos. Warandoles de 
hilo de l|/2 yardas de ancho, gran 
variedad de colores. 
A $1.15. Warandoles de hilo 
belgas, de un metro de ancho; carta 
completa de colores. 
A $1.60. Warandoles de hilo, 
calidad extra, en todos los colores. 
A 22, 30, 40 y 50 centavos. 
Warandoles de algodón, d̂  un me-
tro de ancho; gran variéiad de co-
lores muy sóndos. 
A 70 centavos. Holanes ingle-
ses de puro lino, muy fina calidad, 
todos los colores. 
A 80 centavos. Batistas ingle" 
sas de puro lino, buena clase; to-
dos los colores. 
A $115. Holán batista francés 
de lino puro, magnífica calidad; 
completa carta de colores. 
Holanes batista y darín fran-
ceses, con modernísimos estampados, 
en gran variedad de calidades y di-
seños . 
A $3.25. Piezas de 10 varas 
de batista marca "Baronet" propia 
para ropa interior, en los colores ro-
sa, cielo, salmón, Nillo, lila, maíz. 
A $3.90. Piezas de 10 varas 
de batista marca "Lonsdale", tam-
bién muy indicada para ropa inte-
rior; en Io$ colores cielo, ros?, melo-
cotón, orquídea, Nilo, amarillo. 
A $4.75. Piezas de 10 varas 
de opal suizo, para ropa interior; 
colores rosa, salmón, orquídea, maíz, 
cielo, Nilo, blanco y negro, marca 
"Flor de Lis". 
T L i q u i 6 a c i ó n 6 e V e s t i d o s 6 e V e r a n o 
V E N T A E S P E C I A L 
• H o y , S á b a d o 
" L A M I M I " 
Ofrece una Gran Venta de Pamelas 
a $ 5 - 0 0 , $ 6 - 0 0 y $ 7 - 0 0 
VariedaJ de Sombreros a $ 3 - 0 0 
Modelos chicos, finos a $ 4 - 0 0 
Modelos Franceses a $ 5 - 0 0 
I n d u s t r i a , 1 1 2 - " L A 
1 1 
c 6089 ld-27 
B R I S A S D E C U B A 
El Abanico de actualidad el preferido de toda D.vma E'Jegante otro éxl-to como TITINA el que Jmpera todavía 
T 1 ? ? } ? 3 a la Librerla Académica, Prado 93, bajos de Payret. Teléfo-no A-9421. 
C5994 alt. inj. 23 Jn. 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
La PKPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE produce admirables resul-
tados en la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neurastenia gás-
trica, gasps. ste., etc. 
(f.) Dr. Enriqn© Jíúñez. 
La PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE es el m o j a r remedio en el tra-
tamiento de la dJspeps:a. gastralgia, 
diarreas, TÓmltos, gases, neuraste-
nia gástrica, y, en general, en todas 
PARA CURAR LA DIABETES 
Penosísima enfermedad la diabetes. £1 enfermo adelgaza con rapidez y cqnstantemente tiene una .sed Insacia-M». 
Para curar la diabetus, el único re-medio eficaz es el "Copdlche" (marca registrada). En seguida Be notan sus buenos resultados. Los diabéticos, que tantos remedios inútiles han ensayado, deben probar cuanto antes el "Colpache" (marca registrada) . 
Este medicamento da realmente re-sultados muy eficaces. Puede pedirse en Us droguerías y farmacias bien surtidas de toda la re-pública. 
las enfermedades del aparato diges-
tivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones; exí-
jale el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
id 27 
Entra en el plan de la Venta de 
Junio una liquidación de muy prác 
ticos y bellos vestidos de verano, re-
cientemente recibidos, sujetos a los 
últimos mandatos de la moda, en va-
riedad infinita de colores, dibujos, 
adornos, guarniciones y estilos. 
El surtido es muy extenso y ex-
tensa, asimismo. Ja lista de precios; 
pero siempre a base de una efectiva 
economía, de una bonificación ex-
traordinaria. 
Por ejemplo: 
A $7.50. Vestidos de warandol 
de hilo, de gran aceptación por su 
sencillez y elegancia., 
En una de nuestras vidrieras 
pueden admirarse algunos modelos 
de este simpático grupo de vestidos 
de waranddl. 
A $11.90. Vestidos de waran-
dol del más puro hilo, bordados y 
calados a mano; algunos combina-
dos con adornos de holán de color 
entero y botonaduras de nácar. 
Los hay en coral, maíz, saimón 
y gris plata, 
A $13.95. Muy greiosos ves-
tidos de última novedad en rico ere' 
pé de China, estampados. 
A $18.50. Vestidos en crepé 
marocain, con grandes flores estam" 
padas y combinados con adornos 
del mismo material de colores ente-
ros. 
Es un consejo muy práctico re-
comendar una visita a nuestro de-
partamento de vestidos de señora, 
para que cada cual pueda apreciar 
la excelencia de estos trajes que li-




MEDIDAS SUPERFICIALES Y 
CUBICAS 
Y 
PRONTUARIO DE LOS CONTRA-
TOS A BASE DE CABALLERIAS 
por 
JOSE MARIA SANCHEZ GON-
ZALEZ 
Obra Indispensable para quien»» ne-cesiten medidas de Agrimensura, cálculos de toda cías» de medida» a medidas cubanas, cálculos de made-ra, zanjas, tanquis, jornales, alqui-leres y en fin todo lo necesario a co-lonos, capataces, hacendados y aun a los profesionales, los que hallarán en el los cálculos hechos con lo que se ahorrarán tiempo y molestia». Para mayor abundamiento de datos sobre la utilidad de esta obra, única «m su género, damos a continuación w «x-tracto de su contenido: 
Las Caballertas y sus componentes, 
reducidas a Cordeles planos. 
Las Caballerías reducida» a Varas 
cuadradas y Metros cuadrado». 
Prontuario de contratos a base de 
Caballerías. (Muy útil para lo» se-
ñores Notarlos.) 
Tabla de reducción de Cuarteta» a Besanas y Cordeles planos. Plano de escala de 1 a 2000 de-mostrando por su orden y distancia, la Caballería y sus componentes y mo-do de calcular las medidas pUnas. Hatos y Corrales. Manera de calcular madera. Tablas de maderas calculadas. • Manera de hallar el -/olumen cúbi-co de las zanjas. Manera de hallar los Galones y Pi-pas de los tanques cuadrados y re-dondos. Medidas lineales, superficial»» y volúmenes. Tablas y reglas de multiplicacio-nes. Tablas de multiplicaciones para computar las medidas de los Polígo-nos Regulares, siendo la unidad y el lado del Polígono. Reducción de Varas a Metro» y s Cordel lineal y Viceversa. Reducción de Metros a Vara» y a Cordel lineal. Reducción de Metros a Vara» Cu-banas cuadradas. Reducción de Varas Cubanas a Me-tros cuadrados. 
Liquidación de Jornaies de 1 a 31 días. Tablas de Jornales por años y me-ses de 2?, 29, 30 y 31 días. 
Tabla adicional para la liquidación de sueldos y alquileres. Tabla de alquileres por horas. Tabla de Jornales por semanas. 
Precio del ejemplar magnífi-camente Impreso a la rús-tica ' J 2.00 
En el interior de la Isla, franco de porte, certificado $ 2.20 
ULTIMAS NOVEDADES 
HIGIENE SOCIAL. — Men-dicidad, Vagancia y otras Enfermedades Sociales, co-mo Huelgas Nupciallsmo. Enfermedades Mendlgoge-neas. Analfabetismo, irre-ligiosidad. Prostitución, Al-coholismo, Juegos prohibi-dos. Caciquismo, etc. por el doctor Juan Rosado Fer-nández, En esta obra so es-tudian con todo detenimien-to esos profundos proble-mas, tan importantes qu» están llamando la atención de nuestro Gobierno, quien pretende la extirpación de todas ellas. 
Precio de la obra en do» to-mos a la rústica i 3.50 LA SOCIEDAD DE NACIO-NES. Por José Ramón d* Orúe. Prólogo de Don Ra-fael Altamira. Estudio d* la Sociedad de Naciones en todos sus aspectos, en vista de su funcionamiento, esta-dísticas y condiciones mun-diales actuales. 
Precio de la obra encuader-lada en pasta española.. . $ 2.20 LA JUSTICIA, por Jorge del Vecchio. Catedrático de la Universidad de Roma. Pró logo del doctor Qulntl-liano Saldaña. 
Precio de la obra encuader-nada en pasta española.. $ z.20 PROYECTO PRELIMINAR DE CODIGO PENAL PARA ITALIA, por Enrico Ferri, prólogo del Dr. Quintiliano Saldaña; Precio de la obra en pasta española ..: I 1.80 
LIBRERIA "CERVANTES" 3E R. 
VBZiOSO Y CIA,. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
ESQUINA DE SAM RAFAEL Y AGUILA 
L A NOVELA ROSA 
Las obras que publica "LA NO-
VELA ROSA." son novelas que p̂ r 
sus autores y por su extensión se 
tditan coiM-ientemente ea los tomos 
do 300 páginas y se venden al 
precio de un peso. " L A NOVELA 
ítOSA", no es pues una publicación 
QtAlí, de noTélas cortas, sino una 
colección de novelas U t X W U en edi-
ción económica, cuidadosamente 
seleccionadas para quf- puedan es-
tar en todas las manos. 
Hemos recibido ya la reimpre-
rdón de varios de los títulos que 
cttaban agotados, entre los que se 
bailan: 
DESAPARECIDO, por Brada; 
LA CASA ENCANTADA, por G. 
Llvingston HUI; ¿CUAL DE LOS 
DOS?, por Clcirent d'Othe; HERI-
DA BN EL VTIELO, por J. Aguí-
lar Catena; DEBER DE HIJO, 
ERRORES DEL. CORAZON, LA 
SOLTERONA, por Matilde Alance; 
LA NOVELA DE MADDYA, por 
Pietrre A'lciettc; ROLA, LA SEÑO-
RITA ORLIS, Henry Ardel; LA 
HERMANA MENOR, Blandy; LAS 
DOS HERMANAS, Paul Bourget; 
UN VENCIDO, .1. de la Brete; EL 
MARIDO DH AURORA, CASO DE 
CONCIENCIA, por Champol; AL-
MAS EEMtíNINAS, • Guy Chante-
pleure; E L VUELO DE LA DI-
CHA, G. Díaz Caneja; EL PAR-
QUE DE LOS PAJAROS AZULES, 
Carlos Folcy; ABNEGACION, 'por 
Jorge Gibbs; LA PRINCESA OGHF; 
110FF, Henry Grevllle; E L NOVIO 
DESCONOCIDO, EL SUEÑO DE 
ANTONIA, Eveline Le Maire; LA 
HERMANITA DE TROFF. A. Licb 
tenberger; EL NOVIO, M. López 
Roberts; TEMPLE DE ACERO, 
Muñoz Pabón: ALICIA, Pin y So-
ler; COMPROMISO DE IÍONOR. 
Alicia Pujó: LA MUCHACHA QUE 
SE DECLARO, LA SIMPATICA 
ARASELA, Berta Ruck; UNA MU 
CHACHA MODERNA, T. TrUby; 
¡CEGUEDAD! por Troueesart: 
LA SOBADA AVENTURA, Edith 
Wbarton: EL DIARIO DE LA NO-
VIA, Winiamson-
De la "COLBCOION AVENTU-
r A B A N I C O • • M I M I T O S ' 1 
Desde hace mucho tiempo a esta parte los artistas uue están un día y otro día ideando nuevos modelos para lanzarlos al mercado, no hablan hacho un tipo tan original como el que acaba de llega* a los Almacenes de "Las Filipinas" y que han titulado "Mlraltos' . 
Conu? ocurre con la casi totalidad ê los modelos, •«t* tipo de abanico tiene diferenies y caprichosos 'paleajes, a el«¿rlr, y «1 fleco de seda está hecho en diferentes y lindísimas tonalidades. 
Es seguro que no va a quedar ninguna señorita que tenga norlo 
que no le diga esto: ¿Quieres traerme mañana "Mimltos", rico? 
Y seguro, seguro, que las complacerán ¡como no! Es el Ultimo 
grito de la moda. 
San Rafael Tío, 9, T*lf.: M-516a, 
Sucursales: Obispo Núm. J19. Té« 
lefoi» M-o509. Galtano 111, Telé-
fono A-a4rtO. Monte 99 TI • A-0247. 
C 5967 alt. 
C A M P O A M O R 
JíEPTUNO 29. TELEFONO M-7573. 
Gran surtido en plata; juegos para tocadores desde $8. OO 
hasta 940. Poncheras y cubiertos, a módicos precios. 
C 5633 7d 11 
H A G A L A P R U E B A 
Si usted &eñora pertenece 
al número de las pocas que no 
han comprado su calzado en 
T R I A N 0 N 
RA" hemos rccilbido: 
CORAZONES DE HIELO, por 
James OliVer Curwood; EL DRA-
MA DÉ MAISON DIEU, por Gou-
rand D'Ablancourt; LA DAMA DEL 
AIRE, por C. N. y A. M. Willlam-
gon; E L CAPITAN DRUMMOND, 
por "Sapper"; EL VALLE DE LOS 
GIGANTES, por Peter B. Kyne. 
S© venden a 30 centavos tomo eti 
la LIBRERIA POPULAR, de Sal-
vador Gumbau, San José y Pt"ado, 
frente al Parque Central. 
haga la prueba y veri como 
enouentra en nuestra casa los 
modelos más finos, originales 
y elegantes a la vez. 
Nuestros estilos no tienen 
competidores. 
Í R I A N O N 
NO 1IENÍ SUCURSALtS 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
NKPTUNO T SAN NICOLAS 
TELEFONO A-7004. 
S á b a d o b o t a r a t e 
Siguiendo la norma impuesta 
los dias sextos, "La Filosofía" le 
ofrece hoy sus existencias, marca-
das a los precios c ¿ i e Vd. tiene, por 
costumbre apreciar en nuestra ca-
sa en tales dias. 
C o n arreglo a las cotizaciones 
que siguen, podrá Vd. juzgar el 
resto., 
OLANLS 
Acabamos de recibir numerosos 
novísimos dibujos de clanes es" 
lampados, de doble ancho, que 
cotizamos a 92 c. 
GUARANDOLES batista belga; 
a 99 c. 
POPELINAS finísimas. Fondo 
blanco, a listas y cuadros; a 85 c. 
GUARANDOL de hilo, francés. 
En todos colores; a 55 c. 
VOILES 
Voiles suizos, color entero; a 
30 c. 35 c. 45 c. 53 c. 70 c. y 
90 c. 
Voiles estampados; a 34 c-
38 c. 55 c. 60 c. y 88 c. 
ENCAJES 
En dos amplías mesas, hemos dis-
puesto un soberbio saldo de Enca-
jes de filet, punto de París, Chan-
tilly, y Brusetas. Cada pieza os-
tenta su precio, que oscila entre 
10 c. y 55 c. 
La mayoría de estos Encajes va-
len normalmente $1.50 y $2, p̂ -
i b 
ro, al hacernos cargo de la ^ •• 
dad del lote, fué bajo la bas^' 
precios especiales, de cuyo b 
ficio nos complacemos en ha ^ 
partícipe a Vd. Cê ,4 
GUARNICIONES de vo¡le u 
cas a 75 c. * lan* 
MEDIAS GUARNICIONF^ L 
dadas; a 26 c ^ bor-
MEDIAS Y CALCETINES 
Le rogamos vea una vidriera 
la cual, cada par de medias' ^ 
calcetines tiene su precio "bot̂ 0 
te" marcado. 
ABANICOS 
rgualmente hallará una vidriera 
con innúmeros y preciosos modelos 
de abanicos, todos éllos marcados 
a precios bajísimos. 
CORTES PARA VESTIDOS, con 
tres varas; a 90 c. 
CORTES DE GUARANDOL A* 
hilo; a $1.48. 
SOBRECAMAS de piqué. Colo-
res verde, amarillo y azul-
$2.18 
VOILE bordado suizo; a 55 c J 
75 c 94 c. $1 08$1.35y$i 4¿ 
PARA LA PLAYA 
Sábanas de baño, toallas. Tra-
jes de baño, gorros y zapatos. De 
todo esto tenemos inagotable sur 
tido, a precios "botarates".: 
Recuerde que ejecutamos cual-
quier trabajo de calados, borda-
dos o plisados, a perfección., 
fciBPTUNO) Í Ü C O L A I 
A L P I E D E L A L E T R A 
estamos cumpliendo con nuestro deber. 
Sin apartamos un áplc© de Ja línea de conducta <rao 
nos hemoj» trazado, de vender más barato que nadie. 
Hoy hicímoa un terrible reajuste los preciow de to-
dos estos artículos: 
SEDAS FLOREADAS parí» kimonas. REDAS ESTAM 
PADAS. para vestidos. GEORvíBTTB. CREPE DE CHINA. 
HOLANES DE HILO, en coloros de moda. Surtido inmejo-
rable de WARANDOL ¡para VESTIDOS y para SABANAS. 
SURTIDO GRANDIOSO DE TRAJES DE BAÑO 
(A precios muy bajos). 




DE ARTICULOS DE SEDB-
RIA EN GENERAL 
3 9 
S a n R a f a e l 31 T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
Aa-uncios» TRUJ1LLO MARIN. 
r 
M M E E L E B D E P A R I S 
Fabricado especialmente para el gran almacén de muebles 
artísticos. 
SAN RAFAEL 70. SAN RAFAEL 70. 
es 
L A E S T R E L L A 
Nos complacemos en invitar al culto público habanero a Q̂6 
visite nuestra única e incomparable exposición de muebles t r w 
ceses, en bronce y ónix, que son la última expresión de la eba. 
nistería parisién. 
Tenemos juegos completos y piezas separadas. Coquetas, es-
pejos, lámparas y camas individuales y "para matrimonio. 
No cobramos lujo ni nos aprovechamos de ser los "exclusi-
vos" importadores de los muebles más finos, delicados y artís-
ticos que se han recibido en Cuba hace mucho tiempo. 
Estimamos su visita aunque no nos compre. Aproveche 1* 
oportunidad de ver un mueble que deleita y encanta. 




D . D . D . 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar una praeba del mis grande deacubnmieoto médico, O.D.D.-» 
La picazón, el dolor y el ardor de las quemaduras se quitan en 10 segundos. j^38 ^"î íes escoriadones casposi-Cades y desagradables «rupclóne» desa-narecen una semana, 
D.D.D. es el más poderoso extirpa-por de las enfermedades cutáneas jamás descubierto. 
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H A B A N E R A S 
MARIA CONE5A 
liA GATITA BLANCA 
f u é en Albisu. 
El demolido teatro. 
' Asistí al debut de María Cone-
u y no podría olvidar la acogida 
•se le dispensó el gran público 
Agregado en. el coliseo de la Pia-
la de Albear, 
rNo sólo la aplaudieron-
La aclamaron. 
Había elegido para su aparición 
¿céníca La gatita blanca y desde 
tttonces quedó asociado el nombre 
£ la bella artista a la popular zar-
taela. 
[ Después de transcurridos algu-
nos años vuelve al cartel habane-
w La gatita blanca por la misma 
María Qpnesa. 
Será esta nocne. 
En el teatro Principal. 
Noche de gala para el coliseo de 
la calle de Animas por celebrarse 
el beneficio de la vedette sin par, 
atrayente, gentilísima. 
En el programa combinado para 
el espectáculo aparece la. deliciosa 
comedia Cartas son cartas en pri-
mer término. 
Y como fin de fiesta números di-
versos por los actores Villareal, 
Reynaldo y Palacios. 
La beneficiada se lucirá con can 
clones y bailes de su extenso e Im 
ponderable repertorio. 
Gran noclie en el Principal. 
Asistiré. 
LOS QUE SALEN E L 30 
En viaje extraordinario. 
Unicamente para la Habana. 
Llegó ayer el hermoso y rápido 
Vapor Lafayette en las últimas #ho-
ras de la tarde. 
Feliz su travesía. 
Tn record de velocidad, 
Eü ocho días y medio ha salva-
10 la larga distancia del puerto de 
Vigo al puerto de la Habana. 
Con el pasaje más numeroso que 
ha llevado en lo que va del año 
barco alguno de la Trasatlántica 
Francesa sale el Lafayette el mar-
tes próximo. 
Aunque extensa la relación no 
podría resistir al deseo de publi-
carla. 
, El general Femando Freyre- de 
Andrade y su distinguida esposa 
ton su gentil hija Conchita, 
Los Condes Eric de Deuster. • 
i La Condeŝ  de Loreto . 
| Loa Marqueses de Villalta» 
Van con estos últimos sus hijas, 
Mencía y Angelita Arrondo con su 
graciosa'hija Carmen. 
Graziella Ruiz, la elegante espo 
sa del doctor Iturralde, Secretarlo 
de la Guerra, a la que acompañan 
su linda primogénita Angelita y el 
menor de sus hijos, Ignacio 
El señor Miguel Arango y Man-
tilla y su distinguida esposa, Ma 
ría Carrillo, el Ministro de Cuba 
en Holanda, señor la Torre, con su 
familia, el señor Juan Bruno 2a-
yas y señora, y el doctor Afberto 
Recio y su bella hija Emma. 
María Teresa Demestre de Ar-
menteros, interesante esposa del 
Ministro de Cuba en París, con su 
hija tan encantadora, la señorita 
Poupée Armenteros, que deja en 
esta sociedad una estela de simpa-
tía. 




Los distinguidos esposos Manuel 
Uicia, la señora de Govantes, y lajLozano „ Rita Pino con sus bellas 
sncantadora señorita Esther He-I^jag^ 
El doctor José R. del Cueto y rrera. 
La Condesa de Loreto, a la que 
icompaña su simpático hijo Bebi-
ÍOi va primeramente a Bélgica pa-
fa una témpora^ de baños, dirl-
tiéndose después a París e Italia. 
El licenciado Guillermo Patter-
»on. Ministro de Cuba en Londres, 
con su distinguida esposa y sus hi-
jas, las graciosas señoritas Olga y 
Eoe Patterson. 
El joven y eminente doctor Gon-
zalo E. Aróstegul, al que acompa-
sa su esposa, la Interesante dama 
«aggie Orr de Aróstegul. 
, En París y en Berlín asistirá a 
•arios congresos médicos el doctor 
ftróstegui. 
El doctor Manuel Abril y Ochoa, 
secretario de la Empresa del DIA-
{«0 DE LA MARINA, con dos de 
. WJas, las lindas Nanita y Gra-
í'ella, acompañándolos el reputado 
'floctor Ramón Gran San Martín-
E señor "Juan F . Argüelles. 
El geñor Pedro Rodríguez. 
El doctor Arturo Grosso. 
. n̂ grupo do matrimonios, que 
¡¡orman el doctor Miguel Mariano 
>0mez y Serafina Diago, Enrique 
^uiniell y Junta Jorrín. el doctor 
ijnrique Perdomo y Angela Alber-
"m. Vicente Pardo Suárez y Leo-
Pjaia Bonachea, el coronel Federl-
|? i-aredo Bru y Eleonora Montes, 
g doctor Juan Agustín Gómez y 
blCu DuP1essIs, Alberto Bemal y 
kSVJernán(ieZ Boada' el ^ee-
bac 1?duar<J0 Chlbás y Gloria RI-
[¿w r doctor Néstor Trémols y 
toíii? Ulsa Fontán. Arturo Prl-
tedmLy ;^aría Xénes' el doctor 
^UlS t esvern-íne y Margarita 
' K t l Isilacio del Valle y Rosa 
"domo y el querido doctor Juan 
señora, el doctor Vito M. Candía, 
representante a la Cámara, y sn 
distinguida esposa, y la señora Ana 
Boudet de Regüeiferos con sus hi-
jas Berta y Mariana. 
La familia del doctor Horacio 
Córdova, del señor Juan Bilbao, 
del doctor Armando Cartaya, del 
hacendado S . L . Maduro, del señor 
Domingo Isasi, alto funcionario del 
City Bank, del señor Gustavo Ara-
gón y del coronel Justo Carrillo, 
representante a la Cámara. 
La distinguida dama Blanca Al-
varo Viuda de Arriba con "su hija 
tan gentil y tan bonita, la señori-
ta Pablóla de Arriba, que van a 
disfrutar del Año Santo en Roma. 
El doctor Aurelio Hevia y su 
distinguida esposa, la señora Sarah 
de los Reyes Gavilán, con sus dos 
bellas hijas Alicia y Sarita. 
Los distinguidos esposos Guiller-
mo Bonnet y Nena Zayas con su 
graciosa hija Josefina. 
Entre un grupo de señoritas que 
lleva el Lafayette cuéntanse Espe-
ranza Trémols, Graziella Prlmelles, 
Silvia Cardona, Rosa Martínez Or-
tiz, Dulce María Castellanos, Rebe-
ca Gutiérrez Leé y Mercedes Eche-
verría, .acompañada esta última de 
su señora madre, Dolores Mora 
Viuda de Echevarría. 
Paquita Marimón, la joven e in-
teresante Viuda de Pont, con sus 
hijos. 
Y el caballeroso y muy amable 
representante de la Compagnie Ge-
nérale Trangatlantique, mi buen 
amigo M. Emest Gaye, y su gen-
til esposa, Lolita Rams. 
Van con su linda ahijada 
1] s "p a 
ALIFORNIA celebra su año de jubileo con grandes fiestas.Y lo más simpático que hay en 
todas es el entusiasmo con que cooperan a ellas todas las clases sociales. 
Las tiendas de San Francisco y de los Angeles acaban de presentar un proyecto para 
vestir de igual manera—mientras duren las fiestas—a todas las mujeres del Estado. El cual ha 
siao ya aprobado por ellas. 
Después de discutir varios .estilos se han decidido a favor del traje de "sport" para du-
rante el día, y de estilo español para la noche. 
Y justifican la preferencia dada a este último sobre otros muchos, no solo por la belleza 
y gracia del traje en sí, sino también por el deseo de rendir, de esta manera, un homenaje a sus 
primeros colonizadores. 
De manera que desde Julio 15—día señalado para el cambio del vestuario, y por lo que 
resta del verano—no se verán a las californianas, durante las horas de la tarde y de la noche, 
con otro traje que no sea español. Corpiño ajustado, saya ancha, peineta de teja y la clásica 
mantilla. 
Una reunión de ellas será un cuadro en que los persona 
jes armonizan perfectamente con el fondo que les ofrece Califoi 
nia. La de pintorescas misiones y jardines siempre perfumados 
por sus frutas y sus flores. 
Modelo ZA'Í 
De piel blanca $8.50, 
V e n t a E s p e c i a l de Calcet ines H . R . 7 7 
a $ 4 . 2 5 l a m e d i a docena 
L precio a que hemos marcado estos calcetines de caballeros ha causado sensación. Hemos vendido 
docenas y docenas de ellos. Como que es casi inconcebible que artículo de calidad tan superior 
como el calcetín H.. R. 77 pueda darse a $4.25 la media docena. 
Hoy es él último día de esta venta.: 
¡Aprovéchala! 
V e n t a d e T e l a s B l a n c a s p a r a V e o t i d e e 
URANTE- los tres primeros dias de esta Gran Venta de Telas Blancas nuestro Departamento de Te-
jidos ha sido Invadido por un público numeroso y distinguido, atraído por la oportunidad excep-
cional que se le ofrecía. 
Nunca se dieron telas tan linda por tan bajo precio. 
Hoy es el último día de esta venta extraordinaria. 
Voiles a rayas y a cuadros cuajados., 
Marquisettes finísimos. 
Organdíes. Todo en blanco. 
0 . 5 5 . 
Modelo 357 
Je piel blanca $6.5G 
'BAZAR IMQLÊ  5. R̂ AEL E INICIA 
M ABAN A-CUBA 
M e s t r a F e r a m 
L i q u i d a c : 
E l L u n e s 2 9 e s 
a b r e s u s p u e r t a s d e s d e l a s 8 a * n i . , 
a l p á M i c © í ü ü a e x i a t e n d a s a p r e c i o s 
i. > ; u n e í i t o 7 7 
f a l í t é s í i -
u n e r t í e u l o q u e n o s e 
a l a m i t a d d e m i w a t o r . 
t í e n s e a n d e i i t a L 
l ^ a r a l o s J u e g o s p o r l a C o p a B a v i s 
L ENCANTO tiene a la venta localidades para los juegos que se han de celebrar en el Vedado 
Tennis Club los dias 4, 5 y 6 de Julio, entre el "team" Español y el Cubano, 
ôs palcos valen $15.00 por día, $35.00 el abono, 
ôs asientos de Stand $2.00 por día, $5.00 el abono, 
La demanda es enorme. 
S 0 L I S F E N T R I A L G O Y . C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o . 
Con todas las comodidades ape-tecibles 
EN LAS MONTABAS I>E CATS-
K I L I J 
A cinco horas de Nueva York 
HOTEL GLENBKOOK SHANDAKEN, N. Y 
Todos los adelantos modernos Cocina española y criolla. Magníficas habitaciones Precios económicos 
A DOS MIL PIES SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
Recreos de todas clases Espléndidos panoramas Agua mineral pura. 
E L LUGAR MAS PROPICIO PA-RA FORTALECER LA SALUD Y REVIVIR EL ANIMO 
Pidan Informes a: 
ELIAS GARCIA, Manager 
THE GLENBROOK 
SHANDAKEN N. Y 
Ut. 5d 
Plena mafiana 
dar las once. 
Una boda 
Carmencita Rams, 
UNA BQDA EX LA MERCED 
iRuiz y Herrera, encantadora seño-
rita, y el correcto joven Arturo Ro-
I? ' á dT1!! Merced. arÍSt0Crátlca dríguez ^ Alvarez-
^ f ^ s e mañana la de Lilia 
J O Y A S 
j^1 regalo que usted piensa hacer 
pernos nosotros a su disposición, 
'sitando nuestro, Departamento 
tima T " 3 , ^ Ustecl elegir *1-
c¡a e Vedad cn ^ proceden-
| t e S a b l e , ^ Verdadera' 
0kw C a s a de H i e r r o " 
O'Reilly 51. 
Boda elegante. 
Seguida de velaciones. 
Ha sido encargado- al jaram El 
Eénix el ramo que llevará la novia, 
regalo de su predilecta amiga, la 
señorita Marta de Caturla. 
Ramo que será precioso. 
De un nuevo modelo. , 
Entre los testigos de los novios 
figuran el general Armando Sán-
chez Agramonte, el doctor Ramón 
Grau San Martín, el Magistrado 
Caturla y el señor Jesús M. Bou-
za, 
Van los caballeros de blanco. 
Es la consigna. 
(Continúa en la pásr na Hez) 
i t l l i l l s 
AVL DE ITAUA, 102 - TEL. A-2H9. 
No olvide elegir con tiempo en PARIS-VI7!-* 
NA el regalo que haya de hacer a Pedro o a 
Petrica. Hay mucho donde escoger. 
TODO ESTA MARCADO CCÍ I PRECIO FIJO. 
29 06 Junio 
M y S a n P 
Para quedar bien, sin exce-
derse en el gasto, seleccione 
sus regalos en 
" C A S A 
zErtEA(rmPTurío)24' 
i V E R S A L L E S " 
TELEFOnOA-4498 
O r D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S n M C N N ^ 
Un niño sin dormir, 
toda una casa sin suelto 
(conserve al suyo satisfecho) 
No culpe al inocente niño por 
su intranquilidad y llanto apa-
Hrentement infundado». Proté-
jalo contra ou» tres acérrimos 
enemigo» exteriores, humedad, 
fricción e infección, que lo 
atacan en su delicado cutis. 
De su reposo y tranquilidad 
depende su salud en general. 
I I A . 3 PW S A L U D 541 
Í Á C A S A DE L A S TOWMBES^ ® 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
VIDA CATOUCA MUNDIAL 
BEI/GICA 
El próximo Congreso Universal 
de la Juventud Católico.— En la 
reunión del año pasado la "Gloven-
tú Cattollca", propuso que este año 
se celebrara en Roma, a los pies 
del Padre Santo, el Congreso Ge-
neral de las Juventudes, y que de 
él se hiciese una de las maniíesta-
ciones del Año Santo. tLa propo-
sición fué acogida con entusiasmo; 
pero quedó por hacerse el programa 
de esas Jornadas católicas. 
Para acordar, pues, los temas 
que han de discutirse en el Con-
greso el próximo Septiembre, se ce-
lebró a ílnes del pasado Abril en 
Lovaina la reunión de la Comisión 
Internacional de la Juventud Ca-
tólica, a la que asistieron represen-
tantes de Alemania, Bélgica, Espa-
ña, Francia e Italia. 
El próximo Congreso tendrá, lu-
gar ".os días 17, 18 y 19 de Sep-
tiembre; y círecerá un dobl3 aá-
pecto: uno íntimo, y otro público 
y granujoso. En las sesiones toma 
rán parte las delegaciones de las 
organizaciones adberidas al Secre-
tariado de Roma; y de ellas se eá-
pera que salga la aprobacióu ddi-
nitiva del estatuto del organismo 
in'tarmcional, CUJES bas'es fueron 
establecidas en Roma el año 1921. 
En ellas también se discutirá la for-
mación de Ja "Obra de los Congre-
sos Internacionales de la Juventud 
Católica", formada por los Organis-
mos que la experiencia ha demos-
trado ser excelentes. 
También será objeto de este Con-
greso la actividad misionera de la 
Juventud en relación con el Año 
Santo y la acción católica de los 
jóvenes obreros. La delegación bel-
ga promete dar a conocer los resul-
tados de una investigación realiza-
da cerca de todas las Asociaciones 
de Bélgica sobre su actitud en ma-
teria política. 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
SUS 
"Su tez^es 'como 
un 1̂ 10," la sua-
vidad aterciopelada 
de su tez, con su 
aspecto hermosor blanco aperlado, se 
obtiene con el uso de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
Durante más de setenta años la ban 
usado las mujeres en todo el mundo para 
obtener hermosura sin iguaL 
Remllansc diez centavos para obtener una muestra de prueba' 
J a b ó n m e ^ i n a l ^ d e ^ G o u r a u d 
C o n s e r v a el cutis puro, suave y b lanco; d a u n a 
espuma rica que deja al cut ís enteramente l impio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
O v i n a Oriental de G o u r a u d . ^ 
Remítanse ¡ 0 centavos pora 
obtener una muestra de pruebe ̂  
Ferd. T. Hopkins & Sen 
430 Lafayette St., New York, E.U.A, 
Ofrecemos un surtido interminable de ar-
tículos propios para los baños de mar. Y todo ba 
sido marcado a precios de excepcional baratura, 
como podrán ver .̂ • 
GORROS.DE GOMA 
Un lote de gorros, 
en todos los co-
lores, a . ,. ... ... $0.14 
Otro lote, a . . ... 0.25 
Otro lote,, a . . . 0.48 
ACCESORIOS 




8 • • t 
TRAJES DE BAÑO 
Trajes de bajo para seño^ 
ra?, en infinidad de esti-
los. 
De algodón, a . . $2.99 
De mejor calidad, 
a . ,. . . . .., 3.99 
De lana, superio-
res, a m M ... 4.99 
SOMBRILLAS 
LIQUIDAMOS POR LA MITAD DE SU VA-
LOR UN ESCOGIDO GRUPO D E PRECIOSAS 
SOMBRILLAS DE COLOR ENTERO Y DE GRAN 
FANTASIA, a $3.99 cada una. 
Y 
G A L L W O 
'{CWf TALLERES PRDFI0S) 
m P E D R O T I E N E , . 
1 • — • « 
San Pedro tiene las llaves del cielo y las 
joyerías E L GALLO y LA ESTRELLA DE ITA-
LIA poseen los más suntuosos y originales ob-
jetos de arte y joyas de calidad con que sor' 
orender el 29 a las Petricas y Pedros. 
ía Fontanills —•• la élite Sepe como 
hab añera, 
S O L O P O R Q U I N C E D I A S 
T O D O 
12 Copas para Agua 
12 " " Vino 
12 " " Jeréz 
12 " " Licoi 
12 " " Champagne 
D e c r i s t a l e r í a B a c c a r a t c o n d i b u j o s g r & b a d o s m u y e l e g a n t e s . 
V A J I L L A S l 
E N L O Z A Y P O R C E L A N A F I N A [ 
temos y Sorbeteras para Helados [ 
Cien a r t í c u l o s escogidos p a r a j 
p a r t i c u l a r e s , hoteles y c a f é s , 
precios í n f i m o s por 
B A L A N C E | l 
O T A O L A U R R U C H I Y H n o I 
G A L I A N O 1 1 4 
T e l é f . A - 4 0 8 0 
G A L I A N O 4 2 
Teléf. IV1-6649 
1 " L A V A J I L L A " ! 
} 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
VAOZOar.VD (Srasco do Mam esquina 
a San Bafael) 
No hemos recibido programa. 
PAYSET (Paseo da MCartl emulma a 
San José) 
Compaülü cubana do Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho y media: la revista de 
Pous y loi. maes»ros Prats y Grenet, 
Magazine de Fantasías. 
A las diez en punto: lu, revista de 
A.. Pous y los maestros Jaime Prats 
y Elíseo Grenet, Habana Barcelona 
Habana. 
PBJNCIPAL DE LA COMEDIA (Anl-
mas y Zulneta) 
Compañía de comedia española.— 
Empresa Luis Estrada. 
Función en honor y teneflcio de 
María Conesa. 
A las nueve menos cuarto: el ju-
guete de José Ramos Ma,rtl, Cartas 
son cartar,; la humorada La Gatita 
Blanca; En sus cosas, por Ramón 
Reynado; ¡Callad que no se despier-
te!, por Julio Villarreal; couplets có-
micos por Antonio Palacios; cancio-
nes y ucadillas por María Conesa. 
MARTI (Dragonea eaqulua a Zulueta) 
Compañía da opereta.-* y revistas 
Santa Crus. 
A las cinco: el espectirulo Mosai-
cos. 
A las echo y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, de Casimiro Gi-
ralt y Luis Capdevila, música del 
maestro Fernando J . Übradors, Su 
Majestad el Bollar." 
AliHAMBBA (Consulado esquía» . a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela d«s Peglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Los efec-
tos del Ba Ta .Clán. 
A las ocho menos cuarto: la zar-
zuela de los hermanos Anckermann, 
Safo. 
A las nueve y media, tanda dobla: 
Voilá i'Havanel A pescar maridos. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
J O S E M A R I A Y J O S E 
C o n éxito franco se estrenó ano-
che la comedia de Abati, 'Jesús, Ma-
ría y José". Tiene esta comedia el 
encanto úe . hacer reir fdn que por 
ello tenga necesidad el autor de for-
zar las escenas o sacar de quicio a 
los personajes. "Jesúe María y José" 
es uná comeda de mucha gracia, de 
muchos chistes y de argumento in-
teresantísimo. "Jesús Mcirla y José" 
es de las comedias que no cansan y 
se ven con gusto. 
Vivas, Reynado y el resto de la 
compañía del Principal supieron sa-
cra partido a sus pape'es. 
La presentación, magnifica.. 
'Jesús, María y José" durará en el 
cartel. 
BENEFICIO D E MARIA CONESA 
Sin duda alguna, puede asegurarse | Se pondrá on escena "La Gatita 
que la función a beneficio de María i Blanca", zarzuela que la Conesa des-
Conesa, esta noche, en e1 Principal empeña magistralmeivte; el juguete 
de la Comedia, será un gran succés 'Cartas son cartas" y otres variados 
artlstco y social. 
El programa que se 
es magnifico. 
dispuesto 
números que seguramente agradarán 
al público que esta noche llenará el 
coliseo !?e Animas. 
MARTI: E S T A T A R D E , MOSAICOS. POR L A NOCHE, 
S. M. E L DOLLAR. -TANDAS, DEBUTS, ESTRENOS 
Esta tarde a las cinco se efectúa en Martí la acostumbrada sección ele-gante sabatina, cuyo programa lo for-man, el entremés de los hermanos Quintero titulado Sangre Gorda por Enriqueta Soler y Joaquín Valle, y una nueva serle de espectáculos de moda, siempre original y bello, en el que» filguran los siguientes números: Baile Inglés, por Cellnda; la roman-za de la ópera de Verdl Simón Boca-negra, por Navarro Sola; Annabelle, fox, por las hermanas Romero; Una mujercita, gracioso couplet, por Con-suelo Hidalgo;. romanza de Jugar con Fuego, por Pilar Aznar; The New Fcx, baile por las vlcetiples; romanza por el barítono Matías Ferret; estre-no de la creación de Consuellto Hidal-go. Flor de Amor, canción de éxito •vnmenso; el diálogo cómico El Hela-dero por Soledad Pérez y Paco Lara; bailes de salón por la pareja Bretón Areu; La Alborada de Alvarez, por Cayetano Peñalvcr; a peticlóft el cou-plet cómico Te he cálao, por Con-suelo Hidalgo y finalmente, la can-ción fox Quiero Fumar, por el baríto-no Muñlz, con llustrcciones por las segundas tiple». 
Por la noche, a la hora de costum-bre, una nueva representación del úl-timo gran éxito de este teatro, la ope-
reta S. M. el Bollar para lucimiento de la Aznar, la Soler, Juanlto Martí-nez. Lara, Valle, bailarines y segun-das tiples. 
Para mañana domingo se anuncia una magnifica matlnée familiar que comenzará a la hora habitual de las dos y media, cubriéndose el programa con la magnifica opereta Su Majestad el Bollar. 
El martes hará su presentación el popular actor cómico Antonio Pala-cios, artista que goza de grandes sim-patías entre nosotros. 
Y el viernes se iniciarán" las tan-das que tantos adeptos tienen entre nuestro público: dos estrenos figuran en el programa de esa noche: la revis-ta La Ultima Hora, en la que harán su debut, las notables bailarinas Her-manas Corlo que cubrirá la primera tanda sencilla, y que comenzai)á a las ocho y media en punto, siendo el precio de la luneta, sesenta centavos; y para la tanda doble de las nueve y media, se prepara el estreno del más grande éxito teatral habido en España, en el presente año; Don Quin-tín el Amargao, libro de Arniches con música del maestro Guerrero. La lu-neta para la tanda doble costará uno veinte. 
JOAQUIN- IRIOOYEN, El! EUNES EN MARTI 
En la función extraordinaria q. para el» lunes próximo se anuncia en Martí se presentará como tenor, el hasta hoy famoso delantero Joaquín Irigo-yen qu'en abandona la cesta, para de-dicarse de lleno a la ópera. Irigoyen, quiere ser juzgado por el público ha-banero y para ello ha combinado un programa muy sugestivo que forman el tercer acto de la ópera Marina, es- I 
tando a su cargo el papel de Jorge, y un bien seleccionado acto de concier-to, en el que figuran romanzas de las óperas Fanclulla del "West, Tosca, Alda, L'Africana, la Boheme, Giocon-da etc. etc. Las localidades para esta función, están a disposición del público en la contaduría del teatro, a base de dos pesos, la luneta. 
RECIÑO LOPEZ A C T U A R A T R E S DIAS EN P A Y R E T 
DA ULTIMA OBRA DS "VILEOCH, VO IEA L'HAVANE, SXRA ESTRENADA 
E PROXIMO CONCIERTO D E L A FILARMONICA 
Estaba anunciado para mañana, 
en el Teatro Nacional, el c'oncier-
Filarnjónica. Pero se nos comuni-
to extraordinario de la Orquesta 
ca de la Secretaría de la pujante 
institución la noticia de que dicho 
concierto ha sido suspendido, tras-
ladándose íntegramente el progra-
ma del mismo para el concierto or-
dinario del mes de julio, que ten-
drá lugar el domingo 12 de dicho 
mes. 
La razón por la cual se suspen-
de el concierto extraordinario de 
mañana es el no haberse podido 
ensayar suficientemente la Sinfo-
nía Pastoral de Beethuven. La Or-
questa Filarmónica ha tenido cono 
norma invariable de su labor la 
máij i crisolada honradez artístico. 
Nunca se ha aventurado a presen-
tar una nueva obra si no la llevn 
ensayada con la escru]ía osidad que 
esta C a i e do empeños requiere. 
El maestro Sanjuán. celbgo como 
pocos de su probidad artística, de-
sea obtener en la p^toral un éxito 
análogo al que obtuvo con la Quin-
ta Sinfonía de Beethoven, y para 
eso precisa dar más ensayos a la 
obra. El domingo 12 de julio po-
dremos oir una audición excelen-
te de la Pastoral, cosa que no hu-
biera sucedido mañana. 
Tal es, pues, el único motivo de 
la suspensión. 
En cuanto a las personas que 
han adquirido ya sus localidades 
para el concierto extraordinario no 
•se perjudicarán en nada, toda vez 
que les servirán para el concierto 
ordinario de julio y se les devol-
verá el sobre precio que hayan abo-
nado . 
Ya lo saben los numerosos abo-
nados y simpatizadores de la Fi-
larmónica . 
P R I N C I P A L o e l a C O M E D I A 
HOY A LAS 8 Y 3^ 
SELECTA FUNCION EN HONOR Y BENEFICIO DE 
M A R I A C O N E S A 
C A R T A S s o n CARTAS. - L A G A T I T A B L A N C A 
MUESTRARIO ARTISTICO. - COUPLETS Y B A I L E S 
Tarde a las 4%'. Exito de risa: ¡JESUS, M A R I A Y J O S E 
ULTIMAS FUNCIONES D E A R Q U I M E D E S POUS E N E 
T E A T R O P A Y R E T 
Para mañana, domingo, están anun-ciarías las últimas dos funciones de Ja actual temporada de Arquíraedes Pous en Payret. M popularísimo actor y autor ha logrado realizar una brillante serie de funciones, todas ellas ante un público numeroso. Ha triunfado, pues, nueva-mente. Las últimas funciones de esta tem-porada, corta pero interesantísima, se verán presenciadas por un numeroso público. Para ello, se han combinado sugestivos programas. Para Jas dos tandas de esta noche, regirá la representación de la hermo-sa y entretenida revista Magazine de Fantasías, en primera tanda, y Haba-na Barcelona Habana, reestrenada anoche con grandioso éxito en segun-da . Mañana, serán dos las funciones a efectuar. 
La primera, en matnée. a las 2 y media con la entretenida obra De quien es la culpa?, precioso saínete y la revista Oh, mister Pous, que sigue gustando mucho al público. La segunda funtfión será por tandas, empezando la primera a las 8 y me-dia y representándose la emocionante semi-revista de Pous y Prats, titula-da Padre y aliante. 
En la segunda tanda irá a escena, nuevamente, la grandiosa revista en nueve cuadros Habana Barcelona Ha-bana, la más grande y brillante de las piezas teatrales del repertorio. En el curso de esa represntación se-rá la despedida de la Compañía. Los precios para la matlnee serán a base de un peso la luneta. Para las tandas a -base de 60 centavos la lu-neta; y para todas las funciones, la tertulia, valdrá 30 centavos y el pa-raíso 20. 
D E SANTA MARIA D E 
ROSARIO 
LA TEMPORADA BALNEARIA 
Familias distinguidas * 
Magnífica la temporada este año. 
Son muchas ya las respetables y dis-
thiguidas familias que en estos in-
tensos meses de verano se encuen-
tran tomando los baños rosareños. 
Por las mañana es imposible dar 
ün paso en nuestro balneario. To-
dos son a elogiar nuestras aguas 
tan saludables, tan eficaces en la 
curación del reuma, excemas, her-
pes y enfermedades del estómago y 
de la sangre. 
Toman actualmente los baños las 
siguientes familias: 
Dr. Julio Ortiz Casano y señora, 
doctor Armando Leret y señora, 
doctor Guillermo Ochoa, que resi-
do en el hermoso y lindo chalet 
del querido amigo Capitán Augus-
to Miranda, doctor Pedro P. Gar-
mendía y señora, señor Antonio del 
Monte y señora, Sr. Ramón Pren-
des y señora, don Luciano Orgaz 
que diariamente viene desde Beju-
cal, doctor César Massíno y fami-
lia, señora María- Massino viuda do 
Andino, doctor Antonio Puente, doc-
tor Benito Romero y señora, señor 
Guillermo Storer y señora, señor 
Jorge Stprer, doctor Carlos Telles 
y señora y señora Carmen Zayas 
Bazán viuda del Apóstol José Martí. 
Espérase al doctor Lendián, tan 
querido en esta ciudad, con su res-
petable familia, el Dr. Reyes, asi-
dlo temporadista y el doctor IJedrí-
gueí de Armas que nunca falta. 
Para principios de julio y una 
vez que hayan terminado los exá-
menes en el Instituto Provincial, de 
donde es dignísimo catedrático, 
tendremos por aquí al doctor Emi-
lia del Junco, su esposa la distin-
guida dama Dolores André y su 
linda hija Margot llamada cariño-
samente Nena. 
El doctor Junco es muy aprecia-
do en esta población. 
Se anima pues, nuestra linda ciu-
dad Condal. Todo esto y la pronta 
cristalización del ideal de los hi-
jos de este pueblo, "su Sociedad" 
hará que .este verano sea el más 
animado de cuantos hemos pasado. 
"Círculo Familiar" que así se 
llamará la nueva y pujante Socie-
dad ha nombrado una Comisión que 
redacte en estos momentos sus Es-
tatutos, para legalizar su situación 
en el Gobierno Provincial y solo se 
espera su aprobación por el ilus-
tre Gobernador Provincial para ini-
ciar todo lo concerniente a la aper-
tura de su Casa Social. 
El entusiasmo entre las gentiles 
rosarefias es extraordinario. Diver-
siones y más diversiones es lo que 
se espera este año en Santa María 
del Rosario. 
Pérez, Corresponsal. 
L i M P i A - P Ü L E T O D O -
lEííi/Mo S A P O H E X s n R R A 
A8CEMTHUOS. 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
PARA S U R O P A B l f l H C A 
A Ñ I L " A T l f l N T i D A " , 
2 „ . . ™ ¡ ™ ° S A R R f l 
BUENAS FARM/UÍRI vBooEfiflS. 
El viernes próximo, día 3 de julio, pasará a Payret la magnifica y popu-lar Compañía de Regino López, para hacer un corto número de funciones a base del estreno de la última obra do Federico Vllloch y el maestro Jor-ge Anckermann, titulada Voilá l'Hava-ne, revista de sorprendente presenta-ción y que por su técnica, original y brillante; por sus asuntos, genulna-mente habaneros; por sus tipos pin-torescos, por su música deliciosa y por los cuadros, luminosos y animados a que da lugar, debe ser considerada como la cristalización de las nuevas tendencias estéticas del fecundo autor criollo con relación a las cosas de nuestra ciudad, de las que se vale Vl-lloch para pergeñar una deliciosa se-rie de comentarlos, de comparaciones y sátiras sabrosísimas, que llevan al público no sólo una artística visión de la Habana reidora, alegre y despreo-cupadas si no una bella y fuerte per-suaclón de la bondad de nuestras cos-tumbres y de la sentimentalldad y va-lor artístico d% nuestra música, de nuestros bailes, de nuestros Ideales es-téticos. 
Voilá L'Havane, dentro de su apa-rente frivolidad fascinadora, es una amable lección objetiva para los que, enzarzados por motivos- circunstancia-les en un loco culto a exóticas ma-neras y prácticas, han olvidado que, en nuestro folk-lore, en nuestras an-tiguas amables costumbres hogareñas y en el ambiente delicioso y noble de nuestra tierra, existen elementos de distracción superiores en mucho, por su poesía y espiritualidad a los 
que han vei\ldo de fuera en son de conquistadores. Conocido es el sutil Ingenio, la gra-cia y la alta condición de observador que distingue a Federico Vllloch y que se reflejan en sus obras teatrales; pues esas características, han hecho florecer en el libro de Voilá L'Hava-ne escenas encantadoras ,comentarios sabrosísimos, sátiras amables y Tien-tes, cuadros plenos de luz y alegría, y escenas en las que campean el al-ma de nuestro pueblo y lo que ella ha creado. 
Voilá L'Havane es, pues, una linda obra expositiva que a la vez resulta de una teatralidad incomparable. El maestro Anckermann, escribien-do una partitura eminentemente po-pular y genuinamente criolla, ha ser-vido a las mil maravillas los momen-tos musicales y coreográfiicoe de la última triunfal revista de Vllloch; y Nono V. Norlega, el excepcional es-cenógrafo, ha contribuido también, con la magia de su pincel sabio y artis-ta, al embellecimiento de Voilá L'Ha-vane, dotando a la obra de un de-corado de sorprendente belleza. 
La corta temporada de Regino en Payret, ansiada por nuestro público, culminará, seguramente, en un acon-tecimiento brillan tlalnao. 
Base de las únicas cuatro funciones que han de ofrecerse durante la es-tancia de la Compañía da Regino en Payret, será la obra de que iiemos tratado, y que,, como hemos dicho an-tea, es la más vistosa, entretenida y alegre que haya Imaginado la fecunda Imaginación de Vllloch. 
T E A T R O VERDUN 
La empresa ha seleccionado para hoy un regio programa. A las 7 y cuarto una revista y Acebal, Yeyo y Pelayo, a las 8 y cuarto Por Seguir la Contra-rio, drama en 7 actos Interpretado por el simpático actor Buck Jones, a las 9 y cuarto regio estreno Sólo una Em-pleada, preciosa obra interpretada por las renombradas estrellas Estelle Tay-lor. Mae Bush y Wallace Bery y a las 10 y cuarto por última vez se ex-hibe la gran producción joya Metro Interpretada por la encantadora ar-tista de ojos azules Mae Murray ti-tulada La Danza Siniestra. 
Mañana: Tres Mujeres, La Mujer Comprada y La Presa del Halcón. Lunes 29 Las Gozadoras del Amor Cruzando la Linea del Muerto. 
CINE GRIS 
CINE L I R A 
Para hoy la Empresa de este ele-gante salón cinematográfico ha esco-gido un regio programa. Matlnee co-rrida de 2 y media a 5 y media. Una graciosa comedia, regio estreno de la gran cinta dramática titulada "Solo una Empleada" por un selecto repar-to, Gonzálea y López Porta presentan el regio repriss de la producción Joya de la Metro titulada "La Danza Sinies-tra" por la genial ñstrella Mae Mu-rray, gran estreno de la gran cinta super especial de la Warnes Bross 'La Tragedia del Faro" por el gran perro policía que tiene cerebro humano. 
Tanda Elegante a las cinco y media, una gracidsa comedia en dos actos, y el regio repriss de la producción Jo-ya Metro "La Danza Siniestra" por Mae Murray, por la noche gran fun-ción corrida a las ocho y media con el mismo programa de la matlnee. 
RIALTO 
Diana Miller. la linda Diana trjun-fó ayer en la película de bellísimas escerias titulada LLAMAS DEL DE-SEO en ella se desarrolla un argu-mento con interés desde el principio hasta el fin en donde se ve a la ale-gre marlposilla revolotear en derre-dor de las candente llama del amor hasta sucumbir victima de su des-vio. Esta film con su música espe-cialmente adaptada se exhibirá nue-vamente hoy en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media. En las tandas continuas de 1 a 5 y de 7 a 9 y media cintas cómicas A NOVENTA MILLAS POR HORA por Reace Howar y CRUZANDO LA LI-NEA DE LA MUERTE. El día 3 se estrenará la última pro-ducción del famoso perro de cerebro humano titulada: LA VENGANZA DE RIN TIN TIN constituyendo ello un verdadero acontecimiento por tratarse d» otra presentación Fernández. UN BESO... POR FAVOR...! Me digistes un día y ello no lo olvidaré jamás. Pronto su 'estreno. 
Acabamos de recibir nuevos 
ntodelos. 
No pretendemos que la com-
pre. 
Sólo deseamos, que la vea, 
la examine y la compare. 
J o s é A l i ó y C í a . S . en C . 
Villegas y Amargan 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto la comedia Una recepción fría, por Mon-ty Banks, y estreno de la magnltica cinta titulada ¿Hogar o casa? en la que toman parte los notables artistas Wanda Hawley y Forrest Stanley. A las 8 y cuarto Con su dinero, por Ethel Clayton. Mañana, matlnee: Noticias Fox No 14, L acivllización del este, por Bu ddy Messlnger, El rayo invisible, epi-sodio 4. Las huellas del carro, por Tom Mix y Aves de rapiña, por Jack Hoxle. A las 5 y cuarto se reprisará, a petición, la sensacional película ti tulada La tragedia del faro por el ma ravllloso perro Rin Tin Tin. A las 9 y cuarto El consultorio de Madame Renée. ¿ 
Lunes 29 y martes 30: la extraer diñarla obra en colores naturales ti-tulada El valle de la muerte, por Jack Hclt. Kathlyn •Williams, Billie Dove y Noah Beery. Miércoles 1, a las 5 y cuarto y 9 y.cuarto La venganza del mar, por Madge Bellamy, Anna Q Nilson y Charles Murray, A las 8 y cuarto Su pecado de ayer, por Gina Relly. Jueves 2 Pleito de vecinos por Alice Calhoun. 
CINE NEPTÜN0 
X.A TENTACION ESMERALDA 
Para las tandas preferidas de hoy sábado de gala en el simpático Cine Neptuno, anuncia el estreno de una cinta de gran interés. Trátase de La Tentación Esmeral-da creación inimitable de Betty Comp son y Theodore Kosloff. En la tanda de las 8 y media, se estrena la producción Joya Universal Un secuestro en alta mar, por Patsy Ruth Miller y House Peters. Mañana en la matlnée infantil La Danza Siniestra por Mae Murray y Di Castillo de los Espectros por Walla ce Reid. 
Consulado 116. - Teléfono A-5440 
HOY SABADO 27 HOY 
En matinee y noche. 
L a 
T r a g e d i a 
d e l F a r o 
RIN TIN TIN 
c 6067 ld-27 
C A S A S A N T O S 
Enorme variedad en col-
chones, almohadas, colcho-
netas, camas, cainitas chi-
cas, cojines, sábanas, fun-
das a precios sin competen-
cia 
Máximo Gómez (Monte 69) 
frente a Amistad 
Teléfono M-934I 
. O R E S D E L C A M I N O 
MADRES, ESPOSOS, MUCHACHOS y MUCHACHAS, AUTORIDADES y CIUDADANOS TODOS!. . 
NO PIERDAN la OPORTUNIDAD de ver esta 
REALISTA, VIBRANTE. SENSACIONAL, CONMOVEDO-
RA EXPOSICION de la TRAGEDIA de la VIDA en el 
DRAMA CINEMATOGRAFICO AUTENTICO, basado en 
las actuales experiencias del Jefe de la Policía Neo-
yorkina,'Mrs. MARY HAMILTON, titulado: 
F L O R E S 
d e l 
C A M I N O 
Selección SANTOS y ARTIGAS con Johnnie Wal-
ker y Virginia Lee, como protagonistas. 
S e e s t r e n a r á e l p r ó x i m o l u n e s 
e n e l g r a n t e a t r o 
C A P O A M O R 
TODOS se han de sentir conmovidos ante la historia que Mrs. Hamilton la primer mujer policía de los Es-
tados Unidos, hace vivir en la pantalla. La señora Hamilton, declara que ha salvado millares de mujeres; pero NO 
HA ARRESTADO a NINGUNA. 
c 6082 ld-27 
R I A L T O 
Estrenará en Cuba la última película de 
R I N - T I N - T I N 
Los días 3, 4 y 5 de Julio, cen el título: 





USTED NO OLVIDARA 
QUE "Rialto", junto con el 
tiket de entrada durante 
se exhiba esta película, 
LE DARA un carnet pa-
ra <iue tome parte en el 
"CONCURlSO RIN TIN 
TIN' para obtener, un 
cojín con el retrato del 
perro estampado y pin-
tado con la pintura 
MARQUERITE, así como 
del cuadro al óleo. 
Con este anuncio, en la COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA, 
Virtudes 36, le entregarán un Jttrato del perro así co-
mo las bases del Concrirao. 
En "Rialto" están a la venta las Qocalidades para el es-
treno. 
Esta es una REPRESENTACION FERNANDEZ. 
El estreno de "La Venganza de Rin Tin Tin", será el acon-
tecimiento artístico cinematográfico mayor del año, por 
tratarse de una película ESTUPENDAMENTE BUENA y 
exhibirse con su música esoecialmento adaptada en 
"COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA" 
ü 6U93 T T P T 
0 6061 ?d-26 
F A U S T O 
HOY Sábado 27 Domingo 28 
Estreno 5 y cuarto y 9 y media. 




Wallace Reid, Mary Me. 
Laren, Teodore Roberts y 
Walter Long 
En la cinta melodramáti-
ca, titulada: 
A T R A V E S 0 F [ 
T E 
(Across the Contment) 
Pictórica de humorismos y con las más sensacionales 
escenas de amor audaz. 
Repertorio de 
CARIBBEAN FILM CO. Consulado 112. 
U a v a n s b j f á ' / m . C 0 p r e s e n i l c u , 
R I A L T O 
/ 4 GRAN ESTRENO ENCUBA \3/l 
ISL / & c n s a , c i a } 2 s . 7 p r o d u c c i ó n c f r a s r i & f / c a u fifu/<&.ot¿i% 
E l f o r m i d & N c c s l a m p í c t b c í e u n c o ñ & f e * C/ÉL, /A, ¿ " c n A T d e 
f u e g o tSL b o r d o , v / o s ? < s r r o / á . d o ¿ > u ñ & r o i c o j ¿ o m ó < ? r o ¿ ' 
/ A m á J i e n x o c o r r o d e fas c y u e ^ e ^ J j & Z / á n e s ? p e / / { f r & , 
t " I n l e r p r e t e J t + j e ^ / r e / / s ^ u , J : ' 
A n n a Q . N i LSJOH - M a d g e B e u a n y 
JACK PICHARDSON -UELEN JEROME EDDY- DULL MONTANA 
y e / I 0 ^ 2 e f e J t z 7 2 0 
7¿b f p y a . c r o s ' A j p o r o e c f r ^ d e 
/ l e r / n o j ' O & r g u / n e n ? o 
JTIU/Ŝ OÍÓU 
E S N E J 0 R 
V I V I R 
(MEVER J-AY DIE) 
/ / g u r i A n d o c o m o p r o / d t g o -
n i s l d u c / f f r & n <ac/or • 
AnERICA 
ftovti?miní A-9635 
D O U G L A X M e . L E A N 
c o n d o o n a u r j ' o ofí* 
I R E N E R I C H Y H E L E N F E R G U X O N 
c 6091 -d-27 
-LMITIMO — 
¡I}ülBRRB0-toCTo«PÉP3íco- ! 
o u m n y c a c a o 
\ i Í M O " t K 6 , T Í H O " ^ M 
1*irBW , DELICIOLO AQtTS* 
S A R R A W T ' Í V . i f 
LA M E J O R D E L A S A G U A S D E COLONIA 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE O T A EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería SflRRA. J l r a a c e n e s EL ENCANTO. 
D e p ó s i t o 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U-2283 
i 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
a las nueve 
Esmeralda, 
-pTUirO (Nepruxo esauto» • 
A ¡as emeo 7 cuarto y 
dia* La Tentación 
r getty Compson y Theodore Kos-
ocho y meda: Un secuestro 
mar, por Pathy Ruth Mlller 
Peters. alta House 
«DUH (ConBuiado entre Animas y 
*rOC«d9TO) 
^jaT sete y cuarto: una revsta; 
ha! Yeyo y Pelayo. 
iC! las ocho y cuarto: Por segur la 
traria. por Buck Jones-ion lS nueve y cuarto: Sólo una em-
T7-„t«ll-> Tavlnr Mae BUSh , ,da por Estelle aylor. 
cuarto •tt-allace Beery. „ „̂art<T La danza si-• . las diez y
•ra "or Mae Murray.. 
Cs»n José) 
V las cinco y cuarto y a las nueve 
media: presentación da la danzari-
I Charlie Valentine; entreno de la 
•* Raffles o El ladrón aristocrá-
0̂ por House Peters y Miss Du-
pont. 
A jas cnce: 
número 25; las comedias Cam-
Novedades internaclo-
gales con antifaz, Nerón y Marinero 
ET incendio de media no-peón 
la fuerza 
jüe, por Cullen Landis, Percy Mar-
ont y A'ice Calhoun; El peligro ed 
J inocencia, por Laura La Plante y 
jugenio O'Brien. 
X ias echo: El peligro de la Ino-
cencia., 
SBIS (B 7 17. Vecado) 
^ las cinco y cuarto y e las nueve 
cuarto: Una recepción fría; estre-
io de ¿Hogar o casa?, por Wanda 
jawley >' Forrest Stanlej. 
a las ocho y cuarto: Con su dlne-
„, por Ethel Clayton. 
LISA (Industria «sgulna a San José) 
De Sos y media a cinco y media; 
una comedia; Solo una empleada; La 
danza siniestra, por Mae Murray; La 
tragedla <?el faro. 
A las cinco y media: una comedia; 
La danza siniestra. 
A las ocho y media: una comedia; 
Sólou na empleada; La tragedia del 
faro; La danza siniestra. 
FATTSYO (Vasto de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto / a las nueve 
y media: estreno de A través del con-
tinente, por Wallace Reid, Theodore 
Roberts, Mary Me Laren y Walter 
Long; uní revista de acontecimientos 
mundiales. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Mi muñeca. 
A las ocho y media: El Hijo de 
Wallingfort, por Florenc» Hart. 
WZUOSí (Fadra Tárala y CNaaral Oa-
rrlilo) 
A las tres y media y a las ocho: 
Robando corazones, por Viola Dana 
y Milton Silla. 
A las cinco y cuarto y p. las nueve 
y media: Pirata de amor, por Tho-
mas Meighan y Lila Lee. 
IIíGLATEREA (General Carrillo j 
Sstrada Palma) 
A las dos: Mi Hembra, por Barba-
ra La Marr y Lew Cody; La Isla 
Maldita, por James Kirkwcod y Lila 
Lee. 
A lau cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pirata de amor, por Tho-
mas Meighan y Lila Lee. 
A las echo y media: Mi Hembra. 
TXZAITOV (Avenida WlHoa • n x f M 
7 B., Vedado) 
El comenral 13, por 
Un R E M E D I O que C U R A , 
«SS : 
A las ocho 
Lola Visconti 
A las cinco» y cuarto y a las nueve 
y media: La danza siniestra, por Mae 
Murray Cada año más de 200.000 oersonas mueren de en-fermedades de pecho por «CAITO (ITaptnao entre Comralato j la sola rázon que se han alan Miiruel) siempre descuidado ó tra- A las clnco cnart0 y „ lag nueva tado demasiado tarde. Si, , , ^ , „ ^, en lugar de decir " no se-y media: Llamas del deseo, por Diana rá nada", ó si, en vez deMnier. 
í í t i í l a f d ^ r t u d S Da una a clnco ^ » nutVft 
sa, ó probado productosy media: A noventa mluas por ho-aisó menos charlatanescos ofrecidos por ami-ra, por Howard; Cruzando la linea res interesados, si hubiesen leido, Slleidoso-, , muerta iraente el tratado sobre las ENFERMEDADES la mue"e-le! PECHO publicado por el Snr. R a v b n k t , ha-irian visto y entendido como habían cogido el OUKPXO (Avenida <71lB0a esquina s laño v como podían curarse, pues la explica- B Voiiadoí áoa ae las enfermedades es tan inteligible, la . ** . ' Seoria nueva en que está establecido todo el A las ocho: cintas cómicas. 
tratamiento indicado por la BACILLINE es tan A las ocho y media: ¡Despierta mu-
aentiflea, las curaciones expuestas en el texto, , 0 Florenc* Vldor 
ion tin comprobantes que no podemos dejar dejer- por *íorenc* viaor-
repetir que las personas padeciendo de Asma, A las cinco y cuarto y a las nueve 
tprtslón con expectoración. Laringitis. Bronqui-y media: La Sin Ventura. 
Us crónica, Catarro, Enfermedades del Pecho y toda afección de las olas respiratorias deben leer este precioso libro y seguir el tratamientoPÍOREITCIA (San iazaro y San Pran-déla BACILLINE contenido en cada cajita. Se instruirán cuidándose. cisco) Laboratorio de la BACILLINE RA VEPCET A las ocho: una revista; el drama 21, Rué Vaugelas, París Sherlock Holmes, por John Barry-
De venta en Habana: ' , FtmuMsias Ernesto s a r r a , Manuel JOHnsojrmore; Bajo el manto rojo, por Alma y todas buenas farmacias y droguerías. Rubens y Charles Thomas. 
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GRAN ESTRENO HOY 
TANDAS ELEGANTES 
La Universal Pictures presenta al actor 
H0ÜSE PETERS 
9i/2 
Caracterizando (brillante mente el personaje principal 
de la hermosa cinta 
R A F F L E S 
0 EJ UDRON AR1ST0CRATICX> 
8! 
Episodios emocionantes 
d e la vida aventurera del cé-
lebre RAPELES, el ladrón 
que mantuvo en movimien-
to a la policía londinense y 
cuyas hazañas fueron la co-
midilla de la sociedad más 
distinguida. 
Figuran también en el rê  
parto 
MISS Dü PONT Y WALTER 
LONG 
A KINfi BA6GÜT PRODUCTMN 
UNIVERSAL JEWEL 
icción Joya Universal Pictures Corp. San Lázaro 1%. 
DEBUT En las mismas tandas, DEBUT 
De la célebre danzarina 
I C H E R 1 E V f l L E N T I N E 
Que viene precedida de gran fama y luce un primero 
Estuario. 
L L A M A S D E L D E S E O 
H O Y 
5 ^ y B l / 2 I A L T T e l é f o n o 
M - 1 8 3 1 
Presentará en Cuba esta be-
llísima producción FOX por 
la sublime y escultural DIANA 
MILLEiR. 
GRAN ORQUESTA. MUSICA 
AIXAPTADA POR EL MAES-
TRO PON CE 
Una marlposiHa de diuilcea 
encantos que deja tras sí tina 
estela que narcotiza a mentes 
locas... 
Una danza argentina y un 
amor M x i l . . . ! 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
TITULO DB MAESTRO UN ECO DE LA ELECCION ELEC-
TORAL 
Se na expedido el nuevo titulo 
de Maestro de Instrucción Prima-! El secretario del departamento, 
ría al señor Juan Aguilera RamI- 'doctor Fernández Mascáró. al de» 
rez, que tiene certificado vigente partir ayer con los reporter's, les 
7 que ejerce en el distrito escolar manifestó que la Asamolea Univer 
de Caney. 
Corresponde a este titulo «1 ni 
mero 810. 
ESCUELAS PRIVADAS 
Han sido autorizadas las siguien-
tes escuelas privadas: 
1.—"Raimundo Lulio," esta-
blecida en la calle de Habana, nú-
mero 198, ciudad, dirigida por Flo-
rencio Fenreio del Río, natural de 
rendo Ferreio, del Río, natural de 
Número de alumnos que puede 
admitir: 103. 
2 —Sin nombre, cali© de Mila-
gros, número 74 (Víbora), dirigi-
da por María González Orocier na-
tura,! de Cienfuegos. 
Puede admitir hasta treinta 
alumnos. 
€ 6095 Id 27 
CINE 0LIMP1C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media Santos y Arti-gas presentan la segunda exhibición de la magistral creación estrenada anoche con un gran éxito, basada en la novela de El Caballero Audaz ti-tulada La Sin Ventura. 
Tanda de 8 y cuarto Florencia Wi-dor en la producción Despierta Mujer. 
Mañana en la matinee de 2 a '5 nuevo episodio de la serie de Jack Dempsey Peleando se Gana y "WlUiam Desmond en la sensacional cinta El Caballero Generoso y Kenneth Me Do-naid en la emocionante cinta Velocl-da(/ Tanqui. 
Tanda da 5 y cuarto May Me Avoy en la producción titulada Locura De-satada. Tanda de 9 y media la soberbia pro-dm-ción titulada El Coinsultorlo de Madame Renée. Lunes 29 la obra máxima de Grl-fflth titulada No es la Vida Hermo-sa. 
T E A T R O T R I A N O N 
La Danza Siniestra por Mae Murray 
irá hoy en las tandas de 5 y cuarto 
y 9 y 30. Mañana domingo en las 
tandas elegantes d e5 y cuarto y 9 
y 30 se exhibe la magnífica cinta La 
Tentación Esmeralda que Interpreta 
la bella y genial artista Betty Comp-
son desempeñando tres personajes dis-
tintos. Betty Compson que es artis-
ta que siempre se la ha visto en obras 
extraordinarias es ya bien conocida 
del público asiduo a Trlanón pues allí 
se han pasado todas sus grandes obras. 
En La Tentación Esmeralda también 
toma parte el célebre bailarín ruso 
Theodore Kosloff que es otro artista 
que ha tomado parte en las mejores 
obras Paramount. La Tentación Es-
meralda tiene un detalle' muy impor-
tante para el público de Trianón. Es 
una película lujosa muy lujosa. Pue-
de decirse que supera a todas las pe-
iTcutas exhibidas este año o el año pa-sado. Su argumento es Interesantísi-mo, su presentación regia. Hay un baile de carnaval donde se presentan los más variados y ricos trajes de carnaval. La Tentación Esmeralda ha de dejar satisfechos a todos los que acudan a Trlanón mañana domingo. 
En la matinee de mañana a las 3 
y a las 8 se exhibe la comedia de Mack 
Seimet titulada Entre Fantasmas. 
Monty Banks en Un Pollfía Enamora-
do. El Album Paramount titulado El 
Guardia Rural. Richard Talmadge en 
Riéndose del Peligro. 
E¡ lunes 29 y martes 30 día de mo-
da El Valle de la Muerte por Jack 
Holt y Kathlyn Williams. El miérco-
les La Tragedla del Faro por Rin Tin 
Tin el célebre perro conocido en el 
mundo entero. 
C 6090 ld-27 
d > P d , e l b a f i ó 
á j P d j e l i o c a d o p 
Para lodos los usos, Jabón Tuteo 
de Colgate. E l más económico, 
no sólo por lo que dura, sino por 
su reducido precio. Comprándo-
lo por docena, resulta muy venta-
joso y se olvida el gasto de jabón. 
C i n c u e n t a a ñ o s h a c e 
q u e , p a r a s a t i s f a c c i ó n 
d e t o d o s , s e v e n d e 
* n C u b a , 
No hay otro jabón de su calidad 
por su precio y por bastante más, 
no se compra mejor* 
E l jabón de las familias, 
todos los dias es el 
T A D O N 
J T U R C O 
I d e 
sitaría había procedido, con gran 
fortuna "y acierto, eligiendo rector 
al doctor Gerardo Fernández Abreu. 
—Ha sido un éxito—dijo—que 
no ge aplaudirá bastante. 
—Posee el doctor Fernández 
Abreu—agregó— carácter, energía, 
preparación y amor a la Universi-
dad: su gestión al frente del pri-
mer centro docente, señalará una 
etapa fecunda en bienes. El cargo 
de rector de la Universidad, es uno 
de los más difíciles de desemp f̂iífr 
por sus complejidades y multipli-
cidad de deberes. Todos debemos 
prestar nuestra ayuda al nuevo 
rector, a fin de que triunfen con 
él, las grandes idealidades que la 
Universidad represent?».. 
DOXACIOXES 
El doctor Fernández Mascaró b-
formó, también, sobre los traba-
¡jos que ha Iniciado en relación con 
CERTIFICACIONES 
Se ha expedido certificación a 
los maestros habilitados: FeliciaIj03 qUe 5.a î cl&úo c* relación con 
Roberta González, de S^H 03 expedientes que ya existían en oberU onzález, e ancti Spírl-
tus; Asunción Sosa y Rolando Her-
nández Carballo, de Santa Clara-
y Petra del Río, de Remedios. ' 
Traslado de inspector ' 
El señor Regino Fariñas y Mon-
tero, inspector que era del distri-
to de inspección de Remedios, que 
comprende los distritos escolares 
de Remedios, Caibarién, Yaguajay 
y Zulueta, ha sido trasladado, a 
Petición suya y por disposición del 
superintendente de Santa Clara, a 
propuesta del Inspector provincial 
do Instrucción Primaria, para el 
distrito de Inspección de Cruces, 
que lo forman los distritos esco-
Lare8,*de Cruce8. Palmlra, Rodas y 
San Fernando de Camarones. 
El señor Fariñas solicitó este 
traslado al quedar vacante la pla-
za de Cruces, por haber sido ascen-
dido el Inspector que la ocupaba, 
señor José González Cuesta y Gar-
cía, al cargo de superintendente 
provincial de e?«uelas de Santa 
Clara. 
ATENCION A LOS REPORTER'S 
El señor secretarlo de Instruc-
ción Pública había dispuesto fue-
se habilitado un cómodo local en 
el Departamento, a fin de que en 
él puedan los reporter's de la pren-
sa diaria, que tienen a su cargo la 
información diaria, realizar conve-
nientemente su labor periodística. 
Para mayor facilidad, el local 
señalado es el Negociado de Pren-
sa, que tiene a su cargo el Inspec-
tor de ^ Secretaría, señor Tomás 
Montero. 
El nuevo jefe del Negociado de 
Personal, señor Ismael Arias, tan 
pronto recibió la orden del doctor 
Fernández Mascaró, procedió a 
cumplimentarla y ayer, ya pudo ser 
utilizada fan provechosa medida, 
por los reporter's que acuden al 
Departamento. 
INSPECTOR EN COMISION 
El señor Luis Fernández Ora-
mas, inspector auxiliar " de Sagua 
la Grande, ha sido encargado en 
comiéRin de servicio, del distrito 
de Inspácción de Remedios." 
COMISION 
Una Comisión de miembro» de 
las Juntas de Educación visitó en 
el día de ayer, por la tarde, al se-
ñor secretario, para informarle de 
los acuerdos tomados en su re-
ciente r«nnión. 
la Secretaría, referentes a dona 
clones bochas po.r particulares al 
Estado, para la construcción de 
edificios escolares. 
En todas las provincias podrá 
disponer el Gobierno de algunus 
lotes de terreno, que han sido do-
nados u ofrecidos al Estado, con 
el objeto Indicado, y que deberán 
ser utilizados de reunir las condi-
ciones debidas, tgn pronto se em-
prenda la necesaria tarea de dotar 
al país, de esas construcciones. 
E L DR. MUSfOZ 
Ayer acudió a las oficinas de la 
Secretaría el doctor Armando Mu-
ñoz, deisgnado superintendente de 
escuelas de Matanzas, tomando po-
sesión de su cargo. 
El señor Muñoz, con anterioridad 
hubo de desempeñar ese cargo. 
Ha sido también maestro e ins-
pector de Instrucción Primalra. 
VISITAS 
Ayer tarde visitaron al doctor 
Fernández Mascaró una Comisión 
del profesorado de la Normal de 
Kindergarten, para interesarle un 
Mensaje al Congreso en pro de 
una Justa mejora de sueldos, y otra 
de la Normal de Maestros, integra-
da por el director doctor Ramón 
Caballero y secretarlo doctor Gas-
par Agüero, con Igual objeto. 
Además, el doctor Caballero in-
formó al señor secretario de un» 
comunicación del jefe de Adminis-
tración Militar, brigadier Semidey, 
respecto al estado .inseguro de la 
azotea del edificio normalista. 
Los Boxeadores 
Campeones ion aquello* que 
poseen salud perfecta y sangre 
rica, potente y stludablc. Si 
Ud. también quiere ser fuerte y 
capaz de gozare! placer de los 
deportes «tléticos, tome une 
cucharadiu de NER-VITA en 
eada comida. Estimule el ape-
tito, ayuda la digestión y enri-
quece le sangre. Le asen mi-
llares de atletas en losEstedoa 
Unidos y en Inglaterra, porque 
los hace vigorosos y fuertes, M 
•amini •(rindo a la •aofre todas W 
lac salea minerales necesarias para \ j 
la salad perfecta. 
N E R V l t A 
D E L D R . H U X L E V 
T R I U N F A N T E 
Así pasa por la vida el hombre 
que al través de ella conserva fuer-
zas, energías y no deja caer su vi-
gor tísico, porque repone el des-
gasta, sustituye las pérdidas, ani-
mando su organismo, con las Pildo-
ras Vitalinas, que venden en todas 
Jas boticas y en sa depósito El Cri-
sol, Neptuno y Manrique, Habana. 
Cuando las fuerzas fallan. Pildoras 
Vltalinas las repone, 
Alt. S Jn. 
m 
" ¿ f / J / / i 
DlifHbuídorefí 
SíarJu IncorporaWd 
Artencrt 2 y 4 - Habana 
L a M a y o r í a d e l o s D e n t i s t a s , r e c o m i e n d a n C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e 
E l V e n c e d o r d e l S i g l o 
E l t e l é f o n o l o e s y c o m o t a l se s e g u i r á m a n t e -
n i e n d o . 
L a R a p i d e z , S i m p l i f i c a c i ó n y E f i c a c i a d e stB 
s e r v i c i o , h a n v e n c i d o l o s o b s t á c u l o s p r e s e n t a -
dos p o r l a s D i s t a n c i a s , e l T r á f i c o y e l T i e m p o . 
E n l a b r e v e d a d d e u n s e g u n d o t r a n s p o r t a s u 
m e n s a j e a lo s m á s a p a r t a d o s p u e b l o s d e e s t a 
I s l a , y a l o s d e l a g r a n e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l d e 
los E s t a d o s U n i d o s y e l C a n a d á . 
E l t e l é f o n o a l a l c a n c e d e s u m a n o l e e v i t a l o s 
i n c o n v e n i e n t e s d e l t r á f i c o y p é r d i d a s d e t i e m p o . 
A c e p t e l a s v e n t a j a s q u e l e o f r e c e 
u t i l i z a n d o e l S e r v i c i o d e L a r g o 
D i s t a n c i a * 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
M PAGÜE MAS DÉ 
1 7 C E N T A V O S 
BUENAS FARMACIAS 
T E A T R O C U B A N O es t í noche 
Debut de U Compañía de Zarzuela 7 Variedadei "CARMEN TORRES", 
ja, tanda; Luneta 40 centavos. Tertulia, 10 centavos. 
2a, tanda doble j Luneta 60 centavos. Tertulia 15 centavos. 
Mañana domingo Maliné? a las 3 y función por la noche con dos estrenos 
c 6083 ^-27 
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H A B A N E R A S 
(Vlen* de la página siete) • 
EX HONOR DE BARRAQUE 
Un gran banquete. 
De rigurosa etiqueta. 
Por iniciativa del Colegio de 
Abogados le será ofrecido esta no-
(Cbe al licenciado Jesús M. Barra-
qué celebrando su exaltación a la 
'Secretaría de Justicia. 
Será en el Nacional. 
De abogados exclusivamente. 
Está señalado para las nueve, 
'ejecutando piezas diversas de su 
repertorio, para mayor amenidad 
del acto, la Banda del Estado Ma-
yor del Ejército. 
El señor Presidente de la Re-
Pública, que ge ha servido designar 
para que lo represente un militar 
con título de abogado, asistirá des-
de el paico de honor del teatro. 
Los demás palcos están distri-
buidos entre familias de la socio-
dad habanera. 
Hablará el doctor Cueto. 
Al que contestará el festejado. 
DESPEDIDA 
De viaje. 
Con dirección a Nueva York. 
Salieron por la ruta de la Flo-
rida, en el vapor Cuba, el joven ha-
cendado Salvador Rionda y su be-
lla esposa, Ada del Monte, acompa-
sándolos sus lindas hijitas Ofelia 
y Hortensia. 
"Viaje de recreo. 
Por todá la estación. 
Pasarán una temporada en Al-
plne, la suntuosa residencia de don 
Manuel Rienda, a brillas del 
Hudson. 
¡Felicidades! 
E L DOCTOR GYORI 
V a saludo. 
Que es de felicitación. 
Llévenlo estas líneas hasta el 
doctor Ladislao Gyori, 
Está de días, en la festividad de 
ila fecha, el eminente especialista 
austríaco que tanta resonancia ha 
logrado adquirir con sus maravi-
llosas curaciones. 
Llegarán hoy al doctor Gyori 
mensajes de congratulación. 
Serán de sus clientes. 
Numerosos y agradecidos. 
Enrique FONTANILDS. 
S E Ñ O R A : 
No hay belleza posible si no funciona debidamente el intestino. 
Agua CHESALTA es lo que le conviene, i.^ta radicahrrnte el es* 
treñlnrcnto sin ser laxante, purgante ni criginar trastornos intes-
tinales. Véndese en Farmacias y Víveres. 
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¿ P o r q u é ? . . . 
¿ P o r q u é d e b e V d . c o m p r a r n u e s t r o P i a n o A u t o m á t i c o ? . . . 
Porque la música es algo indispensable para que la 
dicha reine completa on un hogar. 
Porque la Música pone en la/J almas, aridecidas por el 
duro bregar de la existencia, una nota de idealidad, de 
paz y de poesía. 
Por>que la Música dulcifica las horas de la lucha y ha-
ce más suaves y tiernad Jas hpras del repoeo. 
¿ P o r q u é d e b e V d . p r e f e r i r e l P i a n o A u t o m á t i c o 
" U N I V E R S I T Y S O C I E T Y " { N e w Y o r k ) ? . . . 
Porque reúne las más altas cualidades artísticas y 
materiales. 
Poique está equipado con la Aoción Pneumática 
STANDARD, lo .que significa una garantía del más per-
fecto funcionamiento. 
Porque es el que mxs fieflmonte traducirá, para re-
galo de su hogar, las más exquisitas concepciones mu-
sicales de los grandes artistas. 
¿ P o r q u é d e b e V d . c o m p r a r l o A H O R A ? . . . 
Porque le intereea aprovechar la concesión exicepclo-
nal que estamos haciendo—y que durará pocos días— 
consistente tn una GRAN REBAJA DE PRECIOS y 
GRANDES FACILIDADES PARA E L PAGO. 
¡ ¡ S ó l o V e i n t e P e s o s M e n s u a l e s ! ! ¡ ¡ $ 2 0 . 0 0 ! ! 
Visite nuestro salón: ZENEA (Neptuno) número 1S2. TELE-
FONO: A-9317. 
Pida informes en el Cupón al pie. 
¡ THE UNIVERSITY SOCIETY. Inc. 
i Zenea 182, Habana. 
| DASCO conocer amplios Informes so-• bre sus Planos Automáticos "UNI-| VERSITY SOCIETY" (New York). 
j NOMBRE: . . 
DEDALCIO. 
j DIRECCION >,, ,.. ;., 
•>• #,; ¡.̂  „,mm , „ „ nm ^ 
j....CIUDAD 
C 60S7 Id 27 
E L T E 
El te para que sea bueno ha de ser de marca 
acreditada El "Té Horniman" lo gara t̂izamoa 
por ser «¡1 más puro, y el más aromático que se 
produce. 
Lo tenemos en cuatro clases diferentes y en en-
vases de 1-8, 1-2 y 1 libra, 
AGENTES PARA CUBA: 
a A a 
P E R F U M E S . A L I B R O S , q u i n c a l l a 
0BISPOA52^ T E L . A . 2 2 9 8 
Los Atlos Pasan Rápidamente 
Hágalo posible por detenerlos. 
Cuando sus cabellos encanecen 
Vd. tiene el deber de ocultarlos, 
Se lo Imponen las exigencias 
de la vida moderna. En la ofi-
cina, en el hogar, en la calle, 
en el salón de baile, en todas 
partes^ la juventud es la que 
triunfa.) Haga Vd, que sus ca-
bellos canosos recobren su co-
lor natural exacto,, rubio,̂  cas-
taño o negro, y habrá ganado 
diez años en apariencia juvenili 
« MICItMIC»̂  
CDU n m m 
NLOPEZCARO 
Hoy No Es Necesario 
recurrir a tinturas químicas, mo-
lestas y peligrosas en su aplica^ 
clón„ Sus canas desaparecerán 
con unas cuantas fricciones de 
Agua de Colonia "López Caro'^ 
el producto de confianza que no 
tiene rival. Se aplica con las ma-
nos, al peinarse, como una loción 
cualquiera, sin necesidad de 
lavados y precauciones, pues 
no mancha y es Inofensivaw De 
venta en sederías y farmacias^ 
Precio $3.50/ Pineda y Pardo^ 
Amargura'43^ Teléf. M-6803, 
AGUADECOLOhIALOPEZCARO 
C R O m C A C A T O L I C A 
V A L S A N 6 0 7 " 
A LOS CELADORES Y SOCIOS, 
DEIi APOSTOLADO DE LA ORA-I 
CION 
El reinado social del Corazón de' 
Jesús 
"Y su nombre será Jesús" que 
quiere decir Salvador. Porque Je-
sucristo el único que ha venido al 
mundo para salvar a los hombres 
do todos los sigilos. Es el único un-
gido por Dios con todos los caris-
mas, con todas las dotes y cualida-
des que requerían su divina misión. 
De suerte que esperar la salvar 
ción del mundo de otros redento-
res, que a menudo se presentan con 
pretensión de tales, es un engaño 
una ilusión que no tardará en des-
vanacerse, como la historia triste-
mente nos lo enseña. 
Jesucristo vino a salvar a los 
hombres y dar paz estable a los 
pueblos ofreciendo por esa salva-
ción el precio de su sangre y de su 
vida; y ál recibir el título de SaK 
vador, derrama las primicias de su 
sangre, sellando así divinamente la 
sublime misión que se impone. 
Los redentores profanos, que se 
constituyen tales sin ser llamados, 
ya sabemos como comienzan: derra-
mando a torrentes sangre ajena y 
explotando a los demás de mil ma-
neras. 
De ahí vemos el extravío univer-
sal de los hombres que acQaman y 
glorifican a tantos falsos redendo-
res, a pesar de loa innumerables 
engaños que han palpado, y dejan 
a un lado al verdacho Redentor; 
más aún lo persiguen a muerte. 
Sin embargo, el mundo pertene-
ce a Jesucristo, que no quiere re-
nunciar a sus derechos, sino que 
quiere establecer su trono de amor 
en todos los corazones, en todos los 
hogares y en todas las naciones. Y 
a medida que se vaya consolidando 
su imperio, se irá estableciendo la 
paz en el mundo. 
Tal vez podría parecer a algu-
no demasiado evidente esta verdad 
de la soberanía de Jesucristo so-
bre los individuos y sobre ías so-
ciedades para insistir nuevamente 
sobre ella. Más nadie podrá negar 
que la perversidad ha obscurecido 
las inteligencias de muchos, y que 
la soberanía de Jesucristo ha sido 
y es todavía el blanco de los ata-
ques del error. Véase sino, como 
las doctrinas erróneas por opues-
tas que entre sí sean, el ateísmo y 
el deismo, el racionalismo y espi-
ritismo, el desdeñoso indiferentismo 
y el más ardiente fanatismo se co-
ligan para Impugnar los derechos 
de Jesucristo y n<|gar su sobera-
nía social. Véase también cómo no 
pocos católicos, desorientados por 
las nieblas que esparce la impie-
dad, titubean y flaquean. 
Deber nuestro *es, pues, mantener 
con firmeza esta soberanía de Cris-
to. ¿No exigen, en primer lugar, 
esta soberanía su divinidad y su 
misión salvadora? ¿No es uno de 
los atributos de la divinidad el im-
perio absoluto y soberanía sobre to-
das las cosas creadas? ¿No le per-
tenece como a Salvador y Cabeza 
del género humano? Por eso escri-
bía el Apóstol de las gentes a los 
cristianos de Coloso diciéndoles que 
Jesucristo es imagen de Dios In-
visible y el engendrado primero que 
todas las criaturas, para quien to-
das se fabricaron así en el cíelo 
como en la tierra las visibles y las 
invisibles, los tronos y las domi-
naciones, loa principados y poten-
tados. 
Más el mismo Dios por boca de 
RUS profetas quiso revelarnos el es-
plendor del reino de su Hijo. "He 
constituido, dice por boca de David, 
a mi Hijo Rey sobre Slón, la san-
ta montaña", y dícele, hablándole 
con El: Tú eres mi hijo; yo te he 
engendrado hoy; pídeme y te daré 
las naciones por herencia, y los lí-
mites de la tierra por patrimonio" 
(Ps. II). Las cuales palabras nos 
declaran que Jesucristo recibió de 
Dios el poder, ya sobre toda su 
Iglesia, significada por Ja monta-
ña santa de Sión, ya sobre el res-
to del mundo hasta sus límites más 
lejanos; y por otra parte nos se-
ñala la base sobre la cual se apoya 
ese soberano poder, a saber: ser Je-
sucristo Hijo de Dios; porque es 
Hijo del Rey y Señor de todas las 
cosas, hereda todas ellas, todo su 
poder. 
Doblar, pues, su rodilla todos los 
hombres, y todos los reyes y prin-
cipes, reconozcan la soberanía so-
cial de Jesucristo, acaten su auto-
ridad y sus,.leyes divinas, no sea 
que la ira de Diô , que ya se cier-
ne amenazadora, descargue sobre 
sus cabezas con ejemplar castigo. 
Isaías nos señala a Cristo como 
monte que se eleva sobre las mis-
mas cumbres de los montes, es de-
cir, sobre todas las soberanías de 
la. tierra; hacia el cual corren todas 
las gentes clamando: "venid y su-
bamos al monte del Señor, y nos 
enseñará sus caminos y andaremos 
por sus senderos. . .; no alzará la 
espada una nación contra otra, ni 
ensayarán más para la guerra. 
(Is. II) . 
¿Y qué reinado es este sino el 
de Jesucristo? Reinado que ha de 
establecerse en este mundo, porque 
se eleva sobre la tierra y domina 
sus grandezas; reinado social, por-
que ha de ejercerse sobre Jos pue-
blos y dictar leyes; reinado espi-
ritual, porique tiene por órgano la 
palabra do Dios, y por armas, la 
verdad, la justicia y la caridad; rei-
nado universal, porque ha de dar 
a todas las naciones la base y fun-
damento de su prosperidad, a sa-
ber: la unión y la paz, y porque 
como dice el profeta Daniel, no ha-
brá en la tierra reino alguno que 
no le pertenezca. 
Pero aun tenemos palabras más 
autorizadas, si cabe; palabras sa-
lidas de la boca del mismo Hijo de 
Dios. Preguntándole ol Gobernador 
romano Pondo Pllatos: ¿luego tu 
eres rey?, contestóle sin vacilar: 
tú lo has dicho, "Yo soy Rey" (San 
Juan XVIII, 37). Y la grandeza e 
inmensidad de est» reino las tene-
mos claramente expresadas en aque-
llas otras palabras que Jesucristo 
pronunció al enviar a s»s discípu-
los a evangelizar el mundo ente-
ro; 4*Me ha sido dado todo poder 
en el cielo y en la tierra (Math 
XXVIII, 18) Y El ejerció este 
poder1 soberano cuando ordenó a 
los doce Apóstoles que propagaran 
su doctrina por todo el mundo, re-
unieran a Jos hombres en una sola 
Iglesia por el bautismo de salva-
ción, e impusieran leyes que nadie 
pudiera desconocer sin poner a ries-
go su eterna salvación: "Id, pues, 
y predicad a toda criatura, el quo 
creyere y se bautizare será sal-vo; 
el que no creyere, se condenará. 
Sometámonos, pues, todos a su 
dulce imperio; y a las vanas teo-
rías de sus modernos enemigos con-
testemos como el Apóstol San Pe-
dro a los antiguos perseguidores: 
"En vano buscáis la salvación en 
otra parte; porque no hay debajo 
del cielo otro nombre , fuera del su-¡ 
yo, que pueda salvar a los hombres I 
(Act. IX) . 
Siempre los hombres pretendle-l 
ron salvarse a sí mismos, pasarse 
sin Dios y sin su Cristo, y nunca 
como hoy ha llegado a tal extremo 
su osadía. 
Las sociedades disfrutan del pro-
greso que las doctrinas del cristia-
nismo trajeron consigo, más se nie-
gan a recomendar a Jesucristo por 
Rey- ¿Qué deben hacer los fieles 
subditos de este Rey, sino decir en 
alta voz a todo el mundo con pala-
bras y ejemplos, que negándose a 
edificar sobre el único fundamen-
to puesto por la mano de Dios, no 
hará sino acumular ruinas y es-
combros, y que todos sus esfuerzos 
se estrellarán y desharán como es-
puma entre las rocas? 
Pero este reinado tiene ahora un 
carácter, una nota (distintiva tan 
esencial, que. promete quebrantar 
suavemente la dureza de los cora-
zones y renovar la faz de toda la 
tierra. 
Según las revelaciones de Santa 
Gertrudis y de Santa Margarita 
Alacoque, el manifestar las excelen-
cias y las finezas de amor encerra-
das en el Corazón de Jesús estaba 
reservado para los últimos tiempos, 
en que la resfriada caridad se en-
cendería con talos Incentivos. 
Estos tiempos profetizados por las 
Santas son los nuestras; tiempos 
malhadados, si se quiere; pero tam-
bién tiempos dichosos en que hemos 
empezado a oir los primeros mlía-
gros del amor que ha de establecer 
su glorioso reinado, el reinado del 
Sagrado Corazón de Jesús. Porque 
en ese Corazón Sacratísimo están 
escritos los infinitos beneficios quo 
Jesús ha hecho a los hombres. Allí 
están esculpidos Jos inmensos tra-
bajos, dolores y penas que padeció 
por todo el género humano. De alh 
brotaron como fuentes de purísimas 
aguas los siete Sacramentos. ¿Qué 
extraño, pues, que ese Corazón se 
abra para descubrir a los hombrés 
los que encierra? Es un último es-
fuerzo de su amor con el que ha 
querido favorecernos, proponiéndo-
nos a la vez un objeto y un medio 
aptísimo para obligarnos a amarle 
y amarle sólidamente. 
Y Jesucristo reinará de ese mo-
do apesar de sus enemigos. Rei-
nará interiormente en los corazones 
por el amor, y reinará exterior-
mente en la sociedad, por los ho-
menajes públicos que le serán tri-
butados conforme a sus deseos. 
Porque no se contenta con un 
reinado puramente espiritual, sino 
que también quiere un reinado so-
cial exterior y público sobre las na-
ciones, las cuales no son sino he-
rencia suya. Y si un rey o príncipe 
tiene su palacio en que reside, el 
Sagrado Corazón quiere el suyo 
en que esté expuesta su divina Ima-
gen. SI un rey recibe juramento de 
fidelidad de sus súbditos, el Sagra-
do Corazón de Jesús quiere reci-
bir en su trono los homenajes y 
la consagración de los mismos prin-
cipios y jefes supremos.de gobier-
no en representación de sus pue-
blos. Y si un rey tiene su bandera 
y sus armas, el Sagrado Corazón 
de Jesús quiere tener en ellas pin-
tada o esculpid^ su Sagrada ima-
gen como símbolo de su soberanía. 
Paréceme como que había llegado 
el tiempo en que Dios irritado por 
las Iniquidades de los hombres iba 
a arrepentirse de haberlos redimido 
a tanta Costa y con tan poco prove-
cho, y que iba a descargar sobre 
ellos el brazo de su justicia; cuan-
do su divino Hijo Jesús, nuestro 
Salvador, se presentó ante su Eter-
no Padre, abrió de par en par las 
puertas de su Corazón, y palpitan-
do amor y suplicante dijo: Padre 
mío, perdónalos una vez más, baja-
ré de nuevo al mundo a redimirlo 
con mi amor. Ies mostraré mi Cora-
zón . . • 
Y bajó a este mundo, abrió su 
pecho, y expuso su Corazón Sagra-
do a la contemplación de los hom-
bres, todo envueilto en llamas, cir-
cundado de espinas, coronado de 
una cruz y herido, con ancha y pro-
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a * 
M a r í a L e s c a í l l e V d a . d e R e a u d 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy día 27, a las cuatro de la tarde, loa que Buscrlben, 
sus familiares y amistades, rue«gan a usted se sirva asistir a la conducción del cadáver de 
la casa San Lázaro núm. 252, altos, al Cemienterio de Cristóbal Colón, por lo que le viviremos 
eternamente agradecidos. 
Habana, 27 de Junio de 1925. 
Alejandro, Ciro, Carlos ¡Daniel Reaud y Ijescaille, Xmis Ramos Izquierdo; 
Catalán y doctor Ortlz Cofffhgny» 
José Uarch 
funda herida; y dlóseles por em-
blemas de su nuevo reinado emble-
ma sagrado que ha de presidir loe 
combates de los últimos siglos. 
Ya el Vicario de Jesucristo al al-
borear el siglo en que vivimos, enar-
boló oficial y solemnemente este 
nuovo estandarte del Catolicismo 
con Ja proclamación de encíclica 
Anum Sacrum (25 de Mayo de 
1899), en que decía textualmente. 
"He aquí que hoy se nos ofrece 
otra insignia divinísima prenda de 
suprema esperanza, es decir, el Sa-
cratísimo Corazón de Jesús, corona-
do de la Cruz y brillando en me-
dio de llamas con espléndida magni-
ficencia. En El hemos de poner to-
das nuestras esperanzas; a El hay 
que pedir; de El esperar la salva-
ción de los hombres." 
¡Quién nos diera grabar estas pa-
labras con Jetras de oro, no ya en 
nuestros templos y escuelas, sino en 
las calles y plazas públicas, dentro 
y fuera del soberbio palacio y del 
humilde bohío, dentro de las uni-
versidades y de los parlamentos, en 
las ciudades populares y en el bo-
hío solitario, entre fieles o infieles, 
entre civilizados y salvajes, en todo 
corazón redimido con la Sangre de 
Cristo!. . . 
Ya no es tiempo de discutir. Bl 
Sagrado Corazón quiere reinar en el 
mundo. Es foco luminoso que nos 
ha de guiar en la solución de los 
problemas sociales. Y ya es hora 
de caer en la cuenta de que el 
mundo no se arregla solamente con 
pura justicia, sino que necesita 
también la caridad, el amor, el co-
razón. 
Cta. . . Id—27 jun. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL TEMPLO DEL CORAZON DE 
JESUS 
Celebra mañana la Comunión 
mensuajl Reparadora, correspondien* 
te al cuarto domingo de mes. 
A las 8 a. m. 
Se encarece la asistencia. 
FIESTAS ANUALES AL SACRA-
TISIMO CORAZON DE JESUS 
Celebran sus funciones anuales 
al Sacratísimo Corazón de Jesús, 
los Apostolados de la Oración de 
Jesús María, el Pilar, Jesús del 
Monte y el de da Iglesia de las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa. 
A NUESTRA SESORA E L PER-
PETUO SOCORRO 
En Monserrate solemne función 
el 18 del actual. 
A NUESTRA SEÑORA I>EI/ 
SAGRADO CORAZON 
Mañana solemne función en el 
templo del Espíritu Santo. 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA DE LA HABANA 
Celebra hoy el Cuarto Turno, la 
Vigilia ordinaria de mes, en San 
Nicolás. 
IXará comienzo a las 10 p. m. 
Se encarece ia asistencia a los 
adoradores do este Turno. 
POR LA CONVERSiEON DE LOS 
PECADORES 
• v 
Hoy a las 8 a. m.. Misa y Comu-
nión en el templo de Reina, por 
la conversión de los pecadores. 
Se ruega pidan por el descanso 
eterno de la señora madre del Di-
rector, fallecida recientemente en 
España. 
ATENTA INVITACION A LAS 
CONGREGACIONES PASIO-
NISTAS 
Como Presidente de la Cofradía 
de la Pasión, me es muy grato in-
vitar a las Cofradías, Asociaciones 
y Congregaciones de la Capilla de 
los Padres Pasionistas, a la Comu-
nión general, que mañana tendrá 
lugar a las 7^ a. m., con el plau-
sible motivo de celebrar sus días el 
P. Benigno de San Buenaventura, 
nuestro amadísimo Director y Su-
perior de los Pasionistas de la Ha-
bana.— Jaüne Prats, Presidente." 
JUBILEO DKL SAGRADO CO-
RAZON ¡DE JESUS 
Hoy, a las doce da comienzo el 
Jubileo del Sagrado Corazón de 
Jesús, que puede ganaj-se previa 
confesión y comunión, tantas cuan-
tas visitas se haga en aquellos 
templos, que han celebrado solem-
nes cultos al Corazón de Jesús. 
Téngase presente que siendo Año 
Santo, el Jubileo, es solamente pa-
ra las benditas almas del Purga-
torio. 
Es en un todo Igual al de la Por-
ciúncula. 
En cada visita debe rezarse cin-
co Padrenuestros, Ave Marías y 
gloria. 
Procuren los fieles alcanzarlo en 
beneficio de sus difuntos. 
Concluye a las doce de la noche 
de mañana. 
DIA FESTIVO 
El lunes es fiesta de precepto. 
Hay obligación de oir Misa. 
Se celebran las mismas que a loi 
domingos. 
LA VIGILIA DE SAN PEDRO 
El presente año, por ser domin-
go, la Vigilia de San Pedro y San 
Pablo Apóstoles, que suprimida la 
abstinencia de carne. 
Puede, pues, comerse de carne 
como otro día cualquiera. 
Esta Vigilia puede el Prelr/lo 
suprimirla y en su lugar marcar 
la abstinencia. 
Con el cambio de Prelado, pre-
guntamos al actual, y nos respon-
dió: "Que subsistente la de San Pe-
dro." 
Pero por ser domlago no rige. 
POR E L PAPA 
Todos los días debemos rogar 
por el Papa, como do hace N. S. M. 
la Iglesia en la Misa. 
De un modo especial hagámoslo 
el lunes, ofreciéndole a su inten-
ción la Misa y Comunión. 
No olvidemos tampoco en nuea-
S I N I G I M U U 
E L E G A N T E S 
de Crepé francés blanco, com-
binados en colores de ULTI-
MA NOVEDAD, en' diferentes 
estilos y todos tamaños: 
franceses, de VOILB, ORGAN-
DI y BATISTA, finísimos, to-
dos bordados a mano: 
9 8 
V E A N L O S E N 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
C 6074 Id 27 
LA NUEVA ISLA 
M á x i m o G ó m e z [ M o n t e ] y S u á r e z 
SABADO 26 Y DOMINGO 27 
P A S A R E M O S N U E S T R O B A L A N C E 
:•: A N U A L : - : 
£ | / L u n e s 2 9 , R e a p e r t u r a 
G r a n V e n t a d e " P o s t - B a l a n c e " 
Estamos satisfechos del negocio hecho y queremos com-
partir utilidades con nuestros clientes. Por eso, todos lo» 
P r e c i o s s e r á n g r a n d e m e n t e 
r e b a j a d o s . 
V A M O S A F A B R I C A R 
Construímos cinco plantad a nuestro edificio propio. 
Dentro de unos días comienzan las obras y queremos 
para entonces, tener poco que guardar. 
Si quiere ganar dinero, lea nuestro anuncio de mañana 
DOMINGO 28. 
Detallaremos precios, asombrosamente bajos, ar-
tículos de alta novedad, magníficos casi a pre-
cios de regalos. 
NUESTRA VENTA "4P0ST.BALANCE^ 4,PRE-
FABRICACION", PROMETE SER LO NUNCA VIS-
TO. PREPARESE. 
L a N u e v a I s l a 
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tras oraciones al virtuosísimo Ar-
zobispo de Attalia, que por tantos 
años fué nuestro muy amado Pas-
tor, Monseñor Pedro González Es-
trada, que el lunes celebra sus 
días. 
R. P. FRAY CASTOR APRAIS, 
O. F . 31. 
De su viajo a 'Centro América, 
ha regresado el Párroco del Ma-
rlel, R. P. Fray Castor Apráis, Di-
rector de los Caballeros y Damas 
Católicos del Mariel." 
Dirige "El Faro", órgano de es-
tas Asociaciones. 
Fué el P. Apráis a girar "Vi-
sita" por Orden do sns Superio-
res, a las casas de la Orden. 
Viene el joven y culto redigio-
BO complacidísimo de BU riaje, cu-
yas impresiones dará » c o n t ^ f 
amenas crónica ,̂ que redax?» 
mirablemente. «alud** 
Al religioso periodista» 
fraternal de hermano. -etflO6* 
Al Párroco, nuestra reflP6 
bienvenida. ^-«/vr 
DIA 27 DE JUNIO 
Este mes está consagraáo « 
tlalmo Corazón de Jesús. 
jíai'** 
Jubileo Clrcnlar. So Dlvtn* 
tad está, de manifiesto en 1» 
de Jesús, María, y José. 
. 5cco-
Nuestra Señora del ^ f ^ o . ^ 
rro. Santos Ladislao, rey; s* ^0^°» 
selrao, cartujo; Benvenuto y ^ p i i * 
- —lent*» 
G, 
confesores; Zoilo y Cresc 
res. --»—' **" 
t i 
^ o x c r a 








A u t o m ó v i l E s p e c i a l D e T u r i s m o 
D D D B & B R D T H e R S 
Bien sea que el comprador se guíe por 
la primera impresión que recibe, o por 
el tributo de los dueños, la reputación 
de Dodge Brothers, o bien sea que, 
investigando m á s concienzudamente] 
compare y examine, pieza por pieza, el 
Automóvil Especial de Turismo, el're-
• sultado es invariablemente el mismo. 
De una-simple ojeada reconoce el valor 
intr ínseco bás ico del automóvil. Por 
todas partes escucha los testimonios 
que la bondad de un bien probado 
producto inspira. Y al examinarlo, to-
davía más, descubre la calidad de la 
mano de obra y los materiales que Dodge 
Brothers emplean para mantener sin 
tacha el alto prestigio de su nombre. 
C i n c o N e u m á t i c o s B a l ó n 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 








U n ^ e p p e u n U o R o m p e -
f í e r e s : * ' 
Para obreros de todos los oficios, 
tosido y recosido. No pierden el 
color ni la forma. Su tela nunca 
rompe. Hay varios tipos Zeppelin 
Dara montar a caballo. 
GARCÍA,V1VAIVC0XA,K. 
SUCESORES DE GUTIERREZ, CANO Y O* 
^ R A L L A 1 0 7 H A B A N A T E L E F . A - 3 3 9 0 
y Bt>d̂  
| | ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? 




S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Mugardesa.-En el Lceo del C e n o . ~ U del concejo de 
Cudillero.-La revista "Asturias". - Varias cosas im-
portantes del Centro Montañés—Los de Rodeiro 
van a La Tropical.-—Los exámenes en el plan-
tel Concepción Arenal del C. Gallego 
a APOYO A LA MUJER ESPAÑOLA EN LA ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES 
UXIOX MTGARDESA 
Apenas los muchachos de la 
Unión Mugardesa idearon la orga-
nización de una matinée y baüe 
monstruo, todo el elemento social 
y sus simpatizadores se alborotó pa-
ra que esa magna fiesta se reali-
zase a la mayor brevedad. 
La diligente Sección de Propa-
ganda no ha podido resistir la pre-
sión que el entusiasmo ha venido 
ejerciendo sobre ella, y se ha vieto 
forzada a anticipar fla fecha pro-
yectada; fecha que dejará un re-
cuerdo imperecedero en el espíritu 
de los que al baile concurran. 
Pabllío Zerquera, el mago del1 
Otras noticias 
La Sección de Prensa a petición 
del asociado en sagua la Grande 
señor Javier Lastra Maza, ha remi-
tido para distribuir entre los mon-
tañeses allí residentes, numerosos 
catecismos y resumen de la situa-
ción financiera y social del Centro 
además de sus generales y varios 
reglamentos con el fin de consti-
tuir en ese lugar una nueva Dele-
gación a cuyo frente es muy pro-
bable que se nombre al entusiasta 
paisano señor Fernando de Juan 
Aparicio. 
El señor Lastra, en. su visita a 
danzón, demost'rará" que s"¡¿ue" S i ¡ n - 1 d e p a r t i ó agradablemen-
te con el señor Rada presidente 
social sobre la situacicón del Cen-
tro, prometiendo aquél .efectuar 
una buena labor en óagua a los fi-
nes sociales. 
¿ L e G u s t a r í a T e n e r 
D i e n t e s m á s b o n i t o s — D i e n t e s s i n e s a p e l í c u l a s u d a ? 
do el más fiel intérprete de Terpsl-
core-
El día 5 de julio veremos la am-
plísima terraza de El Carmelo ple-
tórlca de encantadoras señoritas, a 
las jiue el activo Amaro Vázquez 
ha enviado más do 300 invitacio-
nes. 
¿Hahrá alguien capaz de resis-
tir la tentación de asistir a tan gran 
baile? Lo dudamos. 
EIJ VALLE DE ORO 
El día 20 del corriente mes de 
junio, se reunió la Sección de Pro-
paganda de la Sociedad "El Valle 
de Oro" , en los salones del Centro 
Gallego de la Habana, bajo la pre-
sidencia del señor Manuel Par Vei-
ga actuando de Secretario el señor 
Manuel Palmeiro, y la asistencia*de 
más de veinte vocales. 
Se aprobó el acta anterior por 
unanimidad. 
Se acuerda dejar en suspenso el 
informe de las comisiones nombra-
das en la Junta pasad;- para una 
nueva junta. 
Se toma el acuerdo de celebrar 
una matinée bailable a beneficio de 
la casa-escuela de la parroquia de 
Moucide, elevndo un escrito a la 
Junta de Gobierno para que sancio-
ne el acuerdo de la Sección de Pro-
paganda. 
Con un entusiasmo indescriptible 
se dió por terminada la Junta, 
LICEO DEL CERRO 
CONCEPCIOX AREJSAli 
He aquí las notas obtenidas por 
las aplicadas alumnas del plantel 
"Concepción Arenal" ¡del Centro 
Gallego. 
CLASES NOCTURNAS 
CURSO PRIMERO DE LECTURA 
Jesús Rolbás, Medalla de Oro; 
Ramón Baliñas, Medalla de Plata; 
Francisco Cervifio, Medalla de Cor 
bre. 
Sobresaliente 
Ramón Vázquez, José 
Juan Moiné. Morales, 
CURSO SEGUNDO DE LECTURA 
Luis Pita, Medalla de Oro; Be-
nedicto Becerra, Medalla do Pla-
ta ; Jesús Nieto Soijo, Medalla de 
Cobre. 
Sobresalientes 
Pegerto Fallde Moreiras, Ricar-
do Fernández Dacal, Manuel Pita 
Díaz, José Frade Budiño, Francis-
co Prado Albelo. 
CLASE DE ESCRITURA 
Felipe Pose Porto. Medalla de 
ro; José Vila Pena. Medalla da 
Plata; Luis Pita Diaz, Medalla de 
Nos invitan muy atentamente al 
gran baile que hoy. por la noche, 
habrá de celebrarse, en los ele-
gantes salones del Liceo del Cerro;;1 obro« 
baile que ha despertado gran entu-
siasmo entre la juventud de tan 
primorosa barriada. _ . . 
Lino Barbeiro Vilas. Manuel Ba 
Ud. puede ver dientes bri-
llantes por donde quiera que 
mire hoy. Quizá, Ud. los fen-
vidia. ¿Por qué no pedir esta 
prueba de diez días y apren-
der la manera en que otras 
personas los han obtenido? 
Millones de personas se ce-
pillan boy los dientes de una 
nueva nxanerau Ud. la adoptará 
tambiér cuando la conozca. 
Deseamos demostrarle lo mu-
cho que significa para Ud. y 
para su familia. 
La película arruina la belleza 
Esa película viscosa que Ud. 
siente en sus dientes es lo que 
afea su dentadura. Una gran 
parte se adhiere y allí se fija, 
y ninguna pasta dentífrica 
ordinaria puede combatirla 
eficazmente. 
Prontamente esa película se 
descolora y luego se forman 
capas sucias. Asi es como los 
dientes pierden su brillo. 
Asi mismo, la película re-
tiene las substancias alimen-
ticias, que se fermentan y for-
man ácidos. Mantiene los áci-
dos en contacto con los dien-
tes, produciendo la caries. Los 
microbios se reproducen en 
ella por millones, y éstos con 
el sarro, son la causa principal 
de la piorrea. 
Difícilmente una persona de 
cada cincuenta logra evitar 
tales molestias si usa los meto-
De venta en tubos de dos tamaños 
en todas partes. 




dos anticuados de cepillar los 
dientes. 
La ciencia dental ha descu-
bierto actualmente mejores 
métodos. Ha encontrado dos 
métodos para combatir la pelí-
cula. Uno sirve para coagular 
la película en todos los perío-
dos de su desarrollo. El otro 
Proteja el Esmalte 
Pepsodent desintegra la 
película y luego la remueve 
por medio de un polvo 
mucho más suave que el 
esmalte. Nunca use mate-
rias raspantes para comba-
tir la película. 
la remueve, sin necesidad de 
restregaduras perjudiciales. 
Una pasta dentífrica mo-
derna fué creada para aplicar 
estos métodos diariamente. 
Se llama Pepsodent. Los den-! 
tistas principales en todas par-
tes empezaron a recomendar 
su uso, y actualmente las per-
sonas cuidadosas en más de 
50 países emplean este método 
diariamente. 
Los resultados adiciónale* 
Pepsodent produce algunoá 
resultados adicionales o que, 
según las investigaciones, sea 
esenciales. Multiplica la alca-
linidad de. la saliva, y también 
su digestivo del almidón. Estos 
son los invaluables agentes de 
la naturaleza para proteger los 
dientes. El uso de Pepsodent 
les presta una fuerza múltiples 
Estos resultados son impor-
tantísimos. Juntamente están 
trayendo una nueva era den-
tal a millones de hogares. Su 
familia debe gozar de ellos. 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Ud. verá y palpará 
Envíe este cupón para un tubito para diez días. Note qué 
limpios se sienten los dientes después de usarlo. Observe la 
ausencia de la película viscosa. Vea cómo los dientes se em-
blanquecen a medida que las capas de película desaparecen. 
Estará Ud, convencido en una semana. Nunca llegará Ud. ai 
cepillar sus dientes otra vez de acuerdo con los métodos antÍT 
cuados. Corte el cupón hoy mismo. 
| G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
i The Pepsodent Co.f Depto CS-8, 
• 1104 So. Wabash Ave., Chicago, E. U. A-
Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 
• 10 días a 
Nombre. 
• Dirección 
J Dé dirección completa—sólo un tubito para cada familia. 5-22-s 
Sobresalientes 
CLUB DEL CONSEJO DE CUDl-
LLERO 
Los de Cudillero que quieran de-
mostrar como el movimiento se de-
muestra andando ya están nueva-
mente sobre la marcha y qus esta 
vez va a ser sonada, porque van 
para santa Ana el día 26 de lulio 
próximo. Desean celebrar ese día 
co nuna gran fiesta en San Francis-
co de Paala conmemorando su 'rinn 
ta Ans de Montares'. 
Los Pixutos vayan preparando su 
plmuerao y merienda roniue para 
recordar sus costumbres de 1?. In 
ros Souto, Jesús López Rodríguez, 
Salvador López- Requeijo, Ramón 
Otero Calviño, Oscar Pérez Vega, 
Angel Arlas, Francisco Prado. 
GRAMATICA, CURSO PRtMERO 
Manuel Saavedra, Medalla de 
•ro; severino Cana val. Medalla da 
lata; Martín Roca, Medalla de 
Cobre. 
Sobresalientes 
Plata; Manuel Durán, Medalla de no faltará el Lacón, ni tampoco el 
Cobre. 
Sobresalientes 
vino del Ribero, 
ASOCIACION DE 
TES Dfcl'KMJIEJN-
Ramón Antón. Manuel Millares, 
Francisco González. Telmo Pérez, La diligente y serena Junta de 
E . Amado, osé Montesino, Manuel "Jobierno ha tomado los siguientes 
Guerra, Jesús Várela, Enrique Gui- acuerdos: 
'et, José Rodríguez, Roberto Pé-
rez, Fermín Doval. 
CLASE DE TAQLIGKAFIA 
La secretaría es, en Muralla 54, 
(Café). 
CENTRO MONTAÑES 
Albricias para la entusiasta la-
bor que han comenzado a realizar 
los simpáticos "mozucos" de esta 
Sección, a cuyo frente el entuslas 
E N T R E M E S E S 
LAS VENTAJAS DEL MATRIMO 
NIO 
Fernández, casamentero, va a vej 
a su amiga Diéguez. 
—Vengo—le dice—a proponertj 
un gran negocio. 
—Tú d:rás. 
—Quiero casarte 
—Claro, claro, pero no quiero 
yo. 
—Pero, hombre, DIéguer, ven 
acá. . . Tú tienes que ir a comer 
José Mandado, Miguel Hermidas. nea de .ocios presentadas por la .odos los días al restaurant y vete 
pección de Propaganda. a averiguar lo que te sirven en él! 
C A S E MECANOGRAFIA l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z V 
S ^ D O D E G R A . M A T . u d ^ K - ^ M«..n. J . ^ ^ ^ ! T ^ ^ J ~ * 
^ . Plata: José Vázonez. Medalla aes hermanas para facilitar la eu- 110 p^d!^ Porq"e„e^s J?1?:' *;._ 
Aprobar los acuerdoe de las sec-
ciones de Propaganda, Instrucción,1 
Recreo y Adorno, Intereses Mora-' 
les y Materiales, y Sport. 
/-> . r, 1 j r, * »» J 11 J 'bras, unos acuerdos de la sección Oro; Rolando Suáres.' Medalla de () R = Ado 8obre emhell0. 
Plata; Lui3 Nogueiras, Medalla de imient0 yyadorn0 ^ salón de £ieg 
tas y otros locales sociales. 
Sobresalientes Se acordó tramitar un alto nú-mero de propuestas de inscripcio-
José A. Ai'giielles, Faustino 
louso, Rosendo Arias, /.Itwrto 
fr.nria tün acordado que cada fa, Alonso, Andrés Barreiro, Jo.é Chou 
milla 'leve lo suyo, Igdal que ft;ilza' José Ferrnández, José Hernán-
ln muy mada Asturias 
El Cluo llevará una afamada or-
questa y para asistir habrá que pa-
sar por secretaría donde se le da-|otjli!:>u 
rán toda clase de informes. I , Medalla de' l t ; José v¿z<luez' .e ll  de 'íes er s ara 
dez, Antonio Lozada, José Miranda, 
Manuel Otero. 
José Marlño Duro, 
Oro Manuel Durán Alonso, Meda-
lla de Plata, José Montesino, Meda-
lla de Cobre. 
Sobresalientes 
Eduardo Amado, Juan CajaravI-
lle, José González Taboada, Tomás 
AK1T-
ta presidente don Julio Gutiérrez, ^ t l ^ í l í ^ 0 ' ^ 
y vice don José Manuel Ceballos. ^astor 1 
realizan e! deseo que emitieron en ^ KSU 
la toma de posesión de imprimiri 
una cotidiana acción que ponga de 
manifiesto real y verdadera la exls MolgéB oaavedra Medalla de 
tencia de esa r ^ e s t t L Y ó n 1 ^ ' O r ^ ttonto FeTradáf vizqufz to beneficia a la representación de Mel¿dalla de plata. Juan 
i-m.viKKO Día 
METICA 




trada en este país a aquellos espa-!, —Aí I>el0- iPe.ro imagínate que "* a en col'c .7 , 9 1 o*«a mía w . la mujer con quien quieres casar-noles menores de 21 anos, que nan * ~. v- „„_ ñ l s s 
emigrado de la península después 
de haber llenado en España todaa 
Luis Nogueira Basallo, Julio Con laB formalidades que la-ley esPa-¡ im 
mo no sâ e cocinar; Imagínate que 
ho le gusta el calor, imagínate que 
no sabe sostener una conversación; 
de Alartínez. 
IKSLBS, CURSO PRIMERO 
Eduardo Amado, Medalla 
Oro Segundo García, Medalla do .de 'i más cumplida felicitación por la| 
PÍata; Ramón Ántó'ñ,' Medalla descogida y buenas ^«P0^1:10^63,.̂ ® 
Cobre. 
ñola establece para su emharquo y. 
lleguen a este puerto con su docu- —Vaya, vaya querido Diéguez. 
mentación absolutamente correcta,. ¡Qué objeciones!... Quien diablo 
y testfinoniar al señor Cónsul y al te dice que el matrimonio te obii-
c-eñor Comisionado d̂  Inmigración, gaJá a estar siempre en casa? 
UN DESCONOCUK 
lAGL-lÜS, O'L'KSO HJÜlitJNDO 
Octavio Lage, Medalla de Oro; 
Las demás distinciones están de-
siertas . 
Sobresalientes 
Ernesto González, José Vivero, 
Santander. 
Nos comunican que el vice-pres!-
dente de esa sección señor Ceballos, 
se encuentra recluido de una afee-
ción grippal en la casa de salud ¡ ^ 
La Purísima C 0 * ^ EiadIo Diéguez García, J . . 
mos verdaderos votos porque su res ° . Vázquez. José Manuel Castro 
tableclmiento no se haga esperar. | Mo-auera ¿h&0 Rurmo Meis Gr>n-
•El señor Gutiérrez, secretario de1 "AST, 
la Sección de Propaganda cita a los co Viana> Con8tantin0 ute, 
vocales de la misma, para la reu- é Garccla jesús Par 
nión que tendrá lugar en 1̂ Gen- Jo é̂ SChouza Moi.án. 
tro, el viernes día 3 del próximo, 
mes de julio, y en cuya 3unta se SEGUN][>0 D£< ARIT3IME. 
han de tratar importantes asuntos 
y sobre la próxima fiesta que pre-
para esta colectividad. 
TICA 
Antonio Menéndez, Medalla dy 
hicieron presente al señor presiden 
te social, al presidente de Propagan Bergerart y Méndez eran yernos 
da y al 'secretario general en visita ao Teófilo Gautier. Y un día una se-
pfectuada^al efecto. ¡ ñorita le pide a Bergerart que le 
Se aprobó la reorganización de escriba cualquier cosilla en su ál-
la Delegacicón de Perico, y se acor bum. 
dó el afianzamiento del cobradoi j —pero señorita, por Dios...— 
de la nombrada delegación. respondió el escritor modestamen-
8e acordó hacer propaganda en-| ^ - Q ^ m t e r é s puede tener un au-
tre los asociados para favorecer la _ ^ ^ ^ 
exposición de cuadros de Velázquez fainos0? 
«5U América, Interesada por el Ex-, _Ah ^ cree usted? V07 
calentísimo señor Ministro de Es-; a referirie io que me sucedió el 
„aña otro día. Me hallaba en una tertulia 
El numero de esta semana es co-;pa"a' dietas'en la que se proponían charadas, 
mo los anteriores interesantísimo,! Se acordó una a.ifa para dietas q e P ^ 
lo que explica el éxito realmente do pensiones en la casa de salud, u . ^ - ,_n 
inusitado que va alcanzando la no- .La puríslma Concepción" con una; —Ml P 
vel publicación asturiana. 
"Asturias" constituye un resu 
men semanal de todas las nuevas 10 evo w"~~"~ , . . a u a oc"iaua-1 uc ÛQO í o u o ûntn al socio 
Numerosos son los asociados «Juo'o-o. André8 Rey Medalla de Pía-de alguna importancia acaecida en íorma: treinta por ciento ai socio ya llevan inscriptos estos nuevos ^ 
vocales de la Propaganda, y el cauT*' 
dillo Gutiérrez que es un baluarte 
Inexpugnable para esta labor, dice 
que en breve se completará el nú-
mero de soco\s necesarios pedidos 
por la Directiva para cumplir al 
pie de la letra el prografna social, 
principiando con Ia edificación del 
edificio. 
; José Manteiga, Medalla de Co- la provincia, y no obstante su va-, que lleve de seis meses al año de 
riada y nutrida información sólo inScripto; cuarenta por ciento, al 
Sobresalientes 
Delegaciones 
La Directiva del Centro .tratara 
Alejandro Pérez, Bernardo Alva 
rez, Carlos Piñeiro, Celestino Sán-
cnez;, Eustasio García; Fidel Or-
díz, Manuel Quelro, José Vila, Ju-
lián García, José Santana, Jesús 
Nieto, José Silva, José 
José González Vázquez, Pedro Cas- ira 
centavos ,al mes cuesta cuarenta la suscripción. 
Se suscribe en Lamparilla, 
teléfono M-7411. 
que lleve dos años hasta diez; cin 
45, cuenta por ciento, al que lleve dos 
"años hasta quince, y sesenta por 
ciento al que lleve de asociado 
quince años en adelante. 
En reciente Junta Directiva, se Se dió cuenta de una comunica-
Vázquez.1 temó el acuerdo de celebrar una cicón del club Femenmo de cuoa, 
de marca mayor el día 5 de ¿b protección, amparo y tutelaje a 
ribazo); mi segunda es un rat (una 
escala de descuentos para fanillia'| rata); y mi todo el yerno de Teófl-
res de asociados en la siguiente, i0 Gautier. 
—Bueno y qué? 
—Pues que en seguida respon-
dió todo el mundo: 
—Cátulo Méndez! . 
LOS DE RODEIRO 
UNA OPIXIOX 
Se encontraba sentado Víctor 
Hugo al lado de Gounod cuando se 
estreñí "Lohengrin". Y preguntó 
el gran poeta al compositor Ilus-
tre: 
—Cómo encuentra usted esta mfr 
tellano. Luis Pita, Luis Silva, Luis julio bajo el Mamoncillo de La la mujer) se acordó prestarle el sica 
en breve de las fiestas que han do . M¿nz6, Ramón Rivera, Alber 
darse por las Delegaciones de Ca- Ai0n9o 
magliey y Cienfuegos en obsequio1" Alun ' 
a aquellos asociados 7 primordial- ., PRIMBRO DE ARITME-
mente para conmemorar su existen- 0 TICA 
cía y la labor brillante que realizan 
sus directivas y tabien como señal Benedicto Becerra. Medalla de 
Oro; Miguel Lores, Medalla de Pía 
Sobresalientes 
Angel Arias, Antonio 
de agradecimiento a las deferen-
cias con los asociados. 
Esas fiestas constarán de un her 
moso banquete a todos los asocia-
dos, cuyo acto lo representará una! / 
comisión que irá de la Habana a' 
ese efecto y que oportunamente te 
anunciará. 
Con tal motivo reina gran con-
tento en dichas Delegaciones, pues 
se acerca el momento de reunir en 
un solo día a todos aquellos paisa-
nos que desde el interior de la Is-
la laboran por el Centro Monta-, Juan Cajaraville, Meda la 
fiés. lOro; Baltasar Antón. Medalla de 
del Sol. Luis Patiño, Luis Viñas, Tropical habiéndose encomendado entuslasta apoyo 
a j i o n A n HWfirft. Alber-l la organización do la misma a ios 1X1 ^wrf»*^ pn acta 
señores sigulantes: Se aprobó y se consignó en acta 
José Lamazaios, Secundino So- la satisfacción por la brillante cons 
brado, Manuel Vázquez, Avelino tltución de una nueva delegación 
Lamazares, Claudio Rodríguez, floreciente localidad de Pucr-
S S & J T * i " ? ] * * «".Pe en VuC.a A ^ o . 
- o i acordó fijar en 300 pesos la Las invitaciones deberán solicl- ae acoruu nja» i i 
ta- Manuel Otero, Medalla de Co- tarlas en O'Reilly 88, Campanario fianza del cobrador de Atrasos. 
102; Consulado y Genios, Vidriera 
de Tabacos, en la Vidriera del "sa 1 " 
lón "U"; f-n el Café 'El Pueblo; en 
Losada, f.j Café Central. Vidriera de Taba-
Respondió Gounod: 
—Un poco ectógena, 
Y Víctor Hugo, en seguida; 
—Iba yo a decírselo! 
B E B A 
Francisco González. Francisco Pra eos ;en san Lázaro 225, Secretaría 
do, Faustino Alonso, José Miran-¡y en Peña Pobre 40 -
da, José Viladons .Martín Rodrí- Hay mucho embullo entre el ele-
mento bailador para concurrir a 
dicha fiesta y ya se tienen vendi-
das un buen número de Invitado-
El menú será puramente gallego, 1 
guez, Telmo Pérez. 
ARITMETICA MERCANTIL 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A ' * 
ERA LOGICO 
La gran trágica Raquel ten'a dog 
hijos, uno de dos años y otro de 
tres; y quiso bautizarlos. 
Ofició en la ceremonia el mismo 
arzobispo de París. Y después de 
la cetemoflia, dijo éste a la famo-
sa comedian ta: 
—Ha hecho usted muy bien, se-
ñora, en traer sus hijos al catoli-
cismo. 
—Oh, monseñor—respondió Ra-
quel—es muy natural; sus padreq 
eran católicos! -
& 
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DEL MERCADO DE RAMA 
Doscientos noventa y ocho tercios 
de octavas y manchados de Rem -̂j 
dios, compraron Manuel A. Suárez 
y Compañía a Pérez y Capín. 
Tabaco e-se que fué registrado y 
cargado ayer durante la mañana. 
Manuel García, de Perfecto Gar-
cía and Brothers, fabricantes Ue 
Tampa, registró en los almacenes de 
Solaún y Hermanos, durante la ma-
ñana de ayer, setenta tercios -surti-
dos y procedentes de la finca "El 
Aguacate". 
Tenemos entendido que esos se-
tenta tercios que fuerce almacena-
dob en casa de Facundo Gutiérr¿2. 
forman parte de cantidad mayor 
comparada por el mismo señor Gar-
cía a los mencionados cosecbe'cs, 
almacenistas y fabricantes. 
González, Hermano y Compañía 
acabaron ayer de entregar el ta-
baco de Partido que dijimos habían 
vendido a Cuesta, Rey y Compañía. 
Estos señores registraron y car-
garon trescientos veinte y cinco ter-
cios de rezagos, que fué el total 
Je la operación que nos ocupa. 
zález y Compañía y 54.para Pío 
Berdayes. 
De La Fé: 147 para Rodríguez, 
Méndez y Compañía; 109 para Ca-
rne jo y La Paz; 63 para González 
y Compañía: 178 para Toraño y 
Compañía; 25 para Torres. Gener 
y Hermano; 20 para González y 
Vázquez; 4 2 para Cano y Herma-
no; 25 para Constantino Junco; 
104 para Romeo y Julieta; 67 para 
Alonso García; 103 para Cifuentes, 
Pego y Compañía; 100 para la Cu-
ban Land y 50 para Manuel García 
Pulido. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Ayer entraron por los ferrocarri-
les, las siguientes partidas: 
De Las Ovas, para Toraño y Com-
pañía, 192. 
De Esperanza, para Pérez y Ca-
pín. 84. 
De Pinar del Río, para Rodrí-
guez. Méndez y Compañía, 77. 
De Cortés, para Manuel Abella.} 
14. 
De Guane, para Calixto Rodrí-
guez Mauri, 42. 
De Mendoza, para Muñiz y Com-
pañía, 37. 
Por el vapor "Antolín del Colla-
do", entraron las partidas que si-
guen: 
De Santa Lucía, para Martínez 
y Compañía, 35. 
De Dimas: 51 para Calixto López, 
y 27 para Florentino Mautilhj. 
De Río del Medio: 41 para San-' 
tos García, y 15 para Florentino 
Mantilla. 
De Río Blanco: 25 para Manuel 
Abella; 42 para J. Fernández Ro-
cha, 87 para Sobrinos de Antero 
González; 115 para Ramón Ruisán-
chtz y Compañía; 65 para Muñoz y 
Hermanos y 107 para Sierra y Diez. 
De Puerto Esperanza: 70 para 
Martín Dosal; 20 para Foyo y Ro-
dríguez; 100 para Constantino Gon-
EXPORTACION DE RA.AL\, TA-
BACOS, CIGARROS Y PICADURA 
Vapor americano Monterrey para 
Hamburgo. 
Francisco Echemeudía para Hen-
chtl and Son 1 caja con 4 cajones 
da 100 tabacos coronas de Henry 
Clay, 1 caja con 75 tabacos. 1 ca-
ja con 50 tabacos de lujo. 2 cajo-
nes de 50 tabacos. B . 'N . de H. 
Clay 1 cajón de 50 coronas de Luxe 
de Romeo y Julieta, 1 caja de 25 
tabacos mil flores de R. y Julieta, 
1 caja de 25 tabacos coronas rea-
Ios de Cabañas, 1 caja 25 tabacos 
de Partagás, 1 cajón de 25 taba-
cos coronas Partagás, 1 cajón de 
25 tabacos Aromosos Reales de Par-
tagás, 24 cajetillas de a 12 ciga-
rros de Partagás. 
Para New York. H. Day's para 
Orden 4 2 bles tabaco despalillado. 
Cuban' Land para American Cigar 
Co. 77 bles tabaco despalillado. Pa-
ra E . Unidos A. Menéndez Mendy 
para Manuel López 20 bles taba-
co despalillado. 100 tercios en ra-
ma. Para Buenos Aires. Torres Ge-
ner Hno. para Molina Gutiérrez 7 
cajas tabaco. Para Inglaterra F. E. 
Torega para Orden 10 cajas taba-
co. 
Vapor holandés Maasdam para 
Islas Canarias. Por Larrañaga Fá-
brica de Tabacos Crive Co. 2 cajas 
tabaco. Para Canarias. Cifuentes 
Pego para Carrillo Fregóse 1 ca'ja 
tjhaco 1200 libras picadura. 78000 
cigarrillos, ID libras picadura. 
Vapo ringlés Toloa para Londres 
Por Larrañaga para J. Gaecey, S 
cajas tabacos. 
Para Inglaterra. Cifuentes Pego 
para Morrisond Morris 9 cajas ta-
baco. Vicente Barba para N. Bar-
ba 3 cajas tabaco torcido. Para E . 
Unidos M. A. Pollack para E. C. C-
4 2 tercios tabaco en rama. 
CENTRO D E D E T A L L I S T A S PROMEDIO OFICIAL D E L A 
COMISION DE PROPAGANDA 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
de Propaganda del Centro de Deta-
llistas de la Habana asistiendo a 
dicha reunión la casi totalidad de 
los miembros que Integran la mis-
ma. 
Declarada abierta la sesión se 
dió cuenta de los Informes de Co-
branza a aumentos de socios y otros 
puntos principales relacionados con 
la propaganda en favor del Centro 
mostrándose todos los concurren-
tes muy complacidos y aprobándose 
los mismos por unanimidad. 
Acto continuo se pasó a tratar 
sobre las actuaciones futuras que 
se desarrollarán acordándose pedir I 
la cooperación de todos los socios ¡ 
para que no decaigan en su anima-1 
ción aiCtual y proponer obtener 
más ingresos aun, pues los benefi-
cios que les reportan a los comer-
ciantes minoristas nctualmente la 
entidad han mejorado t-onsiderable-
mente, acordándose enviar una j 
atenta comunicación ¿ los socios' 
acompañada de dos tarjetas de ins-l 
cripción para facilitarle la labor; 
antes mencionada. 
Se trataron otros asuntos de ín-' 
dolé interior que carecen de interés 
para la publicidad, so dió por ter-
minada la junta, esperándose gran 
éxito en estas nu&vas actuaciones, 
pues el estado de prosperidad de la 
corporación ha llegado a un grado 
'máximo y no sólo los directivos y 
miembros de la comisión se mués-1 
tran entusiasriados, sino todos los1 
comerciantes detallistas- xin general. 
COTIZACION D E L AZUCAR 
El promedio oficial áe acuerdo con el decreto uQ.iaero 1770 paru la libra üe azúcir centrífuga polarización 96, en alma:én, es como sigue: 
MES DE r a m o 
t a , qalnctiiut 
Harmua 2.317911 Matanzas 2.̂ 7083 Cárdei.as 2.315610 Sagua 2.340466 Manzanillo 2.31205 7 ClenfuegcE, 2.331206 
EXPORTACION D E AZUCAR 
$ 1 , 3 5 0 
A s u P r e c i o e s t e 
O L D S M O B I L E D E S E I S C I L I N D R O S 
n o a d m i t e c o m p e t e n c i a 
E L MOTOR: Es un "seis" suave, poderoso, económico. 
L a lubricación a presión a todas las partes activas del 
motor asegura una larga vida. E l cigüeñal es extre-
madamente fuerte, con cojinetes casi tan grandes co-
mo los cilindros. Las camisas de agua circundan los 
cilindros, válvulas y aberturas de las bujías. 
E L BASTIDOR: Unidades de la misma alta calidad que 
las del motor aseguran satisfactorio servicio y mucha 
resistencia. Estas unidades incluyen ignición Delco, 
embrague de disco del mejor tipo conocido, radiador 
Harrison, el mejor sistema de lubricación del chasis, 
muelles largos y de extremada seguridad. 
DISEÑO P R A C T I C O : E l coche de turismo modelo Sport 
de seis cilindros pesa 2350 libias; distancia entre ejes 
110". Es una combinación ideal; el carro es lo bastan-
te ligero desde el punto de vista de la economía, bas-
tante pesado para adaptarse al camino y tiene el lar-
go necesario para asegurar la comodidad en los cami-
nos accidentados. 
HERMOSO ACABADO: E l Oldsmobile está acabado en 
Duco, el acabado satinado que resistirá las más duras 
pruebas que tenga que sopertar bajo el clima de Cuba. 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . , S . A . 
_ t'oducto de la 
General Motors 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , M . 9 8 2 1 H a b a n a . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S | 
Terreno y clima 
más. etc., etc." 
CONTESTACION: 
M A N I F I E S T O S 
Las exncrtaclonea fle azdcar repor-'.ada saŷ r pe las Aduanas en cum-plimiento do los aparta-ios primero y )ctavo del decreto 177ü tueron las ..igulentes' Aduana de Nuevltas: 22,500 sacos. Destino: New Orleans. Aduana de. Puerto Padre: .'5,700 sa-cos. Destino: New Orleans. Aduana de Jácaro: 51,571 sacos.— Destino: Land End. 
RCE¡TE=CiHCO-MRMO 
~MñqumAJwC0SER= 
HflauÍNASM m m * BRfUO A 
CSCRiBIR. l ¿ r r \ ME TALE 5 Y 
. EVÍTA • i ^ ) MADERA-
OXIDO— - P»/LUBRICA. 
IQcTi. ^ - f ^ T SARRA'. 
BuCNAiFARmuÍAS ypERRtTtRÍAS 
MANIFIESTO 3331.—Vapor ameri-cano CUBA. Capitán White proceden-te de Key West •consignado a R. L. Brannen. 
R. Fernández 2 cajas camarón. G. Sánchez 2 Idem Idem. A. .Kios 8 Ídem idem. Ha vana Fruit 1 idem acce. Compañía Martínez Maristany 6 pie-za sidem. 
American R. Expr-jss. 25 bultos ex-press. 
MANIFIESTO 3332.—Vapor .danés ENGLAND. Capitán Stengaden proce-dente de Filadelfla consignado a Mun-son S. Line. Havana Electric R. Tv. 3705 tone-ladas carbón. 
f GINEBRA AROMATICA DtWOLFf 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s s e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R Á S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p i a , 1 $ - H a b a n a 
J 
ÍN J. « BANQUEROS . belats & Lo. A^os 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recitaos Depésitos es ísti t t ü á t n , Pagaode Ifterés al 3 p* ion AIMI 
^Joítos e s t a s o p e r a c i o n e s p n e a e * e f e c t u a r s e t a m h i é » p o r correo 
MANIFIESTO 3.333.—Vapor ame-ricano H. M. FLAGLER. Capitán Al-bury procedente de Key West con-signado a R- L. Brannen. 
TTVEIIES: 
M. D. Kenton 60 huacales jamón. F. . Baute 33 cajas puerco y lomo. García Co. 10 Idem salchichas; 15 huacales jamón. Ganzález y Suárez 20 ide midem; 5 cajas manteca. G. Palazuelos 25 huacales jamón. R. Laluerza 20 Idem idem. Pérez Co. 25 ide midem. 
Y. Sierra 20 idem idem. No Marca 40 idem Idem. A. Campos 30 idem idem. J. D'old P. 79 -¡ajas menudos; 1 idem carne; 8 idem i-a.chichas; 100 tercerolas manteca; 209t> piezis puerco Cudahy Packing 165 ídem idem; 100 cajas menudos; 85 iaem, 15 cuñetes; 380 tercerolas manteca. R. Loca 12 idem idem. Swift Co. 21 idem ídem; 15 -cajas beef; 3 idem jamón; 30 ídem lomo; 13 idem puerco; 20508 kilos Idem. Armour Co. 15876 idem idem; 54067 idem manteca. Wilson Co. 200 tercerolas idem. Morris Co. 27442 kilos idem. R. Gutiérrez 400 rajas huevos. A. Quiroga 400 ídem idem. Cuban Fruit ¡100 idem albarlcoques; 900 huacales ciruelas. E. Gómez 300 sacos harina. Compañía Mercantil 200 barriles papas. H. P. Curthy 1378 atados cortes. 
MANIFIESTO 3334.—Vapor francés NIAGARA. Capitán Banhelemy pro-cedente del Havre y escalas. Consig-| nado a E. Gaye. 
r E L H A V R E 
VIVBESB: 
Nestle A. S. Milk Co. 150 cajas chocóla tei B. A. 40 cajas licor. Angel Co. 60 idem champán. García Co. 15 ídem ídem; 10 idem licor; 15 idem jarabe. J. M. Ruíz Co. 3 5idem licor. R. A. 5u ídem idem. González y Hno. 10 idem tapioca. M. C. C. 20 Idem champán. R. B. C. 500 Idem ióem. 
M I S C E I i A N I S A S : Hermanos Fernández 10 cajas aecs. fotografías. S. Y. 1 ídem instrumentos. L. F . de Cárdenas; P idem perfu-merías. S. M. 3 ídem instrumentos. Redondo Steriopoulos 3 cajas te-jidos. Casteleiro Vizoso Co. 18 idem mo-linos J. González 8 Idem idem. A. Barro 2 idem libros. P. Morera 4 idem anuncios. Echevarría Co. 4 cajas perfume-rías. F. G. 1 caja bordados. R. M. S. 1 idem tejidos. V. Campa Co. 1 ídem bordados. Castro y Perrelro 2 ídem pañueioa. C. S. Buy Hno. 1 Idem tejidos. G. S. Co. 2 idem idem. S. Renduelas Co. 1 ídem idem. A. Dópez 2 ídem Idem • 1 Idem aecs. B. 6 ídem perfumerías. S. M. Co. 1 <dem accesorios. C. 1 ídem hilo. C. 1 idem Idem. Vessid 2 idem tejidos. B. 2 ídem mapas. Rlbis Hno. 2 idem cepillos. Herrera 1 caja cíe-tos UMI>. Alonso 25 idem botellas. M. Escoto 1 idem muestras. Pineda y García 1 idem tejidos. 
F. Lizama 2 idem idem. García Hno. 1 idem idem. A. Mora 1 caja roja. K . Veloso 5 cajas libros. Santos Al varado Co. 2 Idem idem. Artes Gráficas 2 Idem Idem. A. Raphael 6 cajas muebles. B. F. 2 cajas vidrios. T. C. 2 Idem tinta. R. D. F. 1 idem ropa. 3 i J . H. 1 idem máquina». G. M.' C. 2 idem hilo. Suárez González Co. 2 idem teji-dos. 
Sandallo Cifuengos Co. 2 idem vi-drios. S. J. 7 cajas muebles. López y Sánchez 1 '"aja sombrillas. Carballal Hno. 1 idem bastones J. R. Alvarez 1 Idem aecs. relojes. Alegría Lorido Co. <¡ Idem cuchi-llería. 
G. Mlguez Co. 1 idem pellejo. C. P. Ron 7 cajas relojes. B. H. 1 idem tejidos. 
J. G. 2 Idem vidrios. G. H. 1 idem papal. Gorostiaa Barañano Co. 3 idem fe-rreterías. R. Ariosa 1 bulto velocípedo. 
SBOOAS T. Touset 18 bultos dogas. Centro Asturiano 8 Idem idem. R. G. Mena Donald Co. 45 id. id. Brandiere Co. 20 idem idem. A. U. 22 idem Idem. International Drug Store 8 id. id. L. F. de Cárdenas 20 idem idem. J. Páuly Co. 25 idem idem. M. L. Lemon 7 idem Idem. M. 14 idem idem. E. Roelantds 28 Idem idem. Droguería Johnson 221 idem idem; 390 cajas agua mineral. 
E. Sarrá 300 idem idem; 306 bultos drogas. 
H. S. 30 idem idem. A. Moran 3 idem ídem. S. Si 11 idem idem. 
R. A 32 idem Idem. J. Miiriüo 20 idem idem; 135 cajas agua mineral. F. Taquechel 280 idom ídem; 187 bultos drogas. H. L. Bienvernu 113 Idem drogas. 
E. D. P 7 idem idem. A. D. 10 idem 'dem. M. Guerrero Sell 23 idem idem. Bluhme y Ramos 1 caja rótulos. 
D E L A S F A I i 3 C A S 
V I V E R E S 
Galbán Lobo Co. 2 bocoyes vino, 
y N, S68 huacales; 1452 cajas ce-
bollas . J. P. 200 idem idem. J Suárez 1 caja bordados. A. M. Santana 1 idem idem. 
D E S A N T A C R U Z B B T B N B B I P B 
F. Amaral 2343 sacos papas. 
S E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R E S : Q García 4 pipas vino. J. Rodríguez 4 idem idem; 11 cajas quesos. /. ' M 
A . González 9 idem ídem; 4 ídem 
pescado. ¿ „ 
J. Fernández Co. J<2 Idem cebollas 
N. Remedios 4 bultos yino; 2 cajaa 
pescado. • 
J. González 2 bocoyes vino. 
González y Pérez 3 pipas idem; 9 
cajas quesos. 
J E. F. 2 pipas vino; 3 cajas que-
cos;' 4 ídem; 30 latas «ofio; 12 cajas 
pescado; 12 idem dulces; 1 ídem sal-
sas. 
No Marca 1500 sacos maíz.. R. Palacio Co. 2000 *dem idem. B. Gutiérrez 50 nacos café. P. Inclán Co. 10 barriles camarón; 125 cajas bacalao. 
firdos 
M I S C E L A N E A S 
M. Porto Verdura Hnc. millo. González Co. 3 fardos tejidos. C. Calinde? Piñera Co. 4 idem id. A. L. Co. .80 atados carretilla-:. J. Fernández Co. S Ide midem. Solís Entrlalgo Co. 2 atados aba-nicos. Y. T. Co. 1 caja bc'̂ as. Casteleiro Vizoso Co. 0̂ fardos al-godón . Maribona Co. 14 bultos muelles y acce. F. Robins Co. 12 huacales muebles González Co. 11 oukos válvulas. G. 1621 atados cortes. No Marca 2,600 idem .dem. • T. F . lí. Co. 3000 Idem idem. 
HESUELTAS POR LA ESTACION con el manejo del Blsulfuro de car- solución acuosa ^ ácido BalIcfllco 
t.A.r'.t.tíIMt->TAXÍ AUKU>UMICA bon0( pUes cs venenoso si se le res- en la propouíón de 2 centígramos 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS pira, y además no debe de manipu- por cunto. 
larse con él cerca del fuego, pues La alimentación debe compone|. 
D\TOS SOBRE E L PASPALUM iet una sustancia que se inflama con se de sustancias cocidas y agua bi 
DILETATIVM i suma facilidad. , carbonatada. 
CONSULTA- Otras sustancias son también em- Adjunto, le enviamos una coni. 
Él señor Alberto García Benítpz. picadas, como el petróleo y la creo- de Coní-ulta evacuada por ecte X)t 
Cónsul General de la República do Una ligadas con agua al 4 o 5 por partamen o. acerca de la m ^ 
Colombia, en la Habana, nos remi- ciento y vertida en las cuevas Ade- dtí criar lô  polluelos tal como J 
te un escrito de los señores Gue- más. manteniendo limpio el terreno Ueva a cabo en este Centro. ̂  83 
rrero & Compañía de Cali-Colom-; alrededor de las plantas, se ayuda La papa constifciye un buen alj. 
b'a solicitando datos acerca del Para alejar las hormigis del pie :11ento para las aves, cuando il, 
pfen u ̂  dn^ t̂um v nos ruega dr las mismas. Ahora bien, muchas llay. La mejor manera d ° 
^ S ^ o í ^ Í ^ t ^ ^ e T i a e las hormigas que acuden a los trar,a-es cocida y mezclada 
íhnl t w L S sirven hacer on el Abóles frutales son atraídas por se- afrocho de trigo. Se pueden anr0n 
chos señores se sirven *acer en cl:crecio azucaradas que producen vecMr ]aS papa8 pequeñas qupPro-
mendonado f ^ f ¿ « J » • J } : ^ tfSS* tales como "guaguas", j VajJ aI arcado. No se debo 1 ° ° 
••\entajas y J^*®"**?** «rlalíónI' a'Wp8 o pulgones" o alerocidos. y dc o]Ia3> para evitar q ^ i ^ y * 
pasto: " » ^ f » ^ 0 ^ ^ estos casos sería necesario un pierdaD el apetit0f am0!f.¿^ 
con la producción f e ^ 0 '¿ ^ - j t . atamiento con el cual se comba- ^ ^ de e o ^ i S ^ y 
dura dc los ammales que 1 ^ los referido3 insectos por, ¿ cocid t r i f u ^ - , 
a que se adapta cuyas secreciones acuden jas hor- 0 (.0n afrecho sírV?1 
AIIGAA' J ,.*o„.,Jra confeccionar tortas" quo nnJ!?' 
. u -A Las plantas victimas de ataque . ^ ia %. Cde,l 
El Paspalum dilatatum ha sido d .gu*snas" etc.( pronto maní- ^ "̂ tu,me"do „ la ĉión 
importado del Brasil por este Ceff-s flcstf ef créciraicnto o desarrollo ^ 0 * 0 ? ^ 
tio. con objeto de estudiar sus con- del b ^ CODOCe vulgar-j ^ ¿ ^ n0 neHudi'JrUe tle^ 
dxiones forrajeras y ventajas qu'3jmente por ..fumagina'. y científica- en na. 
podía ofrecer para Cuba. I mente designado por CaPnodium ' ia ^ ' ^ 
Los resultados obtenidos con l a s ^ j ^ Dicho hongo da un feo 
valias siembras q 
I:í.sta la fecha ha 
satisfactoria. I p^'ü^negro dc hoílln. impidiendo Pnve ae ia peucuia occura m,T 
La plantación se ha hwbo aquí, cl erecim n̂to de esle hongo que na que cubre W papa. 
en terrenos colorados, profundos y ias hojas lleven a cabo sus funció- % L.a papa contien' igual cantlda(j 
socantes; sembrándose a ¡a 'tótan-|nes normales dc respiracióu. trans- <K; protema en .os dos estados, 
da de 0.S0 metros en cuadi a y abo-1 piración y |a función clorofiliana no PARASITOS DEL GANADO ys. 
náudose perfectamente el terreno | puede verificarse de una manera CUNO 
con estiércol y abono químico. I perfecta, ocasionando en la mayo-̂  
Durante se le prestó cuidados es-, ría de los casos, que plantas ataca- Consulta 
werados, las plantas progresaron das de dicho hongo mermen nota-, bl Sr. Andrés González PiWfSi 
desarrollándose más o menos bien, i blemento en su desarrollo. | de (-anaima de Guiñes, nos dic« 
pero tan pronto se le dejaron do] Para combatir la "guagua' - y, míe se ha desarrollado en su cría 
prodigar los cuidados con solicitud,|otros insectos chupadores que afee- dc terneros una plaga de pulga8 
En igual forma , puede emplears. 
líer'¿e'¿aV hecho aTa^nU^omo "sí eVtuviese Ja cascara siempre. y , 
m Bldo muy puco Cubierta en todas sus ramas y hojas Pr .c de a pe J . .YPhía. YP..Y 
L ^ . imni*. incidiendo il%  de la película oe ura ovtn,.
las plantaciones empobrecieron con tan a los citrus puede emplearse 
rapidez y se dejaron invadir pon una emulsión de petróleo cuya fol-
las otras yerbas más fuertes, de-¡muía y preparación ofrecemos a con 
mostrando que es de poca resisten-! tinuacin 
cia y que la obtención de su forra-
je es muy costosa debido a que ue-
cesita muchos cuidados el mante-
ner la plantación en estado dc pro-
ducción. 
Estufina. 2 galones. 
Jabón amarillo corriente. 1 libra. 
Agua. 1 galón. 
PREPARACION: Pónganse los jy . xtcrmlnaooT 
ingredientes de esta fórmula cu una Contestación 
lata o vasija de capacidad huflcien-| por ios datos que nos suminig. 
Me algunos de ellos se encuentrâ  
en mal estad ) de salud, por la ¿ | 
ta dc sangra que e .̂j insectos l9 
•Juj.-n; que leá ba aplicado divej. 
sr-g -1 atamientos y no tía obtenido 
ÍVJ' lados, po-- lo (jue ¡nD'-esa h 
i-.ij'q-.'.emos lo iue v íbe Luer para 
El desarrollo de la macolla os; é ^ - f o a calentar ^ , a ConsulWte'^stw":; 
^ S ^ í S ^ S ^ J ^ l ^ su proXÍmo punt0 ÚC cbullición' Pueda' tratarse de l o s p ojoTZ 
en caliente la solución hágasele pa- g . d u ^ 0 vacuno 
sar dos veces al través de una Le aconsejamos aplique a lo» 
bomba atomizadora. pues agitada a tenieros atacado8 de esos parásitos 
mano ho es suficiente,. P116^^^: lavados de una solución formada 
mente, pues las semillas necesitan 
igualmente cuidados solícitos para 
su germinación y desarrollo. 
Por estos motivos no s* han he-¡ ^"{¡¿a ^ queYa" bien ' emú... 
cho más experiencia* que las que y pueda tluemar cl toU&je de l ^ i X / d e 3 * ^ ^ 
consignamos de propagación, y nO p^tas ai ser éstas tratadas. \ n l r ! r * e L f ' O1£r0tJe 138 
podemos informarle en otro sen-1 para aplicar esta emulsión tó-'f-rics ao°ae se alojan los insec-
tido. L e S una parte de 1£ mezcla con-! .03 C0D me^Ia fe aceite de 
No obstante, creemos que es centrada y diluyase en 12 partes de 1d0 V Petróleo. Conviene esquilar, 
planta de pocas ventajas para Cu-¡agua; con esta nueva emulsión, yii?8 a?.te£* de esta3 operáciones. 
ba. donde hay otras plantas ya adi- por mediación de la bomba atomi- Ym^ien ".s r(?comendable una mez-
matadas que no necesitan de la so- zadora. se procederá a rociar bien fla de Polvo insecticida con semi. 
ilatatum.ilas plantas atacadas, procurando'138 "e anís a partes iguales, apli-
MANIFIESTO 3,336.—\1apor ame-ricano J. R. PARROTT. Capitán Fía-rrington procedente de Key, W« tit consignado a R. L. Brai>nen. 
M I S C E L A N E A S 
"V. Rodríguez Co. 3 /fird.os tejldQí. Ellis Bros 8 huioa,Tcs mater'alee J. Arguelles 33 cajas efectos uso. Díaz y Alvarez 65 t-ajas becún. C. M. Valdés 1 tambor liquido. Rodríguez Hno. 22 huacales ?.ccs. 
a u t o . ^ 
Menéndez Pernas Co. 2 cajas me-dias. M. Revllla Co. 2 idem Idem. L. O. del Real 13 cartones lámpa-ras . LOWGI  Tool M. Co. J huacal má-quinas V. Hovo Co. 920 uaoos cemento. Marrero Co. 920 idem Idem. F. C Unidos 25i2 ladrillos. No Marca 27759 kilos aceite. J. UUoa Co. 2 autos; 7 bultos ac-s. 
aUOrtega Fernández 8 idem idí-m; 4 
autos. 
C E K T R A I . E S : 
Vertientes S bultos m'tquinaria. 
San Germán 191 bultos Idem: 13 
piezas idem. 
Fidelidad 233S lad'hlcs. 
Jaeueval 20.000 ídem. 
Stewa'rt 16,200 idem; UO sacos ba-
rro . 
Alto Cedro 10,2000 ladrillos. Copey 12.000 Idem idem. Palma 10.000 idem. Sugar Stete 10.000 ulen.. Dominlcan 10,000 liern. Tuinicú 11.220 idem. Cupey 13.000 idem. 
Palma 12.000. Idem; 180 íacos barro. 
MANIFIESTO 3.337.—Vapor ameri-cano GOVERNOR COHB. Capitán Pbe lan procedente de. Timpa y éralas consignado a R. L. B/annen. 
D E K E Y W E S T M Isaac 25 cajas medias. 
Bluhme Ramos 1 câ rtn drogas. 
A. Ríos. 2 cajas pescado; 5 it1.em 
camarón. 
R. Fernández 3 idem «iem. 
G. Sánchez 1 "ídem idem. 
\ m R. Express 15 bultos exp-osos Chamblett Bros i i fardos llantas. 
licitud que cl Paspalura di 
y que producen abundante forraje 
de muy buena calidad. 
Sobre identificación de plantas 
CONSULTA.— 
•El señor Alfredo García, de Güira tos o apacaciones a u.tervalos de 
dc de Melena, nos envía una planta cuatro semanas, 
para su identifación con la siguien- INSECTOS JEN LOS CIRTRUS 
te nota: El Sr. Jobé R. Prado, Itr. Tee-
"Adjunto le remito un ejemplar niente. Rodas, Santa Clara, nos 
de una mata de tabaco que como consulta sobre hormigas, guaguas 
verá se le adhiere un" flor deseo- y otros insectos en plantaciones d« 
nocida para mí que perjudica has- citrus. 
t;;nto la planta del tabaco, la quita Contestación 
su desarrollo y la pinta y vuela antes! por i&s informes que nos siimi» 
de tiempo y no deja dar más que jgj^jrffi el Sr. Prado en su escrito 
primer corte y seca el tronco de la a esto Centro y en el cual hace re-
mata. Yo deseô  me diga si sera fereucia a un gran número de 
causa da los químicos o dc los te-| hc(rmigaS que a sus plail. 
nnSrTWQTArTrtV- Unciones de citrus y que las hojas CONTESTACION. fc¿ los ^¿j^ tiern0S de dichas 
El ejemplar remitido es Un pará- pianta.s presentan un aspecto en-
sito del tabaco y otras plantas y i0sca(i0t nos inclinamos a creer 
como tal se alimenta a expensas de ^ ^¿¿g piantas se encuentran 
que no chorree mucho el líquido cacla sobre el pelo húmedo, 
por las hojas; haciéndose necesa-! Desearíamos que Ud. se tomase 
rios para el caso do combatir las Ja molestia dc recoger algunos de 
guaguas, de dos a tres tratamien- esos parásitos y ,508 los enviase co-
locados dentro de un pomlto que 
contenga algodón, para que por 
nuestro Departamento de Entomo-
logía so practicase un examen para 
determinar con fijeza del parásito 
de que se trata. 
Le acornpañamcp un ejemplar do 
la Circular núrn. 57, que trata de 
la Erradicación de las garrapatas 
en el Ganado. 
los jugos elaborados por la planta 
hospedera a la que debilita y aún 
llega a matar. Esta especie es el 
Grohancha ramosa, Lin. dc la fa-
milia de las Orobancáceas. Vul-
garmente conocida por "Yerba so-
sa" . 
Como &e ve. no se trata del etec 
v a la actualidad atacados por pe-
queños insectos denominados "áti-
dcs o pulgones". 
Cuando una planta es víctima 
del ataque de "guaguas", "áfidos 
o pulgones a aleyrodidos" suelen 
acudir a ella un gran número de 
t-, producido por los abonos qulmi- llf'rmiSriS (lUo atraídas por cier 
eos ni por deficiencia en el. terreno ta S'-gregación ;)zucnrada que pro-
sino de la acción del parásito cu- ducon los referidos insectos, y que 
vas semillas debieron haber venido a 'as hormigas los sirvo do ali-
mezcladas con las del tabaco o se mentó. 
encontraban en el terreno. ' I Para impedir que las hormigas 
'El remedio práctico para comba-l suban a las plantas, es necesario 
tir esta plaga .es arrancar las plan- que antes se combatan o destruyan 
tas parásitas tan pronto como apa-líos insectos por cuya secreción 
rezcan quemándolas, a fin de evl-! ellas acuden y nuestro Sr. Consul-
tar que continúen emprobrectendo tanto puede sfeguir empleando la 
a la planta del tabaco y que Uê  solución de jabón de ballena, que 
guen a semillar y de ese modo a si el insecticidn* es bien aplicad 
propzgarsa más. ¡notará en poco tiempo como dismi-
LOS GRILLOS EN" LOS JARDI.XES'nuye gradualmente el número de 
D. V. u. p. R. S. C, A. Z. 
MANIFIESTO S335.—Vapor aman-cano TURRIALBA. Cipltán Baxter, procedente de New Orlsjns consignado a United Fruit. 
V I V E R E S 
Fernández Trápaga Co. 400 sacos 
harina. Martínez Ortíz 300 Idem Idem. H. T. C. 50 cajas camarón. J Bascuas 500 .sacos café. Bruno 400 sacos aírecho. S. P. 500 idem ídem. González 100 idem harina de mafr. No Marca 250 Idem alimentos. J. Astórqui Co. 600 sacos frijol. R. Larrea Co. 600 idem idem. Swift Co. 30 barriles aceite. A. Santiso 100 tercerolas manteca Cudahy Packing Co. 5S5 Sidem i<1em R. Suárez Co. 125 cajas bacalao. F. Bowman Co. 43 idem Idem. Fernández García Co. 125 idem idera 
CONSULTA: 
El señor Pvamiro Feliú, de la H i -
íttiáii nos consu!ti sobro la mane-
ra dc combatir grilloá que causan 
d.iñof en plantas do jardiu. 
CONTESTACION: 
Los grillos que causaj daños tn 
1 lautas de jardinos y hurrlos, cons-
truyen extensas gatarias en el sue-
lo donde permanecen ocultos duran-
te c] día. saliendo por la noebe pa-
ra jijimentarse da plantas tiernas 
í-.us cueva8 se distinguen por un 
nn ntoncito de üerra removida quejto 
las cubre, y pueden ser combatidos 
V'.riiendo de una a dos cucharauns 
de bisulfuro d-. carbono en cada 
cor-va. 
Ochen de tomarse precauciones 
para el maneJ<:) ^c' bisulfuro de 
carbono, pues ê  una sustancia que 
¿«• inflama con sumí facilidad cuan-
do se le aproxima al fue-go y ade-
más no respirarlo, pues es veneno-
hormigas en las plantas. 
ENFERMEDAD AVIAR.—LA) PA-
PA CO.MU ALIMENTO PARA 
LAS AVES 
Consulta 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
D E L A HABANA Y ALMACE-
NES D E REGLA LIMITADA 
Habana. 26 de j-unio de 1925. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. — Presente. 
Señor: 
A continuación tens0 el gusto de 
facilitarle los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
recaudación durante I d semana pa* 
sada, correspondientes a esta Em-
presa y a la Havana Central Rail-
roald Company. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Semana termi-
nada en 20 de 
junio dc 1925 
En igual perío-
do del año 
1924. . . . 
Dif e-renda de 
más año . 
Total desde el 
lo. de julio. 
En igual perío-
do del año 
1924. . 






$ 3 .415.965.20 





fuegos, nos consulta acerca de una 
enfermedad que ataca a sus polli-
tos, caracterizada por una inflama-
ción del buque que se les llena dé 
a;r? y en los primeros días se po-
nen muy tristes, no tienen síntomas 
de indigestión ni de embuchamien-
«emas nos dice que ha con-
su'tüdo la Obra del Prof. Harry 
R. Lewis y que ha encontrado que 
más se asemeja a una Gastritis. 
También desea Eaber si se pued 
suministrar a las aves lo siguien-
te: Recolectar la cascara de papas, 
lavarlas, ponerlas . a secar al sol, 
molerlss luego y hacer una especie 
de harina para darla como parte 
de la .alimentación blanda por la 
mañana—¿Cmil sería la mejor for-
T ^ ur.nMK , r x • | ma. hacer la harina'o dar la cásca-
CONĈ TA S * * 011111:8 RA MOLIDA SIN PCUERLA AL SO1. 0 DAI Fi «ftnr'rTf.-^ T.r„ J ila c:iscara de papa molida después El señor Alfredo Hoyos, de Ve- de seca? ¿En cuál de las dos for-ges, (Habana) Dos consulta sobre „.as contiene wás 
nada en 20 do 
junio de 19 25 
En igual perío-
do del año 
1924. . . . 
Diferencia de 
más este año 
Total desde el 
lo. de julio . 
En igual perío-










año $ 3-x6.4l5.3< 
T. P. MASON, 
Administrador Generâ  
L A MODERNA POESIA 
SERIE DE TOMOS, LUJOSAMEN-
TE ENCUADERNADOS E D1PRE-
SOS; PROPIOS PARA FIGURA1Í 
EN TODA BUENA BIBLIOTECA 
Se llevan publicados los siguientes 
tomos r. 
TIP.SO DE MOLINA 
"El burlacor üe Sevilla" - "El 
iOn»idado de piedra." Un tomo. 
Marta, la piadosa." Un tomo. 
'La prudencia en la mujer." Ua 
tomo. 
"Desde Toledo a Madrid." Un 
temo. 
LA MODERNA POESIA 
Pi Margall. 135. Tel. A.-7714. 
Apartado 60 o. Habana. 
hormigas y costra negra en citrus 
CONTESTACION: 
Una de las hormigas más general 
mente conocida» y que resulta más 
perjudicial es la "brava", la cual se 
I designa científicamente por Sole-
| nopsis geminata Fab. y se distin-
igue principalmente de las otras por 
| e: dolor que causan sus picadas 
cantidad de pro-
elementos, seca o 
Contestación 
A juzgar por los síntomas qut 
nos suministra el f?r. Gracia, res 
A u m e n t ó D i e z 
L i b r a s e n 2 2 D í a s 
Kiños, r a * 
teína y otros 
verde? 
Esto significa reposición. ^'V""^ 
leres y hombres raquíticos P u ^ T t e S j 
vertirse en poco tiempo en ^.yiiai 
Poeto a la enfermedad que aqueja 
Lfi T,Lnu0S,Se trata de la i "la° ^ McCOY. v ^ s» 
Pu'ele -=b-UChe- ! • Estas Pastilla-S az.UCaraí" InasV Estas hormigas atacan al retoño de1. ^neáe Producirse esta enferme- bor poseen todas las vitaminas ^ 
| las plantas causando también se- aad por ^Seiir alimentos con de- tenidas en el repulsivo aceltc' 
1 rios daños cuando roen la corteza ,0^8,a^« voracidad, cuando se trata , & pescado crudo, y son tan z * ¿ # ¿ 0 ] 
!y base del tronco de las misma. ide r̂an cantidad de granos, o cuan- de tomar como chupar un c 
Mucho han sido los métodos em- do 'Dieren sustancias difícilmente jamás afectan el estómago, P^g, d 
picados para combatirlas, pero la |U&rtble«. Todos estos alimentos do que éste sea, y son tan 
experiencia ha demostrado que so geminan en el buche y ocasionan j el verano como en '"/^iftras ? 
debe recurrir a medios con los cua-: ^m^acioneíi con producción d. i Una señora aumento iu t(. 
días; usted puede aumentar les se puedan destruir las hembras fases | fecundas o "reinas", que son las También puede obedecer esta I ta,]}bién. 
| constantes repobladoras del hor-i < nferroedad a !« ingestión de ali-1 Pr 
¡miguero. Cuando se conocen los! mentes corrompidos 
^ t Z A C haCC, basíaDt^ tácil1fsu des- Lo aconsejamos como tratamlen-
oir^nn .eando el de!to la práctica del masaje metódico 
.carbono vertido en pequeñas cantj-ldel buche hasta lograr el reblan-
Sn?^ 68 CUeVa& y ^ Y 0 1 ' ^ ŝ  Acimiento ^ la ^pulsión de su con guidamentc con un poco de tierra'tenido, el cambio de alimentación que se oprime con la punta del pie. |y dieta duranTe 18 líoras 
Debe de tenerse cierto ouldadol Adminístrese una cucharadlta de 
pes< 
obre 1* 
Pr¿Súntele a su ^ ú c ^ o 6 ^ 
Ĥ stillas de aceite de "«^^i t^ l1; 
de McCOY. Todos jos fra:J s par 
van la fórmula e instmccw 
tomarlas. Qoh»t 
Unicos dUlribuidore» P»*"* 
THE UNIVERSA!- ^ ¿ j 
ÍMPORT & EXPORT(Cab«; 
Mercadere. I 9 t H - ^ -
Aflo x c n i DIARIO DE LA MARINA.—JUNIO 27 DE 192^ PAGB:A TRECE 
[ b o l s a d e L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
•ún interés y tncjor aspecto • m na'S11--
día anterior rigió ayer el mer 
flÜIelocal %* valores. 
c \ ûona demanda en las dls-
HUSAmisiones de bon:>s, principal-
^tc en los de Cub.. 
• usaron alza do varias fracciones 
l̂ociones de los Ferrorarrlles Uní-
l»8-* -erándose en la cot,aí.c.6n del 
^ ' i n de apertura a 101 112; 101 5|S 
^ i 718, en 50 accionen .M.-js tarde 
y 10 ^nól subió a 102 :\': compra-
tcte P W 1 
¿»res- ; 
• papel de la Havana Electric vol-
CÍ. ría nota interesante en el 
cado, siendo motivo 'lo comenta-
las noticias relacionadas con el 
rÍ0St oí de la Compñía. Las' comunes 
esta Empresa subieron a 180; 
Leron de 114 a 116. cerrando 
J,--de esos tipos. 
Gontnúan con precios irresulares 
palores de la Empresa Naviera 
d» Cuba. 
Las acciones de la Cuua Cañe rigen 
tendencia de baja. 
"Sostenidos la mayoría de los valo-
induatriales, mostrando actividad 
lamente la Compañía de Jarcia de 
jfgtanzas 
% la sesión de la tar̂ e el mer-
d0 rigió más quieto ¡pVó' con tono 
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s-rt, R . Cuba. Speyer.. SS» R Cuba D. Int... g¡£ b . Cuba 4. 112 por 
Emp9. " r . cuba* Morerau 
1914 .«••••• 
f̂ p. R . Cuba Puertos.. K; Cuba Morgan 
Hmna "Electric" Ry Co' "?7.% — 
fivana Electric. Hipóte-
ca general rnhan 'rdephonc Co.. . 88 . 9S Sera Cubana.. .. .. 63% 66 
fe.-ACGIÚNES 
i 'C. Un'dos 
flivana Electric prefs. gavana E»ectrlc comunes Teléfono preferidas .. .. Teléfono comunes. .. , •. Inter. T̂ lepboné Co.:. . Ifávlerá rreferidas. . . Kaviera < omunes.. .. . -íahufacturéra prefs.. . ianufacturera comures. Llcoréra comunes -. JaFda preferidas.. . 
Jifcií c.ó.munes .. .... .. 
102 114 178 106 100 
m V z 117% 77 83 
102=4 116 183 107% 
22 
2% , :3% 97 
25 9% 3% 5 100 
39% 43. 
COTIZACION OriCXAXi 





i: B. Cuba Speyer . j R. Ceba, Deuda Inte-rior, 1905 
4% Emp República de 
•'• • Cuba. 190¡9.. . . . . 5. Rep. Cuba 1914, Mor-gan .. 
5 Rep.- Cuba 1917 Pudr-ios- • • • • • 
.5Í4..R. Cübá. 1923. Mor- . " san.. .. ... 103% i'-'AyünLamtento- Habana, v la. hipoteca •.; .. 1.00 
S Ayunfamiento Habana 2a. hipoteca, .. . . 
I Gihara Holguín, pri-mera hipoteca.. . , I F. C. Unidos, perpo-• tuas • Banco Territorial (ŝ j ríe B . , en circula-ción $2.000,000 . V J r,as-y-Electricidad.- . 116 Jii Havana Kléctrio Ry.. 97% 
• Havana Electric .Ry;, , v"HpV Gral. en " cir-
V culaelón $10.828,000 l. Elec'ir'.o S. de Cuba. W Matadero Indastrlal; L - la. hipoteca . . . t Cuban Telephone. 
• 'aíFe d*» -Avl'a . . ' Bonos Cervecera In-ternacional . . . . .. 
t Bonos F. del Noroes-i9 de Bahía Honda a" Guane $1.000 000 tn circulación.. . . 
Bonos Acueducto Cien-luegoa Boncs Ca. Manufactu-• rera Nacional ". . -. Bonos Convertibles Co • is.t£rales de la Cu-tan Telephone Co. Obligaciones Ca. Ur-tanlzadora del Par-lue y Playa do Me,-nanao.. . . . . . Beños Hlp. Consollda-*t<l Shoe Corpora-tion (Ca. Como 11-dada de Calzado). . Bonos hip. Ca. Pa-pelera Cubana, se-rie A .. 
Boik..« ZP,, hlp. Ca. Papelera Cubana se-ne B Bonos hip. Ca. Llco-rera Cubana .. . . «onos hp. oa Naclo-nal de Hielo . . . . 
Bonos hip. Ca. Cur-adora CuDana. . . 
105 
95 U 




















n̂co Agrícola . oanco Territorial . ', " 
Jana')rnl0rlal (benefi-
JOW V v f i i i ^ O S 30bT¿ 
| p en «"Irculacióu ^ ¿ - L nidos y Almace-
K Z Re&,a L t d • • • 




•Central comunes. — 
E S l̂ectrlc Prefs. . 114 
PctrTcaH6"'̂ , co,",lnes 180 





r í ^ 6 1 Comercio ¿refV-
íes 





pueden c f 
erado de ^ 
BOLSA DE NEW YORK 
JUNIO 26 
PubKcamos la totalidad 
¡je las transacciones en 
fonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
10 .141 .000 
ACCIONES 
1 205 .500 
os 
el Clearing House 
9 0 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Teléfono comunes . . , 110 — Inter. 1>lephono and Te-legraph Corporation. . 114117^ 
UftUÚÍém industrial . . . » — —-indv-str-.ai Cuba — — Empfesa Naviera de Cu-ba, preferidas 77 83 
Empresa Naviera de Cu-ba, comunes . . . . . . . 22% 24% Cuba Cañe preferidas... — — 
Cuba Caoe comunes.. . . — — 
Ciego de Avila — — 
. p,.] 10C Ca. Cubana de Pcsoa y Navegación, ea olrcj^clón 550,000 pre-feridas .. 100 — Ca. Cubana de Pesca y NivepaclOn «n clrcuUÚ clón SI.100,000 com .. 28 37 Ddio'i uii Cu (.1650.UuU en circulación — — 
Cuban Tiro and Rubber Co., preferidas . . . — — 
Cuban Tir* and Rubber Co.4 comunes.. .. %. — 
Compañía Manufacturera Nacional, prefs 8% 9% Ca Mur utacturera Nacio-nal, oomunes .. .,. .. 2% 3% 
Constancii Cooper Co. — — 
ja _icorera Cubana co-munes 3% 5 
7 por 100 Compañía Na-cional de Perfumería, en circulación preferí- • das ti-000,000 6314 70 
Comp. Nacional de Per-fumería, en circulación comunes $1.300,000. . 13 Vj 21 
Ca. Acueducto de Clen-
f ueges. w —. 7 ñor Í00 Ca. de Jr.rcia de Matanzas, preferí das.. . . . . . . . . . .. 96 99% 
'-a de Jarda d*» Matan, zas, comunes .. .. .. 39% 43 
Ca Cubana de Accidente» — — ;.a Unión Nacional, Cotu-nañia General de ê-prni-of y Fipnzas, prefe-ridas .. ' 75 — Idem Tdem beneficiarlas — ¿¿ Ca. Urtanizaoora del Pir-oue y Playa de María.-nao. prefs _ _ 
Ca. Urbanlzadora del Par-que y Playa de M*.-**. rao, comunes — _ 
CoT.ipnrtía de Construccio-nes y Urbanización nra f erifias _ ^. 
Coirpañla de Construo**'»-nes y Urbanización, 0(V> 
j o r . e a . . , _ ^ Censolidatad Shoe Corpô  "«tion (Compañía Con-solidada de CalESu!;>> preferidas •.. 13% 
i s l a i e B o n o s 
:ajEVA YORK, junio 26. (Asso-
ciated Press).—Las cotizacionés de 
los bonos se movieron irregular-
mente, con compras retardadas por 
él alza del interés del dinero de 
mitad de año. Los bonos dél' Teso-
ro del 4 por cielito lograron alcan-
zar uu elevado nivel para él año, 
pero las demás obligaciones del Go-
bierno de lós Estados Unidós ofre-
cieron pocos cambios. 
Los bonos sudamericanos conti-
nuaron .atrayendo interés para in-
versión tanto desde el puto de vis-
ta de las nuevas ofertas como de 
los bonos ya cotizables en bolsa. La 
emisión de ?20.000.000 en bonos 
hipotecarios del Banco de Chile, a 
6.112 por ciento de interés, so ven-
dió en unas cuantas horas, repitien-
do el éxito que alcanzó el emprés-
tito de $10.000.000. a la provincia 
de .'Santa Fe. Grandes oíejtas dF bo-
nos de la Argentina del 6 por ciento 
de 1957, se anunciaron en el mer-
cado, perq fueron rápidamente ab-
sorbidos, presumiéndose que lo ha-
yan sido por el sindicato que colo-
có él reciente " empréstito de pesoo 
4ó.000.a00 ámortizáble en 1959. 
Las cotizaciones de los bonos de 
corporaciones sé movieron dentro 
de límites estrechos. Movimientos 
contradictorios se advirtieron tam-
bién en la sesión de hoy y la fuer-
za de Sinclair, Pan American, Uni-
ted States Rubber y Pacific and 
Gas, fué contrarrestada por las 
pérdidas de fracciones de la Guba 
Cañe Sugar, Atlantic Refining, La-
clado Gas e Illinois Steel 
ASOCIACION NACIONAL DE 
L A INDUSTRIA AZUCARERA 
El franco francés se cotizó 
ayer al derre del mercado, 
a razón de 
21 FRANCOS 
92 CENTIMOS 
por cada doüar. 
R E V I S T A D E 
¥ M . 0 1 E S 
NUEVA YORK, junio 26. (Asso-
coated Press),— Las fuerzas cons-
tructivas asumieron el control del 
movimiento de las cotizaciones en 
la sesión del mercado de hoy, don-
de se registró una serie de mani-
festaciones alcistas en motores, ac-
ciones de servicio público, tabacale-
ras y especialidades. Las ventas 
llegaron a cerca de 1.114 millones 
dg acciones. 
Debido a los rendimientos relati-
vamente pequeños obtenibles en la 
compra de la mayor parte de los bo-
nos de alta cotización, hubo buenas 
operaciones de reinversión para ías 
acciones que pagan dividendos y 
los pools reanudaron su actividad 
en las emisiones de bajó preció ba-
sándose en que el alza del interés 
del dinero es sólo temporal. 
General Motors estuvo a la cabe-
za del grupo de motores, avanzan-
do 3 puntos, a una nueva cotización 
máxima de 84. Ganancias netas de 
l a 3 puntos se registraron también 
por Nash Motor, Mack Trnck, Ste-
wart Warner, Stromberg Carbora-
tour, Willys-Overland, Packard mo-
tor y. White Motor. Las emisiones 
de Pierce Arrow cambiaron .de ma-
nos en gran volumen, 
del grupo industrial avanzando más 
de 5 putos a 190.l|2. 
Las acciones ferroviarias se mo-
vieron en sentido de alza respon-
diendo a la publicación de informes 
favorables al mes de mayo, ganan-
do la Canadian Pacific más de 4 
puntos 145, basado este avance en 
la recomendación para la fusión de 
es empresa con la Canadian Natio-
nal hecha por la comisión neional 
do ferrocarriles del Senado cana-
diense. 
Más de dos docenas de emisiones 
establecieron nuevas cotizaciones 
elevadas para el afio durante el día. 
figurando en la lista United Cigar 
Stores, Tobacco Products, Phillip 
Morris, Robert Reís, Yellow Cab., 
Lee Rubber, United States Rubber 
primeras preferidas, immons Com-
pany, Woolworth, Atlantic. Gulf 
and West Indies preferidas, Cudahy 
Packing; y Foundation Company-
Los préstamos sin plazo fijo 
abrieron al 4.1|2 por ciento y des-
pués avanzaron al 5. 
'Movimientos oontradictorios cá-
ractertzaron el mercado de cambios. 
Ln demanda de la libra esterlina 
estuvo ligeramente más alta, alre-
dedor de $4.85.7|8, pero los fran-
cor, franceses y la libra italiana per 
dieron 10 puntos a 4.54.1|2 y 3.60 
eéntavos respectivamente. El cam-
bio belga también alcanzó una co-
tización mínima para el año a 
4.52.112 centavos. La corona dane-
sa y noruega avanzaron 30 puntos 
a 19.80 y 17.55 centavos respecti-
vamente. . 
J . B , F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
C O M P R O 
OE U 
Oficinas: 
Banco Nacional 226-22?-228 
Teléfono A-4983 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
LA JUNTA DE A Y J S B 
En la sesión celebrada ayer ñor 
la Junta Directiva de 'a Asociación 
de la Industria azucarera, se abor-
dó primero escribir nuevamente a 
Mr. Smith,. Administrador de la 
Cuban Can, recordándole la ante-
rior comunicación enviada, así o-
mo visitar al Secretario de Gober 
nación y de Justicia pa,ra recabar 
de ellos el cumplimieu'0 dé la Or-
den Militar númer oi55. 
Acto continuo se íicordó dirigir 
un manifestó al paíp dándole el 
alerta de que después de írs&nos la. 
tierra y el capital, algunas empre-
sas extranjeras .quieren tamb éu 
deponer al cubano del uer&cho del 
trabajo. 
Declarar con toda claridad en el 
manifiesto que el movimiento 30. 
dirije única y . exclusivamente con-
tra aquellas empresas que persi-
guen a Tos cubanos. Enviar un ca-
ble a ía Cuban Caui Sugar Corp -
ration en New York, dündole cuen-
ta de la situación hostil que va 
creándose Mr. Smitn con su actua-
ción. 
Por último entre asuntos y adne-
siones recibidas se acordó visitar 
al representante Aquiiíro Lombard 
para que amplíe la ley del Trabajo 
en los sentidos que opor:unamente 
.0 indicara una comilón que.U11-
designada aye-r compuerta de los so-
fiores doctor Torrei - Castañedo y 
Laguillo. . ' 
A LOS CULTIVADORES DE 
TABACO 
La cachara residuo de la fabri-
cación de azúcar es un material fer-
tilizante de gran valor pafa llevar 
al terreno materias orgánicas, cal 
y algunos otros elementos; pero 
aplicada en exceso a los terrenos 
que se dedican al cultivo del tabaco, 
puede producir en la rama cosecha-
da algunos defectos, tales como ho-
jas demasiado "secas, frágiles, y 
muy poco flexibles". Estos defec-
tos son dignos de tenerse en consi-
deración cuando la rama cosechada 
hfc de utilizarse como "capa". 
Cuando se abus áde la cachaza pue-
de acuratilarae en el terreno un ex-
ceso de cal que llegará a afectar 
la combustibilidad dol tabaco en él 
cosechado. 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
f Vor Ttí% A t a o c i a f i Pre»» 9 
COTZZACZOHZm MO NOTARÍAS 
NUEVA YORK, junio 26." 
ingiatem, • Linra esteriina, vista Libra esteriina cable 4.86V4 Libra esterlina vista .. .. España: Pesetas 14.54 
Francia: Francos vista . . 4.54y. Francos cable ' 4.55 ' Suiza: Francos 19.42 Bélgica: Francos 4.521y4-
Italia: Liras vista 3.60 Liras cable.. .. .. . . .. 3.60% 
Suecia: Coronas 26.77 
Holanda: Florines 40.04 
Grecia: Dracmas 1.58 Noruega: Coronas .. .. .. 17.55 Dinamarca: Coronas.. .. ... 19.80 
Checoeslovaquia: Coronas ., 2,96 Yugoeslavia: Diñares-.. .. 1.73% 
Rumania: Leis .. .. 0.46% Polonia: Marcos 19.26 Alemania: Marcos oro .. .. -23.80 Argentina: Pesos . . . . .. 40.37 
Austria: Coronas .. .. .. 0.14% Brasil: Mllreis .. il.00 
Canadá:' Dólares .. .. .. 100.1J16 Japón: Yens .. 40.75 
China: Taeles 79.76 
PLATA EN BARRAS 




BCIiSA DS MADRID 
MADRID, junio 26. Las couzacujjics aei día fueron laa ftlpuientes: Libra esterlina: 31.SO pesetas. 
Franco: 33.44 pesetas. 
BOLSA D 1 BARCELONA 
BARCELONA, junio 26. 
El dollar se cotizó a G.89 pesetas. 
BOLSA SE PARIS 
PARIS, junio 26. Los precios estuvieron hoy irregu-lares. Renta del 8 por 100: 42.90 frs. '• Cambios sobre Londres: 106 frs. Empréstito del 5 por 100: 66.40 francos. 
El dollar se cotizó a 21.Sfi 1|2 frs. 
S E C R E T A R I A D E 
AGRICULTURA 
Rigió el mercado ¡.;:&I de azú íar 
quieto y sostenido, sin que durante 
el día se efectuara operación al-
guna. 
Te-rminó su molienda el central 
Palma, en Oriente. 
Muelen actualmente 16 centrales. 
JS1 mercado de azúcar en N'íw 
Y\»rk, estuvo quinto, aándose a c->-
no/!fr las siguientes ventas: 
o 000 sacos de Puerto Rico 
4 30 centavos libra, costo seguro y 
fk-te para llegar en julio a >a 
Xalional Sugar Co. 
6 000 sacos de Puerto Rico a 
.̂27 centavos libra para llegar a 
principios de julio a la Federal 
Sufrár Co. 
En la Secretaría de Agricultura,, 
se facilitó ayer la siguiente nota: 
"El General Manuel J . Delgado, 
Subsecretario do Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, declaró ayer a 
los reporters%que hacen su informa-
ción en la Secretaría ce Agricultu-
ra que carecía do todo fundamento 
la noticia publicada n̂ los periódi-
cos de esta capital respecto al ofre-
cimiento que hace al público el Vi-
vero Forestal de la Habana de pos-
turas de árboles madorales. El Ge-
neral Delegado ha venido laboran-
do con el mayor interés por qiíe di-
cho Vivero quede terminado para 
el próximo día 30, fin de año eco-
nómico, sin que pueda asegurar aún 
respecto a su terminación, no estan-
do el Vivero en condiciones de ofre-
cer todavía dichas posturas puesto 
que sus trabajos se fcncontran en 
período de iniciación". 
SANIDAD V E G E T A L 
NEW YORK, junio 26. — Los, 
nzúcares crudos se asrán vendiendo, 
ahora a una distancia alarmante-j 
mente corta de los precios que pre-; 
valecieron durante tu depresión de 
la post-guerra en 1921. No obstan-
te, las condiciones, presentes no se 
parecen en nada a las de la depre-
sión financiera de hace cuatro 
años. El azúcar, es boy el único 
artículo que se vende a precios 
que prevalecían ya antps de la gue-
rra. La época del consumo fuerte 
está ahora en su apogeo y del ex-
tranjero está dando cuenta de 
condiciones dimatolfiglcas malas 
para las cosechas remolacheras en 
gene-ral. 
Con todo esto a la vista, nos pa-
rece que no están juetificados los 
actuales niveles de precios. 
Por la Jefatura 'U Saaidad .Ve-
getal, se han dado las órdenes 
oportunas, en el día de ayer al se-
ñor Romón Torres, Inspector do 
servicios en el puerto de Sap'íago 
de Cuba, a fin de que proceda al 
inmediato decomiso y destrucción, 
por medio del fuego d¿ 70 racimos 
de plátanos (bananos) y 12 barri-
les de frutas frescas ;Î gad03 a di-
cho puerto, el 16 del actual, pro-
cedente de Kingston.- Isla de Ja-
maica, en el vapor Vedette, mani-
fiesto número 777, partida número 
1, a la consignación de G. K. Md 
Cormack de aquella plaza, cuyo de-
comiso y destrucción se realiza, a 
virtud de restar terminantemente 
prohibida la imjtbrtacicn de dichos 
productos de la Isla de Jamaica, de 
acuerdó con lo dispinsto en el De-
creto Presidencial número 1260 de 
fecha 20 de septiembre del año de 
1924. 
lyitKlADO DE ALGODON 
AI cerrar ayer el merrado de New York, se cotizó el algodón como si-gue: 
Julio.. .. 23.72 
Octubre 23.75 Diciembre 23 .'91 'Bnero (15«26) 22.36 Marzo 0026) .. , . ... . , 23.66 Mayo (1926)... .., M ..... ...» 23.80 
ASOCIACION D E CORREDO-
R E S D E ADUANA 
M KVA ptRBOttyi 
El señor Antonio Cerrión, Secre-
tar! ode la Asociación de Corredo-
res de Aduana, nos rarticipa en 
atenta circular, la toma de plo-
sión de la Junta Directiva que .fué 
elegida para el ejercicio de 1925 a 
1926, que quedó foimada como si-̂  
guo: ' . 
Presidente: Carlos de "la Torre; 
Vice- Víctor Casaus: Secretario: 
Antonio CarHón: Vice: Blas du 
Bouchét; Tesorero: Augusto Beck; 
Vice: Pedro P. Abren; Vocales: 
Francisco Echemendía: Juan M • 
Maas; Elias Rada; L'.opoldo Gon-
zález Cué; Virgilio Suárez; Octavio 
Fernández; Suplentes: Fsteban Ma-
tas -Pedro Guasch; Federico Ber-
nal; F . C. Carbonell: Manuel Cas-
tro: Angel D. Novela. 
Felicitamos a los Ef.ñores electos 
deseándoles el mayor acierto en el 
desempeño de sus rojpectivos car-
gos. 
30X8A DE LONDRES 
LONDRES, junio 26. tonsolldados por dinero: 55 718. 
L'nited liavana Railwa>. 95. Empréstito Británico t»el ó 112 por 100: 99 314. Empréstito Británico dtl 4 112 por 100: 93 7lS. 
BOJÍOS SE XiA LIBERTAD 
NUEVA YORK, jtnio 26. Libertad 3 112 por 100: Mto 101.2; bajo 100.30; ciérre 100.30. Primero 4 por 100: sin cotizar. Segundo 4 por 100: sin cotizar 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.23 bajo 102.18; cierre 102.23. Segundo 4 114 por 10O: Alto 101.16; bajo 101.14; cierre 101.16. Tercero 4 1] 4por 100: Alto 101.30; bajo 101.26; cierre 101.30. Cuarto -4 114 por 100: Alto 103; ba-jo 102.22; cierre 103. U. S Treasury 4 por 100. — Alto 103.29r baje 103.16; cierre 103.29. O. S. Treasury 4 1|4 ror loo- Alte 107.25; bajo 107.15; cierre 107.25. International Telegraph and Telep-hoñé Co.—Alto 117 5;8; bajo 117; cie-rre. 117. 
VALORES cesa:}OS 
NUEVA YORK, junio 26. Hoy se registraron iaj siguientes cotizaciones a la bora del cierre para los valores cubanos: Deuda Lxterlot- t 112 por 100 1953. Alto 101 415; bujo 101 llí; ciérre 101 5|8, T Deuda Exterior 5 112 por 100 1904. Cierre 98. Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— Cierre 33 1|2. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949. Cierre 88 1|2. Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— Cierre 87 518 . Havanx L Cons. 5 por 100 de 1953. Cierre 95 1|2. 
BONOS EXTRANJEROS • 
NUEVA YORK, junio 26. Ciudad de Burdeos. 6 por 100 de 1919.—Altb 84 114; bajo 84 l'.S; cierre 84 1|8. Ciudad de Lyon. 6 po»- 100 de 1919. —Alto 34 1|8; bajo 84 118; cierre 84 118. Ciudad de Marsella, 0 por 100 1919. 
—Alto 34 314; bajo 84 1|4; cierre 84 114. Empréstito alemán del 7 por 100 de 1943.-Alto 97; bajo 96 3|4; cie-rre_?7. . 
EmpréoCito francés dei 7 por 100 de 1949.—A'to 90 IjS; bajo 89 5|8; cierre 89 518. Empréstit''- holandés tM n por 100 de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 114; cierre 10.? 112. 
Empréstito argentino c í p . ! 6 por 100 de 1957.—Alto 96 118; bajo 95 3|4; cierre 95 718. 
Empréstito de la Repíib'ilca oe Chile del 7 por 100 do 1951. —Alto 101 518; bajo 99 5|8; cierre 99 518. 
Empréstito de ChToesiovaquIa del 8 por 100 de 1951.—Alto 99 5]8; bajo 99 5j8; cierre 99 5|8. " 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, junio 2G. American Sugar Refinihg Co. Ven-tas 700.—Alto 64 112; lajo 63 3|4; cierre 64 112. 
Cuban American Sugar Company. Ventas 800 Alto 28 718; bajo 28 314; cierre 28 3|4. Cuba Cañe Sugar Co. Ventas 100. Alto 12 1'8; bajo 12 118; cierre 12 118. Cuba Cañe Sugar preferidas. Sin cotizar. Punta Alegre Sugar Co. Ventas 200 Alto 3á 3|4; bajo 39 314; cierre 39 314 
«ERCAIW LOCAL 
DE CAMBIOS 
Df baja estuvo ayer ol mercado lo-cal de cambios, a excepción de la li-bra esterlina que se soatlene firme. Más bajo que el día anterior es-tuvo ayer el cambio sobre New York. 
Se operó entre bancos y banqueros eri francos cables a 4.59 y en cheques sobre New York a la par. 
COTIZ ACIONES 
Valor 
COTIZACION OFICIAL DEI 
PRECIO D E AZUCAR 












C L E A R I N G H 0 Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer entre los Bancos asociados al Habana Cleariner House, «tseendieron a pesos 
$2.377,716;65. 
COTIZACION DE CHEQUES 
EN LA SOMA 
,omp. vend 
Banco Nacional 15 . 25 
Banco Español Nominal 
lianc» EspaSol, cert. con el cinco por ciento -so-brado • •• Nominal 
p.at.co Español coa la. y ta. cinco por ciento 00- , brartc Nominal H. Upinaiin Nominal Nota.—Estos tipos de BoiSa son 
para lotea de cinco mil pesos cada 
-o. 
New York cable New Yo»k vista Londres cable .. Londres vista.. Londres 00 días Paris cable.. .. Paris vista .. .. Hamburgo cable Hamburgo vista España cable - • España vista .. Italia cable.. .. Italia vista .. .. Bruse'as cable .. Bruselas vista .. Zurlch cable . . Zurich vista . . Amstérdam cable Amsterdam vsta Toronto cable .. Toronto vista .. Hong Kon;; cable Hong Kong vista 
1 \Z2 P. 100 
4.86 Vi 




4.55 19.44 19.43 • 40.10 40.08 ' 1 116 P. 
1 |32 P, 
¿8ÜÓ 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION OPiniAE DEL DIA 
26 DE JUNIO 
CAMBIOS 
S|S. Unidos cable S|E. Unidos vista Londres cihle .. .. Londres vista . . ., Londres G'i días .. París cable .. . . . 
Paris jMsta Brusela.̂  vista.. ... España cable .. . . España vista .. . . 
Italia vista 
Zurich vista Hong Kong vista .. A/nstcrdan vista .. Copenhague vlma.. CbrlstianU vlet.a .. Estocolnio vista . Montreal vista .. Berlín vista .. .. 
Tipos. 
1 I16'P. 1 ¡32 P. 4.86 »i 4.8€ 
4*57 M 4.58 
4.56 14.57 14.56 
3.63 19.46 
1 16 4 P. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la ccllzi ciOn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E. Arguelles y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. B.10.—A. R. Campiña. Síndico 
presidente; Eugenio 9« Caragol, Se-
-i-etario Contador. 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
86 3 8 CENTIMOS 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, junio 26. (Asso-
ciated Press).—La presión para 
vender azúcar en posiciones inme-
dictas -debilitó hoy el mercado, dan-
do por resultado la venta de 5.000 
sacos de Puerto Rico, entrega el 
25 d ejulio, a 4.30 centavos costo 
seguro y flete, igual a 2 17132 cen-
tavos para Cuba y al cierre 5.000 
sacos de Puerto Rico, entrega la 
próxima semana, a la Federal, a 
4.27 centavos, igual al tipo más 
bajo para el año; Una buena canti-
dad de crudos había disponibles hoy 
Pero las refinerías no parecían de-
teosas de realizar nuevas operacio-
nes sobre azúcares a menos de que 
so les hicieran concesiones en los 
precios, a base de 2.112 centavos 
para Cuba. Cuando cerró hoy el 
mercado se tenía entendido que las 
ofertas procedían de segunda mano 
y no de primera mano de Cuba. El 
precio local bajó a 4.27 centavos. 
Los cables anunciaban la venta de 
20.000 toneladas de Cuba, al Rei-
no Unido, embarque en julio a 12 
chelines 3 peniques, costo seguro 
y flete, y 5.000 toneladas a Holan-
da al mismo precio. 
FUTUROS EN CRUDOS 
- Los cables anunciando debilidad 1 
en el mercado de Londres y condi-
ciones más fáciles en el continente, 
junto con cierta incertidumbre en 
el costo y flete, promovieron nuevas 
liquidaciones en los futuros en cru-
dos, motivo por el cual ol mercado 
desarrolló un tono decididamente 
menos activo, no pasando las* ven-
tas del día de 30.000 toneladas. 
Enero tuvo buen apoyo en las ca-
sas con relaciones europeas y la 
buena demanda que se notó para 
todos los meses posteriores fué su-
ficiente para mantener firme 3I mer-
cado que abrió desde sin cambio 
a un punto más bajo y cerró en 
igual forma. Las existencias de los 
importadores en los almacenes afian-
zados de New York son ahora de 
820.810 sacos. 
Julio . . . 273 255 853 255 253 
Agosto . . . . . 262 
Septiembre 270 270 269 269 279 
Octubre . . . . 272 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . • 
Febrero . 
Marzo . 
Abril . . 
Mayo . .• 
American Can.. . -
American Car Foundry.*" ** 
American Ice 
American Loconiollvó '" *' American Smeltíng Ref* American Sugar Ref V o " American woolen.. American For Pow, • • — Anaconda Copper MÍñin¿.V' Atchlson. . -Atlantic Gulf y'w4st'i"' '* Atlantic Coast Line.. . " «a dwin Locoraotive WDTÍÍS Baltlmore y Ohio.. Bethlehem Steel.. . Calf.. pet, . . . Canadian Pacific.." *' ****.' Central Leather.. " Cerro de Pasco.. Chandler Mot.. Chesapeake y Oh'io Ry"! '**. Ch. Mi|w< y st. Pañi com:. 
Chic, q X. w. . . 
C. Rock I. y P r*. " " 
Chile Copper.. . 
Cast Iron Pipe. 
Coca Cola /, '/ *' 
Col Puel. 
Consolídate Gas '.. " " r' Com Products.. .. * . . " Cosden y Co.. .. ¡ Cruclble Steel.. .. .."'."* Cuban American Su îr Xeu-Davldson í>eja\vare- y Hudron.." .".* Du Pont Erfe. . . . . . .. .. '.. .'. */. 
Electric Light Pow .. Eamous Playera.. -.. Fisk Tire. , , . 
General .Asphalt,. .. .. General Motors.. .. 
Goodrich .""'{* Great Northern ,, Gulf States Steel.. ., .. . . 
General Electric 
Hayes wheel .. .. 
Hudson Motor Co. . .. 
Illinois Central R. R... . . 
Insplration.. .. \. .. .. . . 
International Paper.. .. «... 
Internatl. Mer. Mar. com.. 
Tnternatl. Mer Mar uref.. 
Independent Oil y Gas.. . . 
Kansas City Southern 






















Lehigh Valley . 
Louisiana Oil.. . . ., . 
Maracaibo 
Móon Motor.. 
-Missouri Pacific Rail^ay. 
I Missouri pacific pref.. . . 
i Marland Oil.. .. 
^ Mack Trucks Inc.. . . . . . 
Maxwell Motor B 
jN. Y. Central y H. líiver. 
N. Y. N. H. y H. . . .. . 
| Northern Paccific 
Xaíionál Biscuit Natonal Lead 
I Pacific Olí Co.. .. .. . 
) Pan Am. Petl. y Trans Co. 
Pan Am. Pt. class 13.. . 
! Pensylvannia . 1 Peoples Gas .. . Pierce Arrow 
Pilts y w. Virginia 
Punta Alegre Sugar Püré Oil. . 
Phillips Petroleum Co.. . 
; Royal Dutch N. Y 
j Ray. Consol Reading.. .. ¡ . 
1 Republic Iron y Steel.. . 
Replogle Seel ; St. Louis y St. Prancinco. 
Sinclair Oil Corp.. , . . 
Southern Pacific. .. .. . •Southern Railway 
Studebaker Corp 
Stdard Olí (of New J>rsey. | So • Porto Rico Sugar.. . 
t̂ewart warner 
, Shell Union OH : . Savage Arms.. ; Standard Gas y Elec .. 
I Texas Co . 
i Texas y pac* Tlmken Roller Bear Co. . . Transcontinental Oil.. .. . 
Univ. Pipe Com . 
Union pacific 
United Fruit 
|ü S. Industrial Albohol. 
Ü; S. Rubber . 
U. S. Steel , .. . Utah Copper 
I wabash pref. A.. .. .. . 
westinghouse willys-Over .. . 
Idem Idem pref 
Iwhite Motors 
wes Pac com • 
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L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
''OTE2ACION OFXCZAlb T E LAS VENTAS AX POR KATOS T AL COA TASO EJE AYER, 26 D U JUNIO 
279 280 279 280 280 
280 281 280 280 280 
284 285 284 284 284 
294 294 293 293 293 
AZUCAR REFINADO 
-No hubo cambio en los precios 
del azúcar refinado, pero lo anor-
iml de la situación hace que las 
nuevas órdenes sean (escasas. Se 
rumora que los negocios de refina-
do para la exportación han queda-
do considerablemente cubiertos con 
la venta de 4.000 toneladas a 3.40 
centavos f. a. s. A mediados de ju-
lio el azúcar refinado de caña ten-
día que hacer frente a la compe-
tencia del refinado de remolacha del 
oeste y a mediados de agosto los 
azúcares de remolacha del centro 
oeste vendrán al mercado. 
MERCADO PECUARIO 
INFORMACION GANADERA 
El mercado cotiza los siguientes 
La venta en pie. 
precios: 
Vacuno: de 7 y medio a 7 y tres 
cuartos centavos. 
Cerda: de 14 a 15 centavos el 
del país y de 16 a 17 el americano. 
Lanar: de 8 y un cuiarto a 9 y 
un cuarto centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los precios 
siguientes: 
Vacuno: de 26 a 32 centavos. 
Cerda: de 54 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: t:. 
Vacuno: 150; Cerda: 39. • 
Matadero Industrial 
L h s reses beneficiadas en este 
nu-tadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno; de 26 a 32 centavos. 
Cerda: de 54 a 60 centavos. 
Lanar: de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dtio: 
Vacuno: 294; Cerda: 136; La-
uar: 57. 
Entradas de Ganado 
De Camagüey llegó un tren con 
21 carros con ganado vacuno para 
el consumo cou un total aproxima-
do de 525 reses. De ellas vinieron 
14 consignados a la casa Lykes 
Bros, 4 para Godofredo Perdomo 
y los 3 restantes para Alberto Es-
cobar . 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
NUEVA YORK, junio 26. (Asso-
ciated ress).—Mayo fué otro mes 
favorable para la New York, New 
Haven and Hartford Railroad Com-
pany, llegando los ingresos" netos a 
?5'44.564, con un aumento de pe-
sos 2 51.537 sobre mayo del año 
pagado. _ : 
Aceito; 
Oliva, tatxw 23 libras, qq.... Semilla de algodón, caja, de 15. a 
Arrecho: 
Pino harinoso qq. de 2.75 a 
^ AJoe: 
Oeppajrea morauoe, 33 rcan-cuernac.... . ; . . 
CapEuore&í bañólas, 22 man-cuerna? Primera, 46 mancuernas.. . . Chilenos d* 0.40 a.. .. ..' . . Pala 
j i r o s : Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq.. Semilla S Q quintal 
Siam Oartíen número i qq.. i-am Carden extra, 6 poc 100 quintal .. 
<i*iti Oaiden extra, 10 por 100 quintal 







Axncsr: Refino la. quintal 
Refino la. Hershey qq . . . Turbinado Providencia qq.... Turbinado corriente qq .. . . Centrlí'ifis. Provniencia qq.... Centrífuga corriente quintal 
Macaiao: Noruega caja . . 
liscocia, Cuja Aleta negra caja - . Alaska, caja 
Bornto y »tu: 
Caja, de 10 a ) .. . . Gafé: 
ffueirtu Rico, qq de 89.00 o.. País quintal de 31 a Centroanu'rica qq. de 30 a.. Brasil quintal «-«.'axilares: Caja, de $3.00 a.. .. , . . . 
Medios huacales .. .. . . . . Kn huacales, gallegas En 1|2 huacales isleñas . . En sacos americanas 
Dei país Egipto 
Clil charos: 
Quimal 
Fideos; País, quintal x'rljoies: Negros país quintal Negros orilla quintal Negros arribeños qr̂ ntal . . Colorares largos americanos, quintal .. 
6.76 
2.50 
3.90 3.80 3.05 2.95 2.65 2.55 
14.00 11.50 11.25 12.50 
18.00 





Colorados chicos quintal . . Rayados largos quintal .. . . Rosadoa California quimal.. Carita gMintal de &.50 a.. .. Blancos mediauos qolnnai . . H)di.cfia marvows europeos. 
quintal de 7.00 a .. . . . . 
Blancos marrows Chile, g^... Blanoon marrows americanos. quintal Colorados país, quintal,, i 
Oathanzos: Gordos sin cribar .. . . . . ,„ Harina: Üe trigo, según marca, paccf, 
de 8.75 a 
De maiz país quintal.. . . .. Heno: Americano quintal • ox- • Paleta quintal de 23 a .. . . Pierna quqintal de 33 a . . .. Mantees: Prnnt-ra refinada en terc-íroiaM qiuntal 
Menos refinada quintal .., . Compuesta quintal .. .. . . 
lh'anteqnllla> 
Oar.esn. latas de 1|2 libra, qq. de 70.00 s Arruriana, latas de 4 libras. quintal de 38 a , 
Kals. 
Argentino colorado q/intaí.. Argentin.» pálido quintal.. .. I>e los listados Unidos, qq.. Del país, quintal .. . . . . .. 
Papas1 
En barnlef- nuevas .. 
Ln sacoá americanas.. i . , K n sacoj, del país .. .. .« En tercero'as, Canadá , , ; Semilla blanca .. .. .. l'ríncipe Eduardo 
Pl Talentos: 
Españolis 1|4 caja ,. .. ,, 
Qneso; 
Patagrás, crema entera, quin-tal, de 37 a , . . . , Media crema, quintal 
Sal: 
Molida siioo 
Espuma, saco, de 1.25 a .. ... 
Er.r&inas: 
Espadín Club 30 rojm caja.. 
Espadín planas 18 ni m caja. 
T.̂ iajo: 
Surtido qnintal .. ,, Pierna quintal , ., <# Tocmo: Barriga quintal .. .. .. 




















10.50 Españoles natural l]* caja 10.00 Puré en 114 caja 
Puré en 1\C caja de 2.75 a. — 'Natural americano un. liUo, 
28.00 
5.50 5.25 3 .5J 4.00 
HOTEL MONTSERRAT 
AVE. DE BELGICA (Monserrate) y OBRAPL\. A una cua-
dra del Parque Central. 
Si usted viaja con su fami'-ia, necesita un Hotel serio, y 
donde ©lia encuentro todas las comodidades que necesitan seño-
ras que viajan. 
Ninguno como el nuestro. 
Habitaciones con balcón a la calle, baño y teléfono privado, 
con muebo fresco y más claridad, un chalet en miniatura. 
Además, una cocina pronta a servir lo mejor y más exquisi-
to, con magnífica repostería. 
Y CE ROA DE TODAS PAJÍTBS. 
Y PRiECIOS QUE USTED PAPARA GUSTOSO. 
C 6078 5d 27 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R N A C I O -
N A L , S . A . 
CERVECERIA POLAR 
Se avisa por este medio a los te-;of Nev.York, en esta Repúblicaf así 
nedores de Bonos Hipotecarios de como también en el Banco Comercial 
esta Compañía Cervecera Internado-¡ de Cuba y sus sucursales, 
nal, S- A., que el Cupón No. 2üi 
vence el día lo del entrante mes dej 
Julio y que el referido cupón pue-l 
de presentarse para su cebro, a par-| 
tir de esa fecha, en cualquiera de 
las Oficinas del National City Banki 
Habana, 30 de Junio de 1925. 
EMETERIO ZORRILLA, 
Presidente. 
c 60 21 alt 2d-25 
La Texas Company ha reducido 
el precio del petróleo crudo, gra-
vedad 42 y más, en 25 centavos por 
barril, a $2.05 en la parte oriental 
y central de Texas. El petróleo cru-
do de gravedad menor a 42 se co-
tiza a 2.00 barril. 
Las quiebras comerciales en los 
Estados Unidos durante la semana 
fueron 3 5 menos que las 4 25 anOn-
cíadas por R. G. Dun and Co., la se-
mana anterior, pero 41 más que la 
misma semana hace un año. 
p i s i mmunmo " r o b l e s " 
Pono en conocimiento de sus suscrip'ores, que para el próximo 
sorteo, participarán sus contratos en las amortizaciones prevista» 
en los mismo», toda êz que por los informes emitidos por las Se-
cretarías de justicia v Gobernoción, no infringe tampoco el 
"PLAN ROBLES" ia Ley de Ren'.a de Lotería, ya que la cuota 
mensual que cobra, constituye un pago a cuenta de los muebles 
que más tarde han de adquirir. . 
Se solicitan agentes en toda la República. 
C H A C O N 25 . H A B A N A 
c 6070 1̂-26 
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SESION D E CLAUSURA 
D E CONGRESO D E L A 
CAMARA D E COMERCIO 
Se efectuó ayer en Bruselas 
aprobándose varias mociones 
que aclaran algo la situación 
BRUSELAS, junio 26. — (Asso-
ciated Press) . — E l III Congreso 
Bienial de la Cámara Internacional 
de Comercio cel&bró boy en ésta su 
sesión clausural aprobándose en 
ella varias mociones que, según la 
opinión de distinguidos delegados, 
disiparon la atmósfera de desespe-
ración en que emprendió sus traba-
jos el Congreso al fratar de hacer 
frente a la situación económica 
mundial. 
Entre las labores realizadas por 
el Congreso en su último día, figu-
ra la elección del Presidente del 
Westminster Bank de Londres, Dr. 
Walter Leaf, como presidente de la 
Cámara Internacional, quien sera 
sucesor del neoyorquiuo Willis H. 
Booth, Jr. , Vicepresidente del Gua-
ranty Trust Co. 
Aprobóse también la creación ele 
un comité especial para que estudie 
los mejores métodos de lomentai 
los transportes automóviles por ca-
rreteras, la de otro comité para que 
colabore con diversos organismos 
internacionales y el nombramiento 
de otra comisión más para estudiar 
la posibilidad de mejorar las comu-
nicaciones telefónicas internaciona-
les . 
. El Congreso* aprobó un convento 
referente a la inmunidad de los bar-
cos públicos, sentándose la tesis que 
que no se expedirán conocimientos 
ni aún con garantía, cuando ello 
equivalga a la entrega de un docu-
mento falso. 
SOLEMNE DISÍRIBUCION DE PREMIOS DEL COLEGIO 
DE LAS M. M. ÍERESIANAS DEL VEDADO 1] í 12 
Cada fiesta dada por cualquiera 
d" las escuelas católicas, resulta 
un nuevo triunfo y demuestra una 
vez más, lo incierto de los ataques 
que contra ella dirigen los nuevos 
reformadores de la enseñanza. 
La iglesia está diciendo en cada 
.uno da estos actos: Hé ahí el sol 
3é la educación cristiana, esta es la 
: prueba de mi virilidad, no de mi 
i retroceso como quieren hacer ver sus 
enemigos; es la obra educadora de 
mis hijos, que estudian todos en la 
gran pedagogía, llamada la Moral 
do Cristo, única que puede morali-
zar la sociedad. 
La juventud es el porvenir de la I 
patria, pero a su vez el blanco co-
diciado a donde dirigen sus miras' 
NORTEAMERICA HACE A POR 
TUGAL PROPOSICIONES PARA 
LA CONCERTACION DE UN EM-
PRESTITO 
LISBOA. Portugal, junio 26.— 
(Associated Press). — Corren en 
ésta rumores de que un banco nor-
teamericano ha hecho proposicio-
nes al gobierno portugués para la 
concértación de un empréstito de 
$40.000.000. 
Ni. se menciona el nombre del 
Banco ni se sabe la bcise que pueda 
tener esta versión. 
EL PERU ESTARA LISTO PARA 
JULIO 
WASHINGTON, junio 26. (Uni-
ted Press.—El miembro peruano 
de la comisión de Tagna y Arica 
acaba de notificar al general Pers-
hing, que su gobierno estará listo 
para tomr prte en el plebiscito du-
rante la segunda mitad del mes de 
julio próximo. 
derecho más que obl¡gar a que los 
niños asistan a la escuela sin pun-
tualiziar a ninguna determinada, 
hacer ía contrario sería vulnerar 
los derechos de los ciudadanos. 
Poco después de las 7 y media dió 
principio el acto con el Himno Na-i 
cional Cubano, continuando la fies-
ta con arreglo al siguiente pro-
grama: 
1 "Avemaria" de Marchettl I 
canto a tres voces. 
2 Saludo a la Presidencia. 
3 "Las Meninas", juguete por 
las parvulitas. 
4 Premios de Honor. 
5 Polonesa de Chopin. Piano 
a dos manos. 1 
Bandera, resultó un exponente dig-
no re la educación cívica que se 
dá en la escuela católica; las cua-
ti o señoritas que terminaron, sos-
tenían las banderas d e Cuba y Car-
melitana, mientras 80 alumnas can-
taban el himno a la bandera y a la 
Orden, al terminar el canto prolon-
gados aplausos se oyeron en todo 
el salón. 
nó con potentes reflectores ilumina-
El patio central del plantel se ador_ 
dos, en uno de sus ángulos se levan-
taba un artístico escenario donde 
tuvo lugar la labor escénica, en 
otro un estrado para la presidencia 
rcronado por la bandera cubana 
de grandes dimensiones. 
Formaban la presidencia'. 
POR E FISCAL D E TRIBUNAL SUPREMO 
S E DICTO UNA I N T E R E S A N T E CIRCULAR 
S O B R E LOS D E L I T O S CONTRA L A MORAL 
Está dirigida a los fiscales de las Audiencias de la 
República, conteniendo instrucciones de carácter general 
y refiriéndose a casos concretos.—Noticias de los Tribunales 
HOTEL 
San Rafae] y Amistad. Habana 
El más céntrico 
El más moderno 
RESTAURANT 
S&bodos, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
D R O G U E R I A , S A R R A 
LA MAYOR'* 
«URTE A'TOCAS UAS !-ARMAC1A6. , ABIERTA TOOOS LOS OIAS Y LO0 - MARTES TOSA i> MOCHE. i 
los enemigos de ia patria y de la 
sociead. 
Los niños son tierna planta en-
comendada al solícito cuidado de 
les jardineros de la Iglesia. 
Poco importa que sus enemigos 
procuren atacarla; allí en donde son1 
arrojados o perseguidos por los 
que se llaman defensores de la li-
bertad, pronto ven y se convencen' 
estos modernos reformadores, que 
¡aquellos árboles se reproducen más 
robustos y gigantescos que antes.; 
La escuela católica evita que la; 
escarcha de la inmoralidad se apo-
dere de la juventud -y que el alma 
del ciudadano del mañana, se enve-j 
nene con los vicios y las malas co»-! 
tumbres, moralizánolos y encami-
nándolos por la senda del deber y 
del honor. 
La Junta de 'Educación de la; 
| Habana que en una do sus sesiones 
últimas por boca del señor Oswaldo 
V. de la Paz hizo manifestaciones 
CORO BE XiOS DOCTORES 
Premios de Conducta y Apli-
cación . 
"Los Doctores'' por los par-
vulitos. 
"¿a Religión y la Ciencia", 
poesía. 
'"SI Arco Iris". Drill. 9 
10 Piano a 4 ma-"Fantasía" nos, 
11 "La Sultana de la Arabia''. 
Drama en tres actos, 
12 "Al J»rar la Bandera". Coro 
final. 
El Ave María de Marchetti, can-
ta a tres voces, resultó un número 
muy interesante siendo premiado 
con grandes aplausos. 
Saludo a la Presidencia, por la 
alumna'Graciella Andino, fué el nú-
mero siguiente, que fué muy aplau-
dido. 
'Las Meninas' fué un cuadro bo-
lllísime, visten veinte y cinco niñas 
traje francés, época del siglo XVII, 
sus colores son azul y blanco, su' 
P. Casimiro, en representación 
del Excmo. Sr. Arzobispo que no 
pudo asistir por hallarse fuera de 
la Habana. 
Los P.P. Carmelo y Tirso (car-| 
melitas). Párroco d̂ l Vedado Víc-
tor Fernández, Marín. Lobo y Ca-
ñáis (escolapios) Herma de La Sa-
lle, Bernardo, subdirector y Juan 
Bautista, José F . Larrea, capellán1 
del íflantel señores Alejo Carreño. 
ingenieros Sánchez y Mata, coman-
dante Pérest Estable, profesores | 
Valls y Loustalot de La «Salle, las 
M.M. Teresianas Dolores (direc-
tora del Colegio), Concepción y Ju»:| 
liana, las distinguidas damas Con-
chita López viuda de Trujillo (Pre-j 
sídenta del Ropero de Nlra. Sra.! 
del Carmen y la bella señora Ma-
ruja Barraqué de Sánchez 
Por la prensa Eugenio Blanco, 
cronista católico del estimado co-j 
lega "La Prensa" y él que escribe \ 
Un público selecto y escogido 
FARMACIAS QUE E S T A R A N 
A B I E R T A S HOY 
SABADO 
Aranguren número 27. 
Calle C número 14 (Vedado). 
'.B ent. Concepción y Dolores. 
10 de Octubre número 114. 
Zapata entro B y C. 
Esperanza número 57. 
Santa Catalina No. 61, Víbora. 
Luyanó número 121. 
Crespo numero 7 ^ . 
Paula número 56. 
Cerro número S15. 
Infanta y San Rafael. 
Trocadero número 115. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte numero 590. 
Luyanó número 245. 
Jesús del Monte número 267. 
Jesús del Monte número 3 67. 
Serrano y Sar>la Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15 (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Mente y Figuras. 
Irfanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y p. Cerrada. 
GaJiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
• Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
Infanta y Jesús Peregrino 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa y Colón. 
Belascoaín número 117. 
Zequeira 119, C. 
Merced número 92. 
Oquendo y Sitios. 
ASPECTO DE I»A PRESIDZNCIA Y PTXB X.ICO 
FARMACIA 7 DROGUERIA LA AMERICANA 
OALIAH-Q 7 ZANJA 
ABIERTA TODA XtA NOCHE 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2172; A-2173 
en sentido de que en la escuela pri-
vada jio se enseña a los alum-
nos a >;er patriotas, debía asis-
tir a estos actos y convencerse de 
que sucede todo lo contrario, pues 
queda demostrado que a la escuela 
privada, que es decir lo mismo que 
católica, asiste lo mejor y más flo-
rido de nuestra nacionalidad, y nos-
otros preguntamos: ¿los padres que 
así proceden al mandar sus hijos a 
la escuela privada, no saben sentir 
el amor por su patria querida? 
Ayer a las 7 y media p. m. lle-
gamos al gran colegio de las M.M. 
Teresianas, que hermoso y gallardo 
se levanta en 12 y 17, proclamando 
la ciencia y la religión. Patio y ga-
lerías en sus dos pisos eran ocupa-
dos por lo mejor del aristocrático 
barrio. 
Pocos momentos después penetra-
ron en el salón las trescientas alum-
nas del colegio vistiendo el traje de 
gala con la cinta carmelitana, que 
desfilaron ante la presidencia. 
Ante aquel número de bellas fi-
fias y encantadoras señoritas que 
se educan en dicho plantel como en 
otros similares, de la República, 
Preguntamos ¿qué artículo de nues-
tra Constitución puede obligar a los 
padres a dejar de mandar sus hi-
jos a la escuela privada, como in-
tenta nuestra Junta de Educación, 
con los empleados públicos? 
El Estado no puede tener otro 
trabajo fué exquisito y delicado re-
cibiendo grandes aplausos. 
El Arco Iris presentado por trein-
ta señoritas alumnas, vistiendo do 
cinco en cinco los coloree del me-
teoro luminoso, resulte un trabajo 
dt gran interés y aparato. En él 
figuró la linda niña Cuquita Pina 
hija de nuestro querido Adminis-
trador señor Joaquín Pina. 
La poesía La Religión y la 
Ciencia fué recitada'con gran lim-
pieza por la gentil y bella señorita 
Margot Gómez. 
La Sultana fué un drama donde 
se ve el triunfo del cristianismo sc-
bre el paganismo, apoyado por el 
amor maternal. Margot Gómez hizo 
una Sultana ideal. 
Todas las audiciones musicales 
fueron ejecutadas con gran limmpie-
za y arte. 
La distribución de premios se 
hizo antes del número final, 
Se otorgaron los diplomas, ban-
das, y medallas especiales; pues por 
la mañana ya habían sido distribui-
dos los premios generales. 
Llevaron banda j premio espe-
cial, por haber terminado los ocho 
años de estudios en el colegio las 
señoritas Margot Gómer Arango, 
Rosita Mendigutia y Noemí Grifol, 
entre nutridos aplausos se acerca-
ron las premiadas a recoger el fru-
to de sus esfuerzos. 
El último número Ai Jurar la 
ocupaba ia parte baja y las galeríaa 
del primero y segundo piso, sobre-
saliendo lo más distinguido del 
hermoso Cartler. 
Inicióse el desfile a las 11 y 30. 
hermoso y. bello. 
Felicitamos a las profesoras y 
alumnas del colegio teresiano y muy 
especialmente a la Directora Ma-
dre Dolores por su labor y triunfo 
obtenido. 
Lorenzo BLANCO 
RECURSO SIX L I GAR 
La Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar 
tJ recurso de casación establecido 
por Juan Reyes Díaz, impugnando 
el fallo de la Audiencia de la Ha-
bana, confirmatorio del que dic-
tara el Juez de Primera Instancia 
del Sur condenando al recurrente 
a pagar a Pedro Pablo Pozo Her-
nández la cantidad de 2.455 pesos, 
3 6 centavos. 
IX SL STANdABLB 
La Sala dá lo Criminal de.] pro-
pio Tribunal Supremo ha declara-
do insustanclable el recurso de ca-
sación establecido por Fred Val 
Satsrin, contra el fallo de la Au-
ílencla de la Habana, que lo con-
denó en causa por infracción de la 
Ley de Drogas. 
TX>S DELITOS CONTRA LA MO-
RAL,—INTER ESA \ T E CIRCULAR 
DEL SEÑOR FISCAL DEL TRI-
BUNAL SUPREMO 
En las últimas horas de la tar-
de de ayer ha dirig'do el doctor 
José Clemente Vivanco, Fisca.l del 
Tribunal Supremo, la siguiente 
circular a los señores Fiscales de 
las Audiencias de la República: 
"Sr. Fls-cal de la Audiencia de.. 
Señor: Ha llegado a conocimien 
to de esta Fiscalía que con motivo 
de la circular de 2 de los corrien-
tes, dictada por mi digno antece-
sor, sobre regresión de ios delitos 
y f.-iltas contra la mcral. te ha pro-
cedido por algunos agentes de la 
poLteía—dando a dicha Circular, 
sin duda, una inteligencia o alean 
ce que en realidad no dobe dár-
sele—, a perseguir y acusar, no ya 
a los verdaderos y reales delincuen-
tes, comprendidos cu los «íasos a 
que se contraen el inciso 19, art. 
XLI de la Orden 213 de 1900 y 
núm. 20, art. 594 del Código Pe-
nal, a que. la. expresada circular de-
terminadamente se refiere, sino 
tnmbién a perseguir y acusar co-
mo presuntos infractores de dichos 
preceptos, a personas contra quie-
nes no se presentan otros cargos 
que la propia presunción nacida 
de hechos que, por sí solos, no tie-
!H>n en nuestras leyes señalada san-
ción penal alguna. 
Rofiéromc concretamente a los 
rasos relacionados con ©1 ejercicio 
de la prostitución, cuando se reali-
za en forma, lugares y oportunidad 
en que por no trascender al públi-
co, en ninguna de sus modalidades 
repulsivas, deja de realizarse el 
hecho de grav.j escándalo o tras-
candencia a que es mepestor para 
que pueda quedar integrada la 
ofensa al pi'.elor, a la moral o a las 
buenas costumbres, que se per-
sigue en los preceptos legales cita-
dos. 
La existencia de una casa de 
prostitución colectiva puede ser, y 
lo oq| seguramente, fuente adecuada 
paradla producción de aquellos he-
chos: pero para perseguir a sus 
moradores, es nectario — dada 
[nuestra actual legislación—que los 
¡dichos hechos se produzcan, ya quo, 
Ino la capacidad para delinquir. 
Isino al delincuente; no la posibili-
|dad de que un hecho punible 3e 
produzca sino ei hecho mismo una 
vez realizado, es en esta especie 
de delitos y faltas lo que prevé y 
castiga la ley penal, de cuyo cum-
plimiento hemos de sex los más ce-
losos guardianes. 
Por eso, en la circular de refe-
rencia, al aludir a la existencia de 
dichas casas, como generadora del 
delito definido er. el inciso 19, art. 
XLI de la Orden 213 ante citada, 
pártese del supuesto—y en eso fun 
da la acusación Que contra ellas 
(Urlge—de una situación de hechos 
posibles, y por tanto sujeta a 
prueba, derivada de la "comunica-
ción con el exterior" que realicen 
las pupilas y la "especial y pecu-
liar presentación de éstas, cuando 
eale-n a la calle": de sus conver-
saciones, aciitudes, discusiones y 
cantos que pe suponen lúbricos o 
inmorales, 7 en fin de "las cono-
cidas maneras de exponerse al pú-
blico que ponen en práctica carac-
terísticamente las prostitutas"; de 
todos cuyos actos, de ser probados, 
es que hace surgir e] concepto de 
que dichas casas constituyen "ver-
daderos centros ofensivos a la mo-
ral y a las buenas costumbres de 
un pueblo civilizado. 
Pero cuando los actos aludidos 
no se producen, cuando en ninguna 
forma de las expresadas u otrad 
análogas, se exterioriza el vicio pa-
ra ofender el pudor de las perso-
nas decentes, la circular es enton-
ces Inaplicable: ya que ella, si bien 
tiendo—y en esto me complazco en 
reiterar sus admoniciones—a con-
tribuir del modo más eficaz posi-
ble, al saneamiento social que im-
plica la persecución y castigo de 
todo delito o falta contra la mo-
ral, el pudor y las buenas costum-
breŝ  ha de entenderse—por res-
Peto precisamente a los principios 
de la moral que so invoca—que 
siempre y en todo caso debe operar 
se dentro de los límites que la ley 
señala a cada uno de los hechos 
que prevé y castiga. 
De ahí que, en evitación del muí 
al principio apuntado, haya creído 
oportuno dirigir a usted la pre-
sente, aclarando, en el senMdo que 
queda expuesto, los preceptos ver-
tidos en la circular de referencia 
a fin de qlie haciéndolo conocer de 
los mismos funcionarios a quicn^ 
hubo de comunicarse la anterior, 
se dé a sus instrucciones la inteli-
gencia y alcance que corresponde y 
que precedentemente ŝ  expresa; 
sin que por ningún conceptex den-
tro de esas aclaraciones, haya de 
abonarse ni aminorarse siquiera la 
persecución procedente y justa con-
tra los verdaderos transgresores 




José Clemente Vivanco. 
POR L A POLICIA S E C R E T A F U E DETENIDO A Y E R 
E AUTOR D E L A M U E R T E D E ANCEL AGÜIRRE 
VALDES, SUCESO OCURRIDO EN E L MATADERO 
La casa Swiff Co. formuló una denuncia contra un vecino 
del Central Francisco, al que acusan de estafa de $3.000 
Después de robar a unas mujeres las dejaron lejos y a 
AUDIENCIA 
EL GENERAL CROWDER CON-
TINUA RESIDIENDO EN 
WASHINGTON 
WASHINGTON junio 26. (United 
Press).—El g-eneral Crowder continúa 
residiendo en esta ciudad como hués-
ped de Mr. J| H. Carrol!. El General 
camina diariamente por las principa-
les calles de la ciudad, dando pruebas 
con ello del .buen estado de su salud. 
El asosintto de Roghe ííieto 
La Sala Stgunda de lo Criminal 
dictó ayer una providencia orde-
nando la inmediata libertad del 
procesadf» Juan Vázquez Árbesú, 
para quien interesó en definitiva 
la acusación particular pena de 
muerte por eü asesinato del usure-
ro Antonio Roche Nieto. 
La Sala, de acuerdo con la tesis 
del Dr. Alfredo Marill, efefensor. 
acordó dictar sentencia absolutoria 
én dicha causa. 
Penas que solicita oí Fiscal 
31 pesos de multa, por defrau-
dación a la Aduana, para Marko 
Liccbtensteln-
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por hurto, para Estanislao 
Gutiérrez Reyes. 
Z años, IT meses y 11 días do 
presidio correccional., por estafa, 
para Carlos Sariol Cisneros. 
4 meses de a.rresto y 200 pesos 
de ¿nulta, por infracción de la Luy 
do Draga?, para Joaquín González 
Fernández. 
4 años y ? meses de presidio co-
rreccional, por robo, pava José 
Agustín Pozo Gascón. 
1 año. S meses y 21 días de pri 
sión correccional, por disparo, pa-
ra, paca Severino Forta Rodríguez. 
3 años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional, por robo, pa-
ra Félix Quirós Quirós. 
2 años, 11 meses y 11 días de 
prisión correcciona1- por disparo, 
para Angel Pedroso Gómez. 
Y 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, por rapto, pa-
ra Pedro Rodríguez Díaz. 
Secretario Judicial que se gradúa 
de Abogado 
Nuestro querido amigo el Secre-
tario del Juzgado de Primera Ins 
tancia del Est^ de la Habana, señor 
Raúl Morales Despau, hijo del Dr. 
Ambrosio R. Morales, Presidente 
de esta Audiencia;'ha obtenido, en 
nuestra Universidad Nacional, el tí 
talo de doctor en Derecho Civil. 
El nuevo Letrado, ha cursado 
todos sus estudios, desempeñando 
el espinoso cargo de Secretario Ju-
dicial, y ello, por sí solo, implica 
una extraordinaria labor mental 
del señor Morales, a más de un 
ejemplo digno de imitarse por núes 
tra juventud. 
Muchos éxitos esperan al Letra-
do amigo, y ellos serán el premio 
a la constancia e inquebrantable 
resolución del nuevo profesional. 
Felicidad deseamos al Or. Mo-
rales, y ella la bácomos extensiva 
a su señor padre, el Sr. Presidente 
de la Audiencia dj la Haliaua. 
Condenados a pugat'.—Menor 
cuantía 
La Sala de lo Civil y do lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au 
dicncia, ha dictado sentencia, con-
firmando en todas sus partos, la del 
Juez de Primera Instancia dei Sur, 
dictada en los autos del juicio de 
menor cuantía seguidos por Ju-
lián Borróte López, propietario, 
centra Matilde Hernández, propie-
taria y contra Miguel Díaz Tatíca, 
empleado, todos vecinos de esta 
ciudad. 
El Juez de la Primera instancia, 
al declar&r con lugar la demanda; 
condena a los citados Miguel Díaz 
Tatica y Matilde Hernández a que 
mancomunada y solidariamente pa-
guen a Julián Borroto López, 815 
pesos, intereses legales de esa su-
ma al 6 por 100 anual desde la in-
terpelación judicial hasta su defini-
tivo pago, mis las costas del jui-
cio. 
Miguel Díaz Tatica, es conocido 
político del Partido Popular de la 
Provincia de Pinar del Río. 
SExALA^nF.XTOS EX LA AU-
DIENCIA PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Armando García., por ro-
bo. Ponente, León. Defensor. Con-
tinuac'jón. 
El Sub-inspector de la Secreta, 
Manuel Rey en unión del detective 
Alfonso Hernández, arrestaron 
ayer e nSandoval número 2 2 en 
Marianao a Desiderio Laferté Ló-
pez, de la raza de color, de 22 años 
y vecino del indicado domicilio, que 
el 12 del actual, dió en el Mata-
dero Industrial en Luyanó, una 
terrible puñalada a su compañero 
de trabajo, Angel Aguirre Valdés, 
causándole la muerte a los pocos 
días. Laferte huyó no habiendo si-
do posible detenerle hasta ayer. 
Laferte agredió a Aguirre, por 
haber éste sostenido una reyerta 
con el Delegado del Gremio de 
Matarifes nombrado Vicente Ló-
pez Hernández, tío de Laferte. Ade-
más ocuparon en poder del referido 
Vicente López los cuchillos utiliza-
dos en la riña que sostuvieron 
Aguirre y juríferte. Este, fué pre-
sentado al Juez de Instrucción de 
la Sección Cuarta e ingresó en el 
Vivac. 
pie 
fué reconocido por Liduvina co 
uno de los que le sustrajeron el 
ñero con amenazas de muerte 
Será presentado al Juez de'\T 
rianao. ' "la' 
ESTAFA 
OTRO DETEMDO 
Rey y Hernández arrestaron tam-
bién a Juan Govantes Menocal, de 
39 años, vecino de Prensa núme-
ro 66, aousado por Angela Wester 
de 12 años de edad, vecina del mis-
mo domicilio de haberla ultrajado. 
Ingresó en el Vivac. 
"A PIE" Y SIN DINERO 
En la Secreta se personó ayer 
Liduvina Lora Muñoz, vecina de 
Crespo número 47, la "primera bo-
xeadora de Cuba" denunciando que 
anteanoche había sido invitada en 
unión de una compañera que se en-
cofraba con ella en el Sport Antilla-
no, sito en San José y Prado, por 
tres individuos uno de ellos el doc-
tor Eduardo Alfonso, vecino de 
Cerro número 519 y otro de ape-
llido Carrasco, a dar un paseo en 
máquina por Marianao y sus re-
partos. Accedieron ellas y Alfon-
so, "para que se compraran lo que 
quisieran" les regaló a cada una 
veinte pesos. 
Pasearon por Ma'rianao y sus 
alrededores y al llegar a la Coro-
nela, Alfonso y el compañero re-
vólver en mano, les hiejieron apear-
se del i'-uto y entregarles el dinero 
qtue llevaran. Al negarse ellas vio-
Intamente les despojaron, no sólo 
del dinero que antes les habían re-
galado sino de seis "pesos que po-
seía Liduvina y siguieron viaje a 
la Habana en el auto, dejándolas 
a pié y sin dinero a las dos. 
Ayer noche en la Acera del Lou-
vre, el detective Rafael Valdés y 
ol" vigilante de la Policía Nacional 
número 284, arrestaron a • Manuel 
Carrasco, de Sitios número 83, que 
COOLIDGE S E OPONE A 
L A R E B A J A ARANCELARIA 
Y D E L A PRODUCCION 
La opinión del jefe del 
Ejecutivo americano se dió 
a la publicidad en Palacio 
SWAMPOSCOTT, Mass., junio 
26. — (Associated Press). — El 
Presidente Coolidge se opone fir-
memente a las insinuaciones he-
chas en el extranjero pidiendo de 
cierto modo que los Estados Unidos 
rebajen sus derechos arancelarlos 
y acorten la producción, como me-
jor medio de ayudar a Alemania 
al pago de las reparaciones de gue-
rra y en general a los demás go-
biernos europeos a la amortización 
de sus deudas internacionales. 
Dada hoy a la publicidad en la 
Casa Blanca Veraniega, esta opi-
nión del Jefe del Ejecutivo, se re-
fiere particularmente a las proposi-
ciones de reducciones arancelarias 
y acortamientos de producción he-
chas ante la Cámara Internacional 
de Comercio, reunida en Bruselas, 
por Sir Joshua Stamo, banquero 
británico que fué miembro de la 
Comisión de Reparaciones. 
El Presidente estima que los mu-
chos planes propuestos ya para el 
mejoramiento de las condiciones 
que prevalece nen el extranjero son 
simplemente solapadas intentonas 
encaminadas a hacer que los Esta-
dos Unidos paguen las reparaciones. 
Mr. Coolidge está ronveicido de 
que el pueblo de los Estados Uni-
dos, sobre el cual recaería el peso 
de cualquiera de estas proposicio-
nes que se aceptase, no está dis-
puesto a verse mezclado eñ el pro-
ble made las reparaciones y se opo-
ne irreductiblemente a la cancela-
ción total o parcial de las deudas. 
Ln nombre de la casa Swift Com 
pany. denunció en la Secreta rw' 
dio Peña, vecino de Oficios númer' 
54, que enviaron a Manuel Vicari 
vecino del Central Francisco, 1°' 
Camagüey, mercancías por valor H 
$3,000 y Vicario se ha alzado o * 
mercialmente y trata de embarcar 
se para el extranjero en el varv 
"Lafayette". VaDor 
SE QUEDO SIN DINERO Y STV 
DOOUMENTOS " 
Dió cuenta anoche a la Secre. 
ta, Sebastián Viñas, Lamas, de 31 
años, español, vecino de Oficios \ 
Muralla, que entregó a Antonio 
Repiso Disdier, más conocido por 
"El Curro", ciento cincuenta pesos 
ei día 19 del actual para que saca-
ra su pasaporte en el Consulado 
Español y lo visara en el Consulado 
Americano, para poder embarcar 
para los Estados Unidos. Repigo 
no hizo gestión ninguna según pu-
do comprobar él, e nel Consulado 
Español y además en un recibo que 
le dió del dinero recibido, malicio-
samente y para poder estafarle el 
dinero omitió el compromso adqui-
rido de arreglarle sus papeles. 
iSe considera perjudicado en cien-
to cincuenta pesos. 
REYERTA Y DISPARO 
Anoche en la esquina de Monte 
y San Nicolás sostenían una reyer-
ta dos individuos, uno de los cua-
les hizo dos disparos de revólver 
contra el otro no hiriéndolo. Al 
acudir atraído por las detonacio-
nes el vigilante de la Policía Na-
cional de la Sexta Estación, núme-
ro 1560, T. Ros, detuvo a los que 
reñían que declararon nombrarse 
Secundino Astorga Núñez, vecinp de 
Monte número 179 y Ramón Viñas 
Campas, de Montes número 171, 
ambos españoles. 
Viñas presentaba erosiones do 
carácter leve en la cara y manos. 
En el suelo encontró el vigilante un 
revólver Smith, calibre número 38 
con dos cápsulas disparadas. 
Astorga acusó a Viñas de haber-
le hecho dos disparos al perdirle 
explicaciones por haberle ofendido 
y a su vez Viñas acusó a Astorga 
de haberle golpeado y a un amigo 
de Astorga, qiue huyó de haber sido 
el que le hizo los dos disparos. 
HURTO 
Acusó Juan Fidalgo Martínez, ve-
cino de Bélgica número 16 a Da-
niel- Martínez, mecánico, vecino de 
Blanco entre Trocadero y Animas 
de haberle sustraído de un automó-
vil de su propiedad que estaba re-
parado en el garage 110 de Octu-
bre número 183, un magneto y el 
dinamo, que aprecia en noventa 7 
tres pesos. 
Supone el denunciante que lo W" 
ciera por haberse negado él a pa-
gar cincuenta pesos que le exigió 
por la reparación, por haber con-™ 
nido antes en hacerla gratis. 
Sala Segunda 
Contra José Percira, por. rapto. 
Ponente, V. Fauli. Defensor Aedo. 
Sala Tercera 
Contra Pedro Soto, por rapto. 
Ponente, V. Fauli Defensor, Aedo. 
Contra Adolfo Calvo, por lesio-
nes. Ponente, V. Fauli. Defensor, 
Giberga. 
AGUILA 119 
Casi esquina a 
San Rafael 
PRECIOS DE VERANO 
A VIVIR BIEN Y CON LUJO 
AVISO A LAS FAMILIAS 
CUARTO PARA MATRIMONIO 
CON TODO SÉRVICIO SANITA-
RIO DESDE $50.00 AL MES 
Cuarto para una persona sola coD 
todo el servicio, sanitario desde 
al mes. 
Grandes departamentos para 
milia precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señóos huéspedes 
'•jimen obligatorio comer en el 
tel'el servicio de restaurant qû a 
supiimido hasta el mes de Septiĉ  
bre, pero sí se sirven desayunos 
las habitaciones o en jas salitas d 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche-
agua caliente y fría a todas horas-
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Rc.-tauranl Cos-
mopolita . 
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SECCION 
ta 
LA HABANA, SABADO. 27 DE JUNIO DE 1925 PÁGINA QUINCE NÍO DE SANGRE PARECE 
LA REVOL 
EL TRINEO DE 
UNA CONFERENCIA DE LOS 
PRESIDENTES DE LOS 
ESTADOS ALEMANES 
ci gobierno parecía poco dispuesto a ceder, refugiado 
en el Parlamento, defendido por las tropas leales, las 
que al fin fueron relevadas a la noche por los rebeldes 
lGS EX-REYES DE GRECIA SE HALLAN DE VISITA EN PARIS 
I misión naval británica que había ido a Grecia con el 
objeto de reorganizar la armada de dicho país, será llamada 
a Inglaterra a causa del movimiento revolucionario ocurrido 
PANGALLOS ASUMIO LA JEFATURA DEL GOBIERNO 
l a revolución griega está siendo seguida con gran interés 
en Italia, donde los numerosos refugiados esperan que tal 
estado de cosas pueda conducir a la restauración monárquica 
BERLIN, junio 26. — (Por 
Associated Press) .—Ed estu-
dio preliminar de la respuesta 
dada por el Ministro de Estado 
francés, Arístides Briand a las 
proposiciones que para la con-
certación de un pacto de segu-
ridad hizo Alemania, ha avan-
zado ya lo suficiente para que 
el Canciller Luther se crea en 
el caso de convocar para ma-
ñana a una conferencia conjun-
ta a los presidentes de consejos 
de los Estados Federados. 
Después de esta conferencia, 
el Gobierno se fijará la línea 
de conducta a seguir. 
ATENAS, Grecia, junio 26.— 
/por \ssociated Press).—Ei gene-
Jal Pángalos, ex ministro de la 
Guerra, parecía hoy ser el candi-
do de mayores probabilidades pa-
tt la jefatura del Gobierno des-
unes de la revolución "de guante 
blanco' de ayor, que derrocó al 
robierno del primer ministro Mi-
chalakopulos, sin derramamientos 
de sangre. 
El movimiento se Inició al ama-
jnccr cuando las tropas de esta ca-
ntal y de Salónica se apoderaron 
je las oficinas telegráficas y cor-
taron las comunicaciones después 
da algún tiroteo inofensivo con 
(áisuías do pólvora sola, según se 
Bipone. 
El general Pángalos y va.Tiqc 
otros jefes militaros ocuparon el 
cuartel de ingenieros y enviaron uu 
r.ltimátum al gobierno pidiendo su 
dimisión y haciéndole responsable 
de cuaJquier derramamiento de 
sanire. 
El Almirante Hadjikiriakos, ex 
ministro de la Guerra, desde a bor-
do de los buques de guerra y el co-
mandante do las tropas de Salóni-
ca dictaron proclamas apoyando el 
movimiento. 
El Gobierno no parecía dispues-
to a ceder al principio y permane-
ció guardado en el edificio del 
Parlamento. Cuando se puso el sol, 
la situación Parecía grave, hallán-
dose en poder de los revoluciona 
rios todas las dependencias del Go-
Liirno con excepción del Parla-
monto y algunos otros centros de-
fendidos por las tropas leales. 
Estas, sin embargo, volvieron a 
ssu cuarteles a la hora acostum-
brada y' fueron reemplazadas por 
soldados del general Pángalos, 
qnfcn desde ese momep̂ o dominó 
por entero la situación. El gabine-
te dimitió y el almirante Coundou-
riotis, presidente provisional de la 
República, convocó a los jefes par-
lamentarios para tratar de la for-
mación de nuevo ministerio. 
LOS EX REYES PE GRECIA SE 
EN'CENTRAN DE VISITA EN 
PARIS 
PARIS, Junio 26.— (Por Asso-
íiated Press).—El ex rey Jorge y 
la ex reina Isabel de Grecia han 
llegado a esta capitail, donde pe(r-
maneccrán dos semanas. Dieron 
Kta mañana un pas-.'O en automó-
vil por París indiferentes, al pare-
cer, a las noticias de Atenas rela-
cionadas con la reivolución en aque' 
País. 
IA MISION NAVAL BRITANICA 
QUE ESTA EN ATENAS SERA 
LLAMADA 
LONDRES, junio 26.—(Por As-
íociated Press).—Efl "Daily Ex-
If̂ ss" dice que ha sabido que la 
íjlsión naval británica en Grecia 
fcrá llamada como resultado de la 
tooluciói?. en aquella República. 
¡ 1-a misión, que se compone dol 
tontralmirante Townsend y de tres 
oficiales recientemente fué a Gre-
i*Ja con el propósito de reorganizar 
[!» armada. 
^ GENERAL PANGALOS, JEF'K 
W*' LA PEVOLrCTOV, PORFIARA 
GOBIERNO 
L ^ ^ A S , junio 26.—(Por As-
¡J^atel Fress).—El general Panga 
f̂ 3' ex ministro de la Guerra, y 
Hno de ion jefes del movimiento 
W l , A 1 0 n a r l 0 I110 se registró ayer 
ía ^ " ^ ^ ^ n t e hoy la je ¡«tura del gobierno. 
ITMtt0^^008 RESIDENTES EN 
PWASIGPEN CON INTERES 
ACONTECIMIENTOS 
V K e d l t jUnic 2 6 - — A s s . jta _ fress).—La revolución gr 
*o t f l r T tn <Sta capital COn su-^merS ' ^P^lalmente por loa 
^ COÍU gneg0S ^ e ^ o * . Quie 
tentí. ,n qU6 cl malestar exis 
la rfJn la República conducirá ¿ 
Gr .,UraCi6n de la real imilla 
to dP i « esde el estableclml_ 
1 República, los miembros 
de la ex casa reinante de ese país 
han vivido en Italia, la mayor par-
te del tiempo, para estar cerca de 
Atenas y ponerse al frente de cual-
quien movimiento monárquico en 
caso necesario. 
PRESTAN JURAMENTO LOS NUE 
VOS GOBERNANTES DE GRE-
CIA 
A.TENAS. 26.— (Por Associated 
Press).—Ante el píesldente provi-
sional de la República Griega, Al-
mirante Coundouriotis, ha prestado 
hoj) juramento el nuevo gabinete 
helénico formado con toda precipi-
tación por el genera] Pángalos, que 
lo presidirá. Do esta forma, menos 
de 48 horas después ,de estallar 
la breve y benigna revolución que 
provocó la caída del Presidente del 
Consejo Michalakopoulos, toma po 
sesión un nuevo gobierno presidi-
do por el jefe principal del movi-
miento revolucionarlo. 
EJ general Pángalos nombro 
ministro de Marina, encargándolo 
además del desempeño de la car-
tera de Estado con carácter inte-
rino, al . almirante Hadjikirial*?.. 
quien ya ocupó ese pucislo en 1924 
con ei gabinete de M. Papanâ ta-
sion, y al estallar ayer la revolu-
ción envió un ultimátum a Atenas 
desde el acorazado Averoff, unién 
dose a la misma. 
MIL VETERANOS DE LA GUE-
R R A HISPANO-AMERICANA 
ASISTIRAN A UNA CEREMO-
NIA RELIGIOSA 
NEW YORK, junio 26.— (Por 
la Associated Press.)— Mañana, 
por la tarde, se celebrarán en West 
Point solemnes honras fúnebres por 
el descanso del alma del sargento 
Hamilton Fish, ceremonia a la 
cual asistirán cerca de mil vete-
ranos de la Guerra Hispanoameri-
cana. El sargento Hamilton Fish 
figura entre los primeros miembros 
de los Rough Riders que murieron 
en Cuba. 
Ese piadoso acto forma parte del 
programa do la peregrinación pa-
triótfca que todos los años hace a 
la Academia Militar el "Puesto N» 
46 Sfwgento Hamilton Fish," de la 
Unión de Veteranos de la Guerra 
Española. 
E Y U 
BAJA OE ÍARIPAS 
No se presta a que el país 
reduzca su producción y baje 
las tarifas en ayuda de Alemania 
OE M. CAILLAOX 
SOBRE SO PLAN 
Dice que quiere evitar todo 
procedimiento coercitivo y 
pedir un esfuerzo supremo 
LO APROBO LA CAMARA 
La votación de los diputados 
en el plan de CaHlaux fué de 
328 a favor y 119 en contra 
ESTRATEGIA FINANCIERA 
Consolidar todas las emisiones 
de bonos de defensa nacional en 
un solo cuerpo que es favorecido 
DE 
EL 
En consejo de ministros que 
presidió Doumergue, fueron 
aprobados los planes Caillaux 
CONVOCATORIA TELEGRAFICA 
Se trata de que las medidas 
estén aprobadas antes de que 
abra la Bolsa el lunes próximo 
AUMENTARA EL CURRENCY 
ESPAÑA tOMPRO EN LOS 
E. UNIbOS EL DOBLE 
DE TABACO 
R1CHMOND, Va., junio 26. 
— (Por United Press).—Ben 
Hill jefe del departamento del 
tabaco, en la Secretaría de 
Agricultura de los Estados 
Unidos, dirigiéndose en el día 
de hoy a los mî pibros de la 
Asociación del Tabaco de los 
Estados Unidos, los advirtió 
del peligro de la creciente com-
petencia de la producción euro-
pea. 
Alemania, China y Francia 
son los mejores consumidores 
del tabaco americano y son 
precisamente los que aumen-
tan su producción tabacalera. 
España compró este año el do-
ble de lo que acostumbra. 
GENERAL 
BOÍCOT A LOS 
LA 
EN SHANGHAI, EL 
í 
A ESTOOIAR EL 
NO PERDONARA NADA 
La Cámara Internacional de 
Comeicio acordó que la deuda 
inter-aliada debe resolverse 
LOS TRIBUNALES HAN CON-
DENADO A TREINTA JOVENES 
COMUNISTAS DE SOFIA 
SOFIA, junio 26.— (Por la 
Associated Press.)— Treinta jóve-
nes comunistas, incluyendo varias 
muchachas, arrestados durante la 
reciente persecución de la policía 
contra los agitadores, han sido sen-
tenciados a penas que fluctúan de 
uno a quince años de prisión. 
SWAMPSCOTT, Mass., junio 
26.— (Por la Associated Press.) 
— E l presidente Coolidge no tiene 
simpatías por las recientes suges-
tiones extranjeras, acerca de que 
este país debe limitar su produc-
ción y disminuir *n tarifa, con el | 
objeto de ayudar a Alemania a .pa-
gar reparaciones y a las otras na-
ciones europeas a pagar sus deu-
das. 
Estas sugestiones fueron hechas 
recientemente por sir Joshua 
StamP, miembro británico del Co-
mité de Reparaciones, quien las 
adelantó en un discurso pronun-
ciado en la Cámara Internacional 
en Bruselas. 
Esas proposiciones han sido con-
sideradas como planes de "la ma-
no izquierda," hechos con objeto 
de que sea el pueblo de los Esta-
dos Unidos el que pague los gastos 
de la deuda. 
Se dice que el presidente afir-
ma que el pueblo americano no 
puede tomar bondadosamente esas 
medidas. El cree que los Estados 
Unidos deben soportar su partici-
pación en las cargas de la guerra, 
asegurando que este Gobierno, nun 
ca permitirá la realización del plan 
que evita el pago de las reparacio-
nes o la cancelación de las deudas 
de guerra. 
LA CAMARA INTERNACIONAL 
DEL COMERCIO URGE E L PA-
GO DE LAS DEUDAS 
BRUSELAS, junio 26. —(Por la 
Associated Press.)— La Cámara 
Internacional de Comercio, en la 
sesión final celebrada hoy en esta 
capital, aprobó una resolución de-
clarando que la deuda ínter-aliada 
debe solucionarse. 
El doctor Walter Leaf, presiden-
te del Westminster Bank of Lon-
dres, fué elegido presidente de la 
Cámara, sucediendo a Willia H. 
Booth, Jr., de New York, vicepre-
sidente de la Guaranty Trust Com-
pany. 
La resolución declarando la ne-
cesidad de que se reintegren las 
deudas ínter-aliadas fué apoyada 
vigorosamente por Etienne Clcmen-
tel, ex ministro de Hacienda de 
Francia. 
SIETE BANDIDOS FUERON 
MUERTOS POR LAS TROPAS 
BULGARAS EN ZOUZAME 
SOFIA, junio 26.— (Por la As-
sociated Press.)— Un bandido 
llamado Ganeff y siete de sus par-
tidarios, fueron muertos, resultan-
do herido un octavo y capturado 
otro, por las fuerzas, cerca de Zou-
zame. 
HOTEL ALAMAC 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEWTORK 
El preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
girán, el señor Antonio 
Agüero. 
SHEPHERD ES, POR FIN, AB-
SUELTO DE LA ACUSACION DE 
ASESINATO 
CHICAGO, junio 26.— (Por la 
Associated Press.)— En la sala de 
lo Criminal de la Audiencia de es-
ta ciudad, ha sido hoy absuelto, de 
la acusación de asesinato que so-
bre él pesaba por la muerte del 
huérfano millonario Mr. Wm. J . 
McClintock, el abogado Wm. Dar-
ling Shepherd. 
Acusábase a Shepherd de haber 
administrado gérmenes tifoideos a 
su hijo adoptivo, con el objeto de 
provocar así su muerte y heredar 
su inmensa fortuna. 
Shepherd está todavía procesado 
por otro delito de asesinato. 
' Al mismo tiempo los forenses 
recomendaron que se retenga a 
Sb.ephred por el asesinato de Bi-
lly McClintock, así como por creer-
le cómplice en la muerte de Mrs. 
Enma Nelson McClintock, madre 
de Billy, acaecida hace diecisiete 
años. 
Caillaux se propone aumentarlo 
en seis mil millones y en otro 
tanto los anticipos del banco 
PARIS, junio 27. —(Por Uni-
ted Press. )-^El plan del ministro 
Caillaux, para evitar la bancarrota 
del Estado sin tener que recurrir 
a un impuesto sobre el capital, ha 
sido presentado a la Cámara de los 
Diputados. 
Los senadores están dirigiéndo-
se, con toda rapidez, en dirección 
a París, con objeto de responder a 
las urgentes llamadas telegráficas 
del Gabinete, de modo que puedan 
conocer de la ley cuando la Cáma-
ra haya terminado de hacerlo. 
El Comité financiero de ia Cá-
mara pudo terminar de conocer el 
estudio d.e la ley durante la tarde 
de ayer; y la Cámara pospuso su 
sesión hasta las diez y media de 
la noche, con ese motivo. 
Se rumora que Caillaux, quien 
fué llamado del destierro para sal-
var a Francia, ejercerá todos los 
medios que estén a su disposición 
para pasar la ley, la que dispone 
la -creación de un crédito adicional 
de Francia, emitiendo bonos. 
—Nosotros deseñmos —dijo Cal-
llaiux, en unas declaraciones acer-
ca de su plan— apartándonos de 
todos los medios coercitivos, diri-
girnos a la nación en un esfuerzo 
supremo por su vida, demandándo-
le que nos auxilie a librar el teso-
ro de las presentes dificultades, y 
a disipar los temores del futuro. 
Estas palabras se aceptan como 
las declaraciones de Caillaux, re-
chazando la petición de los socia-
listas imponiendo un tributo fuer-
te al capital. 
La estrategia financiera de Cai-
llaux, consiste en la consolidación 
de todas las emisiones de bonos de 
defensa nacional en un solo cuer-
po; para obtener ésto, ha anuncia-
do a los tenedores de esta clase de 
bonos, que ellos serían preferidos 
al suscribirse al nuevo empréstito, 
y que los otros bonistas tendrían 
que renovar sus bonos o suscribir-
se de nuevo en la emisión proyec-
tada, que si bien lleva un peque-
ño interés, está garantizada con-
tra la futura depreciación del fran-
co . 
El proyecto incluye la aproba-
ción del acuerdo efectuado entre 
el Banco de Francia y el anterior 
ministro de Hacienda en los últi-
mos días del Gobierno de Herriot, 
que autorizaba un aumento de cua-
tro mil millones de francos en los 
adelantos al Gobierno. Fija, tam-
bién, la suma de la deuda flotan-
te del Tesoro haE\a el día en que. 
los libros del nuevo empréstito se 
cierren; prohibe un aumento en es-
ta cantidad con excepción de las 
sumas necesarias para pagar las 
deudas, a corto plazo. 
El proyecto no expresa si será 
permanente o no la inflación de los 
seis mil millones de francos adicio-
nales. 
Una vez consolidados en un solo 
empréstito los bonos de defensa 
nacional, Caillaux espera cubrir los 
gastos de los presupuestos anterio-
res y pagar las deudas del Tesoro a 
fin de año. 
—Estaremos, entonces, en . posi-
ción de solucionar las presentes 
dificultades —añadió Caillaux— y 
podremos adquirir la completa es-
tabilidad del presupuesto de 19 26, 
qíe pedimos que nos aseguren, vo-
tando los impuestos necesarios que 
nos garantizarán contra todas otras 
decepciones. 
"La era de los empréstitos se ce-
rrará con éste—agregó.— Y és-
to sólo es un paso; el segundo, más 
esencial, se obtendrá el día que to-
dos los gastos piiblicos estén cu-
biertos únicamente por los impues-
tos ." 
La adopción del plan de Cai-
llaux se vislumbró cercana cuando 
(Continúa en la última página) 
E L L O S S E B A Ñ A N C O N . 
N B A P R A T 
L o s l i r i o s e n v i d i a r á n l a b l a n c u r a y t r a n s p a r e n c i a j 
d e l a p i e l q u e p u e d e p r o p o r c i o n a r l e e l 
Jabón de L A T O J A 
N O T I E N E I G U A L 
P u e d e a d q u i r i r l o e n c u a l q u i e r t i e n d a o f a r m a c i a . 
PARIS, junio 2 6.— (Por Assocla 
fed Press).—Las medidas adopta-
das por el ministro de Hacienda 
Caillaux para la amortización do 
los bonos que están al vencerse 
han sido aprobadas por el Consejo 
do ministros en la reunión cole-
brada esta mañana bajo la presi-
dencia del Presidente de la Repú-
blica Doumergue. ' 
El gabinete deicidió que el Sena-
do, que ha suspendido sus sesio-
nes hasta el lunes, sea convocado 
telegráficamente de manera que 
(iRtas medidas puedan llegar al 
Parlamento antes de que se abra 
la sesión de la Boísa el lunes pró-
ximo. 
FRANCIA AUMENTARA LA (Hí-
CULACIOX DEL CURRENCY EN 
SEIS MIL MILLONES 
PARIS, junio 2 6—(PoJV Asso-
ciated Press).—De fuente semi-
ofioial se supo hoy que el ministro 
de Hacienda M. Caillaux se propo-
ne aumentar la circulación del cu-
rreney francés en seis mil millones 
de francos y aumentar los antici-
pos del Banco de Francia a.l Es-
tado en una suma igual. Sus pla-
nes financieros, según se dice, tam 
bién incluyen la emisión de bonos 
con paridad oro, al 4 por ciento 
de interés gaiantizados contra las 
fluctuaciones de los cambios. 
Pedirá también Caillaux al Par-
lamento créditos extraordinarios 
para la campaña francesa en Ma-
rruecos contra los rífenos. 
El proyecto se pres.ntará a la 
Cámara de los Diputados esta tarde 
e inmediatamente pasará a las Co-
misiones con el fin de que pueda 
pr-nerse a votación por la noche. 
Cuando los bonos do la Defensa 
Nacional sean redimidos con la 
nueva emisión oro, el máximum de 
la deuda flotante se fijaiá en la 
suma que exista el día en que se 
cierre la suso ipción. 
El preámbulo del proyecto dice 
que la escasez que se nota en el Te-
toro se debe a la continua amor-
tización de los bonos de la Dofen-
£.a Nacional. 
Agrega que los bonos que están 
por amortizarte exigen la suma de 
1,ROO,000,000 para julio y 3.80ü 
millones para septiembre. 
LA CAMARA DE LOS DIPUTA-
DOS FRANCESA PERMANECE EX 
SESION HASTA LA MADRUGADA 
PARIS, 27 de junio.— (Por As-
sociated Press).—En las primeras 
horas del día de hoy, parece ser 
cosa, inevitable que la Cámara fie 
los Diputados hubiera de permane-
cer reunida en sesión durante toda 
la noche si es que quería some-
ter a votación la ley financiera dol 
Ministro de Hacienda M. Caillaux 
antes de suspender los debates, 
pr.csto que. a las 2 y 30 de la ma-
drugada de hoy (sábado), al cabo 
de 4 horas de esfuerzos oratorios 
alusivos al referido proyecto, los 
diputados no habían entrado toda-
vía de lleno en la discusión de sus 
articules. Terminados los debates 
generales, M. Caillaux pronunció 
un discurso acerca de las' medidas 
tomadas en su proyecto, y M. Pain-
ievé anunció que su ministerio es 
taba dispuesto a obtener la apro-
bación de] mismo o a caer con él. 
Antes de ser puestos a votación 
por separado los distintos artícu-
los del proyecto de ley, había que 
eliminar dos enmiendas presenta-
das por Qos socialistas y comunis-
tas. En los pasillos de la Cámara 
frevakcía la impresión de que la 
ley iba a ser aprobada por abru-
madora mayoría y que los opues-
tos a ella tendrían que darse por 
tatisfechos con abstenerse de votai. 
LA CAMARA DE LOS DIPUTA-
DOS APTÍCIIBA LOS PROYECTOS 
FINA N OI EKOS DE CAILLAUX 
PARIS. 26—(Por Associated 
Press).—La Cámara de los Dipu-
Centenares de profesores y 
estudiantes salen en estos 
días de N. York para España 
A APRENDER ESPAÑOL 
Visitarán las principales 
ciudades españolas y serán 
fervorosos propagandistas 
HOTEL ALAMAC, Broajiway -and 
71st stree, junio'26. — (De nuestra 
redacción en New York).—En es-
tos días están saliendo par-a Espa-
ña, en viajo de vacaciones, cente-
nares de profesores y de estudian-
tes de español, deseosos de conocer 
la tierra cuna de América y per-
feccionarse en el uso de su idioma. 
Ayer, en el "DeutscĴ land", se 
embarcaron para Boulogne, de don-
de saldrán para París, San Sebas-
tián, Burgos y Madrid, los profe-
sores que forman parte de la es-
cuela española del Middlebury Co-
Uege, cuyo principal objetivo en 
este viaje es el de asistir al 'curso 
para extranjeros que el centro da 
estudios históricos de Madrid da 
anualmente en la residencia de es-
tudiantes . 
Mañana en el "París", saldrán 
los excursionistas adscriptos a la 
expedición organizada por el Insti-
tuto do las Españas de Nueva York. 
Al frente de éstos va el culto pro-
fesor español don Francisco Plnola, 
muy conocido en Cuba, que actual-
mente tiene una cátedra en el Con-
necticut College. 
Todos ellos visitarán las princi-
pales ciudades españolas, y cuan-
do vuelvan a los Estados Unidos 
serán, seguramente, los más entu-
siastas propagandistas de las be-
llezas y virtudes de España. 
OTROS VIAJEROS 
Se encuentran en New York, de 
paso para Europa, el Marqués de 
San Miguel de Aguayo y el Vice-
presidente del Casino Español de 
la Habana, don Marcelino Cantero, 
a quien acompaña su distinguida 
esposa. 
También se encuentra en esta 
metrópoli la preeminente dama Lila 
Hidalgo de ConiH, que viene con 
sus hijos a pasar el verano en los 
Estados Unidos. Mañana regresará 
a la Habana el Coronel señor Emi-
lio Giró y Odio, que en compañía 
de su hijo, el doctor del mismo 
nombre, pasó varios meses en New 
York. Y en el "Aquitania" se em-
barca para Europa nuestro respeta-
ble amigo, don Bernardo Solís con 
toda su familia. 
ZARRAGA. 
La? fábricas japonesas e inglesas de tejidos de algodón 
permanecen cerradas y los elementos radicales hacen toda 
clase de esfuerzos para que los obreros no vayan al trabajo 
LOS TRANVIAS APEDREADOS EN EL BARRIO EXTRANJERO 
Por los profesores y alumnos del colegio cristiano 
de Cantón se ha publicado una nota basada en datos 
ciertos, culpando a los extranjeros de lo ocurridp 
EN CANTON PARECE QUE RENACE LA TRANQUILIDAD 
Ha llegado a Amoy un cañonero japonés y se esperan 
fuerzas inglesas en vista de que los agitadores tratan 
de que se declare la huelga y boycot a los extranjeros 
UN VOLCAN EN ERUPCION 
OCASIONA NUEVE MUERTOS 
SAN DIEGO, California, junio 26. 
Nueve personas han perecido como re-
sultado del terrorífico calor que se 
ha desarrollado en la localidad cerca-
na al lugar del euceso con motivo de 
estar en erupción el volcán Sierra Pin-
tas, situado cerca de Miexicall, Valle 
Imperial. Dos hombres murieron al 
pie de la montaña y siete cuando fue-
ron alcanzados por las exhalaciones 
del volcán, dos de los cuales eran ame-
ricanos. 
Tres mil rancheros de la cercanía 
se encuentran en peligro. Los hom-
bres de ciencia interesados en el fe-
nómeno se están aproximando al lu-
gar de la escena situado en el dis-
trito superior de la Baja California. 
SHAXGAI, junio 26. (Associated 
Press). La -huelga general ha ter-
minado en esta ciudad. Todos los 
grandes establecimientos han abier, 
to sus puertas y comenzado sus 
operaciones, pero la navegación 
ontinúa paralizada y las fábricas 
japonesas y británicas de tejidos 
de algodón siguen clausuradas. 
Los elementos radicales que apoyan1 
la huelga general y ol boicot a los 
productos extranjeros, están ha-' 
ciendo toda clase de esfuerzos pa-! 
ra aterrorizar a los obreros y obll 
garles a que no concurran a au 
trabajo. 
Hsu-Yuan, comisionado de Asunl 
tos Exteriores, se puso al frente 
de una manifestación de viente au-
tomóviles que pasó por las callos 
de la concesión extranjera esta ma-
ñana, llevando banderas donde so 
leía la siguiente inscripción: "To-
dos los establecimientos deben 
abrir. El gobierno acepta toda la 
responsabilidad de las negociacio-
nes". 
VARIOS GRUPOS HÜELOÜltí-
TAS PENKTRA.N BN EL 1JARRIO 
EXTRANJERO 
SHANGAI, Junio ' ¿ S - (Assocla-; 
ted Press.) Varios grupos de huel-
guistas chinos penetraron en el ba-1 
irlo extranjero en él día de üoy y ! 
apedrearon los tranvíahs eléctri-! 
eos. Más tarde fueron dispersados' 
por la policía. 
L.US ÜSTIJUlAlNTJíiS JJJüL UOliK-
(JHO UKISTIAiNO J>E CANTON 
CULPAN A LOS KX,TÍtAM4lüKOM 
HONG KONG, junio 26. (Asso-Í 
ciated Press) . Una comisión de es-
tudiantes y profesores del Colegio 
Cristiano de Cantón han publicado 
una nota, basada en Investigaciones 
que realizaron acerca del reciento 
tiroteo a una manifestación china 
desde la confesión extranjera, a 
consecuencia del cual perdieron la 
Vida muchos chinos, diciendo que 
los estudiantes que presenciaron el 
hecho sostienen que el fuego par-
tió de la concesión extranjera sin 
provocación alguna do parte de los 
chinos. 
RB1-NA THAJUm/ilillMII KN 
CAM TON Y PAKKCE SOL t! CIO-
SE LA HUELGA 
HONG KONO. Junio 26. (Asso-
ciated Press.) Un mensaje inalám 
brice recibido hoy desde Cantón 
dice que reina tranquilidad en 
aquella ciudad. 
Algunas de las tripulaciones de 
la Indochina Navigntion Compan/ 
que estaban en huelga, han regresa-
do a los vapores. 
Un cañonero británico ha Ido a 
Wuchow, 
Se ha establecido un sistema pa-
ra el control de las subsistencias 
en Macao, colonia portuguesa en 
la desembocadura del río Cantón. 
EN AMOY, LOS KSTUHA.MKS 
UU» JL1> U A N A i i I TA « l »0 ALA 
OPINION PUBLICA 
AMOY, Junio 26. (Associated 
Press) . Algunas manifastaciones 
de escasa Importancia se registra-
ron ayer en esta ciudad contra los 
extranjeros y los estudiantes, que 
agitan al pueblo para que declare 
la huelga general y el boicot contra 
los extranjeros, se muestran mus» 
excitados. 
Las autoridades chlaas y los 
hombres de negocios .extranjeros 
están realizando esfuerzos papa 
impedir que el movimiento llegue a 
cristalizar. Se están tomando rao» 
didas, al misme tiempo, para proi 
teger a los extranjeros. 
Un cañonero japonés ha llegada 
y se espera el arribo do soldadod 
de Infantería de Marina británica 
y americana. 
EL DR. BAXTER AFIRMA QUE 
LOS DISPAROS PARTIERON DE 
LOS MANIFESTANTES 
HOXG KONG. junio 26. (Assô  
ciated Press) . El doctor Alexandcr 
Baxter, vicepresidente del Colegio 
Cristiano de Cantón, publicó una 
nota rectificando la nota de loa 
estudiantes y profesores en que sa 
afirmaba que la» tropas de la con* 
cesión extranjera habían hecho fue 
go sobre los chinos sin motivo jus-
tificajdo. 
"Tengo informes que me permi-
ten asegurar que el tiroteo partid 
de los chinos", dijo el Dr. Bax-
ter . 
CAMBIO DE ACTITUD OFI-
CIAL RESPECTO A MEXICO 
WASHINGTON, Junio 26.— 
(Por la United Press.")— Un fun-
cionarlo da la Administración ha 
hecho declaraciones con respecto a 
un cambio de actitud hacía Méxi-
co por la presente administración. 
Estas manifestaciones fueron he-
chas al comentar en sentido con-
trario, un editorial publicado en 
el "Washington Post," donde 8€ 
exigia la más estricta vigilancia, 
por parte del Gobierno de los Es-
tados Unidos, para proteger los in-
tereses americanos y 'los de otros 
naíses en México, actitud a la que 
se encontraba 'obligado, de acuer-
do con la doctrina de Monroe. 
El funcionario dijo que no se 
tomarían medidas drásticas por el 
momento, añadiendo que las recla-
maciones que habían sido motivo 
de las anteriores dificultades, na 
serían publicadas aquí hasta que 
se desarrollasen completamente lag 
complicacioHes que de ellas na-
cieran. 
tados ha aprobado esta madrugada 
las proposiciones financieras del 
ministro de Hacienda Caillaux. Ese 
organismo colegislativo aprobó por 
votación de 328 a 119 el artículo 
II de uno de los proyectos de ley, 
|que aumenta en 6 mil millones de 
¡fiancos la circulación de papel mo-
¡neda. 
A N I S del MONO _ 
EXCELENTE LICOR | |É 
T Ó N I C O D I G E S T I V O 
SE ERIGIRA UNA ESTATUA A 
SAN MARTIN EN LA CXUDAD 
DE WASHINGTON 
WASHINGTON, junio 26. (UnlteO 
Press).—Colectas para la erección d« 
una estatua ecuestre de San Martin, 
como regalo de loa Argentinos a loa 
Estados Unidos comenzaráji el día i 
de Julio. El1 sitio para la eitatua ha 
sido elegido ya el centro de Judi-
oiary Park, uno de los lagares máí 
prominentes en la Ciudad. La esta-
tua que será una réplica de la exis-
tente en Buenos Aires, es obra del es-
cultor Gustavo H. Aberlin y todos loi 
materiales empleados en su erecclór 
se importarán de la Argentina. 
NUEVO GABINETE GRIEGO 
FORMADO POR EL GRAL. 
PANGALLOS 
ATEINAS, junio 26. — (Por 
United Press).—El gabinete 
revolucioinario del líder Pan-
galos ha jurado ante el Pre-
sidente de la República, cuan-
do aún no habían ocurrido es-
casamente de la dimisión del 
anterior gobierno, obligado por 
las peticiones wonj'Untas del 
ejército y de la marina. 
Primer Ministro y Ministro 
de Guerra: General Pángalos. 
Relaciones Extranjeras e 
Instrucción Pública: Almirante 
Hadjikyriacos. 
Agricultura: M. Stamoulis. 
Economía Nacional: M. Bou-
boulis. 




Interior: M. Panayotopoulo. 
EL GOBIERNO NORUEGO DU-
PLICA EL MONTANTE DE LA 
RECOMPENSA NACIONAL DE 
AMUNDSEN 
LONDRES, junio 26. (Assoclateo 
Press).—Un despacho de Oslo, recibi-
do por una a&encia informativa, da 
cuenta de que en la sesión celebrada 
hoy por el Consejo de Estado noruego 
se ha decidido duplicar el premio na-
cional otorgado al Capitán Reald Amud 
sen, haciendo que este sea de 12,000 
corona» en lugar de S.OOO. 
N O D I G A G A S E O S A ! 
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EDITORIALES 
LA CUESTION SOCIAL EXIGE ATEN-
CION. 
Deícíamos recientemente que los 
problemas del trabajo van adquirien-
do- peligrosa virulencia, merced a la 
acción perturbadora de ciertos ele-
mentos que manejan los gremios y 
que hacê i de la agitación una indus-
tria lucrativa para olios, pero dañi-
na para la sociodad, y aconsejába-
mos que se .adoptasen juiciosas me-
didas de represión contra las pro-
pagandas ilícitas, sostenidas, salvo 
raras excepciones, por extranjeros 
perniciosos. 
Entendemos que conviene hacer 
una amplia investigación pilicíaca 
en el campo obrero para hacer sa-
lir del país a los que, sin ser nativos 
ni tener derecho a actuar política-
mente, se consagran a fomentar el 
malestar social, y conviene también 
que nos prevengamos en lo que res-
pecta a la inmigración, exigiendo 
certificados de buena conducta a los 
individuos que vengan a Cuba, para 
evitar que entren en el territorio na-
cional sujetos de malos antecedentes, 
en no pocos casos prófugos que tie-
nen cuentas con la justicia. 
Por descuido de las autoridades o 
por el falso concepto que éstas se 
han formado dé las libertades públi-
cas, han logrado radicarse en Cu-
ba algunos perturbadores que se di-
cen comunistas y que obran impu-
nemente como agentes de Moscú. La 
propaganda que hacen, demcledora 
de por sí, lo es más por la falta de 
preparación de los obreros, incapa-
citados, en general; para discernir si 
les favorece o-perjudica la agitación 
voluntad, merecen una participación 
en las utilidades y hasta una repre-
sentación corporativa para formar 
algo así como consejo de dirección 
en lo que concierne a la parte prác-
tica del trabajo. De este modo se 
obtendría una provechosa inteligen-
cia, que beneficiaría la marcha de 
las empresas industriales, y se ofre-
cería a los que laboraran con fe y 
reunieran condiciones, la oportuni-
dad de escalar posiciones que sólo 
por excepción alcanzan actualmen-
te. Lo que a este respecto se hace 
en el comercio, no hay razón para 
que no pueda hacerse en la indus-
tria. Todo consiste en que se de-
pongan ciertas actitudes generadoras 
de encono. El debalido probíema 
social, no obedece fundamentalmen-
te a otra cosa que a la falta de con-
certación, y no se llega a ella, por 
la acción que desarrolian en el se-
no de los gremios, los perturbadores 
de eficio, que. viven de la agitación, 
como los buitres viven de la carne 
muerta. 
Por lo regular, el patrón ve en el 
obrero un ser inferior, útil por lo que 
produce, y si la oferta de brazos es 
mayor que la demanda, lo cuida me-
nos que a las máquinas, porque com-
poner o reponer éstas demanda gas-
tas, nunca mayores que los que la 
desatención del factor humano oca-
oiona a la larga. Al mismo tiempo 
obrero sistemáticamente ve en el pa-
trón un explotador, un enemigo, a 
quien odia o, por lo menos, mira 
con recelo, y por esa causa, si el es-
píritu de venganza no le. impulsa a 
perjudicarle, no hacé nada por fa-
vorecerle, limitándose, a lo sumo, 
a que les inducen, quienes se sirven, |a cumplir parcamente su funció 
de ellos para arrástrales a la acción 
de sus ambiciones. Esa falta de pre-
paración se advierte igualmente en 
muchos industriales, que no están in-
formados de los derechos asignados 
al trabajo, y facilitan, por ignorancia 
o intransigencia, la obra funesta de 
los agitadores. 
La mayoría de nuestros laboristas 
reduce sus aspiraciones a obtener 
aumentos de salario y disminución 
de horas de trabajo. Y a esos dos 
fines se encamina la propaganda de 
los agitadores profesionales en su 
primera fa?, sin dejar de sembrar 
las ideas disolventes, que van pren-
diendo mejor a medida que hallan 
satisfacción los apetitos de los neó-
fitos. No otro fué el procedimiento 
on 
No se tratan generalmente con since 
ridad ni se comprenden; pero si bus 
casen fórmulas de avenencia— co-
sa difícil de lograr mientras operen 
a sus anchas los agitadores que pes-
can en las revueltas apuas sociales 
—de seguro llegarían por mutua 
conveniencia a un acuerdo satisfac-
torio para el trabajo y el capital. 
En casos aislados han estado a pun-
to de ligar sus interese.:, sobre ba-
ses de equidad, algunos empresarios 
y obreros. Esto se sabe, como tam-
bién que al quedar en vías de cris 
talizar tales planes, se interpusieron 
los perturbadores profesionales 
Contra la tiranía qus ejercen cier-
tos elementos que dirigen la políti 
ca social en beneficio propio, que 
que se siguió en España para orga-jde ella viven, y en perjuicio de la 
nizaí los sindicatos e ir, como se 
iba, a la revolución social, atajada 
por el Directorio. La misma políti-
ca se ha desarrollado en todos los 
países que vieron a ven aún com" 
prometida su tranquilidad por la ac-
ción dirécta o indirecta de Rusia, en 
la.que no han puesto atención núes-
trós gobernantes, que hasta ahora 
pecaron de imprevisoies. 
Nosotros procuramos analizar con 
espíritu de equidad y justicia los 
probemas sociales, y opinamos que 
al obrero no le debe bastar con ga-
comunidad, pues entorpecen y desor 
ganizan el trabajo, es preciso em 
prender una cruzada. La tolerancia 
que se viene manteniendo, genera 
males cada vez mayores, y ha de de 
terminar una reacción parecida a la 
que se operó en otros países, si el 
Gobierno de rigor de que nos habló 
el Secretario de Justicia, no inter-
viene preventivamente, adoptando 
adecuadas medidas. E! estado eco-
nómico agrava la cuestión social, y 
si para aquél urge buscar remedio 
tanto o más urge buscarlo para ésta. 
nar ocasionalmente un poco más de No p0cIemos forjarnos ilus¡oneS con 
jornal y tener un poco menos de la divers¡f¡cac¡ón y extensión de las 
tiempo de trabajo, a cesta de la rui- induslr¡aSj ai amparo ^ un acjecua, 
na de las mdustnas. porque eso lo do proteccionismo, sin cuidarnos de 
evitar las constantes perturbaciones 
que quebrantan la producción na-
cortduce a la propia miseria. Su as-
piración ha de ser razonable, y ce-
ñirse a mejorar permanentemente, 
asi en lo material como en lo moral, 
buscando, sin violencias, bienestar 
para sí y para los suyos. El indus-
trial, a su vez, tiene que convencerse 
de que los tiempos han cambiado las 
cional, aumentan el costo de la vi-
da y ponen en evidencia a las auto-
ridades que las consienten pasiva-
mente. Lo menos que puede hacer-
se, en defensa del orden y del traba-
jo, es vigilar las activdades de los 
costumbres, que su inlerés le acón- agitadores, castigarles cuando lo exi-
seja considerar al obrero como un 
elemento de cuya cooperación de-
jan las circunstancias y no admitir 
a extranjeros indeseables, de esos sin 
pende el éxito de su empresa, y con; patr¡a> que vienen a envenenar a 
quien está obligado a compartir par- ]as sin ¡mportaries eI .. ciaño 
te dé sus utilidades: Ccn el salario 
paga el esfuerzo muscular ; pero no 
el espiritual que pone en su labor 
el hombre que se identifica con el 
trabajo, y le sirve leal e inteligente-
mente. 
Esta clase de hombrfs debe esti 
arse y compensarse como de aso 
que hacen. 




En su discurso del jueves último 
en el Club Rotario el Sr. Secretario 
de Obras Públicas señaló entre otras 
ados, que por colaborar con buena j necesidades urgentísimas, la de cons-
truir casas escuelas, ya que los loca-
les que actualmente ocupan las aulas 
primarias son antihigiénicos, reduci-
dos y costosos. El problema no es 
nuevo, ni ha dejado de presentarse 
a la opinión pública en toda su des-
nudez y gravedad. En 1913, en un 
informe oficial dirigido al Secreta" 
río "dé Instrucción Pública y Bellas 
Artes por el Superintendente de Es-
cuelas de Pinar del Rio en aquella 
fecha, Dr. Ramiro Guerra, se descri-
bía exactamente el pésimo estado de 
las escuelas de la República, sin pa-
liativos ni ocultaciones vergonzosas 
y cobardes. "El decoro de la Repú-
blica yel porvenir de la infancia ex:" 
gen—decía el citado Superintenden-
te al Gobierno—que se ponga térmi-
no a ese lamentable estado de cosas. 
La escuela higiénica, limpia, alegre, 
con buen menaje, es por sí sola un 
elemento de cultura y un foco de 
luz de donde irradia una influencia 
moral intensa y sana sobre el vecin" 
dario. pero la escuela miserable, an-
tihigiénica, sucia, inadecuada, es un 
factor de descomposición en el or-
den físico y en el moral". 
Seis años más tarde en un artícu-
lo titulado "Las causas del atraso 
escolar." el Dr. Guerra, continuaba 
insistiendo sobre el. asunto. 
El amontonamiento enorme de ni-
ños en locales estrechos, inadecua-
dos, sin ventilación y sin luz, es un 
obstáculo casi, insuperable para el 
buen éxito de la enseñanza, decía. 
En la mayoría de nuestras aulas, los 
pizarrones se hallan colocados en los 
rincones, en los testeros disponibles, 
aun cuando quedefi casi fuera del 
alcance de la vista del maestro y de 
los escolares. El movimiento de los 
niños en el local se hace difícil y 
molesto; no pueden organizarse en 
grupos homogéneos con alguna se-
paración, a fin de ser atendidos su-
cesivamente por el maestro, a pesar 
de que el exceso de matrícula y la 
diversidad de grados imponen la me-
dida. La educación física resulta 
irrealizable, porque no se dispono 
de galerías espaciosas ni de patios. 
La estrechez, la fealdad, el ambien-
te caliginoso y deletéreo de los cuar-
tos reducidos donde se mueven, tra-
bajan, transpiran, hablan, pregun-
tan, etc. cincuenta, sesenta, ochenta 
criaturas, determinan en los maes-
tros y en los niños estados fisioló-
gicos y mentales muy desfavorables 
para un trabajo intenso, gozoso y 
variado. Ni el maestro ni el niño se 
hallan a gusto en la escuela, ni pue; 
den laborar con eficacia. 
La moral de muchas de nuestras 
escuelas es muy baja, sólo por la 
pésima influencia del medio físico. 
El niño y el profesor reciben cons" 
tantemente estímulos contraprodu-
centes para el trabajo que han de 
ejecutar en las aulas. Tales estímu-
los provocan en el profesor el escep-
ticismo, el desencanto, la noción de 
su impotencia frente a males contra 
los cuales su voluntad se estrella. En 
los niños, la falta de interés, de aten-
ción, el despego al antro donífc se 
les somete al tormento de condicio-
nes ambientes en pugna con su na-
turaleza, bastan para rendir inefica-
ces los esfuerzos del maestro más 
celoso y bien preparado". 
Por último, en 1921, en un folle-
to titulado "Un programa nacional 
de acción pedagógica" y reciente-
mente en otro, "Las Reformas en la 
enseñanza", editado por la Asocia-
ción Pedagógica l|niversitaria, el 
Dr. Guerra, reproducía de nuevo sus 
antiguos alegatos sobre el asunto, 
aportando datos y cifras muy seme-
jantes a los citados hace, dos días 
pos el Sr. Secretario de Obras Pú-
blicas. El problema es claro y está 
estudiado de antiguo, como se ve, 
sólo falta un Gobierno dispuesto a 
resolverlo, como pretende hacerlo el 
actual. 
Ahora bien, es indispensable ad-
vertir que la construcción de escue-
las públicas primarias no es sólo un?, 
cuestión de arquitectura o de inge-
niería y de dinero. El problema tie" 
ne un aspecto higiénico y otro pe-
dagógico igualmente 'fundamentales. 
¿Se han estudiado? ¿Se ha medi-
tado sobre ellos? ¿Se ha llegado a 
conclusiones definidas? Nos figura-
mos que no. La Higiene Escolar tie-
ne exigencias propias, respecto de 
la edificación de las escuelas y las 
aulas, que la mayoría de los arqui-
tectos e ingenieros desconocen, mu-
cho más en Cuba, donde hasta aho" 
ra la fabricación de escuelas es una 
aspiración, sin que nunca haya sido 
una realidad. En el orden pedagó' 
gico, el problema es más grave toda-
vía. La escuela, como edificio, tiene 
que ajustarse a sus. fines, como insti-
tución docente; ño a los fines dema-
siado generales y vagos de instruir y 
educar, sino a los fines más concre-
tos y prácticos que le correspondan 
dentro de un sistema escolar conce-
bido con arreglo a ciertas necesi-
dades sociales y pedagógicas. ¿Có-
mo deben ser y por qué los edificios 
escolares en la Habana, en los pue-
blos, en los campos? ¿A qué miras 
y a qué exigencias y finalidades pe-
dagógicas deben responder? Esto 
parece una cuestión teórica y sin 
embargo, es eminentemente prácti-
ca. Tanto, que la administración an-
terior construyó una casa escuela en 
Santa María d?l Rosario al costo de 
unos $18.000 cerca de Cuatro Ca-
minos y ahora es difícil bailarle 
aplicación adecuada. Presenta incon-
venientes tanto para escuela urbana 
como para escuela rural. El Secreta-
rio de Obras Públicas, esta es núes" 
tra conclusión, puede resolver y di-
rigir el problema económico y de 
construcción; pero las condiciones 
higiénicas y pedagógicas de cada es-
cuela que se construya deben deter-
minarlas técnicos competentes de la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
LA PENA DE MUERTE. 
justifique actualmente la abolición 
de la máxima sanción. Somos un 
pueblo demasiado joven, con tantos 
fermentos interiores de pugnacidad 
y tan elástico concepto del acata-
miento a las leyes, qu'í fuera peli-
grosa eliminar las más impenentes cierta reserva a aceplar los termi 
preliminares para <la concertación 
del mismo. 
El problema de la inestabilidad 
europea, parece que va a dejar de 
serlo Alemania, quizás forzada por 
las circunstancias, se inclina con 
Apuntábamos ayer, en torno a la 
sanción máxima prescrita en nues-
tro Código Penal, la consideración 
fundamental que, a nuestro juicio, 
debía de presidir el criterio con que 
el Presidente de la República haya 
de resolver en qué casos, desde el 
punto de vista individual y social, 
Jebe ejercer la facultad de indulto 
que nuestra Constitución le confiere. 
Pero la expectación que actualmen-
te reina con motivo de una notoria 
condena a muerte, pendiente en cier-
to modo, de resolución definitiva por 
el Primer Magistrado de la Nación, 
plantea una vez más unte la opiilión 
pública el problema de si debe o 
no abolirse entre nosotros la pena 
de muerte. 
En la Cámara de Representantes 
existe una preposición de ley, debi-
da al Dr. Ramón Zaydín encami-
nada, no a abelir dicha sanción, pe-
ro sí a reformar cienos artículos del 
referido Código en el sentido de que 
"Las penas de muerte, cadena, re-
legación y estrañamienlo perpetuos 
sólo podrán imponerse cuando haya 
unanimidad de votos. Si no los hu-
biere, la Sala, de oficio, dictará un 
auto fundado, anulando el juifio' 
oral celebrado y disponiendo de nue-
vo su celebración." 
Como se ve, la proposición que 
dejamos en parte citada no se deci-
de a resolver radicalmente el pro-
blema aquel. Atañe a las penas ca-
pitales, que suprimen o afectan toda 
una vida, y prepone meramente que 
la imposición de las m;smas se mo-
dere, haciendo más difícil el acuer-
do judicial. En principio, esta solu-
ción que pudiera llamarse media y 
transitoria del problema nos parece 
la más acertada relativamente a 
nuestro estado social. 
Y decimos relativamente, porque 
estimamos gravísimo error ventilar 
estos problemas con criterios abso-
lutos y atendiendo a la mera teo-
ría. Si el Derecho es e! conjunto de 
normas que gobierna la vida de los 
individuos en sociedad, esas normas 
deben adaptarse en cierta medida al 
estado de hecho social de pueblo en 
el cual se aplican; es decir, que de-
ben atender a sus peculiaridades de 
carácter, de idiosincraiia, de evolu-
ción moral y cívica. La Ley no es 
buena o mala en abstracto, sino con 
referencia al ambiente en que su 
imperio se ejerce. Ciertos Estados 
de la Unión norteamericana tienen 
una legislación penal más rigurosa 
que otres, por lo mismo que son in-
feriores sus condiciones de orden, 
de disciplina, de civilización, de com-
posición demótica. fan cierta, tan 
admitida es esta relatividad de la 
Ley hacia el estado social que, en 
ciertos países donde los grados de 
civilización están, por asi decir, re-
gionalizados, al punto de que en 
unas partes de su territorio, como 
acontece en Italia, el nivel de cri-
minalidad sea más alto que en otras, 
la legislación penal está condiciona-
da én su evolución por las necesi-
dades de las regiones en que es más 
nutrida la delincuencia. Y es ¡nútil 
que los diputados de Lombardía 
aboguen en la* Cámara italiana por 
la supresión de la p:na de muerte, 
aduciendo razones fih sóficas. si los 
diputados de Sicilia o de Calabria 
les oponen la simple estadística de 
sus regiones. 
Entre nosotros la delincuencia no 
está "regionalizada" en el sentide 
que acabamos de indicar. Pero es 
dudoso que el estado tocial general 
sanciones de un Cód'go hartas ve-
ces violado. Mas, si no conviene su-
primir de raíz las penas máximas, sí 
conviene en cambio, revestir su apli-
cación de las mayores garantías po-
sibles contra el error, y para ello, 
nada tan efectivo como el requisito 
de unanimidad en el acuerdo que 
propone el señor Zaydín. 
Nos preguntamos, sin embargo, a 
qué conduce, en el caso de que no 
recayere tal unanimidad en la pri-
mera votación, el que se anule el 
juicio oral celebrado y se disponga 
su repetición. Las ventajas de una 
elucidación más cabal de la respon-
sabilidad criminal en un segundo jui-
cio no es probable que compensen 
la excesiva prolongación del asun-
to, con todas las desventajas que 
esa demora suele traer consigo. A 
prima facie nos parece que sería 
más acertado, cuando no recayese 
unanimidad de votos la primera vez, 
imponer la pena inferior inmedita, 
ce n lo cual se lograría ja moderación 
que se busca sin restarle rapidez ni 
rigor a la administracwn de justicia. 
DIAFANIDAD ANTE LA OPINION. 
El Presidente de la República al 
desmentir los propalados rumores 
de Haberse recibido en la Secreta-
ría de Estado una ñola del gobier-
no norteamericano, ha hecho decla-
raciones de importancia acerca de 
su política de relacicnes con la pren-
sa y la opinión pública. "Es absolu-
tamente inexacto— dijo el general 
Machado a los "repórteis" de Pala-
cio—que se haya recibido nota al-
guna del gobierno de Coolidge, ni 
espero que se reciba ninguna mien-
tras esté en el Poder. En caso con-
trario, sería yo el primero en faci-
litar dicha nota a la prensa, pues 
será norma invariable de mi gobier-
no no ocultar jamás a la opinión pú-
blica nada que pueda interesarle". 
Estas palabras establecen un ne-
xo entre gobernantes y gobernados 
que no siempre ha existido entre nos-
otros. Generalmente nuestros go-
biernos han mantenido una actitud 
muy poco diáfana ante la opinión. 
Lejos de pretender ponerse en con-
tacto con ella, han intentado esqui-
varla, librarse de su influencia y go-
bernar a sus anchas con facultad 
plena para llevar a la práctica toda 
suerte de misteriosas y suculentas 
maquinaciones. Cuando el pueblo 
ha llegado a percatarse de determi-
nadas combinaciones oficiales o de 
tal o cual pacto de dudosa honra-
dez, ha sido ya tarde y sus protestas 
y sus gestos de rebeldía nada han 
pesado en las decisiones de las al-
tas esferas. Así se ha desenvuelto 
nuestra vida política en la hipocre-
sía de una apócrifa democracia, den-
tro de la cual la prensil, vehículo de 
las relaciones entre el gobierno y la 
colectividad, ha sido un órgano inú-
til, cuando no un asalariado botafu-
meiro del gobierno. 
El general Machado y sus colabo-
radores en el gabinete presidencial, 
parecen dispuestos a romper esta ne-
fanda costumbre. Su expansión con 
el pueblo por medio de la prensa, a 
quien ha comunicado siempre sus 
más nimios propósitos, ha llegado a 
parecer en ciertas ocasiones, hiper-
bólica. Hay quienes lildan al pre-
sente gobierno de excesos verbales, 
sin tener en cuenta que es preferible 
un gobierno que procede diáfana-
mente ante la opinión y le confía 
todos sus proyectos, a un gobierno 
tortuoso y oscuro, que lleve a la 
práctica una política de ocultaciones 
y engaños. 
Mientras el pueblo pueda seguir, 
en todos sus detalles, la labor de sus 
gobernantes estará siempre a tiem-
po para salirles al pa¿o cuando in-
tenten realizar algo que pugne con 
sus intereses. Cuando se pone una 
venda a cada ciudadano y los man-
datarios de la colectividad se produ-
cen, ante su ceguera, como mejor 
conviene a sus intereses, pierde el 
pueblo hasta el más elemental de los 
derechos: el derecho de protesta. 
EL PACTO DE SEGURIDAD EN EU-
C R O Ñ I C A 
L A M O D A F E M E N I N A E S M A S C U L U s t a 
(Noche de verano. En él Vedado, no; el hombre fía en.los inagot̂ i 
El silencio envuelve las conversa- recursos de la naturaleza. 
nos propuestos. Se refieren éstw 
principalmente: al estricto cumpli-
miento por parte de la última nación 
de las condiciones estipuladas en el 
tratado de Versalles; al respeto de 
la situación territorial f.ctual en la 
Rumania; al inmediato ingreso de 
Alemania en la Liga de las Nacio-
nes, aceptando todas las obligacio-
nes como miembro de este organis-
mo, y al estricto cumplimiento de la 
"desmilitarización alemana. 
Como se ve, las condiciones fija-
das no pueden ser más rigurosas, y 
constituyen a me do de un indicio dei 
temor con que las potencias aliadas, 
ven el posible resurgimiento de una 
Alemania análoga a la del año 14. 
Por el contrario,'la aceptación de 
esas condiciones por parte de la úl-
tima nación, indicaría m total aban-
dono de sus tendencias militaristas 
y guerreras y la mas absoluta con-
formidad con el nuevo orden de co-
sas existente en la Europa de la post-
guerra. 
En cierto sentido, la causa mas 
poderosa que ha determinado a Ale-
mania en la aceptación del pacto pro-
puesto, es la opinión que profesan 
les funcionarios de la Rusia Soviet, 
de que dicha aceptación por paite 
de Alemania, significaríi» una viola-
ción del tratado de Rapallo concer-
tado entre ambas naciones el año 
1920, por el que se establecían en-
tre ellas convenios comerciales, al 
mismo tiempo que se fijaba la acti-
tud de ambas naciones con respec-
to a sus relaciones con la Europa 
Occidental y la Liga de las Nacio-
nes. 
Los funcionarios alemanes sostie-
nen la tesis contraria, diciendo que 
el tratado suscrito y el nuevo pacto, 
no se contradicen en lo mas mínimo, 
antes al contrario, se conciertan pues 
aquel se refiere a convenios que se 
están cumpliendo y el nuevo pacto 
fija y esclarece la situación inter-
nacional de Alemania, devolviéndola 
en cierta manera al rango que por 
sus condiciones de coda índole tiene 
derecho a ocupar en las relaciones 
internacionales de la Europa. 
Las últimas noticias cablegráficas 
recibidas por el DIARIO con res-
pecto a esta distinta interpretación 
entre Rusia y Alemania del Tratado 
de Rapallo, dicen que Alemania ha 
notificado a Rusia su intención de-
cidida de firmar el pacto de segu-
ridad, y que los funcionarios del So-
viet han aceptado ya la tesis de 
Alemania, aun cuando hacen una 
reserva con respecto al ingreso de 
ésta en la Liga de las Naciones, pues 
de acuerdo con lo concertado entre 
ambas potencias, éstas debían man-
tener una misma actitud respecto a 
aquel organismo. Los funcionarios 
soviets, según dice el cable, tienen 
el propósito de enviar un comisio-
nado a Ginebra para que como es-
pectador asista a las reuniones de 
la Liga, pues se dan cuenta de que, 
sí no proceden de este modo, se en-
contrarán absolutamente aislados en 
sus relaciones cen !a Europa Occi-
dental. 
ciónos en los portales, los eamPnni-
Ui'zos de Jos vendedores de hala-
dos. ¡«I brillo de las estrellas. Reu-
nión en una terraza. Dumas que 
"este año" no ha,u podido embar-
carse. Caballeros retenidos por los 
negocios, la profesión, la política y 
otras miserias. La discusión ha su-
bido de punto sin que s e altere el 
litmo de las mecedoras. Las voces 
de mujer mantienen e.j tono más 
trillante. Tema: la moda femeni-
na. Indignación de las mujeres por-
aup los hombres tercian en el de-
bate). 
Una dama.—Porque ustedes ¿qué 
saben de modas? 
Un catedrático.—Hoy dictan los 
hombrea la moda femenina. 
TTna jovencita.—Un abuso más. 
Un poeta.—Otra galantería nues-
tra. 
Dama primera.—Yo, la verdad, y 
como yo todas las mujeres, nunca 
pienso, cuando compro un traje, en 
el efecto que les voy a causar a los 
hombres. 
Un marido.—Mal hecho. 
Dama primera.—Es la, opinión 
de las mujeres la que nos interesa. 
RI catedrático.—Las mujeres só-
lo repiten la opinión de los hom-
bres. Kl feminismo no es tal femi-
nismo; es la colaboración de la mu-
jer en la cultura nvisc'ilína. 
Un médico.—Es que no pueden 
seguir otro camino, ni hay otro ca-
mino. La cultura está fundamenta-
da en ereacicnes y la mujer es in-
apta, biológicamente, para crear. 
Dama primera.—Y a Vd. ¿quién 
lo creó? 
F¡ médico.—Un hombre, auxilia-
do por una mujer. La mujer reco-
ge, ciiiltiva y desarrolla pronuncia-
mientos masculinos. Su espíritu 
conservador y fiel las incapacita pa-
ra la revolución, para la acción vio-
lenta y original' en que se baga to-
do el progreso, toda la virtud re-
novadora del mundo. Si hay algún 
ejemplar de mujer creadora hay 
que clasificarlo entre los tipos anor-
males y sus creaciones se resienten 
de esc carácter anormal. Así, cuan-
do t la moda, el traje femeni-
no era -idea y obra de la mu-
jer, a la mujer había <]ue bus-
carla, adiv,inr«rla, entre rail objetos 
absurdos: el miriñaque, el polisón, 
el "droit dev.int". Ahora que el 
hombrease ha encargado de su ves-
tido es cuando parecen mujeres 
verdaderamente. 
Un viejo general.—¡A buena 
liorn! 
ftl poeta.— (Recitando). "Forra?,, 
divina fcurma de la mujer..." 
Una mamá.—(A la joveneita).--
¡Niña, baja la pierna! 
El médico.—La mujer siempre 
tuvo el pudor del disimulo. Pero no 
el pudor virtud; sino el pudor mie-
do. Miedo a no gustar como mu-
jer, creyendo, guiada por la coque-
tería, que el mayor incentivo está 
en la imaginación, en dejar adivi-
nar, on tener secretos. El hombre 
eza, pn i 
fuerzas simples de la vid̂  '•s 
rosas, exuberantes, ingenlosís?0^ 
Dama segunda.—Doctor masv 
vague. Todo eso está muy bien0 ^ 
ro muy oscuro. La moda ^ 
tema, es más simple, más sen̂ n • 
Después de habernos ustedes 
ger.ido de ropa no nos recart 
conceptos. La mujer es mala J ^ 6 
\ÍI, porque no puede dejar dp ' 
maniquí. Era interesada cua ^ 
aconsejaba formas, adornos pT^ 
res. Se veía a sí misma cuandor 
comendaba cosas a las demás p • 
saba en lo que mejor pudiera R 
tarle a ella. Tenía el egoísmo dP 
figura, la tolerancia de su tino ^ 
sentía el espejo donde habían" H 
mirarse las Otras mujeres. El m-e: 
Ll 
il 
DE DIA EN DIA 
CARTA DE PARIS 
disto no. El modisto no es un 
deló,.es un creador. El hombre 
trabaja para ef, trabaja para h 50 
jer. Piensa en cómo debe 
FLAMMARIOX 
( D e nuestro redactor especial) 
París, Junio 19lia 
El día cuatro falleció el sabio as-
trónomo y célebre escritor; Camilo 
Flammqrion, que era uno de los 
mujer. Si es egoísta no actúTw 
competencia, sino por complace 
cia. Busca a la mujer en la ro a' 
no a la ropa en la mujer. Selp3' 
ciona un tipo ideal y dicta dhmn 
siciones en su favoí. A la qu* v' 
caiga el sayo que se lo ponga, y 6 
ia que no, que lo componga' r'1 
moda, como todas Lis demás man? 
festaciones de la cultura, es emv 
nentemente masculina, por lo ujij' 
rao que respeta nuestra feminidad' 
Si- siguiéramos vistiéndonos a nos-
otras mismas estaríamos a estas 
horas todavía tirándonos del moño 
arrancándonos los postizos. 
Dama primera.—Y prefieres qua 
ellos nos corten el pelo. 
La jovencita.—Que nos lo to: 
• Dama segunda.—Nos lo cortan 
simplemente. Y eso más debemos 
agradecerles. Una medida de higie-
ne, de comodidad y de reparacióa 
Ya, según ellos, no tenemos las 
ideas cortas y los cabellos largoŝ  
Las mujeres somos bellas, pero po'v 
cas veces sabemos por qué lo so. 
mos. Solemos presumir de lo .que 
menos nos favorece. No sabemos ni 
criticar. A cada nueva moda qiu 
los hombres nos recomiendan res-
pondemos con una protesta. "¡Aho-
ra, las faldas cortas...! ¡Pues yo 
no me pondré nunca las faldas cor-
tas. . . !" Y todas acabamos por po-
nernos las faldas cortas. Atin laa 
que no debieo-au ponérselas. ¿Quí 
müjer ae hubiera atrevido a ponor 
la primera falda corta? 
Dama primera.—Alguna-se ha-
blrá atrevido, cuando todas las. Ufr' , 
vamos. 
Dama segunda.—Por obediencia 
a un hombre; por la autoridad de 
un modisto. Y eso a regañadientes, 
criticando. Nos pjisa lo que a loa 
artistas, que rara vez piensan, al 
ejecutar una obra, en las teorías es-
téticas que van liiego a desarrollar 
los críticos. No servimos ni pafa la 
idea, ni para el análisis: sólo ser-' 
vimos para la inspiración. Si los 
hombres nos abandonasen a nuestra 
solerte volveríamos a esconder la 
feminidad bajo hábitos absurdos, 
complicados, sin gracia y armonía. 
Si hombre, en cambio, nos hace 
más 'mujeres cada día y pór eso 
nosotras nos miramos unas a otras 
romplacidas. Por orgullo. Porqutí 
nos reconocemos y nos comprendív 
mos. Y como nos comprendemos, 
viéndonos seres del mismo género, 
eomts más tolerantes entre nos-
otras. Hasta hace poco ia mujer te-
nía pata las faltas de otra mujor 
fallos intransigentes y despiíidados. 
35 
en el mundo entero. Su popularidad 
fué debida a sus condiciones excep-
cionales para presentar los descu-
brimientos y teorías de la ciencia 
astronómica en forma fácilmente 
comprensible. 
La gran masa de los lectores hu-
yen do los libros cuya aridez fati-
ga a los que no están preparados 
para asimilar las concepciones y 
cálculos científicos. Poro si estas 
mismas le son presentadas en for-
ma de narración literaria o for-
mando la base de una novela son 
muy apreciados por todos. 
Julio Vernc, en el siglo pasado, 
fué el más gran educador del pu-
blico en general. 
Sus fantásticas novelas fueron 
leídas por todos los pueblos del 
mundo y los lectores aprendieron en 
ellas muchas cosas importantes . 
Julio Verne enseñó a sus lectores 
más geografía que todas las escuu 
las juntas. 
(Continúa en la última página) 
tiioamente no concebía que "aque-
llo" tque veía en público fuese otra 
mujer. ¡Cualquiera adivinaba lo 
que había debajo de tales burujo-
nes! Ahora nos miramos con ojo* 
masculinos, que son los ojos que 
mejor saben mirar a la mujer, l 
que-mejor saben verla. 
Varios hombres.—¡Bravo, bra-
vo...! 
Dama primera.—Y usted, genc-
ial. ¿no aplaude? ¿Ustel no opina 
que los hombres deben vestir alai 
mujeres? 
Él general.—Todo lo contrario, 
señora. 
El catedrático.—El general v» 
hacer un chiste. No lo haga. El 
tsunto'es serio. 
El general.—No iba a hacer un 
chiste. Iba a recomendar un rooH' 
miento estratégico. Hay plaza3 
fuertes inexpugnables, y estas pl'1' 
zas no deben atacarse. Es perder 
el tiempo. DI tocador es una ^ 
ellas. No digo que no sp pueda eu' 
- trar en ól. Poro el hombre que. en-
el turista es invitado en ocaainnp* ~Á J „ fnra-
naviu en ucdsione» tra en son de guerra en un t0L. • 
cícr está perdido. 
ROPA. 
El cambio de notas y memoran 
duras entre Francia > .Alemania, re 
gistrado en estos últimos días con re 
ferencia al pacto de seguridad que se 
proponen firmar las potencias para 
garantizar la estabüidari de la paz 
en Europa, y que han sido publica-
dos por la Secretaria de Relacienes 
Exteriores inglesa, indica que se ha 
entrado ya en la última fase de los 
La línea recta, que, si hemos deja la observación contraria: 
creer a los geómetras, es la dis- —Va usted a ver qué rara cur-
tancia más corta entre dos puntos, va hace más adelante esta carre-
es una clase de línea que apenas tera. Y no falta viajero que anote 
el detalle en su libro de memorias. nuestras se usa en el trazado de 
carreteras. 
Vistas estas en los planos, sólo 
El catedrático.—Se trata de una 
penetraoión pacífica. Y abstracta. 
El hombre viste a la mujer, 7 14 
mujer se viste. En una casa de JB̂ j 
das —clínica de elegancias, dono» 
se curan afecciones de la forma-Tal trascendencia representaría 
a nuestro juicio" el primer camino «'«"baques del gusto— el modisto ^ 
se convence el observador de que re-cto que se construyese, quo no :riédico' el crítico , da el clor0 ^ 
se trata de carreteras, porque los| vacilamos en afirmar que marcaría! pc.^d2n^C^e^r^atiCaDte, 
delineantes tienen siempre la prójima época, vin¡endo a servir de lí-| Dam^^rímeTa.—Y lá "marchad-
caución de colocar un letrero acia- nea divisoria entre la nueva Cuba, ta", el enfermo. 
¿1 médico.—I-a "marchanta". í18. ratorio como hacía Orbaneja cuam 
dr pintaba un gallo. De lo contra-
r*Oi se creería que esas líneas que 
van haciendo eses, cuando no ochos, 
eran ríos y no carreteras. 
El actual Secretario de Obras 
país como los demás, y la Cuba del, 
tasado, país de los viceversas Enfermo aprensivo que se cura 
. salud. 
La hija del subadministrador de La joVen^U —To'10^e^P¿S¡ „« erro™ A T I u<í n»uy razonable. Pero s tanto sa"1» un gran hotel de Jacksonville. regace cosas de vestidos ¿por qué V * lo a su bijita de cuatro meses de e!ps van hechos unos mamarrach0̂  
con esos pantalones y esos c ucllo8 Públicas llamó la atención de los racida "Por̂ Ue molestaba a su pa 
Rotarlos hacia esta inconveniencia * 
característica de nuestras vías de; „ SE DEL GRAN HOTEL 
comunicación, prometiendo que las! RIASON . 
ruevas carreteras seguirán en lo1 Lo hacemos constar en letras.ma-ino nos visten las mujeres! ôS C ^ 
sucesivo la más corta de las rutas, iy,Í8CulaS' por si alSuna t * ™ ™ * cu^responden a los hombres, coro^ 
. . baña de esas que tantas'hay, • pró-1108 machos dc ]:iS ¿ e ™ * * ,,PW 
Si esto se hace-y después de to- hijos, tiene la ocuí e L i a ^ g^s más1) VÍS1t0Sas;r 
do es lo mas lógico y lo mas senel-: , . ww ^ d,Piumas v aquellos lazos y aPuf s 
lio y lo menos costoso-dejará de'^ ^ 80 ^ f ™ * * ^ a temporada a piucas que se ponían las mUÍ^ 
^ u A A • J . I Jacksouville ser Cuba una verdadera curiosidad, 
y esos sacos? ^ -
- í l poeta.—Porque no nos vlát™ 
¡as mujeres. „„„ 
El catedrático.—Cierto. 5Por(1'i. 
sotros 
algo que en materia de .carreteras 
ey lo más natural en países donde 
la estructura del terreno es por eb 
i'ntos de haberlas reducido nô o f̂  
Cosa de que recuenten los, mu-ja-,la simplicidad de la. grada 
chachos a 
sea que la 
trador haya estilo de la del nuestro. ' - • '"«10 icim-niu<* " ; <ute- n 
Aquí, en efecto, suele d e c í r s e l e 1 P a r a q*e n0 molest* a ^ sumisa y máS tierna y , d e ^ ^ 
. . . . .señor esposo. Que si tratándose do profundo de su feniinidaa >j ̂ ol. 
a visitante. i n njño ^ ^ ,nCOnVenienJsus ojos más héroe ai ^ ^ ¡ ' ^ 
_ V a usted a ver una carretera ̂  en re?alarl0i de esperarsei"^1^ 
nue tiene una gran recta. „., . v . v ^ borgos ton plumas, los bri-que nene una sron quo con uno ajc 0 ro(.nrriera a esa iubonê  tercas cal*13 dc 
Y el visitante y el cicerone se! 
quedan boquiabiertos cuando al ca-
bo de unas cuantas vueltas y re-
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método de eliminación, 
Por el contraríe, fuera de Cuba, 
"Italia no tiene idea de repudiar 
su deuda de dos mil millones". 
Pero lo importante es que tenga 
idea dc pagarla. 
Uintes coüoreÉ. . - debi 
Una solterona.—La mUJe 
r-t- ve?tir al hombre. Í MJ»̂ * 
La jovencita.—Y como e* g:m-
-i .n-i-.- -.-cstiríai11™ • 
J V 
es el diablo, no v 
tos. a o t l Z 
Rafael Suarez » 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
A N o x c m 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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35 jugador65 participaron en el 
juego de hoy, 18 de los cuales 
eran Gigantes. 
EL NEW YORK SIGUE EL 
PRIMERO 
26.—(Asso-score empata-NUEVA TORK, junio .üted Press).—Con el  ¡7fn el duodécimo mning hoy. Geor-! Kelly d)6 un jonrón con dos hoin-". en bases, permitiendo a los Co-ates una victoria 9 a 6 sobre los Sbins en el juego final de la serle. Ste golPe mantiene al Nueva Tork Tub en el primer lugar, pues una de-nota se lo hubiera dado a los Pirá-is que vencieron .hoy a los Reda. 
Treinta y cinco jugadores. 18 de i- cuales fueron Gigantes, tomaron irte en el desafío de hoy iülizó 4 pitchers. 
iSOOEZiYK 
W E M E E T P E G A N D O L E A L S A C O D E A R E N A 
L A m m P A R E J A D E S P H I N T E 1 S A M E R I C A N O S 
Cada club 
V. C. H. O. A. E. 
jonnston, 3b. Stock. 2 b • • ffheat, lf.. Pournler, Ib Brown, cf.. Loítus. rf.. ford, ss.. .. aigh, Sb.. .. Taylor. c.. íltchell. x . . Peberry, c.. Pítty, p.. • • 
Ereene, p.. .. Erhardt, p.. Tlerney. xxx. Óíborne. p. . 
Totales. 47 6 15a34 U 
a Había un out cuando se hizo la ĉarrera decisiva. ¡̂ Corrió por Taylor en el noveno, 
tí Bateó por Petty ¿n el noveno, ax Bateó por Ehrhardt en el noveno. JTBW YORK: 
V. C. H. O. A. E. 
Toung, rf ü Walker, cf 4 Bouthforth. cf. . . 1 rrisch, 3b 6 Terry, Ib 4 
Kíllv. 2b 6 Meusel. lf ü Jackson, ss.. .. .. r» Snyder, c 3 
Llndstrom. z.. .. . 0 Hanley, c 2 
Scott. p 2 Huntzingcr. p. . . 0 bwdy, zz 1 FarreU, zzz 0 Barnes, p 1 B«ntley. b t Dean, p 0 
2 1 1 
0 
o o o o o Q o o o o o o o o o o Totales. •. .46 9 11 36 21 1 z Corrió por Snyder en el noveno, zz Bateó por Huntzing'-r en el 8o. nr. Corrió por Gowdy on el octavo, .b Bateó por Barnes en el 11. Anotación por entradas: Brooklyn . . 000 OOu 041 010—6 Kew York. . 011 (»Ü0 030 013—D SUMARIO: T«o base hits:. Frlsch. Home runs: Kbly í; Young. Stol-n bases: Toung. Sacrifice: Deberry. Double plays: Ke-lly. Jackson y Terry. Eeft on bases: New York 7; Brooklyn 10. Base on Ull off Scott 2: off Barnes I; off Os-" Jwnie 4. Struck outs: bv Scott 2; by Petty 2; by Osborne 1 . Hits off Pet-ty 4 en 7 Innings; off Green 3 en 1-3 ínnlng; off Ehrhardt 1 en 2-3 innings: Osborne 3 en 3 1-3 innings; off Scott J en 7 1-3 innings; off Huntzinger lione in 2-3 innings; off !jarn»s 2. en 3 innings; off Dean 1 on 1. W'inning Pltcher Dean. Losing pitcher Osbor-uje. Umplres: McCoriruck, Hart y «lem. Tiempo 2:33. 
Esia noche celebrará Black 
Bill su séptima pelea 
NEW YORK, junio 26. —ÍUnl-
¡ed Press).—"Yo he visto a Black 
«U pelear dos veces piro no le te-
Oo en lo más mínimc'". Eso fué lo 
¡lúe dijo Schwartz, al corresponsal 
ge la United Press en el gimnasio 
tw Stiiiman 
COSÜN GUNO EL 
JUEGO AL DAR UN 
JONRON CON DOS 
EN LAS DASES 
Waiter Johnson sólo les permitió 
hits diseminados, amarrándo-
los corto. 
SIMMONS PRODUJO SU DOCE 
HOMER 
F1LADELFIA. junio 26. (Associa-ted Press.)—(Americana). El Wae-| hington ganó el primer juego de la | importante serie con Los Atlétlcos, ¡ por un score de 5 a 3. Un jonrón de Gotilín con dos hombres en bases, en el séptimo Inning dió las carreras que decidieron el juego. 
Uos leaders de la Uiga batearon du-ro a Waiter Johnson en los primeros innings, pero este lanzador veterano no permitió más que hits diseminados. En el noveno, le dieron 2 singles, pe-ro logró imped'r que los Atlétlcos lle-gaten al home píate. Simmons dió su duodécimo jonrón de la temporada y Uamar dió hit en su 36o. juegos con-secutivo. Score: 
WASHIKOTOK 
V. C H. O. A. B 
Loa que aparecen en esta foto son loa célebres corredores Charlle Paddock, sptinter americano- Hubert H 
oubes, corredor alemán de velocidad,y Xoren̂  Murchlnson, cbamplon americano, también de carreras cortas 
como los otros dos, que tomaron parte «a unas competencas en Berlín el 81 de este mes. 
Aqni tenemos .a Charley TVeinert, conocido por el Adonis de Newark, pegándole el saco do arena en el iner-
te training que está realizando para su encuentro del día 2 <\f Julio con Karry Wills en el programa del Hos-
pital Italiano. Este campamento de practicas lo tiene establecido Weinert en Summlt, XTew Jersey. 
E N N I N G U N A P E L E A A D E C I S I O N C O N B O X E A D O R E S D E I M P O R T A N C I A 
Kc N'eley cf. S. Harrís 2b. Ric e rf. .. . Goslín lf. .. J. Harris Ib. Bluege Sb.. , Pcck ss. .. , 
Ruel c Jo Johnson p. 
D E C U A L Q U I E R P E S O Q U E HAYAN S I D O , E L H O M B R E D E H I E R R O D E 
Totales 33 5 10 27 10 0 
-TILADELTIA 
. * V. C H. O. A. E 
P I T T S B U R G H HA P E R D I D O S U F A M O S O E Q U I L I B R I O E N T R E L A S S O G A S 
j C o n g Í / S a r n e s ¿ / ¿ e g r e s a r á á £ . T í , 
c o n ¿ a C o p a d e í X J o r n e o d e S o i f S n g i é s 
-@ 
E H DUELO DE P l i n S 
R H E M ANULO L A E A B 0 9 
D E L V I E I O J L E X A N O E S 
Mike González catcheó por el 
Chicago y dio un hit de cuatro 
veces que fué al bate. 
Un circuito inning dió la 
Score: 
ST. LOUIS, junio 26. (Assocated 
Press). — (Nacional). Charles Flint 
Rhem anuló la ventaja de Alexander 
"Mp HOT-"̂^ , \ , j i I en un duelo de pitchers y los Carde-
Me llê ar6 la pelea desde el mOr áel SíLÚ Lvuis derrotaron a los 
--enio en que suene ol primer gong | Cubs del Chicago. 3 a 2. en el juego 
' no le daré tiempo al cubano de! inicial de una serie de 4. De esta 
«orrer alrededor del ^ n K o de iuear'manera 103 Cardenales han pasado 
Con la»? „„ĉ j,Jt, rr„ . ^ ; 6 i ocupar el quinto«lugar 
«a ias cuerdas. Tendrá que fajar- d l̂ades en el sexto 
'« o salirse del ring. Y si se faja ! carrera de la victoria-
e«ioy se.guro de poder golpearlo por 
Me yo pego más y más acertada-
Pente que el cubano". -
i Estoy seguro que sov mucho 
«as fuerte que él y cotno lo he vm-, 
!« Pelear se que no pega muy duro. 
1& voy a dar oportunidad de que 
wnga en ejecución todas sus ma-
KSí, tengo miedo de que el sá-
^ao por la noche se cierre por 
S^lei0,Ia ca<lena de victorias de ¡"•lacle Bill" 
Líí^8. SOn Ias declaraciones a« 
wawartz, la noche antes de entrar 




Adams 2b.. Maranvllel s Freigau Ib. Brooks cf.. Weis lf. González c.' Pitienger 3b. Griffith rf. Alexander p. 
Totales . -




peleas de IOS ST. ha ñ̂ i—1V ''I* VVIÜAÍ ae xus que i 
Íea-0• ?U 0P0NEDLE "ene tam-1 
..32 2 7 24 12 
LOUIS 
V. C. H. O. A. 
n Un buen record 
* a contrarios tan :ues ha vend-buenos como 
T^ry ,.(íat-ena' Jony Bressllng y ; Hornsby "2 /crry Millcr I Bottomley 
d i ñ í ^ 1 2 pesará H^as - |Flack ^ a 61 sábado por la noche 
Blades lf. .. .. \ Smlth cf. .. .-. * 
Ib;. 
«n sifc 111 descans6 hoy y estaba 
dono, ^ V01"68 cond5̂ onos, hablén-
el mei^x1"^0 que: "Schwartz es 
contr!̂ 1" 1,boxeador «ae me he en-
^ l i Í £ ^ e n t e como a los otros" 
y me-i Tofporcer ss. 
I Beli 3b.. . • 
O.FarreU c. 
Rhem P. • • 
Totales .. 
Anotación 
Stribling Vs. Risko 
«MPÍSÍ?0' ^J'O 26._(AMOC1.. 
UtU í ! ' —Joh? Strihnnr, de At-
se enfrjncará con John 
por 





000 200 000— 3 000 111 OOx— 3 
PRESTWICK., Escocia, ju-
nl 26.— (Associated Press).— 
La Copa del Campeonato Britá-
nico de Golf Abierto volverá 
dentro de una semana a los 
Estados Unidos en poder ae 
Long Jim Barnes, que le ganó 
hoy. Si score de 300 strokes 
para los 72 holes del course' 
superó a todas las tarjetas ob-
tenidas por los 82 competido-
ros que pretendían el título. 
En el transcurso de vera-
nos esta es la cuarta vez que 
los golfistas americanos se Ue-
ân la copa. 
Por un stroke hubo hoy dos 
británicos que no lograron 
igualar la hazaña de Barnes. 
Uno de ellos fué el veterano 
Edward Ray, ex-campeón. y el 
otro esuna prometedora es-
trella del golf inglés, Archle 
Comston. Ambos hicieron sen-
das tarjetas de 301. El cuarto 
lugar se lo llevó el norteame-
ricano McDonald Smith con un 
score de 303. 
Detrás de Smith quedó Abe 
Mitchell con 3 05. 
Joe Kirkwood terminó con' 
214. 
El campeón amateur Inglés 
Robert Harris terminó con 311 
para los 7 2 boles, con un stro-
ke de desventaja respecto a 
cinco profesional'ís entre los 
cuales estaba J . H. Taylor. 
Barnes triunfó por su jue-
go excelente y sostenido. Al 
terminar el primer round mar-
chaba a la cabeza de los con-
trincantes con un maravilloso 
score ele 70. Pero al terminar 
el segundo round, que hizo en 
77, el competidor Smith por 
virtud de su brillante segun-
do round de 69, aventajó a 
Barnes y Comston por 2 stro-
kes. Al terminar el -tercer 
round Smith les llevaba 5 stro-
kes de ventaja, pero en el úl-
timo Barnes cubrió una mag-
nífica tarjeta de 64 y Smith 
quedó fuera de combate. 
R A L E V E N E L 
L O S « A 1 A S A L 
Un bateador de emergente, El-
mer Smith, hizo dos carreras 
para los Rojos, bateando por 
Eppa Rixey. 
Algunas de las víctimas de Greb 
por knock out poseían cuali-
dades de primera clase, sien-
do muchos de cartel. 
no es un extraordinario golpeador, el 
Champion mundial de peso mediano, 
ha demostrado invariablemente saber 
boxear con agilidad y con mucha fuer-
za y valentía. 
Algunas de las victimas de Greb, 
por knock out, poseían cualidades de 
primera clase, siendo los más cono-
Hany Greb, champion mundial 
del peso mediano, sólo tiene 
31 años de edad y ha tomado 
parte en 250 bouts. 
Debido a que los expertos predi-
cen que Mike Walker ha de 
noquear a Harry Greb, debe-
mos de hacer un buen estudio. 
Desde el punto de vista de 1» dura-
ción, el boxeador Harry Greb, Cham-
pion mundial ds middlo weight. es po-
sitivamente un hombre do hierro. Na-
cido en Pittsburgh hace treinta y un 
años , ha tomado parte en 250 peleas 
de boxeo desda 1913 cuando obtuvo el 
único knock out en su carrera profe-
sional. Greb defenderá, su titulo en jeitos Buck Crouz, Fay Kaiser Frank 
una pelea de lo rounds a decidir en 
t'olo Grounds la noche do Julio 2. Su 
contrincante e sMlkc Walker. de 24 
años, que tleno el titulo mundial do 
welter weight. 
En vista de las predicciones de que 
Walker noqueari a Greb, el record de 
ttie merece estudio. En ninguna pe-
lea a decisión con boxeadores de im-
portancia do cualquier peso el hom-
bre de hierro PlUsburg1 ha perdido 
BU equilibrio. Por ejemplo, Greb ha 
estado siempre en posición vertical en 
las 5 peleas de 10 rounds que ha te-
nido con Brennan, quieii sestuvo cer-
ca de 12 rounds con Jack Dempsey 
hace algunos años. El Campeón mld-
dle weight ha boxeado en dos ocasio-
nes de 10 róurids cada una y sin de-
cisión con Bartley Madden. quien evi-
tó en 15 rounds que Harris Wills lo 
Un conocido manager de boxea-
dores ha sido suspendido in-
definidamente por la Comisión 
del Estado de New York. 
También Charles Weinert va a'Qark y Connie Mack han segui-
pelear con Harry Wills en el ¿0 métodos distintos para la 
star bout del programa del 
Hospital Italiano el día 2. 
adquisición de players para 
sus clubs respectivos. 
Por contrario, los regulares de 
Connie Mack, con la excepción de 4, 
nunca han jugado con un team rival 
de las mayores. Ua ido a buscar sus 
jugadores en las otras ligas y aun en 
los amateurs. Puede decirse que Mack 
ha "fabricado" a aus jugadores bajo 
su ala en Shlbe Park. 
Moody do Inglatera y Gunboat Smith. 
Pero él ha ganado decisiones sobre 
Jonnv Wllson a quien le arrebató el 
t í Z George Chip. Gus Chrlstye. *m »f tea™ occidentales, celebrados 
Roper. Jeff Smlth Jack Renault, dóJ* S^ium del coronel Ruppert. 
veces en dos peleas de 10 rounds, Bar-
tley Hadden y Kid Norfolk. 
También Charles Welner va a pe-
lear contra Harrl Wills en otra pelea 
de primera clase a beneficio del Hos-
pital Italiano, y en la misma noche 
y en el mismo ring, pelearán Bllly 
Shade, Tom Glbbson, Gene Tunhey, 
Tommy Loughran y Kld Norfolk. 
En una pelea de 6 rounds con el 
conocido Jimmy Slattery en Buffalo, 
el año pasado, Greb fué declarado el 
ganador por puntos, pero la decisión 
casi ocasionó un motín. Greb ha perl 
dido dos peleas de ló rounds con Tun-
ney, por puntos, una de 10 rounds con 
PITTSBURGH. clated Press).—El : hoy una victoria 5 cinnati, con un rally en ol octavo in-Inlng, después que el Cincinnatl habla empatado el score en su entrada del i mismo inning. Elirter Smith, batean-
mar.dara a dormir durante el verano ¡ Loughran y una. por fault en el sexto 
pasado. Greb se ha fajado sin que 
ninguna se los ganara, con Jeff Smith 
junio 26.—CAsso-
Pittsburgh obtuvo'en tres ocasiones, con Bob Molía. 3 
a 3 sobre el Cin-I ocasiones; 5 con Battling Levlnsky: 
12 con Jack Dillon, 5 con Bartfield, 2 
I con Tom Gibbons, 2 con Gene Tunney, 
,13 con Mike McTigue, 2 con Chuk Wig-' tenían al encontrarse con sus contrln-
¡do de emergente por Rixey. contr-bu-, ginS; 5 Con Clay Turncr. 5 con Tommy ¡cantes 158 
¡yó a hacer 3 carreras para los vis:- * , „ ,r. , „ 1 
Loughran, 2 con Billy Miske y 2 con 
Hugh Walker. 
round con Norfolck 
Greb defiende el título que tuvie-
4-on durante mucho tiempo Jack Demp-
sey, el sin rival Bob. Fitz Simmons, 
Tommy Ryan, Kid McĴ oy y más tar-
de Stanley Ketchels, todos los cuales 
Los fanáticos <lue asistieron a los 
recientes juego» de los Yankecs con 
en 
se 
han dado cuenta de las malas condi-
ciones do Babe Ruth. El pobre hom-
bre ya no se parece a lo que era. No 
puede correr y en consecuencia tampo-
co cubre su terreno. Además está dé-
bil al bate, Huggins debe concederle 
a Ruth un descanso muy necesario. 
Veach o Paschal pueden ser sustitu-
tos suyos en el righl field. El anti-
guo jonronero no debe volver a jugar 
hasta que se haya repuesto totalmen-
te. Entonces jugará de acuerdo con-
digo mismo y sus compañeros. 
Dykes 2b 4 1 2 5 0 0 Hale Gb 5 0 0 1 1 1 Lámar lf 5 1 1 3 0 0 Simmona cf 4 1 2 4 0 0 Welch rf 3 0 1 1 0 ü Pcrkins c 2 0 0 5 1 O Bcrry c 0 0 0 1 0 0 Poole Ib 4 0 1 6 0 0 Galloway s s . . . ; . 2 0 0 0 6 O Cochrane zz 1 0 1 0 0 0 Groves p 3 0 0 0 3 0 Bagwell zzz 1 0 0 0 0 0 
Totales 34 3 8 26 11 ,1 
z Goslín out bunted foul en tre"3 
strike. zz bateó por Galloway en el 9o. zzz. bateó por Grovei en el 9o. 
Anotación por entradas: Washington , . . 001 010 300— 6 Phlladelphla . . 102 000 000— 3 
SUMARIO: Two base hits: J . Harris, Ruel. Three base hit: Poole. Home runs: McNeely. Simmons, Gos. Un. Sacrifice: Rice. Btolen bases: Goslín, Galloway. Quedados en bases: Washington 8, Phlladelphla 0. Bases on balls: do Johnson 4; de Groves 5. Struck out: de Groves 5. IHt by pltcher de Groves (S. Ha-rris) de Johnson (Dykes). Umplres: Nallin y McGowan, oCn-nolly. Tiempo: 2:20. 
Roger Hornby, el nuevo manager de 
los Cardenales de San Luis, está a la¡ 
cabeza de I03 jonroncros en las Li-
gas mayores con 21 palos largos a su ! 
favor. Quiere romper su record del 1 
año pasado de 4 2 y sobrepasar posi-i 
blemente el de Babe Ruth de 59. 
Si Honrby fuera zurdo podría sobre-
pasar esa hazaña de Ruth, pues serial 
¡ayudado en su tarea por la mayor par-j 
Ite de los campos de la derecha, que • 
DAREMOS A CONOCER 
POR E MAGNA VOZ L A 
P E L L A D E BLACK B I L L 
Esta noche, a las nueve, daremos 
al público, desde los balcones de 
este edificio del DIARIO, todos 
los resultados del fight entre 
Black Bill y su o p o n e n t e 
Schwarts, por medio de nuestro 
aparato de Magna Voz. 
Ya lo saben los fanáticos. 
Hoy se encuentran los colo-
sos Tilden y Vicent Richards 
tantes en el séptimo inning, con un 
triple. 
ClNCINNATl: V. C. H. O. A. E. 
Walker. lf 4 0 
May, p.. .. .. .. 0 0 Benton, p .. .. 0 0 ¡Crltz. 2b. . 4 0 I Roush, cf.. .. .. 4 1 i Bressler, rf. . 4 0 ¡Pinelll. 3b.. • ..• .. 4 0 ¡Caveney, s?;. ,-, i . 4 0 iNlehaus. Ib., i. 4 1 IHargrave, c . .. •.. 4 0 Zitman. x.. .. .•, 0 1 iKrueger, c . .. 1 0 Dressen, xx. . . .. 0 0 Rixey. n . 2 0 Smith, lf.. . . .. . 2 1 





o o o o o o 1 o o o o o; o 
11 x Corrió por Hargrave en el 7o. xx Corrió por Krueger eh el 'Joy PITTSBUPvGK 
Carey, cf.. . 
Moore, 2b.-. . I Cuyler. rf.. iBarnhart, lf. | Blgbee. lf.. . ¡Traynor, 3b.. Wright, ss... IMcInnis, Ib., Earle Smith.-Krcmer, p.. 
V. C. 
4 
3 . 3 , 4 . 0 1 4 
SUMARIO: 
Home runs: Blades. Double plays: Brooks y Maranville, Adams, Maranville y Freigau. Hit de pltcher: de Alexander (Bla-








Totales. . Anotación Cincinnatl. . . Pittsburgh. 
13 
NEW YORK, junio 26.—(Uni-
ted Press) . —• Vicente Richards, 
a libras dentro del ring. ' ^"r i champion de tennis »?D los Juegos 
C r X d,be netar 160 libras ocho ho-! f cortos en los tcrrenos de olímpicos. ha avanzado hacia el Greb debe pesar ibo ñoras oeno no la LlEa Naclona, Tal CQ le ocurroi"";"^ ¿L-i pn Pi ,..i.nD60nato de 
Ninguno de estos boxeadores, excep- f'̂ a que el, boxeador . ae rii^oui sw a Big Gabe aun cuando la pelota está: derrotar a Cedrlc Major, con una 
to Tunney y Glbson han tenido a Greb ¡es realmente un p?so medio y pesara jmás x\ucr& qUe nunca ¡anotación de 3—6. S—2, 6—3, y 
en momentos difíciles ni siquiera tem ¡ 163 o 164 cuando brinque la soga. g j Richards y Tilden se encuu-
poralraente. Mientras que aun cuando Walker no pesará mas que 7 \ J0E y j j , ^ ' trarán el sábado por la tarde. 
esto me hace recordar el hecho de | —. , 
' - Ique Dempsey, el sin rival, no pesaba 
Ganan el octavo c o n s e c n t í r o " ¡ x r r * . r o ^ T 
Greb está bien dirigido. Nunca ha 
DETROIT, junio 55. — (Associa-! tratado de morder más que aquello 
t&d Press). — Los Tigres del De-'que le cabe en la boca. El desafio de 
troit ganaron su octavo juego con-¡Walker. peleador de diez escuelas, fué 
secutiVo esta tard?, derrotando a 1 aceptado por él tan pronto como fué 
los Browns del San Luis, 4 a 3. |aceptado por la Comisión de Bô eo 
Whitehlll sólo permitió a los ¡de eWw York. Esta pelea tendrá mu-
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Browns 5 hits y tuvo un buen ap -
yo en el campo. ' . . , 
Anotación por eütradas; 
C. H. E. 
cha resonancia' en Pittsburgh si Greb 
gana, porque es mirado por sus cote-
rráneos con gran devoción. 
LIOA HACZOSTAZ. 
Boston -i; Filadelfia 6; 1er. Flladelfia 4; Boston 3; '.do. Pittsburgh 5: Cincinnatl 3. New York 9̂  Brooklyn ü. San Luis S; Chicago 2. 
juego, juego. 
MOA AaOUUCAJTA 
Washngton 6: Filadelfia 5. Chicago t ; Cleveland l , Detroit 4; San Luis 3. 






Baterías: Gastón, Regg y Dlxon; 
Whitehill y Ba^sler. 
Clevph, Pilglllsta de 200 libras, deides>; de ^l"1, ^ ^ ^ V '-'cveland. en „_ maf-Vi o 1/1 _ Z, \ Bases por bolas: Rhem 2. eD East. r > ^ ° mdt,Ca_aA0 rounds strlck out: de Rhem 4: de 
ves porS^10^0' 01 P^ximo jue-
ouV !a Doche. 
W ?ko tiene un record '8 bouts. do 49 
Struck o t: e e  4; e A.exan-¡ AURORA, lUs.. junio 26 - (As-
de° 2" sociated Press).—Loáis Kid Ka-
Quedados en bases: Chicago 6; St ¡plan, campeón peso pluma, derrotó : Nlehaus a Benton. 
Louis 6. lesta noche a Frankie Schaefer en Bases -
Umplres: Moran, Wllson y Quigley. | bout & 10 
. 31 r> 10 
por entradas 
. 0<>0 000 210—3 
. 000 210 02x—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Mclnnis, Carey, Cuy-
ler. * Three base hits: Elmer, Smlth Roush. Sacrifico hits: Moore. Stolen bases: Pinolli. Carry. Moore. Double plays: Crltz a Nlehaus; 
En el Loma Tennis Club 
Tiempo: 1:30. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Club! 
J v -
•̂MiA DEI, SU» 
G. P. Ave. 
ífc^nooE¿: 
43 
'Ó'J 37 £4 37 5S 34 31 
26. 35 36 35 40 37 40 
623 527 507 453 481 471 459 443 
UOA ZKTSRVACXOMAX. 





on balls:" off Rixey l„ 
Left on bases: Cinci i ; Pittsburgh 4 
Umplres: Sweeney, Pfirman y O'-
Day. 
Tiempo: 1:52. 
Frankie Genaro vence 
fácilmente a Williams 





Baltimore . Toronto.. . Reading.. . Jersey City. Buffalo.. . Rochester Providence.. Syracuse.• 
47 42 41 40 40 £8 S6 24 




653 592 554 
Loulsville . . IndianapoliSi St. Paul .. 548 Toledo .. .. 519 i Kansas City 406 ! Columbua . -."•71 Minneapolis . 343 | Milwaukee.. 
48 35 34 33 3 0 29 
21 31 32 33 33 34 39 42 
696 530 515 500 492 460 '418 3S2 
BALTIMORE, junio 26. — (Asso-
ciated Pressl.—El campeón Peso 
bant:m Frankie Genaro venció hoy 
fácilmente al ex Monarca de los 
Bantams, Kid Williamt-, por deci-
sión promulgada al cabo de un 
bout a 12 rouuds celebrado «iqul 
¿sta noche. 
Mañana domingo les será, 
ofrecido en los salones del Ví-
bora Tennis Club, la poderosa 
sociedad deportiva viboreña. 
un almuerzo íntimo a los gran-
des tennistas españoles que son 
nuestros huéspedes de honor 
eh estos momentos. A ese al-
muerzo están también invitados 
los componentes del team cu-
bano que con el hispano ha de 
contender por IK Cop\ Davl». 
A los socios del (̂ ub que de-
seen adherirse a eŝ e almuer-
zo homenaje se les avisa por 
este medio que pueden hacerlo 
en la secretaría del club hasta 
las seis de la tarde de hov, ho-
ra hasta la que se admiten ad-
hesiones. 
Un manager prominente de boxea-
dores ha sido definitivamente suspen-j 
dido el otro dia por la Comisión Atlé-
tica de Ke'w- York po rhacer deter-
minada referencia, sin base a la hon-
radez del sport. La comisión ha eje-
rutado esta acción para saber la ver-
dad de lo sucedido, así que los boxea- , 
dores y sus managers deben auxiliar Ijc. y. 
la tarea que Intenta el Presidente Far-jPltts. 
Cin 
ley. |Bro" . 
Si ha existido boxeo no muy limpio .g. L. 
en ol Estado de New York la Coml-|Chi. . 
glón debe saber la verdad. "Los ju-; ĝ * * 
gadores profesionales" han contami-
nado varias veces los sports profeslo- | Perds 
nales, pero el boxeo debe permanecer , <; 
limpio de esta mancha y para conse-
guirlo es necesario ayudar a la Co-
misión, la que está nombrando super-
visores que seleccionan a los juecea 
y referees. 
Si un manager de boxeo declara pd-
blicamente que sabe que uno o más 
desafíos estaban ya arreglados, por-
qué no ayudar a la Comisión en ave-
riguar esta sinvergilencerti. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Z » 
o n 
3 ais £ i 
1—i—i—i—!-1 1 | 1 Fila Was, 5| 61391 619 4| 5136 610 4i 6| 5¡31| 508 Chi. 01 71 5132, 508 Det 6i 6 4i30 
5 J 4 39 
9 28 |24 
4I23|30!31|34|33¡S4138| | 
469 S. L s . 4 53 Cíe. . 452 N. T. 387 ¡Bos . 
I Perds 20¡22¡29|33¡36¡35iS7l42 
Clark y Connie Mack, cuyos teams 
están discutiéndose la promera posi-
ción en la Liga Americana, han se-
guido métodos diferentes para conse-
guir a sus Jugadores. Griffith ha con-
seguido $03 suyos con materiales dese-
chados obteniéndolos de los otros 
clubs de las ligas mayores. 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
XJOA IT ACION Ai 
Filadelfia en New York. Boston en Brooklyn. Cincinnatl en Pittsburgh. Chicago en San Luis. 
UOA AJDBBZOAJTA 
Washington en Filadelfia. New Y r̂k en Boston. San Luis en Detroit. Cleveland en ^ Chicago. 
Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
KACXONAi 
J. V. a H. Ave 
Hornsby, S. L 
Barnhart, Pitts. 
Bancroft, Bos . 
Carey, Pltts. . 






















J . V. C. H. Ave 
Cobb, Dit. . 
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TRATEMOS D£ ALGO... 
La Comisión Nacional do Boxeo 
acordó en su mitin del jueves úl-
timo "no haber lugar" a la peti-
ción que ae le ha hecho do recon-
siderar un articulado de las reglas 
que prohibe la celebración de pe-
leas de revancha antes del término 
de sesenta días. 
El señor Luis Ferrer, promotor 
de boxeo, el único que con sus ac-
tividades sostiene el viril sport de 
los puños ofreciendo programas se-
manales en Arena Colón, se dirigió 
por escrito y en toda forma de ley 
a la Comisión mencionada pidién-
dole permitiera un nuevo encuen-
tro Ponce-Morán antes de loa se-
senta días, pero se manifestaron 
inexorables los señores del orga-
nismo regulador del boxeo. 
Este ha sido el primer toque, yo 
esparo que con otros sucesivos s>3 
ablande la Comisión y acceda a lo 
que le piden los fanáticos por me-
dio de la prensa y por otros me-
dios, ya que se trata de un asun-
to completamente diáfano. En ese 
match de revancha no se ha de dar 
un camelo al público, de presen-
tarle una ficción. Todos los que 
presenciamos eso match nos dimos 
cuenta de haber visto el mejor de 
welter weights que se ha dado so-
bre un ring en Cuba. La Comi-
sión de Boxeo, que en pleno estaba 
allí, también se dió cuenta de ello. 
¿Por qué tanto rigor? 
Para el día 4 anuncia la Uni-
ted Promotor Corp un match en la 
Arena Colón entre el Mosquetero 
Aramís del Pino y Abel (Lalo) 
Domínguez, Esc encuentro ha de 
llevar gran golpe de fanáticos al 
popular parque de boxeo de la ca-
lle Zulueta. Existe gran deseo de 
conocer cómo se encuentra Aramís 
después de su infortunado match 
con Loayza, así como también el 
"Terrible Mulato" al que los jue-
ces dieron la razón en la pelea te-
nida con Julián Morán, campeón 
de España del peso welter, fallo 
que no estuvo de acuerdo con el 
sentir de los fans que fueron testi-
gos del encuentro. 
De todas maneras, un match en-
tre Lalo Domínguez y Aramís del 
Pino, siempre tiene motivos para 
despertar Interés entre la afición. 
Ambos boxers arrastran mucho pú-
blico, por lo que esa noche del 4 
resultará chica la Arena Colón pa-
ra los que se disponen a abarro-
tarla . 
Estamos en vísperas del gran 
torneo por la Davis Cup y todavía 
no hemos logrado una unidad de 
criterio en lo. que so relaciona con 
los players que en definitiva han 
de integrar el team cubano. 
El campeón de Cuba, y capitán 
del team que competirá por la Da-
vis Cup, Rogelio París, ha hecho 
declaraciones terminantes a ese res 
pecto. París opina que Raúl Cha-
cón es el llamado a integrar el 
team con Bauet y él, que Guiller-
mo Zaldo no se halla en condicio-
nes de responder al esfuerzo que 
representa esta jornada de tennis, 
la más fuerte y gloriosa de todas, 
por encontrarse lastimado de una 
muñeca y estar por lo tanto fue> 
ra de training. Además, razona Pa-
rís, Chacón es el .que ostenta el 
título de campeón de dobles de ca-
balleros, ganado conjuntamente 
con él, en el último campeonato 
nacional. 
Nosotros sabemos que, juegue 
Chacón o juegue Zaldo, "la suerte 
está echada " Ha de ser este tor-
neo entre cubanos y españoles en 
los coufts dp' Vedado Tennis lo que 
se llama en boxeo "one side bout," 
pelea de un solo lado. 
Demasiado fuerte es el equipo 
formado por los hermanos Alonso 
y Eduardo Flaquer para conten-
der con el nuestro de Rogelio Pa-
rís, Banet y Chacón. Se les hará 
una débil resistencia, a menos que 
los hispanos, dQ acuerdo con la 
tradición hidalga, "aflojen la ma-
no" para que los hermanos de raza 
no hagan desairado papel. 
Otro de los aspectos innegables 
de este torneo es el buen humor 
de los players que lo han de com-
poner. La prueba de ello se ofre-
ció ayer en estas planas cuando 
aparecieron las caras ricntes de los 
seis en el lugar de honor que les 
correspondía, a cabeza de la pri-
mefa plana. Yo le había pedido a 
Buendía que hiciera un trabajo es-
pecial para ofrecer a los lectores 
deel DIARIO DE LA MARINA una 
buena nota de arte gráfico. Y Fe-
derico Buendía respondió con sus 
profundos conocimientos de. la fo-
tografía, con su gusto exquisito, y 
las seis cabezas de los tennistas 
causaron la más agradable impre-
sión en cuantos las vieron. Esa ha 
sido una tributación de arte grá-
fica rendida por esta Sección de 
Sports a los caballeros del racket 
que nos visitan, y a los locales. 
Continúa su marcha viento en 
popa el base hall amateur, los dos 
campeonatos ge desenvuelven den-
tro del mayor entusiasmo, con es-
pecialidad el de la Liga Federal 
por disponer de clubs de mejor ca-
libre, de más grueso metraje. 
Víbora Park se ve repleto de fa-
náticos los domingos desde las do-
ce del día, ellos van al clásico 
ground amateur pqrque saben, co-
nocen, la clase de pelota que allí 
se juega. Gaiteros, Fortuna, Sani-
dad, Bejucal, Universidad, Belot, 
los dos de Regla, Deportivo y Li-
ceo, forman un block de cemento 
y acero muy difícil de romper. Y 
como el fanático lo que quiere es 
presenciar buenos juegos, va natu-
ralmente donde se les ofrece. 
El ground del Stadium caribe no 
es aun conocido de los fanáticos 
todo lo que debiera, su falta de 
contacto inmediato con los tran-
vías, la no completa termibación 
de las calles, de la pavimentación 
de éstas, que dan acceso a él, son 
causa de- que el público "no uni-
verí-itario" desconozca el mejor te-
rreno de sports que tenemos en 
Cuba, No obstante en el Sradium 
Caribe juegan todos los clubs de la 
Liga Federal, el base hall "fuerte" 
amateur, los domingos como en Ví-
bora Park. 
Rafaelito Inclán, el primogénito 
del querido presidente de la Comi-
sión Atlética "Universitaria, ha vuel-
to a resurgir como bateador de 
primer orden, se encuentra al fren-
te de la procesión federal con un 
average de 4 64, lo que es el más 
alto honor a que puede aspirar un 
player amateur, honor conseguido, 
llegado a él por el esfuerzo pro-
pio. Con media docena de batea-
dores del calibre de Rafaelito In-




LALO QUIERE VOLVER 
POR EL TITULO L1GHT 
De la pelea del 4 depende que el 'Terrible Mulato" se encuentre 
con Cirilín a su regreso del Norte. 
Abel Domínguez, el boxeador cu-
bano que más alto ha puesto el nom-
bre de Cuba pugilística, ha sido 
firmado para pelear el día 4 en el 
ring de la Arena Colón con Aramís 
del Pino, el peleador por sports-
Aramís y Lalo discutirán en la pe-
lea del sábado 4 el derecho de en-
frentarse con Olano en una pelea 
por el título que posee el Campeón 
oubaño. • 
De más estará el decir que, una 
Pelea entre Domínguez y ©1 Mos-
quetero es una pelea interesante, 
esto lo saben todos los amantes del 
boxeo. 
Los que tuvieron la suerte de 
presenciar el pasado encuentro en-
tre el "Terrible Mulato" y el Mos-
quetero, tienen por fuerza que con-
venir que, no ahora, si no mucho 
antes debieron de haber peleado 
nuevamente en un bout de revan-
cha estos dos formidables pesos li-
geros. 
Domínguez después de su victoria 
sobre el peso regular español Julián 
Moran, ha demostrado que el "Vie-
jo Lema" no ha muerto, sino que al 
erntrario retorna al ring en la me-
jor forma de su vida, con flus su-
ficiente para apoderarse nuevamen-
te del título que él solp ostentó des-
de que la Comisión Nacional de Bo-
xeo reconoció a los Campeones. 
Aramís, por su parte, se encuen-
tra completamente seguro de repe-
tir su victoria sobre el maestro, 
nosotros no somos del mismo pa-
recer que el Mosquetero. Bien es 
verdad que Aramís aventaja a La-
lo en la edad; pero ¿acaso Moran 
no tenía esa misma cualidad sobre 
Domínguez, y que resultó en la pe-
lea que el español y el cubano sos-
tuvieron? Que el veterano pugilis-
ta dejó demostrado plenamente que, 
con la experiencia y con corazón 
se puede más que con buen punch 
y ser muy fuerte, en el deporte bo-
xístico. 
La pelea entre Lalo y Aramís 
será sangrienta, de ello, estamos 
completamente seguros, por lo tan-
to, la noche del día 4 no se podrá 
dar un paso en el anfiteatro de la 
Arena Colón, 
AI Presidente del Fila 
Nacional lo obligan a 
devolver unas acciones 
Estaban ilegalmente retenidas, 
según falló el juez que enten-
dió en tan largo imbroglio. 
FILADELFIA, junio 26. — (As-
sociated Press). — Un fallo orde-
nando la devolución de 632 ac-
ciones de capital de-l club Filadel-
fia de la Liga Nacional, fué dictado 
por los tribunales a favor del co-
ronel Thomás E . Murnhy, de esta 
ciudad. 
Por espacio de varios años estas 
acciones se hallaban en poder del 
presidente William P. Baker, del 
club. Mr. Baker sostenía que el 
coronel Murphy le había dado es-
tas acciones, no a títuio de depósi-
to como arguye el reclamante. 
El juez Bartlett soritidera en su 
fallo que estas accionas se habían 
entregado con el propósito de rea-
lizar su venta y que había trans-
currido tiempo suficiente desde en-
tonces para haberse realizado la 
transacción, cosa que no ha ocu-
rrido. 
Dempsey es obsequiado por 
los cronistas deportivos de 
París 
Sigue el "Hispano" su carrera de 
triunfos y victorias. 
Después de finalizar su entusias-
ta teams en el segundo lugar del 
Campeonato de Foot-Ball, en cuyo 
torneo 1& era Indicado t. quinto, se 
ha apoderado de sus simpatizadores 
tal entusiasmo, que odas las no-
ches su hermoso local se ve abarro-
tado de asociados. 
Tenemos noticias por el ambiente 
de que el citado club, va hacer di-
ferentes reformas en su local, el 
comprar un campo vara entrena 
miento y diferentes mejoras y co-
modidades para sus atletas. 
Lo que si se-rá un üecho el "ban-
quete de la derrota" i en que los ti-
gres serán obsequiados por sus 
compañeros. 
Es decir que los simpáticos 't*l-
gres" de Colón, celebrarán una 
fiesta en honor de- sus jugadores 
por no haber podido granar en sus 
aspiraciones, indiscutiljlemente que 
por algo son la primera sociedad 
futbolística de Cuba. 
Y también se dice '-íue la Comi-
sión de Fiesta, que pre-side el sim-
pático entre los simpáticos de Ma-
nolo Mauriz, está con gra sigilo 
preparando una fiesta dt esas que 
tienen que ser grabadas en letras 
de ore en eJ historial de los grandes 
acontecimientos. 
¿Qué será? 
Cualquiera sabe, ,0 que sí debe 
ser algo extraordinario, porqu« las 
Juntas son secretas y s.n duda al-
guna, otro éxito hispanófilo. 
Gene Caldera fué derrotado 
por el Littie Rock 
Los lanzadores actuaron con bas-
tante mesura ayer «n lo Liga del 
Sur, puesto que tan sólo Brown, del 
Blrmingham, fué objeto de un con-
tinuo bombardeo, a pesa' de lo cual 
no so le quitó del box. 
Gene Caldera, la estrella del Mo-
bile y compañero de Cû to y Acos-
tica, se tropezó con Me Pee del Lit-
tie Rolk en su mejor forma, salien-
do vencido a pesar de sus esfuerzos, 
3 por 2. 
El veterano Jim Bagby, héroe de 
la serie mundial entre Cleveland y 
Brooklyn, tuvo ganado si' juego, pe-
ro el cuaaro no le secundó debida-
mente, por cuyo motivo los compo-
nentes de1 Chattanooga pedieron ex-
traerle "A juego de la nevera en el 
noveno 5 por 4. 
I 
| El Nashville fué el qm más carre-
raje hizo, 11 al Blrmigham, y los 
formidab'es Pellcanoa db New Or-
eans continuaron imperturbables su 
camino venciendo al Memphls, 4 por 
una. 
Si quieren, pueden vor los scores 
a continuación: 
C H E 
Moblle 2 5 2 
Littie Ro'k 3 7 2 
Baterías: Caldera y x.VYcrmer; Me 
Bee y Murphy. 
C H E 
Atlanta 4 8 2 
Chattanooga 5 7 3 
Baterías- Bagby y Brock; Cunnig-
ham y Hlnkle. 
C H E 
Birmingham '.. 3 3 1 
Nashville 11 11 O 
Baterías: Brown y Knox; Pipgras 
y Autrey. 
C H E 
New Orleans 4 7 O 
Memphls 1 4 1 
Baterías: Scott y Lapsn; Donnelly 
y Kohlbecker. 
PARIS, Junio 26.—(Associated 
Press) .—La Asociación de Cronis-
tas de Sports obsequió hoy con un 
almuerzo a Jack Dempsey. Dió la 
bienvenida al campeón el Subsecre-
tario de Estado para asuntos de 
aviación, M. Laurent Eynac, ha-
ciéndolo también el Subsecretario 
de Estado par aasuntos de cultura 
física c higiene, M. Benazet. 
Ambos ministros charlaron ex-
tensamente con Dempsey, mostrán-
dose interesantísimos en los relatos 
que éste les hizo de algunas de sus 
batallas más sensacionales, particu-
larmente la que celebró en Jersey 
City con el francés Georges Car-
pentier, al que noqueó. 
"¿Es, en realidad, Georges un 
gran boxeador?" — preguntó M. 
Eynac. 
"Uno de los más grandes"—con-
testóle Jack. 
Dempsey y su esposa saldrán el 
lunes para Londres dejm-.iés de asis-
tir al Gran Prlx de París, que se 
correrá el domingo. 
Los esposos Dempsey regresarán 
de Londres a París el 6 de Julio y 
marcharán a New York el S del 
mismo mes. 
ESTADO D E L TORNEO D E 
GOLF UNIVERSITARIO 
Quedaron eliminados varios pla-
yers del Este al ser derrotados 
decisivamente en los primeros 
rounds. 
MONTCLAIRE. N. J . , junio 26. 
(Associated Press).—Fueron va-
rios los jugadores dal Este que que-
daron hoy eliminados del To\neo 
de Golf Inter-Universitario, al ser 
derrotado Frank Wattles, de Yale, 
por A. J . Westland, de la Univer-
sidad de Washington, y vencer G. 
P. Lamprecht, estudiante de Tu-
lane a Steve Berrlen, de la Weo-
leyan. 
El washingtonlano Jugó muy 
bien terminando el round en 72 o 
sea un stroke menos que el de Ya-
le. Sus tiros .desdo rl tee fueron 
cael perfectos. Manejó admirable-
mente los irons y su putter fué se-
guro al hole. 
Score por tarjetas: 
Westland out:—4 4 4 4 3 4 4 
4 5—36. 
Wattles out:—5 O D 5 4 4 4 3 
4—38. 
Westland, In:—4 4 3 4 4 5 4 
4 4—36—72. . 
Wattles In:—4 4 3 4 4 5 3 1 
4—3 5—73. 
La victoria de Lamprecht fué 9 
up y 7 a jugar, lo qu^ constituyo 
una gran sorpresa par.i. los que vie-
ron la labor de Bcrrien en las se-
mifinales. 
El de la Wesleyan estuvo muy 
desafortunado. 
£a foto muestra a Eduardo Plaquer, uno de los tres Ases ûo componen 
do pr&cticng •TK los coutta del "Vedado Tennis Olub" en el team español de tennis, realizan-una de estas tardos. 
Faber repite por quinta vez 
CHICAGO, junio 23 —(Associa-
ted Press) .—Rs-d Faber registró su 
quinta victoria consecutiva hoy 
cuando el Chicago dem t6 al Cleve-
land, S a l , para ganar el segundo 
juego de la serle. 
Anotación Por entradas:1 
C. H. E. 
Cíe 000 001 000 1 8 2 
Chi. '. . 002 010 OOx 3 5 0 
Baterías: Buck&y, líder y Myatt; 
Fabor y Schalk. 
Dos caüf ornianos en un 
Campeonato de tennis 
FILADCLFIA, junto 26. — (Asso-
ciated Press).—En el Marión Cric-
ket Club pe enfrentarán mañana dos 
callfornlanos para discutir el Cam-
peonato Nacional Interunlversitarlo 
de Tennis. 
En el tmimo round de ese torneo 
se disputarán loo honores E. G. 
Chandler, el corpulento estudiante de 
la Universidad de Callfortila que ell-
mlnd hoy en el semifinal a Loula 
Thalhelmer, de la Un'""rsidad de 
Texas, ' el estudiante la Leland 
Stanford, Cranston Holman, que eli-
mino est̂ i tarde a Cari Flsher. del 
Colegio ds Osteopatta de riladelfía,. y 
es campean de 1923. 
Murió Sam Grane 
MUCHO A N T E S D E I N X I A R S E E l P E L O T E O EN 
EL VIEJO J A I - A L A I , EN T O D O S L O S L U G A R E S 
B A T I A S U S ENTUSIASMOS E L FANATISMO 
Aunque Juanito armó un titingó fenomenal, tuvo que ingresar la 
cabeza bajo el ala. Ganaron Aguiar y Jáuregui.—En el se-
gundo se impuso el arrogante medio siglo de Machín 
HOY, ULTIMO SABADO FENOMENAL 
EN EL FENOMENAL. GABRIEL Y TEODORO QUEDARON EN 14 
LAS COSAS DE JUAMTO 
Primero el danzón; amoroso, ar-
diente, enamorado; despuést pasar 
del grave himno de ios fueros "as-
cos, que vemos pasar cen la "teíte" 
a la intemperie, calvos y 'pelones'; 
después, ovación ruidosa por partb 
del •enorme contubernio público, 
compuesto de los aficionados por 
toda la vida y de nueves fanáticos, 
que son ola, formados a la sombra 
de la estaca de Juanito, que no «a-
bemos cómo las da; poro lo cierto 
es quo las da, que cundo no rompe 
la pelota, la pone cuadrada. Y « « 
verdad; este Juanito, que en forma 
de fenómeno nos mandaron los 
"güaneses" de Guane dentro de un 
tercio de tabaco, maneja la cesta 
como los tercios de la guardia civil 
manejan el bergajo. 
Ayer, viernes, no aplastó; pero 
nos dió tan arrogante susto, que 
hubo que tragar saliva y beber tilo 
y te con azahar en abundancia. 
Juanito salió, anocho. a primera 
hora ,con Abando, a pelotear los 
25 tantos del prólogo, vestidos á 9 
azul, para enfrentarse contra los 
de lo blanco, contra Aguiar y Jáu-
regui. Usaron y abusaron estos 
blancos del dominio y del predomi-
nio en la saTTda y en ja decena úo 
la continuación, que es la segunda, 
hasta ponerse en 17 por 1̂ , que te-
nían Juanito y Abando, que o no 
sabían dónde andaban o no anda-
ban como las personas. Mas, re-
puesto Juan y reforíado Abando se 
armó el gran "titingó" de la vida, 
que por poco cuesta U Idem. Juan 
revuelto, airado, mord^ndo y acu-
chillando y Abando pegando como 
catorce dieron una subida de las 
que dan los potes caldosos. 
¡Igualaron! 
Fué en 20 el tétrico suceso. 
Mas, como Aguiar y Gárate, ni se 
asustaron siquiera, pues volvieron 
a la mar y mar avanli. llegaron a 
los 25 con la serenidad d& dos in-
mortales. 
El gran Juanito nos trae de "crá-
neo". 
EL MEDIO SIGLO SE IMPONE 
En el segundo, de ?5 tantos, en 
que la marcha de las cifras fué vio-
lenta y fatigante, pasamos las de 
Caín y las de Abel, y las del asno, 
cuya fué'la quijada "pérforo cor-
tante", con la que Caín cometió su 
"abelicidio". Lo pelotearon de 
blanco, Lucio y el bravo medio si-
glo de Machín, contra los de azul, 
Mallagaray y Luis AUamira. 
En la primera decena .a contien-
da fué brava, subiendo Iguales por 
dos, seis, ocho y diez. Después una 
gran racha de los blancos y otra de 
los azules para volver ai empate en 
los 17. Pasaron loá azules a 20 
y pasaron los blancos r. ¿ 0 iguales. 
Después cargaron Lucio y Machín 
con toda la caña brava y los azules 
no se menearon de los 2C . Altami-
ra muy descompuesto; lastante bien 
Mallagaray; Lucio en el final muy 
bien; pero en el empate en 17 y 
en el pase a 20, por poquito le 
estropea a Santos uno de los par-
tidos que con más ¿urrogancia pelo-
teó en toda su vida. 
— ¡Viva el medio siglo! 
MUY DESIGl'AL 
Salieron los del fenomenal del 
cierre, de treinta tantos. Y dadas 
las parejas, dadas i<is "cañas", y 
dadas las cestas, que se amarran 
a los extremos de cada caña, nos 
lavamos las manos para aplaudir 
sus lances, trances y percances, 
pensando en que nos encontraría-
mos y llegaríamos a ia exaltación 
babélica; pero quiá, "ne quaquan". 
Salió cojo, más aún, tallido de un 
"juanete" y no pudo esminar. 
Me refiero al pie azul, pues Ga-
briel está totalmente fuera de com-
bate, por falta total de juego, ya 
que algunas veces nos da la sen-
sación de que en jamás fué pelota-
ri, y a Teodoro, porque quiso; pero 
no le valió el querer; pues los pa-
pazos, que soltaban los blancos, Ri-
cardo Irigoyen, el "Orfebre" y Mar-
tín, que ayer no era de peso.plomo, 
sino de peso pluma, que fueron pa-
pazos ilustres comenzaron por po-
nerlo "grogul" y acabaron por 
"nokoarle". En fin, que se queda-
ron en 14. 
Muy "orfebre" el Orfebre y muy 
trabajador el impgnonce Martín. 
F. KIVERO. 
Jersey City y Reading Babe Rulh no podrá jugar 
dividen los honores mucho 
Después de ser ruidosamente de-
rrotados en el desafío inicial, reac-
cionaron ey-er las llaves ê Reading 
en el segundo encuentro, que sólo 
duró sie* i entradas, por r cuerdo pre-
vio, aprovechando hasta el último de 
sus ocho hits para vencer al Jersey 
City 7 por 4. • 
Buffalo i: Rochester sostuvieron 
una batalla campal de "bateadores, 
que terminó con la victor'a del pri-
mero 10 por 8, y los Grises de Pro-
vldence aprovecharon la hrillante ac-
tuación 'Je Swaney en box para 
ganarle a los eternos campeones de 
Baltimore, 3 por 2. 
A conf ir.uación siguen los juegos 
de ayer: 
Primer juego 
C H E 
Jersey City 11 16 1 
Reading 4 9 2 
Baterías. Cantrell y F'eitag; Sch-
roeder, Mangum y Me Carty. 
Segundo juego 
r C H E 
Jerseey City 4 10 0 
Reading 7 8 1 
Siete innngs, por acuerdo. 
Batería? • Sloan, SpauVing, Kuier 
y Fréitag; Hawkins y Sirith. 
C H E 
Buffalo 10 12 1 
Rochestsr 811 6 
Baterías: Fishtr y Hill; Moore, 
Connors v Lake. * 
C H E 
Providenc<¡ 3 7 0 
Baltimore 2 7 1 
Baterías: Swaney y Linn, Jackson; 
Thomas y Cobb. 
FRONTON J U A L A 1 
SABADO 27 SE JUNIO 
• LAS & 112 P. M. 
Prlxavr partido a I b tanto» 
Tabernilla y Angel, b'anros; 
Gírate y IJano, azules 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 1¡2 
jegnndo partido % 2R tcstoa 
Juaristl y Gómez, blancos-
Elola y Martín, azules 
A sacar blancos y azulos del 9 l|í 
Torcer paitldo a 30 tantos 
Erdoza Menor y Marca'm, blancos; 
Irigoyen Mayor y Caza'fs Menor, 
azules. 
A sacar blancos y azu'es del 10 
BOSTON, junio 26. —(United 
Pressj.—Aún cuando Babe Ruth 
espera volver a jugar la próxima 
semana creyendo que fcu enferme-
dad pasará pronto ¿us compañeros 
creen que Babe no será muy utili-
zado este ano. 
Ruth ha vuelto al l"'ne up deseo-
so de servir al team pero sin ha-
bersa repuesto totalmente. Se en-
cuentra comparativamente débil y 
es muy posible que neoc&ite todo un 
verano para fortalecerf-.o. 
Se dice que Stallings 
sucederá a Huggins 
NEW YORK, junio 26. — (Uni-
ted Press).—Continúan los infor-
mes de Boston de qû  George Sta-
llings, va a suceder & Miller Hu-
gins como manager de los New 
Yorks Yanquees. 
Zach Wheat que ha estado ac-
tuando como manager del Broo-
klyn será sustituido por Spencer 
Abbott, s' Wh&at no dirige mejor a 
su gente. Abbott istá actualmente 
empleado como scout del Brooülvn 
y es un antiguo manager d& la Li-
ga Nacional. 
E l indio Tincup 
dominó al Toledo 
Con el Indio Tincup en e1 box, los 
Coroneles, que vienen lanf1© una tre-
menda norma de velocidad, derrota-
ron ayer decisivamente al Toledo con 
score de f por 1. Los vencidos die-
ron diez indiscutibles; vero por el 
buen control do Tincup sólo pudie-
ron convertirlos' en una roMtaria ca-
rrera. 
Henry, el antiguo 'pnzador del 
Brooklyn, estaba ayer en ur buen día 
y vencó al Co'umbus, club en que 
presta SUP servicios nû F̂ ro compa-
triota Emilio Palmero, el hermano 
del sonriente Pablito. 
A contnuación, los scores de los 
dos juegjj efectuados ayer: 
C H E 
i 
Indianapolis 6 8 0 
Columbus 3 10 3 
Baterías: Henry y Robe»-tson; Stue-
'and y Urban. 
C H E 
Louisvllle 8 11 i 
Toledo i io 2 
Baterías Tincup y Moycrs; John-
son, Frey. Tunney, Meis y Gastón. 
BOB CANNEFAX LLEGARA 
EL LUNES POR LA MAÑANA 
En el Tinland", llegarán junto con él las bolas y la mesa que Ia 
Brunswick envía especialmente para su match con Mundito. 
El vapor Plnland de la Panamá Pa-
cific Line llegará a nuestro puerto 
el lunes al amanecer. En este barco 
Venen el campeón del mundo de ca-
rambolas a tres tablas, el maravillo-
sa Bob Cannefax, para celebrar el 
match que desde New York tenía con-
certado con nuestro impepinable 
champion el popular Mundito Campu-
nioni. 
En este mismo barco vienen las bo-
las y la mesa que la oficina en 
Chicago de los afamados billares 
Brunswick, envía especialmente para 
el encuentref entre estos dos formi-
dables campeones. 
Si había alguna duda entre los fa-
ráticos sobre la trascendencia de este 
match, la Brunswick con su generos-i-
dad la ha disipado, pues solamente 
para encuentros de verdadera impor-
tancia esta gran fábrica pone a dis-
posición de promotores y jugadores, 
las mesas y las bolas por su cuenta 
y riesgo. 
Hoy ademas tenemos que dar una 
buena noticia a los fanáticos cubanos. 
Es muy probable que Mundito Cam-
pauioni. Integrará este año la Liga 
de Tres Bandas en representación de 
nuestro país. Así se lo han hecho 
saber en una carta que le dirigió el 
mismo manager que el año pasado 
lo llevó a los Estados Unidos: Mr. 
Meyer. 
Así es que en mucho depende del 
match que comenzará el próximo día 
primero el porvenir en el seno del hi 
llarismo de nuestro Mundito Ca 
nioni, el que convencido que se s ^ * ' 
el chance de su vida, ha decidido*8* 
mar con enorme empeño su encuem10" 
-on Bob Cannefax. Está haciendo 
vida por demás metódica y orden*!!13 
practicando diariamente cerca • 
horas y acostándose a horas 
res. ^ 
Podemos decir sin temor a eqm 
carnos que Mundito se Presentarâ  
jugar el día primero con el Champí ' 
ciel Mundo en la mejor forma de ^ 
larga vida de billarista. 
Por todo esto que sabemos de iru 
dito y por todo lo que los fanático* 
saben acerca de Bob Cannefax, el 3 
íusiasmo que reina es enorme ^ 
diéndose por la gran venta de locali! 
ciades y los incesantes pedidos que 
reciben en los lugares de venta Q8* 
son en la Brunswick Balke-CollendU9 
Co. en O'Reilly 102 y en el club d' 
Billares Palace, en Prado 55. 
Los abonos se venden a los siguien 
tes precios: 
Abono a silla de ring . . . . j 7 
Abono a Cancha de la fila 2 a 
sels 5.00 
Abono a Cancha de la fila 7 a 
^ 12 3.00 
El precio de las localidades por 
función será como sigue a continua-
ción: 
Silla de ring . . . . . . . j 2.00 
Cancha de la fila 2 a la fila 6 I.JQ 
Cancha de la fila 7 a la fila 12 1.05 
Programa para las carreras Hoy se correrá el Latonia 
del domingo Derby 
PRIMERA CARRERA 
5 Ptirlones. Para Ejemplares de Todas Edades. Reclamable. Premio $200 
Aileda. 88 
Parnell Blues 111 Lard Kames 111 Irene Walton 106 Sweet Cookie 106 Cacambo 114 
SEGUNDA CARRERA 
5 112 Purlones. Para Ejemplares de 3 años y más. Reclamable. Premio $200 
Laura Cochran 1^ 
Stanley S 1¿Í Lindaita .. .. .. . . .. .. •# Solomons Favor 100 Picker afld Setealer 102 Stacy Adams U? Toy Along 11-Nano Roñan» >• 97 
También elegibles: Sea Board, 107 
y Charles J . Craigmile, 112. 
TEROKRA CARRERA 5 1'2 Purlones. Para Ejemplares de 3 »ños y más. Reclamable. Premio 9260 
Pond Lily Belle 96 Ukaáe 107 Horwin 100 
Dolly Gaffney .. 106 Elwood K 115 
Sister Cecilia 97 Cloporte 101 
CUARTA CARRERA 
5 12 Purlones. Para Ejemplares de 3 años y más. Handicap. Premio $300 
Occidenta 111 Sun Silent 107 Della Robia 103 Pilades 108 
Superanna 102 
QUINTA CARRERA 6 Purlones. Para Ejemplares de 3 Años y Más. Reclamable. Premio $300 
Solomons Kilts 106 Unelo Sonny .. 111 First Blush lll Vera's Cholee n i \lazon 106 Mili Gate lll Bengali. l l l Patsy B ni 
SEXTA CARRERA Milla y 50 Yardas. Para Ejemplares de 3 Años y Más. Handicap. Pxemio $350 
Caesar 120 Awning 107 Tanlac 103 Pepperette lOJ 
EEPTIMA CARRERA Milla y 70 Yardas. Para Ejemplares Je 3 Años 7 St4s, jRe~lfimaule. Premio $300 
Suzuki 105 Confederacy 107 
iiuttontrope 112 i ermak 112 Dr. Kae. 105 
caribe 104 
OCTAVA CAItRKRA 
3 Pnrlone 1. Para Ca,ba.iü8 Criollos Xo Reclamable. Premio Copa Wl-ford Campeonato de la P.ovincia de la 2£abana 
Uastrojo. Luyanó. Jubito. Veneno. 
Key de las Cur\as. El Rosillo. 
Rancho Xo. 13. El Niño. 
LATON TA, Ky., junio 26.—(Uní-' 
ted Press). — Once cabllos de tres 
años están inscriptos pan el Latonia 
Derby, que se correrá mañana en es-
ta pista con premios por valor de 
25,000 pesos. Ofrecemos a continua-
ción los enfries, con su situación en 
el post y los pesos que les corres-
ponden. 
Torre regresa 
victorioso a New Yort 
NUEVA YORK, junio 26. —(Asso-
ciated Press) .—Denpués Ce ganar 11 
juegos, rerder 5 y empatar 19 en 
dos torneos europeos, óo> ha llega-
do a ésta a bordo del Aquitania, el 
ajedrecl"'a mejicano Carlos Torre, 
que ostenta los títulos de campeón 
de New York y del Oeste. 
En Baden-Baden ganó el décimo 
premio y en Mar'enbad compkrtió 
con el campeón de los Estados Uni-
dos, Marshall, los honores de los pre-
mios tercero y cuarto. 
Torre será obsequiado el miércoles 
en New York por el Club de Ajedrez 
de Filadelfia. 
Dave Shade es contratado 
para pelear con Jimmy 
Slattery 
NUEVA YORK, junio 26. —ÍAS»O-
ciated Press).—Obtenida 'a firma de 
Dave Shacle, do California, para pe-
lear con Jimmy Slattery, de Buffa-
lo, N. Y., en un encuentro a seis 
rounds, el matchmaker umbert Fu-
gazy ultimó el programa de star-
bouts de la fiesta pugilÍFtlca que a 
beneficio de los fondos del Hospital 
Italiano a? celebrará el u.es de Julio 
en Polo Grounds. 
Este match precederá a un en-
cuentro de pesos completos entre 
Charli© Weinert y Harry WHls y 
otro entre los campeones Uarry Greb 
y Micksv Walker discutiéndose el ti-
tulo de pf>so medio. 
Dividen honores 
Daniel campeón de segunda 
, Ya se ha terminado al Campeonato 
Intersoclos de Pelota a Mano del 
Club Deportivo Hispano América. 
Y de estas hermosas juntas jayiís-
ticas, han resultado vencieres los se-
ñores Salador Menénlcz (Japón), 
Daniel Sánchez y Enrique Ibáñez, un 
trio de reconocido mérito y entusias-
mo. 
Ya 'a Comisión de Pele ta a Mano 
que presico Vicente Novo han pro-
clamado y el cetro del n*o anterior 
que ostentaban Muny'ít, Diviñó y 
Padrón, ha Ido a caer en buenas ma-
nos y entusastas hispanófilos, 
i Peílcitairos a los nuo'os campeo-
BOSTON, Junio 2(í. —(Assov.»-
ted Press).—El Boston dividió «' 
double header de hoy con el Fila-
delfla, ganando el prrner juego 8 
a 6 y perdiendo el ¿ssgundo 4 a 
El hittlng de Bancroft y Mann con-
tribuyó á la victoria Inú lal d&l oos 
ton. „ , 
Jimmy Wllson bateó por H*rp;¡ 
en el séptimo innins f.on dos baSM. 
ocupadas y dos outs, y ganó el s j 
gundo juego con un fingí* al 
field que valió 2 enrraras. 
Anotación Por entradas: -
C. H 
Fila . . 010 210 101 6 1J l 
Bes. . , 101 221 10x S I ? ; 
Baterías. Mltchell. Xnlga1 ' 
Wilson- Benton y O'Nell. 
Secundo juego : 
Anotación Por entradas. 
C. H. 
Fila . . 101 000 TOO * J? • 
Bos. . . 002 000 100 3 U 
Baterías: Decatur, Couch y ncu 
lin: Marquard, Vargiis y O ' M ^ , 
nes del Uispano y envlamrs tamb* " 
nuestras felicitaciones ai Club, 
con este torneo conquisté un nue.e 
triunfo que unir a su larra lista 
1 ellos. 
Frontón HÁBANA-MADRID 
NEW YORlf, Junio 26. — (Uni-
ted Prese).—San Grane, que jugó 
antiguamente en las ligas mayores, 
y que ha sido cronista de pelota pa-
ra el New York Journal murió do 
neumonía el viernes. Kra uno de 
los más queridos supervivientes del 
baso ball antiguo y tenía 78 años. 
SABADO 87 DE JVTSTIO 
A IMAS 2 12 P. X. 
Primer partido a 26 tantos 
Mary y Paquita, blancos; 
Manolita y Angela, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1,2; 
azules del 11 
Segrundo partido a 35 tantos 
Sagrario y Aurora, blancos; 
Luz y Carmenchu, azules 
A sacar blancos y azuVs del 11 
Tercer partido a 30 tantos 
Sara y Petra, blancos; 
Mary y Consuelln, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2; 
asules del 10 l1? 
Cuarto partido a 30 tantos 
Manolita y Josefina, blancos; 
Elbarresa y Gracia, azules 
A sacar blancos del 11; azulea del 12 
Este es José Alonso, ol Lermano A* ajano]n _„„ . ^ ^ * m ~ i ^ m ^ m m ^ ^ ^ m ^ m m m m m m m m m m m m m i ^ m ~ » 
-oudlrno. el roivo en el torneo dê  la. «̂.M" eJ,mp0ne,!te" ^ ^ ^ n o qus 
*orneo ae la Da vis Oup en los oourta 0.91 V. T. C. 
Ua 
AÑO X C i l I 
merítoUolvióalMoycl 
touis^illeJW de Perder 
, cUbano contribuyó con su fuerte hitting a derrotar al Kansas 
^ City con score de 8 por 2. 
de 
Mérito Acosta, el "popular ma-
r del Marianao, no lo pueden 
1  r lejos del Une up regular en el 
1 (cvüle de la Asociación Ame-
^ . dos dias estuvo el cubano 
juego y ambos encuentros 
íliera nerdidos por dos actuales lea-
^Hfl la más importante de las 11-
derSmenores. El día 22 el cubano 
al juego y su labor en pro de 
T0Jítoria fué tan excelente que los 
14 aifis lograron ganar su juego 
^ K a S i ^ C011 ^ de8POr 
d0rn tnbey del cubano en el primer 
i V del encuentro dió las prime-
Anotaciones al team y más tardo 
^ i sexto, donde el Louisvifle me-
l e\ juego en el refrigerador al 
^ar tres carreras. Mérito disparó 
811 .ingle que metió un hombre a 
íDi El por su parte, anotó dos 
Seras y al campo estuvo sin tener 
molerse, pues no batearon en 
dirección. 
A continuación el score: 
KANSAS CITY 
Vb. H. O. A. 
xnom'n. 2b. . • • 
jeüeh'r, .Ib. . . 
gcott, U. • • • • 
gteph'on. rf. . . 
pick, ss. of. . . . 
jj'Gow'n, cf. . • . 
Murray, ss. . . 
gllerbee. 3b. . . 
ghinault, c. . . . 
Koupal, p. . . . 
Schaack. p. . . . • " 
p o 
/ .* .* 1 





12 24 8 Totales. . . . . 37 
x Batted for Schaack in seventh. 
xxBatted for Me Gowan in eighth 
xxx Batted for Keenan in inth. 
LOUISVELLE 
Vb. H. O. A. 
Balle'ger. 3b. 
Guyon, rf. . 
Acosta, If. . 
Tyson, cf. . 
Shannon, ss. 
Cotter. Ib. . 
Betzel, 2b. . 
Meyer, c. . 










Totales 38 14 27 16 
Anotación por entradas: 
Kansas City. . 000 010 010—2 
Lonisville. . . 320 003 OOx—8 
Error:" Pick. 
Two base hits: Shannon, Pick, 
Cullop, Acosta, Shinault. Thompson 
Snyder. 
Home run: Guayen. 
Stoles base Tyson. 
Pitcheó alguna vez Christy Ma-
thewson un juego de cero-hit, cero 
carreras? 
Cuál es la mayor velocidad que 
se Ija obtenido de una motocicleta? 
Cuándo fué puesto por primera 
vez en competencias la copa Intetr 
nacional de Polo? 
Existe algún título mundial re 
conocido para el peso Júnior Light 
weight? 
Qué players componían el infield 
êl Pittsburg en la serie mundial 
fiel año de 1903? 
Double plays: Shannon to Cotter; 
Pick to Thompson to Kelleher. 
L/eft on bases: Kansas City 9, 
Ixmisvllle 9. 
Bases on balls: Off Kopal 3; off 
Cullop l . 
Srtuck out: By Oullop 3; by Kou-
pal 3; by Keenan 3 . 
Hitts: Off Koupal 12 en 5.1|3 
innlngs; off Schaac. 2 in 213 inning. 
Time: 2.02. 
DE 
Junio 25 1925. 
Los entries demuestran lo inte-
resante que serán las carreras del 
próximo domingo 28 en el Hipódro-
mo, donde se espera que acudirá un 
gran número de fans a disfrutar 
de una tarde eminentemente agra-
dable, especialmente si las condi-
ciones atmosféricas lo permiten. 
El Club Hípico de Cuba no omi-
te esfuerzo alguno en complacer a 
los fans. y, es por ello que la con-
currencia es mayor cada vez que 
se corren carreras en Oriental 
Park. 
La más leve imperfección que se 
llegará a notar en el complicado 
mecanismo de una institución don-
de acuden millares de personas a 
divertirse, es instantáneamente sub-
sanada por los dirigentes del Club 
Hípico, los cuales, a nuestro crite-
rio, merecen una palabra de alien-
to, un aplauso sincero. 
Además de los caballos que han 
Venido tomando parte desde la ini-
ciación de la temporada de verano, 
he aquí una lista do cuadrúpedos 
que empezarán a figurar en ade-
lante entre los muy conocidos ya: 
Spinaway, Spartina, Polar Cub, Be-
lla Robia, Digest. Somerby, Zune-
ile, Oraleggo. Richard D. Nebish, 
Mitzi Me Gee, My Boy, King Colé, 
Kitty Sands, Gipsy Gald II. Gaffney 
Laas. Ballybean. Riverside, Aikina. 
Se espera también que e nbreve 
llegarán refuerzos de los Estados 
Unidos, no solamente de cubanos 
que regresan sino de americanos 
que vienen aquí a dar término a la 
temporada de verano y encontrar-
se listos para la próxima tempora-
da invierno. Esto no procede de 
la meterla gris del que escribo si-
no de los datos recogidos de nu-
merosas personas que han recibido 
correspondencias de Norte América 
y del Canadá. En esas cartas se 
revela el marcadísimo interés que 
exist epor correr en el Hipódromo 
de Marianao en invierno y verano, 
ahora que el Club Hípico de Cuba 
con el va.loso auxilio de los que 
lo patro ¡'i'nn, han demostrado al 
mundo hípico del Orbe que Cuba 
también cabe y pueda dar carrjr.is 
de verano y bien. 
El tiempo ha sido tminentemen-
te inclemente. Pero eso ni ha arr-;-
drado a los fans ni al Club Hí-
pico, a peear de las d'ficurtados na-
turales que ha creado a la insti-
tución. 
El cien por ciento de los miem-
bros del Club Hípico de" Cuba re-
conoce q i eel éxito de la tempo-
rada veraniega se debe también al 
•valiosísimo concurso cue la pran-
ea capitalina ha prestado a la ins-
vitución. Todos ellos están eminen-
temente agradecidos y esperan rre-
jores tiempos para agradecerla en 
una forma más tangible. 
A pedido de un m'imero de so-
cios se ha suspendido el dhme • y 
baile anunciado para esta noch-j en 
el Roof de la institución. Todas las 
personas que habían reservado sus 
mesas tendrán la preferencia para 
el próximo sábado, julio 4a. 
Mañana se correrá el campeona-
to de las carreras de guajiros, para 
optar por la copa "Havana Post" 
EL BñTTING DE OLIVñRES DECIDIO un em JUEGO 
El pequeño torpedero de Jesús 
del Monte sigue triunfando rui-
dosamente en el Johnstown. Su 
hitting es sensacional mientras 
que su fielding merece los elo-
gios del público. 
El pasado día 19 de Junio, los mu-
chachos del Johnstown d« la liga Me-
dia def Atlántico donde con tanto éxi-
to está jugando nuestro pequeño Oli-
varitos. se anotaron un gran triunfo 
sobre las huestes dol •VVheeling con 
score de 5 por una. El match, pese 
a esta anotación final, resultó un due-
lo de pltchers entre !or. lanzadores 
Norton, del Johnstowa y Carpenter, 
del Wheellng, pero Cste último tuvo 
la mala suerte de debilitarse en el 
cuarto Inning y Ollvaritos y sus com-
pañeros se aprovecharon de ello, ano-
tándole cuatro carreras aue luego re-
sultaron suficientes para ganar el 
desafio. 
Ese cuarto Inning, del Johnstbwn, 
comenzó de la siguiente manera: Oll-
varitos, que fué el primero en batear 
y llegó a primera después de haber 
tocado maglstralmente una "plancha". 
El pltcher contrario quiso sorpren-
derlo y al tirar mal, ;I cubano Uegó 
a segunda; entonces Hickey fué 
out en flay al outtfield, pero Co-
llins se anotó otro infield bit y 
ambos anotaron cuando Martineck se 
anotó su quinto home run Je la tem-
porada en la liga Media. La otra ca-
rrera del inning, fué producto de dos 
singles de Montague. Hlnebaugh, y un 
sacriflce de Vassey. 
En el séptimo, los Johnnies se ano-» 
taron su quinta carrera del juego en 
la forma siguiente: Norfon fué out en 
flay al left que hizo una sensacio-
nal cogida con una mano. Entonces. 
Olivares bateó su tercer hit del match 
y anotó momentos después cuandb 
Hickey disparó un triple al central. 
Olivares tuvo un -lia perfecto en ese 
match contra el Wheellng. A mas de 
los tres hits que bateó en cuatro ex-
cursiones al píate, aceptó en la se-
gunda tres lances sin error; merecien-
do uno de ellos, los aplausos del "res-
petable" por lo difícil y arriesgado 
que fué: 
Habla dos en bases (tercera y se-
gunda) y un out. Rooney, el inicia-
lista del Wheellng roleteó duro so-
bré* la segunda almonadilla. casi un 
hit, pero Ollvaritos hizo una sensa-
fcional cogida y casi sin reponerse ti-
ró a home convirtiendo en out, una 
carrera que ya parecía segura para 
los contrarios. 
A continuación el scor? del match: 
JOHNSTOWN 
V. C. H. O. A. E. 
TODOS Y CADA UNO DE LOS fANATICOS VERDAD, GHEO RAMOS PASAN POK EL HABANA - MADRID DEDICANDO VUELVE AL UN €1 "Brídgepori" Derrotó l - M» rWR ti tlABAN  - MADRI  DEICANDO VUELVE ALUNE Y ' ' * i Y Z , • «'.li» UW APUÜSQ S0II0R0 A LAS CHICASQÜ1 St VAN ÜE REGULAR C í̂tibiCII di $Prií1()fIClu 
Luz y Paquita derrotan a Sara y Encarna.—Manolita y Aurora 
quedan en 21.—Un tercero que tuvo rabia en todos los tableros 
E l 
EL DOMINGO, POR LA TARDE, ULTIMA FUNCION EN EL 
HABANA-MADRID 
EL FENOMENAL ESTUPENDO. 22 ENORMES EMPATES 
Esto terminará, prontlto, todo lo que 
ustedes quieran; pero lo cierto es quo 
no queda un fanático que no pase a 
tocar las palmas por el gran Habana 
Madrid, consecuentes ellos con la con-
secuencia, simpatía y arte de las chi-
cas, con la corrección de la Empresa, 
y con las emociones que florecen en 
los partidos, ellos no quieren que la 
temporada espnrra la patita, sin decir 
adiós al Habana Madrid, adiós a sus 
chicas, adiós a las raquetas y adlOs 
y hasta allá pa primeros del mes de 
octubre, a los de la Empresa. Asi se ex-
plica el lleno entusiasta, el lleno de-
tirante, el lleno alegre y vocinglero 
que ayer, a las dos y treinta pasadas 
por don Meridiano, esperaba, hacien-
do palmas, que comenzara el gran vai-
vén; vaivén. que dolorosamente se 
aquieta el domingo, con cuatro parti-
dos furibundos, en honor y gracia a 
todas las chicas del cuaflro. 
Prólogo de 25 tantos. De blanco. 
Luz y Paquita. De azul. Sara y En-
carna. Un gran empate en la una. y 
otro no menos grande en dos. Despuéa, 
peloteando muy bien» transpalanto las 
blancas, que llegaron a los de vayan 
i'stedes a cobrar el cheque, en virtud 
de que las azules, que estuvieron muy 
medianas, se quedan en 18. 
Contendieron en el segundo, tam-
bién de 25 tantos, de categoría menor, 
las blancas. Manolita y Aurara. con-
tra las azules. Isabel y Angela. Dos 
rachas de las buenas; dos empates de 
'.os mejores; uno en diez, otro en on-
ce. Después usó y abusó bonito de 
las dos azules, que de un tirón se lo 
llevan y se despiden muy atentamen-
te. Quedaban las dos blancas en los 
21 de San Mateo, y con ganitas de 
morder. 
En la disputa de loa 30 tantos del 
tercero, las raquetas se pusieron a 
tono y las cuatro niñas nos soltaron 
un partido de los que sacan a una 
la cabeza de los hombros. De blan-
co, Mary y Consuelln, y de azul, An-
gelina y Petra. Peloteo aclclonado; 
pelota silbante, raquetas crujiendo, 
rachas violentas; tantos formida-
bles; empates en 1, 4, 14, 15, 16. 25, 
£6 y 28. 
—¿Hubo tragedla? 
¡Ningún tragedia! 
Ganaron Mary y la bon¿fa Bolita. 
No» abollaron a Petra; pero llega-
mos a la cifra honorable. 
Un gran partido. 
Ya. para lo que faltaba, nos queda-
mos al fenomenal por si le daba por 
salir tal, y además, porque lo mache-
teaban las blancas, Sagrario y Gracia 
y las azules, Sara y María Consuelo. 
Dos parejas de a cien kilates. 
El tercero fué grande. Pues bien; 
el cuarto traspasó los limites de lo 
extrafenomenal y se elevó a las pirá-
mides de lo piramidal. Las cuatro se-
ñoritas fueron cuatro leones jugando 
a la pelota de manera formidable-
Cuanto se diga de ellas será poco. 
Por algo decimos lo de los cien ki-
lates. Empataron en 1, 3. 5, #6. 8, 9, 
10, 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 
21; 23; 24; 25 y 26. < 
¡¡21 empates enormes!! 
Ganaron Sagrarlo y Gracia. Nadie 
mejorará este gran partido. 
Aplaudamos. 
Son FERNANDO. 
cubano volvió al juego activo 
en la liga de Virginia para ba-
tear horrores. 
Después de haber permanecido al-
gún tiempo alejado del Ime up regu-
lar, sin que aépamoa todavía las cau-
sas, Cheo Ramos, el pouular ex-right-
flelder del Almendares, que actual-
mente se encuentra prestando sus ser-
vicios al club Richmond de la liga 
del Virginia, volvió al juego activo y 
su manager al encomendarle de nuo-
Joseito pareció en el match estar saliendo de su slump, mientras 
Paito Herrera siguió bateando fuerte. 
\ h C. H. O. A. E . 
El pasado día 22. les teams BRFDGEPORT 
Bridgeport y Springtield, ambos 
de la Liga del Este, y donde mili- > 
tan nuestros compatriotas Paito He-
rrera y Joseíto Rodríguez, celebra-' I<u.rns, rf. . 
ion un Interesante juego en opción ¡Rodríguez, ss. 
a una serle de a tres, según marca 
el schcdulo do la Liga. El match 
resultó una victoria fácil p^a los 
vo el primer puesto en el Une up del ¡compañeros de Joseito. quienes cas-
team. se encontró con aue el cubano ligaron duro las curvas del pltcher'Eiirke lf 
todavía tiene la vista muy clara. En Lehr. del Springfleld v lo derrota-! ArmP.'c. 





Olivares, 2b 4 2 
Hickey. If 4 0 
Collins» cf 4 1 
Martineck, Ib. . . H 1 
Cronin, ss. .. .. 4 0 
Montague, 3b. . . . . 4 1 
Hlnebaugh, rf .. . 3 3 
Vassey, c 3 0 0 
Norton, p. 
Totales. 
S 0 0 0 
9 27 9 0 .12 •WHEELINQ 
V. C. H. O. A. E. 
COMO E S T A B A T E A N D O 
RESPUESTAS A LAS PKEGUNTAS 
• DE AYER 
Hans Wagner estuvo en las ligas 
aayores 21 años. Mientras que Ty¡ y'B:fn ¿pue3tas""¿utu~ 
wbb tiene actualmente 20 años de; 
•«•vicios en lag mayores. 
El día que el caballlo "Zcv" ganó 
*1 IveSHicky Derby, sus boletos de 
'̂ OO se pagaron a $40 .40. 
'21 record de mujeres para com-
petencias de natación de 100 yar-
jj*8 es 11 seguidos más lento que 
M record de los hombres. 
Harry Wills ha sido "naqueado" 
Por Sam Langford en 1916. 
Aunque aun no ha podido descu-
•nrse quién fué el que inventó el 
«te de curvear una bola" de base-
^H. se sabe positivamente que 
n̂ay Cumming. del Brooklyn, fué 
primero que usó Una bola cur-
'cad 
L 
E L Q U E R I D O C I N C I N N A T I 
Playera Vb. C H 2b 3b hr Ave 
Pri ero 
a en un juego de base ball. «ea Mañana: SPORTFOLIO. 












40 9 16 2 
199 28 69 10 
222 41 74 9 
141 22 44 9 
194 32 58 11, 
166 24 46 6 
117 13 32 5 
80 6 23 3 
128 23 34 7 
137 15 35 13 
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el número del teléfono dt 
i Sección de Sports del 
MARIO DE L A MARINA 
Crltz 217 29 51 Kruger. , 


















































1 0 0 118 
0 0 0 .000 
0 0 0 000 
0 0 0 .000 
J. O'Connor, rf. 
Kllday. 2b. .. .. 
A. Rooney. cf. 
D». Rooney, Ib . 
Pheneis, 3b. .. 
Rensel, If. .. . 
Debutch, o. 
Litzinger. ss. , 
Carpenter. p.. . 
0 0 
1 4 
Totales 54 1 7 24 9 2 
Wheellng 001 000 000—1 
Johnstown 000 400 ICx—5 
SUMARIO 
Stolen bases, A. Rooney 2. Hlne-
baugh, Martineck. Mon cague. Two 
base hits, Litzinger, Olivares, D. Roo-
ney. Three base hit, Hickey. Home 
rum. Martineck, Bases por bolas por 
Norton 2. por Carpenter 1. Struck 
out, por Norton 3. por Carpenter 5. 
Umpires Crayton y Moran. 
Nota: Este estado alcanza hasta el 
día 23 Inclusive. 
A G O S T A 8 3 
ELEFONOM-5DS2 
L I Q U I D A C I O J N 
_ d e T R A J E S D E V E R A N O 
fti/m B e a c / i 
Inglés Extra 
Piara Clotli 
G E N U I N O 
C O N S I ) F R E N T E C O M P A C T O , B P Í R A 
C O N F I A D O E L E Q U I P O H I S P A N O 
Manuel Alonso tiene bien ganado el apodo de "El Tigre de los 
Courts", por las energías que destila su personalidad.—El 
despreciado producto continental, Eduardo Flaquer, le da el 
mentís a los que se creían se trataba de boxeadores.—Al her-
mano Pepe han empezado algunos a perderle lástima e ir 
cogiéndole respeto.—Cuba saldrá gananciosa en la jornada 
al templarse el juego de sus abanderados, puesto en contacto 
con el más refinado producto extranjero. 
Mientras iomistas y vedadistas. 
nuevos Mónteseos y Capuletos, se 
debaten soore el "arduo" problema 
de la composición que ha de dár-
sele a la pareja que ha de defender 
el honor de Cuba en los dobles, 
problema éste sobre el cual no he 
de tener el mal gusto de ocupar-
me, el equipo hispano, presentando 
un frente compacto, se afirma cada 
día más. aprovechando la discordia 
de los locales, en la agradable po-
sición de favoritos de la cátedra 
y seguros ganadores en la con-
tienda. 
Ciertamente que el "arduo" pro-
blema aquí existente no nos ha de 
servir de excusa para el caso de 
derrota, pues ésta era ya una even-
tualidad que teníamos muy pre-
sente desde el solo anuncio de que 
nos habíamos de batir con España 
en los courts. La forma exhibida 
por los embajadores del alto pro-
greso que ha alcanzado el tennis en 
el territorio español, es una expli-
cación más que suficiente para ex-
plicar el motivo de estar condena-
dos desde antemano a la derrota. 
Los acostumbrados a mirar com-
pasivamente a todos los productos 
europeos en los deportes, costumbre 
que debe su origen a la gran can-
tidad de boxeadores de esta nacio-
nalidad que, ostentando pomposos 
títulos, se les ha visto morder pron-
tamente el polvo en nuestros rings, 
creyeron q^ Eduardo Flaquer, 
producto de Wimblefion y de los 
courts continentales, sería otra 
nueva falsa alarma, convicción és 
ta que fué tomando incremento al 
observársele en prácticas contra al-
gunos jugadores locales. 
"EL HERMANO DE MANOLO" 
José Alonso, también, se estimó 
qiue sería una pálida sombra de su 
hermano Manuel, algo así como un 
Bob Fitzsimmons Jr.. que ŝ ólo tie-
ne de la grandeza de su famoso 
padre en el ring, el nombre y la 
gastada tradición que el hijo de 
un campeón ha de ser igualmente 
un pur sang. * 
Llegaron los Alonso. Flaquer 
amoldó su juego a las condiciones 
de sus compañeros, practicaron to-
dos y las agiuas van rápidamente 
tornando a sai nivel. 
Nuevo espada de los courts. Ma-
nolo Alonso no se entretiene en 
poner banderillas; no se limita a 
devolver la bola hasta que el con-
trario pierde el tanto. Seguro de 
sí mismo y confiado en su juego, 
el moderno "Tigre", que tiene bien 
ganado el título de ser el hombre 
de más velocidad en los courts cu-
ya personalidad destila viveza, 
energía y vitalidad, sóüo entra a 
matar, sin preocuparse de lo que 
pueda pensar el caballeroso ene-
migo del otro lado de la net. 
Flaquer, estrella continental, ya 
ha convencido a los infieles que. 
que hoy tienen el placer de contar-
le como huésped de honor, lo es 
José Alonso, "el hermanó Pepe", 
que si bien es cierto que no es Ma-
nolo, ya que es imposible que en 
nación tan novel en estos lances 
como España se cosechen dos de 
idéntica talla, es "'Pepe" que basta 
y sobra para la labor qme aquí tie-
ne que realizar, estando más que 
capacitado para dejar bien puesto 
el nombre de la Federación Nacio-
nal de tennis hispana. 
Los que han visto los saques 
de Pepe, ya han empezado a preo-
cuparse muy seriamente de lo que 
será el lance cuando tengan los 
contrarios que devolver la bola es-
tando en la net esperando, no otra 
cosa que un simple Manolo. 
Sin embargo, no lamentemos des-
de ahora lo que no tiene nada de 
particular que no tenga lugar, si 
pensamos que en nuestro equipo 
nacional figuran los vencedores de 
Wright, el tennista canadiense que 
en más de una ocasión ha puesto 
en aprieto al incomensurable Til-
den. 
Las sorpresas constituyen uno 
de los aspectos más agradables del 
sport, y aunque la razón nos indu-
ce a creer que hemos de bailar con 
la más fec, no demos nada por 
sentado, ya que, calmadas las in-
qiunas en el seno de los nuestros, 
las aguas tornarán a su nivel al 
aprestarse todos a defender, con 
firmeza en el corazón y determi-
nación en la mente, el dulce nom-
bre de patria que fuerza descono-
cida presta a aquellos que la de-
fienden co ncoraje. 
Ramos se distinguió extraordinaria-
mente, lo mismo al campo que al ba« 
te. donde acumulo un tnbey. un home 
run y un singles en cuatro viajes al 
píate, que contribuyeron al triunfo del 
team con score do 6 por 4 sobre el 
Rocky Mount. 
El jonrón de Cheo vino en el se« 
gundo ining y al encontrar dos en 
tases de tres de las cuatro carreras 
que hicieron los Colts cu ese Ining. 
Además de eso. Cheo ílldeó a la caja 
aceptó un lance muy difícil de Pl-
ke en el quinto inning que de no ha-
berlo aceptado hubiera representado 
la perdida del juego para el Richmond. 
A continuación el 5ccre: 
ROCííT MOUNT 
V. C. H. O. A. E . 
2b. McAulIffe. Plke, 3b, .. 
Reís. cf. .. 
Crump, rf. . 
Hajjiby, If. 
Anderson. Ib 
White, ss. . 
Womack, c . 
Hehl, p. .. 
Totales .. 34 4 12 24 15 
RICHMOND 
V. C. H. O. A. E. Ramos, c t . . 
Lacy, 2b. . 
Malones, rf. 
Stack. 3b. , 
Weafer, Ib. 
Cárter, If, . 
Hicks. ss. , 
CaSey. c. .. 
Jones, p. .. 










nos tomaron parte acti 
va en el desarrallo del juego, según j Totales 
puede verse fn la forma que se rea-
lizaron las anotaciones: En el pri-
mer inning. el Bridgeport hizo tres I 
cirreras de la siguiente forma: I 
Purns, consiguió un pase libre; Jo-
rtíto se sacrificó, peno después Beckcr, rf. 
Brew. Batch y Wotell dieron sen-i Herrera. 2b. 
dos tnbeyea, haciendo llevar tres Standart. 3b 
anotaciones al score del club. En Oberc, Ib. 
ese mismo inning el Springfleld hl-lLoBeau, If. 
zo una carrera en la siguiente for-l Rosee, cf. . 
ma: Con un out. Paito slngleó aljBcnes, s. . 
left y llegó a tercera por hit de3 Xiekerkorn, 
Oberc, entonces Batch cometró un Lchr, p. . 
error en un tiro que le lucieron yjFoster, x. 
v i Padre de Familia aprovechó la 
oportunidad para colarse en home 
con la primera carrera de su team-
En el cuarto, el Springfield hizo 
su segunda anotación por hits con-
secutivos de. LeBoan. Posse y Be-¡ Springfield. . 
ms. En e] octavo, el Bridgeport ga-
nó el juego al hacer dos carreras 
en base por bolas de Rodríguez. 
29 27 16 2 
SI RI.NGFIELD 











Totales. 3 10 24 13 1 
Anotación por entradas: 
Eridgeport. . . . SG0 000 02x—5 
. 100 100 001—3 
SUMARIO: 
Two base hits. Drew, Batch. Wo-
Infíold hit de Drew, un error deltell. Stolen bases. Becker, Herrera 
Paito en rolling de Wotell y hit do 
Hcnzos, mientras que los Ponies hi-
cieron su último esfuerzo en el no-
veno cuando n n boleto a Foster 
que bateó de emergente seguido de 
un sacriflce y un hit de Paito dic-
ion la últhnn carrera del team. 
Totales 33 C 13 27 17 1 
Rocky Mount CQl 030 000—4 
Richmond C40 000 02i—6 
SUMARIO 
Two baso hits, Weafer, Cárter. 
Three-base hits Hamby, Ramos. Ho-
me runs, Casey, Ramos. Cárter. Sto-
len bases, Malonee. Sacrifice hits, 
Casey. Hicks. Double pfays. Hicks a 
Weafer, Hicks a Lacy a Weafer, He-
hl a WTiite a Anderson, Stack a Lacy 
a Weafer Bases por bolas por Jones, 
2; por Hayes. 1; por Hehl 1. Struck 
out por Jones 2, por Hayes 1; por He-
hl 5. Tiempo 1.45. Umpirea Anderson 




ESTASO SE ¿OS CLUBS 
J. G. P. E. S. 
"¡O TEMPORA! ¡O MORES!" 
El tiempo, supremo remedio, 
conseguirá al fin, con el transcurso 
de los años, qiue sea el frío cálculo 
el que para la selección impere, no 
el apasionamiento y el espíritu de 
bandería y mientras tanto con el 
choque anual que impone la ducha 
por la Copa Davis, varias cosae 
iremos ganando. 
Primeramente y por necesidad, 
tendrá que surgir de entre nosotros 
el competente cuerpo de oficiales 
que, con pleno conocimiento de sus 
deberes y de la autoridad que en el 
coturt ejerce, sepa imprimir ai jue-
go de tennis el sello de seriedad 
y de precisión que debe tener cuan-
do se discutan campeonatos o el 
derecho de a la postre luchar por 
ellos. 
Y segundo, templado nuestro es-
tilo de juego por la contemplación 
y el choque con el producto ex-
tranjero, ya más refinado, forzo-
samente tendremos que salir bien 
librados en el asunto, sólo fuere 
por el hecho de que al reunirse un 
cuantioso y selecto público en la 
glorieta especial que se construye 
hoy en los courts del Vedado, ro-
deando a aquel en que se verán Es-
Fortuna 7 5 1 1 0 
Dep Calle 6 4 1 1 1 
Dep. de Sanidad. 5 3 2 0 2 
Belot 7 5 2 2 0 
Liceo de Bejucal. 6 3 3 0 1 
Universidad . . . 7 3 4 0 0 
Liceo de Regla . 5 1 4 0 2 










BATTZNO SE XOS CU BS 
Vb. C. H. Ave 
A continuación o] score, donde 
puedo verse la actuación de los dos 
cubanos: 
Sacrifices. Rodríguez, Drew. Dou-
blo plays. Rodríguez , Henzea and 
Wotell 2. Loft on bases, Spring-
field 8, Bridgeport. 6. Base on 
balls, off Lehr 4, off Horan 3. 
Struck out, by Lehr 2, by Horan 
5. "Wild pitch, Lehr. Umpires. Kum-
n.ers and Breslin. Time, Ih 42m. 
' X—Batted for Lehr ln 9th. 
!•—Ran for Niederkom in 9th. 
Fernández, F 2 
Sanz, D.S 4 
Ruíz, D.C « 
A. del Sol, D.S. ... 2 
Alvarez, L.B 6 
Arrastía, L.R 5 
Sánchez. U 5 
Luján, D.S 4 
2 1.00 
4 1.00 6 1.00 
2 1.00 
5 .83 
Cruz, B 4 
López.L.R 4 
Maestrey, B 7 
Espinosa. U 6 
A. Esmard, U 6 
M. Román. D.R 3 
P. Llanes, D.R 3 
M. López, L.B 6 
A. F. PadrOn. L.B 6 
R. López, L.B 5 
R. Suárez.B 5 
J. Lorenzo. D.S. 3 
L. Valdés, D.S.' 5 
A. Castillo. D.R 5 
N. Monzón, U 7 
J . Echarrl. F 7 
O, Fernández, F 7 
Olmo, B 7 
de Córdoba, U 6 
Carcas, D.C 4 
Acosta. D.C « 
Madrazo, D.C 4 
Pulgr, F 6 
Lasa, D.S 4 
Oliva, F 7 
R. Zubieta. F 7 
Junio 23 de -925. 
XiOS MAS CALMUDOS 














P. Llanes, L.B. 
R. Gandulla, D.C. 
L. Alplzar, L.B. , 
E. López, L.B. .. 
A. Guardes, L.R. 
A. González, U. . . 
A. Cortés. D.C. . . 
R. Lasa. D . C . . . . 
J. M. López D.S, 
A. Castillo D.R. 




J. Olmo. B.. 
A. Oliva, F . . 





















Universidad.. . , •. 235 42 75 319 
Fortuna 317 46 65 300 
Liceo de Bejucal . 197* 34 53 269 
Dep. Calle 177 26 46 260 
Belot 206 37 49 238 
Liceo de Regla .. . 161 21 32 199 
Dep. de Sanidad .. 143 21 28 190 
Dep. de Regla . . . 147 14 28 190 
riELDINO- SE LOS CLUBS 
O. A. E. TL. Ave 
Universidad . . 181 74 12 267 955 
Fortuna.. . . . 168 90 17 275 938 
L. de Bejucal . 165 74 17 256 934 
Belot 168 92 19 279 932 
Dep. Calle. . . 147 64 16 227 930 
Dep. de Regla . 118 58 15 191 921 
Dep de Sanidad 132 59 17 208 918 
Liceo de Regla. 129 62 22 213 896 
BATTINO IKSIVIDI AE 
J. Vb C. H. Ave 
A. Martínez. L.B. , 
P". Rufz, D.C 
P, Lasa, D.S 
A. Calvez, B. .. .. 
J. López, L.R 
M. Sotomayor, L.R. 
J. García, B 







Romero, D.C. .. ;.. ¡m 6 
López, L. B m 6 
Peña, F 7 
Ruiz, F 1 7 
Monzón. U • .• 7 























Federación Occidental de 
Football Ass 
Orden de juegos para el domingo 
28 de Junio de 1925 en Almendares 
Park: ^ 
CAMPEONATO DE RESERVAS: 
8:30 a. m.—Juventud Asturiana 
vs. Sports' Catalunya. 
9:45 a. m .—Deportivo Hispano 
América vs. Olimpia S. C. 
O. Suárez, B 3 
SKGUXDA CATEGORIA 
12:30 p. m.—Stdium S. C, 
Baleares S. C. 
PREVIERA CATEGORIA 
1:45 p. m.—Juventud Asturia 
8l.l4|na vs Rovers, A. C. 
6 i!oo 3:30 p. m.—Iberia F . C. -n 
3 l.ool Vigo, F , C. 
si Alonso es Alonso, Flaquer es su paña y Cuba frente a frente, segui-
L a C a s a A m e r i c a n a 
G A L I A N O 88, entre S. Rafael y S. José. T E L E F O N O A-3614 
5887 Alt. 2d-20 
profeta; siendo su juego, elegante 
y hábil, menos agresivo quo el de 
Alonso y por lo tanto inferior qui-
zás en resultados, pero un acabado 
producto de su escuela, t.eniendo en 
au ihaber, rara paradoja, un back-
hand superior, si esto fuere posi-
ble, a su forc-hand drlve. 
"SE REDONDEA EL EQUIPO" 
El último del equipo, si descon-
tamos al caballeroso capitán don 
José de Camprubi que tan simpá-
ticamente ha congeniado con los 
rá su legítimo crecimiento el ten-
nis en popularidad y algunas socie-
dades, que gastan el dinero a ma-
nos llenas para que progresen 
sports como el track. remos y bas-
ketball, que pueden llamarse de 
épocas o de días, abrirán un poco 
más las cintas de sus bolsas para 
que con la adquisición de un coach, 
podamos ver sonreídos la derrota 
de hoy, confiados en que no se ha-
lla muy distante la victoria del 
mañana. 
SADVATOR. 
Carcas D.C .. 
Inclán, U. , . 
Ruíz. F . . . . . . 
Suárez. B 
Echarrl, F . . .. 
Martínez, L.B. . 
Romero, D.C. • 
García L.R. .. 
Fernández F. . 
Córdoba, U 
Reyes, D. C . • 
Acosta, D. C, . 
Dorticós. U.. .. 
J . Prieto. F 
M. López, L.B. .. 
A. Esnard, U. . 
Vázquez, F. . . 
Monzón, U.. .. 
Corordoba. U.. 
Cruz. B 
Llanes. L.B. .. 
Sánchez. U.. .. 
Martlflan. D. S. 
R. Zubieta. F. . 
Espinosa, U.. . 
López, L.B. .... 
Gandulla, D.C. 
Alvarez. L .B . . 
Cdo. García, D.S. . 
F. Doqil, L.B 
R. Padrón. D.R. • 
J. Gómez. D. B. • 
Z i , Alplzar. L.B. . 
p. Suárez. B 
A. Maestrey. B. . . • 
A. F . Padrón, L.B. 
J . Arrastía. L.R. . 
A. Pefla. P. 




L.. Pulg. F . . 
M. A Pozos. 
A. Hernández. L.R 
A. Cortés. D.C. • 
A. Arredondo, D.R-
J López. L.B- -






















































































































i 2 1.00 
Ca moda JliiKricana 
D E P A R T A M E N T O D E C A B A L L E R O S 
El compramos sus Trajee? de Verano es F.implemente un 
asunto do propia satisfacción- No c« necesario emplear fra-
ses encomiásticas para hablar de nuestros trajes: el estilo co-
rrecto y su excelente calidad 93 Han a la vista. El corte se 
ajusta fielmente a los dictados de la última moda. 
Nnotro^ trajes de Verano satisfacen el gusto del caba-
llero más exigente, por su distinción de estilo 7. por su co- _ 
rrección en todos los detalles. -g1 
D e s d e $ 1 5 . 0 0 h a s t a $ 4 5 . 0 0 
O F E R T A E S P E C I A L 
T r a j e s d e P a l m B e a c í i L e g í t i m o 
$ 1 2 . 5 0 
Hemos separado de nuestro Stock de Trajes de Palm 
Ecach todo? aquéldos cuyo surtido de tallas se ha ido des-
completando. Con estos Trajes hemos formado una -vaHedad 
donde poder escogrer. Usted puede encontrar entre ellos el 
t̂ aje que le venga bien por su tamaño y por su clase y le 
representará una economía de $S.OO a $10.00 en vada uno. 
¡¡ATROVECHE ESTA GRAN OPORTUNIDAD! 
Ca moda Americana 
s. A. 
C H A R L E S B B R K O W I I Z 
PRESIDENTE 
San Kafnel 22. Teléfono: A.875^ 
C 6084 \ á 27 
PAGiMA VEINTE üIARIO DE LA MARINA.—JUNIO 27 DE 1925 AÑOXCiü.. 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S I 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
HABANA 
IUBIRANA Y PEÑALVER. SE AL.-Uilan lindos altos y bajos, acabados e fabricar, muy cómodos y muy fres-D». j-<a llave Subirana 46, altos. In-orman Tel. F-2444. U O 25797—2 Jl. 
'EÑALVER 116, SE ALQUILAN BO-iltos altos y bajos, acabados de fabri-ar. Sala, dos cuartos, baño comple-o y cocina. La llave en los mismos, nforman Teléfono F-2444. J. O. 25797—2 Jl. 
ÍGNITA ESQUINA. SE ALQUILA, lubirana y Peñalver, propia para cual-|uier comercio, barrio bueno, buen ontrato.. Puede verse a todas horas, nforman Tel. F-2444. U O 25797—2 jl. 
IE ALQUILA UN PISO EN LA CASA Jarcelona número 10.. Iníormâ i en los ajos. 2655?.—2 Jl. 
LLTOS FRESCOS, SE ALQUILA tonte 62, esquina a Indio 65 pesos, ¿a llave en el bajo, bodega. Infor-ues: Monte, 61. Sastrería. La Vuelta tbajo y Empedrado 46. 26573.-2 Jl. 
BAJOS DE AGUIAR, 20. 
ala, comedor, dos habitaciones y •uen cuarto de baño. La llave en la nisma. El dueño en el chalet de 12 ' 15, Vedado, no se responde por te-Éfono, tiene patio etc. 26570.—6 Jl. 
IE ALQUILA LA NUEVA CASA DE res plantas con todos los adelantos oodernos. Villegas 17. Informes en a misma, de 8 a 11 y de 1 a 4. 26517-S-29 jn. 
IE ALQUILA UNA HERMOSA Y resca habitación a hombres solos y e solicita un socio para otra. Se da omida si la desean. Compostela 94, egundo ptso, casi esquina a Muralla, teléfono M-4059. 
26571—29 jn. 
6N COMPOSTELA 94, SEGUNDO PI-o casi esquina a Muralla, se alquilan .ermosas habitaciones a personas de noralidad. Se da comida si la desean, :eléfono M-405? 
26572—29 jn. 
IE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA asa calle Porvenir No. 3. Informan :uba 100 y 102. 
26590—3 jl. E ALQUILA EL BONITO Y VENTI-ado primer piso de Cárdenas No. 64. >uede verse en el mismo. Dará.n ra-ón Zulueta'No. 36 G, altos. 26611—6 jl. 
IAN MIGUEL 142, CASI ESQUINA A Cscobar. Se alquilan estos hermosos [ frescos altos, gran sala, recibidor, | cuartos, baño completo intercalado, aleta de comer y cocina, un cuarto Jto. Servicios de criados. La llave m la bodega. Informes Carlos III nfl-nero 223, bajos, entre Subirana y Ar-iol Seco. 
26613—6 jl. 
SE ALQUILA 
La planta baja de Concordia 188, 
noderno esquina a Aramburu, com-
i^ístos de salla, saleta, tres cuartos, 
tuen servicio. 
26534—jl-
3e alquila una casita amueblada pa" 
"a hombres solos. Informes Bernal 
^o. 26, altos, de 1 a 7 p. m. o por 
Teléfono M-2437. 
26558—1 jl. 
üntre Parque y Prado, se alquila un 
>iso alto de la gran casa Virtudes 2 
«quina a Zuíueta, para oficinas, pro 
:esionales. Consulado o Club. En la 
nisma informan. 
I 26601—4 jl. 
5E ALQUILA A MEDIA CUADRA le Reina modernísima casita nueva, ion sala, comedor y dos cuartos, cuar-;o de baño completo y cocina de gas, jeera de fraile, eg lindísima, muy .resca en extremo; abundantísima igua fría y caliente, techos decóra-los, todas las instalaciones ya hechas Para informes en la misma Escobar So. 1S0, principal, entre Peina y Es-'.relia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
26662—29 jn. 
sB ALQUILA EN $55 LA CASA IN-.anta No. 10 entre Ssm Lázaro y Jo-êilar. Sala, comedor, dos habitacio-nes y servicios. La llave en la bode-ra. Para más informes Vidal y Blan-ío. Galiano 95. Tel. A-5007. 
26630—3 jl . 
6L ALQUILAN LOS ALTOS DE DA-Mas 5, «ompuertos de sala, comedor, J. cuartos, buen baño y demás servl-gos. Muy frescos. La llave en los t>ajos. Informan Tel. F-4496 
26631—1 jl. e.E ALQUILA EL PRIMER PISO Vi-llegas 85. La llave en la bodega Lam-parilla 72, habitaciones y . departa-mentos. Informan en la misma. 26655—27 jn. 
8E ALQUILAN LOS MODERNOS BA-los Antón Recio 73, propios para corta familia. Informan en la bodega de tsquina a Vives. 
26656—29 jn. 
BE ALQUILA EL SEGUNDO PISO Uto d« Neptuno 29. Sala, comedor, oano Intercalado y otro cuarto en la izotea. Informan en' los bajos y en Angeles 13. Tel. A-2024 
26623—30 jn. 
V E D A D O 
E N $70.00 
6e alquilan los moderno.» altos de 27 y Baños, compuestos de sala come-dor, tres cuartos, cocina y servicio completo. Informan en IJS bajos. Te-léfono F-1S39. 
26556.—4 Jl., BE ALQUILAN LOS ALTOS CALLE 23, número 456, Vedado, entre 8 y 10. (Villa Lupe). La llave enfrente, "Jardín la América". Su dueño: Mon-te número 66. Teléfono M-4396. 26568.-29 Jn. 
RE ALQUILA LA CASA CALLE H entre 21 y 23, al lado de la esquina 23̂  acera d« la sombra. La llave en la casa de al lado y para informes el teléfono A-267;. 
26582.—29 Jn. 
BE ALQUILA LA FRESCA Y VEN-tilada casa Línea número 2, com-puesta do sótanos con cuatro cuartos de criados, comedor para éstos, coci-na, servicios y garage para dos má-quinas,. Primera planta, terraza al frente, hall, sala, comedor̂  bibliote-ca, cuarto de Baño y terraza de cris-tales al fundo. Segunda planta cinco cuartos dormitorios, dos baños y te-rraza de cristales al fondo. La llave en la misma. Informa: Pablo Suárez. Bank of Nova Scotla 315. Tel. M-8270. A-2222 y F-4233. 
26579.—1 Jl. 
23 entre E y F hermosos altos, in-
dependientes, compuestos de gran te-
rraza, sala, saleta y comedor esplén-
diamente decorados, hall, 5 amplios 
cuartos familia, 2 baños, 2 clíw êts, 
pantry, cocina, 2 cuartos y 2 baños 
criados y garage. Renta $250. In-
forman FI636 
26649—29 jn. 
'C,ÍSA AMUEBLADA, ALT^S, MODER 
K y fresca, é n lo más alto del Ve-imdo, se alquila por unos meses a ma-trimonio o corta familia, tres habita-alones, baño intercalado, dos terrazas, etc Precio $125. Callo i l No. 388 en-tre 4 y C. Teléfono Pw4 844. cre 4 y 26600—29 jn. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
COMPLETAMENTE AMUEBLADA se alquila la casa calle 2, esquina a 11, esquina de fraile, compuesta de hall, sala, comedor, livng roon, cocina, co-medor para niños y cuarto dormito-rio, planta alta, cinco cuartos y dos baños intercalados, garage y cuartos para criados. Puede ver̂ e de 2 a 4 de la tarde. Informa: Pablo Suárez. Banco de Nova Scotia, 315. Teléfonos M-8270, A-2222 y F4233. 
26578.—1 Jl. 
JESUS D E L MONTE, VIBÜKA 
Y L U Y A N O 
SANTOS SUAREZ 3 1|2 SE ALQUI-lan los altos acabados de pintar, muy buenos, cómodos y baratos. La llave en el No. 3. Informan Tel. F-2444 U O 25797—2 jl. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Y frescas habitaciones juntas o separa-monios sin niños con toda asistencia y comida si la desean, casa de mora-lidad, únicos inquilinos. Concepción 33 esquina a San Anastasio, Víbora. 26580—29 jn. 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, ealeta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diante. Informan en Luz, 4, Víbora. 
A. V, ind. 7 ab. 
ALQUILO EN 50 PESOS, BONITO chalet amueblado, en el Reparto Los Pinos, media cuadra $e l paradero, si-tio muy fresco y abundante agua. Informes: Oficios; 88. Teléfono A-1474 26549.—29 Jn. 
GANGA. VIBORA, 2 ll2 CUADRAS del tranvía, parte alta, vendo en $7,000 des casas, jardín, portal sala, saleta dividida con columnas de escayola, 4 cuartos, baño intercalado, comedor al fondo, techos monclíticos, traspatio. 1-3390, 
26618—29 jn. 
SE ALQUILAN SIN ESTRENAR LOS altos de la calzada Luyanó 135 es-quina a Guasabacoa, con recibidor, 3 cuartos, baño completo, cocina, acera do la sombra, muy frescos y otros en Royes 8. Sala, 3 cuartos $40. Infor-man Tel. 1-5361. 
26646—2 jl. 
C E R R O 
SE ALQUILA CASA CRUZ DEL Pa-dre número 6, la llave Al lado, habi-tación número 8, interior. Informan: Monte, número 66. Teléfono M-4396. 26569.—29 Jn. 
Se alquila una accesoria con sala, 
saleta, 2 cuartos y servicios. Calle 
Diana 23, Cerro. Tel. 1-6093. Ace-
vedo. 
26587—1 jl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
En casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
ciudad. Consulado y Trocadero, al-
tos del Café Palacio. 
HOTEL MANHATTAN 
Propietarioe: A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C 2557 Ind. 14 ma 
SAN IGNACIO, 90. SE ALQUILAN habitaciones, precios moderados. 26551.—6 Jl. 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO. SE prefieren hombres solos. Calle Refu-gio 4, entre Prado y Morro. 
265800—29 jn. 
SE ALQUILA PARA HOMBRES SO-los una habitación muy amplia y ven-tilada con balcón a la calle en los al-tos de la mueblería La Oriental. Nep-tuno y Lealtad. Academia San Car-los. 
26C08—II jl . 
EN ESCOBAR 54, BAJOS, SE ALQUI lan dos habitaciones unidas a matri-monio solo o dos señoras. Se dan y toman referencias. No es casa de in-quilinato. Hay teléfono. 
G. P 4 j l . 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 146 esquina a San Ra-
fael. Se ofrecen espléndidos aparta-
mentos y habitaciones con baños, 
timbre y teléfono y una excelente co-
mida., Precios convencionales. Telé-
fono A-4556. 
26585—4 jl. 
RE ALQUILAN ESPLENDIDAS HA-bitaciones propias para matrimonios, con agua corriente a $25 y $30 men-suales, otras pequeñas para hombres solos a $20 mensuajes. En punto máa céntrico. Prado 97 media cuadra del Parque Central. Hotel Brooklyn. Mo-ralidad. 
26665—29 jn. 
DEPARTAMENTO EN CASA DONDE no hay inquilinos se alquilan dos ha-bitaciones solas en azotea con baño, cocina, etc. a personas de moralidad. Industria 13, altos. 
26659—29 jn. 
EN CASA DE UN SEÑOR SOLO, SB alquila una habitación srande y ven» tilada, a una o dos personas. Aguila No 13, altos, a la derecha. 26633—29 jn. 
WANTED FURNISHED HOUSE OR apartment, flve or six rooms, desira-ble location; must be reasonablo. Sta-te price and particulars for attention tofjay. Address room 202. Monserrat Hotel. 26648—29 jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SB NECESITA UNA CRIADA DE mano y otra para habitacionoa. Suel-do $30 cada una y ropa limpia. Infor-man Habana 126, bajos. 2663§—29 jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E MANO 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE haya, servido en casa particular y ten-ga recomendación. Sueldo $40 y un muchacho para fregador. Informan: Habana 126, bajos. 26635—29 jn. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA COCINERA QUE ADE-más ayud« a la limpieza en casa pe-queña y de poca familia. Calle Paseo No. 3, altos entre la. y 3a. Vedado. 26577—29 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-sular para la cocina y ayudar a la limpieza. Uoca familia. Neptuno 210, altos entre Oquendo y Soledad. 26581—29 jn. 
PARA UN PUNTO DE CAMPO Dis-tante 12 minutos de la Estación Ter-minal, le necesita una cocinera espa-ñola que esté dispuesta' a servir la mesa. Sueldo Treinta y cinco pesos. Rafael Bornn. Muralla 20, bajos. 26598—29 jn. 
CHAUFFEÜRS 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CHAU-feur con muy buenas referencias para una casa en el Country Club. Infor-man Manzana de Gómez 437. 26629—29 jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN españolando criada de mano o maneja-dora, profiere para comedor, lleva tiempo en el país y no le importa sa-lir fuera de la Habana. Informan: Vapor, número 39, esquixia a Estrada Teléfono U-1370.. 26555.—28 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SRTA. de 15 para ayudar a Ico quehaceres o manejadora. Informan: Luz 102.. 26561.-29 Jn. 
SE DESECA. COLOCAR UNA JOVEN peninsular de criada de mano o co-medor, entiende un poco de cocina, lo mismo S3 coloca para dormir en la colocación que fuera. Calle 4, entre 37 y 39, Vedado. Teléfono F-2918. 2657 6.—29 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española para criada de mano o manejadora y de cuartos. Entiende de cocina.* Informan Jesús María 80. Te-léfono M-3047. 
26589—29 jn. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular de criada de mano o mane-jadora con familia de moralidad. Fá-brica No. 7, Luyanó. Tel. 1-5013. 26591—29 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de mano o mane-jadora. Sabe coser algo y tiene bue-nas recomendaciones. Informan Quin-ta NQ. 60. Tel. F-4926. 26596—29 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de mano o mane-jadora. Entiende algo de costura. Tie ne quien la recomiende. Factoría 9. 26605—29 jn. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESBA colocarse de criada de mano. Lleva tiempo en el país y tiene buenas re-ferencias. Informan Bornaza 20. 26615—29 jn» 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-locarse de criada de mano en casa de moralidad. Sabe cumplir bien con su obligación y es formal. Puede dar re-ferencias y puede tratarse en Sol 64. 26660—29 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de mano o maneja-dora. Informan Salud 87. 
26632—29 jn. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de cocinera o de criada de manos. Tiene referencias. Informan: 10 de Octubre 617. Tel. 1-1800. 26625—29 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criada de mano o para manejadora o para cuartos. Sabe coser. Tiene reco-mendación. Informan Habana 126. Te léfono A-4792. 26638—29 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de mano o mane-jadora. Tiene referencias. Oficios 76 altos. 26640—29 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para criada de mano o ma-nejadora. Informan Mercado de Ta-cón 27-. Tel. A-1416. 
26647—29 jn. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-locase de criada de mano o manejado-ra. Desea casa de moralidad. Tiene referencias. Informan Tel. M-4669. 26653—29 jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española para limpiar cuartos y coser o criada de mano. Hace 6 me-ses que eBtá en el país. Informes Te-léfono A-6639. 26612—29 jn. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-carse para la limpieza y costura. Tie-ne familiares que la garantizan. In-forman en Monte 262. Tel. A-3713. Pregunten por el dueño, 
26642—29 jn. DESEA COLOCARSE UNA SIRVIEN-ta para cuartos y coser o para servi-cio de un matrimonio. No tiene In-conveniente en Ir al campo. Tiene bue-nas referencias. Informan Cristina 40 departamento 22. 
26651—29 jn. 
C R I A D O S D E MANO 
CRIADO DE MANO, PRACTICO EN el comedor de hotel o particular, desea colorarse. Sale al campo. Razón en Aguiar 56, altos. Tel. A-3318. 26592—29 jn. 
JOVEN ESPAÑOL SB OFRECE PA-ra comercio o criado de mano (no Im-porta para el Interior). Buenas refe-rencias. Avisar a Monta 15. Teléfono M-3703. 
26593—29 jn. 
CRIADO PRACTICO EN- EL SERVI-cio por fino que sea se ofrece para casa particular. Inmejorables reco-mendaciones de casas que ha traba-jado últimamente algunos años. Infor-man Tel. P-1666. Prê jinten por Ar-senio, de 8 a 11 
26610—29 jn. 
Se ofrece criado fino con buenas re-
comendaciones para primer criado o 
para un señor solo. Sabe planchar 
ropa de caballero muy bien, es muy 
curioso para todo trabajo, con mu-
cha práctica y de buen carácter, lle-
va muchos años en el servicio. Infor-
man en el Tel. M-2013. 
26564-65—4 jl. 
CRIADO PARA CASA DE COMERCIO o para limpiar oficinas se ofrece un Joven peninsular con mucha práctica y buenas referencias de casas de co-mercio donde ha servido. Informan: Teléfono M-3020. Tren de Lavado. 26663—29 jn. 
CRIADO DE MANO FINO, EXPERTO en todo servicio de comedor se ofrece un joven peninsular que ha servido en .buenas casas de las cuales tiene buenas referencias. Sabe planchar ro-Pa de caballero. Informan Teléfono: M-3020. Tren de Lavado. 
26664—29 jn. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE criado de mano o camarero. Tiene re-comendaciones de las casas que tra-bajó. Llamen al Tel. F-5016 y pre-gunten por Antonio Fernández. 26634—29 jn. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, para camarero, criado de mano, depen-diente o cualquier otro trabajo. Tiene recomendación de las casas que tra-bajó. Habana 126. Tel. A-4702. 
26637—29 jn. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO UN joven que sabe cumplir con su obli-gación. Tiene referencias. Teléfono; F-1894, bodega. 26639—29 jn. 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-ñola. Sabe cocinar bien a la española y a la criolla y también sabe de re-postería. Tiene referencias. Jesús Pe-regrino No. 94, departamento No. 5. 26557—30 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española, de cocinera. Sabe cocinar a la española a la criolla y a la fran-cesa. No duerme en la colocación. Pa-ra casa particular o comercio. ICs re-postera. Informes Mercaderes 16 1|2, habitación 17. 
26566—29 jn. 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO repostero joven español para casa particular o de comercio con muy buenas referencias, lleva 17 años en el país, es hombre solo muy limpio en la cocina. Cientuegos, 16. Teléfono A-3090, pregunten por Antonio. 26550.—30 Jn. SE OFRECE UN ESPECIAL COCI-nero y repostero para casa particular o comercio. Sabe su obligación. No le importa ir al campo. Informan Telé-fono 1-6137. 
26622—29 jn. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO en hotel o casa efe huéspedes o casa particular. Sabe cocinar a la criolla y a la española y a la americana y francesa. Tiene recomendaciones. Telé-fono F-1950 
26541—29 jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE cocinero en casa particular o comer-cio o huéspedes. Informan Neptuno No. 126 o al Teléfono A-9713. Carni-cería. 
26583—29 jn. 
DESBA COLOCARSE UN COCINERO nara casa particular. Tiene referen-cias. Informan Tel. F-1818. 26603—29 jn. 
UN COCINERO DE COLOR SE OFRB ce para hombres solos o un matrimo-nio particular. No tiene familia, va al extranjero. Puede limpiar oficinas Gana $30. Informan Tel. M-9578. 
26614—29 jn. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO español en casa particular o casa de comercio. Cocina a la francesa v es-pañola y criolla. Informan VllTégras 103. Tel. A-1553. Pregunte por José Tomé. 
26617—29 jn. 
COCINERO DESBA COLOCARSE EN Hotel, restaurant o casa particular; cocinando a la española, francesa e Inglesa, habla Inglés. Tel. M-6161. Cipriano Eguía. 
26627—29 jn* 
COCINERO DESEA COLOCARSE EN casa grande de familia o huéspedes, comercio o restaurant, es repostero y tiene referencias. Informan Progreso No. 34 clíarto 30 o café América, vi-driera, Polvorín. Tel. A-1386, 26657—2» jn. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE i'a española de 28 años de edad, con los certificados de Sanidad a leche entera, cariñosa y sin pretensiones. Razón calle Dog y Cuarenta y uno. Teléfono jr-o922. 26628—2 jl . 
CHAUFFEÜRS 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR español, de mediana edad. Tiene refe-rencias. Informan Tel. F-2323. Ve-dado. 26667—30 jn. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A JESUS DIR LOIS LO BUSCA UN amigo de Pontevedra. Zulueta 71. 26624—29 jn. 
V A R I O S 
SE OFRECE PARA JARDINES par-ticulares Parquee, o cualquier labor del ramo, jardinero con excelentes re-ferencias de Norté-Amérlca, habla in-glés e Italiano. Informes: Antón Sou-verlltz. Hotel 'Perla del Muelle". San Pedrc 6. Habana. 
26574.—29 Jn. 
SE OFRECE BUZO ESPAÑOL, MUY práctico para la capital o cualquier puerto del interior Incondlclonalmente Monte 15. Hotel La India. Teléfono M-3703. 
26595—29 jn. DESEA COLOCAKSE UN JOVEN DE ayudante de mecánico en garage. In-forman: Angeles y Estrella, Vidriera Tel. A-9766. Ramón García. 26619—29 jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE ayudante de chauffeur sin pretensio-nes. Tiene referencias del comercio. Angeles y Estrella, Vidriera, Telé-fono A-9765. Ramón García. 26820—29 jn. 
BAILEN EL TANGO FOX TROT 
La última expresión de la moda en París y New York. En tres semanas enseñamos con perfección y en 4 cla-ses garantizadas por dos profesoras americanas recién llegada», con todos los pasos. $10 curso completo. Sólo tres semanas. Aproveche. Neptuno 78 y 80, esquina a Manrique, primer pijo . 26602—11 j l . 
URBANAS 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del Centm Balear. Consultas para las asocir/is y particulares de 1 a 2 p. m Espacia 105, bajos. Tel. U-1418. 
26664—26 jl . SE OFRECE UN JOVEN PARA SIR-vlente de Clínica, criado o portero. Tiene buenas referencias. Sueldo mó-dico. Informes Tel. M-3172. Pregun-ten por Díaz. 
26641—29 jn. HOMBRE JOVEN Y FORMAL DESEA trabajo de fregador de autos o cual-quier otro trabajo. Informa José Luis Guerrero. Acosta 88. Tel. M-9678. 26644— 29 jn. DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-paflol de aprendiz de sastrería o tin-torería. Está adelantado; ha traba-jado en varias casas de dicho giro. Informan Oficios lí . Tel. M-6114. Manuel G. López, 26645— 29 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sus propiedades o comprar o hipotecar, puede usted llamar al teléfono A-0062 donde será uctod sumamente atendi-do pues cuento con grandes compra' dores, que al momento realizan cual-quier operación por difícil que aea. Nuestro lema es seriedad y honradez. Informan vidriera del café El Nacio-nal. San Rafael y Belascoain. Sardi-ftas. 24879 17 Jl 
SANTO TOMAS, 34. E S Q U I N A A 
SAN C R I S T O B A L 
A meda cuadra de la Calzada del Ce-rro, se vende esta casa de una sola planta muy propia para fabricar, sin Intervención de coi-redor. Mide 504 metros. Dirigirse al señor Barquín. Muralla y Aguiar. Teléfono A-7858. 
26528,—6 JL. 
G A N G U I T A S D E L D I A 
Casa en la Habana, pegadito a Infan-ta, es de esquina, cered. Carlos III, preparada para altos muy fresca. La entrego vacia, precio bonito ?5,500. Pudienlo deber la mitad, otra bien si-tuada no lejos del tranvía y Carlos III, punto selecto de cielo raso con sala, comedor, 3 cuartos, (techos mo-nolíticos), no me pidan rebaja, es buena ocasión 55,500, otra barrio Pi-lar (chica) 3,300, otra calle Zequeira, de 4,700, tiene $3,500 de hipoteca, ca-lle San Nicolás, de azotea, rerRa 60 pesos, $6,300, en Factoría (chica) 3,400 próximo a Salud y Belascoain, casa antigua l o x 2 S . Fíjese la medida, pro-duce 170 pesos. ¡Asómbrese! Haga números n/SOO, Puede dejar $10,000 en hipoteca. 4 pasos de Monte, casa dos plantas, moderna, cielo raso (ren-ta 100 posos $10,500). Tenemos Infi-nidades de negocio muy favorables. Visite nuc-stra oficina y sallrán com-placidos. Díaz Hernández. Indio, 34. 26684.—29 Jn. 
BARRIO DEL CERRO, SE VENDE una gran casa da madera y teja, con jardín y otra pequeña, en la callo de San Quintín esquina a Salvador, con su terreno que lo constituyen 1.500 metros cuadrados. Precio $35.000. In-forma: Robert E, Holllngsworth, O'Reilly 4 Teléfono A-1252, 
26594—29 Jn. 
VENTA DE CASA 
Vendo una magnífica casa, construi-
da de dos plantas, situada en la ca-
lle de San Rafael, acera de los pa-
res, muy cerca de Galiano. Mide 10 
metros de frentê  por 30 metros de 
fondo o sean 300 metros cuadrados 
Precio $50.000, Claudio de los Re-
yes. Cuba 54. 
26599—29 jn. 
VENTA DE CASA 
Vendo una buena casa en la calle de 
San Miguel, con 417 metros cuadra-
dos de superficie, construida de una 
sola planta. Precio $40,000. Clau-
dio de los Reyes. Cuba 54. 
26599—29 jn., 
E N L A C A L L E V I L L A N U E V A , A 
DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
D E CONCHA. C A S A MODERNA. 
E N $4.000 
Vendo en Luyanó, calle Villanueva, 2 cuadras Calzada de Concha, casa de portal, sala, saleta, 2 cuartos, patio y servicios, fabricación de primera en $4.000 mide 6x18 metros, renta $40. Fíjese el punto que es lo mejor; fíjese lo seguro que usted tiene Invertido su dinero, e interés que le da y que nin-gún banco se lo garantiza como com-prando esta casa. Informan Vidriera de Tabacos del Café El Nacional. Be-lascoain y San Rafae. A-0062. Sardi-fias y Via. 
U O 26621—2 jl. 
ANDEN L I V I A N O S 
Vengan hoy mismo. Vendo casa cielo raso esquina buena, calle cerca del tranvía Jesüs del Monte $3.300; otra hermosa de 6x23 $4.200; una pegadito al carro y cerca de Toyo $2.5úú, cer-ca de Henry Clay (Luyanó) punto magnífica, casa regU con baño luioso portal, etc. $4.500 en Cerro, al fondo de la iglesia; casa magnífica de por-tal, etc. renta $25 en $2.250. Ocasión única, solar de 6x24, calle Zequeira y Patria, libre $1.400. Casita cielo raso, renta $25.00 en $2.400. En to-das pueden comprar con poco efectivo y resto fácil pago. Más detalles y verlas. Sr. Díaz Indio 34. 
26584—29 jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S . F R E N T E 
A L P A R Q U E D E P E N A L V E R . 
6 P O R 20 
Vendo en la calle de Figuras entre Es-cobar y Belascoain, en la azotea de la sombra, cinco parcelas de terreno que miden cada una 6x20. Miren que son cinco; es todo el terreno que ge ve demolido en esa cuadra. Este punto es de recreo por estar frente a un parque y de gran porvenir por estar rodeado de grandes industrias; los hombres de dinero tienen un campo aquí para s"s actividades. Hagan nú-meros; miren lo que vale el terreno y la fabricación y vean si es verdad lo que digo. Informa su dueño, Vidrie-ra del Café El Nacional. San Rafael y Belascoain. Teléfono A-0C62, Sardi-nas y Via, 
U O 25830—28 jn. 
SB VENDE EN EL REPARTO AL-decoa, parcela de terreno, con tres cuartos de ladrillo y azotea, compren-de la mitad Oeste del i>ülar número 7 de la manzana 16, Barrio Cerro Cié-naga, acera S. Q. calle banta Teresa, hace frente a cuadra LiUoa, tiene 9 metros 11 centímetros de frente por 33 metros, 92 centímetros de fondo, o sean ó('9 metros cuadrados. Los cuartos ganan SO pesoü mensuales. Precio $2,000. Amargura, 11. Sr. Juan Campos. 26553.-29 Jn. 
SE VENDE MUT BARATO UN SO-lar en el mejor junto dd Reparto Ampliación de AUnendares, frente a la Fuente Luminosa. Más irformec: Cine Niza. Prado 97, Saias. 2656).—2I> Jn. 
SOLARES EN GANGA 
Vendo en las caHes Municipio, Aran 
go y Rodríguez, varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. Su dueño, Rafael 
Carranza. lArango esquina a Gua-
sabacoa, Luyanó. 
U O 26532—26 j l 
VENTA DE TERRENO 
Vendo un solar en el Reparto Men-
doza, que mide 14 varas de frente 
por 58 varas de fondo o sean 848 
varas cuadradas. Precio $6.00 vara. 
Claudio de los Reyes. Cuba 54. 
26599—29 j n . 
VENTA DE TERRENO 
Vendo un magnífico terreno en la 
Calzada de Ayestcrán, contiguo al 
Laboratorio Wood, con 23 metros 
de frente a la calzada de Ayesterán 
acera de la sombra, y con frente a 
la otra calle de Requena. Mide 1,056 
metros cuadrados. Propio para fa' 
bricar un edificio de apartamentos. 
Buen precio. Claudio de los Reyes. 
Cuba 54. 
26599—29 jn. 
G R A N N E G O C I O . C A L L E P R I N -
C E S A . A DOS C U A D R A S D E L A 
C A L Z A D A D E J . D E L MONTE 
Vendo un terreno de 800 metros con 7 cuartos de mamposterf». fabricación de primera con sus gerviclo», rentan do $S0; está en la calle de Princesa, dos cuadras Calsada Jesús del Monte, lo vendo a $H metro, terreno y fabri-cación solamente el tapreno vale el dinero. Esto es una ganga, teniendo un frente para fabricar tres casas que le darán muy buen» renta. Lo vendo mitad al contado y resto a deber por el tiempo que usted desee. Más In-formes A-0062 a todas horas e 1-6293 d e l l a , l y d e 7 a 9 . Sardiftas y Vía 26621—2 jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O D E M I R A M A R . C A -
L L E Q U I N T A A V E N I D A Y C A -
L L E 8 E S Q U I N A D E S O M B R A . 
G R A N M E D I D A 
Vendo en el gran Reparto Miramar 5a. avenida V caU« 9, una gran esqui-na que mide 25x45 dentro de un mes a mág tardar será una realidad la unión de la Habana y la Playa por esta gran avenida. Si usted se siente con calor, si sus negocios marchan mal, si se siente usted triste compro esta esquina y respirando el aire puro se curará; no tenga usted miedo en este reparto que ha de ser lo mejor de Cuba. Vidriera del Café Kl Nacional San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062 Sardiñas y Via. 
E N B E L A S C O A S T Y F I G U R A S . 
6 x 20. G R A N M E D I D A 
Me quedan tres parcelas de terreno en Klguras entre Escobar y Belascoain frente al parque de Peftalver que mi-den cada una 6x20. Este es el punto que ijated necesita para vivir y para aseguiar su dinero. No mire el precio mire el punto y su medida. Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062. Sardiñas y Vía. 
U O 26621—2 jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A , S O C I O . $1500 
Soy vendedor de plaza, haría sociedad en mi bodega con persona serla y tra-bajadora. Está sola en esquina. Está vendiendo $40 diarios. Es cantinera o la vendería en $3.500 con facilida-des de pago. González. Café Inde-pendencia. Reina y Belascoain. 
Lechería en Calzada, contrato de ocho años, haciendo venta de $80 a prue-ba, por ser sus dueños del país y que-rer abandonar el giro, vendo en $9.000 con facilidades de pago. Tiene gran vidriera tabacos. González. Café In-dependencia. Belascoain y Reina. 
26606—30 jn. 
B O D E G A . C A L L E SAN J O S E . 
$5.000 
Al contado y $4.000 a plazos, vendo sola en esquina; tiene $4,000 en exiti-tencias. Se da a prueba a persona for-mal, garantizándole venta de $80 dia-rios. Su dueño tiene un café y no la puede atender, buena vivienda y con-trato ventajoso. Fernández. Café In-dependencia. Reina y Belascoain. Café y fonda en el centro do la Ha-bana lo vendo en $4.500 aceptando mi-tad contado; tiene buen contrato y vende $50 diarios. Fernández. Café Independencia. Belascoain y Reina. 26606—30 jn.. 
QUIERO VENDER MI ESTABL.ECI-miento situado en Real 51 esquina a Zayas, Quemados de Marlanao. El que quiera comprar con seguridad que le vendo porque no tengo pretensiones. La ganga que' doy es porque tengo que embarcarme. No corredores. 
U O 26539—4 jl. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
¡COMPRO C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O ! 
A L M E J O R T I P O E N P L A Z A 
• • and 
N. L O P E Z 
A P A R T A M E N T O 216 
A G U I A R . 71. 26530 29 jn 
Compro créditos aprobados por la 
Comisión de Adeudos a mejores pre-
cios que nadie, cerrando operación 
en el día. Notaría del Dr. Beitrán. 
Obispo 56, entrada por Compostela 
26529—3 jl. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
en cualquier cantidad. Véame 
antes de vender. Le haré la 
mejor oferta. 
CELESTINO LOPEZ 
Aguiar 78, bajos, de 9 a 12 y 
de 2 a 5. M-3617. 
Entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. 
U O 26661—1 jl. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 o|o E N L A HABANA 
m usted tiene $26.000 y desea colocar-en una hipoteca con una gran ga-•ntja al 7 0|0, puede usted llamarme « verme personalmente. No deseo tra-tar este asunto con corredores. Para más Informes Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Belascoain, Teléfono A-»062. Sardiñas y Vía. 
CASAS C H I C A S E N $2.750 MO-
D E R N A EN L A C A L L E SAN 
F R A N C I S C O Y SAN A N A S T A S I O 
Vendo dos casitas modernas en San Anastasio y S. Francisco. Miden 5 113 por 15. Sala, saleta, dos cuartos, ser-vicio y patio en $2,750 y rentan cada una $30. Puedo dejarle la mitad en hipoteca y si me compran las dos pue-do rebajarles algo. Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Belascoain Teléfqno A-0062. Sardiñas y Vía. U O 26820—28 jn. 
EN HIPOTECA SB DAN DE $300 A $4,000, sin comisión, Habana y sus Repartos, también $5,000 a $30,000, Jniorman: Neptuno, 2tf. "Campoa-m:r", de 9 a U x de 1 a 3. Díaz. 2S343.—4 Jl. 
TOMO 2.500 EN HIPOTECA 
Deseo tomar $2.600 «n primera hipo-teca sobre un terreno fabricado, cinco cuartos de manipostería y azotea, fa-bricación de primera, que renta $50, está en la call« Villanueva, dos cua-dras calzada de Concha, pago buen In-terés...Quiero hacer la operación direc-tamente. No deseo tratar con corre-dores. Informan Vidriera Tabacos del Café Kl Nacional. Belascoain y San Rafael. A-0062. Sardiñas y Vía. 
U O 26621—21 jl . 
T O M O $9.000 E N P R I M E R A 
H I P O T E C A 
En la calle Mangos, dos cuadrajs de la Calzada de Jesús del Monte, deseo to-mar $9.000 sobre una casa con 900 metrog fabricados de primera. Renta $1Í0, pago buen Interés. Informan: A-0062 a todas horas e 1-6293 de II a 1 y de 7 a 9. t>r. Vía. Sardl.as y Vía. y U O 26661—2 jl . 
DOY EN HIPOTECA $4.000 AL 8 010 sin Interención de corredor. Informan Concha y Fábrica, iodega. Teléfono-1-8968. 
26643—29 jn. 
ENSEÑANZAS 
CLASES PARTICULARES, INCLU-SO a domicilio, extensa práctica en teneduría de libros, cálculos mercan-tiles y «aquigrafla Pltman, garanti-zando título en breve tiempo. Refe-rencias: i'eléfono A-992S. 
26D63.—2 Jl. 
M1SS CHRISTIAN TIENE ALGUNAS horas disponibles para dar clase do Inglés o Francés. Dirigirse a J 137 esquina a 15. I-5S89, Tiene referen-cias cubanas. 
26604—6 j l . 
ENSEÑANZAS 
TENEDURIA, CONTABILIDAD J análisis. ¿No adelanta usted en «us estudios? Naturalmente!!! h o V } e r ™ más tiempo. Venga a verme corriendo Empiece llevando un Juego complato de libros, pues es ciencia esencialmen-te PRACTICA, y abandone las teorías confusas. Garantizo curso y experlen-cía en tres mesec. Tizol. Perito Con-tador Público. M-4061. Nueva del Fi-lar 31, esquina a Clavel. . „ .. 
26616—3 jl . 
A C A D E M I A "SAN C A R L O S ' ' 
Inglés comercial y de Bachillerato, Me canografla al tacto, dos Pesos, taqui-graOa Ritman, Gramática, Aritmética y Teneduría, Clases individuales y co-lectivas. Ingreso en el Instituto y Normal. Piano y pintura. Pida Infor-mes a su directora. Espléndido y fres-co local. Clases día y noche. Clases especiales nocturnas para d̂ P*11̂ 16"" tes del comercio. Neptuno 129, entrada por Lealtad. 266o7-ll jl . 
P A R A L A S DAMAS 
SEÑORA: L E A E S T A S GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, a 75 centavos. Tapetes para mesa le-
n í s i m o s a $2.25. Tapetes para pianos o tocador a 60 centavos y * V-,, „¡ forabra» de seda a $2.50. Gobelinos preciosos a $1.60. Concordia 9. ««-quina a Aguila. Habana Tel M-3828. SABANAS cameras, completas, clase superior a 98 cts. cada una. Fundas media cameras a 30 cts.: fundas ca-meras a 40 cts.; Sobrecamas cameras de piqué, surtido en colores a $J.-o. Sobrecamas medias cameras, finísimas a $2.00; Almohadas medio cameras, 70 cts. Colchonetas, muy finas, ca-meras $3.80. Concordia 9, esquina a Aguila. Habana M-3828. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho a 35 centavos. Concordia 9, esquina a Aguila. Habana. M-3828. 
CREA DE HILO finísima, doble an-cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza de tela batista extraflna, doble ancho, pieza de 11 1-2 varas $1.60. Todo va-le el doble. Concordia 9, esquina a Aguila. Habana. M-3828. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60, mosquiteros camera $2.25; pañuelos, medias, etc. jrrande ganga. Concor-dia 8. esquina a Aguila, Habana. Te-léfono M-3828. 
CASIMIR un corte completo, ciase muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina muy fina, corte completo, $5.50 cts. Tela tropical finísima, corte comple-to $7.50 el corte. Todo vale el do-ble. Concordia 9 esquina a Aguila. Pedidos a E. Enrique Gondrad. 
25223—19 jl. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E S A L A Y COMEDOR 
Por tener que embarcarte se vende un precioso Juego de sala dorado, otro inmejorable de comedor ¿ una valio-sa lámpara de sala, todo muy barato. Puede veise a todas horas en Moreli entre fí. Carlos y Luz. Loma de Cha-ple. . . . lnd-19 Jn. 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. Efo esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
POR LO QUE OFREZCAN 1 JÜB-go de sala de majagua, 2 camas es-maltadas, 1 plano muy bueno en $40 1 juego de comedor, 1 nevera redonda, 4 cuadros. Correa 76. J . del Monte. 
26597—30 jn. 
A U T O M O V I L E S 
C H A N D L E R , 7 P A S A J E R O S 
En $500 se vende un Chandler de 7 pasajeros pintado de azul, con 6 rue-das de alambre y gomas magnificas. Está en muy buenas condiciones. E . W. Mijes. Prado y Genios. 26575.-29 Jn. 
Ganga, por embarcarme para Euro-
pa vendo una máquina Roamer 1923 
en perfectas condiciones, motor 
Continental, sello rojo. Puede verse 
todos los días de II a 2 en Churruca 
No. 1 A, Cerro. 
G P 4 jl. 
Mercer, gran aspecto, cerrado, en 
magnífico estado de mecánica y pin-
tura. Cualqui prueba. Precio sin com 
petencia; parte al contado, resto a 
plazos cómodos. Tenemos anillos de 
pistón Renault. Cuban Auto. San 
Lázaro 297. 
26559-29 jn. 
Horrorosa ganga. Se vende una cuña 
Dodge Brother del tipo 25 con rue-
das de disco, gomas balón, tiene ca-
minado 1,000 kilómetros» La vendo 
por tener que embarcar. Para verla 
Chaple 2, Víbora. Ttíl. 1-6093. Ace-
vedo, 
26586—I jl. 
SE \ENDE UN CAMION DODGE BRO ther en buenas condicione» y barato, carrocería cerrada y una caja de hie-rro grande casi nueva. Informan Pa-nadería Santo Domingo. Tel A-1794 • 26658—.7 jl. 
M I S C E L A N E A 
SB VENDEN LOS ENSERES DE UN 
nfnad™r,?,dVaíé- 8eis de uso todo mostrador y armatostes de ce-dro y marmol, tostador alemán M« teoro, capacidad 35 K. se venden junl tos o separados a la primera oferta Informa: E. Rottlla. Aitarriba 31 Îbora-- 2^55.-5 Jl ' 
COMPRAMOS DOS MESAS DE CRIS-
tal para operaciones, tipo de canal 
E H S B ^i137- ^ « S T * Présumis 
26609—11 j l . 
P E R D I D A S 
SE GRATIFICARA 





La dama elegantísima aUe v . 
revólver en mano, perseguid, nli< 
la multitud enfurecida, ueg¿ 1,01 
rrlendo dasta la mitad del ni, Co" 
Pero al advertir que trea a^e-
La aguardaban al otro lado se v i 
y disparó el arma vahas Veces 
muchedumbre retrocedió, alrii 
heridos cayeron al suelo, entn ! 
la dama arrojó su hermosa 
de armiño y de un salto se i!!aPa 
sobre el pretil y se arrojó al ri 
Inclinados sobre el parapeto i 
mulitud y los gendarmes gestic, i 
ban frenéticamente. Ula-
En él ribazo, Duvaille, el dir»^ 
escena gritó: "¡Alto!" B r Í J u 1 de jio  aBlír'
r.l operador dejó la manivela d,' 
aparato. Una barca conduela a i 
orilla a Carmel Dyshy, l arnesta/T 
"estrella" de la pantalla, chorrea? 
do agua. Las comparsas que en «i 
puente habían representado el gp 
tío y la policía llegaban en desorS 
Mathiourd, el director de la Pii 
Merveille, ordenó, mascullando 2 
cigarro puro: 
—Duvaille, pague usted a lo. 
comparsas medio día y despídalos 
Nada más que medio día, que no so' 
más que ias oce y veinte. La escena 
ha salido bien, cosa que me extr 
ña, tratándose de usted. 
Aunque grosero, era un elogio 
y Duvaille se inclinó para dar la. 
gracias. 
Mathiourd, gigante obeso, de 
queños ojos malignos en su car» 
abultada," trataba despiadadamentt 
a sus subordinados. Temblaban to 
dos delante de él. Su furor cróni 
co se traducía en reprimendas di 
una violencia e injusticia escanda-
losas, a lag Que nadie se atrevía 
replicar f 
En aquel momento, Brasilier, ei 
operador dijo: 
—La película no sirve. No hfr 
mos cogido la escena. 
Mathiourd dió un salto, palidecK 
y gritó: 
—¿Que no sirve? ¿Pero de dón 
de ha salido esta calamidad de ope 
rador? ¡Y va haber que rehacer 1¡ 
escena y pagar otro medio dial 
¡Ciento ochenta y dos medios jor 
nales por culpa de este imbécil! 
¡Cuando sólo se sirve para bami 
las calles no se mete uno a opera 
dor! 
Brasilier estaba desde hacía po 
co tiempo en la Film Merveille. L 
hicieron seña de que se callase; p» 
ro no hizo caso, y respondió: 
—¿Pero está usted borrachol 
Haga el favor de ser mejor educado 
porque si no.., 
Mathiourd se le acercó con loi 
puños cerrados y dijo amenazador! 
—Si no, ¿qué? ¡Vamos a veri 
¿Pues no me contesta ahora? 0 ti 
callas, o.. 
Brasilier dió un salto atrás y si 
puso a la defensiva. El obeso di 
rector no le aterraba. Un buen pu 
ñetazo en el vientre, y toda aquelh 
masa grasienta se desparramaría j)oi 
el suelo. 
—Está visto, dijo Mathiourd, qui 
voy a tener que darle una lección 
Ayer le advertí que el aparato fun 
clonaba mal. y que para impresio 
nar una escena tan extensa como li 
de hoy era conveniente que hubien 
dos operadores; pero usted se h¡ 
hecho el sordo porque es un avaro 
¡Y ahora quiere usted echarme Ii 
culpa! ¿Han visto ustedes el muj 
imbécil? ¡Atrévase, y le mando a 
hospital de un puñetazo! 
El director se había puesto li 
vldo. No encontraba qué decir. 
Los compañeros saboreaban la esce 
na regocijados. 
Brasilier prosiguió; 
—¡Vamos! ¡A ver los hombresl 
¡Que se impacienta el público! 
Mathiourd retrocedió,t y dirigién 
dose a Duvaille, bulbuceó: 
—Páguele su quincena, y que S' 
marche. 
—Sí; me voy, porque no quien 
estar en una casa dirigida por ui 
monigote como usted. Pero no 61 
una quincena, sino un mes lo qu1 
hay que pagarme. Luego pasaré po; 
la caja. 
Mathiourd no volvió aquella tar 
de solo a París, como acostumbra 
ba. Le acompañaba en su auto Du 
vaille, la señorita Dyshy y & rB 
presentante. Durante el camino n1 
cesó de hablarles con admiración d1 
Brasilier, pues un tiranuelo domi 
nado no tarda en ser un servil. 
—¿Pero han visto ustedes com' 
me ha hecho frente? ¡Tiene carao 
ter el mozo! No es un molusco. c0 
mo usted. Duvaile. Y además. 01 
buen operador, excelente artist» 
Se puede sacar mucho partido 
él. Yo conozco a los hombres. 
Y al llegar a las oficinas llamo a 
secretario general. 
—Redácteme un contrato P3̂  
asegurar a Brasilier en esta _ca 
como operador durante cinco años-
Cuatro mil francos mensuales.. *' 
un moso de puños. Quiero hacer 
porvenir. . 
Duvaille dijo al representa»18' 
—Sí Brasilier le liega a dar 
puñetazo, le señala seis mil 
eos. 
Mathiourd estaba leyendo el coa 
trato cuando a través de la ven 
ra se vió llegar a Brasilier, P*"0 
vacilante. 
Venía de su casa, donde su 
jer le había recriminado Por 
ocurrido. | 
—Con tu carácter nos •aIn0,5 ió, 
quedar sin comer. Tú sin ocupJ~:a 
y yo sin trabajo, nos va Je 
que mantener mi madre. ¡M"' 
nitol . 
Se acercó con emoción, y 0 
demente dijo: r ü t e 
—Señor Mathiourd, le / 
que me uispense por lo qu« 1 ía 
antes. No sabía lo que me " 
"V si usted me perdonara 7 
mltlera seguir en su casa...5" 
sado. con familia.- eítr6 
Mathiourd prorrumpió en do a 
Pltosas carcajadas, y rompí"1 
coptrato retipondió: TUbrá9 
—¿Usted en mi casa? 'nFuera 
visto osadía semejante. ' j4 ; 
¡Pásese en seguida por Ia, ( 
a la calle! ¡A la calle, V*0*10' 
J . Joseph 
ANUNCIESE EN E l D ' ^ 








EN E L P L A N DE OBRAS PUBLICAS 
(Viene do la primera pá&ina) 
J., aue era conveniente imprl-
• los trabajos de la misma la 
* Ü &r actividad posible, 
de empezar la sesión la 
t e n t a c i ó n conservadora se di-
rePA k la representación liberal, 
rigl0pnnducto 4el presidente de la 
f i s i ó n , para hacerle conocer que 
C0, Ha u¿ acuerdo del Comité Par-
e* I n t a S o Conservador de la Cá-
^ I de Representantes, de que no 
^ ' aprobación a ningún Pro-
66 • de Ley en relación con las 
•Tíras Públicas sin que previamen-
0 Vi Comité lo conociera; y que 
te tse motivo solicitara el aplaza-
£0,n-!o de la reunión hasta el día 
mañana, a las tres, en que ellos 
f6. darían cuenta al Comité Par-
fmentario Conservador de la Cá-
Tr» de Representantes. 
El senador señor Wlfredo Fer-
indez prometió que ese aplaza-
•ínto no entorpecería en nada, 
"esto que el Senado podría reci-
vr el Proyecto el día de mañana, 
• da vez que podía declararse en 
üslón permanente y, a las tres, 
J!bría una contestación de cómo la 
¡epresentación conservadora opi-
Dai!a representación liberal, por 
nnantaidad, en vista de la forma 
que se presenta el problema 
«ordo aceptar las manifestaciones 
del señor Wlfredo Fernández, 1er 
tintándose la sesión después de 
•cordarse repartir copia a los se-
ñores que forman la Comisión, e in-
formar al país, por medio de la 
irensa, de los detalles que se tra-
uu eu tan importante proyecto. 
Horacio Díaz Pardo. 
Presidente de la Comisión. 
11 
sentante del Automóvil y Aéreo 
Club de Cuba y de la Asociación de 
Hacendados y Colonos; procurando 
que en las tarifas que se establez-
can sean siempre mayores loa Im-
puestos sobre loa vehículos de lu-
jo para pasajeros que los impues-
tos sobre vehículos de la misma 
:lase que puedan estimarse de al-
qul'er o de trabajo. Con cargo al 
Fondo Especial de Obras Públicas, 
el Estado compensará en cada año 
fiscal a los Municipios y a las pro-
vincias en una suma equivaler^e al 
cincuenta por ciento del prometo 
que en l^s últimos cinco años ha-
yan percibido por el Impuesto de 
transporte terrestre. 
Artículo Décimo Tercero: Im-
puesto 'de consumo sobre la gaso-
lina Los productos de un im-
puesto de diez -centavos (10) por 
galón sobre el consumo de la ga-
solina en todo el territorio naclo-
na, quedando rebajados los actua-
les derechos de importación seña-
lados en la partida 8 de los Aran-
celes vigentes sobre dicho produc-
to, a- la cantidad de diez céntimos 
de centavo de peso por galón. 
Queda autorizado el Ejecutivo 
Nacional, para dejar sin efecto es-
ta forma de imposición, y restable-
cer la partida 8 de los Aranceles 
vigentes con una rebaja hasta Ü e 
un cincuenta por ciento de la mis-
ma, si lo estimase procedente, des-
pués de un año de la vigencia de 
esta Ley, destinándose en ese ca-
so al Fondo Especial de Obras Pú-
blicas, los rendimientos que pro-
dujese, el impuesto de importación 
de la gasolina y petróleo* crudo. 
Art. Décimo Cuarto.—Impuesto 
de medio por ciento por 100) 
sobre la venta y entradas brutas: 
los productos de un Impuesto de 
medio por ciento por 100) so-
bre las ventas y entradas brutas, 
quedando en esa forma aumentado 
e.] actual impuesto del uno por 
ciento (1 por 100) y en compen 
sación; se suprimen los impuestos 
del cuatro por ciento (4 por 100) 
sobre las utilidades, creados prtr la 
Ley de fecha lo. de julio de 1920. 
141 Presidente de la iRepública 
queda autorizado pave reducir este 
impuesto o suprimirlo, si por el 
aumento de la recaudación del ac-
tual uno por ciento (1 por 100V, 
lo estimare' innecesario a los efec-
tos de esta Ley, en cuyo caso e*! 
aumento del uno por ciento que 
compense la reducción o la supre 
sión se aplicará al Fondo Especial 
de Obras Públicas. 
Art. Décimo Quinto.—Crédito de 
cinco millones: Un crédito d i has-
ta cinco millones. ($5.000.000.00) 
se consignará anualmente en los 
Presupuestos Generales de la Na-
ción a partir deJ año económico 
1026-1927 y el cincuenta por cien 
Respuesta a l a . . . 
(Viene de la primera pásina) 
zación de este Departamento, usted 
recordará que, como a otros cuba-
nos meritísimos, yq le invité a us-
ted a una entrevista y almuerzo 
en mi casa, y allí, invocando los 
altos intereses del país, le rogué 
relferadamente su cooperación a mi 
plan. Yo no quiero recordar aquí 
textualmente las palabras con que 
usted me expresó su excusa; pero 
sf es una verdad, que no puedo si-
lenciar, que usted me puso, fren-
te a la conveniencia que yo invo-
caba, su propia conveniencia e in-
tereses. Yo respeto esos intereses 
personales invocados por usted; 
pero no puedo merio? que pensar 
que, desgraciado el país si todos 
los cubanos de verdadero mérito 
sentaran igual criterio; pues ha-
bría que abandonar todo plan de 
reorganización y mejora nacional." 
"Felizmente, hay cubanos, algu-
nos o muchos cubanos, que en 
cualquier instante se sienten dis-
puestos a sacrificar en bien de su 
país, intereses, comodidad y hasta 
familia 
"Termino esta carta lamentando 
que esa Sociedad, que ha dejado 
transcurrir todo el tiempo que tie-
ne de constituida sin criticar ni 
fiscalizar las obras del Gobierno, 
critique ahora, y del modo más 
gratuito Q Injusto, al Gobierno ac-
tual, que nace con el más grande 
y sincero propósito de afianzamien-
to nacional." 
P A G I N A V E I N T I U N O 
E l nuevo Proyecto 
i , ' 
Se parece el nuevo Proyecto mu-
cho al anterior. 
Pocas son las modificaciones 
hechas. 
Entre las más importantes figu-
ra la supresión de los certificados 
do adeudos; la limitación del as-
censo de los gastos en obras a los 
Ingresos anuales; la preferencia do 
acueductos, carreteras y casas-es-
cuelas; la nacionalización de los 
¡impuestos de transporte terrestres; 
la rebaja de los derechos de im-
portación a la gasolina, al petró-
leo crudo; la posibilidad de supri-
mir el impuesto del medio por cien-
to; la fijación de la ascendencia de 
1» recaudación sobre el impuesto 
territorial.. . etc. 
Pero, para que los lectores se 
den perfecta cuenta de las modifi-
caciones, las reproducimos aquí: 
Artículo Déc imo:— Tiempo pa*ra 
ejecutar las obras, forma de hacer-
lo y prelación.— Las obras ante 
nórmente relacionadas y cuales-
quiera otras que el Ejecutivo Na-|to (50 per 100^ 50 todo superávit 
clonal estime de conveniencia p'í- después de cubierto totalmente los blica, se realizarán. Cumpliendo 
siempre con *1 requisito de previa 
subasta, en las oportunidades que 
dicho Ejecutivo crea procedentes, 
procurando que las de más impor-
tancia p necesidad queden ejecu-
tadas dentro del término de cua-
tro años. 
A ese efecto, el Ejecutivo adop-
tará los- sistemas y í-focedimlentos 
Que estime más eficaces; pero en 
ningún "momento podrá contratar-
las en forma tal que su montante 
anual de pago, total o parcial, no 
pueda atenderse, dentro de cada 
año fiscal, coa los ingresos norma-
lis calculados para ese año, del fon 
do especial de Obras Públicas crea-
do por esta Ley, de modo que no 
baya que expedir certificado de 
adeudo u otros documentos análo-
gos para el pago de obligaciones 
gastos consignados en dichos Pre-
stí puosos y el pago de los intere-
ses y amortización de los Empres 
titos de la República de acuerdo 
con sus contratos. 
Art. Décimo Sexto.—Recargo do 
los derechos de Importación de de 
terminados productos.—Los pro 
ductos de un diez por ciento (10 
per 10 0) de recargo sobre los ac-
tuales impuestos do importación 
de todos los artículos de lujo y do 
un tres por ciento (3 por 100) do 
recargo sobre los impuestos f i j a -
dos por dos Aranceles vigentes, eo 
bre todos los demás artículos que 
se importen, por las Aduanas de la 
República, con excepción de los 
artículos conslJeradcs como artícu 
los de primera necefiidad. E l Presl 
dente de la República determinará 
por medio ce un Decreto, las Par 
contraídas, entendiéndose, en ese tidas de AranCei a aas cuales de-
ten mo, autorizado par_a_ celebrar, |berán aplicarse dichos recargos 
oeniro de esos cuatro anos, todos 
los contratos que estimasé conve-
lientes, siempre que se ajusto pa-
r* su cumplimiento a las condicio-
nes antes expuestas, aunque los 
contratos citados áengan que cum-
plirse, con posterioridad a los cua-
tro años expresados, dentro de un 
Wrmíno n o mayor de diez años con 
cargo a los ingresos normales que 
Produzcan los impuestos autorizá-
i s por esta Ley, en aida uno de 
*»os años. En la ejecución de las 
obras se procurará: en cada año, 
» distribución proporcional de las 
¡toismas entre las p r e n d a s , cada 
'na, cuidándose de que se guarde 
«1 orden establecido por la Ley, 
•JUstándose, en todo caso dicha 
Prelación a la mayor importancia o 
rWcesidad de las obras y a la más 
[JQultativa distribución, de los fon-
d o s disponibles: considerándose 
."jPerativo el comenzar este plan 
•a la construcción de la carrete-
K» central, los acueductos y las ca-
S B ? 8 C U e l a 8 - E1 Ejecutivo procu-
J*rá subordinar la intensidad de 
[•̂  trabajos a las necesidades de 
barí -?UStria azucarera durante el 
jeriodo de su zafra; adoptando, a 
i*1 Un, cuantas medidas fueran ne-
loarías . 
En ios contratos que se otor-
an^: 61 contrati3ta se obligará a 
«•meterse a los jueces y Tribuna-
Grandes a g a s a j o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
un almuerzo por el Gobernador Pro 
vincial, al que asistieron el doctor 
Mestre, presidente de la Audiencia; 
coronel Ámiol, Jefe de este dis-
trito militar; doctor Cuesta, supe-
rintendente provincial de escuelas; 
doctor Salcedo, magistrado del Su-
premo; y otras personalidades 
Será abolida por . . . 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
Wlfredo Fernández y aprobado ya 
Por el Senado hace algunos años, 
en el sentido de suprimir de nues-
tro Código la pena de muerte. 
E l señor Presidente accedió al 
aplazamiento solicitado y dijo que 
si el Congreso votaba esa ley la 
sancionaría; pero que si no se vo-
Tanto el doctor Méndez Peñateita, será cumplida la sentencia de 
como el secretario de Gobernación muerte impuesta al referido 
hicieron importantes declaraciones 
políticas 
— E l día de San Pedro se efec-
como cualquier otra que haya 
lo sucesivo. 
E l señor Wlfredo Fernández ase-
tuará una velada organizada por e l a Ios rep()rters queneln Congre-
Ateneo de esta Villa, en la que so yotaría laPabolici5nede la n¿na 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L " D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
P R O F E S I O N A L E S 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
Jugoeslavia ha prometido negociar 
un plan para fundir su deuda. 
España y Bélgica se negaron a con-
ceder status diplomático a los agen-
tes del Tesoro de los Estados Unidos 
en el extranjero. 
La tlltima nota china al cuerpo di-
plomático extranjero acreditado en Pe-
kín fué presentada al departamento 
de Estado. 
harán nso de la palabra el doctor 
Fabio Martíne y NuevcK y el 
señor Cuesta, superintendente pro 
vincial de escuelas, 
A L V A R E Z 
Corresponsal. 
C I E N F U E G O S , Junio 26 .—DIA 
RIO D E L A MARINA.—Habana. 
Procedente de Santa Clara acaba 
de llegar a ésta el Secretario de 
Gobernación, acompañado del Go-
bernador Provincial. 
A la estación fueron a esperar a 
dichos funcionarlos ei Alcalde Mu-
nicipal y el Ayuntamiento en ple-
no. 
También cumplimentaron al Se-
cretario de Gobernación representa-
ciones del Club Rotarlo, de la Cá 
mará de Comercio y autoridades 
civiles y militares. 
Se le na preparado al señor Za-




LOS SENADOR E S POR L A 
HABANA 
Ayer tarde celebraron una ex-
tensa entrevista con el General Ma-
chado los senadores por la Haba-
na. Se trató de dtetintas leyes pen-
dientes de aprobación por el Con-
greso ,y, especialmente del plan de 
obras públicas. 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D E C R E T O S 
E l Presidente de la República ha 
firmado varios decretos, por loe 
que resuelve lo siguiente: 
—Dejar sin efacto el nombra-
miento de Fiscal del Partido de Gi-
bara, a favor del señor Antonio Re-
yes y de Echevarría. 
—Nombrar Juez Municipal Su-
plente de San Jerónimo, al señor 
Alfonso Cuncllada y León. 
—Aceptar la renuncia que de su 
cargo de Juez de Primera Clase 
Instancia e Instrucción de Isla de 
Pinos, ha presentado por enferme-
dad al señor Luis María Cowley y 
E N C R U C E S Fernández Saavedra. 
C R U C E S , Junio 26. DIARIO DB —Conceder autorización al señor 
L A MARINA,—Habana .— En elj Domingo Caudicao Ravelo y Suárez, 
tren de las cinco p. m. , UegG a;Para adicionarse antepuesto a sus 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos: rapidez en el despacho de las 
scrlturas con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502/ 
este pueblo el secretario de Gober-
nación, siendo recibido por numero-
so públicu. 
E l comandante Zayas Bazán, vi-
sitó las sociedades locales, donde 
fué obsequiado 
nombres el de José . 
—'Autorizar al señor Pablo Care, 
para adicionarse antepuesto a su 
apellido el de Chirino. 
—Adoptando la circunscripción 
del Registro Mercantil de Bañes, 
les cuban os, sin que «n ningún ca-
jo Pueda alegar su condicin de ex-
•JQjero, n{ hacer al Gobierno de 
te i* ' i;eclamacionp^ más que an-
108 Tribunales nacionales. 
SOS r ^ l N A X C I E R O O R E C U R -
«IR E L I M P O R T E D E L A L E Y 
D E OBRAS P U B L I C A S 
r a V n ^ 1 0 Décimo Primero:— Pa-
cuya -1-r el. .imPorte de las obras 
HaránT0.110'011 86 disPone. se to-1 — • — c 
4e i " .lnlegrament9 los productos!80 sobre la actual recaudación 
Art. D'Scimo Séptimo.—Impues-
to sobre el dinero o su equivalente 
que se extraiga del territorio na-
cional.—Los producto/s de un im 
puesto de un cuarto por ciento 
( V i por 100) sobre los pairos, «i 
tuación de fondos, transferencias 
de créditos de valores o productos 
u otras operaciones análogas que 
c'lrecta o indirectamente signifi-
quen/' extracción de dinero o su 
equivalente, desde el territorio na-
cional al extranjero. 
Artículo Décimo Octavo.—TTU-
peuisto sobre la renta o productes 
de bienes inmuebles o derechos 
reales.—Los produictos de un im-
puesto de dos por ciento (2 por 
100) sobro toda renta o productos 
de P.ienes Inmuebles o de derechos 
reales de censo p hipoteca. Quedan 
exceptuados del pago de este ira-
I puesto las propiedades inmuebles 
Ique en la actualidad tributen por 
| concepto de impuesto municipal 
una cantidad mayor de diez por 
ciento (10 por 100) de la .renta o 
producto líquido, pero en esta ex-
cepción no se considerarán com-
prendidas las rentas o productos de 
los derechos reales que graven a 
tales propiedades. Asimismo no re-
caerá este impuesto gobre Jas pro-
piedades rústicas que no produzcan 
rentas. En los casos en que la pro-
piedad inmueble no produzca ren-
ta, se estimará como tal eí seis 
por ciento (6 pro 100) de su ava-
lúo. E l Ejecutivo Nacional velará 
especialmente a fin de evitar que 
en forma alguna resulte vulnera-
do el carácter esencial de oste Im-
puesto que, siendo tributo sobre 
la renta debe ser pagado directa y 
personalmente en todo caso por el 
rentista y nun<'a por tercera perso-
na; siendo nulo todo pacto en con-
trario. 
Art. Décimo Noveno.—El exce-
ĵCo0s ímPuestos y recursos ecoñó- |bre el Impuesto territorial.—El cin 
Han qUe a ^nt 'nuación se deta- cuenta por ciento (50 por 100) del 
:'p0n^ 103 Cliales se constituirá exceso qu© legítimamente corres-
l̂iraK , RsPecial de Obras Pú-
V L ' i ñ ? 1 cual n0 Podrá destinar 
ponda obtener en lo futuro sobre 
las cantidades recaudadas por los 
fJnes e l , a ú . alS,ina sino para los Municipios en el año fiscal de 1925 
^ndoKB ,1V0S de esta Ley aUtori- a 1926 por concepto de los impufS 
tos establer-idos en lo? párrafos 
uno y dos del articulo 216 de la 
Ley Orgánica <Je los Municipios en 
concordancia con el título I de la 
Ley de Impuestos Municipales; 
quedando el cincuenta por ciento 
(50 por 100) restante a favor ds 
cada Municipio respectivo. 
Artículo Vigísimo.—Término de 
los Impuestos.—Los impuestos que 
se especifican en los números 14, 
tn. 1G, 17, 18 y 19 se establecen 
con el carácter de "Temporal" y 
i-starán en vigor solamente por un 
Personal t? fmente para ^ " t i r en 
«mum / íres por cient0 como má-
cauden ,la8 Partidas ^ e se se-
den la' Como los ^ e deman-
«!« los r,organización y recaudácTón •os nuevos impue8t0B 
^ 0 ° ^ ° . ? é c i ™ Segundo:--Im-
í̂ os n r ^ \ ransporte terrestre:— 
íleo ^ 7Uctos del impuesto de trá-
c>UIe* n0C0"10ción de vehículos los 
\ iniflPPH edarán nacionalizados y 
€ '» Renííf- en todo el ^rritorio de 
Mica, a cuyo efecto el Eje-Cutlvn v 
"^r y *C1i?nal procederá a acor 
8ean nrn aíleCer la8 tarifas que|i>laiM) no mayor de diez años en 
u,la Comf6** tfe8, asesorándose de ¡tanto queden totalmente Pagadas 
cretarioV J forma<ia Por los se-! las obras que se realicen, a cuyo 
hienda y ^ 0bra8 Públicas, Ha-1 término deberá cesar su cobranza. 
Gobernación, y un repre-í quedando únicamente entonces co-
mo impuestos Permanentes los im-
puestos de tráfico y locomoción so-
bre vehículos y el impuesto sobre 
la gasolina, especificado en los nú-
meros 12 y 13, a fin de atender 
con sus productos a la conserva-
ción y mejoramiento de las obras 
construidas, especialmente Jos ca-
münotí. 
Artículo Vigésimo Primero.— 
Reintegro por expropiación en la 
ciudad de la Habana.—-A fin de 
que ol Estado se reintegre hasta 
donde sea posible, las cantidades 
invertidas en las obras de ensan-
che de la ciudad do la Habana, y 
apertura de avenidas, parques y 
paseos, el Ejecutivo Nacional esta-
rá autorizado para expropiar, n3 
solamente las propiedades que sean 
necesarias para el emplazamiento 
de las obras y las cuales quedarán 
siempre como propiedad dal Es -
tada para uso público, sino tam-
bién podrá expropiar hasta una 
zona contigua a las obras no ma-
yor de cien metros, quedando di-
cho Ejecutivo autorizado para ena-
jenar dichas propiedades, cum-
pliendo siempre el requisito de las 
o abastas anunciadas por un plazo 
no menor de sesenta días, teniendo 
los anteriores, dueños de quienes 
adquiriese el Estado, el derecho de 
tanteo en dicha subasta, en la cual 
so fijará hasta óonde sea posible 
como tipo mínimun de precio el 
importe proporcional de la expro-
piación pagada por el Estado, más 
el costo de las obras. A los pro-
ductos de estas rentas se les dará 
ingreso en el fondo especial de 
obras públicas a que se hace refe-
rencia. 
Art. Décimo Segundo.—Otlros 
reintegros.—También se autoriza 
al Ejecutivo Nacional para estable-
cer repartimientos espéciaíles en 
forma análoga a la autorizada a los 
Ayuntamientos por el Título 5o. 
Capítulo 5o. de la Ley Orgánica do 
los Municipios, cuyos preceptos se-
rán aplicables con excepción de lo 
dispuesto en el artículo 12 2 de di-
cha Ley reintegrándese de este 
modo el Estado de todo o parte del 
importe de • las obras y Férvidos 
que se realicen en la ciudad de la 
Habana y en ctras poblaciones de 
la República, pudiendo autorizar el 
pago de dicho repartimiento en ol 
período y plazo que estime conve-
nientes. Las cantidades que se re-
caurAm por tales conceptos serán 
ingresadas en el fondo especial de 
Obras Públicas. 
Art. Vigésirro Tercero.—Mensa-
íe anual .—El Ejecutivo Nacional 
dará anualmente cuenta al Congre-
?o per medio del correspondiente 
Mensajeü sobre el adelanto rie las 
obras, inversión y distribución de 
los fondos producidos por las ren-
tas e impuestos que se dejan afee 
tados y cuantos más datos y ante-
cedentes sobre la materia sean de 
utilidad conocer al Poder Legisla-
tivo. 
Art. Vigésimo Cuarto.—Regla-
mento y disposiciones complemen-
tarias.—0E1 Ejecutivo Nacional que-
da facultado para dictar cuantos 
Reglamentos y disposiciones crea 
convenientes para la mejor y más 
eficaz aplicación de la Ley, espe-
cialmente para exigir cualquier 
oíase de garantía en las subastas 
de las obras, su contratación, eje-
cución y( conservación, así como 
también en la cobranza y recauda-
ción de las rentas o impuestos que 
¿e est6bleccn-
Artículo Vigésimo Quint:o— 
Cláusulas Transitorias.—Si por 
motivo de la supresión del impues-
to del cuatro por ciento sobre uti-
lidades y de la rebaja de los de-
rechos aduanales sobre la gasoli-
na, las recaudaciones del año eco-
nómico de 1925 a 1926 no alcanza-
ran la cifra total calculada como 
ingreso en los Presupuestos vigen-
tes, el fondo especial de Obras Pú-
blicas que se crea cubrirá esa di-
ferencia. 
Artículo Vigésimo Sexto.-*- De-
rogaciones.— Se derogan todas las 
leyes, órdenes y disposiciones en 
cuanto se opongan al cumplimien-
to de los precepos de la Ley que se 
adopta. 
Se acordó, como ya hemos di-
cho, reunirse otra vez, a las tres. 
Entonces conocerá la opinión 
de la representación conservadora 
de la Cámara y podrá terminarse 
la labor de la Comisión. 
Acaso se reúna luego el Sena-
do, y tal vez se declare la sesión 
permanente hasta que se concluya 
la discusión y *e le de aprobación 
al Proyecto. 
Continúo viaje a Cienfaegos en a la del Registro de la Propiedad 
el tren de las cinco y media. del mismo lugar, de acuerdo con lo 
i dispuesto en la Ley de 8 de mayo 
de 1924, disponiéndose que desde 
el día 27 de julio próximo quede 
I N G R W O E N E L V I V A C E L CA- 'nCO*;Porada al Registro Mercantil 
P I T A N C A C E R E S R O D R I G U E Z de Bancs' el territorio correspon 
E S C A G E D O , 
Corresponsal. 
SANT AMARIA D E L ROSARIO, 
junio 26 .— DIARIO D E L A MA-
R I N A . — H a b a n a . — E l capitán l'e 
dro Cáceres y Rodríguez ingresó 
hoy en el Vivac de esta población 
estando acusado del hurto de dis-
tintos automóviles que se guarda-
ban en la finca " E l Dique", pene-
neciendo esas máquina-i al Departa-
mento de Obras Públ icas . E l dete-
nido era encargado de esa finca. 
Cáceres y Rodríguez fué condu-
cido al Vivac por los soldados Do-
mingo Rodríguez y José R . Cruz, 
destacados en Cuatro Caminos, y 
que .fueron los que lo detuvieron 
durante la madrugada anterior ai 
penetrar en el Dique. 
E n distintos lugares de esa finca 
ocup-j el Ejército piezas para auto-
móviles, siendo algunas oel motor 
número 195928, auomóvil Paige ae 
la matrícula de la Habana número 
3593. Este auto, según versiones 
pertenecía al señor, Santana Padi-
lla, haciendo varios meses que fué 
sustraído. 
Se elogia la actuación del Ejér-
cito en esto asunto. 
— E l señof Alcalde Municipal, 
señor Carlos M. Ñápeles, se encuen 
tra ya completamente restablecido 
do la gravísima enfermedad que pu-
so en peligro su vma. 
Nuestra enhorabuena el seüor 
Carlos M. Ñápeles . 
P E R E Z . 
• Corresponsal. ( 
D E S E R T O R D E T E N I D O 
STGO D E CUBA, Junio 26.— 
D I A R I O . — H a b a n a . — Anoche fué 
detenido un desertor del ejército 
que se hallaba oculto en una casa 
situada en la manzana limitada por 
las calles San Carlos, santa Rosa, 
San Félix y Lacret. 
Algunos miembros del ejército 
ocuparon esos alrededores prohi-
biendo el paso a los transeúntes, 
los que con curiosidad contempla-
ron la espectacular c&ptura. 
—Con alegría, besan un lindo hi 
jito los esposos Aurora Rosell de 
diente al nuevo Ayuntamiento de 
Antilla que ha pasado por Ley de 
8 de mayo de 19 24 a formar parte 
del Registro de la Propiedad de Ba-
ñes, debiendo llevarse en aquel Re 
gistro al libro de buques. 
FOMENTO D E L TURISMO 
Los señorea Eloy Martínez y 
Andrés Pereíló de Seguróla vlsi 
taron ayerval señor Presidente para 
cambiar impresiones con él sobre 
un plan para fomento del turismo. 
A U D I E N C L \ S CONCEDIDAS 
Han obtenido audiencia con el 
Jefé del Estado para el próximo 
lunes los siguientes señores: 
Facundo Martín, Mariano Cruz 
Bonachea, Abelardo Pórtela, Direc 
tor de la Granja Escuela de la Ha 
baña; Alfbnso García, Manuel Vega 
Calderón, Minitsro de Cuba en la 
Argentina; Ricardo M. Pichardo, 
Francisco de Arceí Secretario de la 
Legación en Londres; Ricardo Mo-
rejón, Alcalde de L a Salud; José 
Lara Miret, Tranquilino P. Alva 
rez, Arturo Grosso, Fernando Ta 
rafa, Carlos Garrido, Director de 
"Mercurio"; Carlos Bertot, Jefe 
del Presidio; Elpidio Sariol y los 
doctores Antonio Reyes, Hecheva-
rría, Hipólito Diez, Luis F . Aday 
Melchor Fernández, Ramiro H€«r 
nández Pórtela, Secretario de la 
Legación en París; y una comisión 
de Jueces de esta capital presidida 
por el Juez decano. 
Para el martes" tienen audiencia 
Doctores Tiburcio Pérez Castañe 
da; Carlos M. Piñeiro, Venerable 
Maestro de la Gran Logia de la 
Isla de Cuba; Antero Navarro, José 
Díaz Valdivia, Gabriel Suárez So 
lar, Luis A. Baralt con una comi-
sión de la Asociación de Pintores 
y Escultores; y los señores Frank 
Robins, Donato de Cárdenas, A 
Monteagudo, Vicente G. Quintana 
Cecilio Noble, «Alcalde del Perico 
Ramiro Cabrera, José Pérez Zúñi 
ga con el señor Francisco Valle, Jo 
sé P . Viera, Severino Pulido, José 
Egullor y doctor Joaquín Eguiloi i Pérez Pérez, Francisco Valhonrat 
Vinent. 
— H a partido para Camagliey el 
distinguido matrimonio Mimin Ba-
cardí y doctor Bedro Gran. 
G O Y A . 
A T K O F K L L O V K N l > CI AiHJ 
A B R E U S , junio 26 .— DIARIO 
D E ,LA M A R I N A . — H a b a n a . — E l 
jefe de los ••populares" de esta lo-
calidad, señor Francisco Heredia, 
ha denunciado por la vía telegráfi-
ca a l Secretario de Gobernación, el 
Ignacio Castro, Alcalde de Santiago 
de las Vegas con el Secretario de 
la Administración Municipal; César 
Andino, Etduardo Grau, señorita 
Octavia Amador, Rafael Suárez So 
lis, Ramón Núñez y una comisión 
del Club Británico de Cuba. 
Versión de la . . . 
(Vieni; de La primera página) 
clamar la dictadura económica del 
Ministro de Hacienda, que defen 
atropello que se dice de que lué día a Bravo Murillo" 
víctima el zapatero 'Sleodoro Rodrii "Por fortuna, tan feliz momen 
guez, del Central Ferrer, poi la te ha llegado y seria una lástima 
Guardia Rural del puesto militar! que no se aprovechase, 
de Limones. Aquí so asegura que; PKIMO ujii KIVWWA F E L I C I T A 
ei Rodríguez tiene algo perturba- A JORDANA POR E L P L E I T O D E 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES • 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
>' 23, teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-9102. Lomicilio: Calle I, número 
19. entro 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 15 .11 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías 
Lrinarias, Enfermedades venéreas. 
Cistoscopía y Cataterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte :i74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-, 
rlque 10-A. altos, teléfono A-5469. 
E d m u n d o G r o n l i e r G p n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Asolar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267.—25 Ag. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación ctínsular las destiradas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irglés. Ofici-
nas: Aguiar, 60, altos, teléfono M-
679. • C 1000 Ind 10 f. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E. U. de A. English Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 .la. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOíi 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómtz, 522-24. Teléfono M-9153 
C5U38.—Ind. 27 My 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapta. Teléfono A-3701. 
D R . P A B L O M A C I A 
ESP£CL\L1STA DE B E R L I N Y 
PARIS 
ExayudanU del hespí tal de Neukolln 
en Berlín. Estómago s intestinos. 
Consultas de 2 a 4, maites. Jueves, 
sábado. Virtudes, 7 0, esquina a San 
Nicolás. Teléfono F-130Í». 
Zí>764.—22 J I . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Linea y 13 .Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia. New 
\ork y Calixto García. Especialista: 
vías urinar;a8, sífilis y entermedades 
venéreas. Examen vlsua; üe la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
NEPTUNO 84. de 1 A 3 
C5256.—3üd-l Jn. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de I a 3 y media. Esco-
bar 156. teléfono M-7287. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Especiallata de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
lefono M-4372. M-3014. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos: 
C 11028 Ind 6 do 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M e 3 i c o C i r u j a n o 
LUZ 15. M-1644 HABANA 
Consultas do 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano. Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especíales. Riela 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 16L Vedado, teléfono E -
5037. 
Re regreso de su viaje por Europa, 
so ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 jn 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a 
nos y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e l a s g l á n d u l a s i n t e r n a s y 
de l a n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s n e r v i o -
sos ( n e u r a s t e n i a , h i s t er i smo^ de -
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l g e n i o , t r i s t e z a , 
i n s o m n i o s , p a l p i t a c i o n e s ) y m e n t a -
les . D e b i l i d a d s e x u a l , p é r d i d a s , " i m -
p o t e n c i a . T r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s 
de l a m e n s t r u a c i ó n y d e l e m b a r a -
z o , ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a 
m o l e s t a , o b e s i d a d , f l a q u e n c i a e x a g e -
r a d a . N i ñ o s a n o r m a l e s e n s u d e s a -
r r o l l o i n t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u d o s 
n o s o r d o s ) , a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , i n -
c o m p l e t o s , id io tas en m a y o r o m e n o r 
g r a d o , e t c . B o c i o en sus v a r i a s for-
m a s . C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s e p i l é p -
t i cos , v é r t i g o s . E n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , r e b e l -
des a los t r a t a m i e n t o s c o r r i e n t e s : 
R e u m a t i s m o , D i a b e t e s , A s m a , N e -
fr i t i s , D i s p e p s i a s , C o l i t i s , E n t e r o c o -
l i t i s . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a 
c a l v i c i e . L a g u n a s 4 6 , b a j o s , e s q u i -
n a a P e r s e v e r a n c i a , d e 5 a 7 p . m 
$ 5 . 0 0 . L o s d o m i n g o s , de 4 a 6. T e -
l é f o n o s A - 8 5 4 9 , y A - 6 9 0 2 . L a s c o n -
s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a d e l i n -
t e r i o r , s e a c o m p a ñ a r á n de g i ro pos-
taK ' 2 4 7 0 9 16 j l 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Lstudio privado. Neotuno 220. A-SSSO. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
L e d o . R a r n ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57, teláfono A-B312. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y úe 
2 a 5 o. m. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario. 52. bajos, teléfonos A-1324, 
y F-3679. 
C6228.—30d-l Jn. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y sífilis de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
iT*»4rcoles y viernes. Horas especiales, 
previo a '̂lso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3697. 
15195 15 Jl 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Teié-
for.O A-3344. C 9676 Ind 22 d 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
raruidas en pucos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán. 25 años de experien-
cias. Obispo. 97. 3, todas horas del 
día. • 17686 1 ag 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las bemo-
jroldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarlas. Correa esquina a 
San Indalecio. 
D R . P E P R O A . B O S C H 
Medicina y Clrujía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4-
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
24130.—13 J l . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C. 
E . , M. S. C . I . Experto en indus-
trias, maquinaría, estudio. Belascoain 
número 120; teléfono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-
DRES Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-45ü2. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3U21 Ind 1 ab 
H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
PROCURADOR 
Procedimientos sumarios hipotecarlos, 
juicios ejecutivo, deshahucios, decla-
rativos, c'oclaratcrias do herederos, 
testamentarias, abintestauos; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativc, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, Liümero 6, al- peciaridatf en ef artritismo, rjíimaüs-
tos. Teléfono A-29c2 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curaciíin 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
aaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevsa y fcábados M-7Ü30. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, »on es-
mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, difipepsia hlper-
clorhidria. acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. antiguo. 
das sus facultados mentales. 
Se llama 1H atención del pundo-
noroso Capitán señor Enrique Bo-
lafios. Jefe del escuadrón, para que 
investigue esta denuncia. 
Serafín C U E T O . 
, Corresponsal. 
L E CRUZO E L C A R R O POR 
ENCIMA 
C A I B A R I E N , junio 26. — D I A -
RIO DE L A MARINA.—Habana. 
Cerca de las dooe meridiano de 
hoy se encontraba el joven Ramón 
Rivas, natural de España, despa-
chando carbón en ia calle de Za-
yas, y la bestia que tiaraba de su 
LA CTíAl1 EllK-^C/IA FUAA <JO-ES-
PAÑOLA 
MADRID, junio 2o. (Associated 
Press) . Primo de Rivera contestó 
hoy al General Gómez Jordana so-
bre el extenso informe que éste le 
envió anoche con los acuerdos to-
mados sobro la conferencia marro-
quí . 
E l Presidente del Directorio fc-
licitó a Jordana ñor el tacto con 
que lleva las deliberaciones de la 
conferencia hispano-francesa, mos-
trándose conforme con los acuerdos 
de la misma. 
E l encargado de Negocios inglés 
estuvo hoy en la presidencia del 
D r . B E N I T O V I E J A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dienl?.s ,aparatos postizos por los 
últimos adelantos; horas fijas, efiui-
dad, perfección y honradez. Compos-
tela núm'.-ro 5, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-161Ü. 1-1222. 
2Ü55Í.—26 J l . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Seftoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a tí. Teléfono 
A-9303. 
C 22fi0 Ind 21 ap 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catearático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga. Sub-Director ¿el Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de seftoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas da l a 3 p. m. 
C 10500 30 d 26 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad d© Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas»^ 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Eagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de loe 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 1 
a 6, $5.00. Neptuno. 32, altos, teléfo-
no A-1885. C Bb82 30 d i 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércole. 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos E-1179 y A-4024. 
21626 2» 11 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor do Obstetricia por oposiciói 
de la Facultad de Medicina. Especia 
iidad: Partos y enfermedades de se 
ñoras. Consultas, lunes y viernes, d. 
1 a 3, en Sol TU, Domicilio, 15, entr-
J y K, Vedado, teléfono F-1862. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas d 
7 a 10 a. mt y 1 a p. m. Tra 
tamientos especiales sin operación pa 
ra las úlceras estomacal y duodena, 
precio y horas convencionales. Lan< 
parilia, 74. altos. 
23212.—8 J l . 
1 N S T I T U I 0 C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratarrr ontos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 úe la tardo y d« 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri 
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afeccionas nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras So. Reconocimientos $2.06. Com-
pleto con aparatos $5 00. Tratamiento 
moderno de la sífilis, blenonagia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las vonas (Neosalvarsán), Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (completo 
$2), sangre, (conteo 7 reacción de 
^Vaserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pa^os seraanaies. (a plazos). 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, esiómago e Intest; 
nos. Carlos 111, 209. de 2 a 3. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ne: 
viesas, con tratamiento especial a lo 
epilépticos, corea, insomnio, histerh 
mo. neurastenia y debilidad sexua 
Consultas de 3 a 6, lunes, miércole 
y viernes. telSíono M-5131. Consula 
do, 89. 10782 15 jtv 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal 
tad 122, entre Salud y Dragones. Coi 
bultas y reconocimientos de 8 a. ir 
a 7 P. m. $1.00; Inyección de un án 
pula intravenosa, $1.00; Inyección o 
un número de neosalvarsan, $2.0i 
Análisis en general, $2.00; Análls; 
para sífilis o venéreo, $4.00; Raye 
X, de huesos, $7.00; Rayos X de otre 
órganos, $10.00; Inyecciones intrav< 
nosas para sífilis o venéreo, asm. 
reumatismo, anemia, tuberculosis pi-
ludismo, fiebres en general, eczemai 
trastornos de mujeres etc. Se regal 
una medicina patente o una caja 6 
inyecciones al cliente que lo pida. K<-
l serve su hora por el teléfono A-034 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayo X, Radium, lladiottrapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Pasto 
de Martí uúm. 33, Rabana. 
21890 1 jl 
carro hubo de espantarse. Trató Rl1 Gobierno .conferenciando con el de 
vas de detener al animal; pero lol legado español señor Aguirre Car- D O C T O R S T I N C E R 
hizo COn tan mala suerte, que res-'ccr. Catedrático de Anatomía Topográfica 
baló, cayendo debajo del carretón Fr'STITUCIOX D E U \ DEXEm. . \DO de la Facultad de Medicina. Ciruja-1 — -
que arrastraba a gran velocidad la DA L A A L T A COMISARIA D K g^grai^ConsuUas^e^0^"4. c S l í e ^ D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
muía. Lesiones de tal naturaleza> MARRUECOS número 25. entre 17 y 19. Vedado, te 
recibió on la reglón del lorax Ra-j MADRID, junio 26, (Associated léfono F-2213. 
món Rivas, que falleció casi en el; Press) . 'Entre los decretos some 
acto, no obstante los esfuerzos 
hizo por salvarle el doctor Cabré- wno q 
ra, que tfansitaba por el lugar del Saavodra cerno delegado de la Al 
que tidos hoy a la firma del Rey. hay E L E X - S E C R E T A R I O S A L O M O N gel pecho^ 
bre- u o que contiene el cese del señor p Q R M A R A P A R T E D E L A C O 
hecho, 
E S P E C I A L 
ta Comisaría de Marruecos, susti-
tuyéndolo el señor Sebastián Erico. 
Hablando del asunto ,el General 
Jordana dijo que se lamentaba de 
las circunstancias familiares que 
MADRUGA, junio 26 .—DIARIO privaron ftl gobierno fie los servi-
DB L A MARINA.—Habana.—Hoy cios del señor saavedra, modelo de 
ha fallecido en este pueblo el anti-' honorabilidad, inteligencia y labo-
guo y querido vecino señor Manuel riosldad que tantos buepos servl-
Rodríguez Armas. Su muerte ha'cios prestó a la patria. 
sido sinceramente sentida, pues Ro-
dríguez; Armas era Un caballero y 
goza de grandes simpalías. 
• Corresponsal 
También el nuevo delegado, se-
ñor Erico prestó durante varios 
valiosos servicios en la Alta Comi 
saría. 
M I S I O N P L E B I S C I T A R I A 
LIMA, Perú, junio 26. (United 
press ) .—El Ex-secretario Alberto 
Salomón que renunció la semana 
pasada como mi X ^ r o ¿el gabinete 
Presidente Leguia, acompañará 
aPembajador Freyre Santander en 
la represtyitación del Perú, en la 
Comisión Plebiscitlaria de Tagna 
v Arica. 
E l Dr. Salomón y el Dr. Alsclmo 
Barreto. miembro del tribunal eu-
premo del Perú actuarán como con-
sejeros del Freyre Santander, 
MEDICINA INT9K>CA 
Médico dal Dispensario Tuberculo-
sos de la Liga, Niños y enfermedades 
Consulta en Carlos III , 1:23 
; a 2 p. m. Tel. 11-1574. 
25627—21 J l . 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X. Uadium. Kadioterapia pro-
funda, Corrientes, Antiguo gabinete 
"Aiamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 j l 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz. Garganta -
Oídos. Visita a domicilio. Consulta 
de ¿ & S. Campanario 57. esquina . 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicíliv 
4 numero 205. teléfono F-2236. 
P 80 d 15 oo 
D r . F e o . S U A R E Z G U H E R R L 
Especialista en afecciones de la Na 
riz. Garganta y Üidos Consultas de J 
a 2 y media tbonorarios J10). Turm 
especial; honorarios J15. Genios, 13 
Teléfono M-2783. 18£5&.—10 Jn. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. zn. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD (aEDICA 
PIEL. VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretrltls, por los ra-
yos iníra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Canipanario, 38. lío va a domi-
cilio. C5891 .—30d-20 Jn 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónica*. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172 
(altos), teléfono M-1660. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia sigmoidoscopia. Tratamiento 
de las HBMORRO1DES por el proce-
dimiento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoino de París. Gervasio 126 
de 5 a V p. m. Tel. A-4410. 
23103—1 j i . 
Í'AGÍISA VEINfiDOS DIARIO DE L A MARINA.—JUNIO 27 DE 1925 ANO XCi l t 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones v e n é r e a s , v í a s ur inarias y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Martes, Jue-
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p . ra. Oora-
pla, 43. altos, t e lé fono A-4364. 
LIGA CONTRA EL CANCER 
P R A D O 66. Í IAB-áNA 
la L i g a contra el c á n c e r . Solo le cues-
ta un peso a l a ñ o . A y u d a r á con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
í e r m e d a d y r e c i b i r á a d e m á s in forma-
ción sombre la manera tic prevenirse 
contra eso azote de l a buinanidad. 
C5621.—Ind. lü Jn. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los d ías h á b i l e s fle 2 
a 4 p . m . Medicina interna especial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de n iños . Con-
bulado, 20, t e lé fono M-2671. 
DR. GONZALO PEDR0SO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U i l I -
C I P A L D E EMERGENCIAS 
Especialista en v í a s u « i n a r i a s y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopla y 
Cateterismo de loa u r é t e r e s . C i rug ía 
de v í a s ur inar ias . Consultas «e 10 a 
12 y de 3 a 5 p . m . en la calle de 
"•an L á z a r o 254. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de M a d r i d y l a Ha-
bana. Con 35 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
s ional . Enfermedades de la sangre, pe-
cho, s e ñ o r a s y n iños , partos. T ra t a -
miento especial curat ivo üe las afec-
ciones genitales de la mujer . Consul-
tas diarias de l a 3. ( i r aus los mar-
tes y viernes . Lealtad, vo, t e l é fono 
A.-02Z6. Habana. 
24898.—17 J l . 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escueta ffe 
Medicina. Enfermedades tropicales V 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Migue l 
l i i - A , t e l é fono A-0857. 
P. 15 11 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez. 32. Jelefono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a S> de la noche. Consultas especiales, 
l o s pesos. Reconocimientos $3.00. En-
fermedades de s e ñ o r a s y n iños . Gar-
ganta, nariz y oídos . (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o , corazón 
y pulmones, v í a s urinarias, enferme-
dades de l a piel, blenorragia y s l -
t i l i s , inyecciones intravenosas para el 
asma, reuraatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. A n á -
l isis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes e l éc t r i c a s . Los t ra tamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. t 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. RAOUL REMIREZ ANDRE 
MEDICO C I R U J A N O 
Ex-lnterno del Hospi ta l Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de n iños 
y de las v í a s digestivas. Consultas da 
1 a 3. Grat is a los pobres los lunes, 
mié rco les y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m . a 8 p . ra. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por l a noche. Trocadero 68-B, 
trente al ca fé E l Día . Te lé fono M-8395 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de M a d r i d y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de l a boca que tengan por causa 
afecciones do las e n c í a s y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultan de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
ra. M u r a l l a 82. altos, 
24721 —16 J l . 
DR. VALDES MOLINA 
j C IRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Virtudes y Animas . Te léfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
3 1 y d e l a 9 p . m . Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
234".á.—12 J l . 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 9 7, h a l l a r á usted g a r a n t í a , 
economía , rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor A r -
turo A lbe rn l Yance, como dentista 
americano. Telf . M-4845. Pida hora. 
DR. H. P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de F l l ade l f l a y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. ra. C i -
r u g í a dental en general San L á z a r o 
318 y 3?0. Te lé fono M-6094. 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista . Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. ra. y de 
1 p . m . a 6 p . m . Egldo 3 1 . Te l é -
fono A-1558. 
O C U L I S T A S 
DR. A. C. P0RTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 a l mes. San N i c o l á s . 52, 
te léfono A-8627. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
sic ión de la Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el HospUal 
"Cal ixto Ga rc í a " . Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospi ta l . Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Es tAr»^ 
gu e intestinos. Consultas y icconoci-
mlentos $5, de 3 a 5, dianas en San 
Lázaro , 402, altos, es iu ina a San F ran -
cisco t e l é fono U-1391. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Te lé fono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
OCvTLISTA 
Especia, l^ ta del Centro As tur iano 
KAR1Z, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Te lé fono M-2830. 
I n d 4 d 
Q U I R O P E D I S T A S 
El vapor 
P. de Satrústegui 
Capitán: ANTONIO VIVES 
Saldrá para NEW YORK, CADIZ 
y BARCELONA, el 
27 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo 
se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 30 de Junio y 
la carga en el Muelle Port of Ha-
vana Docks hasta el día lo. de Ju-
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS anty de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La carga se recibe en los muelles 
de Port of Havana Docks Co. hasta 
el día 26 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 25. 
Los iXsaÍeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 








Capitán: Eduardo FAN*7 ^ 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di' 
che puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista esto-
mago. Debil idad sexual. Afecciones de 
señoras , de la sangre y v e n é r e a s . De 
8 a 4 y a horas especiales. Te léfono 
A-3751. Monte 126, entrada por A n -
geles. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias . Especialmente bleno-
iragla, v is ión directa de la vej iga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela t e lé fono F-2144 y A -
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Cated rá t i co de A n a t o m í a de l a fiscue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
üe la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 




aln b i s t u r í n i dolor, desde 1 peso, ca-
llos y u ñ a s , Vil legas, 44, bajos; t a l é -
fono M-Ó367, solo para p jures, con diez 
cupones como este y un peso cuales-
quler ope rac ión en callos y u ñ a s , por 
grande Que sea, s in dolor. Consulta 
d iar la 8 a 4 p . m . A Dependentes y 
Reporters, de 4 a 7 p . m . 
20915.—25 J n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T l ' V . - S 
* MARIA NUNEZ 
Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y part iculares de 1 t. 2 p. 
m . Espada, 105. bajos, t e l é fono U-1418. 
18504 4 j l . 
ALMORRANAS* 
Curac ión radical por un nuevo proce-
tilmlento Inyectable. Sin ope rac ión y 
Bin n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
liendo el enfermo continuar sus t ra -
bajos diarlos. Kayos X , corrientes e léc-
tricas y masajes, a n á l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ó 
p. m . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced «0. te léfono A-0861. 
HEMORROIDES 
Curadas s in operac ión , radical proce-
dimiento, pronto a l iv io y cu rac ión pu-
fllendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarlas y s in dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. S u á r e z - 32, Po l i c l í -
nica p . 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón , pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, do 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 54, t e lé -
tono A-5418. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de S imón B o l í v a r (Reina) . 58. bajos, 
te lé fono M-7811. Domic i l io : Avenida 
de S imón B o l í v a r (Reina) 88. bajos, 
te lé fono M - d 3 2 l . 
17424.—5 J l . 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ COVIN 
MEDICAS C I R U J A N A S 
Do la facu l tad d© la Habana, Escue-
la P r á c t i c a y Hospi ta l Broca de Pa-
rís . S e ñ o r a s , partos, n i ñ o s y c i rug ía . 
De 9 a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . 
Gervasio 60. t e l é fono A-6861. 
O 9083 Ind . O. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre In fan ta y 27. No hace 
visitas. Teléfono LI-2465. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asoc iac ión Canar ia Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s i f l -
I í b , vené reo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina '12, entre Delicias 
y Buenaventura Víbora. Te léfono I -
1040. Consultas gra t is a los pobres. 
T a m b i é n recibe avisos en J e s ú s del 
Monte, 562, esquina a V i s t a Alegre. 
Te lé fono 1-1703. 
22743.—30 J n . 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de O f t a l m o l o g í a de la U n i -
versidad de l a Habana. Aguacate, 27, 
altos, t e l é fonos A - 4 6 U , F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m . o 
per convenio. 
DR. RAMIRO CARROÑELE 
Especialista en enfermedades de n i 
ños . Medicina en general. Consultas 
de » a 4. Escobar 142. t e l é fono A-1336 
C 8014 Ind . 10 d 
G I R O S D E L E T R A S 
N. CELAIS Y COMPAÑIA 
103, Agu ia r 103, esquina a Amargura . 
Hace pagos .por el cable, f a c i l i t a car-
tas de c r é d i t o y g i ran pagos por ca-
ble; g i ran k t r a s a cor ta y larga v is -
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas de c r é d . t o sobre Isew York, 
Londres, P a r í s , Hamburgo, Madr id y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
t ru ida con todos los adelantos mo-
dernos y las alqui lamos para guar-
dar valorea de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
En esta of ic ina daremos todos los da-
talles que se deseen. 
N. CELAIS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencjp.s. Se reciben d e p ó s i t o s en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, g i r an letras a cor ta y l a rga vis-
ta y dan cartas de c r éd i to sobre L o n -
.Ires, P a r í s , Madr id , Barcelona y 
New York , New Orleans, F l l ade l f l a y 
d e m á s capitales y ciudades de lo» 
Estados Unidos, Méjico yEuropa, asi 
como sob-e todos I o h Dueblos. 
J . BALCELLS Y CO. 1 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cable y g i ran le-
tras a corta y larga v i s ta sobre New 
York, Londres, P a r í » y fobro todas 
las capitales y pueblos de E s p a ñ a e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes da 
la C o m p a ñ í a de Seguros cont ra I n -
cendios. ' 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M. OTADUY 




Capitán Jesús MARROQUIN 
Saldrá para SANTIAGO DE CU 
BA, LA GUAIRA. PUERTO CABE 
LLO. CURAZAO. SABANILLA, 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL, CA 
LLAO. MOLLENDÜ. ARICA. IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, 
sobre el 
3 DE JUUC 
llevando la correspondencia pública 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape* 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M. OTADUY 




Capitán Eduardo FANO 
Saldrá para CORUM, GIJON y 
SANTANDER, el 
20 DE JULIO 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración de 
Correos. / 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar 
cada en el billete. 
La carga se recibe en los Mue-
lles Port of Havana Docks Co. has-
ta el día 19. 
'Impresa Naviera de Coba," S. A. 
6 8A3Í PKDRO 6.—Dirección TelegT4flca: S M W I B W A V K . Apartado 1041. 
A-5315.—Información OeneraL 
A-4730.—Depto. de T r l f l c o y F le t e» . 
A-6136 .—Contadur ía y Paaajes. 
T F I F F O N O S t A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
I L L t r u n U ^ . M-5293.—Primer BeplgÓn de Paulm. 
A-6634.—Segundo Esplgdn de Pmula. 
R E L A C I O N P K LOS VAPOZVHI QTTB BSTJJtT A 1^*. OASOA «üí XSTB 
COSTA NORTE 
Vapor "KL SEBIO C O T h B I I . 1 . 0 " 
canrra e l s á b a d o 27 del actual, directo para para BARACOA, G U A N 
TA ÑAMO (Caimanera) y S A N T I A G O L>J3 CUBA. 
Vapor " X . V P I D O " 
S a l d r á el s á b a d o 27 del ac tual para XníUEVITAS. M A N A T I . P U E R x O 
P A D K B y C H A P A R R A 
Vapor "BAEACOA" , , 
S a l d r á el s á b a d o 27 del actual, para T A R A F A . GIBA.RA (Holguln , 
Velasco y Bocas). V I T A , BANKS, Ñ I P E , (Mayar l . A n t l l l a , Presten). SA-
C.UA D E T A N AMO (Cayo M a m b í ) . BARACOA, G U A N T A N A M O (Bouue-
r ó n ) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque r e c i b i r á carga a í l e t o corr ido, en combinac ión con los 
F . C. del Norte de Cuba (v í a Pusrto T e r a í a ) , para laa estaciones s i -
guientes: MORON, EDEN, DELi IA. QEORGINA. V I O L W T A VELASCO. L A -
GUNA L A R G A , IBAR.KA. CUNAGUA. CAONAO, W O O D I N , DONATO, J I -
QUI. J A K O N U K A N C H U E L O . L A U t t l T A . L O M B 1 L L O , SOLA, SENADO, 
NUNEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L , 
L A REDONDA, CEBADLOS. P I N A . C A R O L I N A , S I L V E R A . JUCARO. F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S R A F A E L . TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTJfi. 
COSIA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
C A S I L D A T U N A S DE Z A Z A , JUCABO, S A N T A CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUERO, CAMPECHUBUA, M E D I A 
L U N A . E N S E N A D A DE M O R A y SANTIAGO DE C L B A 
Vapor "OAYO CRISTO" 
S a l d r á el s á b a d o 27 del actual, para los puertos a r r iba mencionados. 
LINEA DE VUELTAS AJO 
Vapor "AXTTOUK D E L COLLADO" 
saldrá , de este puerto los d í a s 10. «SO y 30 de cada mes a las ocbo d« 
la noche para los de B A H I A H O N D A RIO B L A N C O . BBRRACOS, PUERTO 
ESPERANZA M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambrs) , 
RIO D E L M E D I O , D I M A S . ARROYOS D E M A N T U A y L A FE. 
LINEA DE CAIBAR1EN 
Vapor "1.A T W 
soxara toaos los s á b a d o s de este puerto directo para caibarion. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda 
el m i é r c o l e s basta las nueve de la m a ñ a n a del d ía de la salida, 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SSBVXCZO DK PASAJEROS T CAHOA 
(Provistos de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ) 
Vapor H A B A N A " 
uaiara ae este puerto el s á b a d o d í a 4 de Ju l io a las 10 a . m . directo 
para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO D E CUBA, PUERTO P L A -
T A (R. D ) . S A N J U A N , PONCB, M A Y A G U E 2 y A G U A D I L L A (P. R.) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o , I I de Ju l io a las 8 a. m. 
Vapor • OUANXANAJSO" 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 1S de Ju l io a las 10 a. m . d l -
dlrecto para G U A N T A N A M O (BoijuerOn), SANTIAGO D E CUBA, SANTO 
DOMINGO, S A N PEDRO D E MACORIS (R, D ) , S A N J U A N , PONCE. M A -
Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. R. ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o 25 a las 8 a. n? 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que e f e c t ú e n embarque de drogas y 
materias Inflamables, escriban claramente con t i n t a ro ja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO" . Da no bacerlo 
asi, s e r á n responsables de los dados y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la d e m á s carga. 
AVISO 
Los vapores que e f e c t ú a n su salida los s á b a d o s , r e c i b i r á n carga so» 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior a l de la salida y los que la bagan 
los viernes la r e c i b i r á n hasta las I I a. m . del d í a de l a salida. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A:7900. 
Habana 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde! 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la raa> 
cada en el billete. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antea A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
DOCTORA AMADOR 
Kspeclallsta en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e Intestinos. Tratamiento de 
la co l i t i s y enter i t i s por procedimien-
to propio- Consultas diarlas de 1 a 
3. Para pobres, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, elna. 60. 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, ne f r i t i s y diabetes. Con-
sultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, de 
2 a 4. $5.00. Los martes de 2 a B. 
eraMs r a r a pobres, dan Lázaro . ¿ H . 
altos t e l é fono A-6324, Habana. 
AVISO 
Á los señores pasajeros, tanto-es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Admite pasajeros para los puer-
tos de su itinerario, y carga gene-
ral, incluso tabaco p^ra todos ̂  los 
puertos de su itinerario; para ^da" 
racaibo, con trasbordo en Curazao; 
para los puertos del Pacífico, en los 
que no hace escala, con trasbordo 
en Cristóbal; y para los demás puer-
tos de Chile, con trasbordo en Val-
paraíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor " H O L S A T I A " , f i jamente el 3 
de agosto. 
Vapor " T O L E D O " f i jamente el 14 
de Septiembre. 
Vapor H O L S A T I A , f i j amente e l 24 
de Octubre. ' 
Vapor T O L E D O f i jamente el 5 de 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A f i jamente el 14 
de Enero. 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor TOLEDO Jul io 9. 
Vapor TOLEDO, Agosto I s . 
Vapor H O L S A T I A Septiembre 29. 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A . Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
T Z m O S S A OLASS P A R A E L XTOSTS 
S E ESPASA, 886.16 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para m á s informes, d i r ig i rse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878-
N e w Y o r k a E u r o p a 
p o r los vapores famosos de g r a n 
l u j o de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
( H a r r i m a n L i n e ) . 
s e rv i c io c o m b i n a d o c o n l a 
Hamburg-American Line 
R e s o l o t e . — R e l l a n e s . — A l b c r t B a l l i n 
D e u t s c h l a n d . — C l e v e l a n d y o t ro s . 
C o n s t r u i d o s especialmente para ev l -
, t a r e l mareo . 
Sal idas loo M A R T E S y J U E V E S de 
cada semana. 
Pa ra m á s In fo rmes y r e s e r v a c i ó n 
de camarotes , d i r i g i r s e a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesor de H e i l b u t & C l a s i n g . 
San I g n a c i o 54, a l t o s . — A p a r t a d o 
72 9 . — T e l é f o n o : A-4 818 . 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5 69 8 a l t . I n d . 13 Jn. 
A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precio* especiales de ida y r»-
fTMO $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
L A T I A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N S W Y O R K . 
E l m a g n í f i c o j r i p i d o v a p o r " O R I Z A S A " , c o m p l e t a m e n t e re-
f o r m a d o , c o n c á m a r a s d e h i j o y mAs de 4 0 c amaro tes con ba i lo y 
eerv lc lo p r i v a d o , s a l ó n o s de m ú s i c a , l e c t u r a , de comer , eepfccioes* cra< 
b ie r t a s , o rques t e y demAs comodlda i l s s . 
P rec io s en p r i m e r a , desde $ 8 6 . 0 0 en adeLaate. 
V i a j e d e i d a y regreso : f l S O . O O , v á l i d o p o r sede meses. 
Loa vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R Í B J Y " . 
•Precftoa d e pasajes de l a . d é s e : 
D B S D E 9 8 0 . 0 0 . 
Sa lk las qu incena les pa ra Progreso^ V e r a c n u y T a m p i c o . 
O f i c i n a de Pasa jes : O f i c i n a G e n e r a l : 
p a s e o i ^ M A ^ m ^ m m . n s o f i d o . n W 24-2(5 
2a . y *8a. C l a a é : T E L . M-7O10. 
A v e n i d a de B é l g i c a , esq. a P a v í a W m . H A B R Y S M I T H 
T E L . A - O l 13. A g e n t e G e n e r a l . 
te 
COMPAÑIA TRANSOCEANICA 
DE N E G A C I O N 
BARCELONA 
El vapor espanúi 
B A R C E L O N A 
Saldrá el día 16 de Julio para 
STA. CRUZ DE LA PALMA, STA* 
CRUZ DE TENERIFE, LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. CA-
DIZ y BARCELONA, admitiendo 
pasajeros de tercera clase. Pre-
cio para Canarias: $65.00, Para Cá-
diz y Barcelona, $75. 
El vapor español 
" B A L M E S ' 
Saldrá de Barcelona el día 30 de 
Junio para Puerto Rico, Santiago de 
Cuba y Habana, con escalas en Va-
lencia, Alicante, Málaga, Cádiz, Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J . BALCELLS Y CA. S. en C. 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
MISCELANEA 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
VMALA REAL INGLESA-
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R I A N A ' 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
. (LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
E l vapor correo h o l a n d é s 
"MAASDAM" 
Saldrá fijamente el 27 de Junio 
Para: SANTA CRUZ DE L A PALMA, SANTA CRUZ DE 
FENERIFE, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. VIGO. CORU 
KA. SANTANDER Y ROTTERDAM. 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor " M A A S D A M " , 27 de Junio. 
Vapor " E D A M " , 22 de Julio. 
Vapor " L E E K D A M " , 8 de agosto. 
Vapor " S P A A B N D A M " , 29 de agosto. 
Vapor " M A A S D A M " . 19 de Sepbre. 
Vapor - i i i D A M " , 10 de Octubre. 
Veracruz y Tampico , 
^rtrUor " E D A M " , 21 de Junlo.v 
Vapor "L .EEKDAM' , 12 de Juilo. 
Vapor " S P A A R N D A M " , 2 de agosta 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de agouto. 
Vapor " E D A M " . 13 de septiembre. 
Para: SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TE-
NERIFE Y LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Vapor • ' M A A S D A M " . . 
Vauor "Jb.UAM" . . . f i jamente «l 27 de Junio. • < f i jamente el '¿2 de Ju l io . 
Admi ten , pasajeros de p r lms ra clase y de Tercera Ordinar ia reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos Individuales. 
e x c e l e n t e ; c o x i s a a l a k s p a s o l a 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C . 
Telefonos M-5640 y A-5639 
C 4 5 3 8 
Apartado 1617 
Ind. á M y . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
PROXIMAS S A L D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAQKE", saldrá , el 3 de Jul io . 
"CUB-A" s a l d r á el 3 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " s a l d r á el 3 de Sept lenjbr» 
"ESPAONE, s a l d r á el 17 de Septiembre. 
Para VIGO, CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo f r a n c é s "L»AFAYETTfi" s a l d r á F I J A M E N T E el d ía 30 
de Junio a las doce del día . 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en el muelle de 
S i n Francisco o Machina (en donde e s t a r á at.acado el vapor, solamente 
el d í a 29 de Junio de 8 a 10 de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. E l equipaje 
de mano y bultos p e q u e ñ o s lop p o d r á n l levar los s e ñ o r e s pa sa j e ro» a l mo-
mento del embarque el d ía 30 de Junio de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
-ESPAGNE, s a l d r á el 16 d« J u l i a 
-CUBA" s a l d r á el 16 de A g o t o . 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 16 de Septiembre. 
"ESPAGNE" s a l d r á el 30 de Septiembre. 
S a l d r á FIJAÍVIENTB ei d í a 8 de 
J U L I O , admitiendo pasajeros para 
VIGO, CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE. ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. S a b r o s í s i m a comida a la espa-
ñola, con vino t in to y pan í r e s c o a 
discreción. Precio de tercera $88.15. 
CÜ.MOD1UAD, CONFOUT. K A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDA^ 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor " O R I A N A " , 8 de Ju l io . 
Vapor "OUCOMA". 18 de Julio. , 
Vapor "OKTJtCíA'. 6 de Agosto .j 
Vapor " O R I T A " , 19 de Agosto. 
Vapor "UKOPESA" & de Septiembre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por ei ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor " O R I T A " , 5 ae Jul io . 
Vapor ••EBUO" 20 de Jul io . 
Vapor 4'OROPESA", el 26 de J u l i o . 
Vapor "OROYA", el 9 üe Agos to . 
Vapor ".L.SEQUIBO", el i? üe Agosto 
Vapor " O R I A N A " , el ¿'¿ de Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el C de Septiem-
bre. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s "EBKO" y "ESSEQ.UI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
PELUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno num. 38. Telf. A-7034 
Esta gran P e l u q u e r í a cuenta .< ' 
pre con peluqueros buenos y « , ^ 
clonados de las d e m á s peluaerfa ^ 
la Habana. ^"laa ee 
PRECIOS POB SERVICIOS 
Peinado con ondu lac ión Mar-
cel . 
Corte de melenitas redondas' ín ^ 
Cortada a lo G a r z ó n o seml "'•*0 
Garzón y N i ñ ó n . . . . 
Servicios a domici l io de COT~ 
te de melenas en todos es-
t i los y a todas las horas 
incluso los domingos. . . * 
Rizada la melena para ochó 
d í a s de d u r a c i ó n -
Rizo permanente hecho en lina 9 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o . j . 
Masaje c i en t í f i co y muy es'- ' ' "• 'O 
peda l con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, l y t í «• 
Manicure con mucha prác t ica , ' 
francesa .„ . 
Cejas depiladas con mucho 80 
ar te . . . . in t* 
C h a m p ú especial 
T in turas E N N E r á p i d a apl i - *u•39 
cac ión JE «» 
Agua l l izadora I n s t a n t á n e a , es- 0 
tuche t» 
Esta casa trabaja los d o m i n é . 
Neptuno n ú m e r d 38, Teléfono n i ^ T ? 
A-7034. 
SECCION D E SOMBREROS FlNo« 
P A R A SEÑORAS Y NIÑAS * 
L A VIENESA 
Son tan elegantes confeccionados i0, 
sombrtros de esta casa y de tan ex-
quisi to gusto, que se recomiendan Dor 
sí solos y no hay nada Igual entrí 
la calidad y precio. "Vis ta hace íe* 
L A V I E X E S A 
' N E P T U N O N U M . 38. 
T E L F . A-7034 I 
22116 80 JbV 
NO B O T 3 N SUS SOMBREROS VIB 
Jos. Por muy poco se los dejo nu» 
vos y elegantes. In fo rman Teléfono 
P'-446'í. 
26226—28 Jn. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977, 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejfecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un eí-




SE V E N D E U N A V I D R I E R A , P L A Z A 
del P o l v o r í n , ¿ o r Zulueta, en el n ú -
mero 2 y 3, fonda E l Chino. 
26307.—29 J n . 
SE V E N ' D E N COCOTEROS T A R A 
siembra desde 50 centavos a 1.20 el 
jemplar Por cantidades m á s baratas. 
Informes en Neptuno altos, en-
trada por Basarrate. 
26152.-^-9 J l . 
Discos para I m p r i m i r . Se colocan en 
cualquier f o n ó g r a f o o v lc t ro la , se po-
ne usted a hablar o cantar y ya que-
da Impreso. Remita un giro o sellos 
60 centavos para uno, media docena 
$3.00, una docena $5.00. 
Di recc ión : 
JOSE M A R I A F E R N A N D E Z 
(Vid r i e ra Monte y C á r d e n a s ) 
H A B A N A . 
26449—r.O j n . 
VEINTE PIES—CATORCE MILLAS 
Se vende en proporción. Dirigirse a 
Calle Aguacate número 38. 
_ _ _ _ _ 26013 28 jn 
BOVEDAS Y PANTEONES 
Si en u n momento preciso necesita 
uno véame . Es ta casa se hace cargo 
de traslados de restos bajo loa si* 
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00: de madera o z inc a $14.00; 
de n iño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
m a r m o l con su insc r ipc ión a $11.00; 
de dos restos l áp idas , libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, gran taller ds 
m a r m o l e r í a montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión prQplo 
de la casa. L a l a . de 23, de Rogelio 
S u á r e z . Calle 23, numero 458, entra 
10 y 12, j un to a l paradero de tranvías 
del Cementerio. Te l é fonos : Taller: 
P-1512, par t iculares: F-2382 y F-296'« 
Esta casa no tiene agentes.. 
21614.—30 Jn-
PARAVANES Y CORTINAS 
Paravanes deade 4 pesos y cortinas 
desde dos peso.s en adelante. Neptuno 
121, t e lé fono A-4597. 
25221 19 j l 
Vapor correo f r a n c é s 
E L VAPOR CORREO FRANCES "ESPAGNE" 
que saldri de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día, llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR E L ILUSTRISIMO SR. ARZOBISPO DE LA HABANA 
LINEA DE CANARIAS 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA- SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L HAVRE 
Vapor correo í r ^ n c é a " N I A G A R A " , s a l d r á el 3 de Jul io . 
"DB L A U A L L K " . s a l d r á e l 14 de Agosto. 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS. $70.00 PESOS 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buen* comida a la española y camareros y cocinero» españole» 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. PLYMOÜTH Y BURDEOS. 
En esta of ic ina se expiden pasajes por esta Unea, por los lujosos y r á -
pidos t r a s a t l á n t i c o s P A R I S . F U A N C E SUFFKE.N. L A SAVOIE. etc. etc. 
Para más informe», dirigirte a: 
ERNEST GAYE 





A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de' 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J. E. Puig, Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
BODEGUEROS 
Se venden enseres de bodega Castillo 
n ú m e r o 45. 
. 25374—27 Jn. 
MELCOCHAS AMERICANAS 
Buen artículo para los comercian-
tes del interior. Para muestras y 
precios, diríjase a la fábrica, Tirry 
14 y 16, Matanzas. De Ford y Ca. 
23993 12 jl 
GRAN PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
"LLORENS1 
OBISPO. 113. TELF. A-545r 
ELEGANTES Y COMODOS SALO-
NES. ONDULACION "MARCEL" ̂  
PERMANENTE. C O R T E DE ME-
LENAS POR LOS ULTIMOS FI-
GURINES. POSTIZOS ARTISTI-
COS. INVISIBLES CON RAYA W 
TURAL. APLICACION DE T I N ^ 
RAS POR PROCEDIMIENTOS MO-
DERNOS SHAMPOO. MANIC^ 
RING. MASSAGE. PERFUMES J 
LOS INCOMPARABLES PRODUC-
TOS DE BELLEZA DE ELIZABE1" 
ARDEN 
FRENCH AND ENGLISH SP0KE> 
C E f - S l . - l n d . J 3 ^ . 
LA MODA DEL PELO CORTAD0 
PELUQUERIA M A R T I N ^ ^ 
La moda del pelo co¿>*A\?oai í*&.t 
encontrar un peluquero 4 * % * ^ , ÍS«t9 
a au ciencia una lealtad peiie«-w* 
s e r á su peluquero Ideal. peiü(lVe' 
1^3 Bcíioras d ientas de i» * babei 
r í a Mar t ínez se congratulan o y lo 
encontraao el peluquero B0"" cuanta* 
manl f i es t in con orgullo en lea pe -
ocaslonea, que son mucl ia i . o* 
sentan. . todo *0° 
En la P e l u q u e r í a Mart ínez ^ ^ n t e 
exqulsite. oB. Domina 90,n^abellO',„! 
en el con.e y cuidado del ^ g p * %1 
ondula a ia perfección ¿a * d8 & 
desrlzable se hacen PoSt*í°7 par» L 
l ú e dan ik i l u s ión de lo ' ^ ¿ / í i » » ' 
que so u t i l i za pelo de lo 
mejor trabajado. . , . d« ^ ' u * 
Y en toaos los produ=^sejoreí «g. 
za en ger.eral posee ios W 
existen en e l mercado ¿. 
nlflcoa t intes inofensivos J j cü 
Bimos coló, es, lociones, ^ eí¡ 
neas. et-r. e tc . nnot»1 
Miles s e ñ o r a s tlenon » 
lugar preferente el nombre . ^ 
Calle de Neptuno 81. Telf. ^ 
Habana. 
A N O X C i n 
M I S C E L A N L \ 
S ^ d T T r e p a r a r sus maquinas de 
^cr ib i r . sumar, calcular y d e m á s 
j u i n a s de of ic ina a la casa E m i -
r A l c r n w y . A g u w r 5 1 . te lefono A -
Í 6 7 I . Q " 6 * 1 ^ complac ido . Oa ran -
su» trabajos. Serv ic io de ins-
c c i ó n y ! ¡ t t P Í « a . 
mensual. 
por u n peso 
2 4 6 7 0 1 i l 
"TTtFRIALJES ? S FABRICACION. 
* j iiios y d e m á s matei lales de £a-
MÁO. se reciben ó r d e n e s en 10 de 
aleación. Mar iano. Te lé fono I -
Qctubr» T ^ 25760.—28 J n . 
íM«. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e v 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
referente a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
Diasaje. c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
COLCHONES, a t r r 
COLCHONETAS I i | - I » 
T ALMOHADAS l a l l L i 
k P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y H a -
bina, S i n Rafael y Consolado y 
Belascoaín 61 i . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS C O L C H O N E S 
DEJANDOLOS C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . Á 4 7 2 4 
C 1603 i n d 15 F 
Surtía^ comple to de los afamados 
BILLARES marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i -
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2. O ' R e i l l y . 102 
Santiago d e C u b a . H a b a n a . 
i C 4704 I n d L m y 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
ae t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $1.80. 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j e s , d e s d e $7.00. 
i E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
ae seda, u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
K), d o seda , b o r d a d o s , d e t e r c i ó -
l o . . . D e s d e $1.50. 
Cestos d e m i m b r e p a r a r o p a 
toada, p a r a v i a j e y o t r o s u sos . 
f t odos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $1.75. 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
j u s e l m a e n t o d o s l o , t a m a ñ o s . 
$1.50. 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
tóooionnas y t a i n a ñ o s ' d e s d e 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
J j * t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
k s d e $5.00. 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
^ $ 2 s V ^ 0 5 l0S t ama508* c í c s ' 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l dom'ngo 2S. a las S y media a . 
m . se ce lebra- i en cs ' . i J i ' fE i a b o -
lemne fiesta en hoi i ' i r rtol a!UPt<k Co-
razón de J e s ú s estando la misa a car-
go del Padre Fer rer predicando el 
R . P . F ray Juan de la Cruz C. D . 
Se Inv i t a a loa f ieles. 
L a Camarera. 
26333.-28 Jn . 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
PARROQUIA D E M O N 8 E R R A T B 
D í a s 24, 25 y 26.—Por la maftana a 
I(is 8 a. m . durante la misa rezada se 
h a r á n los ejercicios del T r i d u o . 
E l 2 7 . — D í a de Nuestra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro a las 7 y 30, Comu-
nin General; a las 0 a. m . . Misa i m -
pcalción de las medallas. 
Domingo 28.—A l a » 9 a. m . . Misa 
Solemne de Min i s t ros a toda orquesta 
d i r ig ida por el profesor D . Jaime Pon 
zeda, ocupando la Sagrada C á t e d r a el 
Rvdo. P . Esteban Rivas S. J . 
Cantos a la Vi rgen por un grupo de 
piadosas s e ñ o r i t a s . 
Se r e p a r t i r á n t r iduos y estampas de 
la V i r g e n . 
E l d ía 30 .—A las 9 a. m Misa de 
Réqu iem por los cofrades y famil iares 
d i funtos . A los cofrades se les supli-
ca asistan a estos cultos con l a me-
dalla, 1¿ V i r g e n las b e n d e c i r á . 
L a D i r ec t i va . 
- 25897—27 Jn. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S . M A R I A 
Y J O S E , 
E l Apostolado de ¿ s t a Parroquia al 
Sagrado Corazón de í e s ú s . 
L a gran fiesta en honor a l De l l Ico 
Corazón se c e l e b r a r á el Domingo, d ía 
28 de Junio, por ser este el designado 
para ganar el Jubileo semejante a l de 
la P o r c i ú n c u l a y a d e m á s por coinci-
di r en esta Parroquia el Jrblleo Circu-
la r . 
A esta gran fiesta del Domingo 28 
p r e c e d e r á un Tr iduo en los d í a s 25, 26 
y 27, cuyo ejercicio se h a r á conjun-
tamente con el ejercicio del Jubileo 
Circular, a las 5 de l a tarde. O c u p a r á 
la Sagrada C á t e d r a en b u p r imer d ía 
" E l Jueves", el M . Rvdo. P . Esteban 
Rivas, S. J . Superior de la Residen-
cia de Reina. 
DOMINGO 28 D E J U N I O 
A las 8 1|2 s o l e m n í s i m a misa con 
gran orquesta y s e rmón que predi-
A las 7, misa armonizada de Comu-
nión General. 
c a r á el M . Rvdo . P . Esteban Rivas . 
S. J . , Superior de l a Residencia de 
Reina. 
. Tan solemnes cultos, que para glo-
r ia del Sagrado Corazón de J e s ú s , ce-
lebra el Apostolado de esta Parroquia 
se t e r m i n a r á n en este día, en el ejer-
cicio de la tarde, con la r ec i t ac ión de 
la F ó r m u l a de la Consag rac ión de to-
dos los fieles presentes a l S a c r a t í s i m o 
Corazón de J e s ú s y l a bendic ión con 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
N o t a : — A l ofer tor io de la Misa se 
d i s t r i b u i r á n preciosos recordatorios a 
tedos los asistentes, regalo de la Pre-
sidenta A . M . D . O. 
L a Secretarla, 
m a m i "e i - A a c r szz . 
25505—27 l n . 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l domingo 28 de los corrientes, se 
c e l e b r a r á l a f iesta en honor de Nues-
tra Seño ra del Sagrado Corazón , 
A las 7 a . m . , misa de Comun ión . 
A las 9 a. m . solemne misa del 
Maestro Ravanello a gran orquesta y 
escogidas voces. 
La C á t e d r a Sagrada e s t a r á a cargo 
del R . P , Modesto Galofrey, Escola-
p io . 
L a Camarera. 
25762—28 j n . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
J U B I L E O C I R C U L A R 
E l Lunes p r ó x i m o , día 22, e n t r a r á 
en esta Parroquia el Jubileo Circular. 
La Misa de exposic ión se rá a las 8 12 
a. m . y la reserva a las b 1|2 p-. m . 
E l Jueves, d ía 21), en el ejercicio de 
la tarde, y el Domingo d ía 28, en la 
Misa o c u p a r á la sagrada C á t o d r a el 
M . Rdo. Padre Esteban Rivas S. J . 
Superior de la Residencia de Re ina 
E l P á r r o c o . 
Í5506—27 j n . 
^ ^ g O S R E L I G I O S O S 
^ N D I C I O N D E L V l A - C R U C I S 
^ J a I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
L ^ n d i c l f f n Ie l fa ia ' de San Francisco 
?Ucl'». dün^ f o ^ m n e del nuevo V í a -
t * de u n̂ cl<50n ^ ^ s e ñ o r a M i n i s -
ÍfaVo- A l a , - , 0 - T- Iné3 Gómez de 
«0n ü^i vI1^af.y *ct0 «eguldo la erec-
Sl? I>'-e,cr1,iÍ;Crcu.cl8 con la solemnidad 
U11 Bol*'nxl* a ? } R l t u a i . Se i n v i t a a 
7 a del v ? ^ 1 0 * todas las asocla-
1:0. x ¿ .C,Iu°l8 Perpetuo, en l a 
tera^ • ' • • y a todos los fieles en r e -
2C522.—28 Jn? 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
F i e s t a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s 
E l p r ó x i m o domingo 28 el Aposto-
lado de la Orac ión , c e l e b r a r á su fies-
ta anual . A las 7 y media Misa de 
C o m u n i ó n ireneral . 
A las 9 Misa solemne y s e r m ó n por 
e l R . P . R a m ó n D í a z S. I . L a or-
questa y voces a cargo del organista 
del templo s e ñ o r Eustaquio L ó p e z . E l 
S a n t í s i m o Sacramento q u e d a r á ex-
puesto todo el d ía hasta las 4 que se 
h a r á la c o n s a g r a c i ó n de las famil ias , 
a l Sagrado Corazón, s e r m ó n por el 
R . P . Esteban Rivas S. 1 . y Bendi-
c i ó n . 26123.—28 J n . 
O F I C I A L 
A N U N C I O . H O S P I T A L " N U E S T R A 
S e ñ o r a de las Mercedes' . T e s o r e r í a 
C o n t a d u r í a . Hasta las diez a. m . del 
d í a 27 de Ju l io ae 1925. se r e c i b i r á n 
proposiciones en pliegas cerrados en 
l a T e s o r e r í a de este Hospi ta l para el 
Suministro y entrega al mismo du-
rante el año fiscal de 1925 a 1926, de 
ios efectos, siguientes: EFECTOS DE 
ESCRITORIO E IMPRESOS, EFEC-
TOS D E F E R R E T E R I A Y EFECTOS 
ELECTRICOS. A la hora expresada 
s e r á n abiertos los pliegos y l e í d a s pú-
bllcamento las proposiciones. En la 
T e s o r e r í a del Hosp i ta l se d a r á n por-
menores y se f a c i l i t a r á n pliegos da 
condiciones y de proposiciones a quie-
nes los sol ic i ten. Los sobres conte-
niendo las proposiciones por T R I -
P L I C A D O s e r á n dir igidas a l SR. Pre-
sidente de l a C o m i s i ó n de Subastas, 
expresando a l dorso, e l suminis t ro a 
que se contrae. Los gastos ocasiona-
dos en anuncios para la pub l i cac ión 
de* esta Subasta s e r á n pagados por 
los Contratistas a quienes se adjudi-
quen los suminis t ros en la par te pro-
porcional correspondiente a cada uno. 
A . Poey. Tesorero-Contador del Hos-
p i t a l N t r a . Sra. de las Mercedes. 
C6064.—4d-2B Jn. 2d-25 T I . 
A N U N C I O . H O S P I T A L " N U E S T R A 
Sra. de las Mercedes". T e s o r e r í a 
C o n t a d u i í a . Hasta las dic¿ a. m . del 
d í a 28 da j u l i o de 1925, se r e c i b i r á n 
proposiciones en pliegos cerrados en 
l a T e s o r e r í a de este Hoapi ta l para el 
Suministre y entrega al mismo du-
rante el año f iscal de 192b a 1926, de 
los efectos siguientes: MEDICINAS, 
DROGAS Y P A T E N T E S , M A T E R I A -
LES Y U T I L E S D E CURACIONES, y 
SUEROS V A C U N A S Y S A L V A R -
SANS. A l a hora expresada s e r á n 
abiertos los pliegos y le ídas púb l i ca -
mente las proposiciones. En l a Teso-
r e r í a del Hospi ta l se d a r á n pormeno-
res y detalles y se f a c i l i t a r á n pl ie-
gos de condiciones a quienes los so-
l i c i t e n . Los sobres conteniendo las 
proposiciones por T R I P L I C A D O se-
r á n dir igidos al s eñor Presidente de 
la ComlsiCn de Subastas, expresando 
a l dorso, el suminis t ro a que se con-
t rae . Los gastos ocasionados en anun-
cios para l a pub l i cac ión cia esta Su-
basta se rán pagados por lo» Contra-
t istas a quienes se adjudiquen los 
suministros en la par te proporcional 
correspondiente a cada uno. A . Poev. 
Tesorero Contador del Hosp i t a l N t r a , 
Sra. de ¡as Mercedes. 
C6065.—4d-26 Jn. 2d-26 J l . 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
r í a de Obras P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del 
D i s t r i t o oe Orlente.—Anuncio.—San-
tiago de Cuba, 28 de Mayo de 1925.— 
Hasta las 10 de la m a ñ a n a (hora de 
l a Habana) del d ía 29 ue Junio de 
1925, se l e c i b i r á n en esta Jefatura, 
calle a l ta de J o s é A . Saco n ú m e r o 20 
y en el Negociado de Personal y Com-
pras de la D i r e c c i ó n General de Obras 
P ú b l i c a s , Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
efectos de f e r r e t e r í a , de a u t o m ó v i l e s , 
t a l a b a r t a r í a , de escritorio pape le r í a , 
efectos e léc t r icos , maderac, arena, pie-
dra, cemento, cal, carbón, ladr i l los , 
efectos de farmacia, forraje, impresos, 
etc., que sean necesarios er esta Je-
f a tu ra durante el año económico de 
1925 a 1926 y entonces ¿«rán abiertas 
y le ídas p ú b l i c a m e n t e . En esta Jefa-
tu ra y en el citado Negociado d« Per-
sonal y Compras de la ¿ c c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s . Habana, se fac i l i t a -
r á n a los que los soliciten, informes 
e impresos, (fdo) I . J á u r e g u i . — I n g e -
niero Jefe. 
C5131 3d-31 M y . 3d-26 Jn^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J U N I O 2 7 D E 1 9 2 ^ 
O F I C I A L 
F A G I N A V E I N T I T R E S 
^ E P U B L J C A D E CUBA —SECRETA-
Sftarv^( 0b1ra»T,Púb"ca«—Negociado dei 
ServiclQ de Faros y auxil ios a la Na-
vegac ión . - E d i f i c i o de la S « m a r l ¡ 
de Obras Pab l l caa . -Caf l e del l o f 
frente a A g u i a r . Habana. Habana 25 
de Junio de 192B. Hasta las diez de 
i ¿ V „ , 0 reclblr^n en esta Oficina pro-
?nñ^1OtneVn. ,p l . lee08 e r r a d o s para la 
c o n t r a t a c i ó n del S e r v ó l o de Comuni-
Abastecimiento de los faros; 
VT , bo-dc San Anton io . 2—Cayo 
í.nK%8; 3v—P"nta Gobernadora; 4 .— 
Cabafias; 5.—Punta de Maya; 6 —Ca-
^ , . D ^ ? 3 b ?le(ira8 del Norte . Cayo 
Cruz del Padre y Cayo B a h í a de Cá-
í * A ' — C ¿ v o Cr8to y Boca de Sagua; 
,C*yo F r a n c é s , Cayo C a i m á n Gran» 
n ^ í * S a » t a í ? a r í a y Cavo P a r e d ó n 
Grande; 9 —Punta de P r á c t i c o s y 
Punta de M a t . r n l l l o s ; 1 0 . — M a n a t í ; 
11.—Puerto Padre; 12.—Punta Pere-
f ¡ . *• y j ^ - S a m á . Luc r i c i a , B a ñ e s y 
Nlpe; 13.—Sagua de T á n a m o : 14.— 
Punta de M a i s í ; 15.—Cayo L a Perla 
y Cabo Cruz; 16.—Casilda y 17.— 
Punta ds los Colorados. Cayo Pie-
dras del Sur y Cayo Guano del Este 
y entonces dichas proposiciones se 
a b r i r á n y l ee rán p ú b l i i a r a c n t e . Se da-
r á n pormenores y f a c i l i t a r á n Impre-
sos a los que lo sol ici ten. E . J B a l -
b ln . Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxi l ios a la Na-
v e g a c i ó n . 
C6042 4d-25 J n . 2d-25 J l . 
A V I S O S 
A L A S A L M A S B U E N A S 
En Rayo 29 se encuentra Rosa Vives, 
pobre mujer, enferma y en la mayor 
miser ia . Su marido e s t á en el hospi-
ta l con laa dos piernas amputadas, y 
sus dos hijos piden pan. Recomenda-
mos el caso a las personas ca r i t a t i -
vas para que hagan Hegai un socorro 
al domici l io de esta infel iz y a t r i b u -
lada mujer . P . n.—29 Jn , 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de 1924 
E l dueño del Ingenio Dulce Nombre 
e n t r e g ó a l señor Sebastian Alvarez un 
check intervenido y f i rmado por el 
Banco The Bank of Comorce por va-
lor de 353.60 cuyo che.;k fué endo-
sado a m i nombre y enviado con un 
sello r áp ido el d ía 3 de diciembre del 
mismo año el que no ha aparecido L o 
que hago públ ico para general conoci-
miento . San Francisco n ú m e r o 7, Ja-
cinto Va l l s . Matanzas. 
C6025 30d-26 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen-
t ina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este p a í s entre ellas 
eminencias médicas , curadas radical-
mente contra el reuma y l a p a r á l i s i s 
véame o e sc r íbame y le d a r é re lac ión 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo Infor-
m a r á n el "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de l a cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O -
SA. Despacho: Reina 39. de 8 m a ñ a -
na a 5 tarde. 
1541a—so l u n . 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A L A la . Y 2a. P L A N T A 
ae la casa calle de Apodaca n ú m « r o 
52, l a pr imara planta propia para ca-
sa de e m p e ñ o s u otro cualquier esta-
blecimiento, t a m b i é n se vende, su 
dueño en el cuarto piso. 
26381.—8 J l . 
SE A L Q U I L A E L 2o. PISO D E L A 
casa Cuba y J e s ú s M a r í a , sala, co-
medor y cuatro habitaciones, todas 
con ba lcón a l a calle. In fo rman en 
la bodega. 26335.—1 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Con-
cordia 100, con sala, antesala, cua-
tro cuartos, cuarto de baño , cuarto de 
criado y t a ñ o etc. In fo rman : O'Rei l ly 
y Mercaderes, de 3 a 5. 
26394 . -29 Jn. 
SE A L Q U I L A E L FRESCO A L T O D E 
San L á z a r o 38, en 1100, sala, saleta, 
cuatro cuartos, un© alto y d e m á s ser-
vicios. In fo rman y llave en los bajos 
o en el n ú m e r o 36. 
26396—28 Jn. 
Ensanche de la Habana se a lqu i l an 
los altos de L u g a r e ñ o 4 5 , sin estre-
nar, y a la brisa completamente so-
la y ventanas a lo» cuat ro vientos se 
compone de sala, comedor, r ec ib idor , 
cua t ro dormi to r ios , b a ñ o m o d e r n o , 
cuar to y servicio de criados, abun-
dante agua , se prefiere m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en l a misma y en el te-
l é fono U - 2 6 1 5 . 
2 6 3 4 9 — 2 9 j n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
qulla la esquina Leal tad y Condesa, se 
presta para cualquier clase de estable-
cimiento, precio módico. I n f o r m a n 
Monte 103, L a Democracia. 
26659—30 j n . 
Se a lqu i la u n m a g n í f i c o loca l p r o p i o 
para establecimiento en l a calle de 
San J o s é n ú m e r o 1, entre A m i s t a d 
y A g u i l a , puede verse a todas horas . 
La l l ave en l a esquina de A g u i l a . 
Para informes , s e ñ o r e s Colmenares . 
T e l é f o n o M - 7 9 2 1 . L a m p a r i l l a 4 . 
2 4 3 4 5 — 3 0 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E c o -
rrales 241, pegados a Cuatro Caminos, 
sala, comedor, dos habitaciones y de-
m á s serviciios. In forman Monte 103, 
La Democracia. 
26460—30 j n . 
E D I F I C I O CORBON 
Indus t r ia 72 112, a dos cuadras , por 
An imas de Prado . C ó m o d o s apar ta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuar tos de 
b a ñ o , agua abundante cadente y 
fr ía , servicio de cr iados, t e l é f o n o , 
ascensor d í a y noche y sereno en el 
inter ior . 
2 6 4 5 4 — 5 j l 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P R O X I M O A L N U E V O MERCADO. 
Se a lqui lan los altos de la casa calle 
Santa Ro&a, esquina a San Jacinto, 
comedor, tres cuartos, sa ía , cocina de 
gas y servicios. L a llave en el ú l t i m o 
d í s o . M á s informes: Te lé fono 1-2962. 
2651iJ.—30 J n . 
LOCAL P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se a lqui la con dos hermosas vidrieras 
y armatostes en el centro comercial, 
propio para seder ía , camise r í a , ropa, 
pe l e t e r í a y s o m b r e r e r í a . In fo rman Ca-
fé E l Boulevard. Empedrado y Agu ia r 
E l d u e ñ o . _ . 
26277—27 j n . 
E N 70 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos de la casa calle Sa-
lud, n ú m e r o 46, esquina a Lealtad, 
tiene sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios modernos. Infoi | . ies en la 
farmacia de los bajos. 
2 6 5 3 1 . - 1 J l . 
SE A L Q U I L A H E R M O S I S I M A S A L A 
con dos calcones a la calle y lavabo 
de agua corriente, propio para profe-
sional, comisionista, modista consul-
ta de dentista. etc% Agu i l a 107, p r imer 
piso, alto 107, casi es^uUMk a San 
Rafae l . 2633 7.—28 J n . 
SE A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
la Repúb l i ca antes San. Láza ro 344-6 
un bajo muy fresco, venti lado y claro 
compuesto de sala, cuatro cuartos 
grandes, b a ñ o moderno, comedor, coci-
na y calentador de gas. cuarto, servicio 
y salida independiente de criados y un 
hermoso patio en el centro. Puede 
ve-rse e informan en l a misma de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
' 26506—1 j l . 
SI) A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y M o -
dernos bajos de Virtudes 90, entre 
Campanario y Perseverancia, con sala, 
comedor, tres cuartos, baño Intercala-
do, cocina y calentador de gas, servi -
cio para criados. Informes te lé fono 
A-6420. L a llave en los altos de 8 a 11 
y de 1 a 4 . 
' e 26316—30 j n . 
E N NEPTUNO ESQUINA A A M I S -
tad se alqui la un moderno pr imer p i -
so, por Neptuno, acabado de fabricar, 
compuesto de sala, saleta, comedor, 3 
habitaciones, b a ñ o intercalado con 
agua f r í a y callente, cocina de gas, 
etc. I n f o r m a n en los bajos. Almace-
nes* "BelUta", Neptuno y A m i s t a d . 
26467—28 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE S A N 
N i c o l á s n ú m e r o 251, sala, comedor, 
dos habitaciones y d e m á s servicios, 
precio 45 pesos. Informan: Animas, 
n ú m e r o 90, pr imer piso, al to, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a , se exigen referen-
cias. L a l lave en los bajos. 
26370.—28 J n . 
COMERCIANTES. NEPTUNO ES L A 
calle de actualidad ,se a iqui la el me-
jo r local de esta callo entre Escobar 
y Gervasio, con 300 metros, acabado 
de fabricar, sirve para cualquier g i r o . 
Pra ts . Almacén de Piano. Neptuno 
70. 26379.—3 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS R E F U -
glo 16, entre Prado y Consulado, en 
80 'pesos y los bajos Neptuno 307, 
(Loma de Univers idad) , en 100 pesos; 
ambos con f i ador . 
26354.—30 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa ArAón Recio n ú m e r o 1. com-
puestos de tr-js hermosas hab i t ado 
nes, comedor, cocina de gas y b a ñ o 
con abundante agua. In fo rman en la 
bodega i e Rayo y Sit ios. Teléfono 
A-1443. 
26424—29 j n . 
Reina 88, ba jos . Avisamos a las 
muchas personas interesadas en a l -
qu i l a r estos m a g n í f i c o s y espaciosos 
bajos que tocan a su t é r m i n o las 
obras de r e p a r a c i ó n y p i n t u r a . 
2 6 3 6 2 . - 2 9 j n . 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
En lo mejor de l a Habana. Virtudes. 
7, entre Prado y Consulado, un mag-
níf ico local propio para el g i ro a que 
quiera dedicarse, con pisos de grani to 
y sin columnas. In fo rme en los a l to s . 
Te lé fono M-7704. 
26409—1 J l . 
Se a lqu i l an u n a l t o y u n b a j o con sa-
la , comedor , dos cuartos, servicios 
sanitarios, gas y e lectr ic idad en San 
J o a q u í n , entre Univers idad y E s t é -
vez. Precio $40 e l al to y $ 3 5 el ba-
j o . I n f o r m a n en l a misma, letra M . 
2 6 4 9 1 — 5 j l 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A Y 
ventilada sala en el mejor punto de la 
Habana, propia para oficina o sociedad 
p e q u e ñ a . In fo rman Obispo 100, altos, 
pr imer p i jo , entre Vil legas y Bernaza. 
26376—3 J l . 
MODERNOS ALTOS CON HERMOSO 
frente y escalera de m á r m o l se a lqui lan 
en S55. Condesa 48 entre Leal tad y 
Escobar. In fo rman Calzada esquina a 
22. Vedado. Teléfono- F-2977. 
26505—28 j n . 
S E A L Q U I L A 
Local planta baja propio para Indus-
t r i a chica deposito u oficina de comisio 
nista por su proximidad a los muelles. 
Narciso López 2, frente a l muelle de 
Caba l l e r í a . 
26493—29 Jn . 
B E L A S C O A I N 117, ALTOS, U N A 
cuadra de Reina, se a lqui la una sala 
con ba lcón • y toldo a l a calle, luz y 
te léfono y con derecho a l recibidor, 
propia para profesional o despacho. 
26485—1 J l . 
P A R A U N A L M A C E N , DEPOSITO O 
cualquier industr ia , se a lqui la en 100 
pesos, la casa Obrap í a 60. L a l lave 
O b r a p í a 56. Informes calle 17 esqui-
na a C, altos de l a Prosperidad. Te-
léfono F-1573. 
26448—29 j n . 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se a lqui lan apartamentos en l a casa 
acabadp, de construir L a m p a r i l l a S6 y 
88 entre Bernaza y Vi l l egas . Com-
puestos de sala, comedor, cocina de 
gas, tres habitaciones con b a ñ o com-
pleto, agua callente, cuarto y b a ñ o de 
criados. Precio $60, $70 y | 9 0 . En la 
misma i n f o r m a n . 
26390—29 j n ^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E la 
casa Bayena, 9, casi esquina a Mer-
ced, se compone de tres cuartos, sa-
la y comedor. L a l l a v / on los bajos. 
In forman en Compostela y M u r a l l a . 
P e l e t e r í a " L a Gran S e ñ e r a " . 
26309 . -3 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Montero 38, (Reparto Ensanche de 
l a Habana Carlos I I I ) , nuevos y fres-
cos 70 pesos. L a llave en los bajos. 
"26318.—6 J l . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO S A L O N 
propio para cualquier negocio en una 
de las mejores calles Teniente 
Rey. 75. In fo rman en ol mi smo . 
' 26302.—10 J l . 
A l q u i l o una esquina acabada de fa-
br ica r apropiada para establecimien-
to en Santa Rosa y Un ive r s idad . 
Gana $50 . I n f o r m a n en l a bodega 
de U n i v e r s i d a d y San J o a q u í n . 
2 6 3 0 4 3 j l . 
8E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Z A N -
j a 144 A entre San Francisco y Es-
pada con sala, comedor, dos habita-
ciones y servicios. Precio $45. 
26298—27 Jn . 
K N PANCHITO GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár -
denas, se a lqui lan dos hermosos altos, 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
tos de sala, saleta 4 amplias habita-
clones, comedor, baño y d e m á s servi-
cios. L a l lave e informes M á x i m o Gó-
mez (Monte) No . 15. A l m a c é n de Ta-
baco. 
26267—29 j n . 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y M o -
dernos bajos en San Miguel 300 entre 
Mazón y Basarrate, Loma de l a U n i -
versidad. Constan de sala, saleta, 3 
cuartos grandes, baño intercalado con 
agua callente, comedor a l fondo, coci-
na de gas, cuarto y servicios para 
criado. Acabada de p in ta r . Puede ver-
se de 8 a 11 y de 1 a 5. Informes Te-
léfono A-4374. 
26274—28 Jn, 
M O N T E 176 
entre C a r m e n y Rastro , se a lqu i l a 
este loca l para establecimiento. T i e -
ne s a l ó n cor r ido de 4 x 3 0 y al fondo 
cocina, comedor , y servicios. E n los 
altos dos cuartos con b a ñ o , todo mo-
derno. I n f o r m a Enr ique L ó p e z O ñ a 
T e l é f o n o A - 8 9 8 0 de 8 a 12 a. m . 
A g u i a r 7 1 . D p t o , 410 . Puede verse 
el local a cualquier hora , 
2 6 1 2 4 — 1 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H ? ^ í J<^ ' ILAN 1^0« ALTOS D E SAN 
í a ^ T . 1 2 1 i ' entre S*"1 Francisco e I n -
h a h u l .coinPuestos de tres hermosas 
f a m e n t Ó 0 ^ 3 , Qn lamento en l a azotea, baño interca-
yt3tod.0a BUS servicios a la moder-
Ml"™?! x-0 ,?,6,dlco- I n í o r a e s en San 
r í / ^ 1 211 e q u i n a a Infanta , a l -
tos de la F e r r e t e r í a . 
26232—2 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BUEN NKGOCIO. SE A L Q U I L A Y 
•e da contrato para b a r b e r í a en el 
lugar m á s c é n t r i c o . In forman en San 
L á x a r o y M . , bodega T e l . U-1240. 56262—27 Jn, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H a b a n a : se a l q u i l a u n t e r -
ce r p i s o d e l a casa S a n J o s é 
n ú m e r o 7, e n t r e A g u i l a y 
G a l i a n o , c o m p u e s t o d e s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o . $ 9 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s , , 
C u b a . 5 0 , T e l f . A - 8 2 9 7 . 
2 6 2 2 9 — 2 8 
A L Q U I L O LOS FRESCOS A L T O S de 
J e s ú s M a r í a 130, con sala, comedor y 
dos cuartos, a una cuadra E s t a c i ó n 
Terminal en $50. In forman F-4497. 
26140 27 j n 
E N JESUS P E R E G R I N O Y OQUEN-
do, por Oquendo, se a lqui la un pino 
bajo con tres cuartos, «ala y saleta, 
a una cuadra de Carlos I I I , es nuevo 
y se da bara to . Informes en Cuba, 88 
y medio. Te lé fono M-2781, 
26179,-28 J n , 
SE DESEA A L Q U I L A R BAJOS com-
puesto de cala y dos o tres cuartos pa-
ra pequeño negocie y vivienda, cinco 
a ñ o s de inqu i l ino en presente l uga r . 
Juan B l a y k a , Manrique t i . 
25253.—29 Jn, 
Se a lqu i la u n ampl io local de esqui-
na de m i l metros y o t ro loca l de q u i -
nientos metros en las cales de A r b o l 
Seco y D e s a g ü e recientemente asfal-
tadas. I n f o r m a L a V i n a t e r a , A r b o l 
Seco y P e ñ a l v e r . 
25672 30 j n 
S A N R A F A E L . 2 5 8 . A L T O S 
esquina a Maz | in , Loma de l a Univer -
sidad. Lugar muy saludable. Casa es-
ti lo chalet, sala, cuatro cuartos, ser-
vicios, cocina comedor, recibidor y un 
recibidor en los bajos a la subida de 
la escalera L a l lave en los bajos, 
informes por «1 t e l é fono F-O-1221. 
25655.—28 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y ven-
tilados altos de l a •••asa calle Porvenir 
n ú m e r o 3, compuesto de >>ala, saleta, 
comedor, dos cuartos, baño intercala-
do y servicio de .Tlados. In fo rmes : 
Cuba, 100 y 102. 25/24.—27 Jn, 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
calle Espada, n ú m e r o 31, al tos; t ie -
ne cincu habitaciones a l a brisa, sa-
leta y comedor. L a l lave e informes 
en los bajos de l a misma . Te lé fono 
A-4652. 25971.-29 Jn . 
SE A L Q U I L A N MODERNOS ALTOS, 
do esquina. Plazuela de A n t ó n Recio 
No, 3, media cuadra de Monte . Sala, 
comedor, 3 habitaciones y servicios. 
Informan en la bodega de en f rente . 
25267—30 i n . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa calle Salud 128, a cuadra y me 
día de Belascoa ín , acabada de f ab r i -
car, compuesta de 3 cuartos, sala, co-
medor y Laño intercalado. Su d u e ñ o 
San Rafael 113. 
25620—27 Jn. 
Se a lqui la la m a g n í f i c a casa P rado 
N o . 8, esquina y acera de l a sombra 
propia para c l u b o numerosa f ami l i a 
I n f o r m a n en San Ignac io 1 0 . T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . . 
2 5 5 6 6 — 1 j l . 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S , 3 5 
manzana de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, l a 
esquina para ca fé y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina f mostrador y otros objetos 
m á s pertenecientes a l giro, local i n -
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay o t ro ; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21, a l tos . 25901.—3 J l . 
SE A L Q U I L A U N S A L O N N U E V O 
D E 2 2 0 M E T R O S 
Propio para ca fé o restaurant o cual-
quier otro comercio. Informes Indus-
t r ia 118. T e l . A-9843, 
25346—27 Jn, 
SE A L Q U 1 E A N LOS A L T O S D E R E I -
na No. 21, I n fo rman ^n I o í bajos, 
25623—29 Jn, 
Prado N o . 9 6 . Se a lqu i l a con b u e n 
fiador el espacioso y fresco piso se-
gundo de esta casa en $ 2 2 5 . T i e n e 
sala, saleta, gabinete , cinco h a b i t a -
ciones, b a ñ o in te rca lado , b a ñ o de 
criados, terraza e tc . L a l lave en e l 
piso p r i m e r o . I n f o r m a n J . Balcel ls 
y C a . San Ignac io 3 3 . T e l . A - 2 7 6 6 
2 6 0 7 2 ^ - 2 8 j n . 
S A N M I G U E L , 2 7 0 , A L T O S 
esquina a San Francisco , lera D . 
por S a n Franc isco , entrada indepen-
diente, escalera m á r m o l , 4 cuar tos , 
sala, tres ventanas, b a ñ o cocina , 
agua, tanques M o t e a . Pasan frente 
5 l í n e a s car r i tos . A l q u i l e r $75 . I n f o r -
man C a r b o n e r í a , po r San M i g u e l . 
T e l é f o n o F - 4 0 4 8 . 
2 5 9 8 3 — 2 7 j n . 
SE A L Q U I L A E L MODERNO P R I -
mer piso de l a casa C á r d e n a s 21, a 
cuadra y media del Campo de Marte, 
consta de sala, saleta, tres amplias 
habitaciones, comedor y servicios sa-
nltarf>s modernos. L a llave en los 
a l tos . I n f o r m a n : e l doctor Marinel lo . 
Te lé fono A-4991. 
26149.,—28 J n . 
Almacenistas , ganga , se a lqui la la 
p lanta ba ja , 5 5 0 metros, en 15C 
pesos, A g u i a r 9 2 , entre Obi spo y 
O b r a p í a , Se da c o n t r a t o . I n f o r m a n 
en el 94 . T e l . A - 3 3 8 7 . E l Nuevo 
E u r o p a . Sr . M u ñ i z . 
2 4 8 5 8 2 7 j n . 
SE A L Q U I L A R E G I A CASA D E N U E 
Va cons t rucc ión , tercer piso en Ave-
nida de Menocal. esnuina a Valle con 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de cr ia -
do y baño intercalado. Informan Te-
léfono U-1160. Sr. Menéndez . 
26297—27 Jn . 
SE A L Q U I L A E N $80 L A CASA 
Cuarteles N o . 11 entre Habana y 
Aguiar con sala, recibidor, tres cuar-
tos, b a ñ o completo, saleta de comer, 
cocina y servicio de criados. L a 11a-
v© en la botica. Informan H 166 en-
tre 17 y 19, Vedado, de 9 a 13 y de 
l a 4. 
26246—27 Jn. 
SE A L Q U I L A E L FRESCO Y MO-
derno bajo de Marina 21 esquina a 
Vento, frente a l a fuente luminosa del 
Parque d* Maceo, con sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados. 
L a l lave en la fonda. Puede verse de 
9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p . m . I n -
forman teléfono A-6420. 
26456—30 j n . 
BN CONSULADO 89 SE A L Q U I L A 
un hermoso pr imer piso con sala, sa-
leta .comedor, b a ñ o s a l a moderna y 
cuatro habitaciones con venti lador a 
la azotea. 
28250—28 Jn. 
Se a lqui la u n loca l propio pa ra car-
n i c e r í a o puesto de frutas. I n f o r m a n 
J o s é F e r n á n d e z . 10 de Oc tub re 4 7 0 
S a s t r e r í a . 
2 6 2 0 4 - 2 7 j n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O M O -
D E R N O . R E V I L L A G I G E D O Y 
A L C A N T A R I L L A . I N F O R M A N 
E N L A M I S M A A T O D A S H O R A S 
2 5 9 6 7 — 1 j l . 
SE A L Q U I L A N E N 120 PESOS LOS 
amplios y modernos bajos de Indust r ia 
núm 6, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado de lujo, sa-
.ón de comer, u n cuarto y serXlc„?CA 
criados. Llaves Garage, dueño 1-2450. 
25930 2 Jl 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
alto, de Crespo 4, con sala, comedor y 
tres cuartos, co ;lna y servicio sanita-
r i o . In fo rman ; t f \n Miguel , 117-A, al,-
tos . Telefono A-Í688. 
24327.-27 Jn . 
S E A L Q U I L A 
la p l an ta ba ja de la casa cal le de 
San Ignacio n ú m e r o 54 , con 881 
metros de capac idad , p rop ia pa ra 
a l m a c é n , en todo o en par te . In fo r -
m a n en el t e l é f o n o A - 1 2 2 9 . 
22559 4 j l 
A V I S O . SE TRASPASA U N A CASA 
con p e q u e ñ a r e g a l í a . E s t á en buenas 
condicione», mamparas, buen b a ñ o , 
agua abundante. I n fo rman Acosta 46. 
En la misma se a lqu i l a una habita-
ción en $14. 
, 26198—27 j n . 
ALQUHLO, A G U I A R 7, PISOS I N D E -
peudientes, cómodos , económicos , sa-
nos, buena vis ta con sala, comedor, 
3 cuartos, ba lcón, cocina gas; insta-
lac ión e léc t r i ca , agua abundante. L l a -
ve Sr . Rey, 2o. t ra to Oficios 33 d« 
11 y media a 1, Paz. 
26824. • 2 J l . 
E n Gervasio 110, altos, entre San 
Ra fae l y San M i g u e l , se a lqu i l a 
una casa. L a l lave c informes en 
la f e r r e t e r í a de Nep tuno y M a r q u é s 
G o n z á l e z . 
2 6 0 6 5 — 2 7 j n . 
E N V I L L E G A S . 6 5 
entre Obispo y Obrap ía , se a lqui lan 
los bajos donde las s e ñ o r i t a s Salas es-
tuvieron establecidas 12 años para es-
tablecimiento, vivienda o ambas co-
sas a la vez para comisionistas o al-
macenistas, u o t ra clase de comercio. 
Pueden hacerse obras de a d a p t a c i ó n 
m á s o menos impor tantes . Llave cu-
f í e n t e . T e l . F-5 685. 
25719—3 J l . 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A 
se a lqui lan los al tos de Castillo 11-D 
con sala, saleta y tres habitaciones. 
I n fo rman al lado, en los altos, 
26139 1 j l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L a 
casa callu Vives, n ú m e r o 82, al tos, a 
una cuadra de la Iglesia de J e s ú s 
M a r í a , por su frente pasan todos los 
t r a n v í a s . In formes : Calzada de Je-
s ú s del Monte, n ú m e r o 438 y medio, 
a l t o s . Te lé fono 1-1132. 
26912—27 J n . 
SE A L Q U I L A U N A CASA A N T I G U A 
amplia, con gran sala, buen patio y 
traspatio, propia para casa de compra 
venta o para o t ra clase de estableci-
miento en l a calle de Suárez 90. 
25792—30 j n . 
Se a l q u i l a una sala grande y un 
cua r to vista a la ca l le . Nep tuno y 
L u c e n a , altos a caballeros o m a t r i -
m o n i o , j un to s o separados, con o sin 
muebles, punto c é n t r i c o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M - 4 0 5 5 y U - 2 1 6 5 . 
2 5 8 4 3 — 2 8 j n . 
Se a lqu i l a l a casa O b r a p í a N o . 58 
con quince v a r a » de frente po r cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas . I n f o r m a el S r . Fraga . Com-
postela y M u r a l l a , c a f é . V e d l a casa 
de 9 a 1 1 . 
2 5 6 5 3 — 7 j L 
SE A L Q U I L A . C A R C E L 23 BAJOS, 
entre Prado y San L á z a r o : sala, co-
medor, dos cuartos, cecina, b a ñ o . 
Precio: $56. F iador . Llaves, en •! 
25, In fo rmes : A-8837, Curro 503, 
BE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y SE-
gundo pi¿o respectivamente de las 
ventiladas y modernas cacas acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cua-
t ro Caminos, Monte 17J y Tenerife 
71, compuestas cada una ue terraza al 
frente, sala saleta, cuatro habitacio-
nes, bafu intercalado crniplcto, con 
agua callente y f r ía , comodor a l fon -
do, ampl ia cocina de gas. cuarto y 
servicios r a r a criados (naependientes 
y gran pa t io . I n fo rman en Monte 170, 
t e l é fono A-2066. 24736,—30 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E IN-
fanta 111. compuestos de sala, saleta, 
comedor a l fondo. 4 cuai tos . cuarto 
de criador, e s p l é n d i d o s servicio sani-
tarios, cocina de gas. doble linea de 
t r a n v í a s Precio $100. Informes: Gar-
c í a . TuftOn. Agu ia r y Mura l l a , Te l é -
fono A-2856, 25984.—28 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ES-
cobar. 3&, entre Animas y Lagunas, 
son grandes cómodos , frescos, la co-
cina es de gas. L l a v e en el 27, a l tos . 
25416.—28 J n , 
C A R L O S m . 1 6 - D 
Se a lqui lan los altos con sala, come-
dor, cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados en 
92 pesos. I n f o r m a n : Te léfono F-2134. 
25935.—29 J n . 
SE A L Q U I L . A N LOS ALTOS D B 
Acosta n ú m e r o I , acabados de p intar , 
con sala, comedor, cuatro cuartos, co-4 
c iña de gas y doble servicio sani tar io. 
Todo moderno y muy vent i lado. H a y 
agua abundante todo el a ñ o . I n f o r -
man en ios bajos. Te léfono A-5281 . 
259Ó6.—9 J l . 
O Q U E N D O . 5 
Se alqui lan los bajos ron sala, co. 
medor, cuatro cuartos, baño y servi-
cio de crlaTTos en 85 pesos. I n fo rman : 
t e lé fono F-2134. 25935.—29 J n . 
O B R A P I A 63, SE A L Q U I L A E L P R I -
mer piso alto compuesto de sala, sa-
leta, recibidor cinco dormitorios, co-
medor, baño a l centro y a i fondo, co-
cina de gas. In fo rman en los bajos 
del 66. Te lé fono A-3314. 
v 25954.-28 Jn , 
SE A L Q U I L A EL, TERCER PISO D E 
la casa Aguiar . 44, tiene calentador 
de agua, cocina de gas, entrada i n -
dependiente. L a l lave en la bodega. 
I n fo rman en el M d o , Colón Café 7 
Hnos, 25955.—8 J l . 
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E RE-
formar los e s p l é n d i d o s altos de Lea l -
tad 145 A entre Salud y Reina. Sala, 
recibidor, B cuartos, comedor al fondo 
baño completo, cocina de gas y abun-
dante agua. I.a l lave en los baj.is. 
Te lé fono A-0180, 
28282—27 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E 
163. con '14 habitaciones y 4 aparta-
mentos. Informes en Sol. 79, de 2 a 
6. 261S».—28 Ju . 
HERMOSO Y G R A N PISO A L T O mmy 
fresco con 5 habitaciones, se alqui<« 
en Reviilsglgedo. n ú m e r o 18. a una 
cuadra de Monte. S. F e m á n d e s . 
26136.—2a J n . 
SE A L Q U I L A L O C A L SIN ESTRE-
nar, 10 metros d« frente por 24 de fon 
do. Lucerna sobre el pati»> .Cerca de 
muelles y Estaciones de F e r r o c a r r i l . 
San I s id ro 74. Informare Villegas 81, 
de 8 a 11 a, m . y de 1 a 5 p . m . 
Unicamente a f i r m a solvente y seria. 
26215—1 j l . 
SE A L Q U I L A N CUATRO CASAS ACA 
badas da fabricar, tres cuartos, sala, 
comedor, cocina gas y b a ñ o interca-
lado en Vil legas esquina a Progreso. 
26223—28 j n . 
A U Q U I L O LOS FRESCOS ALTOS D E 
Pefta Pobre 16, entre Aguiar y Ha-
bana, a una cuadra del Palacio, con 
sala, comedor y cuatro cuartos, có-
moda escalera y abundante agua. F -
4497. Preslo $75. 
26141 27 j n 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSISIMOS 
altos y bajos de San Rafael 63. com-
puestos de sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor, dos b a ñ o s , cocina de gas. 
I n fo rman en la misma de 9 a 5 P m . 
Te lé fono A-8611, 2o680 30 j n 
M A L E C O N 317, LUJOSO PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, servicio de 
criados independiente, elevador, sola-
mente peisonas de mora l idad . I n f o r -
mes: A-4204, ^ 
CARLOS n i . 16-B 
Se a lqu i l a r los bajos con sala, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o Intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados en 
82 pesos I n f o r m a n : t e lé fono F-2124. 
25930.—29 J n , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G R A N L O C A L 768 METROS. PRO-
pio para garage, depós i to , taller, a l -
macén , t ren funerar io , c tc , . en Zapa-
ta 22, pegado a I n f an t a . Se da con-
t ra to . L a llave en la misma . I n f o r -
man en calle J, n ú m e r o l i . Vedado. 
25916.—29 J n , 
Casa de « q u i n a . A m a r g u r a y A g u a -
cate, c o n s t r u c a ó n moderna , adapta-
da pa ra cualquier establecimiento, 
con una superficie de 180 metros, 
sin columnas interiores, seis puertas 
m e t á l i c a s montadas en columnas de 
h ie r ro . Se puede d i v i d i r el loca l pa-
ra tres comercios independientes; se 
admi ten proposiciones, t a m b i é n se 
a lqu i l a conjuntamente o separados, 6 
plantas altas con elevador, servicio 
in te rca lado , agua f r ía y cal iente, 
c remator io para basura, 4 departa-
mentos con vis ta a la cal le . Prec io 
$80 . I n f o r m a n en la misma. 
26155 30 j n 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A P R I -
mero un piso en el edificio de San 
L á z a r o , 1Í2 , hay elevado.' y abundan-
te agua. I n fo rman en la misma y en 
ol ho te l Manha t t an . Te lé fono M-7924. 
26167,-28 J n . 
Nep tuno 107, entre Campanar io y 
Perseverancia, acabada de fabr icar . 
E l b a j o para coftiercio en $ 2 4 0 y e l 
segundo para f a m i l i a , en $120 , con-
tando c o n : sala, cuat ro cuartos, ba-
ñ o in te rca lado con agua cal iente, 
comedor a l fondo , cocina de gas, ba-
ñ o y cua r to para c r i ado . T e l é f o n o 
A - 0 8 2 3 . 2 6 1 7 7 2 7 j n 
SE A L Q U I L A N LOS M U Y ESPACIO-
S O S y von t l l ado i altos de Suárez . 76, 
con agua abundante. L a l lave e Infor-
mes en los bajos, 25233 29 Jn. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso b a ñ o p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
léfono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y venti lados. Precio $35.00 
Vis í te los . Se l ecc iona rá el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de I n f a n t a . 
26092—28 Jn, 
SE CEDE E L CONTRATO D E U N A S 
naves con m á s de 800 metros de su-
perficie, con oficinas, situadas en una 
de las mejores calzadas, renta $200, 
Para Informes Dodwells (Cuba) L t d , 
Concha 3 G , L u y a n ó . T e l . 1-2113. 
26025—30 Jn. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alqui la en l a calle de A g u s t í n A l -
varez N o , 4, a ana cuadra d.»l Nue-
vo F r o n t ó n y dos de Be lascoa ín , toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y se rv i -
cios sanitarios modernos. I n f o r m a : 
Sr. Alvarez . Mercaderes 22, a l tos . E l 
papel dice donde e s t á la l lave . 
26068—27 Jn, 
S A N J O S E . 1 2 4 . L E T R A A 
Se a lqui lan los lujosos bajos de dicha 
cara, si tuada entre Lucena y M a r q u é s 
González , con sala, saleta, tres habita-
ciones, s a lón de comer, cuarto de cr ia-
do y doble servicio sanitario con ca-
lentador. I n f o r m a Sr Alvarez . Mer-
caderes 22, a l tos . E l papel dice donde 
e s t á l a l l a v e . 
26069—27 Jn. 
SE A L Q U I L A E S T R E L L A 73, ALTOS, 
hermosa casa moderna, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor a l fondo, 
baño intercalado, completo, cuarto de 
criados, b a ñ o de criados y cocina de 
g f s . Informes R a m ó n G F e r n á n d e z . 
In fan ta 47. Ta l le r de Maderas de 
Buergo, Alonso y Ca, T e l . U-1157 
26036—1 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa Salud 98 esquina a Be lascoa ín , 
compuestos de 4 habitaciones, con sus 
lavabos de agua callente y f r ía , ser-
vic ip de b a ñ o con ca lefacción, salo, 
comedor, pasil lo, cocina, h a b i t a c i ó n y 
servicio para criados y una hermosa 
glor ie ta en la azotea. In forman Fe-
r r e t e r í a La Inglesa. B e l a s c o a í n y Sa-
l u d . T e l é t o n o A-4079. 
26037—30 Jn, 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
m ó d i c o s altos de Corrales 56, com-
puestos de 4 habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, etc. La llave e infor -
mes, al lado, en E l Vesubio, j oye r í a 
y m u e b l e r í a . F a c t r o í a y Corrales, 
25861—27 j u n . 
SE A L Q U I L A EN OCHENTA TESOS 
la p lan ta a l ta de San L á z a r o f 6 a una 
cuadra de Prado, con sala, saleta, trea 
cuartos, baño , dos inodoros y cocina. 
L a l lave en el ¿ a r a g e contiguo. I n -
fo rman : Teléfono F-4159. 
25803—28 j u n . 
S A N L A Z A R O . 1 7 1 . A L T O S 
Se a lqui lan con sala, comedor, tres 
habitaciones, dos cuartos m á s en la 
azotea y d e m á s servicios. I n f o r m a : 
servicios. I n fo rma el Sr . Alvarez , 
Mercaderes 22, al tos. E l papel dice 
donde e s t á la l l a v e . 
26068—27 Jn . 
ALTOS EN MISION 
Esquina a C á r d e n a s . Se alquilan los 
al tos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, t res habitaciones y d e m á s 
scrv ic io ls . E l papel dice donde e s t á 
l a l l a v e . 
26067—27 Jn . 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia c u a d n del Prado, compuestos am-
bos de sala, saleta, comedor, hal l , los 
al tos con 4 grandes habitaciones, los 
bajos 3 muy amplias, pat io y zaguán 
ambos tienen cuar tq de baño completo 
con agua f r í a y caliente, cocina de 
gas, despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar , agua en 
abundancia. Precio $126 cada uno y 
f iador . L a l lave en los bajos, el por-
ter0- 24796-1 j l . 
S E A L Q U I 1 A 
Una casa en el nuevo edificio situado 
en Manrique-San L á z a r o - M a l e c ó n . Ti» 
ne recibidor, sala, 4 cuartos dormito-
rios, mag- i í f lco cuarto de baño con 
agua f r i a y caliente, comedor y co-
cina, cuarto de criado con su servicio 
M u y fresca. Precio m ó d i c o . Elevador 
d í a y noche. Informes San Ignacio 10 
Te l é fono A-6249. Puede verse a to-
das horas. 26241_4 ^ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
bodega muy ventilados, ta l le San I g -
nacio esquina Acosta, compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
de gas con calentador, oaño Interca-
lado en 90 pesos. L a l lave en la 
bodega 2oLo3.—4 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA P E Ñ A L V E R 
No 3 altos, acabada de const rui r . 
Consta de sala, 3 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o y servicios modernos Su 
precio $75. In forman « . P g ^ W j ! 
y 29 o por los t e lé fonos A-1092 A-o458 
j o r é S u á r e z . 26o i2_27 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA POZOS D u l -
ces y Lugareflo, Ensanche de la H a -
bana con 36 habitacioiiPS'. In fo rmes : 
801/79, de 2 a 5. 261*í».—28 J n . 
CORRALES 99, SE A L Q U I L A E N 
70 pesos el cómodo y fresco a l to , p r i -
mer piso, acabado de í a b r l c a r . casi 
esquina a Angeies. La >iav« «>n la 
b a r b e r í a . In fo rman Obispo^ 104. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA í V E r í -
t í lada casa Sol. 79. con sala, comedor, 
antesala y t re inta nabliaciones, p ro-
pia para ounjerosa í a m j ^ • ««sa - i ^ 
Huéspedes . In fo rman tr» U "¿S00* de 
9 a 12 y 2 a 4 . Í 6 1 » 0 . — I » Jn. 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O T 
muy fresco piso al to en la calle de 
Malecón 338 entre Gervasio y Belas-
c o a í n . Es muy amplio y moderno y 
e s t á compuesto de gran sala, comedor 
nc r t a l cuatro h e r m o s í s i m o s cuartur. 
dos d¿ los cuales tienen 7x4 metros 
de superficie, gran baño con todos los 
detalles, cocina y calentador de gas, 
cuarto, servicio y salida independiente 
de criados. Puede verse de 8 a 11 y 
de 1 a 5, , 
25547—27 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE Z A N -
Ja 8. casi esquina a Galiano; fabrl< 
cac ión moderna, tres sabitaclones. ba-
ño Intercalado, saleta a l fondo. In* 
formes: A-46 76 y M-285á. 
25839—29 Jun, 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y DOS 
pisos altos de la nueva casa Villegas 
No. 1Y con todos los adelantos mo-
dernos. I n fo rman en l a misma de 8 
a 11 y de 1 a 1 . 
26947—26 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y1 
frescos altos de San Rafael 279. Sa-
la, saleta, 4 cuartos, cocina de gas, 
baño y azotea con preciosa v i s t a . 
Precio $75. La l lave en l a bodega dq 
la esquina. Informes de 11 a 7 efl 
Concordia 176 C, 
26030—27 Jn . 
V E D A D O 
VEDADO. B N L O MAS A L T O SE AL. 
qui la la casa calle G. 230, entre 21 
y 23, compuesta de sala, recibidor. I 
amplias habitaciones, ha l l comedor, 
pantry, cocina de gas b a ñ o Interes^ 
lado, servicios de criados, garage, 
una hermosa h a b i t a c i ó n a l fondo j 
Jardines. Precio $200,00; so puede ve i 
a todas horas. 
26514 l JL 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS D E C.j 
esquina a 21, Vedado, gran sala y 
comedor, 6 cuartos espaciosos, dobla 
servicio sani tar io y garage, AlquUei 
$160. I n fo rman en los bajos. 
26239—1 J l . 
Se a lqu i l a en l a calzada de Zapata 
esquina a B una nave con casa para 
f ami l i a . Gana $ 4 5 , L a l lave en la 
bodega. T e l é f o n o F - 5 7 6 2 . 
2 6 3 8 7 , - 1 j l . 
VEDADO SE ALQUILAN LOS A L 
tos de nueva c o n s t r u c c i ó n calle 2! 
esquina a 10 edif icio de dos plantas 
compuesto de cuatro dormitor ios , do 
ble serviolo de gas, sala y comedor, 
Precio $75, In formes planta baja, 26186—28 Jn, 
S E A L Q U I L A 
u n l u j o s o c h a l e t , s i t u a d o 
e n e l V e d a d o , c a l l e 2 . e n -
t r e 2 1 y 2 3 . d e d o s p l a n -
t a s , a c a b a d o d e d e c o r a r , 
9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . I n -
f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , a l -
t o s . S e ñ o r i t a A . S a a v e -
d r a . T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 . . 
F - 1 6 8 4 . 
2 6 4 7 0 - 3 j l . 
V E D A D O , E N T E R C E R A 381, E N T R E 
Dos y Cuatro, se a lqu i lan unos muy 
frescos al tos con sala, gabinete, 5 
cuartos dormi to r io , servicio sani tar io 
para fami l i a , comedor, cocina, pan-
t r y , fregadero, 2 cuartos, do rmi to r io 
y servicio sani tar io para cr iados. 
Precio 100 pesos. L a l lave en los ba-
jos . In formes : F-O-7695. 
26373.—29 J n , 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L I -
nea N o . 79 entre 2 y 4, Vedado, com-
puesta de po r t a l , ves t íbu lo , recibidor, 
sala, terraza a l frente, ha l l central , 
tres cuartos dormi tor ios amplios, dot 
cuartos de b a ñ o de fami l ia , comedor, 
cocina, pan t ry , cuarto de criados, baño 
de criados, l a v a n d e r í a , garage de dos 
n . á q u i n a s , azotea o l fondo. Para in-
formes: N i c o l á s Quintana. Calle 11 
esnuina a 2, de 1 a 2 p . m . y de 7 
a 9 p . m . Tel ; fono F-5067 26259—29 Jn . 
SE A L Q U I L A UN L O C A L PROPIO 
para accesorios y tiene al fondo su 
vivienda con un frente en l a parta 
de fuera de 26 metros, para instala-
ción de bombas de gasolina, en Lines 
y C. T e l . F-6263, contrato largo, m6* 
dico a lqu i l e r . 26238—29 j n . 
" P E D R O M O R A L E S S A N T A * 
C R U Z " 
E D I F I C I O D E S I E T E P L A N T A S 
San L á z a r o esquina a l a calle 
N , una cuadra d e s p u é s de I n -
fanta . Se a lqu i l an apartamen-
tos, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, g ran h a l l , b a ñ o i n -
tercalado moderno , h a b i t a c i ó n 
p a r a c r i ado con sus servicios, 
cocina , i n s t a l a c i ó n de agua fría 
y cal iente , servicio de e levadoi 
d í a y noche. I n f o r m a n en ia 
misma. 
2 6 3 1 9 5 j L 
V E D A D O A L Q U I L O M A G N I F I C O a l . 
to en 90 pesos, sala, saleta y 7 cuar-
tos, dooics servicios, todo moderno. 
Once, 109, entre L y M. L a l lave el 
107, t a m b i é n a lqui lo la casa a l to y 
bajo del 105, estilo i n g l é s , con todas 
comodidades. Informes : A-9449 . 
26137.—27 J n , 
SE A L Q U I L A UN L O C A L PROPIO 
para una g ran v id r i e ra en L í n e a y C, 
d i á m e t r o 'gual a la de l a L í n e a y 13 
en los portales, contrato largo, mó-
dico a lqui le r . T e l . F-6263 26 237—29 Jn. 
P A R A LOS PRIMEROS D I A í l D B 
Julio se a lqu i l a en el Vedado un pisa 
al to compuesto de sala, recibidor, te-
rrazas, gabinete, ha l l , cuatro habita-
ciones, baño completo, comedor, pan-
t r y . cocina, cuarto y servicios para 
criados, garage y cuarto para el chauf-
feur con sus servicios. In forman eu 
los bajos y por el t e lé fono F-3561. 
Calle 19 n ú m e r o 407, entre 4 y 6, 25306—29 Jn. 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A B 
y en lo m á s c é n t r i c o del Vedado, una 
espaciosa y fresca casa, con por ta l , 
sala, recibidor, cinco dormitorios , sa-
leta de comer, u n s a l ó n alto, baña 
agua abundante, servicio y entrada in -
dependiente para criados y d e m á s , si* 
n ada en Calzaaa 86, entre calle A y 
Paseo. L a l lave esquina A . Su due-
ño San L á z a r o 202, casi esquina a Sao 
N i c o l á s . 
/ 26429—28 Jn. 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A N U E V A 
y fresca casa B a ñ o s 61, altos, entre 
21 ^ 2 3 ; con escalera de marmol , por-
t a l , / . i l a , saleta, cuatro cuartos con 
gran b a ñ o Intercalado, hermoso co-
medor, r e p o s t e r í a , cocina y cuarto y 
servicio de criados. Precio 130 pesos. 
L a llave en l a misma. In fo rman en 
B a ñ o s 30, entre 17 y 19. Te léfono F -
4003, 26347.—29 J n . 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A P L A N -
ta baja de l a casa " V i l l a Mercedes", 
D, entre 27 y 29, por ta l , sala, corie-
dor, tres habitaciones, oaño comple-
to, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, garage, j a r d í n y patio 110 pesos. 
In fo rman . M-9Ü38 e 1-3U41, 
26325.—2 J l . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO FISC 
do la casa calla D N o . 211 entre 21 
y 23, compuesto de ves t íbu lo , sala 
antesala, 5 cuar tea dos b a ñ o s interca-
Irdos, comedor, cocina de gas, garaga 
cuarto de criados y d e m á s servicios. 
Precio $186. La l lave en los bajos. 
In forman en ?3 No . l-;2 esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 
26076—28 Jn, 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E E L D I A 
l o , se a lqu i lan los hermosos y ven-
tilados altos de l a casa 27, entre B 
y C, t i e n t 4 cuartos, baño .sala, sa-
le ta y cocina de gas, todo decorado 
garage y cuarto de chauffeur, cuar-
to y servicio para criados, cuartos pa-
ra baú le s L a l lave en la m i s m a . 
Precio IV5 pesos. In forman en el te-
l é f o n o F-1767 , 26006.—28 J n . 
SE A L Q U I L A E L ESPLENDIDO Y 
fresco sesundo piso do la calle Progre-
so 14, a l lado de l a esquina de Com-
postela. frente a l Banco I h e Nacional 
C i ty Bank, se compone de recibidor, 
bala, cuatro cuartos, b a ñ o intercala-
do comedor, cocina con g ¿ s . cuarto de 
criados v servicio, t o d j e sp lénd ida -
mente decorado. Las llaves el portero. 
I n f o r m a n : Te lé fono 1-4900. 
25704,—30 J n . 
A L Q U I L O C A S I T A PASEO 30. EN-
tre 5a. y 3a, Vedado. Independiente, 
entrada por e l costado, tiene 5 h a b í , 
taciones. pisos mosaicos^ baño, e lec 
t r i c idad j buen p a t i o . Precio 45 pe-
sos. I n fo rman en el n ú m e r o 32. bajos, 
25737.—30 J n , 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LA 
: casa de moderna c o n s t r u c c i ó n situada 
| en la calle 27 entre B y C. Vedada, 
• compuestos de sata, comedor, 4 cuar-
tos y uno p á r a criado, dobla servic l t 
sanitario, b a ñ o moderno, dobla línea 
de t r a n v í a s . Precio $30 Las llaves 
en los bajos, derecha. I n f o r m a . Gar-
cía Tuí lón. Agu ia r y M u r a l l a . Telé» 
fono A-2S5G. 
25SS7—27 J m u 
P A G A N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 7 D E 1 9 2 3 AÑO x c m 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
IfiN 50 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
«.Itoa del c h a l e t c a l l e A y 27, V e d a d o . 
M á s i n f o r m e s e n f r e n t e . 
_ 26472—3 J l . 
C A L Z A D A 7 8 B , V E D A D O 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , e n t r e B y C , 
m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e V i l l a l ó n , 
d e l l a d o d e l a b r i s a , c o n s a l a , a n t e -
s a l a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , c u a r -
to d e c r i a d a s y s e r v i c i o , c o c i n a , y 
g a l e r í a c u b i e r t a . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a d e B y C a l z a d a . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 . 
' 2 5 8 3 6 — 2 j l . 
CASAS S S S S T n O MBTAHOTM 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a d a a d a e d i f i c a r , s e a i q u i i a n 
c u a t r o c a s a s que o c u p a n l a c u a d r a 
c o m p l e t a , de 27 e n t r e 4 y 6 c o n s t r u i -
d a s c o n l a m a y o r p u r e z a e n e l p r e -
c i o s o e s t i l o R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . 
T o d o e n l a s m i s m a s desde los m á s 
I n s i g n i f l c a a t e s d e t a l l e s a r q u i t e c t ó n i -
cos h a s t a l a c l a s e de v e g e t a c i ó n de 
s u s j a r d i n e s , se h a ¿ . J u s t a d o r i g u r o s a -
m e n t e a este e s t i l o l leno de « n c a n t o , 
t a n en b o g a h o y en C a l i f o r n i a . E n 
el i n t e r i o r t a m b i é n se h a p r o c u r a d o 
e l r e u n i r a todas l a s p o s i b l e s comodi -
dades y a g r a d o s l a m a y o r b e l l e z a y 
r e f i n a m i e n t o de l a s p e c t o . C a d a c a s a 
ee compone de p l a n t a a l t a y b a j a , 
p e r f e c t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s y que 
se a l q u i l a n por s e p a r a d o . L o s p i s o s 
c o n s t a n de l o s s i g u i e n t e s d e p a r t a m e n -
tos: p e q u e ñ o p ó r u c o de e n t r a d a ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y pro-
teger a l que l l egue d e l s o l o de l a 
l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a que le a b r a n ; 
v e s t í b u l o , s a l a , p o r t a l , de l lado de l a 
b r i s a , y a l a s o m b r a c o m p l e t a m e n t e 
p r i v a d o , c o n s t r u i d o e n e l e s t i l o de 
s e r r é f r a n c e s a , , es ^ e c l r : que puede 
u s a r s e o todo a b i e r t o como un p o r t a l 
c o r r i e n t e , o c e r r a d o c o m p l e t a m e n t e de 
c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e s , en los u l a a 
de v i e n t o , de f r í o o de l l u v i a , y que 
c o n s t i t u y e por tan to u n v e r d a d e r o s a -
lonc i to de c p n f i a n z a , a p r o p ó s l t o p a r a 
s e r a r r e g l a d o c o n m i m b r e s , p a l m a s , 
p á j a r o s o s é a s e e s o s l u g a r e s e n c a n -
t a d o r e s donde e s t a r en c a s a , a lo que 
lo s a r q u i t e c t o s a m e r i c a n o s l l a m a n 
s u n p a r l e r a . T i n e a d e m á s c a d a p i s o 
4 c u a r t o s , todos a l a b r i s a , h a l l y u n 
b a ñ o prec ioso y r e g i o . A d e m á s de 
c o n s t a r d i c h o s b a ñ o s de todos l oa 
a p a r a t o s y a c c e s o r i o s d e l m á s r e f i -
nado b u e n gus to a l a vez se h a te-
n i d o en e l los en c u e n t a desde los 
t o a l l e r o s y j a b o n e r a s I n c r u s t r a d a s 
h a s t a l a s r e p i s a s , e s p e j o s y g a n c h o s 
de c o l g a r ; de modo que los que h a -
b i t e n l a s c a s a s e n c u e n t r a n e n e l l a s 
c u a n t a s comodidades e l c o n f o r t moder-
no h a i n v e n t a d o p a r a e l m a y o r a g r a -
do de l a v i d a y q u e h a s t a a h o r a n u n -
c a e r a n p r o v i s t a s e n l a s c a s a s p a r a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n los p i s o s 
comedor , p a n t r y , p r e c i o s a c o c i n a de 
g a s c o n s u s c a l e n t a d o r e s , c u a r t o s de 
c r i a d o s con m a g n í f i c o s s e r v i c i o s y es-
pacioBoa g a r a g e s c o n e n t r a d a p o r e l 
fondo de l a s c a s a s . A d e m á s de l o s 
d e t a l l e s e n u m e r a d o s l l a m a m o s l a a t e n , 
c l ó n de l a s n e r s o n a s i n t e r e t a d a s p a r a 
que se f i j e n a l v e r l a s c a s a s en s u 
f ino decorado, e n s u s puerta*, a c a b a d a s 
como v e r d a d e r o s m u e b l e s l a q u e a d o s en 
el m i s m o tono de c o l o r que l o s de-
p a r t a m e n t o s a que c o r r e s p o n d e n ; en 
lo s s o b r i o s , pero e l e g a n t e s h e r r a j e s 
de toda l a c a s a , todos de bronce f i -
no s i n e x c e p c i ó n ; e n que c a d a depar-
t a m e n t o t iene s u t o m a c o r r i e n t e y s u 
t i m b r e e l é c t r i c o conec tado a s u c u a -
dro do l l a m a d a s ( e l de l c o m e d o r con 
el l i ? m a d o r de pie p a r a s e r usado des -
de debajo de l a m e s a ) ; y por ú l t i m o , 
que se h a n dejado dos s a l i d a s p a r a 
el t e l é f o n o de m a n e r a que se p a e d a 
u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en e l h a l l o en 
el p r i m e r c u a r t o . T o d a s e s t a s c a s a s 
e s t ¿ n l i s t a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r h o r a e i n f o r -
m e s re spec to de l a s condic iones de 
s u a r r e n d a m i e n t o se o b t e n d r á n e n C u b a 
No 16, ba jos , t e l é f o n o A-4885 , de 8 
a 11 y ' d e 1 a 4 todos l o s d í a s . L e s 
s o l i c i t u d e s s e c u r s a r á n p o r r i g u r o s o 
t u r n o -
C5959 7d-21 
V E D A D O , B U E N A O P O R T U N I D A D , 
se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s y f r e s c o s a l -
tos, c a l l e C u a t r o 253 e n t r e 25 y 27 a 
c u a d r a y m e d i a de l t r a n v í a de 2 3 . S a -
l a , comedor , 4 h e r m o s o s c u a r t o s , a m -
p l i a c o c i n a , s e r v i c i o s , c u a r t o do c r i a -
dos, t e r r a z a , a g u a a b u n d a n t e . P r e c i o 
$75 . L a l l a v e e n l o s b a j o s . T e l é f o n o 
P O - 7 4 5 7 . 
26504—29 J n . 
V e d a d o , c a l l e 1 0 n ú m e r o I I , s e a l -
q u i l a s e g u n d o p i s o a l t o , c a s a m o d e r -
n a , s a l a , h a l l , c o m e d o r , t re s c u a r t o s , 
s e r v i c i o s d o b l e s . R e n t a m ó d i c a . I n -
f o r m a n t e l é f o n o F - 1 8 4 2 . 
2 5 6 8 2 2 9 j n 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A M E R I c a -
n a b ien a m u e b l a d a p o r v a r i o s m e s e s , 
f r e s c a v c ó m o d a , e s q u i n a f r a i l e . C a -
lle G , e s q u i n a 6, V e d a d o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F - 2 4 1 9 y A - 8 8 3 5 . 
2 5 4 i a . — 2 7 J n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A C A L L E 6, 
n ú m e r o 216, e n t r e 23 y 21, p r e c i o s o 
piso a l t o , nuevo , c o n f r e n t e y cos tado 
a l a b r i s a , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y d e m á s co -
modidades , 90 p e s e s m e n s u a l e s . 
25740 .—2 J l . 
S E A L Q U I L A N 
en e l V e d a d o , l o s a l t o s d e L í n e a 9 3 
entre 6 y 8 , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , v e s t í b u l o , t e r r a z a , s a l a , r e c i -
b i d o r , g a b i n e t e , 5 g r a n d e s c u a r t o s , 4 
b a ñ o s , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a d e 
gas , c a l e n t a d o r y m o t o r e l é c t r i c a p a -
r a s u b i r e l a g u a , c u a r t o d e c r i a d a 
c o n b a ñ o . P i s o s m á r m o l y m o s a i c o s 
en t o d a l a c a s a . G a r a g e c o n c u a r t o 
y b a ñ o . A l q u i l e r $ 2 6 0 . 
2 5 4 2 8 — 3 1 i n . 
S E A L Q U I L A L A 
C A S A C A L Z A D A 
N U M E R O 2 8 9 . 
E N T R E C Y D . 
F R E N T E A L 
P A R Q U E V I L L A -
L O N . V E D A D O . 
I N F O R M A N E N 
" E L E N C A N T O " 
Y E N L I N E A N U -
M E R O 7 3 . T E -
L E F O N O F - 5 9 3 8 . 
C B 5 9 3 . — I n d . 9 J n . 
C A L L E 23 A L A B R I S A , N o . 393, 
se a l q u i l a n los v e n t i l a d o s a l t o s con 
t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , 4 g r a n d e s c u a r 
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor a l fon-
do, m u y f r e s c o , c o c i n a g a s c u a r t o y 
s e r v i c i o c r i a d o s . I n f o r m a e l d u e ñ o en 
el fondo de l a b o t i c a 23 e n t r e 2 y 4 , 
2 5 » 4 3 — 2 9 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A O A S A 
c a l l a V e i n t i c i n c o e n t r e 4 y 8, c o m -
p u e s t a de s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , c i n c o 
d o r m i t o r i o s , dos b a ñ o s , comedor , r e -
p o s t e r í a , c o c i n a de g a s y c a r b ó n , g a -
rair»-. t res c u a r t o s p a r a e l s e r v i c i o 7 
l a v a d e r o I n f o r m a n t e l é f o n o s F - 4 8 7 8 
y A-7625 , de 3 a 5. ^ -
B E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A -
na a c a b a b a de f a b r i c a r c e n s a l a , dos 
c u a r t o s v b a ñ o i n t e r c a l a o o , c o c i n a . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O c h a -
let de dos p l a n t a s y c u a r t o en e l t er -
cer p i s o en l a c a l l e 13, e n t r e B y C . 
f rente a l Co leg io de L a ¿ a l l e , c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , . c u a r -
tos con b a ñ o I n t e r c a l a d o , c lose t s , co-
c i n a con s u p a n t r y , c u a r t o s y b a ñ o s 
p a r a c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e , g a r a g e 
p a r a dos m á q u i n a s y g r a n . p a t i o . I n -
f o r m a n e n l a c a l l e C,' n ú m e r o 162, en -
tre 17 y 19 . 26163 .—27 J n . 
V E D A D O . P A R A A G O S T O S E A L -
q u l l a u n a l t o a m u e b l a d o , s a l a , g a b i n e -
te, c u a t r o c u a r t o s , comedor , b a ñ o 
moderno , c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r -
v i c io de c r i a d o s . C a l l e 6 e n t r e 23 y 
25. I n f o r m e s t e l é f o n o F - 2 0 S O . 
. ^ 26138 28 j n 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A D E 
p l a n t a b a j a , m u c h o f r e s c o y a g u a 
a b u n d a n t e , c a l l e 9 N o . 10 e n t r e I y J 
V e d a d o . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
leta , c o m e d o r a l fondo y 4 h a b i t a c i o -
n e s . L a l l a v e a l l a d o . S u d u e ñ o . I n -
f o r m e s F - 2 1 7 8 . 
25J70—28 J n . 
JESUS D E L MONTE, V I B O R A 
Y LUYANO 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A en 
95 pesos , l a c a s a S a n L á z a r o 42 y m e -
dio, e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a ; 
t iene s a l a , comedor , 4 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y c u a r t o de c r i a d o . 
I n f o r m a n : S a n L á z a r o 262, b a j o s . 
H a b a n a , T e l é f o n o M-44G4. 
26547 .—1 J l . 
E N O C H E N T A P E S O S . S E A L Q U I -
l a Ja h e r m o s a c a s a E n a m o r a d o s n ú -
m e r o 10, e n t r e D u r e g e y S a n J u l i o , 
S a n t o s S a á r e z , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 
a l fondo, c u a r | o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o , s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e 
y u n s a l ó n a l t o . L a l l a v e en l a bo-
d e g a . I n f o r m a n : H o s p i t a l , n ú m e r o 
118, b a j o á . T e l é f o n o U - 2 5 3 2 . 
26558 .—1 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a n ú m e r o 13 de l a c a l l e P é r e z , a 
ve in te p a s o s de C a l z a d a de C o n c h a , 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o m p u e s t o s de 
s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y 
c o c i n a , no f a l t a e l a g u a . L a s l l a v e s 
e n l a bodega de C o n c h a y P é r e z . 
26383 .—3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a n ú m e r o 17 de l a c a i l e P é r e z , a 
ve in te p a s o s de C a l z a d a de C o n c h a , 
a c a b a d o s de i m b r i c a r , c o m p u e s t o s de 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y 
c o c i n a , no f a l t a e l a g u a . L a s l l a v e s 
e n l a bodega de C o n c h a y P é r e z . 
26S82 .—3 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L U I S 
E s t é v e z y F i g u e r o a , do^ c u a r t o s , s a -
l a , c o m e d o i , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , 
p o r t a l , j a r d í n . I n f o r m a n : R e i n a 73, 
prec io 35 pesoa.. 26389 .—28 J n . 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A . A 
dos c u a d r a s de l a c a l z a d a y m e d i a 
c u a d r a de E s t r a d a P a l m a , se a l q u i l a 
1 a c a s a F e l i p e P o e y n ú m . 10, de rno-
d e r n c o n s t r u c c i ó n , t o d á de c ie lo r a s o , 
c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o g r a n -
de . I n t e r c a l a d o completo , comedor , p a -
tio, t r a s p a t i o , c o c i n a c o n - su c a l e n t a -
dor, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r , m u y f r e s c a 
y v e n t i l a d a , p r e c i o s e t a n t a ijesos, l a 
l l a v e e n ¿a bodgga de l a e s q u i n a , i n -
f o r m e s a l t e l é f o n o M - 8 S 6 0 . 
26363—30 J n . 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d e s a l a 
y c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y c o c i n a e n l a C a l z a d a 
d e l a V í b o r a e s q u i n a a . P a t r o c i n i o , 
f r e n t e a l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s . 
I n f o r m e s s e ñ o r C d l m e n a r e s , t e l é f o n o 
M - 7 9 2 1 . L a l l a v e e n e l c a f é d e l o s 
b a j o s " E l E n c a n t o " . , 
2 6 3 4 4 — 3 0 j n . 
S E A L Q U I L A E N L O A L T O D E L A 
L o m a d e l Mazo', en l a V í b o r a , u n a c a -
s a m u y t r e s c a . T i e n e j a r d i n a l f r en te , 
p o r t a l , s a l a , e s p a c i o s o comedor , c u a -
tro c u a r t o s c o n b a ñ o i n t c i c a l u d o , co -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
un p o r t a l a l fondo y p a t i o g r a n d e c o n 
f r u t a l e s . S i t u a d a : F e l i p e P o e y , e n t r e 
O ' F a r r l l i y A c o s t a . i n f o r m a r á n : 
1-4-1227. 26192 .—30 J n . 
E I s L A L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J e s ú s d e l Monte , a l lado de l a i g l e -
s i a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s 
y b a r a t a s h a y u n d e p a r t a m e n t o . 
26127 30 Jn 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
90, a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a L u -
y a n d , c a s a m o d e r n a , t r e s c u a r t o s , m a g -
n i f i c o b a ñ o , b u e n a c o c i n a , e a l a , c o m e -
dor y p o r t a l , en $ 5 0 . L a l l a v e e i n -
f o r m e s en l a b o d e g a . 
26234—28 j n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A 
A n d r é s N o . 20 e n t r e G e l a b e r t y A v e -
l l a n e d a con a b u n d a n t e a g u a . L a l l a -
ve e I n f o r m e s en- e l N o . 18 . T e l é f o n o 
F - 1 0 4 3 . 
a 26240—2 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A 
h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a A v e n i d a de 
A c o s t a e s q u i n a a F e l i p e P o e y ( u n a 
c u a d r a de l a c a l z a d a y dos y m e d i a 
del p a r a d e r o ) con s a l a , r e c i b i d o r , 4 
c u a r t o s b a j o s y dos a l tos , comedor , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , g a r a g e , e t c . I n f o r -
m e s : O ' F a r r i l l N o . 47 . T e l . 1-6302. 
26235—4 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T B -
r l o r en C u e t o 171 a u n a c u a d r a de l a 
c a l z a d a de L u y a n ó . S a l a , c u a r t o y s e r -
v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . 
26208—28 J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N F L O -
res , 49, m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a de 
S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n , t e l é f o n o s 
1-4081 y M - 3 2 9 1 . 2 6 1 . 1 3 . - 2 8 J n . 
V I B O U A . S E A L Q U I L A N L O S B A -
j o s de l a c a s a S a n M a r i a n o e n t r e J o -
s é M i g u e l P á r r a g a y F e l i p e P o e y ; t i e -
ne j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor , c i n c o 
c u a r t o s , gab ine te , c u a r t o p a r a c r i a d o s 
b a ñ o s , c o c i n a p a t i o . I n f o r m a n e n l o s 
a l t o s . T e l . 1-1256. 
25903—29 J n . 
C A L Z A D ^ D E J E S U S L»EL M O N T E . 
463, a u n a c u a d r a d e l R e p a r t o C h a -
p l e ) , e s q u i n a A l t a r r i b a , h e r m o s o s a l -
tos p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , r e c i b i d o r , 
s a l a , 7 l i a l i t a c i o n e s y dos b a ñ o s c o m -
p le tos i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r a l fondo, 
p a n t r y . c o c i n a y c u a r t o y s e r v i c i o 
c r i a d o s . G a r a g e con c u a r t o c h a u f f e u r 
y s e r v i c i o 180 p e s o s . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n de 10 a 6. 
25904 .—27 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a E s t r a d a P a l m a 56, V í b o r a , r e -
c ib idor , t a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , dos 
bafios y c o c i n a . L a l l a v e en los b a -
j o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 6 6 5 . . 
2 5 7 6 8 . - 2 7 J n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
la c a l l e de R o s a E n r l q u e z . 131. e n t r e 
I n f a n z ó n y A b r e u , a dos c u a d r a s de 
los c a r r i t o s de L u y a n ó , se compone 
de p o r t a i . s a l a , s a l e t a , i | es c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y t r a s p a t i o . L a l l a v e e n 
los m i s m o s . I n f o r m a n : t e l é f o n o 1-
4990. 25703 .—30 J n . 
C O M O D A C A S A S E A L Q U I L A E N 
S a n F r a n c i s c o de A s í s N o . 5, R e p a r -
to C h a p l e ( V í b o r a ) , en e l prec io de 
Í 1 3 0 m e n s u a l e s , c o m p u e s t a de: s a l a , 
h a l l , c u a t r o c u a r t o s , comedor , c o c i n a , 
p a n t r y , g a r a g e , c u a r t o de c r i a d o s ^on 
s u s s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . P a r a 
m á s i n f o r m e s , s u d u e ñ o , s e ñ o r B e n i -
to B a r a ñ a n o . T e l é f o n o U - 1 4 2 8 . 
25810—28 J u n . 
V I B O R A . Ü E A L K P I L A N D O S C A S A S 
m o d e r n a s , en B e n i t o L a g u e r u e l a 39 y 
39-A e n t r e 2a. y 3a . I n f o r m a n e n l a 
e s q u i n a t e l é f o n o 1-2339. 
25673 30 J n . 
S e a l q u i l a l a f r e s c a y b i e n s i t u a d a 
c a s a c a l l e d e C o r r e a e s q u i n a a S e -
r r a n o . I n f o r m a n e n S a n t a I r e n e y 
S e r r a n o , t e l é f o n o 1 - 1 6 4 0 y e n l a p a -
n a d e r í a S a n t a T e r e s a , t e l é f o n o A -
3 5 1 2 . 
2 5 6 8 9 2 8 j n 
L A G U E R U E L A E N T R E C A L Z A A í 
A g u s t i n a , se a l q u i l a en $75 c h a l e t de 
u n a p l a n t a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e -
c ib idor , 4 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
comedor a l fondo y s e r v i c i o s . L a s 
l l a v e s a l l a d o . M á s i n f o r m e s D . P o l -
h a m u B . A n i m a s 90, b a j o s . A-3695>. 
C 5905—5 d 20 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a S a n B e n i g n o 82 c a s i e s q u i n a 
C o r r e a . G r a n p o r t a l , z a g u á n , s a l a , s a -
leta . 4 c u a r t o s , comedor g r a n d e , t r e s 
p a t i o s b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o s c o m -
ple tos , a b u n d a n t e a g u a , a l t o s a l f o n -
do. P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . T e l é -
fonos 1-2383 y A - 3 4 8 0 . 
•KQ69—28 J n . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A 
C a s a f r e n t e a l a e s t a c i ó n d e L o s P i 
n o s , e n l a A v e n i d a d e l O e s t e u n a 
c a s a c o n p o r t a l , s a l a , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , j a r d í n y p a t i o . 
I n f o r m a n e n L e a l t a d 4 0 a l t o s . 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
I n d . 14 J u n i o . 
A L Q U I L O M U Y B A R A T A T I N A G R A N 
c a s a en lo m e j o r de L u y a n ó , H e r r e r a 
N o . 100 c o n g r a n p a t i o y s e r v i c i o mo-
d e r n o . L l a v e bodega I n f a n z ó n y R o s a 
E n r i ^ u e z . 
26285—27 J n . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS HABITACIONES 
S E A L Q C I L A L A C A S A Q U I N T A 
s i t u a d a en l a C a l z a d a de los Q u e m a -
dos de M a n a n a o , n ú m e r o 29, f r e n t e a 
l a I g l e s i a . I n f o r m a r á n en G , n ú m e r o 
16. V e d a d o , T e l é f o n o ^ - 4 2 3 3 . 
2 5 9 á 7 . — 3 J l . 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O F R E N 
te a l H i p ó d r o m o c a l l e S a n t a C a t a l i n a 
y M e d r a n o , c a s a n u e v a c o n 4 c u a r t o s , 
s t -rv lc ios , pat io y garage , t r a n v í a do 
S a n t a U r s u l a en l a p u e r t a , n u n c a f a l -
t a a g u a . L l a v e en l a b o d e g a . I n f o r -
m e s e n T e n i e n t e R e y 30. T e l é f o n o s 
A - S 1 8 0 . F - 2 0 1 0 . P r e c i o $60. 
26070—1 j l . 
S e a l q u i l a n e n e l p u n t o m á s s a n o 
y f r e s c o d e l a V í b o r a , a u n a c u a d r a 
d e l P a r q u e L a w t o n , l o s h e r m o s o s 
b a j o s d e r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n s i t u a -
d o s e n l a c a l l e d e A r m a s 6 5 e n t r e 
S a n M a r i a n o y l a A v e n i d a d e A c o s t a 
c o n p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 4^ h a b i -
t a c i o n e s m u y a m p l i a s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , s a l ó n d e c o m e r a l f o n d o y s e r -
v i c i o d e c r i a d o s , p r e c i o m u y m ó d i -
c o . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
2 6 1 6 0 — 2 8 j n . 
A L Q U I L O , A V I V I R B A R A T O , $25. 
B a r r i o T a m a r i n d o , u n a c a s i t a p o r t a l , 
s a l a , t r e s c u a r t o s . S e r a f i n e s y V e g a 
(por V e g a l e t r a E ) . I n f o r m a n esquina 
bodega . 
26278—2 j n . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S E N 
P o r v e n i r y D o l o r e s , 50, P a s a j e , c a -
r r i t o s de S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r , 
a u n a c u a d r a , s e d a n b a r a t a s . T e l é -
fono 1-1241. 
25220 29 j n 
V í b o r a , O ' F a r r i l l 1 3 , a u n a c u a d r a 
d e l p a r a d e r o , c a s a m o d e r n a , c o n s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o , d o s c u a r t o s d e c r i a -
d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n e l n ú -
m e r o 1 5 . T e l f . 1 - 1 2 1 8 . 
L R I n d 2 0 j n 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , h e r m o s o s 
a p a r t a m e n t o s m o d e r n o s , d o s c u a r -
tos d e b a ñ o y c o c i n a , p r i v a d o s , 3 2 
p e s o s , c o n l u z . H a y d o s d i s p o n i b l e s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a , t e l é f o n o I -
1 2 1 8 . L R I n d 2 0 j n 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y C O M O D A 
c a s a R e v o l u c i ó n " D " , entre P a t r o c i -
n io y O ' F a r r i l l . I n f o r m e s y l a l l a v e 
e n l a bodega de l a e s q u i n a . 
2 4 8 8 4 . - 2 7 J n . 
A L Q U I L O V I B O R A 61)1 C O N S A L A , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c l o t » , 
pa t io y t r a s p a t i o . L a l l a v e e n el 538 
I n f o r m a n E s t r a d a P a l m a 46 . T e l é -
fono 1-1533. 
25309—27 J n . 
A L Q U I L O C A S A E N L U I S E S T E V E Z 
y P r í n c i p e de A s t u r i a s . I n f o r m a n T e -
l é f o n o F - 1 0 7 5 . P r e c i o $60 . 
25356—4 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y ele-
g a n t e s a l t o s de l a c a s a v i l l a A n g e -
l i t a , s i t u a d o s e n e l m e j o r punto de l 
R e p a r t o M e n d o z a , e n l a A v e n i d a de 
S a n t a C a t a l i n a , e n t r e l a s c a l l e s C o r -
t i n a y F i g u e r o a ( c a s i e s q u i n a a C o r -
t i n a ) . E l t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z l e 
p a s a por s u f r o n t e . P o r l a d i s t r i b u -
c i ó n de l a c a s a y por s u m ó d i c o a l -
q u i l e r i n v i t a a v iy i f l la . I n f o r m a en 
los b a j o s . 25057 28 j n 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos , t a l l e r e s de confecc iones o 
c u a l t ^ i l e r o t r a i n d u s t r i a r s e a l q u i l a en 
l a A v e n i d a de S e r r a n o N o . 2 S a n t o s 
S u á r e z , u n g r a n s a l ó n a l to , de 50 v a -
r a s de l a r g o por 15 de ancho , s i n co-
l u m n a s , m u y c l a r o y v e n t i l a d o y l a 
p l a n t a b a j a de i g u a l t a m a ñ o , todo so-
bre c o l u m n a s , propio p a r a a l m a c é n , i n -
d u s t r i a y c o m e r c i o por s e r e s q u i n a . 
I n f o r m a n en e l m i s m o . T e l . I - S 1 2 1 . 
' 25033—2 j l . 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O 
de l a L o m a de l M a z o , c a ü e L u z C a b a -
l l ero , e n t r j C a r m e n y P a t r o c i n i o , un 
h e r m o s o y V e n t i l a d o c h a l e t a c a b a d o 
de p i n t i r , rodeado de J a r d i n e s , c o m -
puesto p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , g r a n 
comedor, h a l l c e n t r a l , s e i s h a b i t a c i o -
nes d o r m i t o r i o s , a m p l i o y completo 
c u a r t o d<3 b a ñ o , r e p o s t e r í a , c o c i n a de 
gas , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , í r a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , a 
u n a c u a d r a del co leg io de n J ñ o s " C h a m -
p a ñ a t " y a dos c u a d r a s ü e l de n i ñ a s 
" N u e s t r a S e ñ o r a de L o u t d e s " . I n f o r -
m a n : t e l é f o n o 1-2484. 
i n d . — 5 J n . 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s a m o d e r n a , s in e s t r e n a r c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes , comedor , s e r v i c i o moderno , c u a r -
to de c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o . P r e c i o 
de s i t u a c i ó n . O r a l . L e e y J u a n B r u -
no Z a y a s , V í b o r a . I n f e r i r á n en l o s 
a l t o s . 
25077—18 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E R O S A 
E n r l q u e z 89, a u n a c u a d r a de l a C a l -
z a d a de L u y a n ó . u n a c a s a de m a n i -
p o s t e r í a , c o m p u e s t a de p o r t a l a l f r e n -
te s a l a , dos c u a r t o s , comedor, coc ina 
t)atio a l fondo, con su indoro y d u -
c h a . I n f o r m a n e n S a n R a f a e l 153, a l -
t o s . T e l . M - 7 0 4 1 . L a l l a v e en l a m i s -
m a c a s a . 
25571—28 j n . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s a c a b a d o s de c o n s t r u i r 
C a l z a d a de l C e r r o 771, e s q u i n a P e ñ ó n , 
f r e n t e a l a I g l e s i a , c o n ¿ a l a , comedor , 
c i n c o c u a r t o s , doble s e r v i c i o , c a l e n t a -
d o r y d e m á s comodidadee>. 
2 5 7 4 ¿ . — 2 8 J n . 
MARIANAO, C E I B A , COLÜM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S L A C A -
s a m á s f r e s c a de l R e p a r t o A l m e n d a -
r e s . C a l l e 6, e n t r e 10 y 12, c o m p u e s -
t a de p o r t a l , s a l a , comedor , t r e s c u a r -
tos, c o c i n a , b a ñ o y p a t i o . 
26332.—28 J n . 
S E A L Q U I L A E N U N A G R A N C A L L E 
de C o l u m b i a , u n a m a g n i f i c a c a s i t a , 
c o m p u e s t a de s a l a , dos c u a r t o s , co-
medor , c o c i n a , b a ñ o , todo m o d e r n o . 
M e n d o z a e n t r e C a l z a d a y G u t i é r r e z . 
I n f o r m a n en e l a l m a c é n en f r e n t e . 
26228—2 J l . 
B U E N A V I S T A . S E A L Q U I L A N C O N 
f o r t a b l e s a l tos , modernos , m u y f r e s -
cos , e n t r a d a independiente , a g u a c a -
l i ente , s e r v i c i o c r i a d o s , g a r a g e en el 
s ó t a n o , f r e n t e p a r a d e r o e l é c t r i c o , dos 
c u a d r a s Coleg io B e l é n . I n f o r m a n : 
B O - 1 6 9 1 . 
26211—27 J n . 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S L A C A S A 
s i t u a d a e n el R e p a r t o A i m e n d a r e s B , 
e n t r e 10 y 12, con j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , t r e s c u a r t o s , g a l e r í a , comedor a l 
fondo, p a n t r y , buen b a ñ o , c u a r t o de 
c r i a d o s , s e r v i c i o i d . , garage , t r a s p a -
tio, g a l l i n e r o . L e p a s a por el f rente 
l a l i n e a dei t r a n v í a . I n t c r n i t í s : C a l l e 
14, n ú m e r o 4, e n t r e J_.Inea y O n c e . V e -
d a d o . 2 5 7 5 8 . — ¿ 8 J n . 
A L M E N D A R E b 14 y B . M a r l a n a o . 
f r e n t e a l a L i n e a P l a y a E s t a c i ó n 
C e n t r a l y V e d a d o M i r a m a r , se a l q u i -
l a u n a c a s a m o d e r n a y ¿ ó m o d a p a r a 
r e g u l a r f a m i l i a . P r e c i o 60 p e s o s . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a . 
26050.—1 J l . 
S E A R R I E N D A U N A . F I N Q U I T A E N 
G u a n a o a c o a , A m a r g u r a , j2b , c a s a de 
m a d e r a , c u a t r o c u a r t o s , s a l a , come-
dor, c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , t e r r e n o 
12,000 metros , 200 f r u t a l e s . In for9 
m a n : H a b a n a , S a n M i g u e l 1 1 7 - A . T e -
l é f o n o A - 5 6 8 8 . 
24916.—27 J n . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , M A R I A -
nao. H e r m o s a c a s i t a R e c i é n f a b r i c a d a , 
e s t i lo c h a l e t de C a l i f o r n i a , con p o r t a l , 
t>ala, dos c u a r t ó n , comedor , pat io c u -
b ier to de e n r e d a d e r a , buen p a s i l l o , 
s e r v i c i o s y c o c i n a . P o r 45 pesos , c a -
lle D n ú m e r o 4, entro 3a. y 4a. a 
c u a d r a y m e d i a de l t r a n v í a do l a P l a -
y a y cuatro c u a d r a s del p a r q u e de 
la F u e n t e L u m i n o s a de A i m e n d a r e s . 
L a l l a v e e n f r e n t e . P a r a i n f o r m e s t e l é -
fono M-8743. 2 5 0 4 8 28 j n 
S E A L Q U I L A . C A L L E O N o . 8. U N 
d e p a r t a m e n t o , y t a m b i é n u n chale t 
en e l R e p a r t o B u e n a V i s t a . P a r a 
m á s i n f o r m e s l l a m e a l T i f n o . F - 4 4 . ' 5 . 
25863—28 Jutf. 
S K A L Q U I L A O S E V E N D E E N M A -
r ' a n a o u n h e r m o s o c h a l e t con 15 h a -
b i t a c i o n e s propio p a r a f a m i l i a con 
10.000 m e t r o s de t e r r e n o de j a r d í n . 
I n f o r m a n en c a l l e S a n t a C a t a l i n a y 
M e d r a d o . 
24812—1 J l . 
HABITACIONES 
HABANA 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
h o m b r e s so lo s en L u z 48, e n t r e A g u a -
cate y C o m p o s t e l a B a ñ o s de B e l é n . 
26520 4 J l 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z e n e a 309, ( a n t e s N e p t u n o ) y M a z ó n . 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . S e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a 
p e r s o n a s e s t a b l e s . P r e c i o s s u m a m e n -
te b a j o s . C a s a de orden y m o r a l i d a d . 
2 6 5 1 Ú . — 2 6 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . A m i s t a d , 45, b a j o o . 
26514.—29 J n . 
E n l a g r a n c a s a S a n N i c o l á s 7 1 , 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é se 
a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s a 
f a m i l i a s y c a b a l l e r o s so los d e m o r a -
l i d a d . P r e c i o s b a j o s . 
2 6 5 4 3 — 5 j L 
U N A H A B I T A C I O N H E R M O S A Y 
f r e s c a en c a s a r e s p e t a b l e se a l q u i l a 
Ea r a m a t r i m o n i o s i n h i j o s o p a r a c a -a l l e r o . h a y que p r e s e n t a r r e f e r e n -
c i a s . A g u i l a 96, a l t o s , e n t r e S a n J,o-
s é y B a r c e l o n a . 
26326 .—28 J n . 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
117, a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o n a , s e 
a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a y con v i s t a a l a c a l l e , t a m b i é n 
se d a c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 26356 .—5 J l . 
E N A G U A C A T E . 63, A L T O S , E S Q U I -
n a M u r a l l a , s e a l q u i l a n dos h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s con v i s t a a 
l a c a l l e , a g u a a b u n d a n t e , m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s u h o m b r e s o l o . 
26353 .—28 J n . 
B E R N A Z A 57, E N T R E M U R A L L A Y 
T e n i e n t e R e y se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
desde 10, 12, 14, 16 y 20 pesos , y t a m -
b i é n u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o de 
dos h a b i t a c i o n e s , con b a l c ó n a l a c a -
lle, c a s a m o d e r n a , de c ie lo r a s o , h a y 
t e l é f o n o . L u z No. 33, c a s i e s q u i n a a 
H a b a n a se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a 
15 pesos c a d a u n a . 
26S85—5 J l . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p l a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o de a g u a co-
r r i e n t e y muebles , a p r e c i o s reduc idos . 
M á s i n f o r m e s en l a m i s m a . 
26473—3 J u l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos h a b i t a c i o n e s y a g u a e n e l 
m i s m o . M u r a l l a 4, a l t o s . 
26450—28 J n . 
C U B A 86, E S Q U I N A A T E N I E N T E 
R e y , a l t o s de A b a d l n . D e p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s con o s i n m u e b l e s . C a -
s a m u y f r e s c a y t r a n q u i l a . P r e c i o s 
e c o n ó m i o o s . T e l é f o n o M - 9 7 2 6 . 
26436—3 J L 
S E A L Q U I L A N D R A G O N E S 44. A L -
tos. e s q u i n a a G a l i a n a , h e r m o s o s de-
p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e D r a g o n e s y a G a l l a -
no . T a m b i é n h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
b r e s so los y m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
26431—30 J n . 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos i i a b l -
tac lones c o n v i s t a c a l l e , s i n n i ñ o s , s o n 
m u y f r e s c o s . M o n t e 2 -A e s q u i n a a Z u -
l u e t a y en N a r c i s o L ó p e z 2, f r e n t e a l 
M u e l l e de C a b a l l e r í a , un d e p a r t a m e n t o 
de t r e s h a b i t a c i o n e s c o n todo su s e r -
v i c i o I n t e r i o r y v i s t a a l a c a l l e , m u y 
f r e s c o . T a m b i é n u n a s a l a , v i s t a a l 
m a r , s o n c a s a s de todo o r d e n . 
26493—29 j n . 
E N S A N L A Z A R O 232 S E A L Q Ü I -
l a u n a h a b i t a c i ó n c o n a g u a c o r r i e n t e , 
ú n i c o i n q u i l i n o , c a s a de toda m o r a l i -
d a d . 
26489—28 j n . 
" L A O P E R A " . C A S A D E H U E S P E -
des de p r i m e r a c l a s e . G a l i a n o 70, a l -
tos, e s q u i n a a S a n M i g u e l . D e p a r t a -
m e n t o » y h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o 
p r i v a d o y v i s t a a l a c a l l e . A g u a f r í a 
y c a l l e n t e . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
26500—30 j n . 
S E A L Q U I L A N D O S 1 I A B I T A C I O -
nes con b a l c ó n a l a c a l l e , a m a t r i m o -
n i o . P r e c i o 35 pesos, con l u z . M i s i ó n 
77. 26312.—1 J l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
a m a t r i m o n i o ser lo y f o r m a l . P r e c i o 
27 p e s o s . I n f o r m a n en M o n t e 45 . C a -
f é . 26147 .—28 J n . 
C U B A 91 E S Q U I N A A L U Z S E A L -
q u i l a n v a r i o s d e p a r t a m e n t o s m u y a m -
p l i o s todos t i enen b a l c ó n a l a c a l l e . 
E s c a s a de f a m i l i a s . 
2621S—9 j l . 
C r e s p o 9 , u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a $ 3 0 y $ 3 5 
c o n b a ñ o p r i v a d o $ 4 0 , $ 4 5 y $ 5 0 
m e n s u a l e s . A l m u e r z o $ 0 . 6 0 ; c o m i d a 
8 0 c e n t a v o s . 
2 6 2 9 6 - 2 7 j n . 
E N V I L L E G A S 90, A L T O S , E N T R E 
M u r a l l a y T e n i e n t e R e y s e a l q u i l a n 2 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a i i o m b r e s s o -
los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , u n a c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e y o t r a i n t e r i o r , p o -
diendo v e r s e de 8 de l a m a ñ a n a a 6 
d« l a t a r d e . 
26219—29 J n . 
H O T E L S A N C A R L O S 
A v e . d e B é l g i c a 7 , c e r c a de M u r a l l a 
T e l é f o n o s M - 7 9 1 0 . M - 7 9 1 8 , M - 7 9 1 9 
H a b a n a . V i v a en este h o t e l y n o l e 
m o l e s t a r á e l c a l o r . F r e s c a s y e s p a -
c i o s a s h a b i t a c i o n e s m u y c l a r a s y 
v e n t i l a d a s . A p a r t a m e n t o s p a r a f a m i -
l ias c o n v i s t a a l a c a l l e . T e l é f o n o 
y s e r v i c i o p r i v a d o . P r e c i o s e s p e c i a l e s 
p o r m e s e s . G r a n r e s t a u r a n t , e x c e l e n -
te c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a a 
p r e c i o s m ó d i c o s . A g r a d e c e r e m o s s u 
v i s i t a . 
2 6 2 8 4 - 4 j l . 
E N C U B A 113. P O R J E S U S M A R I A , 
se a l q u i l a n departamentos ' con v i s t a a 
l a c a l l e . E s c a s a p a r a f a m i l i a s . 
£ 6 2 1 8 — 9 j l . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
H a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , m u y f r e s -
cas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s . p a r a 
m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s de gusto , con 
y s i n c o m i d a , p r e c i o s 'e a c t u a l i d a d ; 
g r a n d e s b a ñ o s con a g u a f r í a y c a -
l l e n t e . H a y p i a n o l a y rad io p a r a l o s 
h u é s p e d e s . M a n r i q u e 128, e n t r e R e i n a 
y S a l u d . 
24755—22 j l . 
E N C A S A P A R T I C U L A R , B E L A 3 -
c o a i n 28, a l tos , p e l e t e r í a L a A m e r i c a -
na, s e a l q u i l a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con 
v i s t a s c a l l e a h o m b r e s so los o m a t r i -
monios s i n h i j o s . E s c a s a s e r l a ; h a y 
t e l é f o n o . 
26295—27 j n . 
B N M E R C E D 77 E S Q U I N A A B A -
y o n a se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s ; 
uno t iene s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y co -
c i n a independiente . E s c a s a p a r a f a -
m l l l a i . 
— « 1 X — 9 j1# 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A B I T A -
c i a n e s con b a l c ó n a l a c a l l e a m u e -
b l a d a s o s i n m u e b l e s a h o m b r e s so los 
y con c o m i d a s i se quiere en loa a l t o s 
de l c a f é C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a 
25294—27 j n . 
HABITACIONES 
E N V I R T U D E S N o . I , C A S I E S Q U I -
n a a P r a d o , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
con l a v a m a n o s de a g u a c o r r i e n t e y luz 
toda l a n o c h e . S i qu ieren m u e b l e s pue-
den u s a r l o s que h a y y a i no se r e -
t i r a n . P r e c i o $15, $18 y $20 . E s c a s a 
t r a n q u i l a . 
26200—9 J l . 
P R I M E R P I S O A L T O E M P E D R A D O 
N o . 31, se a l a u l l a n dos h a b i t a c i o n e s , 
j u n t a s o s e p a r a d a s a h o m b r e s solos , 
con e n t r a d a Independiente p o r l a r e j a 
B u e n o s s e r v i c i o s y a g u a a b u n d a n t e . 
26224—27 J n . 
P A R A S E Ñ O R A , C A B A L L E R O . M A -
t r l m o n l o con b a ñ o i n m e d i a t a $20 con o 
s i n muebles . O b r a p l a 63. segundo piso , 
i z q u i e r d a . I n f o r m a n de 6 a 7 p . m . 
T e l é f o n o A - 7 4 6 3 . 
25633—28 j n . 
A g u i a r 9 2 h a b i t a c i o n e s a $ 1 5 , $ 1 8 , 
$ 2 5 c o n m u e b l e s o s i n , l a v a b o , a b u n 
d a n t e a g u a , h o m b r e s so los y m a t r i -
m o n i o s s i n n i ñ o s . L a c a s a m á s t r a n -
q u i l a . I n f o r m a n E l N u e v o E u r o p a . 
T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . , 
2 5 6 3 7 — 6 j l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s 
b a r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s y l a s e n 
q u e m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 1 0 2 , A - 6 7 8 7 . A n i m a s 5 8 . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C 6 7 2 4 . — 7 d . l 4 
N E P T U X 3 80 E S Q U I N A M A N R I Q U E 
p r i m e ? piso , u n c u a r t o s i n mueb les a l 
lado de l b a ñ o . 3 ba l cones a l a ca l l e , 
e s q u i n a f r e s c a , c a s a m o d e r n a , c é n t r i -
co, c a s a de orden , p a r a dos h o m b r e s o 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
G P 24 J n . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t i e n e s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C 5 8 5 2 . — 1 5 d - 1 8 J n . 
S E A L Q U I L A N 
M a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i -
l i a s . A v e n i d a de M é j i c o , 38, Q u i n t a 
de l R e y . 23416 9 j l 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
B u e n a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n a l a ca l l e , c a s a de e s q u i n a , con 
c o m i d a o s i n e l l a y a g u a c o r r i e n t e . 
L a m p a r i l l a 6 8 . 
25142—3 J l . 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , de J . S o c a r r a s , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , 
c a s a de t e i s p i sos , con todo confort , 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con ba-
ñ o , a g u a ca l i en te a todas h o r a s , p r e -
c i o s m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M-6944 y 
M - 3 9 4 5 . C a l l e y T e l é g r a f o R o m o t e l . 
S e admltuD a b o n a d o s a l c o m e d o r . U l -
t i m o p i s o . . H a y a s c e n s o r . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A -
U a n o 117, a l t o s e s q u i n a a B a r c e l o n a , 
s e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n -
to amueblado y c o n v i s t a a l a c a l l e , 
compueTto de dos h a b i t a c i o n e s , p r o -
pios para u n a f a m i l i a , t a m b i é n tene-
mos excelente comida a p r e c i o s eco-
n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
25444.—30 J n . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D i e r e s G . v i u d a de R o d r í g u e z , p r o -
p i e t a r i a . T e l . A - 4 7 1 8 . P r a d o 51, a l t o s 
e s q u i n a a C o l ó n . "Be a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s a m p l i a s , f r e s c a s y en lo m e j o r 
de l a c i u d a d , a g u a a b u n d a n t e , b u e n a 
c o m i d a y p r e c i o s a l « I c a n c e de todos. 
V e n g a y v é a l o , 
22033—1 j l . 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
con b a ñ o y a g u a corr i en te , c a s a y co-
m i d a , desde $35 .00 por p e r s o n a espe-
c i a l i d a d p u r a v i a j e r o s . I . A g r á m e n t e 
a n t e s Z u l u c t a 34 a media c u a d r a del 
P a r q u e C e n t r a l , H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 5 9 3 7 . J . M . Y a ñ j z . 
21559—28 J n . 
H O T E L < 4 F L 0 R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este a n t i g u o y a c r e d i t a d o ho te l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s e n a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e -
r o s , h a y h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pe-
s o s m a t r i m o n i o s , $^.00 y $ 2 . 5 0 ; a g u a 
c o r r i e n t e en todas l a s n a b l t a c i o n e s ; 
oai ios f r í o s y c a l i e n t e s ; c o c i n a & 
r i o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s desde 25 pesos 
e n a d e l a n t e ; c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . I n d . 
E n l o m e j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
a l h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n -
tes y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a * 
t r i m o n i o , c o n b a l c o n e s a d o s c a l l e s 
y e x c e l e n t e t r a t o . T r o c a d e r o e n t r e 
P r a d o y C o n s u l a d o , a l t o s d e l c a f é , 
s e g u n d o p i s o . I n d 2 4 d 
H O T E L T O R R E G R O S A 
A n g e l C a l a z a , p r o p i e t a r i o , a v i s a a s u s 
a n t i g u o s c l i en te s que e n C o m p o s t e l a 
C5 y O b r a p l a 53, e n *1 soberbio P a -
l a c i o del s e ñ o r T o r r e g r o s a , ú n i c o por 
s u derroche de a r q u i t e c t u r a h a m o n t a -
do un hote l m o d e r n o ; uo e s c a t i m ó 
el m á s m í n i m o d e t a l l e ; todas l a s 
h a b i t a c i o n e s s o n I n m e n s a m e n t e g r a n -
des; m o b i l i a r i o moderno , ordenado 
e x c l u s i v a m e n t e ; t o d a s c o n s u c u a r -
to de b a ñ o p r i v a d o , a g u a c a l l e n t e y 
f r í a ; t imbres , t e l é f o n o ; p e r s o n a l c o m 
p é t e n t e en todos s u s p u e s t o s ; e l e v a -
dores p e r m a n e n t e s , a u t c m á t l o s , ú n i -
co en su c iase . R e s t a u r a n t i d e a l . P r e -
c i o s reduc idos . P u n t o c o m e r c i a l y 
b a n c a r l o . 2SJ62] 4 11 
H O T E L • ' M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
p a r a e l que q u i e r a v i v i i f r e s c o y c ó -
modo, e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s > 
h a b i t a c i o n e s c o n todo e l c o n f o r t mo-
d e r n o . C i n c o p i s o s , g r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s r a z o n a b l e s . I n d u s t r i a 118. T e -
l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
25345—30 J n . 
C A S A D E ! H U E S P E D E S . M U R A L L A 
N o . 12 a l q u i l a h a b i t a c i o n e s c o n l a v a -
bos desde $40 i n c l u y e n d o los s e r v i -
c i o s . M a r t e s , J u e v e s y D o m i n g o , se da 
P o l l o . R a m ó n P é n e l a s . T e l . A - 0 2 0 7 . 
2 5 3 2 9 — 2 » J n . 
" L A E S F E R A " 
D R A G O N E S Y A M I S T A D , F R E N T E 
A L C A M P O M A R T E 
D i s p o n e m o s de v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
e x t e n o r e ó , ampl ia t . y f r e s c a s , b a ñ o s 
p r i v a d o s de a g u a c a l i e n t e y f r í a , s e r -
v ic io de e l e v a d o r d í a y noche y e s c r u -
p u l o s a l i m p i e z a . L a c a j a i d e a l p a r a 
m a t r l m c p i o s y f a m i l i a s r e s i d e n t e s . 
P r e c i o s r a z o n a b l e s por m e n s u a l i d a d e s 
p a r a a b o n a d o s ; c o m i d a b'en s a z o n a d a , 
a b u n d a n t e y n u t r i t i v a . 
21487.—28 J n , 
S a a l q u i l a n d o s d e p a r t a m e n t o s , u n o 
a l t o y o t r o b a j o e n S a n M i g u e l 5 7 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s . C a d a d e -
p a r t a m e n t o t i ene s a l a , 3 c u a r t o s , 
l i a l l , b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s s e r -
v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a . I n f o r m a n e n 2 3 e s q u i n a a 
I , N o . 1 8 1 . 
2 5 7 0 9 — 2 9 j n . . 
¿ B U S C A U S T E D U N D E P A R T A M E N -
to h e r m o s o y s a l u d a b l e . L e ofrezco 
uno en c a s a m o d e r n a a b a j o prec io 
con l a v a b o de a g u a c o m e n t e , luz 
e l é c t r i c a m a g n i f i c a v e n t i l a c i ó n . en 
c a l l e c é n t r . c a c o n los L i a n v í a s a l a 
p u e r t a . C a l l e So l , n ú m e r o 86. I n f o r -
m a n los e n c a r g a d o s , p r i m e r p i so el 
208. 25407.—30 J n . 
O B R A R I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e e i n t e r i o r e s 
g r a n d e s y f r e s c a s , a dos c u a d r a s del 
P a r q u e C e n t r a l , l a v a b o de a g u a co-
r r i e n t e , l u z toda l a noene , e s p e c i a l e s 
p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s so los de m o -
r a l i d a d . I n f o r m e s , e l p o r t e r o . 
2 5 4 6 1 . - 2 7 J n . 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
T e a t r o P a y r e t se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a l t a s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d y 
C u a r t e l e s N o . 1, a l t a s y b a j a s ; C u b a 
6o . 80: C u b a 120; C o m p o s t e l a 110; 
E s p e r a n z a 117; C a l z a d a del C e r r o 607 
R e c r e o 20: L a g u n a s 85 G e r v a s i o 27 y 
V i r t u d e s 140. 
25331—4 J l . 
B E R N A Z A 3 6 
f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . G r a n 
c a s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h e r -
m o s í s i m a s y m u y f r e s c a s h a b i t a c i o -
n e s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e y a g u a 
c o r r i e n t e . E s t r i c t a m o r a l i d a d . C o m i -
d a i n m e j o r a b l e . A g u a c a l i e n t e a to-
d a s h o r a s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . P u n -
to c é n t r i c o . 
2 4 8 7 7 2 7 j n . 
E N N E W Y O R K 
C a s a de h u é s p e d e s , e s p a ñ o l a , con m a g 
n l f l c a s h a b i t a c i o n e s y c o n f o r t moder-
n o . S i t u a d a e n lo m á s c é n t r i c o , a u n a 
c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l y t r e s de 
R i v e r s i d e . C o m i d a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
m u y c e l e b r a d a . P r e c i o s m ó d i c o s . E s t á 
a u n a c u a d r a de l o s e l e v a d o s . 14d 
W e s t 82 s t . R o d r í g u e z . 
24751—16 J n . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U B -
b lada , e n c a s a de c o r t a f a m i l i a , de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con t e l é f o n o , 
a g u a c o r r i e n t e y a b u n d a n t e p a r a p e r -
s o n a s de g u s t o ex igente y prec io eQp-
n ó m l c o . V i l l e g a s 38, p r i m e r p i s o . 
262S8—27 J n . 
H a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e , a m 
p l i a s y f r e s c a s , c o n m u e b l e s d e p r i -
m e r a c l a s e y s e r v i c i o e s m e r a d o , s e 
a l q u i l a n e n l a h e r m o s a c a s a c a l l e 
T e j a d i l l o 12 e n t r e C u b a y A g u i a r , 
s o l o a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d 
2 4 2 5 9 — 2 8 j n . 
S O L O P A R A D E P O S I T O S E A L Q U I -
l a n dos h a b i t a c i o n e s en $20. V i l l e g a s 
N o . 7 7 . 
26275—27 J n . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I -
t a c l ó n con l a v a d o de a g u a c o r r i e n t e , 
p r o p i a p e r a m a t r i m o n i o u h o m b r e s 
s o l o s . I n f o r m e s : C l e n f u c g o s , 44, b a -
j o s . 25965.—29 J n . 
H a b a n a : s e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a e n l o s a l t o s d e 
l a c a s a E m p e d r a d o 1 6 . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H e r m a -
n o s , C u b a , 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 
25804—29 j n . 
S A N L A Z A R O 14, E S Q U X N A P R A D O , 
se a l q u i l a n uno o dos c u a r t o s e s p a -
c iosos , f r e t c o s e i ftdependientes a m a -
t r i m o n i o r e s p e t a b l e , c o n o ' s i n c o m i -
d a s . T e l é f o n o A - 6 2 6 8 . 
. 26171.—28 J n . 
S e a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s , e d i f i c i o 
C o l l a z o , c o n f r e n t e a M a l e c ó n y S a n 
L á z a r o , c a s i e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
c i a , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , t re s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e 
d o r , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o c o n s u 
s e r v i c i o . E d i f i c i o d e 7 p i s o s . L o m á s 
f r e s c o y m e j o r d e l a H a b a n a . P r e -
c i o s d e $ 1 0 0 a $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m e s e n el m i s m o y e n C u b a 3 1 . 
T e l é f o n o M - 4 3 4 7 . 
2 5 7 1 6 — 2 j l . 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A 14, E N -
tre G a l i a n o y R a y o , h a b i t a c i o n e s f r e s -
c a s a p r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o M -
2313. 26126 30 Jn 
H O t E L V E N E C I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o e n C a m -
p a n a r i o 6 6 , e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
L a c a s a m á s v e n t i l a d a d e l a H a b a -
n a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s , p a r a p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s 
c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s d e s d e 8 0 p e -
sos e n a d e l a n t e , c o n c o m i d a . A g u a 
ced iente a t o d a s h o r a s . E s p l é n d i d a 
c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s m o s . T e l é -
f o n o M - 3 7 0 5 . 
2 5 4 0 2 2 8 j n 
VEDADO 
S E D E S E A N A L Q U I L A R D O S H A B I -
t a c i o n e s Huntas o s e p a r a d a s a c a b a -
l l eros , s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o solo, e n 
c a s a de u n a seftora so la , con luz , t e -
l é f o n o y e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . C a l l e 
19, n ú m e r o 139, e n t r e K y G V e d a -
d o . T e l é f o n o F - 2 0 5 3 . 
263C8 .—3 J l . . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
M A T R I M O N I O D E E S T R I C T A M o -
r a l i d a d , s o l i c i t a u n a n i ñ a de 9 a 12 
a ñ o s p a r * a y u d a r a los q u e h a c e r e s 
de l a c a s a , b u e n a s p r o p o s i c i o n e s . B . 
I l d e f o n s o . S a n M i g u e l , 159, b a j o s . 
26869.—30 J n . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
con e x p e r i e n c i a en s u t r a b a j o y que s e -
pa z u r c i r $25 y r o p a l i m p i a . C a l l e de 
P a c o e n t r e 2 d a . y 3 r a . , V í b o r a , R e p a r -
to S a n J o s é de B e l l a v l s t a . T e l é f o n o 
1-4670. 
26426—28 J n . 
S E NECESITAN 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a de c o r t a 
f a m i l i a nUe s e p a c o c i n a r , D u r e g e 15. 
T e l é f o n o 1-4576. 
G P 28 j n . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que e s t é a c o s t u m b r a d a a t r a t a r n i ñ o s 
y t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a -
lle 4, n ú m e r o 205. a l t o s . V e d a d o . 
G . — 4 d - 2 4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E rta-
no p a r a l a l i m p i e z a de l a c a s a P a -
seo, e n t r e 17 y 19, l a p e n ú l t i m a c a s a l 
V e d a d o . 25977.—27 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ftola que l l e v e t i empo en e l p a í s pai"3-
a y u d a r a los q u e h a c e r e s , se pre f i ere 
qye e n t i e n d a a l g o de c v c l n a . B a ñ o s , 
253, en tre 25 y 27 . 
25951.—27 J n . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E L 
p a í s que s e p a h a c e r todas l a s ob l iga -
c iones de u n a c a s a c h i c a y que s e p a 
nr\ poco Je I n g l é ? . p a r a v i a j a r a l ex-
t r a n j e r o , s i no "tiene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s que no se p r e s e n t e . I n f o r m a r a n : 
Baf ios , i , V e d a d o , de 2 a. 5. 
25690.—28 J n . . 
E N B N o . 142 E S Q U I N A A 15. S E 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . T i e n e 
que d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sue lao 
$30 .00 . 
26077—28 J n . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
S e i n t e r e s a u n a b u e n a c o s t u r e r a , e n 
P r a d o 1 0 5 , a l t o s , , p a r a h a c e r s e c a r -
go d e l a r r e g l o ^ e n s u c a s a d e a l g u n a s 
p r e n d a s de h o m b r e . E l t r a b a j o s e re-
t r i b u i r á b i e n , p e r o i n ú t i l p r e s e n t a r -
se s i n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
2 6 3 2 9 . - 2 8 j b . 
CRIADOS DE MANO 
E n C u b a 4 9 , t e r c e r p i s o , se s o l i c i t a 
u n c r i a d o d e m a n o s p a r a c a s a d e f a -
m i l i a e n e l V e d a d o , h a d e t r a e r b u e -
n a s r e f e r e n c i a s d e c a s a s d e f a m i l i a 
d o n d e h a y a t r a b a j a d o . 
2 6 4 9 9 — 2 8 j n . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 
12 a 14 a ñ o s p a r a a y u d a r a los que-
h a c e r e s de l a c a s a , que t r a i g a q u i e n 
lo r e p r e s e n t e . I n f o r m a n en l a c a l l o 
3, e n t r e J o s e f i n a y S á n c h e z . V í b o r a . 
25914.—28 J n . 
COCINERAS 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C o -
c i n e r a p a r a u n a f a m i l i a que v a por 
dos meses a p a s a r l a t e m p o r a d a de 
v e r a n o a l c a m p o . C a l l e E n ú m e r o 13, 
e n t r e L i n e a y C a l z a d a , V e d a d o . 
26523 29 j n 
V E D A D O . S E S O L I C I T A U N A C O C I -
n e r a e n l a c a l l e 21 e n t r e 10 y 12, 
a l lado de l a b o d e g a 
26519 29 j n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que s e p a de r e p o s t e r í a y q u i e r a 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , no t iene q u e 
h a c e r c o m p r a s , sue ldo 35 pesos y r o p a 
l i m p i a , h a de s e r p e n i n s u l a r . B a ñ o s , 
192, e n t r í j 19 y 21, V e d a d o , p a g a m o s 
los c a r r o í i . 263 i ) l .—29 J n . 
S O L I C I T O C O C I N E R A B L A N C A P A -
r a p o c a f a m i l i a . H a de saber s u ob l i -
g a c i ó n y t ener r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l -
do $30. V i l l a H e r m o s a . C a l l e L u z , en-
tre M o r e l l e I z n a g a , V í b o r a . 
26107.—26 J n . 
E N D A C A L L E 14 N U M E R O 189, E N -
tre 19 y 21, V e d a d o . Se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a cine d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo 23 p e s o s . 
26348—28 j n . 
P A R A U N A F I N C A Q U E E S T A C E R -
c a de l a c a p i t a l , por e l f e r r o c a r r i l 
del H a v . m a C e n t r a l y p a r a c o r t a f a -
m i l i a se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a 
que s e a l i m p i a y t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . Sue ldo $35 m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
en c a s a del doctor E n r i q u e D l a g o , en 
l a V í b o r a , c a l l e de S a n M a r i a n o 20 . 
26404—3 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
buenas r e f e r e n c i a s , c o r t a í a m i l a , s u e l -
do 25 p e s o s . C o n s u l a d o 28, a l t o s . 
26201.—27 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 
ent ienda de c o c i n a o c o c i n e r a que a y u -
de a l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a , p a -
r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
T i e n e n otie s e r p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
d i r i g i r s e a l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte 141, a l tos , f r e n t e a l a Q u i n t a 
de D e p e n d i e n t e . 
2G216—28 J n . 
P A R A C O C I N A R Y L O S Q U E H A C E -
r e s de u n a c a s a c h i c a se n e c e s i t a u n a 
s i r v i e n t a . Sue ldo $20. G o l c u r l a 34, 
e s q u i n a a P a s a j e I n f a n t e . R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z . 
G P 27 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o c i n a r y l i m p i a r , que s e p a BU obl iga-
c i ó n . P r e s e n t a r s e en 23 N o . 257 entre 
F y B a ñ o s , V e d a d o . 
26270—27 j n . 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a c o c i n e r a . C o m p o s t e l a 122. 
26073—27 j n . 
P A R A C A I B A R I E N , S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a , que e s t é d i s p u e s t a a 
t r a b a j a r en d icho pueblo; y s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , P a s a g e de ida, pago s u e l -
do 30 p e s o s . I n f o r m a n : M u r a l l a , 71 . 
25782.—28 J n . 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
L u y a n ó , 128, u n a c r i a d a e s p a ñ o l a p a -
r a c o c i n a r a m u y c o r t a f a m i l i a y a y u -
d a r a lgo s i n p r e t e n s i b n e s . Sue ldo 20 
pesos y r o p a l i m p i a , en t a m i s m a u n a 
j o v e n p a r a l i m p i a r desde l a s 7 a l a s 
3 de J a t a r d e . Sue ldo 15 pesos y a l -
m u e r z o . Se desean i n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-3401. 25763.—27 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -
p a ñ o l a de m e d i a n a edad, que a y u d e a 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a . C a l l e 2 
B a t e r í a n ú m e r o 5 . 
25732.—27 J n . 
C o c i n e r a , s e s o l i c i t a u n a m u y 
b u e n a q u e q u i e r a g a n a r b u e n 
s u e l d o . C a l z a d a , 1 2 0 , e s q u i n a a 
6 , V e d a d o . 
G P 28 J n . 
CHAUFFEURS 
N E C E S I T O C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
con m á s de c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a y 
cun buenas r e f e r e n c i a s . C a l l e de A i -
m e n d a r e s n ú m e r o 22, M a r i a n a o T e l é -
fono F O - 7 0 5 ^ . e *" 
26380—28 j n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos p a r a l a l i m p i e z a de u n a c a s a , no 
I m p o r t a que d u e r m a f u e r a . I n f o r m a n 
t n A g u i l a 162, a l t o s . 
26423—29 J n . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n l n s u l a r de 14 a 16 a ñ o s p a r a c u i d a r 
un n i ñ o y a l g u n o s q u e h a c e r e s S u b i r á -
na 95, a l t o s . 
26496—28 J n . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
en P a t r o c i n i o n ú m e r o 22, a l to s , V í -
bora , p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a de 6 a ñ o s 
y u n n i ü o de 2, c i e ñ e que t) uer r e -
f e r e n c i a s , de no t e n e r l a d no se p r e -
sente sueldo 30 p e s o s . T e l é f o n o 
I - 1 3 7 Í . 26161.—28 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D R 
mano , que s e p a s e r v i r l a m e s a . 17 
N o . 348. e n t r e A y B , V e d a d o . 
p o c o t R H H H R R H H etao l e t a e t a etaoo 
« 6 2 3 0 — 2 7 J u . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y * ' 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 . f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
t o s m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . 
2 5 4 6 9 . — 2 7 J n 
S O L I C I T O C H O F E R E X P E R T O E N 
t i n t o r e r í a con r e f e r e n c i a s en c a s a s 
que h a y a t rabajado , t iene c a r r o a s u 
a i s p o s i c l u n no pago sue ldo , in tereso 
en el t r a b a j o . S a l u d , l . t i n t o r e r í a . F á -
b r i c a m o d e r n a . T e l é f o n o A - 3 6 6 4 . 
« 5 7 7 7 . - 2 7 J n . 
SE NECESITAN 
PERSONAS DE IGNORAnrT 
PARADERO 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R t T ^ T " 
A l f r e d o G a r r i d o , de of ic io ooclr, 132 
de or igen a s t u r i a n o , que h a e « 0 y 
a ñ o s r e s i d i d en R a y o y M a l o l a £ r h o 
g l r s e a S a n G r e g o r i o n ú m e r o 7 ^ 
q u i n a a S a n t a R o s a , t e l é f o n o M-smV 
J o s é G a r r i d o . 26117 30 
V A R I O S 
E N L A C A L L E 17, N U M E R o ^ T 
entre C y D , V e d a d o , se s o l i c i t a 7 » 
m u c h a c h o que t e n g a m á s de 14 n « u , i 
S u e l d o 15 p e s o s m e n s u a l e s ^ o » , 
2654?.—29 j a i 
8 B S O L I C I T A U N A J O V E N ÉSPT" 
ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a y a u x i l i a r *n 1 
c o c n l a . L a m p a r i l l a 43, a l to s 
C 6 0 7 7 ' d-36 
S e n e c e s i t a u n b u e n v e n d e d o r que 
c o n o z c a b i e n e l g i r o d e m á q u i n a , y 
m u e b l e s p a r a o f i c i n a . I n d i s p e n s a b U 
t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
c o m i s i ó n . M u r a l l a 2 7 . 
C 6 0 7 6 4 d-26 
A G E N T E S 
S e s o l i c i t a n p e r s o n a s a c t i v a s , dis-
p u e s t a s a t r a b a j a r l a p r o p a g a n d a d é 
u n a s o c i e d a d a c r e d i t a d a , q u e conoz-
c a n e l g i r o y n o t e n g a n pretensio-
n e s . B u e n a c o m i s i ó n . U n i c a m e n t e A 
1 a 3 . A g u i l a 2 4 9 , a l t o s . 
2 6 5 1 3 — 2 8 j n . 
V E N D E D O R E S P E C S Í T ' 
C a s a a m e r i c a n a n e c e s i t a un vendMA 
e s p e c i a l que t e n g a v a r i o s a ñ o s d« 
p e r i e n c i a vendiendo e n c a s a s de vfv. 
r e s f i n o s y bodegas de e s t a p l a z a n i ! 
be s e r u n b o m b e s de buena presenci t 
a c t i v o , y con g r a n i n i c i a t i v a para u 
venta , p r e f i r i é n d o s e que hable I n e f í i 
A m e n o s que r e ú n a l a s condiciones 
m e n c i o n a d a s no se moles te en n r « 2 « 
t a r s e . B u e n sue ldo s i e s que s l r v í ' 
S t a r t s I n c o r p o r a t e d A r s e n a l y MÍUMÓ' 
26252—28 \ n . 
S O L I C I T O S O C I O O C O M A N -
D I T A R I O 
P a r a n e g o c i o e s t a b l e c i d o y d e 
p o s i t i v o s r e s u l t a d o s . D i r i g i r s e p a -
r a i n f o r m e s , a F . F . A p a r t a d o 
1 3 2 2 . H a b a n a . 
G . — 8 d - 2 8 
S E S O L I C I T A U N C H A P I S T A , E s -
p e c i a l i s t a en m á q u i n a s , buen sueldo, 
s e r á s o m e t i d o a p r u e b a . Informan-
Medio y H n o . S a l u d y S o l e d a d . 
26150 1 J l . 
A D M I T O S O C I O P A R A E L M E J O R 
c a f é d e l a H a b a n a , g r a n r e s e r v a . 81 
no es perpona competente no daré iik 
f o r m e s . C a r b a l l o . D r a g o n e s y Amis-
tad, C a f é . . 
26257—27 Jn . 
S O L I C I T O U N A P R E N D I Z P A R A 
F e r r e t e r í a en M o n s e r r a t e 135. No se 
q u i e r e n p l l l e t e s . I n d i s p e n s a b l e muy 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s gefloi 
R o i g . 
26272—27 Jn . 
S O L I C I T A M O S A S P I R A N T E S C H A U -
f e u r s . G a r a n t i z a m o s formalmente co-
l o c a r l o s b u e n a s c a s a s ganando buen 
sueldo d e s p u é s sacado t i tu lo chauíeur . 
E n s e ñ a m o s r á p i d a m e n t e manojo todaa 
m á q u i n a s , c a m i o n e s cobrando módla*- y 
mente , n a d a c o b r a m o s p a r a colocar-
l o s . V a y a u r g e n t e m e n t e abonarse nue-
vo C u r s o , p r o n t o g a n a r á satlsfaotorla-
m e n t e . E s c u e l a C h a u f f e u r s mejor d« 
C u b a c a l i © D o c e y V e i n t i c i n c o , lado 
m a r m o l e r í a T r e s P a l m a s . Pregunten 
por C e d r i n o . No s e a e sc lavo de colo-
c a c i o n e s Que p a g a n poco sue ldo . 
26281—27 Jn. 
M U C H A C H O P A R A M A N D A D O S Y 
l i m p i e z a se s o l i c i t a con buenas refe-
r e n c i a s . F a r m a c i a D r . E s p i n o . Zulue-
t a e n t r e D r a g o n e s y Monte . 
. 2 6 2 6 » — 2 7 Jn, 
S O L I C I T O U N A P R E N D I Z PARA 
F e r r e t e r í a en M o n s e r r a t e 135. No se 
q u i e r e n p l l l e t e s . I n d i s p e n s a b l e muy 
buenos I n f o r m e s . "Sr R o l g . 
" 26273—27 Jn . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E L B 
g u s t e t r a b a j a r p a r a h a c e r ' a i.ni^ieza 
de un c inej r e p a r t i r p r o g r a m a s , hacer 
de portero , s i no e s t á dispuesto que 
no m o l e s t e . I n f o r m e s : C i n e Niza . 
P r a d o 87, de 2 e n a d e l a n t e . 
25186'T^-27 J n . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A DH 
14 a 16 a ñ o s p a r a a y u d a r a l o s queha-
c e r e s de l a c a s a de un matolmonlo 
con u n a n i ñ a , 0 u e d u e r m a e n l a co-
l o c a c i ó n . G l o r i a 3 1 . 
26222—28 Jn. 
S B S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D B ME-
d l a n a edad p a r a a y u d a r a loa queha-
c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a . T i e n e que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . T e l . U-152Í 
26263—27 Jn . 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , p a r a d a r clase» 
a domic i l i o a un n i ñ o t ros veces por 
s e m a r a . I n f o r m a n en G e r v a s i o letra A 
e s q u i n a a E s t r e l l a . S r . L l a g u n o . 
' 26031—29 j n . 
I M P O R T A N T E 
F á b r i c a a m e r i c a n a de c e r r a d u r a s mo-
d e r n a s p a r a p u e r t a s , p r e c i s a nombrar 
D e l e g a d o s e x c l u s i v o s en todas las po-
b lac iones i m p o r t a n t e s de l a I s l a . Lo* 
s o l i c i t a n t e s deben s e r buenos vende-
dores y e s t a r bien introducidos cou 
el r a m o de c o n s t r u c c i o n e s . Pos ic ión 
de g r a n p o r v e n i r . O f e r t a s con ampU08 
deta l l e s sobre o c u p a d j n e s anteriores 
y a c t i t u d e s a G e r e n t e . Apartado, 
2044. 2 6 ¿ 8 8 . — 1 J l -
S E D E S B A M A G E N T E S O R E F R E " 
s e n t a n t e s pueblos de l a i s l a y Haban» 
100 por ciento c o m i s i ó n , g a n a r é i s cua-
tro y c inco pesos d i a r i o s con do» bO' 
r a s de t r a b a j o . S e puede dar la 
e l u s i v a por pueb los o p r o v i n c i a » • ^7 
e s c r i b i r . R e c i b o de 8 a » y de 6 » ' 
h a s t a e l 1 de J u l i o . F e o . P é r e z . Obis-
po 98. 2526S.—30 J n -
E M P L E A D O S V E N D E D O R E S 
S e n e c e s i t a n 6 p a r a v e n d e r e n l a pl*' 
z a d e l a H a b a n a , a r t í c u l o s d e pap^' 
d e e n v o l v e r y c a r t u c h o s y papel*"1 
a l c o m e r c i o e n g e n e r a l ; h a n de r** 
u n i r l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : que 
p u e d a n d e m o s t r a r s u s c o n o c i m i e n t o » 
c o m o v e n d e d o r e s p r á c t i c o s y q u e tefl' 
g a n r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s de 1* 
H a b a n a d o n d e h a y a n d e s e m p e ñ a d o 
pues tos c o m o v e n d e d o r e s ; n o trata-
r a s e r a s p i r a n t e q u i e n n o r e ú n a l*1 
c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s . C o m p a m * 
P a p e l e r a N a c i o n a l , M E R C U R I O . 5 . 
A . C u b a . 6 7 . , „ 
C 5 8 1 6 J N J L 
1500 H A S T A fl.OOO ü E N S ü A L j J 
O f r e c e m o s un b u e n terr i tor io • x c l " n . 
vo e n H o n d u r a s o S a l v a d o r P*1"* ¿ g -
dedores e x p e r t o s en r e g i s t r a d o r a * 
t l ona l o m á q u i n a s B u r r o u g h e . " 2 5 ? 
comprobantes # e s u s records s n i " ' 
res en p r i m e r c a r t a . E . E , H u b e r " 
d u r a s Co.t S a n P e d r o S u l a , H o n ^ r 
C . A . H a t l e c o n H a r r l s o n E s t e P - ^ 
ao 19, d e s p u é s de 7 p . n » . tíT 
E x t . 17d-2" 
V E N D E D O R . S O L I C I T O V E N D E L O * 
P a r a u n a l i n e a de campo que co' béf 
•1 g i r o de c i g a r r o s . T i e n e <3"® lfli6n-
m a n e j a r F o r d . D o y buena co™1" Te-
D i r í j a s e a M . G o n z á J e z y F l n l a y -
l é f o n o U - 2 S 8 9 . 25652.— 
AGENCIAS D E COLOCACION^ 
L A C O M E R C I A L T e l f . A ^ 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s , 4j* *ene-
C a n e i r o . C e n t r o de n e S o d ° ' t , t u 4 -
r a l . A b s o l u t a g a r a n t í a y aP„uDe»o P0' 
s e ñ o r a s p a g a r a n U n » , . 0 1 . í I V S * f t i 
s u e m p l e o . S i r v o c u a d r i l l a s » ' t¿ U»-
c h i c a s p a r a el c a m p o . - U 
L̂O x c m 
^ T G É m A 4'LA U N I O N " S L I a 
[ Á ^ -^^Andez -s la única o limpia 
Marcelino ^ " ^ ^ e ñ f t a todo el empo ; 
P A G I N A V E I N T I C I N C O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 7 D E 1 9 2 5 
S E O F R E C E N SE NECESITAN O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
jn. 
PABA 
. No se 
la muy 
\(arc»"»"- minutos racini-a LUUU » 
P*. en clncn0 ^ e n a s referencias Lia. 
«"ísonal c0,N A-3318 Habana 114. 
al Tel- 25S33—29 Jn. 
¡n"1 
^ M E C A N O G R A F A T 
^ O C A P O S - t r Kent í 5 o : Tenedor 
^ ¿ ^ ^ ' s n semanales CSmpJ 
^ W ^ ^ ^ l r a f a f National City Bank 
de.rTaaH15^ «i75- Taquígrafa casa 
f Ñ^./ÍÍG- Taquígrafo Nationa| 
?LiiPbelL. \vudante carpeta. Hotol 
•ífh í10.0, CGÓ Gobernanta Charles 
^nUrrat|40 Oficinista -asa Woo -
& e » 0$40raqulgrafa inglés Oíd T -
^rtb ,l0,e.^"v $150; Ayudanto ofi-
< M o l a s | e s ¿ ; y Electricidad $85; 
^ ^ l l^os Price Wat írhouse 
S ^ 0 ^ 3 A -U'\ar.te de Tenedor de 
í $l3casa CampbeHJSO; 'l'aqulgrafo 
libros. CM!,.I'Í,1 $200: Mecanógrafo Mr. 
C ¿ a l V f 6n . ^ l l o r doctor Uocafort 
yhlllip cuchas o l í a s . Beers y ^or 
C60' 3 d-:ii. 
- J ^ T J ^ V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
V-U'^ O ' R E I L L Y 13 
A 2348. Unica Agencia que 
TelítonV personal competente y re-
diíPon! 2o ncr sus aptitudes, mora-
conieD^areferenciaa facil.ta cocineros. 
ay iardineros dependientes en to-
^ " t o f chauffeur, fregadores ayu-
do» ^ ^ m a r e r o s y cuantos empleados 
^ i r e r V T ^ ! ^ ^ : 
> ^ & o n o A-2348.o3>_2 j u 
S E O F R E C E N 
TRÍADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
¡A. C O L O C A R ^ U N A J O V E N 
"a criada d' 
na o de 
omendacic 
Informan 
F^^de Vra " ¡" manos, sabe al-
^ ^ c o c i n  manejadora. ^ tiene 
Jo de Rec iones de donde ha 
« ' ^ ^ I f r  S número 24. es-
^bajado dild0> 
QUina * 11- 26421—28 jn 
- r r ^ x COLOCAR UNA JUVEN pESi-A v>v rt manos en SE de criada de manos en 
^ « moralidad, tiene referencias 
« J ^ n ^ inauisidor 17. te léfono M-
26435—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E TJNA JOV/EN 
para criada de mano, coser 
ar . Tiene referencias, lleva 
„ en el Pa í s . Informan A-4933 
y M-7301. 
26269—27 j n . 
CRIADOS DE MANO 
NA SEÑORA D E MEDIANA E D A D 
española, desea colocarse de criada 1 
Entiende algo de cocina. Informan-
Teléfono 1-1721. Ursula y Carlos Ma-
nuel, Víbora. Jardín L a Granja 
26271—27 Jn. 
S E D E S i A C O L O C A R C R I A D O D E 
mano fino tiene referencias de las 
mejores casas de la Habana. Informan 
al teléfono M-9648. 
263o6.—28 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UX J O V E N D E 
criado de manos o camarero tien* re-
ferencias de donde ha trabajado. I n -
_ forman Teléfono F-3113. preguntar por 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 1 i nrl<lUe Enras . v 
para criada de mano y entiende algo 26401—28 Jn . 
Vedado " T e l ' F ^ ? CalZada y 10' ^ V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
extricia 
eicelentes re-
edor 02e A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
empico'.. u n m e s , c la se s . 9 p e s o s , 
26289—27 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R MUCHACHA 
peninsular para criada de mano tie-
ne refarencias. Monte. 2-F. ferrete 
r ía . E l León de Oro. xerreie-
26140.—27 J n . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑOT 
ra de mediana edad de criada de ma-
no y siendo poca familia puede cocí 
nar. Informan: Monte, 511. 
2614o.—27 J n . 
PARA CRIADA DE MANO O CUAR-
tos, se desea colocar Joven española-
sabe coser y zurcir y tiene referencias 
Informes 23 y Baños. teléfono F -
^82. 26125 27 jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para criada de mano o para ayudar \ 
los quehaceres de la casa, Carmen 
No. 62, bajos. 2f.ll9 28 Jn 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS SEÑO-
ras. madre e hija, juntas o separa-
das, sin pretensiones; son recién lle-
gadas e informan Calle 24 núm 12 
Vedado. 26133 27 jn ' 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Mi: 
chacha de criada de mano o de cuar 
se de criado de mano; sabe servir ^ 
tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado y si se ofrece va para 
epostero. sabe cocinar a la criolla y 
a la española y a la americana, desea 
colocarse en casa particular, de hués-
pedes o comercio, con buenas referen-
cias No gana menos de 40 pesos. 
Teléfono M-6047. 
26392—28 Jn. 
J E F E D E COCINA, R E C I E N L L E G A -
_ do. con 26 años de práctica, tiene re-
el campo también. Llamen al Teléfo- ferencias, también fabrica licores. Bo-
no F-1950. 
26247—27 j n . 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO; 
sabe su obligación bien; tiene bue-
nas referencias; Informan en el Veda-
do calle G esquina a 13, número 229. 
: 26128 27 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
dodo de mano peninsular. Tiene reco-
mendación de casas conocidas que tra-
bajó mucho tiempo. No tiene preten-
siones. V a a cualquier parte. Telé-
fono A-4 75)2. 
26256—27 J n . 
tel Universo, señor Mazas. 
26463—28 Jn. 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro con muy buenas referencias desea 
colocarse en casa particular o del 
comercio. Te lé fono 1-1603 
26441—23 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
española de cocinera y ayuda a la 
limpieza; también se coloca por ho-
ras: sabe coser; no duerme en la co-
locación. Informan en Obrapla 98, ha-
bitación 14. 
26518 29 Jn 
elS:paSIsbe NroabltJafmLittVan.íiemPO en ' UNA SEÑORA SE DESEA COLOCAR 
M a S f a o ^ a l g ü n T u n f o Z * clmpo" Para C0CÍnar 0 ^ c e r Jimpieza por ho 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E D E -
sea colocar en casa particular o a l -
macén, tiene buenas referencias I n -
forman en la farmacia L a Nueva" Ve-
dado, pregunten por López. 
26438—28 Jn, 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
muy fino y limpio solicita casa parti-
cular rica u hotel o comercio para la 
c udad, tiene las mejores recomenda-
ciones; helados y dulcería T . A-3090 
26422—28 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro o para ayudante o criado o para 
comercio. Compostela 58. Tel M-5431 
. 2642C—28 Jn. 
cerca. Informan, Neptono 259," anti ' 'raS 
g"0- 26135 28 jn 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; es cari-
ñosa con los niños y tiene quien la 
recomiende. Informan en Oquendo y 
Animas,, carnicería. 
26121 27 jn 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano peninsular; lleva tiempo en 
el país y tiene recomendación de ca-
sas buena- que trabajó i i-tormarán: 
Habana. 126. Teléfono A-4792. ' 
253'J6.—27 Jn. 
- T m ^ E A C O L O C A R U N A J O V E N 
& R,T„ de criada de manos o mane-
'^T^lnforman San Francisco y V a -
jad «uns de la carnicería . . 
He, altos ue o. 26428—28 J n . 
r r w O V E N Q U E . S E E M B A R C A PA-
lNAFsnafta desea encontrar familia 
n ruidar señora o niñas a bordo. 
^ marea, informes Amargura 43. 
Jmelr S o . después de las 5 de la 
tarde 26455—28 j n . 
TrRFCESB J O V E N ESPAÑOLA D E 
Safios para manejadora de un niño 
iSeño o ayudar a un matrimonio so-
S f C a de poco trabajo, para hablar 
í'n /u padre teléfono A-2395. 
con au pa-uic 26417—28 j n . 
^ SESOKA ESPAÑOLA D E M E -
i S L edad desea colocarse de criada 
«manos, entiende bastante de cocina. 
len̂ o un matrimonio solo se coloca 
todo si no para criada. Informan 
OUclos 68. altos, a todas horas. 
Wicios DO' 26487—28 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
los quehaceres de un matrimonio solo 
o con niños . Sabe cumplir con su obli-
gación; el que la solicite que sea una 
casa de orden y respeto. Tiene casa 
de comercio que responda por ella y 
garantizirla. Informan San Nicolás 
y Tenerife, bodega. 
26115—27 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de mano. 
Teléfono F-1403. 2574b.—28 Jn 
L E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
ra criado de mano. No le importa te-
ner q.ie viajar al extranjero o al in-
terior de la república. Tiene referen-
cias. Para informes llamen al Te l í -
fero F-2398. Vedado. 
26108—28 j n . 
Tamarindo 81. Jesús del Monte. 
26546.—29 J n . SE C O L O C A C O C I N E R A B L A N C A , 
cocina criolla y española, conoce algo 
de repostería, saber hacer plaza, no 
duermo en el acomodo. E s cumplirla 
y aseada Se coloca solo para co-
cinar'. Informan T e l . A-1443. 
26497—28 J n . 
SE DES;:A COLOCAR UNA MUJER 
para cocinar o criada de manos u otra 
cosa análoga . Compostela 58. te léfo-
no M-5433 . 
26419—28 J n . D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de color para cocinera. Informan Cal -
zada del Cerro 627, bajos. 
26511.—30 J n . 
PARiA MATRIMONIO SOLO S I N 
niños, establecimiento, o caballeros 
solos do moralidad se ofrece una bue-
na cocinera, blanca, de mediana edad, 
cocina a la criolla y española. No 
duerme en la colocación ni haoe otros 
quehaceres. Informan teléf . A-1443. 
26437—28 j n . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de manos o manejadora. 
Mermes teléfono ^ ¡ ¡ ¡ S 2 _ 2 S j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
lular para criada de manos o mane-
jadora, tiene buenas referencias, ue-
Tg tiempo en el país, sabe hacer algo 
de todo Informan en Cuba l l » -
26509—28 j n . 
SE DESEA COLOCAR J O V E N E S P A -
ftola de crládá de manos o manejado-
ra, sabe su obligación, tiene quien la 
recftfniende. Oficios 35. sastrería . 
26410—28 Jn . 
DKSKA E N C O N T R A R COLOCACION 
de criada de manos una muchacha es-
pañola con bastante práctica >' rel0" 
renctas. Informan en Müloja 160, por 
Escobar. . „ , 
26494—2» j n . 
IE DESEA C D ^ O C A R UNA J O V E N 
ekpáflola para orlada de manos, sa-
be trabajar Informal tel. A-1861. 
26190—28 Jn . 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse cíe triada de mano o mane-
jadora, es persona de moralidad y 
tiene refe'encia*. Informes en Santa 
Clara número 16. L a Paloma l e l é -
íono A-71C0. 26877»—-I »*» 
DESKA 0OLOCAUSE UNA MUCHA-
oha- española para manejadora o para 
criada de corta familia. Informan Kei -
na número 73. 
26479—28 j n . 
8E DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha ponnsular para criada de manos 
en casa de moralidad tiene buenas re-
ferencias. Informen en Concha 2, te-
lífono 1-2154. 
26474—28 Jn. 
SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA 
«ha peninsular de criada de manos 
entiende de cocina. Informan en el te-
léfono M-1116. 
28468—£8 j n . 
Se coloca una muchacha joven de 
criada de manos o de manejadora, 
«pañola, lleva cinco años en la Ha-
tana con una familia, tiene buenas 
referencias. S. Clara 4 altos. Habana. 
26365—28 jn. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de mano una muchacha peninsular en 
casa de moralidad. Informes en Con-
cordia, 13ü lavado pregtiiutn por Sa-
grario. 257*1.-28 J n . 
S E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -
ra española, cocina a la española y 
crioll y es repostera, no duerme en la 
colccaclón. Informan teléfono A-3692 
y A-6571. 26492—28 j n . 
D E S E A COLOOLARSE SEÑORA ÜS-
pañola de mediana edad de cocinera 
en casa de poca familia. Dirección en 
Inquisidor 31. 
26495—28 j n . 
SE O F R E C E ESPAÑOLA F A R A C o -
cinar, no i eimporta ayudar a la lim-
pieza si ts corta" familia, sabe de re-
. • posterla, tiene referencias, no duer-
I me en la colocación. Corrales, 68, 
C R I A D A S P A R A L I M r l A R | esquina Aguila. Teléfono A-^723^ 
H A B I T A C I O N ^ í L u ^ t K 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa de moruliUad para 
criada de cuartos o comedor, sabe 
cumplir con su obl igación. Informan 
en Animas, 60, bajos. 
26545.-29 J n . 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A N 
colocarse, el.a para jimpieza de cuar-
tos o comedor y él para criado de ma-
no no siendo casa de etiqueta, sea 
para una misma casa u separados, 
tienen buenas referencias. Llamar de 
2 a 5 y de 9 a 11. Teléfono 1-4407. 
2tí53ü.—30 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para e/ .rtos o comedor, tie-
ne quien la recomiende, desea casa de 
moralidad. Informan en Villegas, 89, 
altos. Teléfono A-7963, pregunte por 
L u i s a . G. P.—2» J n . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS Mu-
chachas para cocinar. Están dispues-
tas a viajar. Santa Clara 16. 
26393—28 jn . 
SE OFRECE SEÑORA P E N I N S U L A R 
de mediana edad solo para cocina; co-
cina criolla y española, hace postres, 
no duerme en la colocación; ganará 30 
o 35 pesos; va al Vedado pagando los 
tranvías . Teléfono 1-13'.'3. 
26384—28 j n . 
UN M U C H A C H O D E S E A C O L O C A H -
se ae segundo cocinero, ^abe BU obíl-
v ^ f í yrteS clímPU<lor. Informan. 
Monte, número 241. Teléfono A-0484. 
26183,—27 J n . 
c u r s o c o m p l e t o 
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA P A R . | na con capital para establecerse. I n - p K O F K S O K A F U A V C E S A G R A D U A 
Ucular un Joven español de a>-udan: 1 ^ n " » " = C c n ^ j e del cinc Cuba. Bue- : da da clases a domicilio y en su casa 
U?le chauffeur, tiene práctica en el na \ ista, Marlanao. Teléfono F-2437 
oficio, tiene buenas referencias de 26308.—28 J n . ' 24762 1 Jl 
donde ha trabajado. Informan Samá S F •np-'íN'A—FTvTT^Tó TTxí—TTiíTS^? ' : '•— 
27. teléfono FO-T291. ^ S ^ J ^ ^ J f f i l l i ? ^ G K A l N A C A U U V U A CÜMfcf lClAL 
Aprenda etn protesoraa competentes, 
Pilar, | nos enseñamos Fox. O a * Step, Dan-
.—2 J l . l«6n .Tango, Vais y lodoi los bailes. 
Enseñam-js para el teatro aquí o do-
micilio, ;o<2os los d ías y noches. Apro-
vecho esta oportunidad, 'n mes na-
da m á s . Neptuno 80. primar piso, es-
quina Manrique. . 
22935.—21 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español para casa particular, él 
de Cocinero, sabe cocinar a la criolla, 
inglesa y española, entiende bien de 
repostería; ella de criada de manos o 
manejadora, tienen buenos infirmes. 
Calle Príncipe número 2. 
26444—28 Jn. 
M A T R I M O N I O J O V E N ESPAÑOL, SIN 
hijos desea» colocarse en lo que so le 
presente, no le Importa ir para cual-
quier parte de la I s l a . E l hab'a Inglés 
y ella sabe coser bien, hay quien los 
recomienda. Informan en Alcantarilla 
número 3. 
26351—28 Jn. 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O -
carse para todo el servicio de un ma-
trimonio. Informan calzada y Godl-
nez. Reparto de Columbia. Teléfono 
FO-1091 
26434—27 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL 
de portero en casa particular o esta-
blecimiento, muy práctico tn el servi-
cio, tiene buenas referencias. Infor-
ms Industria 110, tel. M-3578. 
26433—28 Jn. 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E en 
casa de huéspedes , a lmacén de v í v e -
res o casa particdlar, cocina espa-
ñola, criolla y catalana y vegetariana, 
con mucha práct ica. Informén: te lé -
fono A-9/J5, a todas horas 
• 26176,-27 J n . 
U N A S I A T I C O Q U I E R E C O L O C A R S E 
un buen cocinero Sabe cumplir su 
obligación Vive en la calln Zanja 49. 
Teléfono M-6101. José Chao. 
26038—30 j n . 
C H A Ü F F E Ü R S 
M A T R I M O N I O O F R E C E S E E L C H O -
fer mecánico y ella entiende de coci-
na y desempeñar los quehaceres de 
una casa, pues tuvieron casa de h u é s -
pedes en Madrid, tienen quien respon-
da por eilos, desean casa seria v for-
mal . Darán razón: Te'éfcno M-6270. 
2653u.—30 J n . 
C H A U F F E U R D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece con toda garantía, maneja 
toda clase de máquinas . Informan: 
teK-fono 1-1305. 
26469—1 J l . 
C H A U F F E U R P O R T U G U E S . S E 
ofrece para trabajar máquina de re-
parto o camión de comercio Para In-
fermes al te léfono 1-1305. 
26400—28 j n . 
E N G L I S H S H A N I S H G E N T L E M A N , 
bcokkeep«r, tltnekeeper, pay roll, in-
voice clerk. (excepting stenography, 
desires office, out door work in ralla-
ble firm, modérate salary. Alcantarilla 
street 4, Havana. 
2C413—1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U -
lar de mediana edad de jardinero y 
hortelano muy práctico en t o á o . con 
buenas referencias de casa que ha tra-
bajado cuatro a ñ o s , informan Zulueta 
20, fonda, te lé fono M-9423. 
26412—28 Jn. 
otro trabajo y tfcn re íerfuc laa «n L l . , . r í r . , 
nea 13 y S Telefono F-2ÍS5. Vedado, ; Ü L J L D i U Í v l A b , 1 A ^ ¿ U l b K A l , l A 
SEÑORITA E X T R A N J E R I ' DESEA i Y , M L L A M O G Í ^ i A . ÜiVLCA 
colocarse como governante. Habla in-i t 'KLiVUAL»A bM LL COINUJÍOO 
gles y gabe hacer toda clase de eos--
turas. Calle 15 No. 443. Telé fono: 
F-4538 Vedado f K U i - ^ i O í N A L C L L L b K A i J U t i 
_ 2tt b L M A Y O D t C U L L -
l í ^ T ^ 1 M 0 : S 1 0 P E N I N S U L A R D E 1 U J 0 L L L i V l L i U A L í b Ü P E K l Ü K . ea encontrar una casa innnilinnt.i . . _ - _* _ * i-av-i-v^iv. 
26227—27 Jn. 
P A R A L A S DAMAS 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA E N E.V 
ta casa encontrarán siempre un gran 
aurtido de sombreros, todos de las 
pajillas de ú l t ima novedad, asi como 
flores y f a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. L a Casa da 
Enriaue Neptuno 74. T e l . M-6761. 
25011—17 j l . U 
sea encontrar una casa de inquilinato , . 
para encargados Llevan 20 años co-, D l K L C 1 U R : L U I S B. L O R K A 
rrlendo con casa en la actualidad es- . r c , «V1 V v ^ T . T, , i - r I . .r- i ^ r , . r . r» . 
tán t-n una hace seis años, que la de-; L E S . L O M A D L L A I G L E S I A L ) £ l P I L A R . Peluquería de señoras y Ú * 
í o m e ^ r n ^ D E L M O N T E . T E L h F O M ) iños - Peinados $1; masaje 60 c U . ; 
vieron y garantías . Entienden en arre-
glos de luz eléctrica y los demás ser-
vicios que hacen falta para ei cargo. 
Deseamos personas serias y no para 
peco tiempo. Cerro "17. Teléfono 1-
1121. Lucas Rodríguez. 
25021 25 jn . 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D Í A Y D £ l^1"01116 5 ? . f ^ j J ^ r ? ^ c ! b e S 
UNA SEÑORITA T A Q U I G R A F A M E -
canógrafa principianta, d¿sca trabajar 
en oficina serla o para ayudar a dar 
clases en academia, aspira, poco suel-
do. Informan: Cristina, 3h. Depto. 
letra D, aitos, pregunte por Edelmira 
257JS.—28 • J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con grandís ima práctica. 
i N O C H E . I N T E R N O S . ¿ N 1 O D A S i 
L A S L I B R E K i A S Y E N L S T A j 
60 cts.; teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
A L A D E i V i i A S E V E N D E L A ü N l - Concordia. 1 eléfono M-9392 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
24988—17 j L 
ESPAÑOL, 
se ofrece 
para U e v r libros por horas, hacer ba-
lances, liquidaciones y rontestar to- | A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E M A 
da clase de correspondencia. Infor-: Parri l la , se garantiza enseñanza rápi-
man en i« joyería - 'Mano' . Galiano, da. A j u s t a para terminar en dos rne-
S8-A. Teléfono A-9571. ses. Pinturas óleos, oriental lavable y 
24883.—27 Jn. ¡ e scarcha . Neptuno. 134, tntre Lealtad 
y Escobar. 254G1.—20 J l . 
ESPAÑOL D E 25 AÑOS CONOCE E L 
servicio, habla francas, para ayuda de 
cámara o cosa aná loga . Informes A-
guila 116. A . Mart ínez . 26510.—28 j n . 
A L O S E S P A Ñ O L E S Y C O M E R -
C I A N T E S 
E n 4 8 horas tramito carta» de ciu-
dadanía cubana, t í tulos de chauffenrs 
cobros de cuentas atrasadas. Especia-
lidad en asuntos judiciales, civiles y 
criminales, anticipo dinero sobre he-
rencias. San Lázaro 288. bajos. 
25556—20 j n . 
O F R E C E S E C O R R E S P O N S A L Inglés , 
francés , español, tenedor de libros o 
Cíijero. Solicita Igualmente trabajo o 
traducciones <m los Idiomas referidos. 
Escriban a Monte 345, lo., habita-
ción 8. 25688 30 pn 
Chauffeur español 10 años de prác-
tica, se coloca sin pretensiones. In-
formes Tel. 1-2643 
26213—27 jn. 
DESEA C O L O C A U S E UNA SEÑORA 
peninsular para cocinera sabe de re-
postería y no duerme en la colocación. 
Informan Serafines número 3, te lé-
fono A-2345. 
26461—28 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
español con buenas referencias In-
forman Peña Pobre y Hallcna." Te-
léfono A-6134. 
26050—27 j n . 
C H O F E R M E C A N I C O , CON MAS D E 
9 años de experiencia, se ofrece para 
casa pü^tlcuiar o de comercio Telé fo-
no 1-18.1.4 antes de las Joce,' pregun-
tar por Blanco. 25376.—29 Jn. 
DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, desea casa da moralidad. Infor-
man al teléfono M-4669. 
26457—29 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S I R V I E N -
ta fina para habitaciones o comedor, 
no tiene inconveniente en ir al cam-
po o viajar. Teléfono A-1419. Infor-
man 21 entre B y C, núm. 313. 
26388—28 jn. 
S O L I C I T A C O L O C A R S E COMO C R I A -
da .o costm eia una sfeñora española de 
buena elaa, lo mismo sirve en esta 
ciudad que fuera de ella. Tiene' re-
ferencias. Villegas 39, altos. 
2«439—28 Jn. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra española para corta familia. In-
forman Obrapla 71, aitos, cuarto 13. 
26447.-28 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA C O C I N E -
ra española para c^sa particular, tie-
ne buenos informes. Príncipe nú-
mero 4, cuarto 6. 
26445—28 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE 
ra e»Pafifla. Sabe cumpur con su | 
C H A U F F E U R M E C A N I C O Q U I N C E 
años práct ica; tient tltvlos cubano, 
francés y español y conocedor de E u -
ropa y habla francés y eópaño! y en-
tiende mucho el italiano, tiene reco-
mendaciones y solicita casa que via-
je a Europa. Para inforines; Barcelo-
na, 13. pregunten por Gustavo. Telé-
fono A-b510. 25715.—28 J n . 
S E O F R E C E UN SEÑOR D E E D A D 
para portero o sereno en casa particu-
lar para referencias el Conde del R i -
vero o <>1 señor M i n ^ t r j ae E s p a ñ a . 
Informan: Zapata, 2V, entre Taseo y 
letra A . 254( -29 J n . 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A S E ofre-
ce un señor de mediana edad para 
la provincia Habana, con referencias. 
Informes Progreso 28, a todas horas. 
25662 27 Jn 
CUANDO N E C E S I T E A R T I C U L O S D E 
limpieza, desinfectantes, insecticidas,' P R O F E S O R A D E C O R T E . C O S T U R A 
papeles hgiénlcos y de envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
Honse. Aguila 96 Teléfono M-7601. 
Precios bajos. Venta liquido Mata-
Mosquitos. 
23565—9 J l . 
S E O F R E C E U N C A R P I N T E R O E N 
gen»r2¿ como en reparaciones de mue-
bles en casa particular y reparaciones 
de vjdrleras y todo perteneciente al 
ramo. Peñalver 16. te léfono M-4675. 
25663-64 28 Jn. 
ENSEÑANZAS 
UN A M E R I C A N O D A R A L E C C I O N E S 
en ing lé s en cambio de cuarto, prefie-
re familia española, cuarto en la azo-
tea. Dirigirse Mr. Merrltt . Box, 923 
26540.—29 J n . 
T A Q U I G R A F I A R I T M A N 
E n corto tiempo. Colegio y Academia 
San Francisco. Dez de Octubre 350 y 
Santa Ircno 4. J e s ú s del Monte. 
26525.-29 J n . 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para señor i tas . Bachillerato a la E s -
cuela de Pedagogía, Normales etc. 
Colegio y Academia ban Francisco. 
Diez da Octubre 350 y Santa Irene 4. 
J e s ú s del Monte. 2652á.—29 J n . 
corsés y sombreros, sistema Martí, da 
clases a domicilio y en su casa. 23, 
número 277, entre D y E . Vedado. Te-
léfono F-1961. 2525i.—27 Jn. 
S r t a s . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos los bailes de salda, cada i dis-
cípulos , 8 pesos cada ano, seis claaos, 
particulares o a domicilio. 
2X913.—!• J l . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora señorita CasvUa Gutiérrez. 
Se dan cases de corte, costura y som-
breros. Clases a domicilio. San Ma-
riano número 3, entre Calzada ds Je-
s ú s del Monte y Buenaventura, te léfo-
no I-23J6 23^ol.—8 i l ' . 
Corle el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ¡tra-
jes típicos todas naciones y épocas, 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Te l . M-9392 
2 4 9 8 8 - 1 7 j l . 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñori tas González . E n s - ñ a n corte y 
costura y toda ciase de iabores, tam-i c ient í f ico . Curaciones "gaVantlzádaV'en 
Tratamiento eficaz para la curación 
de las espinllias, manchas, cicatrices, 
barros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
vellos de la cara y poros abiertos 
cambiando la piel. Sistema moderno. 
bién se nacen cargo do cordados y pocos d ías . Géza Aczel Especialista 
pinturas ae vest ido» . Clases alternas San Lázaro 264. bajos, esoulna a Per-
de día y de noene. Maz6n, letra H, en-
tre San José y San Rafael. Se dan 
clases a Jomicillo. 
2471>- 16 j l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Por partida doble? Método America-J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E , 
como operarlo sastre, es trabajador | no y Español . Colegio y Academia 
v formal, entiende de corte. Infor- dan Fra i l e sco . Diez ue Octubre ábQ y 
M-2313, habita-mos Reina 14. 
cl-Sn 14 
Tel , 
26241—27 jn . 
A L E M A N , 20 AÑOS, S A B I E N D O CAS-
tellano, alemán, francés e inglés, ta-
qulmecar.6grafo, solicita colocación. 
C . E . Lindemann. Sol 9. 
26236—4 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N T E N E D O R DE L I B R O S CON 
práctica comercial e inmejorables re-
ferencias de su últ imo empleo desea 
un puesto como auxiliar u otra cosa 
u E S E A C O L O C A R S E UNA A P K E N D I -
za de costura. Desea dormir en la 
c j l ocac ión . Informan en 23 No. 239 
Teléfono F-4074. 
26207—27 jn. 
J O V E N E S P A S O L D E S E A T R A B A -
jar casa de comercio o particular; es 
trabajador y de alta moralidad, lleva 
V meses en el pa ís ; igual desea apren-
den chauffeur u otro oficio a cambio 
de su trabajo. Informe» en E l I r i s . 
O'Reilly 68. Tel A-3244. 
26^76—27 Jn. 
Aduana. Primer dependiente con 
mucha e;:iciencia se ofrece a casa 
^an0dlr?retde11siCor|rCl^éameNOesc^0- importadora. Tiene conocinuentos de 
trabajo general de oficina correspon-
dencia, inglés, etc. Puede desempe-
Santa Irene 4. J e s ú s dtíi Monte. 
26525.—2i> J n , 
M E C A N O G R A F I A 
E n dos meses aprende: 3 pesos cada 
mes, también hay a l tacto. Colegio y 
Academia San Francisco. Diez de Oc-
tubre 360 y Santa Irene 4. J e s ú s del 
Monte. 26525.—2a J n . 
M A T E M A T I C A S 
Fís ica , Química e Histoi ia Natural . 
Venga para demostrarle lo fáci l que 
son. Colegio y Academia San F r a n -
cisco. Dít-Z de Octubre ó50 y Santa 
Irene 4. Jesús del Monte. 
26525.—29 J n . 
P U P I L A J E 
me o l lámeme a Egido 8, altos, te lé-
fono M-757í> Sr . P . San tana. 
26310—28 j n . 
. :ñar trabajos anexos y es serio y de 
, obligación; para cocinar socamente. ien€Clor de libros, ofrece SUS serví- \ , , , , A ^ , o-,, o 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - ^ a n t o Tomás. 45, Cerro cuarto nume-; • . , j - ¡responsabilidad. Apartado 2213. 
cha para cuarto sabe su obligación v l ^ J j 263io.^-¿8 j n . ^cios por horas, sis.ema moderno, lie- 26249—30 jn. 
llene buenas referencias. Informes te- S F D F S E A COLOCAR UNA B S P A - i n C buenas referencias. Nicolau. Te-
léfono F-24o7. Baños número 15. 26o46—28 j n . ño:a u<. cocineia, no le importa üácor iü íono lVl-6^45 a l g > « i.n.p.eza, no se cuiocu menos ,,-lv'"" 
D E S E A COi^UCAKSE UNA MUCHA-1 de oO pe^os y no duerme en -«i co-1 
cha española ae cuartos o de criada i iocacióa. rrfQnñán^ Concordia, 1J6, 
de manos no le Importa salir de la 
ciudad, siendo al Norte mejor. Entien-
de muy bien la plancha eléctrica y 
sabe planchar ropa tina. Informan ca 
26255—27 jn. 
haoitación número 14. 
26321.- -28 J n . Experto tenedor de libros, se otre-
BUENA COCINERA ESPAÑOLA, do- ce para toda clase de trabajos de 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D S E 
uírece para portero; elevador o lim-
pieza de oficinas y cuidado de las 
mismas, con buenas referencias. Ma-
nuoi Praup;n. \v i sar a Cubu 48, o al 
p^: tero del Banco de Gelats. 
261Ü2 27 jn 
P a r a jóvenes y niños. Bachillerato, 
Comercio, Preparatorias especiales e 
Instrucc ión primaria. Colegio y Aca-
demia Saa Francisco. Diez de Octubre 
360 y Santa Irene 4. Jeoús del Mon-
ta 205 ió .—29 J n . 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma ai terminar. Pi-
da informaoon. fhe Universal Ins-
titute (D-56) 123, E . 86 St. New 
York. Exí. 30 d 2d vny 
severancia. Consultas de 9 a 4. Te-
léfono A-1846. 
21151 26 Jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l to s 
OUi«es nuciutiiaa 6 pesoa c> . a l mes. 
Ciases parucuiurea por e> illa en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usieu 
aprender pruiuu y ...•.;» el idioma IU-
gies? Compre usted el M E T O U O No-
V1MMO HOttJCMTa reconocido umver-
salmente como el mejor de ios métudoa 
liaaia la techa publicados. E s ei úni-
co raciona, a la par sencillo y agrada-
ble, con 61 podrá cua.tiu:er peisuiia do-
minar en poco uempo la lengua ingle-
sa, tan iiccesuna noy día en esta uepU 
üiica. Tercera ediciOn. Pasta, $1.50. 
22541.—30 J n . 
• L O S P R O B L E M A S D E L U I S I T O " 
sustituyen al Profesor por eso pre-
cisamente hay (Juién no los recomien-
da; aprenden los alumnos demasiado i -̂n él la m u s solida y esmerada edu 
C O L E G I O D E L A b KELÍGÍOSAS 
D E JESUS M A R I A 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una maquina S^nger, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia de ' Singfer1, en S . Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. L levados ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
2131» 11 Jn 
E N C A J E S 
UAJO L-ri. ^DVOCACIO-N D E N U E S -
T H A SK.NOivA D E L SAUUADO 
CORAZON 
So admiten alumnas internas mo-
uio pensionistas y externc.s, reciñen 
pronto. Usted los piiede conseguir en 
obispo 34, L a Universal. 
r 26524 30 Jn 
M A E S T R A D E I N S T R U C C I O N S O L I -
cita clases particulares. Enseñanza 
tapida. Métodos modernos. Informan 
«iéfono A-3806 
26416—28 jn 
ación religiosa, cientliica, social y 
domést ica . Curs j s eápec ia i f s de Te-
neduría, se preuaran aiuimms para el 
u irecc ión: 10 de Uctubre 416, Vlbo-
i T e l . 1-2634. Pida prjt-nectos. 
26^64.—2 Ag. 
BB D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
cna española recicn llegada, saue cu 
ser o pura cuartos o pura criada de por el señor Vidal 
mano. Dirigirse a inquitidor, 3. 
ZoLJi: .—ü7 Jn 
uia p. m. en el teléfono A-tí6 71 v a 
todas horma en el M-481o. Pieguntar C 7. 0. Alt. Ind 19 
P E N I N S U L A R V I U D A , HABLA fran-
cés y es| año', se ofrece paru cuidar 
enfermos, tiene práctica y paciencia, 
uinpedradw. 15, bajos. 
259-1.—29 J n . 
tvr— ,̂T̂VT i D E S E A C O L O C A C I O N UNA J O V E N 
P^SEA C O L O C A R S E UNA J O V E ^ | española de criada de cuartos o ma-
~ nejadora, Uftva tiompu en el pa,is y 
tiene garant ías donue ha trabajado. 
*Pañola de manejadora o criada de 
¡tonos, prefiere manejadora y en casa 
•« moralidad. Teléfono A-6804 
26478—28 j n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
eolocargg de criada de manos o ma-
madora. Informan al t eK' M-4669. 
26458—29 j n . 
inf orinan; Te^étono 
26á¿8.—29 J n . 
26173.—27 J n . T E N E D O R U i í LIWKOS V C O K R E S -ponsai nvjy competente, con exceien-
" ¿" ' ,, . rTT'Ite cal igraf ía se ofrece para dicho* 
DI SEA C O L O C A R 6 E C O C I N A R A D M trabajos desde las G p. m en adelan-
mediana edad. Lleva liemyo en el 
pa ís . Duerme en la colocación. Cam-
panario ¿53. 
26210—27 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos, 
sabe cose/ un poco, también sabe ser-
vir mesa ae todas maneras, no le Ubo 
S n ^ COL.OC^RS¥~íNX7T?rTÍ:¿ f n m o n ^ r ' o l o ^ U e v a ^ P o en e T p T l t 
C & n ^ ^ . l ^ . ^ ^ ^ ^ » ^ lutorma en 23. entre„,E.y B a ñ o s . F -• J taano o manejadora, ^ de la t 
•"ta las ó. Mannaue, lo l . bajo riq , H t , j s. 
26322.-28 J n . 
JOVEN ESPAÑOLA QUE 
^mphr con su deber, desea c 
SABE 
olocar-
criada de mano. Va al campo, 
gwne referencias buenas. Informan en 
I"*1» José 48-B. 
. • 26136 27 Jn. _ 
{¡^CHAJUA ESPAÑOLA SE DESE'A 
¿«"locar pdia criada de rmino o ma-
««janora. lleva tiempo cu el pa»s. re-
«"nendaci^nes: donde h i estaHo. 
2618.7 — 27 J n . 
¿ y ^ * KSPASOi .A D E S E A COTXV 
grae de manejadora o criadí de ma-
"u- Inferna: teléfono i-¿576. 
23185 —27 J n . 
4074. 26162.—27 J n . 
chas NT col -OCARSK DOS MUCHA-
Cas r',ara criada de mano o cuarto en 
r»r.? e moralidad. Tienen quien las 
«Presente. Llamen al Te l . U 1184. 
-~. 26258—27 jn . 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS DEsean 
colocarse para limpieza de cuartos o 
manejadoras, con buenas referencias 
y personal que respondan de su u le-
na conducta, se desea casa de m^ta-
iidud. Estrada Palma, número 13, por 
Príncipe de Asturias. Teléfono I-2ü75. 
2617 .—28 J n . 
MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A CO-
lucarse de criada de cuartos o mane-
jadora. Lleva tiempo en el pals,_sabe 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
«¿pañoia de mediana edad de cuclnoia 
y ayuda s. la limpieza si es corta fa-
milia. Tiene quien la recomienue. 
•guiar 85, altos. 
26^53—27 jn . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
peninsulares una de 20 años para cocí 
ñera y la otra de 15 para criada de 
mano, en casa de moralidad. Tienen 
que dormir fuera en casa de sus fa-
miliares. Su domicilio e inforniea en 
Merced 9 -
26245—28 j n . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse. Entiende algo de dulce y 
duerme futra. A-4747. 
26244—27 Jn. 
UNA ESPAÑOLA P A R A C O C I N E R A 
te. Sueldo mínimo $o0. Erancisco 
Maitlne4 Corrales 143, altos. 
ÍS076-^a8S j n . 
C A L Z A D A D E L C E R R C , 564, MO-
dernu, s* ofrece una señora para la . 
var y plinchar dependíeju» de esta-
blecimiento 2.60 mensuales, se re-
mienda traje blanco 65 centavos, dril 
60 centavos. Teléfono 1-6174, bodega 
da la dirección Dulce Maiia. 
¿5SJ0.—30 J n . 
DEpíBA C O L O C A R S E UN J O V E N 
B0D KoI dé ¿(t añua para camarero en 
h o i t l o c<.sa de huéspedes o p i t á >ie-
,j nuieiuii o criado de uiano o cual 
r E N E D O 8 DE LIBROS OFRECE SUS 
servicios por horas a preiílus muy eco-
rióimcos. Apartado 773. A . Navarro, úuior otro trabajo, tlt-n- lesomenda-
C 6995—6 d 23 ciOn Té é íono A-4792. 
259J5.—27 Jn. 
V A R I í * 
J O V E N Q U E T I L N E B I C I C L E T A D E -
sea casa Que le de artículos de fáci l 
J O V E N ESPAÑOL SIN 
siones desea colocaise l> 
tiene referencias. Teléfow 
P R E T E N -
comerclo, 
IO 1-^656. 
2óUJ7.«—i» J l . 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N -
uuroaucoion en el comercio para ven- 163 españwi, desea acompañar 
oer a comis ión. Muy buena.3 recomen- £ Una familia de viaje. Europa, E s -
duciones. Dirigirse por escrito a vAl 
berto Puig, C|Ü. Motor Service Cor 
poration. Monte 483. 
26521 29 jn . 
tados Unidos o ir al campo. Mademoi 
selle. Cuba. 86. Teléfono M-9726, 
cuarto 3S. 25»37.—1 J l . 
coser des-a casa de moralidad. Tiene' es aseada y sabe trabajar, no haCe 
uuien la represente. Espada 33 entre dulce y uuerme en la casa. Calle 9, 
Neptuno y San Miguel. número s entre J y K \ edado 
26248—27 Jn. . 26104.—27 J n . 
r r — ' D E S L A C O L O C A R S E UN JoVE.N que DESBA COLOCARSf i UNA MUCHA- hab'a jngiés y un poco italiano, con 
cha hablando ing é s , como nurse, con , uuena. letra no tiene pretensiones y 
una í anv i ia cubana que nable inglés: ¿psen trabajar en lo que se presente, 
sabe también enseñar el inglés , pre- , tn5rtrrní,. Emoedrado y Compostela. 
gunte por B e l . Teléfono E-3154. barbería 25745.-29 J n . 
2i>-i84—ií8 jn — ' — ! S O L I C I T O UNA F I N C A P A R A AD-
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E ' Ministrar o la mayordomía de la mis-
en casa particular de modista o en nia con mucha práctica en fom ni'.s 
t intorería. Informan: San Nico lás , nuevos itngo /aien rot garantice. 
249. Teléfono M-7016. u i s ir.fotmea. Manuel Medina. I n -
^6526.-29 J n . ¿ustria , ó ? . Tei?fono .M-o35a. 
J56̂ Í..—30 J n . 
DESl^A C O L O C A R S E P A R A L I M P I A R 
una soñora e spaño la . Sabe cocinar; 
no i.> i ropa. Informan Lagunas 85 
Xállei de insialaciones, entre Gerva-
sio y Lelascoaln. 
26209—27 Jn. 
D ^ S E A C O L O C A R S E UNA A U S T R I A -
ca, señorita, para cocinar. Sabe bien 
el oficio; tiene referencias. Informan 
Habana 185, altos. Pregunte por Ana. 
26265—27 jn . 
C R I A D A P E N I N S U L A R Q U E L L E 
C O L O C A K S E UNA MUCHA. ' va tiempo en el país , ütsea colo-!gunas, 8o, a.tos. "aDana 
D E S E O CC. L O C A R M E E N UNA O F I -
cina para trabajos varios. Puedo ha-
S E D E S l A CO'.OCAR UNA SEÑO- • cerme cargu de a limpieza ái es pre-
ra de color para cocinar, solo, en U - l 2 Í f e t J & ¿ a * 2 ^ 
A-8994. 26324.-28 Jn 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
Teiéfono | tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se hace 
L A C H i l - . i - E K . i T O . 
í léfono A-3806. 
A L A S D A M A S 
P E P E 
Peluquero que durante tanto tiem-
po trabajó en la Casa Dubic ha de-
jado de pertenecer a dicho e«able-
cimiento para dedicarse a hacer tra-
bajos a domicilio. Se reciben órde-
rnc i e preparan póra ingresar ca la nes por los teléfonos A-4607 y 
D E S E P - i Acaaeima MUltttt intorman en Nep-jA-3651. Especialidad en corte de 
' melenas a señoras y niños en ondu-
PÍLEPARACION ' I roicaoi de Lieucias y Letra». 2e 
para ingresar en el Instituto por s e - ¡ Cldses particulares de todas la» 
fterita graduada en la Lniversidad Na- j i u ^ H , . . 
••ional Precio módico. Informan a l | asignaturas del bacnilleiato y L»eie-
1 aplicaciones, todo muy fino de hilo, 
vtraaderas precioaldadca, d s vendo 
por la mitad de su precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de E s -
pKfta Josefina Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor por la milad de precio, 
siempro tenemos lo mejor y m á s mo-
derno en encajas, aplicaciones, tapeten 
juegos de camx, manteler ía y lodo lo 
que necosita una c a s a todo hecho a 
mano en Camariñas, tenemos desde 5 
centavos vara hasta $3.00; surtido 
para todos los gustos y bolsillos. E s -
crioa al Apartado 222 y pasamos a en-
señar el surtido 3ln ningún compro-
miso para ttstdd. Tenemos splicacio-
r.c.» le 300 modelos. Se hacen e n v í o s 
postales para toda la Is la . 
238S>4—11 J l . 
t - A R A L u S E X A M K . N E S 
tiembre. Ciases especiales de Ar.tmé- luno, ¿Zü , entre bo.ecidQ y m a m 
ica. Algebra, Geometría, Trigonomo-
iría, l ' ís lca y Química. Rosa Enrique» ÜUIU 
No. "83. Luyanó. ^, - ^ i - r * 
26254-30 j n . S L N Ü R i T A 
Ind. 2 ae 
UNA C A N A D I E N S E P R O E E S O R A D E Encarnaciói. krtejúfala a-.. Mora;, pro-
u ig l é s de larga expei iencia, da cía- resoru de piano j SUIÍ̂J por ei plan 
;es particulares Escríbame o venga a aei Real Conservatorio oe Maund. 
la una. Mary Crisp. Culegio Omega, 
.san Lázaro aOV, teléfono M-1248. 
26134 9 Jl 
ación Marcel y confección de toda 
clase de postizos. 
24382—29 j n . 
P A R A L A S D A M A S 
.Lspañay, incor¡.oraaa Conservato-
rio de Orbón, se ctrece para uar cia-
ses a dmnfeuU y en ^ ' ¿ 2 * / ^ % | A-4 
Señoras, su mejor corte de melena To 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
lar calle San induiecK SEÑORITA DOCTORA E N P E D A G O - tra t_> es.iuina a Santc¿ üaarez. Je- j 
¿la ae ofrece para dar clases de pri- ue¡ i>i»..i;i.e, precios o-onúmicos . 
mera y segunda enseñanza a domi-, zz^o i .—6 J l . 
cilio o en su casa. Xoié íoro .\í-.'.4iiT. I • j 1 '—• 
! ¡ i ! 2 J J L . COLEGIO "S.AN ELOY" 
ENSEÑANZA C O U R E O Y D O M I C I L I O pRJ ViJ. X.A KNSESA.NZA I 1...PARA-
Cursos primero, segundo, tercero, Ma-I T u K i A Í{ACUÍLLLKATO, C O M L R -
ttmaticas, Prijiaraciones miliiar, náu- E ÍDIOM 1 
tica, ingeniero, veterinaria, normal, 
conforme textos y 
durla, idiomas, trad 
graf ía Ritman. Esc 
f as 60 centavos, no sábado ni domin-
gos. 25924.-23 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E S T U D I A N T E S M A T L M A T I C A S . F a - I ia capital. Grandes do: niuorios, jar 
cilito lecciones efcrita.^ lo., 2o. y Ser. ¡ dlnts. aroolado, campos uc sports a l 
cursos, explicadas, con cálculos co-
rrí .spondienies; «.nseñanza tompiem, 
ef icacís ima, sorprendentes resultados. 
Director Escriu , Monte 313, lo. 
20080 o0 jn. 
estilo de los grar.aes coltgio^ de Nor-
te Amenca. Dirección: Lei lavista y 
Primera, Vfboia. Teléfoi .os 1-I&a4 o 
i 600^. i'ida prospectos. 
' a47o-0.—lo J l . 
27 Jn. .'bloj criada de mano. Sabe cocinar car para l.mpiar y c^oioar para un 
•1663 
SANCHEZ Y TIM Colegia de niñaí 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Aium-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
¡6220—26 j n . 
COLOCARSE UNA MI'CHA-iH. cr,a(la de mano o m.inejado-
ihan- one ^"enas referencias. Infor-
A-armen 64. T e l . M-8793 . 
26214—27 Jn. 
cha' ft^,r9LocARSE ^TNA MÜCHA-
«nanola para criada de mano 
irm-T V Lleva tiempo ?n el país . 
11 inquisidor 16, Ciifé Puerto 
2«28.'?—27 jn 
para hacer limpieza y cocinar Biem- ,0 mlsnu, qUe aea para cocinar aue ' fe portero, sereno o para cuidar una i 
pj-e que sea en casa de poca familia. para umpiar. Para inror.nes. Dir ig ir - i f'nca' .0, Para¡ %l servicio de un caba- |UV 
Tienen buenas recoinendaci-nos. Daii :¡e a inquisidor número ... |le/0' " P ^ . A ' T ^ l i Liiamen al te- I 
razón en VilltíKas 105. aG134.—27 Jn . léfono A-o919, a todas W a s 
26387 .—z8 J n . 
Tel . A-8643. 
M A Q U I N A S " S L N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ^De-
aea usted comprar, vender o cambiar 
máqu ñas de <oaer, al contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-8381. Agen-
cia de Sioeer. f i o Eernández. 
17&2o 30 Jn. 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E C U A R -
;o completo: ún Juego de comedor 
ccínpleto; dos burds de cortina; dos 
escritorios de máquina de escribir; 
una neyera y otros varios muebles. 
Cuba 119. teléfono M-7852. 
26335—28 Jn . 
W l .HM.S E N GANGA. UN GRAN 
esparato caboa en 8 pesos; aparador 
moderno con marquetería 10 pesos, 
varias 1 imparas de cuarto a 1 peso; 
racgnííico lavabo depósito pequeño ino-
deino 9 pesos, preciosa lámpara de sa-
la bronce en 8, vale 60; camas mo-
dernas a G pesas; sillas caoba a 80 
centavos; butacas a 3 pesos; cuadros 
reloj, infinidad de cosas que regala-
mos en Escobar 148 entre Zanja y 
Salud. 
26430—28 J n . 
26300—27 jn. 
DESKA C O L O C A K S E UNA MUCHA-
cha peninsular, de criada de cuartos 
y coser. Tiene referencias. Desea ca-
sa de moralidad, informan Desagüe 
No. 18. T e l . M-4669. 
26287—27 j n . 
ÂUA""̂ "-
Jadora - R l A D A D E MANO, MANE 
f«fereAciat ^fre?e l,na Joven. Tiene f irmal , "fr íorman 
:ralja]ado T * las casas en que ba 
^rtampri: Infornian Infanta 37, de-
Er8idari" 0 18 (entre Estévez y Uni-26290—30 j n . 
S^f lo"'» ^ L O C A U S E UNA J O V E N 
a Pf^a criada de mano o i ^rios 
•̂Ut g • nene referencias. Informan 
de 
2C294- Jn, 
E S ^ J ^ ESPAROLA DESEA CO-
>!.0ra. T U r , ? 1 " * * de mano o maneja-
ífn./eP-e referencias. Informan al sno M-4669, 
'"586—27 Ji 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe coser algo, tiene re-
comendaciones de buenas casas, es 
Calzada 71. T e . 
léfono F 2104, Vedado. 
259J1.—27 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de mediana edrd para limpieza do 
cuartos y coser: nab© qortar; no tiene 
pretensiones y tiene quien garantice 
su conducta. Informan en Ensunche 
de la Habana. Lugareño 45, teléfono U -
2615. 25685 28 .Jn 
25770—28 jn , 
UNA SEÑORA DE COLOR, QUE HA 
be cocinar, tiene recomendación, sola 
mente para la cocina, no jiuerme «in 
la colocación 
Cerro. T e l . 
. | S E DESEA C O L O C A R UN J O V E N DE 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL S I N H l - | cafetero o dependiente de café, es prác-
jos. muy práctico en el país, se coló- tico. Informan teléfono M-I|<M 
25858. 2S J n . 
SEÑORA CATALANA S E C O L O C A I te a l cjne. 26310.—28 J n . 
de cocinera y repostera el casa de po- S R A VDA. D E M O R A L I D A D , CON 
^ W ^ - í ? A ^ ^ é ^ l . ? ^ ^ | l » ? W referencias. 8& .frece para 
una 
'iei" 87, altos, entrada por Lamparilla, ha-
bitación número 5. 
26339.-1 J l . 
da a los quehiceres Duerme en la ldar unb ca8a de flfjnuW qu 
misma. Sueldo convencional. Tiene re-1 emba a 1|mplar y cuidar 
ferencias No va para el campo. Pa . iof lc ina r a r a máa lnforiTie8: Ha 
ra informes 
do 35 pesos. 
Teniente Rey 77 
26118 27 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA E8PA-
ñola de mediana edad, de cocinera; 
cocina a la e s p a ñ o l a . y a la criolla; 
tiene referencias; para Informes. T a -
cón 6, altos. 26129 27 Jn. 
C O C I N E R O S D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
recién llegada ;oara los quehaceres del • 
ur.a casa. Sabe coser y entiende un C O C I N E R O R E P O S T E R O SIN P R K -
poco de c-jeina. es española . Informan i tensiones ne orrece para leataurant o 
Inquisidor 33. | casa de huéspedes. A-3479. 
25581—27 Jn. ' « 4 . - 2 7 Jn . 
J O V E N ESPAÑOL CON CONOCI-
mientos amplios en trabajos comercia-
\»n Rnlioi'a "mpleo en casa comer-
cial u otra oficina. G. Torren. Cuba 
iiúaieru 48. 
26380.4-29 J n . DESEA COLOC i R S E D E P O R T E R O 
un espafl )I con buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan 
teléfono A-3318. 
-<»4S7_28 j n . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
E n 7 d í a s . M i s rápido nadie. Garan-
t l í a m o s formalidad. P ^ j o n i " 5 l „ ^ -
rato T e l . M-6019 y M-»4a0. Menén-
dt-z.'San Ignacio 50. ^ ^ -
Un señor de mediana edad deset 
colocarse de sereno o encargado en 
casa de vecindad. Tiene buenas ga-
lantías. Llamen al teléfono U-152G. 
Bodega. 25693 2 jl 
M O L I S T A CON A P T I T U D E S , S E 
of ece como eicargada de taller. No 
le Importa Balir fuera de la Habana. 
Informan calle 15 No 251. a l to í . No-
dado T e l . r-4870. Preguntar por Jo-
8ef,na- «5616 -27 j n . 
L a segunde, e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o de los s iguientes c a t e -
d r á t i c o s de l Inst i tuto y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e de L e ó n , D r . O ñ a t e , D r . J ú s t i z , D r . M u x o , D r . 
A r a g ó n , D r . E d e l m á ^ , D r . M e n e a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . 
M u ñ o z , Dr . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n internos y medio i n t e r n o s ; ex ternos d e a m b o s 
sexos . 
6 No. 9, Vedado. Telfc F -5069 . 
Ind . 16 J n 
J L L U O S A L A CON V 1 C T R O L A , 
lámpara de pie, mesa de t é y de te-
léfono, todo de mimbre verde; juego 
comedor, lámpara, vajilla, etc., todo 
en 376 pesos, s i compran Inmediata-
mente. Se puede alquilar casa en 00 
pesos. Verla de 11 a 4 p. m Malecón 
66, pr:mer piso, derecha. 
.'6440—28 j n . 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en candad ue pré&'-amos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso. pagándolos mas que nadie, avise 
al te;éío' í3 M - l i ó 4 . NepiuDo 189. es-
quina a Lucena. 1ÜÚ9Z.—15 Ag. 
MAQUINAS D E C O S E R 81 NECTC-
s'ta comprar una buena máquina Sin-
ger cvlllo central venga en seguida 
a és ta BU casa y le venderemos una 
compictamen^e nueva por poco di-
nero, no plerfla lempo. ' L a Esme-
ra'ua', San Miguel y Escobar, Telé-
fono M-4084. 
242 72. 28 J n . 
S E V E N D E U N A COCINA D E GAS 6 
homi l ías , 4 hornos. Eatá como nueva 
Se da barata. V é a s e en Villegas 22, 
bajes a cualquier hora. 
26035—29 j n . 
\ E N T J L A D O K E 3 D E USO 110, Dfa t6 
pulgadas en buen es'ado. Se dan a 
la primera oferta por no necesitarlos. 
Aguiar 94. T e l . . A - 3 3 8 7 . S r , Muftlz. 
'5031—27 Jn. 
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M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
$50 DE GRATIFICACION 
a l q u e d e v u e l v a e n 17 e s q u i n a a I , 
V e d a d o , c a s a d e l a s e ñ o r a M a r q u e s a 
d e A v i l e s , u n R o s a r i o q u e i b a a 
c o m p o n e r y e l c u a l e s t a b a d e n t r o d e 
u n p a q u e t i c o c o n r o p a q u e se m e i 
q u e d ó e n u n F o r d e l J u e v e s 18 y e n - ! 
d o d e A m a r g u r a a l C o n s u l a d o A m e - : 
r i c a n o . O f i c i o s y O b i s p o . E l R o s a - ' 
r io n o t iene v a l o r , p e r o es u n re 
c u e r d o de f a m i l i a . 
2 6 1 8 2 — 2 8 j n . 
BILLARES 
GANGA. MUEBLES DE OFICINA 
B u r ó s . m e s a s , l ibreros , s i l l a s , c a r p e t a . ! 
p e r c h a s , s o m b r e r e r a s , m á q u i n a s de es-
c r i b i r r e l o j e s p a r e d , cuadros , e t c . etc . 
L i q u i d a m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s P i -
fión y H e r m a n o . C o r r a l e s y F a c t o r í a . 
25861—27 j n . 
¡ ATENCION I 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d inero? D é s e un;i 
v u e l t a por N'eptuno 211. L a C a s a So-
to y R i v e r a . G r a n a l m a c é n de mue-
bles f inos a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a ; 
t a m b i é n los h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
m o s ; v e n t a s a l contado y a p l a z o s . 
T e l é f o n o U-2856 . N o t a : l a s v e n t a s a ' 
i n t e r i o r no p a g a n embala je . 
C5240 — ¿ ü d - i J n . 
JUEGOS PARA CUARTO 
S a l a , comedor, s a l e t a y rec ib idor , m u e -
bles sue l tos , f o n ó g r a f o s , v i c t r o l a s , d i s -
cos, l á m p a r a s , cuadros , gobel inos , m a -
q u i n a s de c o s e r y de e s c r i b i r j o y a s y 
r o p a . Todo procede de o c a s i ó n y p r é s -
t a m o s v e n c i d o s por lo tanto a p r e c i o s 
de g a n g a . V i s t a hace f e . E l V e s u b i o 
F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
25861—27 J l . 
BAULES Y MALETAS DE USO, 
pero como n u e v o s c o m p r o 7 vendo, los 
tengo de e s c a p a r t e bodega y c a m a r q t e 
de 7 a 2ó pesos a m i t a d de p r e c i o ; 
t a . m b i é n tengo m a l e t a s p a r a c o n d u c i r 
p e r r o s . Vendo u n d i c t á f o n o C o l u m b i a 
o lo c a m l ü p por a l g ú n objeto , c o s t ó 
500 pesos lo doy e n SO. H a c e e l t r a -
b a j o de u n t a q u í g r a f o . T a m b i é n u n 
r e g i s t r a d o r m a r c a E g r y , p a r a r e m i -
s i o n e s . T e n i e n t e R e y 106, f r e n t e a l 
D I A R I O , L a M i s c e l á n e a . 
26398—1 j l . 
S E V E N D E U N A G R A N C A J A D E 
h i e r r o de l a m a r c a M a r v i n S a f e . P u e -
de v e r s e eu T e n i e n t e R e y 24. 
26242—27 J n . 
S E V E N D E N V A R I O S S I L L O N E S de 
l i m p i a r ca i zado en l a c a l i e de m á s 
t r á n s i t o de j a H a b a n a , t i enen v i d a 
p r o p i a , i r . f o r m a n : E g i d o y C o r r a l e s , 
c a f é E d u a r d o . 26144.—28 J n . 
V E N D E M O S U N A N E V E R A B L A N C A 
W h i t e F r o s t y v a r i a s n e v e r a s c h l c a a 
e s m a l t a d a s y de r o b l e . U n a o v a r i a s 
v i c t r o l a s V i c t o r , N o . 9, de t a p a y de 
o t r a s m a r c a s , m u c h o s ci .scos de uso 
y n u e v o s desdo $ 0 . 2 0 . J u e g o s de c u a r -
to de t r e s c u e r p o s y ch icos , m u c h o s 
e s c a p a r a t e s y toda c l a s e de m u e b l e s 
s u e l t o s . Mueblas de o f i c ina , b a ú l e s 
e s c a p a r a t e s , m a l e t a s de cuero y de f i -
b r a . L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d de jo -
y a s procedentes de e m p e ñ o a prec io s 
m u y b a r a t o s . C o m p r a m o s y c a m b i a -
m o s m u e b l e s de todas c l a s e s . L a I m -
p e r i a l . M o n s e r r a t o 125 entre M u r a l l a 
y T e n i e n t e K e y . T e l . A - 7 7 5 9 . , 
260S3—3 j l . 
C O M P U A M O S M U E B L E S Q U E E S -
t é n en buen es tado y s e a n modernos , 
a tend iendo con rap idez los a v i s o s . L l a -
me a l T e l . M-1556 . 
260D0—28 n . 
M U E B L E S D E O F I C I N A . S E K E A -
l i z a n los s i gu i en te s en exce l en te s c o n -
d ic iones un s a t e - c a b i n e t e t a m a ñ o g r a n 
de, con d i v i s i o n e s i n t e r i o r e s , u n e s c r i -
tor io de caoba Upo m i n i s t r o , u n l i b r e -
ro, u n a m e s a y p r e n s a copiador , s i l l a s 
y v a r i a s p i ezas m á s . D o d w e l l s ( C u b a ) 
L t d . C o n c h a 3 G . L u y a n ó . T e l . 1-2113 
26026—30 j n . 
G A N G A . S E R E G A L A E N ?5ü U N 
p iano c o l a f r a n c é s E s t á , en buen es -
tado y e s t á e s t o r b a n d o . A g u i a r 94 . 
T e l é f o n o A - 3 3 S 7 . S r . M u ñ i z 
25032—27 j n . 
Se v e n d e n dos m e s a s con todos s u s 
a c c e s o r i o s comple tos , u n a de p a l o s y 
o t r a de c a r a m b o l a s , como t a m b i é n se 
vende un a r m a r i o c a n t i n a con s u l u -
n a y m o s t r a d o r todo nuevo. Se . d a b a -
ra to todo. C a l l e A l m e n d a r e s y S a n 
M a n u e l , t e l é f o n o F . O 7956, M a r i a -
nao. ' 94433 30 j n 
LAMPARAS ELECTRICAS 
DESDE $1.50 
C u b i e r t o s a l p a c a juego de 4 p i e z a s 
desde 60 c e n t a v o s , v a ^ i l l i s m o d e r n i s -
tas , b a t e r í a s p a r a c o c i n a , a r t í c u l o s 
f inos p a r a r e g a l o s a prec ios m u y r e -
b a j a d o s . 
EL LEON DE ORO 
Monte 2 e n t r e Z i l u e t a y P r a d o . 
C5811 ¿0 d-17 J n , 
MUEBLES Y PRENDAS 
SOMBREROS PARA NINAS 
H a s t a a h o r a c o n s t i t u í a un p r o b l e m a e l 
c o m p r a r e l S o m b r e r o p a r a l a n i ñ a , 
pero este p r o b l e m a e s t á re sue l to des-
de que " L a C a s a de E n r i q u e " i n a u -
g u r ó el D e p a r t a m e n t o de S o m b r e r o s 
p a r a n i ñ a s de 2 a ñ o s en a d e l a n t e y a 
^precios s u m a m e n t e b a r a t o s . " L a C a s a 
de E n r i q u e " , N e p t u n o 74. T e l M-6761 
26074— 23 j l . 
I V E N D O D O S B A U L E S E S C A P A R A -
' tes y bodaga, m a l e t a s y m a l e t i n e s en 
v a r i o s t a m a ñ o s . L o s damos b a r a t o s 
por s e r s u p r o c e d e n c i a de r e m a t e s , l 
Puede us ted v e r l o s en l a c a l l e S u rea 
N o . 53 e s q u i n a a G l o r i a . 
260S9—28 r . 
M.MPRIES Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
JUEGOS DE SALA. $68 
C o n 14 p i e z a s nuevo, e s m a l t a d o con 
8 p i e z a s $70; de m i m b r e $100. A c e p -
t a m o s v e n t a s a p lazos . L a C a , a V e g a , 
á u á r e z 1 5 . 
24610—30 j n . 
S E V E N D E N D O S P E R R A S G A L G A S 
con s iete c a c h o r r o s db q u i n c e diam 
c a d a u n a . R a z ó n : Neptuno 51 . 
2(;2SO—29 j n . 
V E N D O I O D O E L M O B I L A R I O D E 
m i c a s a por e m b a r c a r m e e l d í a 30, 
son m a g n í f i c o s m u e b l e s > los Coy e n 
v e r d a d e r a p r o p o r c i ó n . i a r a v e r l o s y 
t r a t a r en E s t é v e z , 41, a l t o s . 
261S0.—29 J n . 
I M P O R T A N T I S I M O . - C O M P R A M O S 
c a j a s de h i e r r o , c o n t a d o r a s , v i d r i e r a s , 
m u e b l e s de o f i c i n a , m u e b l e s de todas 
( fases , que s e a n m o d e r n o s . A v i s e n a l 
T e l é f o n o M - 3 2 8 S . 
25535—20 j l . 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
i de c a u d a l e s de todas c l a s e s y t a m a ñ o s 
y c o n t a d o r a s de v a r i o s mode los . A p o -
d a c a 58. 
25531—30 J n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a , F á b r i c a de E s p e j o s , con 
l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que e x i s -
te, i m p o r t a d a d i r e c t a m e n t e de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s di -
t í c i l que sea, como e spe jos a r U s t i c o s , 
a m e r i c a n o s P a r í s y v e n e c i a , t i a n s t o r 
m a ios v l i j o s en nuevos , toi lette , ne-
c e s a i r e s , v í . n i t i s , m a n o y t o l s i l l o . F a -
b r i c t r a o s a d o r n o s s a l ó n c a r r o u s e l , es -
oejos c o n v e x o s , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
l a t e r a l e s g r a b a d o s ü U i m a noveuad, t a 
roles , r e f l e c t o r e s de c u a l q u i e r claae-
espejos d^ a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s de 
c r i s t a l p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p i e z a s 
por m á s c o m p l i c a d a s , todo en c r i s t a l , 
t a l a d r e s en e l m i s m o de c u á l q u l e r c l r -
c u n f e r e r c i a y g r u e s o . A z o g a m o s con 
los m e j o r e s proced imientos europeos, 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s todos 1«» 
t r a b a j o s i m p o s i b l e s de r e a l i z a r en C u -
ba h a s t a ¡ a f e c h a . R e i n a 44, entre 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . M-4507 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
20961—25 j n . 
LA NUEVA SUCIEDAD 
N e p t u n o '¿¿'i e s q u i n a O q j e n d o . A l m a -
c é n de muebles , f inos y c o r r i e n t e s 
en todos e s t i lb s y prec ios desde los 
los m á s e c o n ó m i c o s . No deje de v e r n o s 
y s a l ' l r á c u a n t o h a b r á a h o r r a d o . Nota 
C o m p r a m o s m u e b l e » de uso.* modernos 
T e l é f o n o U - 2 3 Ú 9 . 
• 21376—27 J n . 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
C e n 9 p i e z a s n u e v o ; otro de m a r q u e -
t e r í a $100; m u y f i n o s con bronce $150. 
A c e p t a m o s v e n t a s a p l a z o s . L a C a s a 
V e g a , S u á r e z 15. 
24612—30 j n . 
LA NUEVA MODA 
Muebles en g a n g a , n u e v o s y de uso 
y de todas c l a s e s . T a m b i é n se c c u i -
c i s n . S a n J o s é 75 c a s i e s q u i n a a E s -
c o t a r . T e l . M - 7 4 2 9 . 
26549—20 j l . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
C o m p r a m o s . M u e b l e s t i n o s , j u e g o s 
d e c u a r t o , c o m e d o r y s a l a . P i a n c a s , 
p i a n o s , v i c t r o l a s y m i m b r e s , m u e b l e s 
d e o f i c i n a , m á q u i n a s d e * e s c r ¡ b i f f a r -
c h i v o s , c a j a s d e a c e r o y h i e r r o . O b -
j e t o s d e a r t e , m a n t o n e s y m á q u i n a s 
d e c o s e r . P a g a m o s b i e n p o r n e c e s i -
t a r m e r c a n c í a . L l a m e a l T e l é f o n o : 
A " 6 8 2 7 . G a r c í a A r a n g o y C o . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
T e n g o u n a s c u a n t a s que t o m é por u n a 
deuda; mo u r g e l i q u i d a r l a s . S o n U n -
derwood, R e m i n g t o n , R o y a l . H a y de 
l e t r a n o t a r i a l y m a n u s c r i t o . S o n de 
medio u s j y n u e v a . M á x i m o G ó m e z , 
59, a l tos , f r e n t e C a m p o M a r t e , de 9 a 
12 . 25079 .—2S J n . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E K A S , S i -
l l a s y m - í s a s p a r a c a f é y f o n d a y 
u tros v a r i o s m u e b l e s . A p o d a c a 5 s . 
25532—30 j n . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de mueb les y obje tos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Neptuno , 15;», en -
tre E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l f . A-7620. 
Vennemoa con u n 50 por c iento de 
descuento , juegos de cuar to , j u e g o s 
de comedor, j u e g o s de s a l a , s i l l o n e s de 
m i m b r e , e spejoa dorados , j u e g o s V'.e 
t a p i z a d o s , c a m a s de bronco, c a m a s tie 
h i erro , c a m a s l e n i ñ o , b u r ó s c s c r . t o -
n o s ele s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y co-
medor, l á m p a r a s do s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f . g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a v a s y e s q u i n a s 
doradas , p o r t a m a c e t a s e s m a l t a d a s , v i -
t r i n a s , coquetas , e n t r e m e s e s , c h e r l o -
n « s , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , s i l l o n e s 
de por ta l , escaparate! , a m e r i c a n o s , 
f loreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , 
a p a r a d o r e s , p a r a \ a n e s y a i l l e r í a del 
p a í s en todos los es t i los . V e n d e m o s 
los a f a m a d o s j u e g o s de meple , c o m -
puestos de e s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , 
ü i e s a de noche, c h i f f o n i e r y banque-
ta , a ^185. 
-Ante,! de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i -
t a a L a E s p e c i a l " , N e p t u n o 159, y 
s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r 
Npptuno, 159. 
Vendo los m u e b l e s a p l a z o s y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a g u s -
to de l m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n 
e m h a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I i r . A S 
de \ l ena , nuevas , i m p o r t a d a s p o r e s t a 
c a s a . A p o d a c a 58 . 
, 25533—30 j n . 
INTERESANTE 
S I u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no 
lo h a g a s i n a n t e s v i s i t a r .a c a s a G o n -
f x ¿ e z y DiliZ- Neptuno , n ú m e r o 167. te-
l é f o n o M-K844. g r a r r a l m a c é n de m u e -
bles f i n e s y c o r r i e n t e s y a h o r r a r á u s -
ted dinero, vende iaos a l contado y a 
p lazos . L a » v e n t a s p a r a el i n t e r i o r 
no p a g a n e m b a l a j e , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982 .—Ind .24 My . 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
C o n 5 p i e z a s desda $120, l u n a s o v a l a -
d a s $140; de 3 c u e r p o s $24>0. A c e p t a -
moP v e n t a s a p lazos . L a C a s a V e g a , 
b u á r e z 15 . 




S u r t i d o g e n e r a l , io m i s m o r tnos que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en j u e g o s 
de s a l a , c u a r t o y « r m e d o r , e s c a p a r a -
tes, c a m a s , c o q u e t a s , l á m p a r a s y toda 
c la se de p i e z a s s u e l t a s , a prec io s i u -
v e r o s í m i l e s . 
DINERO 
I,o d a m o s sobre a l h a j a s a I n f i m o i n -
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V l B Í t e n n o s y v e r á n . 
ANLMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r e s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o -
y c i i a t i n a , p r o c e d e n t e d e o r é s t a m e s 
v e n c i d o s , p o r l a m i t a d de i.u v a l o r . 
T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s e n m u e b l e s d e todao c l a s e s , a 
c u a l q u i e c p i e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e i é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
en las o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , 
en tre C o r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c io s . 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M -
plo, a r r e g l o y p r e p a r a p a r a coser y 
bordar u n a m á q u i n a de f a m i l i a s . P a -
so a d o m i c i l i o . L l a m e n l a A-4519 . 
F . G . Santos . 26131 4 j l 
JUEGO DE CUARTO, $78 
C o n 5 p i e z a s todo n u e v o ; otro de m a r -
q u e t e r í a 5100, m u y f inos $130. T a m -
b i é n v e n d e m o s a p lazos . L a C a f a V e -
ga, S u á r e z 15. 
24609—30 J n . 
A PLAZOS 
Se venden c a j a s de c a u d a . e e de v a n o s 
t a m a ñ o s y m u e b l e s de t c o a s c l a s e s . 
P r é s t a m o s sobre p r e n d a s y obje tos de 
v a l o r y ^rte " L a H i s p a n o C u b a ' . T e -
l é f o n o A-&054. V i l l e g a s , b, p o r M o n -
s e r r a t e . 
DINERO 
No r e p a r n m o s i n t e r e s e s - P r é s t a m o s 
sobre a l n a j . * » x objetos de v a l o r . 
L A U i t í P . ' - N O «. U B A 
Vi l l egas» o, por A v e n i d a ae B é l g i c a , 
a n t e s M o . i s e r r a t e . T e l é f o n o A - 8 0 Ó 4 . 
COMPRAMOS 
mu^b es de o f i c i n a , a r e l i vos, m á q u i -
n a s de e s c r i b i r , c a j a s de c a u d a i e s y 
m á q a i n a s de c o s e r Singci- , l o s p a g a -
mos bien L l a m e a l t e l é f o n o A-8064. 
V i l l e g a s 6. por M o n s e r r a t . . L o s a d a . 
C 5 2 2 5 . — I n d . l o . J n . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
J u e g o s de c u a r t o , $i0U, con e s c a p a r a -
te de t r e s cuerpo, * i 2 0 ; j u e g o s de s a -
l a . $68; juegos de comedor, $75; es-
c a p a r a t e s , $12; con l u n a s , C30 en ade-
l a n t e ; coquetas modernas , S 2 ü : a y a i a -
ü o r e s . $15; c ó m o d a s , $ l ¿ ; met-as co-
r r e d e r a s , $8.00; m o d e r n a s ; pe inadores , 
$3.00; v e s t i d o r e s , $12; c o l u m n a s de 
m a d e r a , $2; c a m a s de hierro^ $ l o ; se i s 
s i l l a s y dos s i l l o n e s de caoba, $25; 
h a y s i l l a s a m e r i c a n a s , juegos e s m a l -
tados de g a l a , $95. s i l l e r í a do todos 
mode ios ; l á m p o r a s , m a q u i n a s de co-
ser, b u r ó s de c o r t i n a y p lanos , pre -
c ios de u n a v e r d a d e r a g a n g a ; S a n 
u a f a e l 115. t e l é f o n o A - 4 2 J 2 . ' 
G A N ^ A . V E N D E M O S M A Q U I N A S D K 
e s c r i b i r R e m i n g t o n y U n d e r w o o d , u n a 
ue s u m a r B o r r o u g h s en buen e s t a d o , 
- i p o a a c a u8. 
25534—30 j n . 
MAQUINAS "SUsGER" 
P a r a c o s e r . V e n t a s contado o p lazos ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p iezas , ace i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i -
l io . A v í s e n o s a^ t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . A g e n -
c i a de S i n g e r . S a n K a f a e l r L e a l t a d . 
21219 11 j n 
MULOS Y CARROS 
Sigo vend iendo de c u a t r o r u e d a s b a -
I r a t í s i m o s ; v i s i b l e s a todas h o r a s . J . 
¡ A r m e n g o l . S a n S a l v a d o r y C e p e r o , 
C e r r o T e l . 1-1157. 
26112—3 j l . 
S E V E N D E N P E R R O S P O L I C I A S r a -
i za a l e m á n de 30 d í a s de n a c i d o s . A l e -
j a n d r o R a m í r e z , 21 . 
25721.—2 J l . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
HIPOTECAS P VENTAS 
I n v e r s i o n e s de $30,000 en ade lante *»n 
u r b a n a s en e s t a c a p i t a l . 000 c a b a l l e -
r í a s en O r l e n t e , p a r a I n g e n i o . F r a d e s 
e h i j o , p r o p i e t a r i o s . T e l . A-1415 , 
264T6—10 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ARREGLE SUS MUEBLES 
E n e s t a c a s y g a n a r á d inero . B a r n i z a -
mos de m u ñ e c a f i n a , e s m a l t a m o s en 
todos co lores , t a p i z a m o s e n c u a l q u i e r 
est i lo , f o r r a m o s c o j i n e s . T e n e m o s 
g r a n d e s m u e s t r a r i o s de d a m a s c o s y 
c r e t o n a s . F a b r i c a m o s m u e b l e s de en -
cargo por e l guato m á s e x i g e n t e . G r a n 
e s p e c i a l i d a d en a r r e g l o s d a m i m b r e s . 
G a r a n t i z a m o s todos n u e s t r o s t r a b a j o s 
ta l como lo d e s e e n . A v i s e a l T e l é f o n o 
M-7566 o pase por e s t a s u c a s a A v e -
n i d a de M e n o c a l 106 e s q u i n a a S a n 
M i g u e l . 
25022—27 j n . 
C O N E J O S G 1 Ü A . N T E 8 . L I E B R E A M A 
r i l l o y a z u l V i e n a . V e n d e m o s p a r e j a s 
de toj las e d a d e s . M a n d a m o s a l inte-
r i o r . G r a n j a " L o s C u c o s " , V i l l a M a -
r í a , G u a n a b n c o a 
25492—5 j l . 
. MUEBLES BARATOS 
G a n a r á d inero s i a n t e s de c o m p r a r ve 
n u e s t r o v a r i a d o s u r t i d o en j u e g o s 
comple tos y p iezas s u e l t a s . Juegos do 
c u a r t o m a r q u e t e r í a , $110; comedor, 
$75; s a l a , $50; sa le ta . $70; e s c a p a r a -
tes, desde $10; c a m a s , $7; c ó m o d a s , 
$14; a p a r a d o r , $14; m e s a s c o r r e d e r a s , 
$7; s i l l a s . $1.50; s i l l ó n $5; y o tros 
que no se d e t a l l a n ; todo en r e l a c i ó n 
a los p r e c i o s a n t e s mer .c lonados . T a m -
b i é n e c c o m p r a n y c a m b i a n en 
"LA PRINCESA". 
S. RAFAEL, 107. Tel. A-6926. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D L U N A 
buena n e v e r a r e f r i g e r a d o r B o n S y -
phor.; c o s t ó $100 y se d a a p r o x i m a -
damente en l a m i t a d de l c o s t o . A p o -
ü a c a 68 . 
' 25529—50 j n . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O . T R E S 
c a m a s con s u s c o l c h o n e s y m o s q u i -
teros , u n juego de comedor , m e s a y 
s i l l a s , a p a r a o o r y un-i f i a m b r e r a 
t a m b i é n des j u e g o s de encantes y dos 
a r m a r i o s , todo b a r a t í s i m o . L í a m e : 
1-3942 o r e v e n en c a l l e A n d r é s 22, 
entre G e h i b e r t y A v e l l a n e d a , V í b o r a . 
2592S,—27 J n . 
Se vende: Cuatro parejas de 
mulos, con seis carros de cuatro 
¡ ruedas y sus arreos. Informan: 
Tarruell y Ca., S. en C. Calle 
Ayesterán y Domínguez, Cerro. 
Teléfono A-2266. No admitimos 
corredores. 
C 5 9 7 : . — 5 d - 2 3 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
R e c i b i m o s el l u n e s 75 m u l o s de supe-
r i o r c a l i d a d y propios p a r a t e d a s c l a -
ses de t r a b a j o s . T e n e m o s m u l o i de 
uso y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t t i n 
y J e r s e y de lo má-s f ino que se i ra -
p o r t a p a r a C u b a m u c h a s de e l l a s r e -
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s c a -
ba l lo s f i n o s de K e t i t u c k y m á r c h a d o -
res y <3e trote a p i e c l o s m u y a r r e g l a -
dos . V i s í t e n o s y s a l d r á usted c o m p l a -
c i d o . V e n d e m o s a prec io s s i n compe-
t e n c i a . H a r p e r B r o s . C a l z a d a de Con 
c h a 11, e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó . 
H a b a n a . 
25298—19 j l . 
S E M E H A N E X T R A V I A D O D E R E -
fugio a C o l ó n u n a c a d e n a de m e t a l 
con t r e s y a l e s y 4 de candado . Se 
gra t i f .^ - i a <!ulen ¡ a s en tregue é n I n -
d u s t r i a , G0, bodega . 
26148.—27 J n . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7 , e s u i n a a C o r r a l e s , 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s u n i n m e n s o s u r t i d o d ; 
a l h a j a s d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s . 
M U E B L E S 
J u e g o d e c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y 
r e c i b i d o r y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
s u e l t a s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
P E R R I T O S . D O S P E R R I T O S P O M E -
r a n l a Ideales , c a r m e l i t a oscuro , o r e j l -
tas j j a r a d i t a s , rabo p lumero , I I m e s e s 
parré p e r s o n a de gusto , m u y v i v a p a -
r e j i t a m a l t e s i t o s , b lanqu i to s , m u y j u -
guetones . P r o g r e s o 24. 
25025—27 j n . 
VACAS DE LECHE 
E n l a f i n c a " L a C a n a n a * , c a r r e t e r a 
de S a n A g u s t í n , en A r r o y o A p o l o . Se 
venden qu ince v a c a s p a r i d a s r e c e n t í -
nas , por tener que d e j a r ¡a f i n c a , se 
dan b a r a t a s . 23171.—8 J l . 
TOMO $25.000 AL 10x 10C 
en p r i m e r a h i p o t e c a sobre u n a f i n c a 
r ú s t i c a en p r o d u c c l ó . n , s i t u a d a a 27 k i -
l ó m e t r o s ce l a H a b a n a , con f rente a 
c a r r e t e r a y c h u c h o de f e r r o c a r r i l . E s -
tá, v a l u a d a en m á s de $170.000 y p r o -
duce u n ^ m a g n í f i c a u t i l i d a d a n u a l . 
S«f tor G i l , Neptuno 50, a l tos , t e l é f o n o 
A-8502, de S a 12 a . m . 
26503—23 j n . 
HIPOTECAS 
D o y p a r t i d a s desde 1.000 a 25,000 pe-
sos en l a H a b a n a a i 7 por c iento y en 
los R e p a r t o s a l 8 por c iento en ¿4 
horas , h a g e l a o p e r a c i ó n m i s negocios 
son s e r i o s . M á s i n f o r m e s en P a z , i ¿ . 
S a n t o s S u á r e z . T e l é f o n o 1-2647. J e -
s ú s V i l ' a m a r í n . ¿ 5 1 0 3 . — 3 J l -
TOMO $9.000 AL 9 x 100 
en p r i m e r a h i p o t e c a sobre una propie -
ded en l a V í b o r a , b i en s i t u a d a , que 
c o m p r o como b a r a t a en $16 .000 . Se-
ñ o r G i l , N e p t u n o 50, a l to s , t e l é f o n o 
A-8052, de S a 12 a . m . 
26502—28 j n . 
HIPOTECAS AL 6 Y MEDIO 
• T e n g o d inero en h i p o t e c a a l C 112 so-
bre c a s a s en l a H a b a n a y Vedado J o r -
ge A o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3. T e -
l é f o n o s M-9595, A-51S1. 
252ST 27 j n 
T O M O , P O R L A R G O P L A Z O Y A L S 
por c iento 15,000 o 20,000 pesos; t ra to 
d irecto con J . B l a n c o . S a n L á z a r o l i o . 
a l t o s de 12 m a ñ a n a en a d e l a n t e . 
2 5 2 4 4 . — 2 » J n . 
A U T O M O V I L E S 
URGE LA VENTA -
Se vende e l " E s s e x " m á s i ln<^ -
H a b a n a , propio p a r a m a n e i a r L ' 1 * ^ 
•lefiorita o u n a n i ñ a . Se d a ró Una 
t r a a o s o i u i a m e n t e nuevo . V é a l aen-
¿ a s u o f e r t a h o y m i s m o . UniV y,,híl-
m C u b a " . C a r l o s I I I e s q u l n » r*8*» 
;es N o . 2, f r e n t e a l a Quin ta % L u ! 1 -
M o l i n o s . q u i n t a de io8 
2 6 2 9 2 ^ 8 , 
TAMBIEN SE VENDE 
TOMO $2.000 AL 15 x 100 
E n p r i m e r a h i p o t e c a sobre u n a f i n c a 
de dos c a b a l l e r í a s , s i t u a d a en G ü i r a 
de M e l e n a , p r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
B u e n a g a r a n t í a . S r . G i l , Neptuno 50, 
a l to s j te l . A-8502 , de 8 a 12 a . m . 
26501—28 j n . 
H I P O T E C A . T O M O $100.000 A L G 1-2 
Pebre g r a n prop iedad dentro de l a H a -
bana , y en c a l l e de doble l í n e a . G a -
r a n t í a y t í t u l o s de p r i m e r a . Sr . B e -
n i t e z . F e r n a n d o Q u i ñ o n e s 7, H a b a n a 
de 12 a 2 . 
26295-r-27 j n . 
DINERO PARA HIPOTECA 
L o f a c i l i t o a l 6 112 y a l 8 0¡0 s e g ú n 
c a n t i d a d y t i e m p o . T a m b i é n lo f a c i -
l i to en p a r t i d a s de $200 en ade lante 
en l a C i u d a d , Vedado, J e s ú s del Mon-
te, C e r r o y en todas los R e p a r t o s , 
s i e m p r e q u a h a y a g a r a n t í a . D i n e r o 
p a r a el c a m p o t a m b i é n tengo . C o m -
pro c a s a s y s o l a i e s . S a n M i g u e l 10o 
c a s i a L e a l t a d , de 2 a ó . J u a n P é r e z . 
25S67—3 j l . 
ü n c a m i ó n de repar to " F o r d " 
magneto c a r r o c e r í a de majagua v ' c \ 0 n 
j e , todo en perfec to f u n c i o n a n n - « ? u ' 
Se d a g a r a n t í a s i se desea T a n f to-
P i n t u r a de A u t o m ó v i l e s " U n i c a í dfl 
en C u b a " . C a r l o s I I I esquina a t * * 
ees N o . 2, f r e n t e a l a Quinta , u ? a -
M o l i n o s . a los 
26293-=28 lH 
E N $375 D O Y U N M O D E R X o ^ T p ^ r 
m ó v i l p o r tener lo que vender a,,» 
de t r e s d í a s por e m b a r c a r . CaJja^s 
 
 í 
169 e s q u i n a a 22, V e d a d o . T e l F 
265(14—28 jn,'7-
V E N T A D £ A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$2.000 S O B R E U N A B U E N A P R O -
P I E D A D . I N F O R M A P . Q U I N -
T A N A . B E L A S C O A I N 54, A L T O S 
T E L E F O N O M - 4 T 3 5 . • • 
26252- j n . 
H I P O T E C A S , D A M O S 1 T O M A M O S 
d inero en h i p o t e c a en t j d a s c a n t i d a -
des a los m e j o r e s t ipob. N o s h a c e -
mos c a r g o de l a c o m p r a y v e n t a de 
c a s a s y t s t a b l e c l m i e n t t r t n g e n e r a l , 
s e r i e d a d y r e s e r v a . T e l é f o n o A - 5 9 2 7 . 
C h a c ó n , • Se, e n t r a d a por el P l a n R o -
b l e s . V a l e n c i a G a r c í a y c o . 
25998.—3 J l . 
$2.400 AL 8 q 100 
Cedo u n a p r i m e r a h i p o t e c a por d i c h a 
c a n t i d a d , garan / t i zada con prop iedad 
s i t u a d a en c a l l e c o m e r c i a l de l a H a -
b a n a , que v a l e *25 .000 . S r . G i l , N e p -
tuno 50, a l t o s , t e l é f o n o A-S502 , de S a 
13i a . m . 
26464—28jn . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S U R B A -
n a s , se d e s e a n c o l o c a r 4, 5, 6, 10, 25 
m i l pesos a m ó d i c o i n u r é s , m u c h a 
r e s e r v a en los negocios , t r a t o solo 
con los i n t e r e s a d o s . í n í o r m a : R u i z 
L ó p e z . C a f é C u b a M o d o m a . C u a t r o 
C a m i n o s , de 7 a' 9 y de 13 a 2 p . 
m . T e l é f o n o M - 3 2 Ó 9 . 
25919.—27 J n . 
P I A N O L A . S E V E N D E U N A B U E N A 
p i a n o l a que e s t á , como n u e v a , se da 
m u y b a r a t a con r o l l e r o y r o l l o s . L a 
E s m e r a l d a , S a n M i g u e l y E s c o b a r , te-
l é f o n o M-4084 . 
264.98—10 j l . 
$60.000 AL 7 1¡2 POR 100 
Cedo u n a p r i m e r a h i p o t e c a por d i c h a 
c a n t i d a d , g a r a n t i z a d a con propiedad 
m o d e r n a , en l a H a b a n a , b ien s i t u a d a , 
que v a l e m á s de $100,000 y produce u n a 
m a g n í f i c a r e n t a . S r . G i l , Neptuno 50, 
a l t o s . T e l é f o n o A-8502 , de S a 12 . 
26465—28 j n . 
R O P A S 
T e n e m o s u n s u r t i d o i n m e n s o de 
t o d a c l a s e d e r o p a , s a l d á n d o l a a 
c u a l q u i e r p r e c i o . 
S E V E N D E N D u s J U E G O S D E c u a r -
to, n o g a l > caoba , un juego de co-
medor de c a o b a y v a r i o s u iueo le s . C u -
oa, 119. 24900.—21 J n . 
C5851 ld-18 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
N e p t u n o i m - i i i ó , entre o e r v a í d o y 
m-ia:>..uaiii, te ie tono SL-ZOÍ-J. A l m a c é n 
importacior ü e mueu le s y objetos oe 
t a u t a ^ a . 
V e n u e m o s con u n 50. por c iento de 
d e t í e u t u t o , j u e g o s uo oua i to , j u e g o s de 
c o m e u o í , j u e g o s de n u m o n ) y creto-
n a s m u y baratos , eapojos a jrauofl, j u e -
gos t a p i z a u c s , c a n i a a ü e h i erro , c a -
m a s uo pino, w i r ó s e a c n t o r i o ^ ue 
eienora.s, cup . iaros oe F.uia y co imcior , 
l a m p a r a s ue s o b r e m e s a , co lumnao y 
m a c e t a s m a y ó l i c a s , l i s u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , n u t a c a s y e s q u i n a s u o r a ü u ü , 
p u i t a m a c e t u s e s m a l t a u o s , v i t r i n a s , co-
quetas , en tremeses , c t ienones , auornos 
y t i g u r a s ue touas c iases , m e t a s co-
i r e d e r a s , r e u o n a a s y c u a u r a c a s , re lo -
j e s oe p a r e ü , s i l l o n e s ue por ta l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , : . i l las 
g i r a t o n a t á , n e v e r a s , a p a r a u o r e » , p a r a -
« a n e s y s i l e r í a 0 « i p a í s en todud los 
es t i los . 
l i l a m u m o s l a a i e u c i é n a c o r c a de unos 
j u e g o s ue recibidor t i m s i m o s ce me-
pie, cuero m a r r o q u í de io i n í i j f ino, 
e legante , c ü m o u o y so l ido Que h a n 
v e n i ü o a C u b a , a prec io s m e y b a r a -
t í s i m o s . 
Vendemos ios muebles a p lazos y 
f a b r i c a m o s t e ü a c l a s e do modelos , a 
t u s t o d e l m á s ex igente . 
L a s v e n t a s dei c a m p o no pagar, 
e m b a l a j e >se ponen en l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o sobre prendas y objetos de 
v a l o r , se d a en todas oant idr .d» .s, co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s , en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, t e l é f o n o A-2010 , a l lado del c a -
f é " E l S ig lo X X " . H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s mueblee 
y p r e n d a s . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s muebles . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s , m u e -
b l e s , r o p a s , p i a n o s , p i a n o l a s , v ic -
t r o l a s , m á q u i n a s d e c o s e r y e s c r i b i r 
y t o d a c l a s e de i n s t r u m e n t o s d e m ú -
s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7 , e s q u i n a a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " . T e l f . A - 6 8 5 1 
I n d . 
P E R D I D A S 
A los f o t i n g u e r o ¿ . S e r á g r a t i f i c a d a 
l a p e r s o n a q u e d -evue lva u n p a q u e t e 
c o n t e n i e n d o c h e q u e s de B a n c o y C a r -
n e t d e I d e n t i f i c a c i ó n , s o l a m e n t e v á l i -
d o a s u d u e ñ o , y q u e f u é d e j a d o ol-
v i d a d o e n u n F o r d . I n f o r m a n en el 
T e n C e n t , S a n R a f a e l v A m i s t a d . 
2 6 3 3 4 — 2 8 j n . 
C O M P R O M U E B L E S , P I A N O S P I A 
ñ o l a s y obje tos de a r t e . L o s pago m á s 
que nadie , hago c a m b i o s , a l q u i l o y 
vendo a p l a z o s . L l a m e n a A l o n s o . T e -
l é f o n o M-7875, G e r v a s i o 59 . 
24293. 28 J n . 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a p i a n o l a 
" H o w a r d " c o m p l e t a m e n t e n u e v a c o n 
r o l l e r o y r o l l o s , p r e c i o l a m i t a d d e 
s u v a l o r . A g u i l a 2 1 1 , E l B r i l l a n t e . 
2 6 1 6 8 2 8 j n 
G R A N P I A N O D E C O N C I E R T O . C A -
s i nuevo , se v e n d e m u y b a r a t o en 
M a n r i q u e "6, a n t i g u o , b a j o s . 
2 5 4 G 4 . ~ 3 0 J n . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca, 
Prado. 119.- Teléfono A-3462 
Un piano nuevo Stenway, se 
vende por ausentarse su dueño. 
Es nuevo, puede verse en la ca-
lle 27 número 3, entre N y 0 (en-
trando por Infanta.) 
A R T E S Y O F I C I O S 
ESMALTADO DE MUEBLES 
B a r n i z a d o de m u ñ e c a f i n a , dorado po-
l i c r o m a d o y decorado de los m i s m o s , 
tap izado de todas c l a s e s , b r u ñ i d o a » 
oro y toda c l a s e de r e p a r a c i o n e s . P r e -
c ios m ó d i c o s . G a r a n t i z o los t r a b a j o s . 
S a n L á z a r o 211. R o m e r o . A - 9 4 S 5 . 
26299—4 j l . 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
A p l a z o s . N o c o m p r e i n s t r u m e n t o s 
u s a d o s ; p o r u n p o c o m á s a d q u i e r a 
d e n o s o t r o s u n p i a n o n u e v o , d e f á -
b r i c a - S o m o s f a b r i c a n t e s d e p i a n o s 
y p o r e s o p o d e m o s o f r e c e r b a j o s p r e 
c i o s y g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
S o m o s los e d i t o r e s d e l a c o n o c i d a 
y f a m o s a o b r a " L a M e j o r M ú s i c a 
d e l M u n d o " . T h e U n i v e r s i t y S o c i e -
ty I n c . T e l é f o n o A - 9 3 1 7 . S a l ó n 
N e p t u n o . Z e n e a 1 8 2 . 
23001 6 j l 
S i d e s e a f e n d e r s u m a n t ó n , se lo 
c o m p r o , p a g á n d o l e m á s que n a d i e ; 
y s i n e c e s i t a u n o d e lo m e j o r , se l o 
v e n d o m á s b a r a t o q u e n a d i e . C o n -
c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
cQUIEN ES VARELA, QUIEN? 
V á r e l a es el ú n i c o m e c á n i c o plomero, 
que lo m i s m o • r a n s f o r m a s u c u a r t o de 
b a ñ o en estile» venec iano que en es t i lo 
i m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en las condic iones que d e s e e s y a 
prec ios m ó d i c o s . P i d a n p r e s u p u e s t o a l 
T e l f . F-22tf0 y fcc:aii c o m p l a c i d o s . 
I n d . C O . 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
DINERO E HIPOTECAS 
T O M O 12,000 P E S O S E N P R I M E R A 
h i p o t e c a sobre propiedad en l a V í -
b o r a , sobrado g a r a n t í a , trato d i r e c t o . 
V i d r i e r a C a f é Y a r a . N e p t u n o y A m i s -
tad , de 11 a 6. 265^7.—29 J n . 
H I P O T E C A S . S O L I C I T O $2,000.00, 
$4.000.00, $ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 a l 12 por 100. H i -
poteca p r i m e r a sobre s o l a r e s en b a -
r r i o de e s t a c i u d a d v a l o r m í n i m o 200 
m i l pe sos . L a c a l l e . T e l é f o n o A - 5 9 5 5 . 
R e i n a 27, D e p a r t a m e n t o 211. $10.000 
a l 9 p o r 100 e s t a c i u d a d . V a l o r 20 
n-.tl pe sos . R e n t a n d o $2.400.00 a l a ñ o . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 5 9 5 5 . 
í 26359—29 j n . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s se f a c i l i t a d e s -
d e $ 3 0 0 h a s t a $ 1 0 0 , 0 0 0 s o b r e c a s a s 
y t e r r e n o s . H a b a n a , sus b a r r i o s y 
R e p a r t o s a l t ipo m á s b a j o en p l a z a . 
I n f o r m e s gra t i s B a n c o N o v a E s c o c í a 
D e p a r t a m e n t o 2 0 6 d e 10 a 12 y de 
2 a 3 . T e l é f o n o M - 4 3 3 5 . 
2 5 8 8 0 - 7 j l . 
S E V E N D E N D O S H U D S O N M O D E -
lo l l - O . a c a b a d o s de p i n t a r y v e s t i -
d u r a n u ¿ v a , uno de e l los con 6 g o m a s 
nue%'as, s e d a uno e n 800 pesos por 
tenei s u d u e ñ o que a u s e n t a r s e . P a r a 
i n f o r m e s : F i n l a y . n ú m e r o 143. 
2 6 á 5 j . — 3 J l . 
HARLEY-DAVIDSCN 
M o t o c i c l e t a s n u e v a s y de poco uan 
toda g a r a n t í a . Comple to surtido * 
p i e z a s y a c c e s o r i o s , g r a n tal ler de i-
p a r a c i o n e s . A g e n t e p a s a (Juba in * 
P r e s a s . A v e n i d a de l a R v p ú b l i c j L 
H a b a n a . 24SJÍK-—17 j ¡ 
V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A M L \ 
bonito c a s i rega .ado , v é a l e en F , entre 
C a l z a d a y 5 a . , g a r a g e , s u d u e ñ o en 
c a l e N ; n ú m e r o 190, en tre 19 y 21. 
R o d r í g u e z . 26oo8. — l J L 
F O R D D E A R R A N Q U E E N M U Y 
buen es tado se vende en 160 pesos , 
v é a l o en A n i m a s , e n t r e Oquendo y 
So ledad , g a r a g e , de 7 a i 2 m . 
2 6 3 S 6 . — 2 § J n . 
S E V E N D E N D O S F O R D S D E L 24 _A 
p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e de 7 a 10. 
Monte y R a s t r o , l e c h e r í a , p r e g u n t a r 
por G u a n o h e . „ ; 
26323—28 j n . 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A 
K a r l e y D a v i d s o n m u y b a r a t a , e s t á c a -
si nnt^va, puede v e r s e en M o r r o 5-A, 
gar&ge- 2 5 3 7 4 - 7 5 - 7 j l . 
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S C A -
miones uno ' ' W l c h i t a " de -tres y m e d i a 
tone ladas y e l otro " S t e r l i n g " de dos 
v m e d i a tone ladas , m u y peco u s o . I n -
f o r m e s A c o s t a 19, t e l . M-1450 . 
26418—10 j l . 
V E N D O C A M I O N D O D G E B R O T H E R S 
con c a r r o c e r í a c e r r a d a , prec io 550 po-
s o s . P u e d e n v e r l o en Mai -gos 15, s u 
d u e ñ o D o l o r e s 21, J e s ú s ¿ e l M o n t e . 
26402—28 J n . 
V E N D O U N O V E R L A N D T I P O 4, C O N 
p i n t u r a de f á b r i c a . . P u e d e v e r s e en e l 
garage de S a n I n d a l e c i o c a s i e squ ina 
a E n a m o r a d o s , s u d u e ñ o D o l o r e s 21 . 
26403—23 j n . 
S E V E N D E U N B U I C K N U E V O , U L -
t imo modelo, 7 a s i e n t o s , t r e s m e s e s 
de uso, m u y b a r a t o , por a u s e n c i a for-
zona.. I n f o r m e s B e r a m a p o r . O 'Ue i l l y 
No 13 . T e l é f o n o M-2406 . 
26264—27 j n . 
£ E V E N D E U N E L E G A N T E A U T O -
m o v i l de l u j o , que se puede usar ce-
rrado y ab ier to , a c a b a d o de r e p a r a r y 
p i n t a r . Se d a e" prec io prudente . P u o 
de v e r s e todos los d í a s en c a l l e 25 
N o . 5 e n t r e L y M . , V e d a d o . 
26145—29 j n . 
P A R A H I P O T E C A S , P R I M E R A S Y se-
g u n d a s , des-de 500 pesos h a s t a 150,000 
o m á s . I n t e r é s desde 7 por c i e n t o . 
H a y Ü' 8 y 6 y medio ¿"Igunas p a r t i -
d a s . C o m p r a - v e n t a de c a s a s , s o l a r e s , 
t e r r e n o s . R e s e r v a , p r o n t i t u d . D a m o s 
p a r a f a b r i c a r . L a g o . 43cl lvar, 27. 
JUu^to. 405. A-5955 . 1-5910. 
248V6.—27 J n . 
CORREDORES 
112 010 A 1 1|2 0i0 EXTRA 
S e g é n t ipo y t i e m p o . C a n c e l a c i ó n con 
solo t res m e s e s . T i e m p o que q u i e r a n 
E s p e c i a l i d a d : D i n e r o p a r a f a b r i c a r en 
fregado por p lazos y eolo 4 010 el p r i -
mer a ñ o . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . S r . Roque 
o S r . F a l b e r . T e n i e n t e R e y y C o m -
p c s t e l a . A l t o s b o t i c a . 
23030 6 j l 
DIMHRO PARA HIPOTECAS 
eu las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
D o y 5 0 . 0 0 0 p e s o s ; lo m i s m o j u n t o s 
q u e f r a c c i o n a d o s . T a m b i é n p a r a los 
r e p a r t o s . J . L l a n e s . S i t i o s 4 2 . T e l é -
f o n o : M - 2 6 3 2 . 
2 3 2 9 S — 8 j l . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A E N 
p r i m e r a h i p o t e c a c u a l q u i e r cant idad , 
no m a y o r de $12.000 a l 7 0|fl p a r a la 
Habarra. y a l 8 010 p a r a loa K e p a r t o s , 
sobre s o l a r e s de los R e p a r t o s M i i i d o -
za , V í b o r a y M l r a m a r y f incas r ú s t i -
c a s en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a a 
i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r s e a J o -
s é A l e x a n d r e en Obi spo N o . 17 
260?9—3 j l . 
PARA HIPOTECAS 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y c o m p r a - v e n t a 
de c a s a s >' so lares , l l a m e a l M-5340. 
F . F a n d i ñ o . M o n t e 69. 
25167—30 j n . 
U n i c a ^asa con dependientes a s u e l - S I N C O R R E T A J E i A L i P O R c i e n -
do . C a r r o s , c a m i o n e s , c i u d a d e in te - to $30,000 J u n t a s o f raec tonados , en 
ñ o r . Z o i r a p a r a c a j a s dt c a u d a l e s . ' p r i m e r a h ipo teca sobre c a s a n en H a -
S a n N i c o l á s , 88. T e l é f o n o A-3976 y b a ñ a y Vedado , 2, e s q u i n a a 19, de 
1A-4206. 31424 .—28 J n . | 9 a 11. F - 1 2 0 9 . 25958.—30 J n . 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 5 5 6 4 15 d 7 
C U S A S T U T Z T , 8 V A L V U L A S , 6 
r u e d a s a l a m b r e con sus gomas 
D u n l o p , n u e v a s ; a c u m u l a d o r W l -
l l a r d , p i n t u r a y v e s t i d u r a e x c e l e n -
te; m u c h o n i q u e l a d o . L a vendo o 
c a m b i o por maquina, de 5 p a s a j e -
r o s . G a r a g e M e s t r e . S a n R a f a e l 
y M a r q u é s G o n z á J e z 
G P 28 . -n . 
V e n d o u n H u d s o n , e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , s u m a m e n t e b a r a t o . S e p u e . 
p r o b a r en U ' K e i l l y ¿, ^ a m p b e l l . 
2 5 9 9 2 2 7 j n 
H u p m ó b i l e , 5 p a s a j e r o s , ruedas alam 
b r e , p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s 
c u a l q u i e r p r u e b a , g a r a n t í a a b s o l v í 
t a , s ó l i d o y e c o n ó m i c o . P r e c i o re-
d u c i d o , p o c o c o n t a d o , resto en pU-
z o s . V e n d e m o s a n i l l o s p i s t ó n Renaoj i 
C u b a n A u t o . S a n L á z a r o 2 9 7 
2 6 1 5 8 — 2 7 ' j n . 
UN JORDAN 
Se vende un J o r d á n por uecesitarse p1 
l o c a l . P a t a v e r l o : C a l z a d a de Jestii 
del Monte n ú m e r o 53C de 1 a 3 de la 
t a r d e . 25676.—30 J n . 
Q u e m a z ó n d e c a r r o s v i e j o s a $100 
c a d a u n o , t o d o s e l los c a m i n a n d o ; 
ios h a y m a r c a H a y n c s , Westcol. 
B u i c k , J o r d á n y o t r o s ; t a m b i é n ven-
d e m o s c a r r o c e r í a s F o r d de reparto 
n u e v e c i t a s p o r l a m i t a d de su precio 
O ' R e i l l y 2 . C a m p b e l l . 
2 5 9 9 3 - 2 7 j n . 
C O C H E S , A U T O M O V I L E S Y CAMIO-
nes nuevos y de u s o . T a m b i é n mulo» 
y c a b a l l o s , l o s vendo a l contado y a 
p l a z o s p a r a toda l a i s l a . D o m í n g u e z 
A p a r t a d o 239 4 y A m a r g u r a 63 Hal 
ba n a . 
_26023—29 Jn. 
AUTOMOVILISTAS. USEN 
WESCO, A. Z. 
V o b t e n d r á n l a s s i gu i en te s ventajas-
E c o n o m i z a r á n a e l 25 por ciento al 50 
por c iento de g a s o l i n a . R e m o v e r á n el 
c a r b ó n dei m o t o r . E v i t a r á n dificulta-
des de i a c h i s p a . M a n t e n d r á n más 
f r e s c o su m o t o r . S u motor a r r a n c á i s 
m á s f á c i l m e n t e . O b t e n d r á n m á s ve-
l o c i d a d y p o t e n c i a . O b t e n d r á n más 
m i l l a s por g a l ó n de g a s o l i n a . Cada 
a p a r a t o l l e v a s u g a r a n t í a , devolviendo 
e l i m p o r t e de todo a p a r a t o probado de-
b idamente , y no de e l resu l tado que se 
g a r a n t i z a . E n v i a r é uno corno muestra 
a l recibo de t r e s pesos . Sol ic i to Agen-
tes en todas l a s l o c a l i i a d e s . Arsemo 
Z a p i c o C e n t r a l E l i a . C a m a g ü e y . 
2 4 0 ^ . — 1 2 J l . 
A U T O M O V I L P A I G E . S E V E N D E en 
300 pesos, u n e s p l é n d i d o automóv i l 
P a i g e de s ie te p a s a j e r o s , con un mo-
tor i n s u p e r a b l e . P u e d e v e r s e en Alam-
bique y M u e l l e T a l l a p i e u r a . Havana 
C o a l C o . 252S7.—27 J n . 
C a d i l l a c y S t u d e b a k e r d e 7 p a s a j e -
r o s , en g a n g a , $ 4 0 0 , c a d a u n o , v e n -
g a a v e r l o s q u e l e c o n v i e n e . C a m p -
b e i l . O ' R e i l l y 2 . 
2 5 9 8 2 7 j n 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R -
ca Hudsr-n . en bdenas c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : P e d r o P e r n a s , b ü . T e l é f o n o 
1-1510. L u y a n ó . 
25748 .—7 J l . 
O C A S I C V . V E N D E M O S U N B U I C K 
tipo P a c l . i r d 7 p a s a j e r o s , ú l t i m o mo-
delo, c o m p l e t a m e n t e n u í - v o 6 c i l i n -
d r o s . T e l t i o n o A-5927 . C h a c ó n , 25, 
e n t r a d a vur e l P l a n R o b l e s . V a l e n c i a 
G a r c í a y C o . 26000 .—28 J n # 
O P O R T U N I D A D , V E N D O C A M l O N -
cito de r t .^ar io de dos tone ladas en 
m u y b u e n a s condic iones , se someto a 
prueba , a p i o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m a : S a l u d , 1. T i m o r e r l a . T e l é -
fono A - 3 ^ 6 4 . Í 4 Í 7 7 C . — 2 7 J n . 
A U T O M O V I L P A C K A R D 
P a c k a r d c e r r a d o c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o , se i s r u e d a s a l a m b r e g o m a s n u e -
v a s , se v e n d e o se c a m b i a p o r u n a 
c a s a o s o l a r e n l a H a b a n a o sus r e -
p a r t o s . S e d a d i f e r e n c i a o se a d m i t e . 
I n f o r m a n e n S a n L á z a r o 9 9 B , e n t r e 
G a l i a n o y B l a n c o , t e l é f o n o A - 2 3 5 6 , 
M . D o n o , H a b a n a . 
C 1 9 4 6 í n d 2 8 f 
DINERO 
P a r a h i p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s 
desde 1,000 pesos h a s t a SO m i l en la 
H a b a n a , s u s r e p a r t o s , M a r i a n a o y p a -
r a f a b r i c a r . A g u i l a y Neptuno , b a r -
b e r í a G i s b e r t . M-4284 . 
25722.—21 J l . 
CAMION 2-1 \2 TON. EN GANGA 
T e n e m o s un C l y d e s d a l e de 2 112 to-
ne ladas c m s u c a r r o c e r í a y m o t o r en 
p e r f e c t a s cond ic iones en $1.60^. TV1-
l l i a m A . C a m p b e l l , M-7938, O ' R e i l l y 
2 y" 25214 26 j n 
S t u t z , d e 5 p a s a j e r o s , s e v e n d e e n 
g a n g a d a n d o f a c i l i d a d e s d e p a g o , 
e s t á m a g n í f i c o de c a r r o c e r í a , g o m a s 
fue l l e , v e s t i d u r a y m a q u i n a r i a a to-
d a p r u e b a . O ' R e i l l y 2 . C a m p b e i l . 
2 5 9 9 0 — 2 7 j n . 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n s u d i n e r o ; n o c o m p r e n ni 
v e n d a n sus a u t o s s i n v e r primero 
los q u e t e n g o e n e x i s t e n c i a ; carros 
r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s ; p r e c i o s sor-
p r e n d e n t e s , a b s o l u t a g a r a n t í a y re-
s e r v a ; g r a n d e s f a c i l i d a d e s en el 
p a g o . D o v a l y M o y a , O f i c i n a y ga-
r a g e S a n L á z a r o 9 9 - B , entre Biafi* 
c o y G a l i a n o , t e l é f o n o A - 2 3 5 6 , Ha-
b a n a . C 1 9 4 6 I n d 28 f. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
B u i c k ae V p a s a j e r o s de l a ñ o 192J en 
í 1,000, puede v e r s o en J e t ü s del Mon-
te, 332. 250ti4.—18 J l -
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A I ^ 
E s t a c a s a c u e n t a c o n e l m e j o r loca, 
p a r a s t o r a g e d e a u t o m ó v i l e s . Espe 
c i a l i d a d e n l a c o n s e r v a c i ó n y lim-
p i e z a d e l o s m i s m o s . Novedades J 
a c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e s en gene-
r a l . C o n c o r d i a 1 4 9 , t e l é f o n o s A - 8 I 3 Í 
A - 0 8 9 8 . C 9 9 3 6 I n d 18 c 
•RASTRO DE T0Y0 
de Octavio Sovet 
V e n t a de p i e z a s y a c c e s o n o s o8J¡ 
p a r a a u t o m ó v i l e s y camiones . Gr211 
s u r t i d o p a r a W h i t e y A u t o c a r , plDO* 
nes coronas , dif e renc la '^s , motores, 
r a d i a d o r j s , r u e d a s , e jes y c z ™ ^ * * 
prec io de g a n g a J . de l Monte, 309 
r r e t e r l a . M a r q u é s de l a T o r r e / 
l é f o n o 1-3566. 24«>Sd.—16 J»-
A T E N C I O N 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r u n auto-
m ó v i l d e u s o o c a m i ó n en inmejora-
b les c o n d i c i o n e s , v i s i t e a l Garage 
E u r e k a , d e A n t o n i o D o v a l , Concor-
d i a 1 4 9 . E x i s t e n c i a : D e 2 . 5 y 7 
p a s a j e r o s . M a r c a s : l a s d e mayo' 
c i r c u l a c i ó n . F a c i l i d a d e s p a r a el pag0-
C 9 9 3 5 I n d 18 d 
F O L L E T I N 44 
R O S A P E R R I N 
P o r 
A L I C E PUJO 
T r a d u c c i ó n de 
. J O S E PÜGES 
De v e n t a en l a l i b r e r í a " L a A c a d é m i -
ca", de l a Vda. de G o n z á l e z , b a j o s d e l 
T e a t r o P a y r e t , t e l é f o n o A - 9 4 2 L 
( C o n t i n ú a ) 
g a ; p e r o de é l . . . s u s s o l d a d o s d i -
ce n q u e e s t á ' h e c h i z a d o . ¡ L e q u i e -
r e n m u c h o ! 
C o n t o d o , e r o f i c i n l de s u p r e f e -
r e n c i a e s u n b r e t ó n . 
J u s t a m e n t e os e l q u e h a I z a d o 
l a b a n d e r a e n e l f u e r t e — m e h a d i -
c h o V í c t o r . 
— ¿ C ó m o se l l a m a ? 
— E l t e n i e n t e d e K l . . . K e r . . . 
e n f i n . u n n o m b r e b r e t ó n q u e p o r 
o q u i se a n d a . 
¿ D e K é r a v a n , t a l v e z 
— •Sí, s e ñ o r i t a , K é r a v a n ; e s t o e s . 
¡ P o h r e m u o h í i c i o ! ; E s u n v a l l e n -
te, p e r o le h a c o ? t a d o c a r © ! 
' ¿ Q u é d i c e ? ¿ P o r v e n t u r a e s -
t a . . . e s t á ? 
- — ¿ M u e r t o ? S i n o l o e s t á t o d a -
¡ »-ía, p e c o l e f a l t a q u e d i g a m o s . E l 
c a m a r a d a d i c e q u e h a r e c i b i d o u n 
c a s c o d e o b ú s e n l a c a b e z a y o t r o 
e n til c o s t a d o . . . N o z e s a b e s i e s -
tá v i v o o m u e r t o . 
D i a n a se l e v a n t ó ; l e f a l t a b a a i -
r e . 
I n t e n t ó a n d a r ; l a s o r e j a s l e s i l -
b a b a n . D e s ú b i t o , s u s p i e r n a s f l a -
q n e a r o n y c a y ó de e s p a l d a s p r o f i -
r i e n d o u n g r i t o a h o g a d o . 
— ¡ V f c t o i r , V í c t o r ! — g r i t ó R o s a , 
- - l l a m a i n m e d i a t a m e n t e a S o r d e 
l o s A n g e l e s . L a s e & o r i t a a c a b a d e 
s u f r i r u n d e s m a y o . 
U n a h o r a m á s t a r d e l a s e ñ o r i t a 
de T r i v i é r e s , t r a n s p o r t a d a a l c a s -
i l l o y v i i m d o a l p i e d e s u c a m a a 
¡ a m a r q u e s a l l o r a n d o , l e d i j o d u l -
c e m e n t e : 
— N o l l o r e , m a m á . . . a c é r q u o s e . 
¿ ¿ V e u s t e d ? l a v i d a e s t a n t r i s t e 
q u e p r e f e r i r í a m o r i r . E n e l c i c l o y a 
no se s u f r e . 
— D i a n a , h i j a m í a a d o r a d a , ¿ q u é 
d i c e s ? 
S i t e s e n t í a s e n f e r m a , ¿ c ó m o n o 
m e lo h a s d i c h o a n t e s ? 
L a j o v e n s a c u d i ó l a c a b e z a t r i s -
t e m e n t e . 
— E s q u e n o e s t o y e n f e r m a . . . 
E s que tfcngo p e n a . 
— Y a l o s é , m i D i a n i t a , s i e m p r e 
l a m i s m a c a u s a . P e r o ¡ D i o s m í o ! 
¿ q u é l e v a m o s a h a c e r ? 
— ¿ N o le h a d i c h o R o s a lo q u e 
a r a b a d e c o n t a r m e , h a c e p o c o , j u n -
to a l r o b l e ? 
— N o ; m e h a d i c h o s i m p l e m e n t e 
q u e e s t a b a i s h a b l a n d o d e l a g u e r r a 
y q u e t ú t e h a b í a s s e n t i d o s ú b i t a -
n i e n t e i n d i s p u e s t a . 
— R o s a m e a c a b a b a de d e c i r q u e 
" é i l " h a b í a s i d o h e r i d o . . . h e r . d u 
m o r t a l m e n t e . . ¡ O h , m a m á ! . . . y o 
q u i s i e r a s a b e r . 
- - V a lo s a b r e m o s , D i a n i t a . . . 
T r a n q u i l í z a t e , te l o s u p l i c o . V o y a 
h a c e r i n d a g a r d ó n d e h a s i d o t r a s -
U - d a d o p a r a s u c u r a N u e s t r o b u e n 
a m i g o e s t á e n P a r í s , é l se i n f o r -
m a r á . . . V o y a e s c r i b i r l e a ,hora 
m i s m o . . . 
— ¿ N o m e o c u l t a r á u s t e d n a d a ? 
— N a d a , c o n t a i ( lue s e p a s t e n e r 
á n i m o . ¿ 
• T o m a ! c á t s t e a l b u e n d o c t o r 
q u e v i e n e a v e r t e . 
¡ D u e ñ o s d í a s , d o c t o r ! ¡ L e a g u a r -
d a b a c o n i m p a c i e n c i a ! 
E l v i e j o m é d i c o d a V a u c l a i r , q u e 
h a b í a v i s t o n a ^ e r a l a j o v e n , c o m -
p r e n d i ó c o n u n a m e d i a p a l a b r a lo 
q u e n o 1c d e c í a n . 
A n e m i a , t e n s i ó n n e r v i o s a , p i n c h a -
z o s a l c o r a z ó n . • • R e c e t ó m u c h a 
t r a n q u i l i d a d , u t a p o c i ó n y d i s t r a c -
c i o n e s . 
F u e s e , n o s i n a s e g u r a r a l a m a r -
q u e s a q u e n a d a h a b l a e n e l e s t a d o 
a c t u a l d e s u h i j a q u e p u d i e s e l n -
C i u l e t a r l a ; p e r q q u e , n o o b s t a n t e , 
p a r e c í a l e lo m á s p r u d e n t e q u e n o 
so p r o l o n g a r a d e m a s i a d o a q u e l l a s i -
t u a c i ó n -
L a f ^ ñ o r i t a de T r h i é r e s e s c r l b ' j ó 
a l g e n e r a l d ' A n t l v y r o g á n d o l e c o n 
i n s i s t e n c i a q u e h í c Í 3 r a t o d o s l o s p a -
s o s p o e i b l e s p a r a d a r c o n l a s t r a -
z a s d e l t e n i e n t e de K é r a v a n -
T e r m i n a b a d i c i e n d o : " Y c u a n d o 
h a y a e n c o n t r a d o a esc j o v e n , a e se 
p á j a r o r a r o q u e s e p e r m i t e r e h u -
s a r d o s m a l o n e s y u n a h i j a c o m o 
la m í a , y o e s p e r o , g e n e r a ' , q u e u s -
t e d s a b r á h a c e r l e e n t e n d e r — s i e s 
q u e e l p o b r e m u c h a c h o t o d a v í a e s 
de este m u n d o — q u e s e d e b e a l a 
f e l i c i d a d de e s t a n i ñ a , de q u i e n so 
b a h e c h o q u e r e r . . . ¡ A y , d ó n d e © s -
t á n a q u e l l o a t i e m p o s e n q u e u s t e d 
c o m p a r a b a a D i a n a c o n c i e r t o í d o l o 
i n d i c o ! A h o r a p e c a p o r t t n e r el c o -
r a z ó n d e m a s i a d o s e n s i b l e , s í . d e -
m a s i a d o s e n s i b l e ! . . . ¡ P o b r e M j a 
m í a ! . . . ¡ l e d a r í a c o m p a s i ó n , g e -
n e r a l ! P ó n g a n o s i n m e d i a t a m e n t e 
1 c u a t r o l e t r a s t a n l u e g o c o m o t e n -
I g a n o t i c i a s . " 
P o r l a n o c h ? l a e n f e r m a r e c i b i ó 
o i r á • v i s i t a q u e l e h i z o m u c h o b i e n . 
F u é l a d e l b i v n c u r a de V a u c l a i r , 
que- v e n í a , p o r s u p r o p i a i n i c i a t i v a , 
a s a b e r n o t i c i a s , c o u m o t i v o de h a -
b e r s e e n t e r a d o p o r e l m é d i c o do l a 
i n d i s p o s i c i ó n J ' i D i a n a . 
E r a u n c u r a r ú s t i c o c u y a s i m p l i -
c i d a d n o e s t a b a e x e n t a de u n a c i e r -
t i f i n u r a n a t u r a l , u n i d a a u n c o n o -
c i m i e n t o p r o f u n d o de l a s a l m a s q u e 
h a b í a s o n d e a d o d u r a n t e s u l a r g o 
s a c e r d o c i o . 
L a d e e s t a j o v e n , q u e p o r m u c h o 
t i e m p o j u z g ó e n i g m á t i c a , d e s d a h a -
c í a u n a ñ o !o h a b í a l l e n a d o p r i m e -
ro de e s t r a ñ e z a y d e s p u é s de p r o -
f u n d a a d m i r a c i ó n - H a b í a s e g u i d o 
s u e v o l u c i ó n p a s o a p a s o , y h a b í a 
t e n i d o l a d i c h a d e d o s c u b r i j ' e n 
a q u e l l a a l m a p u r a , a u n q u e c e r r a d a 
d u r a n t e m u c h o t i e m p o a l a c a r i -
d a d , u n a d e s l u m b r a n t e f l o r a c i ó n de 
\ i r t u d é s q u e l a g u e r r a h a b í a h e c h o 
g e i m l n a r . 
S i g u i e n d o c o n i n t e r é s e j d e s a r r o -
l l o d e l a o b r a d e l a B i c h . > - a u - B o i í , 
n a b í a s e c o n s t i í u l d o é l mi . ' tr .o c a p e -
l l á n v o G n t a T l o , y a p e n a s p a s a b a d í a 
s i n q u e f u e r a a h a c e r u n a v i s i t i t a . 
S u c o n v e r s a c i ó n h i z o m u c h o b i e n 
a D i a n a , l a c u a l p a s ó u n a t a r d e y 
u n a n o c h e b a s t a n t e t n i n q u t l a . 
A l d í a s i g u i r : : u - , h a c i a e l m e d i o -
d í a , l a s e ñ o r a do T r i v i é r e s r e c i b i ó 
u n t e l e g r a m a c o n c e b i d o a s í : 
' ' T r i v i é r e s V a u c l a i r . S a r t h e . 
" M e a c n l p a . E m P i e z - i b u s c a r . 
P r o n t o t e n d r é i s n u e v a s . — P ' A n t l -
v y " . 
C A P I T U L O I V 
I S I . . . L A Q I T E R O 
J a i m e d3 T r i v i é r e s h a b í a i d o a 
e s p e r a r a s u m a d r e y h e r m a n a a l a 
s a l i d a h e l a e s t a c i ó n d e M o n t p a r -
i n a s s e . 
M u y e s b e l t o c o n s u t r a j e de c a -
I d e t c . s e h a b í a f o r t a l e c i d o n o t a b l e -
m e n t e d u r a n t e a q u e l a ñ o p a s a d o en 
l a E s c u e l a . S u s r a s g o ? h a b í a n to -
m a d o u n a e - x p r e s i é n v i r i l , a c r e c e n -
t a d a p o r s u m i r a d a , s e r i a y p o r s u 
p o r t e f i r m e . 
| 1 L a g e n e r a c i ó n d e l o s h o m b r e s 
i m u y j ó v e n e s , a l co i i - . i enzo de l m á s 
¡ h c m b l e c a t a c l i s n u » q u e h a b r á c o -
¡ m o c U I o l a h u m a n i d a d , h a s i d o m a -
d u r a d a p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s 3>aE 
j prc o c u p a c i o n e s q u o so a g i t a n b a j o 
i l a s 1 r e n t e s de v e i n t e a ñ o s , s o n t a n 
' d i f a r e n t e s d e l a s q u e c o n o c i ó l a ge -
i u e r a c i ó n a n t e r i o r , q u e b i e n p u e d e 
d e c i i s e q u e e s t a é p o c a h a b r á v i s t o 
a d o l e s c e n t e s p o s e y e n d o e l j u i c i o y 
.'1 v a l e r r e p o s a d o d<j h o m b r e s h e -
c i i o s , m i e n t r a s q u e l o s j ó v e n e s h a n 
a d q u i r i d o e x p e r i e n c i a d e a n c i a n o » . 
V i e n d o a p a r e c e r a D i a n a j u n t o 
a s u m a d r e , v e s t i d a c o n t r a j e d e 
vi:i33, d e p a ñ o o b s c u r o q u e a c u s a -
b a s u p a l i d e z , J a i m o se m o s t r ó s o r -
p r e n d i d o d e l ."amblo q u e se h a b l a 
o b r a d o e n s u h e r r a a n á . d e s d e s u 
ú l t i m a e n t r e v i ' ' - . 
E s t o l e p - ^ o i n q u i e t o ; p^ro l a 
j o v e n l e r e s p o n d i ó u p r i s a y c o r r i e n -
d o q u e n o e s t a b a e n f e r m a , q u e s e 
e n c o n t r a b a m u y b : ? n . y a c t o s e g u i -
d o 1J p r e g u n t ó t i . d e s p u é s de s u s a -
l i d a d e S a i n t - C y r , n o h a b í a v i s t o a 
s u t u t o r . 
L a v í s p e r a , p r e c i s a m e n t e , J a i m e 
M z o t o d o Jo p o s i b l o p o r v e r l e . SE 
d i ó e l c a s o q u e . m i e n t r a s e l g e m 
m i se p r e s e n t a b a e n r l c h a l e t p r e -
g u n t a n d o p o r l a s s e ñ o r a s , e l h a b í a 
i d o a c a s a d e l g e n e r a l . 
— ¿ N o d e j ó d i c h o n a d a p a r a u o s -
o t r a r ? 
— D i j o q u e v o l v e r í a m a ñ a n a p o r 
í a m a ñ a n a y ee m o s t r ó m u y c o n -
t e n t o a l s a b e r q u ^ l l e g a b a i s h o y 
m i s m o . 
T r a s u n a n o c h o p a s a d a e n l a i n -
q u i u u d , l a s e ñ o r i t a d e T r i v i é r e s se 
i e v a n t ó c o n l a c e r t e z a de q u e n o 
p a s a r í a a q u e l d í a s i n t r a e r l e l a r e s -
p u e s t a q u e t a n t o t e m í a y d a s e a b a 
a J a v e z . 
H a c i a l a s d i e z , e l g o n c r a l ee h i -
z o a n u n c i a r . L a m a r q u e s a no h a -
b í a s a l i d o a ú n de s u s h a b i t a c i o n e s . 
D i a n a b a j ó r o l a a l s a l ó n . 
C u a n d o l a "vló a p a r e c e r , d t - l g a d a 
y b l a n c a c o m o u n a a z u c ? n a , t o r t u -
r a d o e l r o s t r o p o r l o s s e c r e t o s p e n -
s a m i e n t o s q u e c o m o u n a M a m a e n -
c e n d í a n s u s o j o s a r d i e n t e s , e l a n -
c i a n o l e e n c o n t r ó u n a f i s o n o m í a t r á -
g i c a , u n a i r e do d o l o r r e s . g n a d o . 
c u y a g r a c i a c o n m o v e d o r a l e l l e g ó 
a l c o r a z ó n . 
— S i n t i ó r e m o r d i m i e n t o , y p o r 
p o c o m á s s e h a b r í a t o m a d o p o r u n 
a s e s i n o d e l a n t e l e s a v í c t i m a . 
F u é s e h a c i a e l l a , l e t o m ó l a s 
m a n o s ; p e r o D i a n a n o l e d e j ó h a -
b l a r . 
— ¿ Q u é s a b e u s t e d . . . m i b u e n 
a m i g o ? 
— ¡ Q u e lé . h e e n c o n t r a d o y a ! 
— ¿ V i v o ? 
— ¡ V i v o ! 
S I el g e n e r a l h u b i e s e p o d i d o d u -
d a r de los s e n t i m i e n t o s de s u p u -
p i l a , e n a q u e l m o m e n : o los h a b r í a 
c o m p r e n d i d o a l a s c l a r a s . 
E l t u t o r l a c o n d u j o a u n s i l l ó n , 
p o r q u e a p e n a s se a g u a n t a b a . 
E l l a l e d i j o m u y o a j o y r á p i d a -
m e n t & : 
— ¡ H a b l e , h a b l e , m i b u e n ami-
g o ! ¿ E a graA-e l a h e r i d a ? ¿dóD'*8 
, e s t á ? 
— E s t á a q u í , e n P a r í s . S í . su 
t a d o es m u y g r a v e . P e r o . . . í** 
1 i r a m b a ! h i j a m í a , — h i z o e l W l 
' t u t o r d a n d o s u a v e m e n t e con l a & 
i \o s o b r e los c a b & l l o s d e D i a n a . « • 
l l o r a b a a p o y a d a e n s u h o m b r o , 
s é f u e r t e ¡ q u é d i a b l o ! ¿ C ó m o P" 
d r é d e c i r t e l o d e m á s , s i t ú . . -
— ¿ L o d e m á s ? ¿ N o es esto I 
d o ? 
E l g e n e r a l no r e s p o n d i ó . 
C o m o s i e m p r e que e s t a b a c 
m o v i d o , m i d i ó d u r a n t e un0S, ¿e 
m e n t e s c o n s u s p a s o s e l sa l6D rU. 
a r r i b a a a b a j o , c o n los b r a f o * * 
z a d o s a l a e s p a l d a y e l a i r e » 
b r í o . .ios 
P o r f i n t u v o p i e d a d de a q ^ 1 ^ . 
I g r a n d e s o j o s q u e se s o r b í a n i»8 
í r i m a s p a r a I n t e r r o g a r l e . t0. 
V o l v i ó s e h a c i a l a j o v e n . ^ 
; " d á n d o l e d ^ n u e v o l a s m a n o 8 ' B 
! e s t r u j ó e n t r e l a s s u y a s . 
— D i a n a , h i j a m í a . ¿PUEDOI8 OM 
f a r q u e s e r á s u n a m u j e r ^ uaij-
¡ v a l i e n t e . . . q u e t e n d r á s e l » » 
, te de u n h o m b r e ? . . - Hmlaron 
S u s l a b i o s b l a n c o s a r l l c u 
a p e n a s e s t a f r a s e : 
— ¡ S í , m i b u e n a m i g o ! e] 
— P u e s ¡ e a ! V e 
s o m b r e r o . Y o t e l l e v o ; 
v e r l e . grU0 
! D i a n a p r o r r u m p i ó t n ( ° y ^ 
! I f v e , q u e e r a c a s i de a!e5!rrer 
! c o b r ó l a s f u e r z a s p a r a coi 
j c l a l a p u e r t a . ( C o u c l u i r á ) 
K f íoneladas'cada uno en per 
^ d R - 1 ^ 0 Su dueño San Miguel 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 7 D E 1 9 2 ^ 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S os c a m i o -e ven 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
t^10 ! El Palacio. Vidriera 
v ^ d c 7 a 12 a. m. Haba ¡abacos. ^ ¿ n 
de 
ana, 
2 5 5 7 3 - 6 j i . 
VZ rrr,,' U N J O K D A N . C A L Z A -
C T ^ Ú s del Monte 536. T a r a v e r -
S. de -Te60! de i a t a r d e „ „ 
25<99—28 j n . 
A T E N C I O N 
ten<irt: era m a r c a nue .i» ' s u - i 
tS" de^los grandes , s e r á lo m á s per-
H a b a n a 




^ „ n a r l oca l l iquido a l g u n a s 
P»r» ? T Z B Poco USÜ y dAe toda 
t̂oC1íCa a precios r e d u c i d o s . A g e n c i a 
J r ^ v Davidson1'. A v e n i d a de l a R e -
'Har'e>'íoú e s q u i n a a b s p a d a . 
pftblica t'11, 4 2 4 9 d i . — 2 J l . . 
^ ¡ ¡ T f i á m a n t e de p i n t u r a , v e s t i -
nueva, e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s 
ú n i c a s , cinco g o m a s - n u e v a s se 
;fica por e f e c t i v o o se vende a 
R a z o n a b l e s . O'Reilly 2. Carnp-
25991—27 j n . 
^ T ^ E S D O S C A M I O N E S F O K U 
* ner fec ta s condic iones a p r e -
« • " ^ n r i d o D i r í j a n s e a l'-orcl Motor 
,0 r e d u c í a ^ 03 y p . V e d a d o . 
Compa"3'-- c<lllc c 6016—3 d" 24 " 
fecott en mágnífeas condiciones. 
da baratísimo. Háganos una ofer-
!e razonable y será suyo. Campbell 
0" Reilly 2. 
25989 27 j n 
•T̂ HLO DODGK. U L T I M O T I P O . 6 
'éíSiía • Ba l6n E s t á nuevo, a m é d i c o 
h o m i l í a o v i a j e a l a p l a y a d i a r i o o 
0; cualquier d i l i g e n c i a d i a r i a b a r a -
ñ o n g o a l a d i s p o s i c i ó n del que 
í h a e a f a l t a . L.0 m a n e j a su duetto. 
¿ u l l G a r c í a . G l o r i a 29 . T e l é f o n o 
*-3625',. 2560'6—27 J n . 
M A Q U I N A R I A 
IMPRESORES O P O R T U N I D A D , S E . 
^Se muy barato j u n t o o s e p a r a d o 
Z m á q u i n a 10x15, e s t á t r a b a j a n d o . 
Srias cajas , l e t r a 10 p t o s . , t i t u l a r e s , 
l ías v otros ú t i l e s . V . C a l d e r ó n , 
Vorte y S l e i n h a r t , M a r i a n a o . 
' .. . . . . 25JV8.—.27. J n . 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia maquinaria 
i carpintería del fabricante alemán 
Teichert y Sohn montada sobre co-
jinetes de bola, entre otras tenemos: 
Trompos con mesa movible, forma 
báscula, Escoplos automáticos de 
cadena. Sierras Sinfín, mesas de sie-
rra, Espigadoras, Garlopas, Cepillos. 
También tenemos maquinaria de car-
pintería americana Crescent. Pída-
nos precio y solicite especificaciones 
a Compañía Martínez Maristany, S. 
A., Apartado 958. Empedrado 7, 
Hatana. 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia: Tornos, l a -
ladros, Recortadores, . Terrajeros, 
Máquinas de Vapor, Calderas de Va-
por, Bombas-Dúplex, Winches con 
motor acoplado. Bombas de todas 
clases, Molinos de Viento, etc., etc. 
Escríbanos y pidan precios y deta-
lles a Compañía Martínez Maristany, 
S. A., Apartado 958. Empedrado 
1, Habana. 
M A Q U I N A R I A 
leñemos Motores de Petróleo Cru-
do, ingleses marca Vickefs-Petter, 
de todos tamaños y para entrega in-
mediata." También tenemos en exis-
tencia Motores de Gasolina y de Pe-
tróleo Refinado, marcas Hércules y 
Bull-Dog. Cotizamos precios redu-
cidos y garantizamos el resultado 
oe ellos. Compañía Martínez Maris-
^y. S. A . . Apartado 958. Empe-
«ado 7, Habana. 
24525-30 jn. 
S E V E N D E U N A C A S A G R A N D E C O N 
p o r t a l y s e i s h a b i t a c i o n e s en $800 
s t á a l q u i l a d a en | 6 0 m e n s u a l e s . I n -
firman B e r n a r d o C a r r a g u a . C a l l o 
a n t a R o a a e s q u i n a a S a n S a l v a d o r , bo-
dega, M a r i a n a o . 
2C462 4 J l 
Ganga en la Habana. Vendo una 
magnífica casita de dos plantas, con 
todos sus servicios completos. Tiene 
de frente 5 varas por 19 de fondo; 
renta $80. Doy precig de ganga pa-
ra hacer negocio en seguida; $7,500 
es ganga verdad. Para veda y las 
ílaves llamen al FO-1260, y pre-
guente por Julián Alpendre, calle 9 
y 12, reparto Almendares, Marianao. 
26480—30 jn . 
N E P T U N O C A S I E S Q U I N A A M A -
z ó n . c e r c a de l a b r i s a , p a r a personas 
de gasto, se vende u n a c a s a de dos 
p l a n t a s , t iene t r e s hab i tac iones , s a l a , 
s a l e t a y comedor a l fondo, cuarto de 
cr iados , ba/lo i n t e r c a l a d o . E n los a l -
tos (;1 m i s m o s e r v i c i o - m á s un s a l ó n 
con s e r v i c i o s en l a t e r c e r a p lanta , re -
g i a d e c o r a c i ó n , c o l u m n a s de escayo-
l a , f a b r i c a c i ó n e s m e r a d a , de p r i m e r a 
prec io $32 .000 .00 c o s t ó hace dos a ñ o s 
$ 4 2 . 0 0 0 . 0 0 . N o c o r r e d o r e s n i hacer 
perder e l t i empo G a r c í a , M a n z a n a de 
G ó m e z , s o m b r e r e r í a y p e l e t e r í a E l L a -
zo de O r o . V e n d o u n a e s q u i n a en l a 
c a U e de L e a l t a d , p a r a f a b r i c a r , donde 
h a y u n c a f é , t iene 143 metros , en 19 
m i l 500 p e s o s . No c o r r e d o r e s . G a r c í a , 
M a n z a n a de G C m e z , s o m b r e r e r í a y pe-
l e t e r í a E l L a z o de O r o . 
26407—30 J n . 
N E G O C I O G A R A N T I Z A D O 
D o s c a s i t a s de m a m p o s t e r í a p isos de 
mosa ico ganando $60 en $5000, u n a so-
l a $2,600. Puede v e r l a s en l a ca l l e de 
S a n A n a s t a s i o l e t r a s D y F entre 
S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s ( V í b o r a ) , 
punto a l to a c u a t r o c u a d r a s de l a C a l -
z a d a y a c u d r a y m e d í a c e l t r a n v í a 
de S a n F r a n c i s c o . S u d u e ñ o Neptuno 
57, a l t o s . T e l é f o n o A-5930, de 11 a 12 
a . m . y . d e 5 a 6 p . m . 
- 26357—30 j n . 
G A N G A . S E V E N D E L A C A S A C a m -
p a n a r i o n ú m e r o 103, a se i s m e t r o s de 
l a c a l l e Z a n j a b u e n a medida , no p a -
g a a g u a , t ra to d i r e c t o con e l d u e ñ o . 
I n f o r m a n : A v e n i d a de A c o s t a . n ú m e r o 
72, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n , V í b o r a 
2 6 5 2 7 . - 3 J n . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C o m p r o y vendo c a s a s de todos p r e -
c i o s . F a c i l i t o d inero en h ipoteca en 
todas c a n t i d a d e s . H a b a n a 66, de 10 
a 12 y de 3 a 5 . 
C A S A S E N V E N T A 
E n S a n L á z a r o , c e r c a de G a l i a n o en 
$26.000; M e r c e d c e r c a de E g i d o , t«n 
$33.000; E s c o b a r , c e r c a de S a n L á z a -
ro $30.000; V i r t u d e s , 3 c a s a s a $10.500 
Neptuno, c e r c a - d e I n f a n t a , 4 c a s a s a 
$20.000; L a g u n a s $24.000; I n d u s t r i a , 
$37,000 y $47.000 C o n c o r d i a , $14,500; 
L e a l t a d $27 .000; C r e s n o $14.000; R e -
fugio $25 .000; C a m p a n a r i o , e squ ina , 
$30.000; M a l o j a $17 .000; S a n M i g u e l , 
$25.000; y m u c h a s m á s . E v e l i o M a r -
t í n e z . H a b a n a 66, de 10 a 12 y de 3 
a ci neo. 
"" 26443—28 j h . 
V E N D O E N R E P A R , T O A L M E N D A -
res , c a s a l a d r i l l o , t e ja , p iso mosa ico , 
por ta l , s a l a , comedor , dos c u a r t o s , 
s e r v i c i o s , 2 600 pesos , dejo p a r t e e n 
h i p o t e c a . C a l l e F u e n t e s , e s q u i n a l a . 
T e l é f o n o F - O - 1 1 5 9 . D u e í l o A c o s t a . 
26320.—30 J j l . 
E N E L C E R R O 
se vende u n a h e r m o s a c a s a a dos c u a -
a m s de l a c a l z a d a p a r a u n a n u m e r o -
s a f a m i l i a , toda de cie lo raso , con 
e n t r a d a de m á q u i n a y s u t r a s p a t i o p a -
r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . I n f o r m a n : 
a a n t a T e r e s a . 23, entre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . R e p a r t o L a s Naftas. T e l é -
fono I - 4 3 ; 0 . 2 4 1 4 0 . - 2 8 J n . 
E n e l C e r r o , v e n d o d o s c a s a s 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s a l a , s a l e t a , 
dos cuar tos , coqina, s e r v i c i o completo 
a t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a , en 7 400 
pesos . I n f o r m e : S t a . T e r e a a , 23, entre 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e i é f o n o 1-4370; 
2 4 1 , 6 . - ^ 8 J n . 
S e v e n d e u n a c a s a d e m a d e r a 
en e l C e r r o con p o r t a l , s a l a , comedor, 
dos c u a r t o s , c o c i n a y « . j i v l c i o s s a n i -
tar ios con s u s a r r i m o s de m a m p o s t e -
r í a , p i so de mosa ico c o n ó y medio de 
frente por 38 m e t r a s , s u y i e c i o $2^800. 
I n f o r m a n e n S a n t a T e r e s a 23 . T e l é -
fono 1-4370. 26303.—10 J l . 
S E V E N D E U N C H A L E T 
m u y confor tab le . T i e n e 6 c u a r t o s 3 
s e r v i c i o s , uno reglo, s a l a , comedor, 
h a l l , coc ina g a r a g e y d e m á s comodi -
d a d e s . E s t a m u y bien decorado . Se 
pueden d e j a r $7,000 en h ipoteca a l 7 
por c iento y $6,000 a l contado . I n f o r -
m a s u d u e ñ o en V i s t a A l e g r e , e#itre 
M a y í a R o d r í g u e z y G o i c u r l a . T e l é f o n o 
1-4872 en l a A m p l i a c i ó n de Mendoza 
V í b o r a . Se t e r - - i n a de c o n s t r u i r . E s t a 
d é s b c u p a d r y t a m b i é n se a l q u i l a . 
P r e g u n t e n por M i g u e l P a l m e r o . 
26142.—6. J l . 
S E V E N D E U N A C A S A 
de azotea A . 7 c i t a r ó n a m e d i a c u a d r a 
ae i paradero del C e r r o , oon s a l a , s a l e -
ta, t r e s c u a r t o s , coc ina , s u s e r v i c i o s a 
V E N D O F I N C A A V E I N T E M I N U - ' S E 
tos de L u y a n ó , buen terreno , r í o , pa>. 
m a s . m u c h o s f r u t a l e s , t n ocho m i l 
Ganga; en $2.100, vendo un solar 
de 12x47 con una casa de madera 
v ÍPÍAS «r» k , , 0 ^ . . ~ ¡J: • »• 1 pesos , ú l t i m o prec io s i n corredores . 7 
n í t a r l o ññ^Vññh ¿ 2 ^ 7 °" 5" I i ? buenas condiciones, l lénela 9. '12 a 2 . T e l é f o n o 1-2895. P a l a -
S r t í ; ^ • f r C ^ # s S & ^ | p ? ^ « í t i « 3 cuartos-comedor. co-¡tlno núraero ^ sr- %o3\l 'os-2i 
cma. baño, traspatio con muchos ár-' 1 '• 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N $ 6 , 0 0 0 
T e l é f o n o 1-4370. J n . 
24146.—28 J n . 
I;N O R E I L L V . E N T U K A O U I A R Y 
n a o a n a , c j s a v i e j a , ocupando 309 m e -
tros cuadrados , frente de 13.60 m . 
Por O ' R e i l l y . I n f o r m e s Mendoza y C a . 
Obispo N o . 63 . 
- r 5508 60 d 6 j n . 
E S Q U I N A D E M O R R O í C A R C E T t . , 
a u n a c u a d r a de P r a d o y de l a A v e -
n ida de l a s M i s i o n e s (oroyecto de l a 
S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s ) . C a s a 
v i e j a de c a s i 400 metros c u a d r a d o s . 
I n f o r m e s M e n d o z a y C a . O L ' s p o 6 3 . 
C 5508 60 d 6 j n . 
V E N D O E N G U A N A B A C O A 5 C A S I -
t a s m u y b a r a t a s , en s ó l o $4.500. U l t i -
mo prec io . I n f o r m a r á n S a n t a n a n ú m . 
20. V i l l a . 22132 ? U 
S E V E N D E E N L A C A L L E P R I M E -
l les , u n a g r a n c a s a m u y b a r a t a y 
m u y c e r i a de l a C a l z a d a , prec io 7,000 
p e s o s , i n f o r m a n : V e l a r d e 19, C e r r o . 
L a s C a ñ a s . . 2 5 9 4 4 . — ' ¿ 8 J n . 
¡NEGOCIO FENOMENO í! $6 .000— 
P r o d u c e n $1.000 a n u a l e s ( F i n c a u r b a -
n a ) . H a y hipoteca largo p l a z o . P r e -
c i s a negocio por atenc iones c a m p o . 
P e r s o n a l m e n t e , F e r n á n d e z . L a w t o n 24 
T e l é f o n o 1-3555. 
26231—27 J n . -
V E D A D O . S E V E N D E U S Í A F R E S -
c a c a s a con j a r d í n , por ta ) , s a l a , s a l e -
t a c o r r i d a , dos c u a r t o s , coc ina , b a ñ o y 
s e r v i c i o s en $3,500. se puede d e j a r a l -
go en hipoteca , es de m a m p o s t e r í a y 
a z o t e a . C a i l e 39, entre D ó S y C u a t r o , 
n ú m e r o i'J6, en l a m i s m a i n f o r m a n . 
26202.—28 J n . 
EN 2.800 PESOS 
Vendo amplia y fresca casa de sala, 
recibidor, dos hermosas habitaciones, 
cocina, baño y patio, es de azotea 
y está a tres cuadras de la calzada 
de Jesús del Monte o de Toyo y a 
una cuadra del tranvía de Luyanó. 
Informa: Marín. Aguiar 59. Telé-
fono A-6283. 
EN 5.500 PESOS 
En la Habana, próxima a Belascoain 
vendo linda y fresca casa moderna, 
muy amplia tiene hermosísima sala, 
comedor y tres habitaciones, baño, 
cocina, servicios sanitarios comple-
tos y patio. Informa Marín. Aguiar 
No. 59. Tel. A-6283. 
V E N T A S 
U r g e vender u n a -esquina 3 c u a d r a s 
C a l z a d a J Monte , a l to y bajo ( L a w -
ton) , renta 104 pesos , prec io $15,000. 
O t r a 3 c u a d r a s e s q u i n a de T e j a s 16 
por 18, r e n t a el 9 por ci&nto, prec io 
$13,500. D o s c a s a s pegadas a l a C a l -
z a d a J e s ú s de l Monte , a l to y bajo , 
r e n t a n 215 p e s o s . P r e c i o 26,5t)0 pesos , 
p r ó x i m o a T o y o . I n f o r m a : KUÍ.T L ó -
pez . C a f é C u b a M o d e r n a . C u a t r o C a -
m i n o s de 7 a 9 y de 12 y media a 
Z y m e d i a p . m . T e l é f o n o M . 3 2 5 9 . 
26170.—2 J l . 
C A S I T A S E N L A H A B A N A . 
4 . 6 0 0 
V e n d o en l a . ca l l e . E s c o b a r c e r c a de 
R e i n a u n a c a s i t a que m i d e 6.50x15.50 
v a r a s , prop ia p a r a f a b r i c a r . P r e c i o : 
$4 .800 . O t r a a q u í c e r c a de Monte y 
S u á r e z , con s a l a , comedor y t r e s c u a r -
tos bajos y uno a l to de azotea c o r r i -
d a . Precio. $ 5 . 0 0 0 . A g u i l a 148, M a r -
ce l ino G o n z á l e z . 
26251—27 J n . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
N. fntiJ;883'3 0 CS(l'i inas en l a H a b a -
•fecir, «iia:,i 0 ni,Kl<-'rnas. de c u a l q u i e r 
P f ?T ? ^ '.mporta el l u g a r s i empro 
*o, do Í ; , ' ' \ S O a razonable', d i spone-
l e n t e f?0,0 0 ^ l ^ r a emplear de u n 
P«ro TvV/'. a H - - ^ t a n a t e ñ o r M a -
F 'v- i e l ó l o n o M-5647. 
26408—30 j n . 
I C O M P R O U N A E S Q U I N A 
r ^ i o .H,aljana* l'a'-a. f a b r i c a r , c u y o 
1*0.000 « ( I * Z 0 ; ^ i , b l c >' no exceda de 
^oselló" \ . ,r 011 • b o t a r l a del doctor 
de sP ^ r't'1 a l tos ' t e l é f o n o 
$2.500 C A S A M A M P O S T E R I A , S A L A 
dos cuar tos , comedor, s erv i c io s t pat io , 
t r a s p a t i o , L u y a n ó , R e p a r t o B a t i s t a , 
ca l lo E N o . 5 entre 9 y 10. Se puede 
v e r de .5 1|2 a 5 :1|2 p . m . K l d e m i n g o 
todo e l d i i . 
26243—28 j n . 
E N M E N D O Z A . S E V E N D E U N A 
c a s a c o m p u e s t a de j a r d í n , porta l , s a l a , 
sa le ta , dos hab i tac iones , c o c i n a y s e r -
v i c i o s . C a l l e G o i c u r í a y L i b e r t a d . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
26217—29 j n . 
S E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A -
das l a s c a s a s de l a c a l l e C a l z a d a n ú -
m e r o s 26 y 30 d é A r r o y o N a r a n j o , con 
8 m i l metros de terreno , con j a r d i n e s 
y á r b o l e s f r u t a l e s en p r o d u c c i ó n . I n -
f o r m e s sobre l a s m i s m a s , en e l n ú -
m e r o 26 . 26156.—4 J l . 
V E N D O C A S A R E P A R T O B A T I S T A , 
m o d e r n a . S a l a , s a l e t a , dos cuar tos , 
s e r v i c i o s , p a t i o , - t r a s p a t i o , • e n t r a d a c a -
r a a u t o m ó v i l c o n t r a n v í a por e l f r e n -
te $2.000 de contado y $2.000 h i p ó -
t e c a . C a l l o D e n t r e 9 y 10 . i n f o r m e s 
Monte 386, te. M-2330. U n s o l a r de es 
q u i n a de 14.40 m e t r o s p o r 12.60 m e -
tros i o n t r a n v í a por e l f r e n t e . E s t á 
a l lado de l a c a s a $1.500 contado . Se 
d e j a parte en h i p o t e c a . 
26262—1 J l . 
U R G E V E N D E R 
U n a c a s a por ta l , s a l a , t r e s c u a r t o s , 
bailo in t erca lado , comedor e s p l é n d i d o , 
doble s e r v i c i o , hermoso patio , t iene 
10 por 30 m e t r o s . P r e c i o 8,750 pesos , 
es u n a g a n g a a 3 c u a d r a s C a l z a d a 
J e s ú s del Monte, en tre o a n t o s S u á -
rez y D o l o r e s . 2 5 ¡ ) i S . — 2 7 J n . 
m . 
_ ' « 4 6 6 — 2 8 - j n 
S ^ ^ t y * « O L A R O C A S A 
f ^ 0 Pasaiernf3" r m u n a m á q u i n a de 
^so I ? S e l e*ante . > e c o n ó m i c a . 
i . ^ e r € ^ o ] a ÍnPeSf0 's .y l ^ e o o cobro 
G4l-cla. T v í f n " v ! c ^ o . S a l u d , 21 . 
r e t o ñ o A - 2 7 1 6 . 
26151.—29 J n . 
1 ^ t r e e a n c T . V A R U N ^ L A R A p l a -
^ « n i f l c o e winnh01"0 p r l " l L r Paeo u n 
R ^ t l ^ a , 0ATnue.V0' a p : - o p ó s i t o p a r a 
í ^ a i i S • :SIerri t t . T e l é f o n o A-7789 
M e r í a ' U n a n c a d e u n a c a -
a l r ^ J mas 0 menos. por los 
Redores de l a H a b a n a , que 
^ P a s e de $ 8 . 0 0 0 a $ 1 0 , 0 0 0 , 
I 9 a ? S a A ^ r s a n c l C o - ' 0 , R e i -
C51SÍ .—3d-<5 
U R B A N A S 
V E L E N T E 
O C A S I O N 
fer^'^u1 P30t0 ' " e t r ^ . f a b r i c a c i ó n 
E " * • A l o ' ^ o M?sO9r21aSunt0s í a m l 
^ OCVn. n- . 
26801—27 j n . 
M e a d 6 E N ^ V I B O R A 
^ d o £ U L n s t o s f ' Pue* tiene 
•»11?1 ^ con,Dt " trcT ^ f r e n t e . L o s 
^ f c » * r t a P 0 " ! | l de J a r d i n e s a doa 
»4fa a trac t ivo^8 , '10 ,criHdos. Pat io y 
^ 1 alto. fl m á r m o l 
tírra,0s. cUarto S h;iy 1 « ^ b l d e r . t r e s 
Prec io n L n b a ñ o . c o m P l ¿ t o y 
' C l ó n V f l ^ n c o _ P 9 -
U N S O L A R E S Q U I N A 708 V A R A S 
a 4 pesos v a r a , s e "regala A r m o n í a y 
S a n G a b r i e l , pegado a la l í n e a y a l a 
a m p l i a c i ó n de S a n i o s S u á r e i , es u n a 
g r a n g a n g a , a l l í se v e n d e , a 8 pesoa 
v a r a , i n f o r m a : R u i z L ó p e z . C u b a 
M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , de 7 a 9 
y de 12 a 2 p . m . T e l é f o n o M-3259. 
^ 251)13.—27 J n . 
S E V E N D E L A C A S A C O L O N , . J N U -
m e r o 107, en e l C e r r o , c o m p u e s t a de 
p o r t a l , t r e s c u a r t o s , b a ñ o con m u c h a 
a g u a , s e r v i c i o s , c o c i n a y pat io , de 
m a m p o s t e r í a t o d a . P r e c i o $2850. p u -
diendo d e j a r s e l a m i t a d -en h i p o t e c a . 
N o t a r í a del D r . M a r t í n e z . Morro n ú -
moro 3 . T e l é f o n o ^ ¿ ^ ^ ^ 
E N L A HABAN9 A $55.00 
Metro, vendo amplia casa para fa-
bricar que mide 6.50 de frente poi 
20 de fondo, está próxima a la Cal-
zada del Monte. Informa: Marín. 
Aguiar 59. Tel. A-6283. 
IDEAL MEDIDA 
En la Habana y frente a Línea de 
tranvía vendo casa antigua pero en 
buen estado que mide nueve metros 
de frente por diez de fondo y la 
dan en $5,200. Informa Marín, en 
Aguiar 59. Tel. A-6283. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A D E M A M -
p o s t e r í a er. l a c a l l e M i g u e l y S a n t a 
I s a b e l , en el reparto b a n t a A m a l l a , 
por e m b a r c a r s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 24450.—30 J n . 
Emilio Prats. maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobre na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash 
:ngtoa I* Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
A D O S C U A D R A S 
de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , ( l a d o de-
r e c h o ) , se vende u n a l i n d í s i m a c a s a , 
c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , t r e s c u a r -
tos, b a ñ o completo comedor, c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iados , pat io y 
e n t r a d a inoependente . P r e c i o : $6,300. 
I n f o r m a : F . B l a n c o . C o n c e p c i ó n 15, 
a l t o s . T e l é f o n o 1-1608. 
2 6 3 1 1 . - 2 8 J n . 
b o U f n . t o U , J TD ¡ V E N D O K I N Q U I T A M E D I A C A B A -
uu ie s r r u t a l e s . S i t u a d a e n e l Kcpar-1 H e r í a e s c a s a , en c a r r e t e r a , c e r c a de l a 
to Almendares; es u n a R a n e a Infor- H a b a n a ' b a s t a n t e s f r u t a l e s , p a l m a s . 
« D Z Z * . B a " 8 a . i m u i ; pozo J c a s a s de v i v i e n d a y u n a t a b a -
ma: or. r . Quintana. Be'^coain 54 co: t e r r e n o s c o l o r a d o s . P r o p i a p a r a 
altos. Teléfono M-4735. 1 v e c i n o / c u l t i v o ; l u g a r a legre- bU9nos 
' 25699—28 jn 
F O N D A " E N 
S a n L á z a r o n ú m e r o 321." I n f o r m a n en 
e l m i s m o . 2 5 9 Ó 4 . — 3 0 J n . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . V E N D E -
mos u n a gn a f a m a d a hote l i n s t a l a d o 
a c u a d r a y m e d i a del P a r q u e C e n t r a l , 
I n f o r m e s : C h a c ó n , 2 5 . T e l é f o n o A - i I n f o r m a n L . A g u i a r . C a s t i l l o 20 
5927. e n t r a d a por e l i ' . a n R o b l e s 
V a l e n c i a G a r c í a y C o . 
259C9.—28 J n . 
C o n l a m i t a d de e n t r a d a y r e s t o f á -
c i l e s .pagos en l a V í b o r a , f r e n t e a l pa -
radero de los t r a n v í a s , m u c h o m o v i -
miento , m u c h a v e n t a , ^ r a n p o r v e n i r . 
T e -
l é f o n o - A - 1 7 6 2 . 
25760—28 j n . 
O T S A D O S C A B A L L E R I A S L A R G A S 
L A M E J O R E S Q U I N A P E A L T U R A S 1me<iio k i l ó m e t r o c a r r e t e r a , dos pozos 
^e j í a d 0 , a u n a cuadra, de 23, ro 
fieada de v a l i o s o s c h a l e t s 1.800 v a r a s 
fee d a n f a c i l i d a d e s de p a g o . E l pro-
p l e t a n o en T e n e r i f e 2 . T e l A - 5 6 0 0 . 
2 5 3 7 ¿ — 4 J l . 
Reparto Almendares. Solares a pla-
zos cómodos con las siguientes medi-
das. 6x26, 8x30, 10x40. 12x45: la 
medida que usted elija. Planos y de-
más informes Sr. P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos, entre Zanja y 
Salud, de 1 a 6 p. m. 
. 25699—28 jn. 
c a s a s v i v i e n d a , t a b l a y t e ja , c a s a pa-
r a c u r a r tabaco, á r b o l e s f r u t a l e s y po-
treros propios p a r a v a q u e r í a y c r i a s 
de a v e s de todas c l a s e s , $6 .0oo . 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E R R E -
no y dos c a s a s todo en $4.000 por 
e s u n t o s de f a m i l i a . I n f o r m a n L a P u l -
p a de T a n a r l n d o . F l o r e s y R o d r í g u e z 
J e s ú s del M o n t e . 
' 23455—9 j l . 
G A N G A 
S e v e n d e n # p a r c e l a s d e t e -
r r e n o a 5 0 c e n t a v o s . U r b a -
n i z a c i ó n c o m p l e t a . T r a n v í a . 
I n f o r m e s : 1 - 2 3 7 2 , d e 8 a 
1 0 y d e a 4 . 
i 25923.—28 J a . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n l a C i u d a d , Vedado, J e s ú s de l M o n -
te. C e r r o , y en todos los R e p a r t o s . 
T a m b i é n f a c i l i t o dinero en h ipoteca 
en todas c a n t i d a d e s . S a n M i g u e l 105 
c a s i a L e a l t a d , de 2 a 5 . J u a n P é r e z 
25867—2 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vendo dos solares en Cienfuegos, 
uno en el Paseo de Aragonés a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer, 
y otro en San Fernando esquina a 
Lealtad. Informan por correo, señor 
B . R . Apartado 1461, Habana, o 
por el teléfono 1-2263. 
26432—28 jn. 
1¿T1ENE 5145? V E A M E Y L E DOY 
el so lar , m e d i d a que desee, t r e s c u a -
d r a s c a l z a d a J e s ú s del Monte , c e r c a 
de l a I g l e s i a , u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a , 
B a s t a ?16 a l m e s . I n f o r m e s R e i n a 27, 
d e p a r t a m e n t o 414. T e l . A-.4991. 
26483—5 j l . 
S E V E N D E 
un lote de terreno, en A g u a D u l c e y 
S a n I n d a l e c i o , con 2632 v a r a s y con 
frente a c a l l e adoquinada; propio p a r a 
I n d u s t r i a o p a r a c o n s t r u i r c a s a s , pe-
q u e ñ a s . Se d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l p a -
go. P r e c i o a 14 pesos l a v a r a . I n -
formes M a n z a n a de G ó m e z D e p a r t a -
mento £ 1 2 de 8 a 12 a . m . T e l é f o n o 
M-6052. No c o r r e d o r e s . 
26411—5 J l . 
EN L A HABANA 
Vendo casa antigua en buen estado 
de azotea, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño, patio y de-
más servicios en $4,200. Informa: 
Marín. Tel. A-6283. 
A $3.50 V A R A , S E V E N D E U N B I E N 
s i tuado s o l a r yermo en el R e p a r t o 
B u e n .R-Jtiro, c a l l e P a i j i r a m a , entro 
Boquete V C a m i n o dp l a j - ' laya . a me-
dia c u a d r a del P a r a d e r o de l o s Q u e -
m a d o s . S é l i q u i d a a ese prec io por 
e m b a r q u e de s u d u e ñ o . I n f o r m e s en e l 
t e l é f o n o F - 4 1 6 1 . 2 6 1 7 2 . - 3 0 J n . 
EN ANTON R E C I O 
Aquí en la Habana, vendo casa an-
tigua en buen estado con sala, co-
medor y dos cuartos amplios, cocina 
baño, patio y demás servicios en: 
$4,000. Informa: Marín. Aguiar 59 
Teléfono A-Ó283. 
HERMOSA CASA VEDADO 
En la calle 21, su terreno mide 12 
por 25 metros, son cuatro casas 
magníficamente fabricadas, casas de 
renta seguras por su alquiler y ren-
tan fijo $270 mensuales. Precio pa-
ra vender $34.000. Informa Marín. 
Aguiar 59. Tel . A-6283. 
C O M E R C I A N T E S Y R E N T I S T A S 
Vendo en el crucero de Almendares 
frente a todos los tranvías 2,224 va-
ras de terreno a $9 la vara, negocio 
de gran porvenir, lo que está a la 
vista no admite engaño. Vengan pron 
to. Tel. M-4951 o en la manzana de 
Gómez Dpto. 216. Pregunten por el 
Sr. Alvarez. 
26186-27 jn. 
S O L A R E S 
V e n d e m o s a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pago». 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. \ 7 ab. 
O T R A E N C A R R E T E R A , U N A C A B A -
l l e í a , t i e r r a s co loradas , c e r c a d a de -pie-
d r a , á r b o l e s f r u t a l e s , p a l m a s , buen 
pozo, c a s a v i v i e n d a nueva , t a b l a y 
guano c a ñ a , con. co lgadizo t e ja , c a s a de 
c u r a r tabaco, c u a t r o aposentos , c ^ r c a 
de l a H a b a n a . $ 6 . 5 0 0 . V a l e $8 .000 . 
A l f r e d o M . L a g o . A - 2 2 9 5 . A n g e l e s 52 
C 6046 8 d 23 
^ S E V E N D K D N T A L L E R D E C A R - , 
p í n t e i í a , m o n t a d o con s i n f i n , s i e r r a 
: c i r c u l a r ; con m u c h a x n a í c h a n t e r l a . Se 
da b a r a t a C a l z a d a 71 p o r C , Vedado . 
H o t e l e s en l a H a b a n a , b a r a t o s . L o s Puede v e r s e a todas h o r a » . 
V E N D O T R E S G R A N D E S 
m u e b l e s 
tad l í G . 
v a l e n m á s . 
G a r c í a . 
I n f o r m e s A m i s -
26082—27 J n . 
15667 27 j n 
B O D E G A E N $2.500, S O L A E X 
E S Q U I N A . G R A N B A R R I O . S O L O 
$1.000 E N M A N O Y E L R E S T O 
A §50 C A D A M E S . L A V E N D E 
Q U I N T A N A . B E L A S C O A I N 54, 
A L T O S , E S U N A G A N G A J U R G E 
L A V E N T A . V E A M E H O Y M I S -
M O . T E L . M-4735 . 
26257—27 J a . 
: S E V E N D E U N A Z A P A T E R I A M U T 
i b ien m o n t a d a y a c r e d i t a d a e n e l me-
;Jor punto de l a H a b a n a con c o n t r a -
to . I n f o r m a n T e n e r i f e en tre B e l a s -
j c c a i n y R a s t r o . 
25630—27 j n . 
V K X D O L A M E J O R C A N T I N A D E S E V E N D E 
una finca de 11 caballerías a una 
legua de Güira de Melena, terreno 
de lo mejor, con palmares, pozos, j ^ E j ^ c i O N , EN soo PESOS DOY UN 
aguadas y frutales y casa de 
G R A N G A N G A . V E N D E M O S U N A 
buena v i d r i e r a de tabacos c o n s u es-
quinero y se a d a p t a a c u a l q u i e r e s -
q u i n a . A p o d a c a 58, 
25530—S0 j n . 
B O D E G A E N $ 3 . 0 0 0 
^ S i t u a d a en u n g r a n b a r r i o s o l a e n e s -
i a H a b a n a en el s i t io de m á s t r á n s i t o I quina , c o n t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i l e r $ 2 ü ; 
m u y b a r a t o y f a c i l i d a d e s de pa#ro. 
C a r b a l l o . A m i s t a d y D r a g o n e s , C a f é ; 
26257—27 j n . 
vienda y de partidarios. Para in-
formes teléfono F-4458 y A-977>. 
Callé 10 núm. 162 Vedado. T . Suá-
rez Murías. Precio $33 000. 
25222 29 jn 
nS?2Sa que r e n t a 200 m e n s u a l e s . s?ln 
vi-1 p e r d i d a d « t i e m p o . I n f o r m a n : A m i s -
F I N C A 12. C A B A L L E R I A S , M Á G N I F I -
c a p a r a c a ñ a y e n t r e d o s ingenios , 
$18 .000 . E s t á en A r t e m i s a . E s u n 
buen negoc io . S r . - B e n i t e z . F e r n a n d o 
Q u i ñ o n e s 7, H a b a n a , de i a a 2. 
26206—27 j n , ' 
T E R R E N I T O 
V e n d o bara to uno de 10 v a r a s f rente 
por 10 fondo. C a l z a d a d e l C e r r o f r e n -
te a l T e j a r do M a t o . J . A r m e n g o l . 
S a l S a l v a d o r y Copero, C e r r o . T e l é -
fono 1-1157. 
26114—1 j l . • 
V E A E S T O S S O L A R E S 
E n ' A l m e n d a r e s a $2 .25 v a r a . E s t á a 
dos c u a d r a s de l a doble l í n e a , cedo el 
t r a s p a s o de otro f r e n t e a l a fuente lu -
minosa , con $50 de e n t r a d a y resto en 
p lazos c ó m o d o s , v é a m e a n t e s de em-
b a r c a r . D í a z y F u e n t e s , bodega . M a -
n u e l Couto , de 11 a 1- y de 5 p . m . en 
a d e l a n t e . A p e a r s e P a r a d e r o P u e n t e s . 
A l m e n d a r e s . 
25634—27 j n . 
Esquina con frutales. Víbora. A una 
cuadra del Parque, en la calle de 
Andrés esquina a Avelláneda, 1.845 
varas a $7.50 vara. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
26091—27 jn. 
S O L A R E S A P L A Z O S V E N D O E N 
S a n t o s S u á r e z en L a Sola, en l a A m -
p l i a c i ó n Mendoza , en L a F l o r e s t a , en 
l a A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s , en e l R e -
parto P a l a t i n o y e n l a Q u i n t a L a 
A s u n c i ó n , 9 por 22 v a r a s con $80 en-
t r a d a y $18 a l mes , 10 por 30 con $150 
e n t r a d a y $30 a l m e s . E s q u i n a s con 
30 de frente por 25 de fondo, $300 de 
e n t r a d a y $50 a l m e s . T e n g b m á s 
g r a n d e s y m á s c h i c o s . L a m e d i d a que 
usted q u i e r a . M á s i n f o r m e s en P a z 12 
e s q u i n a a S a n t i E m i l i a . T e l . 1-2647. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . 
25104—3 j l -
Vendo dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana, una-es rústica 
y recreo. Que serán de las más bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo". Sr. Rodríguez. 
Neptuno 51. Teléfono A-5697. 
21930—30 j n . 
Vendo hermosísima finca de recreo 
y rústica a 20 minutos de la Haba-
na, por la Calzada de Güines. Tie-
ne 1,800 árboles frutales entre ellos 
manzanas, guindas, moras, grana-
das, melocotones, toda su arboleda 
hecha paseos, tan sólidos donde pue-
den pasear en máquina,,,400 metros 
de frente a la calzada, con acue-
ducto, luz eléctrica, teléfono. Tiene 
casa y gran establo para 30 vacas, 
su potrero muy yerbero, 100 metros 
del ferrocarril. Dirección entre El Co 
toro y Santa María del Rosario. Fin-
ca Vista Alegre, 5 minutos de los 
baños. 
23870—30 jn. 
A V I S O . , C O M P R E E S T E S O L A R 
D E 8x29 Q U E S O L O I M P O R T A 
$850 S I T U A D O E N L O M E J O R 
D E A L M E N D A R E S . L O V E N D L 
E L S R . P . Q U I N T A N A O E L S E -
Ñ O R R O D R I G U E Z . C O N S U L A D O 
Y 8, B O D E G A . T E L . F O - 1 C 3 5 . 
• 26252—27. j n . 
P A R C E L A D E T E R R E N O E N E L 
Vedado, se vende g r a n e s q u i n a -a. l a 
b r i s a . O a l t a d a y S o i s , mide 19x24 .32 
m . I n f o r m a s u d u e ñ o : K-1954 . 
2 Í 1 S Í . — 2 9 J n . 
A T R E S CUADRAS 
D E BELASCOAIN 
De oportunidad, vendo hermosa ca-
sa de 2 plantas, moderna; en cada 
planta tiene sala, saleta, 5 hermo-
sos cuartos, comedor al fondo, baño A los compradores de solares en la 
intercalado, cocina, servicios de cria- Víbora, vendo los siguientes:. Uno 
L O M A D E L M A Z O S O L A R E S D E 
8x24 E N G A N G A L O S V E N D E 
P . Q U I N T A N A . B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . T E L . M-47.35. 
26252—27 j n ; 
dos, dueño necesita vender y la da4 
en $21,000 se puede dejar lo que 
se quiera en hipoteca o se vende 
libre de gravamen. Informa Marín. 
Tel . A-6283. Aguiar 59, casi es-
quina a San Juan de Dios. 
C A S A P A R A B O T I C A 
Se vende, a c a b a d a de c o n s t r u i r , en 
punto de m u c h o p o r v e n i r y donde e l 
b a r r i o l a e s t á p id iendo a gr i to s , f r e n -
te a doble l í n e a de c a r r o s . S ó l o m i l 
pesos a l contado y e l l e s t o a p a g a r a 
$40 m e n s u a l e s . C a s a de buen por ta l , 
de e s q u i n a . A v e n i d a 6 y ca l l e 9, R e -
p a r t o A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . I n -
f o r m e s I n g e n i e r o DÍÍĴ . M a n r i q u e 2 . 
T e l é f o n o M-7058 . 
26404—28 j n . 
VEDADO 
En calle Trece entre 14 y 16 vendo 
683 metros y centímetros a la brisa 
y con una casa que aunque de ma-
dera, está rentando y en muy buen 
estado. Terreno llano y todo lo dan 
a $23 terreno y fabricación. Infor-
ma Marín. Aguiar 59. Te l . A-6283 
E N 10 000 P E S O S C A S A D O S p l a n -
tas ca l l2 C á d i z , antes de I n f a n t a , s a -
la ' t re s c u a r t o s , c o m e d i r , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o c o c i n a e t c . , techot. m o n o l í -
t icos y í á b r i c a c i ó n de p r i m e r a , nueva , 
a l q u i l a d a m ó d i c a m e n t e , d a 4o •pesos 
c a d a p i s o ' C a l l e b u e n a y c e r c a de to-
dos í > s t r a n v í a s . I n f o r m a : S r . B e n i -
tez P o c ' ú o í . H a b a n a , de 12 a 2 . 
2 6 1 9 ; » . — 2 7 J n . 
^ . A-leos. n l o ' V í b o r a . T e l ó -
2 6 3 1 1 . - 2 8 J n 
S E V E N D E , # E N P R I M E L L n S . 
a dos c u a d r a s del p a r a d e r o u n a c a s a 
de cielo raso de p o r t a l , s a l a , sa l e ta , 
t r e s -cuartos, c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
completo , a c e r a de l a brl&a e n 7,000 
pesos I n f o r m e : S a n t a T e r e s a 23. en-
tre P r l m e U s s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 
1-4370 24140.—28 J n . 
C A M B I O O V E N D O 
C a s a nue"a de m a m p o s t e r í a con t e r r e -
no y f r u t a l e s , a g u a a b u n d a n t e y luz, 
va l e 2,500 pesos , s i t u a d a & pocos m i -
n u t o s de -a V í b o r a , por tD reno o c a s a 
v i e j a , s i t u a d a entre este paradero y 
C a l a b a z a r . " F . F a n d l f t o . T e l é f o n o M -
5340. Monte. 69, a j t o s . 
" ' • ' « _ 2 7 j n 
en la calle José A. Cortina entre 
OFarrill y Patrocinio; mide 10x40 
metros, precio $7.50 con facilidades 
de pago; otro situado en Milagros 
entre José A. Saco y Luz Caballero. 
Mide 13x47.17 a $6.50 vara. Otro 
en Santa Catalina próximo a la Cal-
zada, mide 13.66x50 metros, precio 
a $12.50; otro con una casa de ma-
dera en el mismo en Luz Caballero, 
mide 10x46; está rentando $90.00; 
precio $6,000. Más informes señor 
J , P, Quintana. Belascoain 54, altos 
Teléfono M-4735. 
25699—28 jn. 
24 MIL PESOS 
En la Haba na, a media cuadra del 
tranvía de Belascoain vendo fresca 
y ventilada casa de tres plantas, mo-
derna y muy bien fabricada; en ca- | A"24'4' 
da planta tiene sala, recibidor, tres 
habitaciones, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado, patio natural y un 
pequeño traspatio 
muy segura en su renta por su si-
tuación y da al capital empleado un 
buen interés. Informa Marín, Aguiar 
No. 59. Telefono 6283. 
26015—29 jn . 
V E D A D O 
E n l a c a l l e 13, entre D y E , se vende 
un buen lote de terreno rodeado de 
e s p l é n d i d a s • - • s i denc i a s . T a m b i é n 8© 
vende p o r p a r c e l a s , dando f a c i l i d a d e s 
en l a ÍOi í n a de pago . I n f c r m a : G . del 
M o n t e . H a b a n a n ú m e r o o2 . T e l é f o n o 
2 4 1 X 1 . - 3 0 J n . 
E N C E R R O , V E N D O 
un s o l a r con 5 y medio trente por 38, 
con 4 c u a r t o s con piso de mosa ico , te-
j a f r a n c e s a , con arqui trabe de c e m e n -
to, todo pintado de acel'.o, acabado de 
E i f a b r i c a r con dos coc inas , ver tedero y s esta una casa 1 s erv i c io 5-anitario con e n t r a d a Inde-
pendiente . E s t o e s una v e r d a d e r a 
g a n g a . LZn $3,500. I n f o r m e s en S a n t a 
T e r e s a n ú m e r o 23, entre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a T e l é f o n o 1-4370. 
24146.—28 J n . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
S E V E N D E U N G R A N T E R R E N O , 
u n a c u a d r a de T o y o , J . del Monte , 
propio p a r a comerc io , u n a m e d i d a 
ideafl 14 de f r e n t e p o r 4 ) de fondo, 
c o m p l e t a m e n t e l l ano y a l a b r i s a . 
I n f o r m a n - V e l a r d e 19, C e r r o . L a s 
C á ñ a s . F r a n c i s c o T e s e i r o . 
2 5 9 4 2 . - 2 8 J n . 
PALATINO 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n b a r r i o i n d u s t r i a l , p r ó x i m o a 
l a f á b r i c a d e b o t e l l a s , s o l a r e s 
c h i c o s . F a c i l i d a d e s d e p a g o . 
D e s d e $ 5 0 . 0 0 d e e n t r a d a y $ 2 0 
a l m e s e n a d e l a n t e . P i d a i n f o r -
m e s . M e n d o z a y C a . , O b i s p o , n u -
m e r o 6 3 . 
C ^509 30 d (» j n 
E N E L C E N T R O D t J L A H A B A N A , 
frente a l nuevo E d i f i c i o del Nat iona l 
C i t y B a n k of N e w Y o r k y del g r a n 
E d i f i c i o de nueve p i s o s de L a Metro-
po l i tana , v e n d e m o s u n a p a r c e l a de 900 
m e t r o s . P i d a i n f o r m e s . M e n d o z a y 
C a . Ob i spo 6 3 . 
C 5508 60 d 6 j n . 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana, Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a carretera desde una 
caballería hasta las que se quiera 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. Hágame una visita 
en Aguiar 59, oficina del Sr. Marín 
en horas hábiles y pídame la finca 
de campo como la quiera y será 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo, 
21709—29 jn. 
tad , 136. G a r c í a . 26174.—30 J n . 
A T E N C I O N . V E N D O 
U n a c a s a de h u é s p e d e s en G a l i a n o , 26 
n a b l t a c l o r e s a m u e b l a d a s . V e n d o o t r a 
en S a n R á f a e l y o t r a en C o n s u l a d o 
? í6"1??? m á s en v e n t a . I n f o r m e s A m i a 
t a d 136. G a r c í a . 
26082—27 j n . 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
en la H a b a n a y s u s a l rededores do to-
ó o s p r e c i o s . I n f o r m e s A m i s t a d 130. 
G a r c í a . 
: 26082—27 j n . 
t iene c a s a p a r a f a m i l i a ; v e n t a d i a r i a 
de $40 a $50; m u c h o de c a n t i n a . I n -
f o r m a S r . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54 
a l t o s . T e l . M-4735 entre Z a n j a y S a -
lud ; 
25699—28 j n . 
V E N D O 
Bodegas, cafés y fondas, vidrieras, 
hoteles, lecherías y toda clase de 
negocios. Informo gratis acerca de 
cualquier establecimiento que usted 
desee comprar. F . Fandiño. Telé-
fono M-5340. Monte 69. 
> 25168—30 j n . 
V E N D O V A R I A S P A N A D E R I A S 
D u l c e r í a s y V í v e r e s f inos en l a H a b a -
de„ v a r i 0 s P r e c i o s , I n f o r m e s A m i s -
tad l o 6 . G a r c í a . 
26082—27 j n . 
V E N D O C A F E S 
c a n t i n a s en l a H a b a n a , a l contado y 
a p l a z o s , i n f o r m e s A m i s t a d 136. G a r -
c í a . 
2608: -27 ¿ n , 
V E N D O U N A C A N T I N A 
b a r r a , vende d i a r i o $80 en $6 .000 . T i e -
ne buen c o n t r a t o . A m i s t a d 136. I n f o r -
m e s : G a r c í a . 
„ 26082—27 j n . 
B O D E G A S I N R E G A L I A 
Se vende l a e s q u i n a de l a A v e n i d a 6 
y c a l l e 9, f rente a l a - l í n e a de P l a y a -
E s t a c i ó n C e n t r a l , g r a n p o r t a l , s a l ó n y 
c u a r t o p a r a e l dependiente, punto de 
m u c h o p o r v e n i r y bueoa b a r r i a d a . L a 
c a s a de t echos de concreto,- solo m i l 
pesos a l contado y e l resto a p a g a r l o 
a $40 m e n s u a l e s . I n f o r m e s I n g e n i e r o 
D í a z M a n r i q u e 2 . T e l . M-7058 
26103—28 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N C A F E Y 
for.da ñ o r r e t i r a r s e su eu ieño a E s -
p a ñ a . S e d a e n 4,000 posos, 2,500 a l 
contado y 1,500 a p l a z o s s i n i n t e r é s , 
un c o n t r a t o de ocho a ñ o s , no p a g a a l -
q u i l e r . T a m b i é n se vende u n g r u p o de 
c a s a s en A l m e n d a r e s g a n a n 250 pesos, 
echo m i l a l contado y ocho mi l a p l a -
z o s . I n f o r m a n en l a c a l l e M e r c e d e s 
14, b a r b e r í a . 
2 6 4 2 7 . - 3 0 J l . 
D E O C A S I O N 
S e v e n d e bodega y fonda en c a l z a d a 
de m u c h o t r á n s i t o , s u prec io $3.500, 
con 2,500 de contado y e l res to a 
p l a z o s c ó m o d o s , c o n t r a t o 6 a ñ o s , no 
p a g a alqu.' ler, no t r a t o c o n p a l u c h e -
ros n i c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : s u due-
ñ o : G a s p a r R i o n d a . C o n c e p c i ó n y 15. 
R e p a r t o L a w t o n . 26o.>7.—28 J n . 
O P O R T U N I D A D ; P O R N O P O D E R L A 
a t e n d e r se vende v i d r i e r a de tabacos , 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en *o m á s c é n -
tr ico de l a H a b a n a . O ' R e i l . y y S a n 
I g n a c i o . I n f o r m a n en l a m i s m a . A -
6230. 26350.—28 J n . 
T R A S P A S O S 
S i u s t e d d e s s a vender s u es tab lec i -
m i e n t o de cua lqu ier g i ro que sea . l l a -
me a l M-53.40. R . A r e s i n d i c á n d o m e 
e l punto que a u s l e d le convenga pa -
r a r e c o g e r de tina m a n e r a r e s e r v a d a 
s u s d a t o s . Solo cobro c o m i s i ó n . - No 
acepto s o b r e p r e c i o s . 
25832—30 j u n . 
G R A N V I D R I E R A T A B A C O S C T G A -
r r o s y q u i n c a l l a se vende por embar-
c a r s e e l d u e ñ o , buen s i t i o y largo 
c o n t r a t o es negocio de o c a s i ó n . R a z ó n 
B e r n a z a 47, a l t o s de l a bodega de 7 a 
8 y d e 12 a 2. S r . L i z o n d o . 
2 6 4 7 5 . - 3 j l . 
R U S T I C A S 
E N $ 1 2 . 5 0 0 , R E G A L A M O S 
u n a f i n c a en S a n A n t o n i o de los B a ñ o s 
2 t r e s c u a r t o s c a b a l l e r í a , un pozo de 
40 v a r a s con a b u n d a n t e agua y. m u -
chos á r b o l e s f r u t a l e s , c a s a , t e r r e n o 
p a r a s e m b r a r , m á s de 75,000 m a l r a s de 
tabaco, medio k i l ó m e t r o de l a c a r r e -
t e r a . V é a n o s hoy m i s m o e í i R e i n a lo7, 
c a f é , de 1 a 6 p n i . T e l ó f c n o A-5y42 . 
V i v e r o y R o m e r o . 
26451—1 j l . 
S K A R R I E N D A U N A H L H M O S A F I N -
q u i t a en el W a j a y . I n f o r m a n F O - 1 3 7 7 , 
5 t a . A v e n i d a e s q u i n a a 22, R e p a r t o 
M i r a m a r . 
20423—28 j n . 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000, Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame, 
25485-24 j l . ' 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
A p r o v e c h a es ta ú n i c a oportunidad de 
a d q u i r i r u n a p a r c e l a de centro o es-
q u i n a , 20 por ciento de contado y el 
res to en h ipoteca a m ó d i c " i n t e r é s . 
P a r a presaos y detal les : G . del M o n -
te . H a b a n » , 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
2 4 4 S ¿ . - - o 0 J n . 
G A N G A D E O P O K T U N I D A D . V E N D O 
tres m a g n í f i c o s so lares f rente a la 
P l a y a de C o j l m a r . s u m a m e n t e bara tos 
y en lo m e j o r s i tuado en l a ca l l e R e a ) 
con una buena medida. 27 de frente 
por 40 de fondo ( 2 7 x 4 0 ) . I n f o r m a n : 
t n E s t r e l l a 147. N o c o r r e d o r e s . S u 
«jueño 
26305—29 J n . 
V E N D O P O R T U N E R Q U E E . M B A R -
c a r un s o l a r que i j i d e u n a s u p e r f i c i e 
de s e i s c i e n t o s c u a r e n t a y siete me-
t r o ^ en lo m e j o r del R e p a r t o P a r q u e 
y p l a z a a u n a c u a d r a del g r a n hotel y 
dos d e . C o ü n t r y C l u b , se vende por l a 
m i t a d - t l e s u v a l o r . S u d u e ñ o : G a l l a -
no, 26, a l t o s . T e l é f o n o A-924-8. -
2 6 3 7 1 . - 3 0 J n . 
S E V E N D E U N A F I N Q U I T A 
a n t e s de l l e g a r a C a n t a R a n a que 
m i d e 19,500 v a r a s c o n Trente a l a 
c a l z a d a , "¡l v a r a , t iene s u c a s a , á r -
boles f r u í a l e s , luz e l é c t r i c a , pozo con 
dos en tradas , u n a por la c a r r e t e r a y 
l a o t r a por u n c o s t a d a , su p r f c i o 
$9,500. I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 23 . 
T e l é f o n o 1-4370. 26303.—10 J I . 
S E V E N D E U N B A R A T I L L O D E R O -
p a y b i s u t e r í a en e s q u i n a e n u n lugar 
de m u c h o m o v i m i e n t o no tiene que 
tener m u c h o cap i ta l el c o m p r a d o r , t i e -
ne l i c e n c i a >' l ibro del 1 p o r 100. .-JH 
m o t i v o de querer v e n d e r es por tener 
que m a r c h a r a C o s t a R i c a , i n f o r m a n 
T e l é f o n o A - 9 9 3 0 . 
26471—29 j n . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , s o l a r e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l y t o d a ' c l a -
se de negocios honrados y l ega les con 
r e s e r v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i -
n a . F i g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . 
T e l é f o n o A-6021, h a s t a l a s 9 de l a 
n o c h e . 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
E n 12,00;) pesos g r a n bodega c a n t i n a 
y l u n c h er- uno de los m e j o r e s p u n t o s 
de l a H a b a n a , t iene I iuen contrato , 
v e n d é 150 pesos d iar io s a l c a n t a d o . 
F i g u r a s , . 78. A-6021 . M a n u e l i^ l en ln . 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
E n 3,600 pesos g r a n bodega s u r t i d í -
s i m a s o l a en e s q u i n a , g r a n l o c a l mo-
derno, vende 30 pesos d i a r l o s a l c o n -
tado, d e j a 250 pesos m e n s u a l e s , 11-
bres^ a l q u i l e r 50 pesos , a l q u i l a d o s 
a c c e s o r i a s en 30 pesos . F i g u r a s , 78 . 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n 10,000 pesos g r a n c a f é y R e s t a u -
r a n t en C a l z a d a i m p o r t a n t e en l a H a -
bana, a l q u i l e f 100 pesos, a l q u i l a 180, 
buen c o n t r a t o , d e ja l i b r e s m á s de 
4,000 pesos a l a ñ o , contado y p l a z o s . 
F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
V E N T A 0 C A M B I O 
E n 2,200 pesos c a f é y f o n d a e s q u i n a 
pegada a los mue l l e s , J m e s a s de 
fonda y c u a t r o de c ^ f é , o se c a m b i a 
por u n a bodega de v a l o r a p r o x i m a d o 
F i g u r a s , 78 . A-6021 . M a n u e l L l e n í n 
25925.—3 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
S E S U D U E Ñ O , S E V E N D E U N A 
T I E N D A D E V I V E R E S , C O N P A -
N A D E R I A A N K X A Q U E T I E N E 
M A S D E 4,000 P E S O S D E V E N T A 
M E N S U A L E S . A U T O M O V I L , C A -
R R O D E R E P A R T O . E S T A B L E -
C I D A E N U Ñ O D E L O S P U E B L O S 
M A S P R O S P E R O S D E C Ü B A C O N 
M A G N I F I C A C L I E N T E L A . P A -
R A I N F O R M E S : D I R I G I R S E A L 
A P A R T A D O N U M E R O 1C28, E N 
L A H A B A N A 
2 ^ 0 1 3 . - 2 7 J n . 
Farmacias. Se venden dos muy acre-
ditadas en menos de su justo precio. 
Una en esta ciudad y otra en Güi-
nes. Informan (no por teléfono), 
Aldaya y Bofill. Droguería Sarrá. 
2 5 5 2 4 - 2 7 jn. 
C A F E "i R E S T A U R A N T . P O R K M -
b a r c a r vendo este m a g n i f i c o negocio 
con u n a v e n t a d*. $80 d i a r l o s . P o s l -
t i y a u u : : u a d . I n f o r m a : S r a . D o l o r e s , 
t e l é f o n o U - 2 2 4 0 . 
24139—28 j u n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A C E P T O C R E D I T O S D E L G O -
B I E R N O 
A l a p a r . D o y dos c a s i t a s a c a b a d a s 
de l a b r l c a r de m a m p o s t e r í a , moder-
nas , que r e n t a n $60 por $8.000 en C r é -
d i tos de l E s t a d o , F í j e s e Que le pro-
duce un 9 0|0 y los c r é d i t o s s o l a m e n t e 
r e n t a n e l 0 0|0. T a m b i é n tengo 2 c a -
s a » en e l V e d a d o que c o s t a r o n $60,0tte 
y l a s doy p o r $45.000 en C r é d i t o s del 
Gobierno , tomados a l a p a r . No efec-
t ú o n i n g u n a o p e r a c i ó n con s u s c r é d i -
tos s i n conocer los d i s t in tos negociun 
que hago sobre los m i s m o s . P a g o el 
m e j o r t ipo de p l a z a y ofrezco opera-
c iones s e r l a s y r a z o n a b l e . O s c a r M a r -
c o l e t a . O ' R e i l l y 4, a l t o s . N o t a r í a del 
D r . M . B a n d u j o . 
25S64—2 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un c a f é s i n c a n t i n a , v e n t a 
d i a r i a 75 a 80 pesos , prec io $7 1|4 otro 
que vende 110 pesos d i a r i o s con con 
trato, poco a l q u i l e r $8,500. O t r o que 
vende 130 pesos d iar io s , buen c o n t i / i -
to. P r e c i o 12.000 pesos, con c a n t i n a 
y c a f é , s-s vende uno .'on 10 a ñ o s 
contrato , s o b r a de a l q u l i e r e s 23 pe-
sos, v e n t a 60 pesos a 70. P r e c i o 
$10,500. O t r o con 8 a ñ o s contra to , 
venta 140 pesos d iar los , poco a l q u i -
l e r . P r e c i o $23,500, tengo v a r l o á de 
di ferentes p r e c i o s . U n a bodega 6 a ñ o s 
contrato , poco a l q u i l e r , v e n d e 80 pe-
sos d i a r i o s c a n t i n e r a . P r e c i o 8,000 
pesos, tengo 14 d i ferentes p r e c i o s 
y . v i d r l é r i s de tabacos . de $1.000, 
$2,500, 4,000 y 6 h a s t a 12 m i l y c u a n -
tas c l a s e s de e s t a n l e c i m í c n t o s s e de-
seen . I n f o r m a : R u í z L ó p t z . C a f é C u -
ba M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , ' de 7 
a 9 y m e d i a y de 12 a 2 p . m . . T e -
l é f o n o M-32B9. • 2 5 9 1 9 . - 2 7 J n . 
U R G E V E N T A 
Se vende u n garage con 5 á ñ o s con-
trato, a l q u i l e r 110 pesos, d e j a g a r a n -
tizado de 350 a 400 posos l i b r e s . 
P r e c i o $4,750. I n f o r m a : R u i z L ó p e z . 
jCafé C u b a M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , 
de 7 a 0 y de 12 a 2 p. m . T e l é f o n o 
M-3259. 25919.—27 J n . 
C O M P I I O A L 73, C R E D I T O S D E L G o -
bierno . L i b r e a e g a s t o s . C a n t i d a d e s 
m a y o r e s de 10,000 p e s o s en pocos c e r -
t i f i c a d o s ; deseo t r a t a r con e l i n t e r e s a -
do; pago e f ec t ivo en e l a c t o . No co-
r r e d o r e s . E m p e d r a d o , ao. T e l é f o n o 
M - 1 9 U . Depto 10, de 9. a 11 y 2 a 3., 
254C3.—27 J n . 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobados por l a C o m i s i ó n de Aden* 
dos. C u a l q u i e r c a n t i d a d . N o v e n d a s m 
s a b e r m i o f e r t a . M a n z a n a de G ó m e a 
N o . 318. M a n u e l P i ñ o l . 
24992—17 j l . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y B o n o s M e r c a d o U n i c o , A c c i o n e s de 
l a H a v a n a C e n t r a l , D i f e r i d a s y C o -
m u n e s y d e l C e n t r a l - F i d e n c i a . V e a 
m i o f e r t a a n t e s de' v e n d e r . M a n z a n a 
de G ó m e z 3 i 8 . M a n u e l P i ñ o l . 
. . • . - 24179—15 j l . 
P O R U N P K S O K N o l R O PO&TAL U 
en e q u iva l e n te , m a n d a r e por correo 
c e r t i f i c a d o diez m i l c o i o m s a u s t r í a c a s 
y dos m i l l o n e a de m a r c o s a i e m a n e o . 
A d a l b e r t o T u r r ó . A p a r t a d o n ú m e r o 
ih' i . c u e n t a c o m e n t e con N a t i o n a l C i -
ty B a n k . 21420.—28 J n . 
N E G O C I O D E O P O K T U N I D A D . 
V e n d o u n a buena bodega eola en es-
q u i n a , t iene buen c o n t r a t o , 6 a ñ o s y 
poco a l q u i l e r , 22 p e s o s . L a doy muy 
b a r a t a v a l e 5 m i l p e s o s y la doy en 
tres m i s q u i n i e n t o s . I n f o r m a n en el 
c a f é C e l a d a , C a r l o s I I I y B e l a s c o a i n , 
s e ñ o r S a n t i a g o . 
26452—3 j ! . 
S E T R A S P A S A P O R V I A J E A E S P A -
ñ a l a c a s a de m o d a s do Neptuno 130, 
ei . tre L e a l t a d y E s c o b a r . 
26405—3 j l . 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A C O N 
tras i ego í rrande y m u y b a r a t a , buen 
punto y con buen c o n t r a t o . I n f o r m a n 
en D e s a g ü e e s q u i n a a M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
2648?—28 j n . 
V E N D O D O S C A F E S E N E L C E N -
tro de la H a b a n a $4,000 y $3,800, con 
buenos c o n t r a t o s . F . F a n d i ñ o , Mon-
te n ú m e r o 69 . 
26508—2S j n . 
VIVERO Y ROMERO 
V c r d e m o s un k iosco en el l u g a r m á s 
c é n t r i c o de l a H a b a n a d e j a una ut i l i -
dad de $000 m e n s u a l e s , poco a lqu i l er y 
buen c o n t r a t o . P r e c i o $1 1.500, una 
parte de contado, a p r o v e c h e n este 113-
goclo; por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n -
f o r m a m o s de 1 a 6. R e i n a 157, c a f é , 
t e l é f o n o A . 5 9 4 2 . 
26431—1 j l . 
C A R R E T E R A D E G Ü I N E S , V E N D O 
f i n c a s e i s c a b a l l e r í a s , a g u a d a f é r t i l , 
m u c h a s p a l m a s , a dos rr.ll .qunlentos 
p é e o s c a b a l l e r í a , s i n c o r r e d o r e s . P a -
lat ino n ú m e r o 1. ' S e ñ o r R o d r í g u e z . 
T e l é f o n o 1-2895, 7 a 9, 12 a 2 . 
2 6 ^ 1 1 . - 2 8 J n . 
Q U I N T A D E R E C R E O Y F I N C A r ú s -
t i ca a 15 y 20 m i n u t o s de la H a b a n a , 
por la c a r r e t e r a de G ü i n e s . Se v e n -
den R a z ó n : C a s a M o n t e a g u d o , N e p -
tuno. 61 . T e l é f o n o A - 5 6 9 7 . 
' « S 4 2 0 . — 5 J l . 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I -
d a s c o n todos los e n s e r e s de coc ina y 
l lene su l i c e n c i a , s e d a b a r a t o por 
h a l l a r s e s q d u e ñ a e n f e r m a . I n f o r -
m a n e n O f i c i o s , 72. 
26103.—37 J n . 
V E N D O D E N T U O D E L A H A B A N A 
a n t i g u a / l a m e j o r v e n t a d i a r i a $100, 
l a m i t a d de c a n t i n a . D o y f a c i l i d a d e s 
de papo . S u d u e ñ o C a r b a l l o . D r a g o n e s 
y A m i s t a d . C a f é . 
20257—27 j n . 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E B o -
dega en $1.500 que t iene $3.000 de 
existencia1?. Su d u e ñ o no e s del giro 
y me urge l a v e n t a . C a r b a l l o . A m i s -
t a d y D r a g o n e s . C a f é . 
26257—27 j n . 
C E N T R O D E N E G O C I O S . V E N D O 
4 c a f é s desde $5.000 a $40,000. T e n -
go bodegas desde $1,000 h a s t a 25,000 
pesos . T e n g o 10 c a s a s de h u é s p e d e s , 
dos de i n q u i l i n a t o . V e n d o s o l a r e s ,r 
c a s a s . I n f o r m e s : Monte y C á r d e n a s , 
c a f ó . M . L ó p e z . 
25S52—27 j u n . 
C A S I R E G A L A D A C O N D O S M I L pe-
sos a l contado y e l res to en c ó m o d o s 
plazos , se vende u n a bodega en el cen-
tro de l a H a b a n a , c inco a ñ o s contra to 
y p a g a d iez pesos a l q u i l e r . S u d u e ñ o : 
Apodaca . 14, p r i m o r píscK N o t r a t o con 
c o r r e d o r e s . 25763.—27 J n . 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E S T A C O , 
Compro en todas cantidades. 
P E D R O C A R R I L L O 
Teléfono A.0202. Apartado 2209 
21746—29 ja . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a t ó 
j / e v & n y a - s 4 ¿ o T e / J e x ^ e f e 
I R O N B E E R 
S A . 1 — L J T A R , l S 
V o s * v 0 / 0 v y O ¿ K / * & . o f / c / i o c o s n c o r ' & o . 
'•o/oaigirt CÍA t J 
JUNIO 27 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA PRECIO—5 CENTAVOS 
SIGUEN APARECIENDO , SE PREDICE PARA UN 
VICTIMAS DEL G R A N ' B R E V E P U Z O T E R R I B L E 
DERRUMBE DE KANSAS GUERRA ENTRE RAZAS 
Por ahora los cadáveres que 
van extraídos de las ruinas 
son seis y quizás haya más 
K K A X S A S , City. Junio 26. (Um-
l e á Press) . Los bomberos que es-; 
tán practicando trabajos de escava-
ción en las ruinas del teatro Gillis, 
cuyo derrumbe describimos ayer, 
inmediatamente después de ocurri-
do, ha nencontrado dos cuerpos car 
bonizados, lo que hace subir las 
víctimas del accidente a seis. No se 
sabe si ce encontrarán otrois cuer-
pos en las ruinas por que faltan al-; 
gunas personas de sus domicilios 
que al salir no dijeron donde iban. 
D E L O S ESCOMBROS D E L T E A -
T R O G E L L I E S E S E X T R A I D O 
OTRO C A D A V E R 
KANSAS C I T Y , junio 26. (Asso' 
ciated Press) . Los bomberos y obre 
ros que trabajan entre los carboni-; 
zados y retorcidos restos del Tea-'¡ 
tro Gillies, han extraído hoy el ca-
dáver de una vívítTma más de la 
explosión e incendio registrados la. 
noche pasada, que redujo a escom-
bros esc coliseo. E l cadáver halla-
do hoy es el de Harry Li&ely, de 
Salina, Kansas. 
Con ésta, son yados las víctimas 
del siniestro. E l bombero John 
Hogan falleció en un hospital de 
las heridas que recibió al volcarse 
el camión de su Cuerpo, que corría 
tpda velocidad hacia el lugar del 
incendio. 
D(*3conócese la suerte corrida por 
tres hombres más . 
A pesar de las numerosas lnves-i 
ligaciones practicadas no se ha po-' 
dldo poner en claro la verdadera 
causa de la explosión. Créese ge-j 
reralmente que ésta tuvo origen en 
un escape de gas producido en la 
planta baja del restaurant que ha-
bía dentro del edificio dei teatro. 
N o h u b o s e s i ó n e n l a . . 
(Viene de l a p r imera p á g i n a ) 
dificultándosele muchísimo la com-
prensión de esos titulajes y anun-
cios que tan obstinadamente se en-
cuentran en su esfera de acción y 
desenvolvimiento de actividades. 
Teniendo en cuenta, que es de 
nuestro deber velar por los intere-
ses de nuestro pueblo, facilitándole 
y allanándole todas las dificultades 
en el desenvolvimiento de sus lu-
chas por ;la vida y por interés de 
la República. 
E l Representante " que suscribe 
trae a la consideración de la Cá-
mara, la siguiente 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo 1.—Toaos los titulajes 
de instituciones comerciales, indus-
triales y empresas de espectáculos 
públicos que radiquen en el terri-
torio de la República; así como to-
dos los pasquines o forma análoga 
La situación presente es la 
más grave que se ha presentado 
en China desde la época boxer 
HOBOKEIN, New Jersey, junio 
26. — (Por United Press) . — E l Re-
verendo doctor John Me Villie, de 
Toronto, que ha sido durante 33 
años misionario en China y que 
acaba de llegar a los Estados Uni-
dos en el día de hoy, se ha expre-
sado en términos muy pesimistas 
sobre el estado de la situación en 
Oriente de donde regresa 
' L a situación presente es la 
más seria que se ha presentado en 
China, desde la (rebelión ide l m 
Boxer, y es más sifnificativa que 
aquella", dijo el Rev. Mac ViUle. 
"Los que hemos vivido en China, 
y no tenemos que depender de las 
noticias cablegráficas, para enten-
der la situación de aquel país, nos 
damos cuenta de que allí existe 
una amenaza para el progrseo de 
la civilización, por que !a actual 
situación puede desarrollarse en 
una guerra de razas". 
LOS H U E L G I S T A S CHINOS A P E -
D R E A N T R A N V I A S Y 
AUTOMOVILES 
SHANGHAI, jumo 26. — (Por 
United Press) .—Huelguistas chinos 
apedrean los tranvías y los auto-
móviles de extranjeros, al ocurrir 
disturbios, ocasionados con la 
apertura de los Bancos y tiendas 
de comercio en el día de hoy. Se 
hizo necesario que tropas de infan-
tería de marina de los Estados 
Unidos se unieran a la policía lo-
cal Para dispersar las turbas. 
Se suponía que los empleados 
chinos volviesen a ocupar sus em-
pleos en las firmas extranjeras, pe-
ro ninguno conourrió a ocupar su 
puesto en la-s casas que abrieron 
hoy así que" la terminación de la 
huelga no ha avanzado en lo más 
mínimo. Las fábricas de tejidos y 
los muelles continúan sin reanu-
dar sus actividades. 
Los estudiantes se oponen a la 
vuelta de los empleados a los Ban-
cos y casas de comercio, pero de-
cidieron que en el caso que alguno 
de estos volviesen, sería con el pro-
pósito de destinar su paga a sostener 
la huelga existente. 
E l estado de los negocios per-
manecerá inactivo por todo el tiem-
po que dure la huelga. 
de anuncios, deberán de llevar la 
debida traducción al idioma caste-
llano. 
Artículo 2 . — E s t a ley comenza-
rá a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a los veinte y 
cuatro días del mes de junio de 
mil novecientos veinte y cinco. 
Federico G| de la C U E S T A . 
L D E 
$ 11.000 
EN EFECTIVO REPARTIDO ENTRE LOS N I Ñ O S DE CUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas 
del Gran Concurso Infantil que celebran las industrias 
Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate La Ambrosía y Jabón 
Candado por medio de las páginas del DIARIO DE LA 
MARINA, se ha acordado efectuar las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARI-
NA son válidos en todo tiempo para canjear por votos del 
Concurso. 
Las personas que remitan cupones por correo, deberán 
acompañar un sello de dos centavos para el envío de los 
votos. 
Las tapas metálicas, de "Ironbeer" y "Cerveza Polar" 
deben presentarse debidamente separadas, no admitiéndose 
completar las de una con otra industria, 
lampoco se admitirán tapas deterioradas y de difícil 
comprobación de la Fábrica a que pertenecen. 
.-as oficinas del Concurso han quedado instaladas de-
finitivamente en Zulueta entre Teniente Rey y Dragones, 
bajos del antiguo hotel "Roma", habiéndose fijado las si-
guientes horas de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. 
Y de 2 y media a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12 m. 
Las bases del concurso aparecerán todos los meses los 
días 15 y 30. 
R e c ó r t e s e esto cupón por l a l inea 
POR A VI 10 
E IA 
LA 
Se trató de los medios más convenientes para evitar 
la propagación de la peste blanca, especialmente entre 
los niños, creando al efecto modernos sanatorios ad hoc 
A JUZGAR POR LOS RESULTADOS PARECE QUE 
FUE POCO FAVORABLE A LOS EDILES D E 
MUNICIPIO LA ENTREVISTA CON MACHADO 
La sesión de presupuestos efectuada ayer.—Reajuste del 
capítulo de gastos con el 9 por ciento para personal. 
No prosperó el aumento de $300 para los concejales 
FUE SUSTITUIDO UN DELEGADO DE LA CONFERENCIA 
t* Cartagena fué botado al agua el nuevo destróyer, 
allí construido, llamado Churruca.—En el poblado del 
Río Martín se ocupó una gasolinera con municiones 
NOTICIAS D I V E R S A S 
ESPAÑA 
D E 
MADRID, junio 26. — (Por Uni-
ted P r e s s ) . — E l Presidente y va-
rios miembros de la Federación 
Universitaria Hispano Americana 
han realizado durante el verano 
una excursión a Portugal, dando 
distintas conferencias con el objeto 
de estrechar los lazos entre los es-
tudiantes Iberos Americanos y Por-
tugueses. En su homenaje se efec-
tuaron diversos actos. 
T R A S L A D O D E MIE^IBROS 
DIPEOMATIOOS 
MADRID, junio 26. — ( P o r Uni-
ted Press) . — E n la gaceta de hoy 
han aparecido decretos con referen-
cia al traslado de ciertos miem-
bros del cuerpo diplomático espa-
ñol . E l Ministro residente en Mon-
tevideo, señor Manuel García ha 
sido trasladado a Londres, siendo 
trasladado el señor Castello que 
ejercía de Ministro en Londres a 
la Legación de Praga, 
JORDAN A INFORMO A L R E Y E L 
OURSO D E L A C O N F E R E N C I A 
HISPANO F R A N C E S A 
MADRID, junio 26. — (Por Uni-
ted Press)_.—El General Jordana 
ha informado al Rey sobre el cur-
so de la conferencia hispano fran-
cesa que se está celebrando mani-
festándole que en la misma se si-
gue trabajando con laboriosidad y 
entusiasmo, pues todos los delega-
dos tienen como ideal lograr la co-
mún pacificación de las zonas don-
de ambas naciones ejercen el pro-
tectorado. 
CALIFA ÑA P A R A E V I T A R 
T U B E R C U L O S I S 
L A 
MADRID, junio 26. — (Por Uni-
ted Press).—Presidida por la Rei-
na se efectuó la primera reunión 
de la Junta anti-tuberculosa espa-
ñola asistiendo, la presidenta efec-
tiva, señora Condesa de Romanones'. 
E n dicha junta se acordó impulsar 
la campaña contra la peste blanca 
principalmente evitando la propa-
ción del mal entre la poMación in-
fantil para lo que se han de redo-
blar los medios preventivos, como 
la creación de Sanatorios especiales. 
C E S A S A A V E D R A COMO D E L E -
GADO D E L \ A L T A COMISARIA 
E N M A R R U E C O S 
MADRID, junio 26. — (Por Uni-
ted Press) .—Se h^ comunicado 
oficialmente que el señor Saavedra 
que ejercía la delegación de la al-
ta comisaría de Marruecos en la 
conferencia franco española, ha ce-
sado en ese cargo, siendo sustituido 
por el señor Sebastián Evice. 
F A L L E C E V n B N T O D E L S E C R E T A -
RIO D E L A R C H I V O D E 1NDLAS 
S E V I L L A , junio 26. — (Por Uni-
ted P r e s s ) . — E n esta ciudad ha fa-
llecido Juan Lafita, quien durante 
largos años desempeñó la secretaria 
del archivo de Indias y que en el 
curso de su existencia había reali-
zado notables trabajos acerca del 
pasado colonial español. 
E L D E S T R O Y E R " C H U R R U C A " 
LANZADO A L AGUA 
CAiRTAJENA, junio 26. — (Por 
United Press) .—Con asistencia de 
las autoridades y del alto personal 
de la casa constructora naval, fué 
botado hoy al agua el recien cons-
truido destróyer "Churruca". 
HIDRO-AVION INCENDIADO 
A L I C A N T E , junio 26.—^Por 
United Press ) .—Un hidro-avión 
que procedía do Tánger se incen-
dió en el Aeródromo de esta loca-
lidad, pereciendo carbonizado el 
piloto y el telegrafista. 
C a r t a s de P a r í s . . . 
(Viene á e l a p á g i n a d iec i sé i s ) 
Camilo Flammarion, más cientí-
fico en la forma, ha dado nociones 
generales de la Astronomía que la 
mayoría ignoraba. 
Sus obras fueron traducidas a 
todos los idiomas 
NOTICIAS D E L A ZONA D E 
M A R R U E C O S 
MADRID, junio 26. — (Por Uni-
ted P r e s s ) . — L a s noticias oficiales 
llegadas a esta capital con referen-
cia a los últimos acontecimientos en 
Marruecos dicen que: en la zona 
francesa la situación ha mejorado 
notablemente pues aún antes de la 
ofensiva general, los rebeldes hu-
yen en desbandada hacia el norte 
y noroeste de dicha zona. Varias 
fracciones de las cábilas benisguida 
han efectuado actos de sumisión 
antes las autoridades francesas. 
Se confirma que los últimos 
combates efectuados en el zoco de 
Had los rifeños han sufrido más 
de 600 bajas. 
En la región zernal se han reci-
bido numerosas sumisiones de re-
beldes. E n el sector éste, de Ain-
Matul aumenta la presión ejercida 
por las barcas enemigas. 
S E D E S C U R R E UN CONTRABAN-
DO D E ARMAS 
T B T U A X , junio 26. — (Por Uni-
ted P r e s s ) . — E n el poblado del 
De su "Astronomía Popular'' - río 
solamente en francés—se han ven-¡ñera en cuyo fondo se multaban 
dido 120,000 ejemplares, y la A c a - j m á s de 5,000 cartuchos con destino 
demTa francesa premió su libro al enemigo, 
que es u^a obra maestra en su gé- l . 
¡Jer o l P A R T E O F I C I A L D E M A R R L E C O S 
Debido a su modo popular, de t t • 
presentar las verdades astronómi-i MADRID, junio 26. — ( P o r Uni-
cas, no han faltado "científicos" que ted P r e s s ) . — E l Parte oficial reci-
lo han criticado duramente; ta- bido de la zona española indica 
chándolo de "charlatán" y de otras que la operación encaminada a ais-
cosas peores. | lar al enemigo de la parte de Te-
A pesar de todos estos "críticos" tuán, se efectuó favorablemente 
el mundo entero reconoce que Cami- pues se lograron los objetivos ven-
lo Flammarion fué un verdadero ciando las resistencias de los re-
sabio. I be lde s . E l general Primo de R i -
Se le deben además de sus ira-¡vera felicitó a ias fuerzas que to-
bajos originales muchos e importan- maron parte en la operación los 
tes descubrimientos. que tuvieron como baja cuatro eu-
Sus investigaciones sobre la to- ropeos y cincuenta indígenas. 
pografía v l a constitución física del 
planeta Marte y el movimiento pro- HOMENAJE A I N T E L E C T U A L E S 
pío de ios mundos son particular- HISPANO AMERICANOS 
mente notables. 
Flammarion, que nació el año MADRID, junio 26. — (Por Uni-
1842, so dedicó a la carrera ecle- ted P r e s s ) . — E l Presidente de la 
slástica, que tuvo que suspender pe(jeraci6n Hispano Americana elo-
por falta absoluta de recursos. | gia ia actitud de los estudiantes es-
Dejó, pues, el Seminario de Lan- , ^ ¿ 0 1 ^ quienes siguen con interés 
gres y entró como aprendiz en un iag manifestaciones epirituales de 
taller de grabado. Yo como sim- Sllg compañeros de m á s allá de los 
pie obrero, dedicó todo su tiempo mares se está trabajando con 
disponible a estudios geológicos, mucho interés en la organización 
examinando los pedazos de rocas ^ Un homenaje que será ofrecido 
que recogía en sus paseos. al inSigne pensador mexicano José 
E n s u alma, viva e inteligente, Vasconcelos, cuyas doctrinal son 
vislumbraba ya el gran secreto del estudiadag COll mucii0 interés por 
nacimiento * de los mundos. ¡ ]a juventud española. 
Pronto dejó su oficio de graba-
dor pa ra dedicarse completamente 
a la ciencia astronómico y a los 
veinte y un años publicó su primer 
libro: " L a pluralidad de los mun-
Después de entrevistarse con el 
Presidente de fla República, los con 
cójales del Ayuntamiento de la Ha-
bana se reunieron ayer tarde para 
continuar la* s ís lón extraordinaria 
cc-nvocada para discutir y aprobar 
el proyecto de presupuesto ordina-
rio de 1925 a 1926. 
Por la forma en que se inició 
esta sesión, la entrevista no fué 
muy favorable a los ediles, pues 
tstos se decidieron a rjajuslar el 
capítulo de gastos circunscribiendo 
la plantilla del personal al 9 por 
100 de los ingresos, con lo que se 
ven precisados a dejar cesantes a 
parientes y amigos. 
L a intentona de los ediles de que 
se les abonaran 300 pesos para 
gastos de representación mensual-
mente a cada uno dt; ellos, también 
ha fracasado, ya -que el Gobierno 
Insiste en la teoría del Secretario 
de Gobernación, de que esos pagos 
ton completamente ilegales. 
E n estas condiciones, en la re-
unión de la tardo acordó el Cabil-
do, a los pocos instantes de abrirso 
la sesión, recesar hasta las nueve 
de la noche. 
E n esta primera parte de la se-
sión, el concejal Jopé de la Fe hi-
zo constar on acta su inconformi-
dad con ei procedimiento conmina-
torio qua empaca el Secretarlo de 
Gobernación contra ¿! Ayuntamien 
to de la Habana, obligándoGe a 
adoptar acuerdos contrarios a la 
Ley. 
L a sesión de la noche comenzó 
peco después de las nueve. 
Fabía nutrida representación de 
concejales en lo® escaños. 
Se dió lectura a una moción re-
ferente al reajuste de Jos gastos 
para el poirsonal, en vista de que 
la Comisión designada al efecto no 
pudo rea1 Izar el trabajo que ge lo 
encomendó. 
Ese reajuste reduce del perso-
nal de la Cámara Municipal en 
$05.000.00 y de la Alcaldía en 
$42,400.00, sc-gún la moción leída; 
pero estas cantidades no son toda-
vía suficientes a la ne.cesldad del 
reajuste que cJ 9 por 100 compren-
de, estimando los concejales que 
do. estimando los concejales que el 
Gobierno (ha de ser tolerante a es-
to respecto. 
Por mayoría de votos se aprobó 
esa moción, con la protesta del con-
cejal José de la Fe-
Después se acordó discutir el 
presupuesto de gastos, capítulo por 
capítulo, con votación nominal on 
cada caso. 
Se incluyó en la plantilla del 
personal de la Jefatura de Sanidad 
Municipal, la plaza de Jefe de Des-
pacho, de acuerdo con oportuna 
resolución presidencial que dejó en 
vigor ese cargo. 
E l c iédito a ila firma Steinhoff 
y Plña para el servicio de recogi-
da de animales muertos, fué redu-
cido a tres mil pesos anuales. Era 
do $22,200.00. 
Se aprobaron los gastos consig-
nados para casas de socorros y 
servicio de Higiene Infantil. 
L a Cámara continúa discutiendo 
los gastos, para terminar la sesión 
en los últimos momentos de la ma-
drugada de hoy. 
Se han quitado algunas conslg-
r-aclones ordinarias, aumentándose 
el crédito para gastos de com'lsio-
D(S, de donde; los ediles esperan po-
der cobear sus 300 pesos mensua-
les por caplta de gastos de repre-
sentación. 
E L R E A J U S T E D E L P E R S O N A L 
He aquí las plazas que se su-
primen con el reajuste acordado: 
Presidencia.—1 jefe de Departa-
mento. 
Jefatura del Departamento.—1 
.Tefo de Negociado de Primera, 1 
Oficial Primero. 
Despacho.—1 Jofe de Sección. 
Negociado de Personal Adjuntos 
y Asuntos Varios.—1 Jefe de Ne-
goc-ndo de Primera. 1 Mecanógrafo. 
Secretaría de la Cámara.—1 
Jefe de Negociado de Segunda, l 
Jefe de Negociado de Primera. 
Negociado de Actas.—1 Jefe de 
Negociado de Primera, 1 Oficial 
Primero. 
Biblioteca.—1 Jefe de Negociado 
de Segunda, 1 Oficial Primero. 
Sección de Comisiones.—1 Jefe 
de Sección, 2 Oficiados Primeros. 
Comisión de Hacienda y Presu-
puesto.—1 Oficial Primero. 
Comisión de Impuesto Indus-
trial.—-1 Jeíe de Negociado de Pri-
mera. 
Comisión de Asuntos Especiales. 
—1 Oficial Primero. 
Memoria de la Cámara.—2 Ofi-
ciales Primeros, 1 Oficial Segundo, 
Negociado de Información y 
Prensa-—2 oficiales Primeros. 
Servidumbre.—2 Ujieres, 1 Moxo 
de Limpieza, 1 Ca-ballericero. 
Comisión de Asuntos Generales. 
•—1 Jefe de Negociado de Primera. 
Salón de Conferencias y Conce-
jales.— l Oficiflil Primero, 1 Ofi-
cial Segundo. 
Salón de Sesiones.—1 Policía-
Sesión de Asuntos Generales y 
Archivo.—1 Jefe de Negociado de 
Primera, 1 Oficial Primero. 
Registro del Ayuntamiento.—1 
Jefe de Negociado de Primera. 
Consultoría.—4 Letrados Cónsul 
lores, 1 Jefe de Procuradores, 2 
Procuradores. 
Fomento,—1 Perito Mercantil y 
i 1 Jofe de Negociado de Segunda 
clase. 
Contaduría.—Comproba/ctón de 
Ingresos y Estadística.—1 jefe do 
Sección y un Jefe de Negociado 
de 2a-
Adminislración de Impuestos, 
Sección de Acueductos.—1 Jefe de 
Sección. 
Sección del Registro de Contribu 
yentcs.—1 Jefe de Scicclón y el sub 
conserje. 
A - 3 1 5 7 
Para cualquier informa-
ción que se desee sobre el 
Concurso Infantil de Simpa-
tía que celebran las Indus-
trias Cerveza Polar, Ironbeer, 
Chocolate La Ambrosía y Ja-
bón Candado a través de las 
páginas del DIARIO DE LA 
MARINA, llame al número 
A - 3 1 5 7 
Oficinas del Concurso 
Zulueta y Teniente Rey 
D e c l a r a c i o n e s d e . . . 
(Viene de la p á g i n a quince) 
la Cámara rechazó el plan socialis-
ta financiero, donde se Incluía una 
leva sobre el capital, fué rechaza-
da por una votación de trescientos 
cuarenta contra doscientos diez. 
E l gobierno de Painlevé amena-
zó con renunciar si la Cámara re-
chazaba el programa financiero de 
Clllaux, minutos antes de ser pues-
to a votación. 
Efectuada la votación, la Cáma-
ra acordó la adopción del proyec-
to por Una votación de trescien-
tos veintiocho por ciento diecinue-
ve. 
L a ley irá ahora al Senado, para 
su inmediato conocimiento y ver si 
se logra de que antes de que la Bol-
sa abra sus puertas el lunes por la 
mañana, el proyecto es ya ley defi-
nitiva. 
L a adopción del * programa de 
Caillaux es ñn triunfo para el mi-
nistro que pasó los últimos años en 
el destierro después de haber su-
frido prisión, acusado de traición, 
y que sólo escapó para ser fusi-
lado, por una demora, afortunada, 
en su juicio. 
Fué destituido de la ciudadanía 
y desterrado de París y otras ciu-
dades principales de Francia. 
Cuando el gobierno de Herriot, fué 
devuelto al disfrute de su duda-
Sania y reintegrado a la vida na" 
cional. E n el Gabinete de Painle-
vé, se le dló la Cartera de Hacien-
da, por creerlo el único hombre ca-
paz de salvar a Francia de las di-
ficultades financieras que se le 
presentaban. 
Momentos antes de que la vota-
ción tuviese efecto, habló desde la 
tribuna. Parecía que no había es-
tudiado su discurso, pues ocasio-
UN ALEMAN TRATARA Di 
LLEGAR AL POLO POR 
MEDIO DE UN ZEPPEUN 
Se construirá en dichos 
talleres un apaiato especial 
para el doctor Eckner y Nansen 
B E R L I N , junio 26. u 
Press. E l doctor Hugo E c k S -
¡tentará llegar al Polo en un 7¿NM 
| l í n en la primavera de 1927, seeó 
Iha hecho público en el día de h 
un anuncio publicado por la o 0y' 
¡pañía de Zeppelin. 0l11-
'El Gobierno alemán tfaclUtar« 
¡ l o s fondos para la construcción ,? 
u n dirigible de mayores dimensin 
nos que Jos construidos hasta ¿o 
E l explorador Nensen que llegó ) ! ' 
ta 4 grados de distancia del pj1 
acompañará a Eckener como ?0A 
grafo. 
LOS T A L L R E S Z E P P E L I X CONto 
T R L I K A X t NA AKKLLNAVE p ? 
R A E L E X P L O R A D O R NANSB? 
B E R L I N , junio 26. (Associat^ 
Press ) . Se autorizará a los Tall 
r res Zeppelin de ^riedrichshafen 
para construir un gigantesco diri^ 
ble que será puesto a la disposición 
!de l explorador noruego doctor Frid 
I t j o f Nansen, quien practicará en él 
Idos v ia jes de exploración por la* 
| reglones polares. 
Tal se decidió hoy en una con-
ferencia -elebrada en el Ministerio 
alemán de Comunicaciones entr« i3 
Sociedad Investigadora Intornacio 
al de Exploració Aeronáutica de 
Artico y los directores de la suso-
dicha fábrica Zeppelin. 
L a mano de obra del dirigible 
será costeada exclusivamente por la 
Fábrica Zeppelin, así como los ma< 
teriales d e l mismo, y los gastos da 
la exploración polar serán sufra-
gados por suscripción internado^ 
nal . 
Terminados los viajes polareí 
proyectados, el dirigible quedará a 
l a disposición de otras sociedades 
internacionales de investigación pa-i 
ra fines puramente ecientíficos. 
Consultoría-—3 Letrados Cónsul 
tores. 
Registro de Población y Eleccilóu 
y Estadíst ica.—Se suprimie toda 





TERMINA SUS SESIONES EL 
CONGRESO NACIONAL DE CO-
MERCIO EXTRANJERO 
S E A T T L B , Wash . , junio 26.— 
(Por la Associated Press.)—Hoy 
ha celebrado en ésta su sesión clau-
sural la X I I Convención Anual del 
Congreso Nacional de Comercio Ex 
tranjero, escogiendo la ciudad da 
Charleston, S. C , como asiento de 
su próxima reunión, eligiendo a 
James Farrel l como presidente, y a 
Robert H , Patchin como tesorero, 
y reeligiendo a su secretario, Os-
car King Davis. 
nalmente se veía obligado a leei 
las notas que llevaba consigo. 
-VEspero salvar el Tesoro di 
Francia, de la deuda flotante que 
la aplasta—dijo—. No quiero que 
mi país caiga en el abismo de la 
inflación. No quiero una morato-
ria . Cualquiera de estas dos cosas 
comprometerían e.l comercio y Is 
industria nacionales. Mis medldai 
pueden ser atrevidas, pero creai 
confianza en el pueblo. 
L a aceptación del programa di 
Caillaux ha resultado' ún voto di 
confianza a l gobierno de M. Pala 
levó. 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
asco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direo 
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
Y L A S P E R S O N A S I N S C R I P T A S S O N L A S S I G U I E N T E S 
Pbto. Fran:ísco García Vega, 
Pbto. Pablo Folchs, 
Pbto. Angel Tudurí, 
Pbto. José Fernández Suárez, 
Pbto. Casiano Reboredo, 
Pbto. José María Regadas, 
Sr. Abelardo Antiga y señora, 
Sr. ICafatl Antón, 
Sta. Rosario Antón, 
Sta. Emilia Montoulieu, 
Sta. Orosia de la Torre, 
Sta. Rosa Ptlleya, 
Sta. Magdalena López Flamard. 
Sta. Rosa Cbávez, 
Sta. ('armen Heycs Gavilán, 
Sr. Abel Tolón y señora. 
ffK Terga y señora, 
Pjjto. Urgendo Várela, 
Sn Vicente Rodríguez, 
Iglesia de Jesús María. 
















San Diego de los Baños. 
S.m Diego de los Baños. 
D t . Jorge Julio Martínez, 
Sta. Herminia Rodríguez, 
Sta. Hortensia Rodríguez. 
Niño Ricardo Rodríguez, 
Sta. Rosa Ibáñez, 
Pbto. Francisco Tejo, 
Dr Juan M. Cabada, 
Sra. Mercedes Grau Viuda de 
Sainz de la Peña, 
Sta. Flora Martín, 
Sr. Tomás Fernández y señora, 
Sr. Enrique Hamos y señora, 
Sta. BulaJia Ramos, 
Sr. Francisco Blanco y señora, 
Sr. Eutaqu.o Terres, 
Sr. Moisés Díaz. 
Dr. Enrique Herrero 


















9 U f POR M E L I A ^ I O M PEL_ 
D i a r i o - d e l a M a r i n a 
Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
• C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
venn " l npdno e4.se escajpoes -
Diez cupones iguales a é j t e dan derecho a tfn V O I O para el Consurso I n f a j i t l l 
M E Y A O F E N S I V A R I F E S A 
dos habitados". 
Flammadon, triunfó con esta su ^a'd0St han'comenzado una ofensiva 
primera obra, que alcanzó una gran j franceses en una línea 
popularidad, y el pobre grabador se ^nlochentSa kilómetro3 entre Ain-
sonvlrtió en un popular autor cien- Bel.Kasen. 
Poco después inauguró su famo-' Se encuentran J ^ f Por 
so curso de Astronomía popular, numerosos J ^ ^ f ? ™ 7 * 
que obtuvo tal éxito, que su funda- mero se desconoce 7 J * * * A * • ^ « J 
dor conquistó la independencia ma- Jetivo el posesionarse dal cammo 
terial necesaria para poder trabajar entre Fez y laza. 
en su pequeño Observatorio, que *" " 
instaló en París . EMINENTE GEOLOGO NOMBRA 
^ ¿ n ^ L v ^ % T L e r DO CATEDRATICO DE MINE-
cador popular y obtuvo los recur- RIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
sos necesarios para instalar su gran H A R V A R D 
observatorio en Juvisy, donde mu- i \ n i \ V t \ i \ U 
rió el jueves pasado. 1 1 
Su muerte fué un digno final de! C A M B R I D G E . Mass. . junio 26 
su vida; el sabio astrónomo que ie- — ( P o r la Associated P r e s s . ) — E l 
dicó su v d a a escudriñar los seere-l geólogo jefe de las explotación!s 
tos celestes, falleció lado de su aue la Cerro Pasco Mining Corp., 
telescopio en su Obsnvatorlo. 1 tiene en el Perú. Donald H . Mc-
Su esposa, extrañada a las doco Laughlln, ha sido nombrado pro-
de la noche, de la tarduaza de su fesor de ingeniería de minas de la 
marido QV volver 1 su casa, snb'o Universidad de Harvard, y entrará 
con uno de sus ayudantes a la cúpu- B formar parte de la Facultad de 
la y encontró allí el cuerpo ya ina- Ingeniería de ese centro docente el 
niraado oel sabio. j próximo otoño. 
Su espíritu voló ya hacia la éter- También se le ha otorgado un 
n i d a d . . ! cargo en la junta a^fministrativta 
Cor. D . de B A T T E M B E R G jde la universidad. 
F E Z . Marruecos francés, junio 
26. — (Por United Press ) . —Seis 
mil rifeños, convenientemente ar-
Para complacer a algunas familias se ha.Who un arreglo especial para tener abierta la inscripción de la peregrinación hasta el 
4 de Julio próximo. 
Todos los gastos del viaje en P R I M E R A CL.ASE en vapores y trenes y automfiviles de lujo para los paseos y excursiones loca- P r i m e r » C W ' 
les en las dlferentea ciudades que se v i s i t a r á n y el hospedaje en Jos mejores hoteles, e s t á n comprendidos en el precio de . . . 
$985.00 
Para aquellos que closeen \r en Segunda Clase, el costo s e r á Incluyendo vaporeí*. trenes, a u t o m ó v i l e s y hospedaje en buenos Begunda CU»* 
hoteles ^ $780.00 
P A R A CONOCIMIENTO EN G E N E R A L DEBEMOS DE INFORMAR Q U E LOS P A S A J E S DE L A PEREGRINACION UNICA-
MENTE SON EXTENDIDOS POR I A S S E Ñ O O S COMISIONADOS. Robots & Palacio. San Rafael 1 I|2. esquina a Industria.* Teléfono 
A-5799 # 
Concurso iniciado por medianón dri DIARIO DE IA MARINA en obsequio a sus lectores 
BASES DEL CONCURSO 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece- f 
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un i 
vale numerado en la oficina ds los señores Roberts & Palacio, San R a - \ 
fael esquina a Industria, de 8 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda por el 1 
canje de cupones. 
E l concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor- i 
leo al día siguiente, en acto público y en el local que oportunamente i 
se anunciará. . . j o • c 
L a persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será i 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase i 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts & Palacio, : 
que le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante \ 
25 días en España, Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
Si la persona favorecida hubiese ya abonado tu pasaje, le será i 
devuelto el importe pagado. 
El canje de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones por correo incluirán 2 cts. en ; 
sellos de correos para el envío del vale. No se remitirá ninguno que fal- j 
te de cumplir este requisito. ! 
11 
O F R E C I D O POR L O S SEÑORES COMISIONADOS EN LA HA-
BANA D E L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIEZ CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO A 
UN VALE NUMERADO PARA LITRAR EN EL SORTEÜ 
DEL VIAJE A ROMA. 
